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Kokoonpano. Posti- ,ja lennätinliallitukseen ovat kerto­
musvuonna kuuluneet: p ää joh ta ja  S. J . Ahola puheenjoh­
ta ja n a  sekä jäsen inä talousosaston jo h ta ja  O. J . Saloila, 
hankintaosaston jo h ta ja  A. W. Heliö, ulkom aanosaston 
jo h ta ja  TT. A. T alvitie , järjeste lyosaston  jo h ta ja  M. H on­
kasalo, postiosaston jo h ta ja  A. J . U otila, lennätin teknil- 
lisen osaston jo h ta ja  V. E. H averinen  sekä kiin teistö- 
toim iston toim istopäällikkö E. A. Kolehm ainen ja  radio- 
toim iston toim istopäällikkö E. Heino. K ansliaosaston 
joh ta jan  v iran  väliaikaisena h o ita jana  toim i koko vuo­
den saman osaston apu la isjoh ta ja  H. E. Kolinen. L en­
nätinliikenneosaston jo h ta jan  v iran  välia ikaisena h o ita ­
jana toim i 31. 10. saakka sam an osaston apulaisjoh taja  
M. O. Tuhkanen. Lennätin liikenneosaston jo h ta jan  v irka  
m uu te ttiin  1. 11. lukien radio-osaston jo h ta jan  viraksi, 
jo ta  v irkaa  väliaikaisena ho iti 1. 11. alkaen E. Heino. 
L ennätin teknillisen  osaston jo h ta jan  v irka  m uu te ttiin  
1. 11. lukien lennätinosaston jo h ta jan  viraksi.
Säännökset ja määräykset
Asetus posti- ja  lennätinlaitolcsesta. Posti- j a  lennätinlai- 
toksesta 21. 5. 37 annetun asetuksen 6 5, 29 § :n  9 mo­
m entti ja  31 § :n  4 momentti m uutettiin  11 pnä maalis­
kuuta annetulla asetuksella. Nämä muutokset johtuivat 
apulaistoimistopäällikön viran perustam isesta kiinteistötoi- 
mistoon ja  sen kelpoisuusehtojen ja  nim ittäm isjärjestyksen 
vahvistamisesta. Lokakuun 7 pnä annetulla asetuksella muu­
te ttiin  posti- ja  lennät.inlaitoksesta annetun asetuksen 5 
ja  9 4, 15 § :n  1 momentti, 25 4 sekä 29 $ :n  2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 ja  12 momentti j a  kum ottiin 27 j : n  3 mo­
mentti. Viimeksi m ainittu  asetus tu li voimaan 1. 11. 60. 
Asetuksen 5 ja  9 4 :iä m uuttam alla teh tiin  huomattavia 
muutoksia posti- j a  lennätinhallituksen organisatioon ja  
sen osastojen väliseen ^työnjakoon. Lennätinteknillinen 
osasto ja  lennätinliikenneosasto yhdistettiin  lenn&tinosas- 
toksi. johon tuli kuulumaan entisten verkkosuunnittelutoi- 
miston, keskuslaitteiden toimiston, linjarakennustoimiston 
ja  yksityisten puhelinlaitosten tarkastustoim iston lisäksi 
uusi liikenneasiaintoimisto. Radiotoim istosta muodostettiin 
radio-osasto, johon siirrettiin  lennätinliikenneosaston joh­
ta jan  virka. Postiosastoon perustettiin  postiasiaintoimisto 
entisen kuljetustoimiston lisäksi. K ansliaosastosta lakkau­
te ttiin  hallinnollinen toimisto ja  siitä  siirrettiin  tilasto to i­
misto järjestelyosastoon. Kansliaosastoon jä i . edelleen 
lainopillinen toimisto ja  huoltotoimista, joiden lisäksi sii­
hen perustettiin henkilöasiaintoimisto. Talousosastoon siir­
rettiin  entiseen lennätinliikennosastoon kuulunut radiolu- 
paj.aosto sekä kansliaosastosta museo. .Järjestelyosastoon
I ALLMÄN FÖRVALTNING
Post- och telegrafstyrelsen
Sam mansättning. Post- och telegrafstyrelsen har under 
berä tte lseäre t b e s ta tt av generald irek tör S. J . Ahola, 
ordförande, sam t ledam öterna d irektören  fö r ekonomi- 
avdelningeu O. J . Saloila, d irektören fö r upphandlings- 
avdelningen A. W. Heliö, d irektören fö r u trikesavdel- 
ningen U. A. T alvitie , d irektören  fö r organisationsav- 
delningen M. H onkasalo, d irektören fö r postavdelningen 
A. J . U otila, d irektören  för te leg raftekn iska  avdelningen 
V. E. H averinen sam t byrächefen vid fas tig h e tsb y rän  
E. A. K olehm ainen och byrächefen vid rad iobyrän  E. 
Heino. B iträdande direktören vid kansliavdelningen H. 
E. K olinen fungerade hela äre t in te rim istisk t som di- 
rek tö r fö r samma avdelning. B iträdande d irek tören  vid 
te leg raftrafikavdeln ingen  M. O. Tuhkanen v a r in te r i­
m istisk t tili den 31 Oktober d irek tö r fö r samma avdel­
ning. T jänsten  som direktör fö r te leg raftrafikavdel­
ningen ombildades räknat frän  den 1 november tili en 
tjän s t som direktör för radioavdelningen och denna 
tjä n s t innehades interim istiskt frän  ' den 1 november av 
E. Heino. T jänsten  som direk tör fö r te leg raftek n isk a  
avdelningen ombildades räk n a t frän  den 1 novem ber 
tili en tjä n s t som d irek tö r för telegrafavdeln ingen .
Stadganden och föreskrifter
Förordningen angäende post- och telegrafverket. Genom 
förordningen den 11 mars ändrades 6 4, 29 § 9 mom. och 
31 4 4 mom. i förordningen den 21 maj 1937 angäende 
post- och te leg rafverket. Dessa ändringar fö ranleddes av 
a tt  en tjä n s t som biträdande byrächef inrättades vid 
fastighetsbyrän. Samtzdigt fastställdes kompetenskraven 
för inneliavaren av tjänsten  och ordningen fö r hans ut- 
nämning. Genom en förordning av den 7 Oktober ändrades 
5 och 9 44) 15 4 1 mom., 25 4 sam t 29 4 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 och 12 mom. i förordningen angäende post- 
och te leg rafverke t varjäm te  27 4 3 mom. upphävdes. Den 
sistnam nda förordningen trädde i k ra f t den 1 november 
1960. Genom ändringarna i 5 och 9 44 i förordningen 
skedde väsentliga ändringar i post- och telegrafstyrelsens 
Organisation och i arbetsfördelningen mellan dess avdel- 
ningar. Telegraftekniska avdelningen ocli te leg ra f tra f ik ­
avdelningen sammanslogs tili en telegraf avdelning. Denna 
om fattar följande tidigare byräer, nämligen nätprojekte- 
ringsbyrän, centralanläggningsbyrän, linjebyggnadsbyrän 
och byrän fö r inspektion av p rivata  telefonanläggningar 
samt dessutom en ny hyrä för trafikärenden. Radiobyrän 
ombildades tili en radioavdelning. Den tid igare  tjänsten  
som direktör för telegraftrafikavdelaiingen överfördes tili 
radioavdelningen. Vid postavdelningen inrättades en hyrä 
fö r  postärenden utöver den tidigare befordringsbyrän. Den 
adm inistrativa byrän vid kansliavdelningen indrogs och 
sta tistika  byrän överfördes frän  . kansliavdelningen
tili organisationsavdelm ngen. Vid kansliavdelningen
6peruste ttiin  siinä ennestään olleen sotilastoimiston lisäksi 
järjestelyto im isto  ja , niinkuin edellä on m ainittu , siilien 
s iirre ttiin  tilastotoim isto. Osastojen välinen työnjako vah­
v iste ttiin  9 § : ssä uuden organisation mukaiseksi.
Asetuksen 25 § :n  muutoksella vahvistettiin  posti- ja
lennätinp iirin  nimeksi postipiiri sekä lennätin- ja  puhelin- 
p iirin  nimeksi puh elinpiiri, j a  annettiin  posti- j a  lennätin- 
hallitukselle oikeus itse vahvistaa postipiirien ra ja t, jo tka 
aikaisem min oli m äärännyt valtioneuvosto, sekä jä r je s te t­
tiin  postivaunupiirin  johtosuhteet uudelleen siten, e ttä  
postivaunupiirin  päällikkönä tu li toimimaan postiosaston 
kuljetustoim iston toimistopäällikkö.
Asetuksen 29 $ :n  m uuttam inen koski posti- j a  lennä tin- 
hallituksen eräiden virkojen ja  toimien kelpoisuusehtoja. 
27 §: n 3 momentin kumoaminen taas oli seuraus henki- 
löasioitten käsitte ly järjestyksen  m uuttam isesta 9 §:n
säännöksillä.
M aaliskuun  11 pnä  anne tu lla  asetuksella  m uu te ttiin  
lisäk si 45 §. T ä llä  m uutoksella  v ah v is te ttiin  posti- ja  
lennä tin h a llitu k se lle  v a lta  p ä ä ttä ä  a in a  kah teensataan tu - 
han teen  m ark k aan  nousevien saam isten  poistam isesta t i ­
le istä .
Posti- ja  lennätinhallituksen työjärjestys. Edellä m ainit­
tu je n  posti- ja  len n ä tin h a llitu k sen  organisatiom uutosten 
johdosta  v ah v is ti posti- ja  lennätin la itoksen  p ää jo h ta ja  
20 pnä  lo k akuu ta  an tam allaan  päätöksellä  posti- ja  
lennätinhallitukselle uuden työjärjestyksen, joka tuli 
voim aan 1. 11. 60 ja  jo lla  kum ottiin 30. 4. 59 annettu  
posti- ja  len n ä tin h a llitu k sen  ty ö jä rjesty s .
Postisääntö ja  sen soveltamismääräykset. Helmikuun 4 
pnä  m u u te ttiin  postisäännön soveltam ism ääräysten  6 6 § :n  
1 k o h ta  ja  sano ttuun  p y kä lään  lisä tti in  6 k o h ta  sekä 
m u u te ttiin  67 §, 75 § :n  7 k o h ta  ja  9 4 a  §:n otsikon ala- 
v i i t ta  l)  sekä kum ottiin  94 a  § :n  3 kohdan toinen k ap ­
pale  ja  m u u te ttiin  4, 5 ja  6 kohta . N äillä  m uutoksilla 
täydenne ttiin  alennetusta lunastusm aksusta kuljetettavien  
v astau s läh e ty s ten  ku lje tus- ja  lisäm aksujen  perim isestä 
a n n e ttu ja  m ääräyksiä  sekä verom erkkien  m yyntiin  l i i t ­
tyv iä  m ääräyksiä verohallinnon uudelleenjärjestelyn joh­
dosta. H elm ikuun 20 pnä annetu lla  asetuksella lisä ttiin  
postisään töön  joukko- ja  ry h m äris tis ite itä  koskeva uusi 
9 a  j .
M uut asetukset ja  ohjesäännöt. M aaliskuun 4 pnä an­
n e tu lla  ase tuksella  lisä tti in  14. 5. 45 m aksu ista  ilmapos- 
tiliik en teessä  annetun  asetuksen  3 § :ään  uusi 2 mo­
m en tti, jo n k a  m ukaan  posti- ja  lennätinhallitukse lle  v ah ­
v is te tti in  oikeus m yön tää  sääd e ty is tä  ilmakuljetusm-ak- 
su is ta  h ark itsem ansa  alennus, m ikäli sam a lä h e ttä jä  lä ­
h e ttä ä  suurem pia p ostilähe ty sm ääriä  ja tk u v a s ti ilm a­
te itse .
K esäkuun  3 pnä  an ne tu lla  ase tuksella  m uu te ttiin  5. 11. 
59 m aksu ista  posti- ja  len nä tin la itoksen  kotim aisessa pu­
helin liiken teessä  anne tun  asetuksen  3 § ja  7 § :n  1
kvarstär en j uridisk byrä och en värdbyrä. Dessu'tom in- 
rättades vid denna avdelning en byrä för personalärenden. 
Till ekonomiavdelningen överfördes radiolicenssektionen 
som tidigare liade ly tt under telegraftrafikavdelningen 
sam t postmuseet isom -tidigare hade ly tt under kansliav- 
delningen. Vid organisationsavdelningen inrättades ut- 
över avdelningens tidigare m ilitärbyrä en organisations- 
hyrä. Säsom nyss nämndes överfördes dessutom statistiska  
hyrän tili denna avdelning. A rbetsfördelningen mellan av- 
delningarna fastställdes i 9 § i överensstämmelse med den 
nya Organisationen.
Genom en ändring av 25 § i förordningen faststä lldes 
för de tidigare post- oeli telegrafdistrik ten  det nya namnet 
postdistrikt och för telegraf- och telefondistrikten- namnet 
telefondistrikt. Sam tidigt erhöll post- och telegrafstyrelsen 
befogenhet a t t  själv fastställa- gränserna mellan postdis-trik- 
ten vil-ka tidigare hade bestämts av sta tsrädet och dessutom. 
reorganiserades ledningen av postkupedistriktet, sä a tt by- 
rächefen vid postavdelningens bef ordringsbyrä fungerar 
som clief för postkupedistriktet.
Ä ndringen av  29 § berörde kom petenskraven fö r vissa 
tjän s te r och b e fa ttn in g a r v id  post- och telegrafstyrelsen. 
U pphävandet av 27 § 3 mom. var a te r  en fö ljd  av  att 
ordningen fö r handläggning ay personalärenden ändrades 
genom stadgandena i 9
Genom en förordning av den 11 mars ändrades dess­
utom  45 §. Genom denna ändring  faststä lldes post- och 
telegrafstvrelsens befogenhet a t t  beslu ta  om avförande 
ur räkenskaperna a.v fordran  som ej överstiger tvä- 
hundratusen mark.
Post- och telegrafstyrelsens arbetsordning. Med anled- 
n ing av de ovannäm nda ändringarna  av post- och te ­
leg raf styrelsens Organisation fas tstä llde  generaldirektö- 
ren  för post- och te leg ra fv e rk e t den 20 Oktober en ny 
arbetsordning fö r post- och te legrafstyrelsen . Denna 
trädde i k ra f t  den 1 novem ber 1960 och genom den- 
samrna upphävdes post- och telegrafstv relsens arb e ts­
ordning av den 30 april 1959.
Poststadgan och dess tillämpningsbestämmelser. Den 4 
feb ruari ändrades 66 § punk t 1 i tilläm pningsbestäm - 
melserna tili poststadgan och tili näm nda parag raf 
fogades en ny punkt 6. S am tid ig t ändrades 67 §, 75 §> 
punkt 7 och fo tno ten  l )  ti li rubriken  i 94 a §. -Ytter- 
ligare  upphävdes 94 a § punk t 3, andra stycket, var- 
jäm te  punk terna  4, 5 och 6 ändrades. Genom dessa 
ändringar kom pletterades fö resk rifte rn a  om uppbörd av 
befordrings- och tilläggsavg ifte r fö r svarsförsändelser 
som befordras mot n ed sa tt lösenavgift sam t med an- 
ledning av skattefö rvaltn ingens reorganisation  även f'öre- 
sk rifte rn a  om fö rsä ljn ing  av  skattem ärken. Genom en 
förordning av  den 20 feb ru a ri kom pletterades poststad­
gan med en ny 9 a § som gällde mass- och gruppkors- 
band.
Övriga förordningar och regiementen. Genom en förord­
ning av den 4 mars fogades tili 3 § i förordningen av 
den 14 maj 1945 angäende av g ifte rn a  i luftpost- 
tra fik e n  e tt n jh t 2 mom. E n lig t d e tta  erhöll post- och 
te legrafstyrelsen  rä t t  a t t  n ä r samma avsändare fort- 
gäende sänder postförsändelser i större m ängder luft- 
ledes, e fte r prövning bev ilja  nedsättn ing  av de stadgade 
lu ftbefo rd ringsavg ifterna.
Genom en förordning av den 3 jun i ändrades 3 § och 
7 § punkt 1 i förordningen av den 5 november 1959 
angäende av g if te r  i post- och te leg rafverkets inrikes
7kohta. T ällä m uutoksella po is te ttiin  johdon kunnossapi­
dosta vapaa-alueen ulkopuolella o le v a s ta . p u he lin liitty ­
m ästä kan n e ttu a  lisäm aksua koskenut säännös.
H elm ikuun 20 pnä annetu lla  asetuksella m uutettiin  
31. 3. 39 Suomen sisäisten puhelujen välittäm isestä
posti- ja  lennätin laitoksen  puhelinverkolla annetun ase­
tuksen 7 j : n  1 m om entti, sellaisena kuin se On 8. 2. 45 
annetussa asetuksessa. T ällä m uutoksella lehtipuhelujen 
to im ittam isaika s iirre ttiin  kello 16 alkavaksi entisen 
kello 17 asem asta.
Elokuun 5 pnä kum ottiin  17. 1. 27 rad io laitte iden  
käy ttäm isestä  Suomen alueella liikkuvissa u lkom aalai­
sissa meri- j a  ilm a-aluksissa annetun asetuksen 1 §:n 
2 ja  3 m om entti.
Helmikuun 4 pnä m uutettiin 29. 5. 52 annetun tiliolije- 
säännön liite  1, joka  koskee posti- ja  lennätin laitoksen 
palk an n au ttijo ilta  to im ite ttav aa  ennakkopidätystä  sekä 
posti- ja  lennätin laitoksen  ty ö n an ta jan a  suo rite ttavaa  
lapsilisä- ja  kansaneläkem aksua. Muutos joh tu i 28. 11. 59 
annetusta  ennakkoperin tä la ista  ja  23. 12. 59 annetusta  
ennakkoperin täasetuksesta  sekä 30. 12. 59 anne tu s ta  la is ta  
ty ö nan ta jan  lapsilisä- ja  kansaneläkem aksusta ja  sam ana 
päivänä anne tu s ta  asetuksesta  työnan ta jan  lapsilisä- ja  
kansaneläkem aksusta. M aaliskuun 31 pnä lisä ttiin  tili- 
ohjesääntöön pykälä  12 aiemmin kum otun 12 § :n  sijaan  
sekä m uute ttiin  tiliohjesäännön 10 $:n b) kohta  ala- 
viittoineen, 95 § ja  102 §:n  6 kohta. L isäys ja  m uu­
tokset jo h tu iv a t kansaneläkeosoitusten m aksam isesta 31. 
3. 60 annetu ista  uusista ohjeista.
M aaliskuun 31 pnä anne ttiin  uudet ohjeet kansaneläke- 
osoitusten m aksam isesta. N äm ä ohjeet tu liv a t voim aan 
1. 5. 60 ja  ne m u u ttiva t mm. kansaneläkeosoitusten vo i­
massaoloaikaa, m aksukausia ja  tility s tä . M aksukaudet 
ja e ttiin  kolmeen kuukauden pituiseen jaksoon siten, e ttä  
eläkkeensaajan sukunimen alkukirjaim en ollessa A—K  
on eläke-erä noste ttav issa  kuukauden 5 p ä iväs tä  seuraa- 
van kuukauden 4 päivään, sukunimen alkukirjaim en ol­
lessa L—R on eläke-erä nostettav issa  kuukauden 15 p ä i­
västä  seuraavan kuukauden 14 päivään ja  sukunim en a l­
kukirjaim en ollessa S—Ö on eläke-erä noste ttav issa  kuu­
kauden 25. p ä iväs tä  seuraavan kuukauden 24 päivään. 
M aksukausien m uutoksesta johtuen jä r je s te ttiin  k ansan ­
eläkkeiden tility s  siten, e ttä  kunkin  kuukauden p ää ­
ty t ty ä  tehdään  silloin m aksettu ina olevista kansaneläke- 
osoituksista vä litility s  erikseen jokaisen m aksukauden 
kansaneläkeosoituksista ja  vasta  kunkin  m aksukauden 
p ä ä ty tty ä  tehdään siihen kuuluvista  kansaneläkeosoi­
tuksista  lopputilitys. K alenterikuukaudessa tehdään siten 
ka ikk iaan  kolme loppu tility stä  kansaneläkeosoituksista 
entisen yhden asemasta. Lokakuun 27 pnä muutettiin- 
kansaneläkeosoitusten m aksam isesta annettu jen  ohjeiden 
5 4:n 1 kohdan 1 kappale. Täm ä muutos koski eläke- 
osoitusten m aksam ista siinä tapauksessa, e ttä  maksu- 
kauden ensimmäinen päivä  sa ttuu  sunnuntai- ta i ju h la ­
päiväksi.
te le fon tra fik . Genom denna ändring uteslöts e t t  tid igare  
stadgande om tilläggsavg ift för underhäll av ledningen 
fö r te lefonanslu tn ing u tah fö r friom räde.
Genom en förordning av den 20 feb ru a ri ändrades 7 § 
1 mom. i förordningen av den 31 m ars 1939 om för- 
m edling äv sam tal inom P inland pä post- och telegraf- 
verkets te lefonnät, sädant de tta  lagrum  lyder i fö ro rd ­
ningen den 8 feb ruari 1945. Genom denna ändring  kan  
pressam tal expedieras frän  klockan 16 i s tä lle t fö r säsom 
tid igare  frän  klockan 17.
Den 5 augusti upphävdes 1 § 2 och 3 mom. i fö ro rd ­
ningen av den 17 januari 1927 angäende n y ttjan d e  av 
radioanläggning ombord ä  u tländsk t fa r ty g  eller lu ft- 
farkost inom fin sk t territorium .
Den 4 feb ruari ändrades b ilagan 1 tili räkenskapsreg- 
lem entet av den 29 m aj 1952. D enna b ilaga gäller för- 
sko ttsinnehälln ing av sk a tt som bör verkstä llas pä post- 
och te leg rafverkets löntagare tillkom m ande löner sam t 
barnbidrags- och folkpensionsprem ie som post- och te- 
leg rafverket säsom arbetsg ivare  bör erlägga. Ä ndringen 
föranleddes av  lagen av den SS novem ber 1959 om för- 
skottsuppbörd och förordningen den 23 decem ber 1959 om 
förskottsuppbörd sam t av lagen av  den 30 decem ber 1959 
om arbetsgivares barnbidrags- och fo lkpensionsavgift sam t 
förordningen av  samma dag om arbetsg ivares b a rn ­
bidrags- och folkpensionsavgift. Den 31 m ars fogades 
tili räkenskapsreglem entet en 12 § i s tä lle t fö r den 12 § 
som tid igare  hade uppliävts. Sam tid ig t ändrades 10 § 
punk-t b) i räkenskapsreglem entet jäm te  fo tno ter, 95 § 
och 102 § punkt 6. D etta  tillägg och de berörda ä.ndring- 
arna föranleddes av de nya fö reskrifter som den 31 
m ars 1960 u tfärdades om u tbe ta ln ing  av folkpensions- 
anvisningar.
Den 31 m ars u tfärdades ny-a fö re sk rif te r  om u tb e ta l­
ning av folkpensionsanvisningar. D essa fö resk rifte r 
t.rädde i k ra f t  den 1 maj 1960 och genom dem ändrades 
bl.a. folkpensionsanvisningarnas g iltig h e ts tid  och utbe- 
taln ingsperioder sam t redovisningen fö r dem. B etalnings- 
perioderna indelades i tre  av sn itt av en m änads längd, 
sä a t t  ifa ll pensionstagarens släktnam n börjar med nä- 
gon av bokstäverna A—Iv kan Pensionen ly f ta s  fr.o.m. 
den 5 dagen i varje  m änad t.o.m. den 4 dagen i föl- 
jande mänad, ifa ll släktnam net b ö rja r  med nägon av 
bokstäverna L— R kan  pensionen ly f ta s  fr.o.m. den 15 
dagen i m änaden t.o.m. den 14 dagen i fö ljande m änad 
och ifa ll släktnam net bö rja r med nägon av bokstäverna 
S—Ö kan  pensionen ly f ta s  fr.o.m. den 25 dagen i m äna­
den t.o.m. den -24 dagen i fö ljande mänad. Med anledning 
av a tt  'betalningsperioderna ändrades ordnades redovis­
ningen för folkpensionerna, sä  a t t  sä snart m änaden är 
slut uppgöres sä rsk ilt fö r de folkpensionsanvisningar som 
hänfö r sig tili varje  betaln ingsperiod en mellanredo- 
visning över de fo lkpensionsanvisningar som har b e ta lts  
före näm nda tidpunkt, och fö rst n ä r  respek tive b e ta l­
ningsperiod är slu t uppgöres en slu tredovisning över de 
folkpensionsanvisningar som hänför sig tili denna. U nder 
varje  kalenderm änad uppgöres sälunda sam m anlagt tre  
slu tredovisningar över folkpensionsanvisningar i s tä lle t 
fö r endast en säsom tid igare . Den 27 Oktober ändrades 
5 § punkt 1, 1 styeket i fö resk rifte rn a  angäende u t­
betaln ing av  folkpensionsanvisningar. D enna ändring  
gällde betaln ingen av  pensionsanvisningar i sädana fa ll 
dä den fö rs ta  dagen i en betalningsperiod in fa lle r pä  en 
söndag eller högtidsdag.
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K esäkuun  9 pnä  m u u te ttiin  18. 6. 42 annetun  posti-, 
lennätin - ja  puhelin to im ipaikko jen  virantoim itusohjesään- 
nön 46 § :ää , jo k a  koskee a s iak irja in  säily ttäm istä .
Jou lukuun  1 pnä posti- ja  lennä tinha llitu s  an to i uuden 
varasto - ja  ir ta im isto as ia in  ohjesäännön kum oten sam alla 
16. 4. 29 an n e tu t posti- j a  lennätin la itoksen  varasto-ohje­
säännön sekä posti- ja  lennätin to im ipaikko jen  varasto- 
ohjeet.
Jou lukuun  15 p n ä  an n e ttiin  postim aksukoneita koske­
v a t y le ise t m ääräykse t, jo illa  ku m o ttiin  entiset frankkee- 
rau skone is ta  an n e tu t m ääräykset.
Postimaksumerkit
V uonna 1960 ei ju lk a is tu  y h tään  ns. k äy ttö sa rjaan  
kuu luvaa  postim erkkiä .
E riko ism erkke jä  ilm esty i vuonna 1960 kolm etoista k ap ­
p a le tta . K uuden  uuden kaupungin  —  H yvinkää, K ou­
vola, R iih im äki, R ovaniem i, Salo ja  Seinäjoki — perus­
tam isen  johdosta  la sk e ttiin  tam m ikuun 2 päivänä  li i­
kenteeseen 30 m arkan  arvo inen  juhlapostim erkki, jonka 
kuva-aiheena on m ain ittu jen  kaupunkien vaakunat. Merkin, 
jonka painos oli 3 m ilj. kappale tta , on p iirtäny t ta ite ilija  
Olavi Vepsäläinen.
M aaliskuun  25 p ä iv än ä  ju lk a is tiin  ns. p itkäham pais- 
ten  postim erkkiem m e 100-vuotism uiston johdosta H elsin­
g issä 25— 31. 3. p idetyn , Suom en F ila te lis tiseu ra  ry :n  
jä r je s täm än  kansallisen  postim erkk inäy tte lyn  „H elsinki 
1960” yh teydessä  erikoispostim erkki, jonka kuva-aiheen 
p e ru s tan a  on vuoden 1860 p itkäham painen  postim erkki. 
M erk in  on p iir tä n y t ta i te i l i ja  S igne H am m arsten-Jans­
son. Se p a in e ttiin  k irjap a in o ty ö n ä  ja  siinä oli v iivalävis- 
ty s . Sen postim aksuarvo  on 30 m k ja  s itä  p a in e ttiin  0.22 
m ilj. k ap p a le tta . P ostim erk in  m y y n ti tap ah tu i vain em. 
postim erk k in äy tte ly n  n äy tte ly p a ik a lla  avatussa tilap ä i­
sessä postito im ipaikassa. M erk in  painosm äärästä  v a ra t­
ti in  k u iten k in  osa ensim m äisen päivän  kuoriin , jo ita  
tilaam alla  myös ne> jo tk a  e iv ä t olleet tilaisuudessa n ä y t­
te e s s ä  käym ään , sa iv a t tä t ä  erikoism erkkiä, sekä m yyn­
ti in  ulkom aille, f ila tee lis ille  jä r je s tö ille  ja  postim erkki- 
kauppiaille . M yyn ti ta p a h tu i k a ik issa  tapauksissa siten, 
e t tä  k u tak in  120 m k m ak san u tta  n äy tte ly n  pääsylippua 
v as taan  sa i o staa  yhden  erikoispostim erkin . P ostim erkkiä  
m yy tiin  v a in  n äy tte ly n  a jan . N äy tte lyn  pääsy lippu tu ­
lo t, sen jä lk een  kun  n iis tä  oli vähennetty  n äy tte ly s tä  
a iheu tunee t ku lu t, lu o v u ttiv a t jä r je s tä jä t  Postim useosää- 
tiölle.
M aailm an  P akolaisvuoden  johdosta  ju lka is tiin  Y K :n  
Pako la isjärjestön  a lo itteesta  huhtikuun 7 päivänä kaksi 
pako la isa ihe ista  postim erkkiä , jo iden  postim aksuarvot 
o va t 30 ja  40 mk. M erk it, jo iden  kuva-aiheeseen sisäl­
ty y  myös pakolaisvuoden tunnus, puu juurineen, on p iir­
tä n y t ta i te i l i ja  P e n tt i  R ah ikainen  ja  kum paakin arvoa 
p a in e ttiin  2 m ilj. k ap p a le tta .
Sen johdosta , e t tä  kesäkuun  5 p ä iv än ä  tu li kuluneeksi 
200 v u o tta  kuu lun  suom alaisen kem istin , professori Johan  
G adolinin syn tym ästä , la sk e ttiin  kesäkuun 4 päivänä  lii­
ken teeseen  30 m arkan  arvo inen  m uistopostim erkki, jonka 
kuva-a iheena on Jo h an  G adolinin m uotokuva. M erkin, 
jo ta  p a in e ttiin  2 m ilj. k a p p a le tta , on p iir tän y t ta i te i­
l i ja  K a i N oram iehen luonnoksen p o h ja lta  ta i te i li ja  Olavi 
V epsäläinen.
Sen johdosta , e t tä  kesäkuun  13 päivänä  tu li ku lu ­
neeksi 100 v u o tta  k ir ja i li ja , professori H j. N ortam on
Den 9 ju n i ändrades 46 § i tjänstgöringsreglenventet 
av  den 18 jun i 1942 fö r post-, te legraf- och telefonan- 
sta lterna . Denna p a rag ra f gäller fö rvaring  av handlingar.
Den 1 deeember u tfä rdade  post- och telegrafsty relsen  
e tt  n y tt reglem ente fö r förräds- och lösöreärenden. Sam- 
tid ig t upphävdes förrädsreg lem entet fö r post- och te- 
leg rafverket och fö rrädsfö resk rifte rna  fö r post- och 
te leg rafansta lte rna  av den 16 april 1929.
Den 15 deeember u tfärdades nya allm änna bestämmel- 
ser om frankeringsm askiner. Genom dessa bestämm elser 
upphävdes de fö resk rifte r som tid igare  hade u tfä rd a ts  
om frankeringsm askiner.
Frankotecken
U nder ä r  1960 em itterades inga frim ärken  av den s.k. 
bruksserien.
Under b erä tte lseäre t em itterades tre tto n  speeialm ärken. 
M ed anledning av a t t  sex nya städ er grundades — 
H yvinge, Kouvola, R iihim äki, Rovaniem i, Salo och Sei­
näjok i —  utgavs den 2 jan u a ri e tt 30 m arks jubileums- 
frim ärke. Dess bildm otiv ä r  fo rm at av de nya  städernas 
stadsvapen. M ärket är teck n a t av  konstnär O lavi V ep­
säläinen. Upplagans storlek  var 3 milj. exemplar.
Den 25 maTS em itterades — i sainband med den natio- 
nella  frim ärksu tstä lln ingen  „H elsinki 1960”, som ägde 
rum  i H elsingfors den 25— 31 mars, organiserad av 
Suomen F ila te lis tiseu ra  ry. tili v a ra  s.k. längtandade 
frim ärkens 100-ärsjubileum — e tt specialm ärke, vars 
huvudm otiv bildas av 1860 ars läng tandade frim ärke. 
M ärket ä r  teckna t av  konstnär S igne H am m arsten—Ja n s ­
son. D et tryek tes i bok tryck  och förseddes med linje- 
perforering. Dess frankeringsvärde  ä r 30 m k och det 
tryek tes i 0.22 m ilj. exemplar. Försäljn ingen av detta  
inärke ägde rum endast vid den tillfä llig a  postanstalt 
som öppnades i den ovannäm nda frim ärksu tstä lln ingens 
lokal. Av upplagan reserverades dock en del fö r förstadags 
kuvert — även innehällande frim ärken  —■ som kunde 
beställas ocksä av personer som in te  var i tillfä lle  a tt  
besöka utställn ingen, sam t fö r fö rsäljn ing  ti li u tlandet, 
tili fila te lis tiska  sam m anslutningar ooh tili frim ärkshand- 
lare. I  alla dessa fa ll skedde försäljn ingen  sä, a t t  e tt 
specialm ärke fick  köpas mot varje  en treb ilje tt ä 120 mk 
ti li  u tställningen. M ärket säldes endast under den tid  
u tstä lln ingen  pägick. E n tre in täk te rn a , minus utställnings- 
omkostnaderna, överlät a rran g ö rern a  t i l i  stifte lsen  för 
Postm useet.
Med anledning av V ärldsfh -k tingäre t och pä in itia tiv  
av  F N : s F lyktingkom m issariat em itterades den 7 april 
tv ä  frim ärken med flyk tingm otiv , i  v ilke t ingick 
fly k tin g äre ts  emblem, e tt uppryckt träd . M ärkenas 
franlceringsvärden är 30 och 40 mk. De ä r tecknade av 
konstnär P e n tti R ahikainen. B äda va lö re rna  tryek tes i 2 
m ilj. exemplar.
Med anledning av  a t t  den 5 ju n i tv ä  hundra är 
fö rf lu tit sedan den kända fin ska  kem isten, professor 
Johan  Gadolin föddes, utgavs den 4 ju n i e tt minnes- 
frim ärke med frankeringsvärdet 30 mk och Johan 
Gadolins p o rträ tt som bildm otiv. M ärket ä r  tecknat av 
konstnär Olavi V epsäläinen, e fte r en skiss av konstnär 
K ai Noramies. Det tryektes i 2 milj. exemplar.
Med anledning av a t t  den 13 ju n i hundra ä r  fö rflu tit 
sedän sk riftstä lla ren , professor H j. N ortam os födelse
'I
1960 SUOMEN POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN JULKAI­SEMAT POSTIMERKIT
FRIMÄRKEN SOM POST- OCH TELEGRAFSTYRELSEN  
I FINLAND EMITTERAT
TIMBRES-POSTE ÉMIS PAR L'ADMINISTRATION DES 
POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES DE FINLANDE
POSTAGE STAMPS ISSUED BY THE ADMINISTRATION 
OF POSTS AND TELEGRAPHS OF FINLAND
A
rKuuden uuden kaupungin — Hyvinkään, Kouvolan, Riihimäen, 
Rovaniemen, Salon ja Seinäjoen — perustaminen 
Grundandet av sex nya städer — Hyvinge, Kouvola, Riihimäki, 
Rovaniemi, Salo och Seinäjoki
Fondation de six nouvelles villes — Hyvinkää, Kouvola, Riihi- 
mäki, Rovaniemi, Salo et Seinäjoki
The founding of six new towns — Hyvinkää, Kouvola, Riihi- 
mäki, Rovaniemi, Salo, and Seinäjoki
Ns. pitkâhampaisten postimerkkiemme 100-vuotismuisto 
Vâra s. k. lângtandadè frimârkens 100-ârsjubileum 
Centenaire des premiers timbres-poste finnois percés en serpentin 
Centenary of the Finnish serpentine rouletted stamps
Maailman Pakolaisvuosi 
i Världsflyktingaret
Année mondiale du réfugié
I World refugee year
I
II
Kemisti Johan Gadolinin syntymän 200-vuotismuisto
200-ärsminnet av kemisten Johan Gadolins födelse
2e centenaire de la naissance du chimiste finnois Johan Gadolin
I 200th anniversary of the birth of the Finnish chemist Johan 
Gadolin
Kirjailija Hj. Nortamon syntymän 100-vuotismuisto 
100-ârsminnet av författaren Hj. Nortamos födelse 
Centenaire de la naissance de l’écrivain Hj. Nortamo 
Centenary o f the birth of the Finnish writer Hj. Nortamo
Karjalaisten suurjuhla 
Karelarnas riksfestdagar 
Festival national des catdliens 
Karelian national festival
k
Kansainvälisen Geodeettis-geofysikaalisen Unionin XII yleis­
kokous
Internationella Geodetisk-geofysikaliska Unionens XII general- 
församling
XIIe Assemblée générale de lTJnioil géodésique et géophysique 
internationale
12th General Assembly of the International Union of Geodesy 
and Geophysics
Tasavallan presidentti Urho Kekkosen 60-vuotispäivä 
Republikens president Urho Kekkonens 60-ärsdag 
60e anniversaire du Président de la République, Urho Kekkonen 
60th anniversary of Urho Kekkonen, President of the Republic
Eurooppa-merkki 1960 
Europamärket 1960 
Timbre-poste »Europa» 1960 
»Europa» 1960 stamp
»Suomen kansakoulun isän» Uno Cygnaeuksen syntymän 150- 
vuotismuisto
150-ärsminnet av »den finska folkskolans fader» Uno Cygnaeus’ 
födelse
150e anniversaire de la naissance du pasteur Uno Cygnaeus, 
»père de l’école primaire en Finlande»
150th anniversary of the birth of Uno Cygnaeus, founder of 
the Finnish primary school
Suomen Punainen Risti 1960
Finlands Rôda Kors 1960
Croix-Rouge de Finlande 1960
Finnish Red Cross 1960
suomen pani seteli PAINO
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syntym ästä, laske ttiin  m ain ittu n a  päivänä  liikenteeseen 
30 m arkan arvoinen m uistopostim erkki, jonka on p iir tä ­
ny t ta ite ilija  Ju h a  A n ttilan  esiluonnoksen poh ja lta  ta i ­
te ilija  O lavi V epsäläinen. M erkin painos oli 2 milj. 
kappale tta .
H elsingissä kesäkuun 18— 19 päivänä  jä r je s te ty n  v a lta ­
kunnallisen karja la is ten  suurjuhlan  johdosta laskettiin  
kesäkuun 18 päivänä  liikenteeseen juhlapostim erkki, 
jonka postim aksuarvo on 30 mk. M erkin kuva on muo­
to iltu  aiheesta k äk i ja  puu ja  sen on p iir tän y t ta ite ilija  
P e n tt i R ahikainen. S itä  p a ine ttiin  2 m ilj. kappale tta .
Sen ""Johdosta, e ttä  K ansainvälisen  Geodeettis-geofysi- 
kaalisen  Unionin X II  yleiskokous p id e ttiin  Helsingissä, 
laske ttiin  heinäkuun 26 päivänä  liikenteeseen kaksi pos­
tim erkkiä, joiden postim aksuarvot ovat 10 ja  30 mk. 
Edellisen aiheena on geodesia ja  jälkim m äisen geofy­
siikka. M erkit on p iir tän y t ta i te i li ja  Olavi Vepsäläinen 
ja  n ii tä  pa ine ttiin  2 m ilj. k ap p a le tta  kum paakin  arvoa.
T asavallan  presidentin  Urho Kekkosen täy ttäessä  syys­
kuun 3 päivänä 60 vuo tta  lask e ttiin  sano ttuna päivänä 
liikenteeseen p residen tti K ekkosen m uotokuvalla varu s­
te t tu  30 m arkan arvoinen juhlapostim erkki. M erkkiä p a i­
n e ttiin  10 milj. k ap p a le tta  ja  sen on p iir tän y t ta ite ilija  
Olavi Vepsäläinen.
Euroopan posti- ja  lennätinhallin to jen  yhteistjm elim en 
(Conférence européenne des A dm inistrations des postes 
et des télécomm unications — CEPT) a lo itteesta  ju lk a i­
siva t useat Euroopan m aat sam anaikaisesti syyskuun 19 
päivänä Eurooppa-aiheiset postim erkit. N äiden posti­
m erkkien aikaansaam iseksi toim eenpannun kilpailun 
v o itti Suomen postihallinnon lähettäm ä, ta ite ilija  P en tti 
R ahikaisen valm istam a ehdotus. M erkin aiheena on k ä y ­
te tty  Euroopan vanhaa nim eä Europa, jonka o-kirjai- 
m esta on muotoiltu postivaunujen pyörä, jonka puolat 
sym bolisoivat yh te is työ tä  ja  lukum äärältään  vastaavat 
C E PT :n  jäsenm aiden lukua. Suomessa ju lka is tiin  nä itä  
Eurooppa-postim erkkejä em. päivänä kaksi postim erkkiä 
k ä s ittä v ä  sarja. M erkkien postim aksuarvot ovat 30 ja  
40 mk. M erkkejä pa ine ttiin  3 milj. kappa le tta  kum paa­
kin  arvoa.
Lokakuun 13 päivänä tu li kuluneeksi 150 vuo tta  Suo­
men kansakoulun isän, pastori Uno Cygnaeuksen sy n ty ­
m ästä. Täm än johdosta lask e ttiin  sano ttuna päivänä li i­
kenteeseen m uistopostim erkki, jonka postim aksuarvo on 
30 mk. M erkin on p iir tän y t ta i te ilija  P e n tt i  R ah ikai­
nen ja  s itä  pa ine ttiin  2 milj. k a p p a le tta ..
L isäm aksullisten postim erkkien , suhteen käytäntöön- 
o tetun uuden järjeste lm än m ukaisesti ju lkais tiin  vuonna 
1960 kolm emerkkinen sa rja  Suomen Punaisen R istin 
hyväksi. Postim erkkisarja, joka  oli Lappi-aiheinen, il­
m estyi m arraskuun 24 päivänä. M erkkien postim aksuar­
vot ovat 10, 20 ja  30 mk sekä lisäm aksut vastaavasti 
2, 3 ja  5 mk. M erkit oh p iir tän y t ta i te i li ja  O lavi Vep­
säläinen. A lin ta  arvoa p a ine ttiin  0.5 milj. k ap p a le tta  ja  
m uita 0.4 milj. kappale tta.
M erkkien v ä rit ilm enevät oheisista m erkkien kuvista.
Taloudellinen tulos
Laitoksen y lijääm ä oli kertom usvuonna 1604 milj. 
m arkkaa  eli 18.7 % suurempi kuin edellisenä vuonna. 
K okonaistulot o livat 20.0 m iljard ia  m arkkaa  ja  koko­
naism enot 18.4 m iljard ia  m arkkaa sekä kasvuprosentti 
v astaavasti 11.7 ja  11.1.
u tgavs näm nda dag e tt 30 m arks m innesfrim ärke, teck n a t 
av konstnär O lavi V epsäläinen e fte r en fö rlaga  av 
konstnär Ju h a  A nttila . M ärket tryck tes  i  2 milj. 
exemplar.
K arelarnas rik sfestdagar, arrangerade i H elsingfors 
den 18— 19 juni, gav anledning ti li en emission den IS 
ju n i av e tt  specialm ärke, vars frankeringsvärde  ä r  30 
mk. B ilden har träd  och gökar till m otiv. M ärket är 
teckna t av konstnär P e n tt i  R ahikainen. D et tryck tes  i 
2 m ilj. exemplar.
Med anledning av  a t t  den In te rna tione lia  Geodetisk- 
geofysikaliska Unionens X II generalförsam ling ägde 
rum i H elsingfors, em itterades den 26 ju li tv ä  frim är- 
ken, vilkas frankeringsvärden  ä r 10 och 30 mk. Geodesin 
b ildar tem at fö r det fö rra  m ärket, geofysiken tem at för 
det senare. De är tecknade av konstnär O lavi V epsäläi­
nen. B äda valörerna tryck tes i 2 milj. exemplar.
Den 3 September, da Republikens p residen t U rho K ek ­
konen fy llde 60 är, em itterades e tt jubileum sfrim ärke 
som upptager p resident - K ekkonens p o rtra it . M ärkets 
frankeringsvärde  ä r 30 mk. Det ä r  teck n a t av konstnär 
Olavi Vepsäläinen, och det tryck tes i 10 m ilj. exemplar.
Pä in itia tiv  av de europeiska post- och te legrafför- 
valtningarnas sam arbetsorgan (Conférence européenne 
des A dm inistrations des postes et des télécom m uni­
cations — . C EPT) emitterade flere europeiska länder 
sam tid ig t, den 19 September, frim ärken  med E uropa­
m otiv. P ör d e tta  m ärke arrangerades en in ternationell 
täv ling , varv id  fin ska  postförvaltn ingens insända försläg, 
teck n a t av konstnär P e n tt i R ahikainen, u tg ick  som seg- 
rare. Tem at bildas av den la tin ska  nam nform en Europa, 
där bokstaven o f a i t  formen av  e tt  postvagnshjul vars 
ek rar sym boliserar sam arbetet. A n ta le t ek rar svarar 
mot an ta le t m edlem sstater i CEPT. I  F in land  utkom  
dessa Europa-m ärken i en Serie pä tv ä  stycken. Mär- 
kenas frankeringsvärden  ä r 30 och 40 mk. U pplagan 
fö r bäda  m ärkena u tgör 3 milj. exemplar.
Med anledning av a t t  den 13 Oktober 150 är fö r f lu tit  
sedan den fin sk a  folkskolans fader, pasto r Uno Cyg­
naeus föddes, em itterades näm nda dag e tt  m innesfri­
m ärke med frankeringsvärdet 30 mk. M ärket ä r  teck n a t 
av  konstnär P e n tt i  R ahikainen. D et try ck tes  i  2 m ilj. 
exemplar.
E n lig t det nya system et för u tg ivn ing  av frim ärken 
med t.illäggsavgift em itterades under ä r  1960 en Serie 
om fattande tre  m ärken ti li förm än för F in lands Röda 
Kors. Serien v isar tre  olika lapplandsm otiv och utkom  
den 24 november. M ärkenas frankeringsvärden  är 10, 20 
och 30 mk sam t tilläggsavg ifterna  respek tive 2, 3 och 5 
mk. M ärkena ä r teeknade av konstnär O lavi V epsäläi­
nen. Den läg s ta  Valoren tryck tes i  0.5 m ilj. exem plar 
och de övriga i 0.4 m ilj. exemplar.
M ärkenas fä rg e r fram gär av v idstäende bilder.
D et ekonomiska resultatet
V erkets overskott ut.gjorde under bera tte lsea re t 1 604 
milj. m ark , d.v.s. 18.7 % m era an under foregaende ar. 
De to ta la  inkom sterna uppgick till 20.0 m iljarder m ark 
och de to ta la  u tg ifte rn a  till 18.4 m iljarder m ark. Ok- 
ningsiprocenten v a r i dessa fall 11.7 respoktive 11.1.
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Posti- ja  lennätinlaitoksen uudistusrahasto .
U ud istu srah as to o n  s i ir re ttiin  kertom usvuoden tulo- ja  
m enoarvion m om entilta  19 P l. V : 4 (s iirto  posti- ja  len­
n ä tin la ito k sen  uud istusrahastoon) 1396 m ilj. m arkkaa. 
V a ro ja  ja e t t i in  u usin ta tö ih in  ja  -hankin to ih in  v astaava  
m äärä , jo is ta  sam oin kuin  edellisenä vuonna ja e tu is ta  
rah o is ta  k ä y te t t i in  tilivuoden a ik an a  yh teensä  803 milj. 
m arkkaa .
K iin teistöt
K ertom usvuoden  p ää tty essä  oli k iin te is tö jä  yh teensä  
809 ja  n iiden  k irjan p ito arv o , jo s ta  laitos on su o rittan u t 
sääd e ty n  2.5 % :n  kuoletuksen, oli 4 780 m ilj. m arkkaa. 
K iin te is tö jen  lukum äärän  lisäys edellisestä vuodesta oli 
84 eli 11.6 %.
K ertom usvuoden a ikana  v a lm is tu iva t K ouvolan ja  
L ahden  p o stita lo t, K uopion postiau tovarikko , Kuusam on 
p o s tiau to ta lli j a  -asema, A lavus k k :n  puhelin talo  ja  H el­
sing in  alueto im iston  k aksi v a ras to p a rak k ia  K eim olan ra ­
dioaseman. tontille  sekä Bölen, H aarajärven , Hiisiön, H um ­
pin, H äyhtiönm aan, Ikkeläjärven, K alaksin (N ärpiö), Kasi- 
n iem en, K auhajoen  A ronkylän, K ausalan , K irja is in , K on­
tia is ten , K oskenky län  (R ovaniem i), K overon, K u o rta ­
neen, K ym en taan , K ynsikankaan , L einolan, M aksniemen, 
H an k a lan , M äkiahon, M ää ttä län v aa ran , N ivankylän , Pa- 
dasjqen, Perheniem en, P räs tk u llan , R idasjärven , R itva- 
lan , Saaro isten , Saikkolan, Sandön, Sandnäsin, Sexnap- 
pan, Soliskylän, Sääskjärven, Taasian, Tapolan, Tyryn, 
U rja lan k y län , TTurronkylän, V alkealuom en, Vehkajoen, 
V esjjaon  ja  V uorilahden puhelinasem arakennukset.
H u o m a ttav ia  korjaus- ja  m uu tostö itä  su o rite ttiin  
E ckerön, E nontek iön , H aapam äen, H elsingin, entisessä 
H äm eenlinnan , H yrynsalm en, K a jaan in , K ittilä n , K uo­
pion, : K uusam on, L ieksan, M alm in, Muonion, M yllykos­
ken, N urm eksen, Porvoon, P udasjä rven , R eisjärven, R is­
tijä rv e n , R ovaniem en, Sievin, Tam pereen, T urun, U rja ­
lan , V alkeakosken, V am m alan, V arkauden, Y liv ieskan ja  
Ä änekosken postita lo issa , K a jaan in , K okkolan, Oulun, 
P o rin  ja  T am pereen postiau tovariko issa , A lavuden posti- 
a iitp ta llissa , T o ija lan  päävarasto rakennuksissa , Jy v äsk y ­
lä n  Salm elan varastossa, H elsingin , Oulun ja  Tam pereen 
asun to ta lo issa , N um m elan rad ioasem alla  sekä K auhajoen 
j a  L aukee lan  puhelin ta lo issa  j a  So ttungan  posti-, puhelin ­
pa vahvistinasem arakennuksessa . M än ty h arju  a s :n  posti­
ta lo n  kaivo  uusittiin , R ovaniem en postita lon  p iham aa 
k e s to p ä ä lly s te ttiin  ja  a jo tie  rak en n e ttiin , Y livieskan 
po stita lo  li i te t t i in  vesi- j a  v iem ärijohtoverkostoon ja 
L ahden  sekä  P o rin  postiau tovariko iden  to n tit  a ida ttiin .
K ertom usvuoden  a ik an a  o s te ttiin  V aasan postiau tova­
rikon  to n t t i ,  I in  ja  Posion postita lo jen  lisä to n tit, L oi­
m aan  k au k o au tom aattikeskuksen  to n t t i  sekä osakehuo­
n e is to t Jy v ä sk y lä n  kau k o au to m aa ttik esk u sta  varten  
A sunto  Oy Jy v äsk y län  S äästökeskukselta  ja  H ertto n ie ­
m en p a lv e lu k o h d e tta  v a rten  K iin te is tö  Oy H iih tä jän tie  
l ; l t ä . . ; L isäk s i o s te ttiin  k a h ta  vahv istinasem aa varten  
lisä to n ti t. L uovutuksena saa tiin  H elsink i-T attarisuon  
p o s tiau to v arik o n  to n tti , K euruun  puhelin talo  ton tte ineen  
sekä  .U tti-K uivalan  puhelinasem an to n tti . Samoin saa-
Post- och telegrafverkets föm yelsefond
Tili post- och te leg rafverke ts  föm yelsefond överför- 
des frän  mom entet 19 H t. V : 4 i sta tsfö rslaget fö r be- 
rä tte lseäre t (överföring ti li post- och te leg rafverkets 
föm yelsefond) 1 396 m ilj. mark. M edel utdelades för 
förnp^elsearbeten och n yanskaffn ingar inotsvarande be- 
lopp, av v ilke t under räkenskapsäret liksom även av de 
under föregäende ä r fördelade pengarna 803 milj. m ark 
användes.
Pastigheter
Vid berä tte lseäre ts u tgäng  uppgick det sam m anlagda 
an ta le t fa s tig h e te r .tili 809 och deras bokföringsvärde, 
fö r v ilke t verket h a r erlag t föreskriven am ortering med
2.5 %, u tg jorde 4 780 m ilj. mark. A n ta le t fas tig h e te r 
ökade sedän föregäende ä r med -84, d.v.s. .11.6 %.
Under berä tte lseäre t färd igställdes posthusen i K ou­
vola och L ahti, postbilsdepän i Kuopio, e tt garage och 
en sta tion  fö r postbussar i Kuusamo, e tt hus . fö r en 
telefonstation  i Alavo kby  och tv ä  förrädsbaracker pä 
radiostationens tom t i K äinby  fö r k retsbyräns i H el­
singfors räkn ing  sam t bj-ggnader fö r te lefonsta tioner i 
Böle, H aarajärv i, Hiisiö, Humppi, Häyhtiönmaa, Ikkeläjärvi, 
K alaks (N ärpes), K asiniem i, K auhajoen A ronkylä, K au­
sala, K irja is, K ontiainen, K oskenkylä (R ovaniem i), K o­
vero, K uortane, K ym entaka, K ynsikangas, Leinola, 
Maksniemi, H ankala , M äkiaho, M äättä länvaara , N ivan- 
kylä, Padasjok i, Perheniem i, P rästku lla , R idasjärv i, R it­
vala, Saaroinen, Saikkola, Sandö, Sandnäs, Sexnappa, 
Soliskylä, S ääsk järv i, Taasia , Tapola, Tyry, U rjalan- 
kylä, U urronkylä, Valkealuomi, V ehkajoki, Vesijako och 
V uorilahti.
A nm ärkningsvärda reparations- och ändringsarbeten  
u tfördes i posthusen i Borgä, Eckerö, Enontekiö, H aa: 
pam äki, H elsingfors, H yrynsalm i, K ajaan i, K ittilä , K uo­
pio, Kuusamo, L ieksa, Malm, Muonio, M yllykoski, N ur­
mes, P udasjärv i, R eisjärvi, R istijä rv i, Rovaniem i, Sievi, 
Tamm erfors, T avastehus (fö rra  posthuset), U rjala , V al­
keakoski, Vammala, V arkaus, Y livieska, Äbo och Ä äne­
koski, i postb ilsdepäerna i Björneborg, G am lakarleby, 
K ajaan i, Tam m erfors och Uleäborg, i postb ilsgaraget i 
Alavo, i  huvudförrädets byggnader i Toijala, i fö rrädet 
i Salmela i Jyväsky lä , i bostadshusen i Helsingfors, 
Tam m erfors och Uleäborg, v id  radiostationen i N um ­
mela sam t i de hus där telefonstationerna i K auhajoki 
och Laukeela a rb e ta r och i den byggnad som rym mer 
post-, telefon- och fö rstä rk arsta tio n en  i Sottunga. Brun- 
nen vid posthuset inv id  M än tyharju  st. sa ttcs i ständ, 
gärdsplanen u tan fö r posthuset i Rovaniem i fick  perma- 
nentbeläggning och en körväg  anlades, posthuset i Y li­
vieska anslöts tili v a tten - och avloppsledningsnätet och 
tom terna fö r postbilsdepäerna i B jörneborg och L ah ti in- 
hägnades.
Under berättelseäret köptes en tom t för postbilsdepän 
i Vasa, tilläggstom ter fö r posthusen i l i  och Posio, en 
tom t för fjä rrau tom atcen tra len  i Loim aa sam t för fjä rr- 
autom atcentralen  i Jy väsky lä  en ak tie lägenhet i b.olaget 
Asunto Oy Jyväsky län  Säästökeskus och fö r betjänings- 
s tä lle t i H ertonäs en aktie lägenhet i  bolaget K iin teistö  
Oy H iih tä jän tie  1. Dessutom köptes tilläggstom ter för 
tv ä  fö rstä rkarsta tioner. Genom överlätelser erhölls en 
tom t för postbilsdepän pä Tattarm ossen i H elsingfors, 
e tt  hus fö r telefonstationen  i K euruu jäm te  tom t samt
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tiin  a luevaihdosta valtion  ja  Rovaniemen' kauppalan 
välillä  annetun lain  perusteella  Rovaniem en ilmailuvies- 
tiasem an to n t ti  ja  kaksi lennätinvaraston  to n ttia . j
K ertom usvuoden aikana  m yytiin  Tampereen postitalon 
to n til ta  asuinrakennukset ja. K okkolan postiautovarikon 
pajarakennus.
K aikk iaan  53 puhelinasem aa ja  19 vahvistinasem aa 
varten  o ste ttiin  ton tit.
K äsiteltyjen asioiden lukumäärä
Posti- ja  lennätinhallituksessa k irja llise sti käsite lty jen  
asioiden m äärä oli .kertom usvuonna 824 301. L isäys edel­
lisestä  vuodesta oli 10.9 %.
en - 'to r a t  fö r en te lefönstätion  i U tti-K u iv ä lä !v : P ä  
samma sä tt  erhölls med stöd av lag  en om- b y te  av 
om räden m ellan stateri . och Rovaniem i köping en tönit 
fö.r lu ftfartsfö rb indelsesta tionen  i Rovaniem i och tv ä  
tom ter./fö r fö rräd  av te leg räfu tru stn ing . - :,h » ,
U nder berä tte lseäre t säldes bostadsbyggnaderna pä 
posthusets tom t i Tam m erfors ooh sm edjan vid ■ postbils- 
depän i G am lakarleby.
Tom ter köptes fö r sam m anlagt 53 te lefonsta tioner oeli 
19 fö rstä rkarsta tioner.
Antalet behandlade ärenden "
A ntalet. ärenden som sk riftligen  behandla ts itiöni pusi- 
oeh telegrafS tyrelsen u tg jorde under ' be rä tte lsdäre t
824 301. ökningen sedan föregäende ä r vär 10.9'%. , ,
Osastot
Avdelningar
Postiosasto — Postavdelningen ...........................................-.. ..
Lennätinteknillinen osasto —, Télegraftekniska. avdelningen .. 
Lenriätinliikenneosasto —• Telegraftrafikavdelningen
Kansliaosasto — Kansliavdelningen •.......... ..................... >...•.
Talousosasto — Ekonomiavdelningen ..... ......................... . . . . . .
Hankintäosasto — Upphandlingsavdelningen .................. ... ..
Ulkomaanosasto — Utrikesavdelningen ....................................
Jarjésteíyosasto — Organisationsavdelningen ..................
Radio-osasto — Radioavdelningen ---- •.......... .........................
Kiinteistötoimisto — Fastighetsbyrän ..............................
Yhteensä — Summa
Saapuneet asiat Lähetetyt toimituskirjat
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I l  POSTTKAF1KEÑ'
¡ANSTALT E R N A
.. Fasta anstalter .
II POSTILIIKENNE 
TOI MI PAI KAT
K iinteät toimipaikat
K iin teiden  postitoim ipaikkojen m äärä oli kertom usvuo­
den päättyessä  4 486. L uku on 1.6 % suurempi kuin 
vuo tta  aikaisem m in. L isäystä  tap ah tu i yksinom aan h aa ­
raosastojen ja  postiasem ien I  kohdalla kasvuprosenttien 
ollessa v astaav asti 9.5 ja  5.8. K onttoreiden m äärä ■ ei 
kertom usvuonna m uuttunut, m u tta  sensijaan toim istojen 
m äärä väheni neljä llä  ja  pöstiasemieri I I  m äärä k ah ­
della. Postipysäkkien  kohdalla oli laskun suuruus tä llä  
k e rta a  2.1 %.
K ertom usvuoden aikana on rau tatiev iranom aisten  hoi­
dosta ero te ttu  ka ikk iaan  6 toim istoa, ja  7 postiasem aa. 
Toim enpiteet ovat tapah tuneet yh teistyössä rau ta tieh a l­
lituksen  kanssa ja  kussakin tapauksessa on huomioitu 
posti- ja  lennätin laitoksen  taloudellinen kannattavaisuus.
A nta le t fa s ta  p o stansta lte r var vid b e rä tte lseäre ts  slut 
4 486. D etta  an ta l ä r  1.6 % stö rre  an an ta le t e tt ä r 
tid igare. ökningen hänförde sig u teslu tande ti li kontors- 
filia le rna  och poststa tionerna  I  och ökningsprocenten var
9.5 respektive 5.8. A n ta le t kontor ändrades in te  upder 
berättelse& ret, men därem ot sjönk' a n ta le t expeditiöjier 
med fy ra  och. an ta le t pöststa tioner I I  med tvä.. .Antalejt 
posthaltpunk ter ih inskade denna gang med. 2.1% ,' ,
U nder berä tte lseäre t övertogs sam m anlagt 6., expedi­
tioner och 7 poststa tioner, som tid igare  'sköttes \av  järn- 
vägsmyndigheferna, av posten. Ä tgärdem a-- vidtogis i 
sam arbete med järnvägsstyrelsen  'och i sam tliga fa ll 
togs hänsyn till post- och te leg rafverkets ekonom iska 
ränt.abilitet.
Rörliga anstalterLiikkuvat toimipaikat
L iikkuvien toim ipaikkojen m äärä oli vuoden päättyessä 
104 eli pienem pi kuin koskaan vuoden 1922 jälkeen. 
E dellisestä vuodesta oli vähennystä 6.3 %. Vähennys joh ­
tuu  kokonaisuudessaan postinkuljetuksen siirtym isestä 
rau ta te iltä  m aanteille. _
L iikkuv ista  toim ipaikoista oli kertom usvuoden lopussa 
postin  om istamissa vaunuissa vain 54.S % vastaavan  lu-
A nta le t rörliga an sta lte r u tg jorde vid äre ts slu t 104 
och var därm ed m indre än nägonsin sedan ä r 1922. 
M inskningen sedän föregäende ; ä r  var 6 .3% . Dennä 
nedgäng f  öranledes heit och hället av a t t  verkot i ) a llt 
högre grad har övergätt tili a tt  transpo.rtera post- längs 
landsväg och m inskat siria järnvägstransporter.
E ndast 54.8 %, av de . rörliga an s ta lte rn a  fanns vid 
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vmi o ltua kuusi vuo tta  aikaisem m in 90.3 %. M uutos jo h ­
tuu toim ipaikkojen siirtäm isestä  k iskoautojen liite  vau­
nuihin.
T ilapäiset to im ipaikat ja  erikoisleim at
K ertom usvuonna oli erikoisleim oja käytössä kaikk iaan  
32 y h tä  monen eri m erkkitapauksen johdosta. Leim austa 
suo rite ttiin  16 tilapäisessä toim ipaikassa.
Edellisellä sivulta k uva ttu jen  leimojen alla on, m il­
loin leimaus on suo rite ttu  tilapäisessä toim ipaikassa, 
pa ine ttu  *-merkki, ja  m ikäli leimaukseen on k äy te tty  
m uuta kuin  m ustaa väriä, teh ty  tä s tä  m erkintä.
KOTIMAINEN POSTINKULJETUS
P ostinkulje tus m aanteitse
Postinkulje tuslin jo jen  p ituus lisään ty i kertom usvuonna 
0.5 % ja  oli vuoden päättyessä  78 555 km. L in jo illa  ku l­
je t ti in  vuoden a ikana  ka ikk iaan  36.1 milj. km, mikä 
m erkitsee 7.7 % :n  lisäystä  edellisestä vuodesta. Uusia 
postinkulje tuslin jo ja  av a ttiin  2 592 km ja  en tisiä  lak ­
k au te ttiin  2 623 km.
Postinkanto- ja  m aalaiskirjeenkantolin jo jen  pituus oli 
58.896 km eli tasan  l % : n  suurem pi kuin edellisenä 
vuonna. L injo illa  ku lje tun  m atkan  pituus oli 16.7 milj. 
km,, m ikä on 2.6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. L i­
säksi suorite ttiin  postinkantoa 2 075 postinkantopiirissä.
Postiautoliikenne. Kertomusvuoden aikana on postiauto- 
liikenne maassamme k eh itty n y t ja  laa jen tunu t huom at­
tavas ti. T äten  on voitu  nopeuttaa  ja  p a ran taa  postin- 
k u lje tu s ta  ja  -jakelua sekä luoda en tis tä  parem m at t a ­
loudelliset edellytykset postiautoliikenteelle.
Vuoden a ikana p e ru s te ttiin  seuraavat uudet lin ja t: 
H yrynsalm i—M attila , H yrynsalm i—Pieni-V äisälä—H y­
rynsalm i, Kemi—K oivu—Rovaniemi, K okkola—V oltti— 
Seinäjoki, Kuopio—M aaninka—Pulkonkoski—Kuopio, Sei­
näjoki—K auhava—E v ijä rv i—Ina, Suomussalmi—Ivuiva-
järv i, Turku—Raum a—Y läne—Turku ja  V aasa—Seinä­
joki—K ristiinankaupunki.
E n tisiä  lin jo ja  ja tk e tt iin  seuraavasti: Jy väsky lä— 
K eitelepohja P ih tipu taa lle , Seinäjoki—Y listaro—K auhava 
E vijärvelle, Rovaniem i—Sodankylä—T anhua Savukos­
kelle, Muonio—Peltovuom a Nunnaseen, Oulu— Siikajoki— 
R aahe K alajoelle, Oulu—Raahe—K okkola V aasaan ja  
Ivalo—O utakoski K arasjokelle (N orjan  puolelle).
Seuraavat lin ja t m uu te ttiin : Oulu—Puolanka—Äm­
m änsaari m uutettiin  lin jaksi Oulu—Puolanka—Ämmän- 
saari/L upponen, P eranka—Ä m m änsaari/Ä m m änsaari—
Puolanka/Ä m m änsaari—H yrynsalm i lin jaksi P eranka— 
Ä m m änsaari/Ä m m änsaari—Puolanka ja  H yrynsalm i—•
K eskinen/Ä m m änsaari—K eskinen lin jaksi Äm m änsaari— 
Keskinen.
Postiautolin jo jen  pituus lisään ty i kertom usvuoden a i­
kana  5.7 %  ollen vuoden lopussa 29 586 km. L injo illa  
a je ttiin  ka ikk iaan  23.3 m ilj. km, m ikä on 2.5 %  enem-
gare var m otsvarande s iffra  90.3 %. Ä ndringen föran- 
ledes av a t t  e tt  s to rt antal an sta lte r 'har p lace ra ts  i 
släpvagnar tili rälsbussar.
In te rim is tiska  an s ta lte r  och specialstäm plar
U nder berä tte lseäre t var sam m anlagt 32 specialstäm p­
la r i b ruk  med anledning av lika  m änga speciella 
evenemang. Stäm pling utfördes v id  16 in terim istiska  an ­
stalter.
U nder de ipä föregäende sida avbildade stäm plarna 
finnes, ifa ll stäm plingen u tfö rts  vid en in terim istisk  
ansta lt, e tt  try ck t *-tecken och ifa ll annan  fä rg  än 
sv a rt använts fö r stäm plingen, anteckning härom.
POSTBEHORDRAN INOM LANDET
L andsvägspostföring
Postbefordringslin jernas längd ökade under b e rä tte lse ­
ä re t m ed 0.5 % och u tg jorde vid äre ts slu t sam m anlagt 
78 555 km. A n ta le t postförda kilom eter pä dessa lin je r 
uppgick under ä re t tili sam m anlagt 36.1 milj. km. D enna 
s iffra  innebär en ökning med 7.7 % sedan föregäende 
är. U nder ä re t öppnades 2 592 km  nya postbefordrings- 
lin je r och 2 623 km tid igare  lin jer indrogs.
Postu tbärn ings- och lan tb revbäringslin jernas längd u t­
gjorde 58 896 km. D enna s iffra  ä r  jäm nt 1 % st-örre än 
under föregäende är. A n ta le t postförda k ilom eter pä 
dessa lin je r v a r 16.7 milj. km, v ilke t ä r 2.6 % m era än 
under föregäende är. Dessutom ombesörjdes postbäring  
inom 2 075 postu tbärn ingsd istrik t,
Postbusstrafiken. Under berättelseäret utvecklades post- 
busstrafiken  i v ä rt land avsevärt och ökade i hög grad  
i  om fattn ing. H ärigenom  h ar befordringen och utdel- 
ningen av post b liv it snabbare och härigenom  skapades 
b ä ttre  ekonomiska fö ru tsä ttn in g a r än fö ru t fö r postbuss­
trafiken .
U nder ä re t in rä ttades fö ljande nya lin je r: H yrynsalm i 
—M attila , H yrynsalm i—Pieni-V äisälä—H yrynsalm i, Kemi 
—K oivu—Rovaniem i, G am lakarleby—V oltti— Seinäjoki,
Kuopio—M aaninka—Pulkonkoski—Kuopio, Seinäjoki—
K auhava—E vijä rv i— Ina, Suomussalmi—K u iva jä rv i, Äbo 
—Raumo— Y läne—Äbo och V asa—Seinäjoki—K ristine-
stad.
T idigare lin je r förlängdes pä fö ljande s ä tt:  lin jen  
Jy väsky lä—K eitelepohja tili P ih tipudas, lin jen  Seinä­
joki—Y listaro—K auhava tili E v ijärv i, linjen. Rovaniem i 
— Sodankylä—T anhua tili Savukoski, lin jen  Muonio—P e l­
tovuom a tili N unnanen, lin jen  U leäborg— S iikajok i— 
B rahestad  tili K alajoki, linjen U leäborg—B rahestad— 
G am lakarleby tili V asa och lin jen  Ivalo—O utakoski tili 
K arasjok  (i N orge).
Följande lin je r ändrades: linjen U leäborg—Puolanka— 
Äm m änsaari ändrades tili en lin je  med ru tten  U leäborg— 
Puolanka—Ä m m änsaari/Lupponen, lin jen  P eran k a—Äm­
m änsaari/Ä m m änsaari—Puolanka/Ä m m änsaari —  H y ry n ­
salmi tili en lin je med ru tten  P eranka—Ä m m änsaari/Ä m ­
m änsaari—Puolanka och H yrynsalm i—K eskinen/Ä m m än­
saari—Keskinen tili en lin je  med ru tten  Ä m m änsaari— 
Keskinen.
Postbusslin jernas längd ökade under berä tte lseä re t med 
. 5.7 %  och uppgick vid äre ts slu t till 29 586 km. An- 
ta le t körkilom eter pä dessa lin jer u tg jorde inalles 23.3
J
rm än kuin  edellisenä vuonna. L in jo jen  lukum äärä lisään ­
t y i  yhdeksällä  eli 5.7 %  ollen vuoden p ää tty essä  168. 
N ä is tä  yhdeksää  lin jaa  liikennö itiin  joko kokonaan ta i 
o s itta in  pikavuorona.
Tilausajoliikenne. V uonna 1958 alo itettu jen  ns. tilausajo- 
jen  su o rittam is ta  sanom alehdille on kertom usvuoden a i­
k an a  edelleen ja tk e ttu  ja  lisä tty . N ä itä  au tokulje tuksia , 
jo is ta  sanom alehdet m ak sav a t asetuksella m äärä tty jen  
m aksu jen  lisäk si erillisen tilausajokorvauksen , on k ä y ­
te t ty  la itoksen  varaam an  oikeuden perusteella  hyväksi 
k a iken laa tu isen  m uunkin  postin  kuljetuksessa. N im en­
om aan k irjepostin  k u lje tu s ta  on huom attavassa m ää­
rässä  to im ite ttu  tilausa jo illa , jo tk a  nopeutensa ansiosta 
o v a t o so ittau tu n ee t täh än  tarko itukseen  e rittä in  sopi­
viksi. K ertom usvuoden lopussa oli tilau sa jo lin jo ja  k a ik ­
k iaan  34, jo iden p ituus edestakais in  la sk e ttu n a  oli y h ­
teensä  7 682 km.
Erillinen sanomalehtikanto. Sanomalehtien kuljetusten 
nopeuttam iseen  li it ty v ä n ä  to im enpiteenä jä r je s te tt iin  
vuonna 1958 useilla pa ik k ak u n n illa  sanom alehtien sun- 
n u n ta ik an to . S ittem m in on sanotun lainen  kan to  jä r je s ­
te t ty  myös monelle sellaiselle pa ikkakunnalle , jonne sa ­
nom alehdet saapuvat norm aaleilla  postinkulje tuksilla . 
Vuosien 1959 ja  1960 a ik an a  on lisäksi jä r je s te tty  joka 
p ä iv ä  to im ite tta v a  erillinen sanom alehtien (päiväleh ­
tien ) kan to  läh innä  paikkakunn ille , jonne pääosa leh­
d is tä  sa"äpuu varhain  ja  h u o m attav as ti aikaisem m in kuin 
säännöllinen postinkan to  vo idaan  a lo ittaa . Y ksinom aan 
leh tien  k an to a  v arten  p a lk a tu t posti- ja  lennätin laitok- 
seen yksity iso ikeudellisessa työsuhteessa olevat k a n ta ja t 
su o r itta v a t täm än erillisen  leh tikannon  sunnuntai- ja  
ju h lap ä iv in ä  kokonaisuudessaan ja  ark isin  useimmissa 
tapauksissa . A rk ipäiv inä  to im itta a  k u itenk in  erillistä  
leh tik an to a  vähäisessä m äärin  myös laitoksen vars in a i­
nen kan tohenk ilökun ta . Sunnuntai- ja  juh lapä iv inä  k a n ­
n e taa n  vain  ne leh tien  num erokappaleet, jo is ta  posti- ja  
len n ä tin la ito s  saa erillisen kantom aksun, jonka voi suo­
r i t ta a  joko ti la a ja  ta i  lehden ju lka is ija . N iissä  tap au k ­
sissa, jo issa  ark isin  su o r ite ttav aa  e rillis tä  leh tikan toa  
v a rten  on p a lk a ttu  työsuhteessa olevia ns. sanomaleh- 
d en jak a jia , on m uusta  p o stinkannosta  m onessa tap au k ­
sessa vo itu  v äh en tää  v a rs in a is ta  postinkantohenkilö- 
k u n taa .
K ertom usvuoden loppuun m ennessä oli erillinen lehti- 
k an to  jä r je s te tty  394. y lito im ipaikan  ja  eriaste isen  ali- 
to im ipaikan  alueella. T äs tä  m äärästä  oli 185 e riaste is ta  
to im ip a ik k aa  sellaisia, jo iden alueella erillinen leh tikan to  
su o r ite ttiin  va in  sunnuntai- ja  juh lapäiv inä . Jo k a  päivä  
k an to a  to im ittav ien  sanom alehdenjakajien  m äärä oli k e r­
tom usvuoden lopussa 817 sekä  vain  sunnuntai- ja  ju h ­
lap ä iv in ä  k an to a  to im ittav ien  k an ta jien  m äärä 774 eli 
y h teen sä  1 591.
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Postinkuljetus rautateitse
Sen rau ta tiev e rk o n  p ituus, jo lla  postia k u lje te ttiin , oli 
tam m i— m aaliskuussa 4 432 km ja  huht.i—joulukuussa
milj. km, vilket, ä r  2 .5%  m era än under föregäen.de_ är. 
A n ta le t lin je r ökade med nio, d.v.s. med 5.7 % oeh . ut- 
gjorde vid äre ts slu t 168. A v dessa t r a f  ikerades,.,nio 
lin je r heit eller delvis säsom snabbturer.
Bcställningstrafiken. De s.k. beställningsturerna för tid- 
n ingar som infördes under är 1958, har under berättelse- 
ä re t fo r ts a t t  oeh ökat. För dessa b iltran spo rte r erlägger 
tidn ingarna  u töver de av g ifte r som har fa s ts tä llts  genom 
förordning en särskild  ersä ttn ing  fö r beställn ingsturer. 
T ransporterna i fräg a  har pä grund av den rä t t  här- 
till som verket har fö rbehällit sig även u tn y ttja ts  fö r 
tran spo rt av annan post av  allehanda slag. Särsk ilt 
brevpost har i  s tö r u ts träckn ing  fo rsla ts med u tny tt- 
jande av beställn ingsturerna, som pä grund av  sin gnabb- 
het har v isa t sig vara  m yeket läm pliga fö r d e tta  ända- 
mäl. Vid berä tte lseäre ts u tgäng  v a r an ta le t lin je r dar 
bestä lln ingstu rer kördes sam m anlagt 34 och deras längd, 
beräknad  främ  oeh a ter, uppgick tili sam m anlagt 
7 682 km.
Särskild tidningsutbärning. Som e tt led i ätgärderna 
tili from m a fö r snabbare tidn ingstranspo rte r ordnades 
under ä r  1958 pä m änga orter söndagsutbärning av tid- 
ningar. Sederm era har dylik  u tbärn ing  ordnats även pä 
m änga sädana orter d it tidn ingarna  anländer med nor- 
m ala postbefordringslägenheter. U nder ären  1959 och 
1960 h a r dessutom ' v arje  dag ordnats en särskild  u t­
bärn ing  av tidn ingar (dagstidn ingar), närm ast pä sä­
dana orter d it s tö rsta  delen av tid n in g arn a  anländer 
tid ig t, d.v.s avsevärt tid igare  än den tid p u n k t da den 
norm ala postu tbärningen kan  börja. D enna särskilda 
tidn ingsu tbärn ing  ombesörjes under söndagar och hög- 
tid sdagar i sin helhet och under vardagarna  i de flesta  
fa ll av tidn ingsu tbärare  som post- och te leg rafverket 
h a r an stä llt i p riv a trä tts lig t arbetsförhällande enbärt für 
a t t  b ä ra  u t tidningar. U nder vardagarna  utfördes 
em ellertid särskild  tidn ingsu tbärn ing  i begränsad om fatt- 
n ing även a v  verkets egentliga u tbärningspersonal. Under 
söndagar och högtidsdagar bäres em eH ertidendastdeiiu .nl- 
merexemplar av tidningar ut som post- och telegrafverket 
erhäller en särskild  u tbärn ingsavg ift för. Denna av g ift 
kan  erläggas antingen  av prenum eranten eller av  tid- 
ningens utg ivare. I  de fa ll dä s.k. tidn ingsu tdelafe  har 
anstä llts  i a rbetsav talsförhällande fö r a t t  sköta. särskild  
tidn ingsu tbärn ing  under vardagar har det i m änga fall 
v a r it m öjligt a t t  minska. den egentliga. postu tbärningsper- 
sonal som tid ig a re  ha.r v a rit sysselsatt med annan ^>ost- 
u tbärning.
Vid berä tte lseäre ts u tgäng  hade särsk ild  tidn ingsu t­
bärn ing  ordnats inom omräden som bet.jänades av  394 
överordnade an sta lte r och underordnade an sta lte r av 
olika grad. B land dessa var 185 an sta lte r av olika g rad  
sädana som inom sina respektive om räden ombesörjde 
särskild  tidn ingsu tbärn ing  endast under söndagar och 
högtidsdagar. A n ta le t tidn ingsu tdelare  som varje  dag 
ombesörjde u tbärn ing  u tg jorde vid berä tte lseäre ts slut 
817. A n ta le t söndagsutbärare som ombesörjde u tbärn ing  
endast under söndagar och högtidsdagar v a r  774'. . D et 
sam m anlagda an ta le t tidn ingsu tdelare  som var syssel- 
sa tta  med den särskilda tidn ingsu tbärn ingen  var därför 
1 591.
Jäm  vägspostf öring
Längden av det jä rnvägsnä t dar post transporterades 
u tg jorde under tiden januari—mars 4 432 km och under
19
4 384" km ; n ä is tä  luvuista  oli 45 km y k sity israu ta te itä . 
P ösiinkulje tus rau ta te itse  lopete ttiin  31. 3. : välillä J y ­
väskylä—Äänekoski.
Pöstin  rau ta te itse  tapahtuneen  ku lje tusm atkan  pituus, 
joka  vuoden 1958 huippuluvusta on kään ty n y t postinkul- 
je tuksen  m aanteille  siirtym isen vuoksi laskusuuntaan, oli 
kertom usvuonna yh teensä 13.1 milj. km eli 7.0 % v ä ­
hemmän kuin edellisenä vuonna.
■ Postin  omilla vaunuilla  suorite ttu jen  ku lje tusten  kilo- 
m etrim äärä on vuodesta 1953 alkaen ja tk u v a s ti laske­
nu t sekä absoluuttisesti- e ttä  prosentuaalisesti. Vuonna 
1953 oli postin omilla posti- ja  apuvaunuilla suorite ttu  
osuus;. ,70.9 % k u lje tu s ta  k ilom etrim äärästä, kertom us­
vuonna vain  40.9 %. K iskoautoilla suoritetun ku lje­
tuksen osuus koko ku lje tu sm atkasta  oli kertom usvuonna
25,4 <!/e sen oltua edellisenä vuonna 24.8 %.
Postinkuljetus vesitse
P ostinkulje tus sisävesilläm m e on pysynyt jo takuinkin  
ennallaan kertom usvuoden aikana , kun sitävasto in  ran- 
m kkom erillämme su o rite ttav a t postinkulje tukset ovat l i ­
sääntyneet. K u ljetuslin jo jen  pituus rannikkom erillä on 
kasvanut 17.7 % ja  n iillä  suorite ttu jen  kuljetusm atkojen  
pituus 3.6 %. Sekä rannikoilla  e t tä  sisävesillä olevien 
postinkuljetuslin jo jen , jo ita  oli kaikk iaan  27, yhteem  
laske ttu  pituus oli 1479 km ja  n iillä  suorite ttu jen  ku lje­
tusm atkojen  p ituus 0.28-m ilj , . km. K uljetus tap ah tu i 12 
lin ja lla , la iva lla  ja  15 lin ja lla  moottoriveneellä.
tiden april— december 4 384 km. A v dessa -sträekor ut- 
gjorde 45 km  p riv a t jä rnväg . P ostbefo rd ran  per jä rn v äg  
upphörde den 31 mars pä sträekan  m ellan Jy v äsk y lä  
och Äänekoski.
L ängden av  den per jä rn v äg  befordrade postens trans- 
po rtväg  h a r m in sk a t. f rä n  toppsiffran  fö r ä r  1958 pä 
grund av  a t t  postbefordran  alltm era h a r överförts tili 
landsvägarna. Den sam m anlagda befo rd ringssträckan  
uppgiek under berä tte lseäre t tili 13.1 m ilj. km oeh var 
därm ed 7.0 %  ko rta re  än ä re t fö ru t.
A n ta le t kilom eter fö r posttran spo rter med postens 
egna järnvägsvagnar har sedan ä r  1953 stän d ig t m inskat, 
bade absolut räk n a t och procentuellt. Är 1953 u tg jorde 
den andel av  tran sp o rte rn a  som befordrades med postens 
egna postkupöer och h jä lpvagnar 70.9 % av  an ta le t 
postförda kilom eter, men under b e rä tte lseä re t uppgiek 
m o tsvarande s iffra  tili endast 40.9 %. De med räls- 
bussar u tfö rd a  transporternas andel av  hela befo rd ­
ringssträckan  u tg jorde under berä tte lseä re t 25.4 %, m e­
la n  den föregäende ä r  hade u tg jo rt 24.8 %.
Sjöpostföring
Postföringen  pä v ära  insjöar v a r ' nägo tsänär oför- 
ändrad  under berä tte lseäre t. Därem ot h a r  postföringen 
inom v ä ra  kustv a tten  ökat i om fattn ing . B efordrings- 
lin jernas längd inom k u stva ttnen  h a r v u x it med 17.7 % 
och antalet- postfö rda  lulom eter p ä  dessa iin je r  med
3.6 %. Den sam m anlagda längden av  postbefordrings- 
lin je rna  vid kuste rna  och pä insjöarna, som ti li an ta le t 
v a r inalles 27, u tg jorde 1479 km oeh an ta le t postförda 
kilom eter pä  dessa. Iin jer uppgiek tili 0.28 m ilj. km. 
T ransporten  sköttes pä 12 Iin jer med fa r ty g  och pä 15 
Iinjer- med m otorbätar.
FlygpostföringPostinkuljetus lentoteitse
K otim aan lento lin jo illa  tap ah tu i norm aali postinkul­
je tus ..entiseen tapaan . Lentopostia k u lje te ttiin  seuraa- 
v ia  pa ikkakun tia  yhd istävällä  lentoverkolla: Helsinki, 
Ivalo, Joensuu, Jyväsky lä , K ajaan i, Kemi, Kuopio., L ap ­
peenranta, M aarianham ina, Oulu, Pori, Rovaniem i, Tam ­
pere, T urku ja  Vaasa. .
Täm än lentoverkon pituus oli tam m i—m aaliskuussa 
4 312: km, huh ti—lokakuussa 4 888 km ja  m arras—joulu­
kuussa,; 5 319- km. P ostia  k u lje te ttiin  346 693 kg, m ikä 
on 6.6 % pienem pi edellisen vuoden vastaavaa  m äärää. 
N orm aali vuoroilla k e rty i tonnikilom etrejä 113 340 eli 
10.7%; vähemmän ku in  edellisenä vuonna.
Tilmispostilennot. Kertomusvuoden -aikana ja tkettiin  
vuonna 1958 a lo ite ttu ja , m ääräty ille  paikkakunnille  suo­
r i te tta v ia  sanom alehtien lentokuljetuksia, jo is ta  lehdet 
norm aalien ku ljetusm aksujen  lisäksi m aksavat säädetyn 
lisäkorvauksen k u ltak in  lentovuorolta.
K u lje tukset tap ah tu iv a t alkuvuodesta entisillä  re ite illä  
Helsinki-—Kuopio ja  H elsinki—V aasa sekä kolmella ko­
neella re itillä  H elsinki—Jyväsky lä—H elsinki. H uhtikuun 
1 päiväs tä  lukien viim eksi m ainitu lla re itillä ' koneiden 
m äärä voitiin  vähen tää  kolm esta kahteen sen johdosta, 
e ttä  postilen to ja  suorittam aan  o te ttiin  DC 3-tyyppisten 
koneiden lisäksi y k s i ' isompi Convair-tyyppinen kone.
P ä  flyg lin je rna  inom landet u tfördes norm al postbe­
fo rd ran  säsom förut.- . Pl-ygpost' transporterades pä det 
nä t av flyg lin je r som fö renar fö ljande orter: B jörne- 
borg, H elsingfors, Ivalo, Joensuu, Jyväsky lä , K ajaan i, 
Kemi, Kuopio, M arieham n, Rovaniem i, Tam m erfors, Uleä- 
borg, Vasa, V illm anstrand och Abo.
Längden av dessa flyg lin jer var under tiden  jan u a ri— 
m ars . 4 312 km, under tiden  april— oktober 4 888 km 
och under tiden november— december 5 319, km. P ä  dessa 
Iin jer transporterades. 346 693 kg post. D enna m ängd är
6.6 % m indre än m otsvarande m ängd under föregäende 
är. A n ta le t tonkilom eter pä  de o rd inarie  tu re rn a  u t ­
gjorde 113 340, d.v.s. 10.7 % m indre än under fö re ­
gäende är. . .
Bestättningspostturer. Under, berättelseäret fo r tsa tte  de 
under ä r  1958 in förda tran spo rterna  av  tid n in g ar per 
flyg  t i li  vissa orter. T idn ingarna erlägger fö r dessa 
tran sp o rte r jäm te  de norm ala befo rd ringsavg ifte rna  en 
stadgad tilläggsersä ttn ing  fö r v a r je ..f ly g tu r ....
T ranporterna ägde under början  av ä re t rum pä de 
ru tte r  som tid igare  hade tag its  i b ruk , n äm lig en 'lin je rn a  
H elsingfors—Kuopio och H elsingfors—V asa  sam t med 3 
pian pä rutt-en H elsingfors—Jy v äsk y lä—H elsingfors. 
F rän  den 1 april kunde an ta le t p ian pä  sistnäm nda rutt, 
m inskas frän  tre  tili tv ä , pä grimd av a t t  de p ian av 
typen DC 3 som fö ru t användes fö r postflygn ingarna
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Sam alla lennot u lo te ttiin  Pohjois-Suom een siten , e ttä  
DC 3-koneella su o rite ttiin  edestakainen  ku lje tus re itillä  
H elsink i—Jy v äsk y lä—K em i—Jy v äsk y lä—H elsink i sekä
C onvair-koneella edestakainen  ku lje tu s  re itillä  H elsinki— 
Jy v ä sk y lä —Oulu—H elsinki. V iim eksi m ain ittu  kone oli 
pa luusuunnassa re iti l lä  Oulu— H elsink i puoliksi m atkus­
ta ja -  ja  puoliksi postikone postin  osuuden ollessa en in tään  
2 900 kg  koneen koko kan tav u u d esta . Jy v äsk y lä s tä  suo­
r i te t t i in  edelleenkin leh tien  j a  postin  välitön  ja tk o k u lje ­
tu s  K okko laan  auto lla . S itäv asto in  au tokulje tus lin ja lla  
Jy v ä sk y lä — Oulu—Jy v ä sk y lä  vo itiin  uuden jä rjeste lyn  
johdosta  lak k au tta a . L ennon H elsink i—K em i ja tk eek si 
jä r je s te tt i in  v ä littö m ä t au to k u lje tu k se t K em i—Rovaniem i 
ja  K em i— Tornio. M arraskuun  1 pä iv äs tä  lukien  o te ttiin  
myös re iti l lä  H elsink i—V aasa käy ttöön  isompi Convair- 
kone, jo n k a  ansiosta  v o itiin  K eski-Pohjanm aalle oso ite t­
tu je n  leh tien  ja  postin  k u lje tu s  jä lleen  su o rittaa  V aasan 
k a u tta  sekä  la k k a u tta a  postilentoon liit ty n y t au toku l­
je tu s  lin ja lla  Jy v äsk y lä— K okkola. K un m yöskin Keski- 
Suom een o so ite ttu jen  leh tien  ku lje ttam isessa  oli s iirry tty  
au toku lje tukseen  lin ja lla  H elsink i—Jyväsky lä , lak k au ­
te t t i in  postilennoilla  k a ik k i Jy v äsk y lässä  su o rite tu t v ä ­
lilask u t. L en to jen  u lo ttam ise lla  Pohjois-Suom een nopeu­
te t t i in  kertom usvuoden a ik an a  ra tk a ise v as ti postinkul- 
je tu sy h tey k s iä  Pohjois- ja  Etelä-Suom en välillä  kum ­
paan k in  suuntaan .
K a ik illa  m a in itu illa  re ite illä  on H elsing istä  läh tev issä  
koneissa  posti- ja  len n ä tin la ito k se lla  ollut leh tiku lje tuk - 
sen lisäk si v a ra t tu n a  k iin tiö t myös muun . postin  k u lje ­
tukseen . H elsink iin  su u n tau tu v illa  re ite illä  on posti- ja  
len n ä tin la ito k se lla  o llu t k äy te ttäv issään  lin ja lla  K em i— 
H elsink i koko kone j a  lin ja lla  Oulu—H elsink i em. 
2 900 kg  koneen koko kan tav u u d esta .
K ertom usvuoden a ik an a  n ä illä  re ite illä  k u lje te ttiin  sa ­
nom aleh tiä  ja  m uu ta  postia  yh teensä  4.26 m ilj. kg, m ikä 
on 25.4 %  suurem pi edellisen vuoden vastaavaa  m äärää. 
T onn ik ilom etre jä  k e r ty i 1.74 m ilj. eli 53.7 % enemmän 
k u in  edellisenä vuonna.
L isäk s i k u lje te tti in  postia  tilap ä isesti kelirikkoaikana 
A hvenanm aan  saaristo ssa  helm i—huhtikuun  a ikana  y h ­
teen sä  752 kg, H ailuotoon h u h ti— toukokuun ja  loka— 
jou lukuun  a ik a n a  yh teen sä  8 643 kg  sekä T urun saaris­
to ssa  tam m i— huh tikuun  a ik an a  lentokoneella ka ikk iaan  
660 k g  sekä  he likop te rilla  sa irasku lje tu sten  yhteydessä 
68 kg.
L e n to te itse  k u lje te tu n  postin  kokonaism äärä kohosi 
k a ik k ia a n  4.62 m ilj. k iloon, m ikä  on tasan  23 % enem­
m än ku in  edellisenä vuonna.
Postinkulj etuskustannukset
P o stin k u lje tu k se s ta  a iheu tunee t kustannukset o livat 
1 954 m ilj. m arkkaa , jo s ta  tu li 62.1 % m aantiepostin ,
31.2 %  rau ta tiep o stin , 0.3 %  vesitse k u lje te tu n  postin  
j a  6.3 %  len topostin  osalle.
K u stan n u k se t m aa la isk irjeenkannosta  ja  postinkan­
n o sta  kohosivat kertom usvuonna 1 214 m ilj. m arkkaan .
kom pletterades med e tt s tö rre  p ian av typen Convair. 
E lygningarna u ts träck tes  sam tid ig t tili norra F inland 
genom a t t  ru tten  H elsingfors—Jyväsky lä—Kemi—Jy v ä s ­
ky lä—H elsingfors flögs fram  och ä te r  med e tt pian av 
typen DC 3 och ru tten  Helsingfors—Jyväskylä—Uleäborg 
—H elsingfors fram  och ä te r  med e tt p ian  av typen  Con­
vair. Sistnäm nda plan u tn y ttjad es under ä te rfä rden  p;°t 
ru tten  mellan U leäborg och H elsingfors tili h ä lften  som 
passagerarplan och ti li h ä lften  fö r tran spo rt av post, 
varv id  postens andel av planens hela lastförm äga fick 
uppga tili högst 2 900 kg. F rän  Jy v äsk y lä  befordrades 
'a lltjäm t tidn ingar och post om edelbart v idare  med bil 
t i li Gam lakarleby. D ärem ot kunde tili fö ljd  av  a t t  flyg- 
ru tte rn a  hade om organiserats b iltransporten  pä linjen 
Jyväsky lä—Uleäborg—Jy väsky lä  upphöra. B iltransporter 
ordnades pä ru tte rn a  K em i—R ovaniem i och Kemi— 
Torneä som d irek ta  fo r tsä ttn in g a r pä fly g ru tten  H el­
singfors—Kemi. Den 1 novem ber togs även e tt större 
pian av typen Convair i b ruk  pä ru tten  H elsingfors— 
Vasa. P ä  grund härav  kunde ä te r  tid n in g ar och post som 
adresserais till m ellersta Ö sterbotten befordras v ia  Vasa. 
H ärigenom  kunde ocksä den ti li flygpostföringen an- 
slu tna b iltransporten  pä lin jen  Jy v äsk y lä—G am lakarleby 
upphöra. Dä b iltran spo rt även fö r tid n in g ar som adres­
serais till m ellersta F in land  hadé in fö rts  pä lin jen  H el­
singfors—Jyväsky lä , indrogs fö r postflygningarnas del 
a lla  m ellanlandningar i Jyväskylä . Genom a t t  flyg tu rerna  
u ts träck tes  ti li norra  F in land  kunde under berättelse- 
ä re t postbefordringsförbindelserna i bäda  rik tn ingarna  
m ellan norra  och södra F in land  göras väsen tlig t snab- 
bare.
U töver tidn ingstranspo rte rna  förbehöll sig post- och 
te leg rafverke t .pä samfcliga näm nda ru tte r  'bestämda 
kvo ter fö r tran spo rt av annan post i a lla  m askiner som 
sta rtad e  frän  H elsingfors. P ä  ru tte rn a  frän  landsorten 
tili H elsingfors disponerade post- och te leg rafverke t i 
p lanet frän  K em i tili H elsingfors d e ttas  hela lastför- 
mâga och i p lanet frän  U leäborg tili H elsingfors ovan- 
näm nda 2 900 kg  av  planets hela lastförm äga.
U nder berä tte lseäre t befordrades pä dessa ru tte r  tid ­
n ingar och annan post med en sam m anlagd v ik t av  4.26 
m ilj. kg, v ilket ä r 25.4 % m era än m otsvarande mängd 
under föregäende är. A n ta le t tonkilom eter utg jorde 1.74 
milj., d.v.s. 53.7 % mer än under föregäende är.
Dessutom befordrades tillfä llig t under m enförestiden 
frän  feb ruari tili april sam m anlagt 752 kg  post i Âlands 
skärgärd, under april och m aj sam t under tiden oktober 
— deeember sam m anlagt 8 643 kg  tili K arlö sam t under 
tiden jan u ari— april i Abo skärgärd  inalles 660 kg  med 
flygplan  ooh 68 kg  med helikopter i  sam band med sjuk- 
transporter.
Den to ta la  mängden post som transporterades per flyg  
steg  tili sam m anlagt 4.62 milj. kg. D enna mängd är 
jäm nt 23 % större än under föregäende är. ■
Postbefordringskostnadema
De kostnader som föranleddes av postbefordringen 
u tg jorde 1954 m ilj. m ark, varav  62.1 %  kom pä  lands- 
vägspostföringens, 31.2 % pä järnvägspostföringens, 0.3 % 
pä  sjöipostföringens ooh 6.3 % p ä  flygpostens del.
K ostnaderna fö r lan tb revbäring  och postu tbärn ing  steg 
under b erä tte lseäre t t i l l  1 214 m ilj. mark.
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POSTILÄHETYKSET
K äsite lty jen  postilähetysten  m äärä oli kertom usvuonna - 
ka ikk iaan  959.9 niilj. eli tasan  6 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna. K asvuprosen tti oli kotim aisen liiken ­
teen kohdalla 5.8 ja  ulkom aisen liiken teen  kohdalla 9.7.
K a ik is ta  postilähetyksistä  oli sanom alehtien osuus 
64.7 %, k irje lähe ty sten  33.8 %, p ak e ttien  1.2 % j a  posti- 
ja  postiennakko-osoitusten 0.3 %. V irkalähetysten  osuus 
ka ik is ta  lähetyksistä  oli kertom usvuonna 4.7 % vastaavan 
prosentin  edellisenä vuonna o ltua 4.9.
Tavalliset lähetykset ja sanomalehdet
T avallisia lähetyksiä  k äs ite ltiin  ka ikk iaan  94S.9 milj., 
mikä. on 98.8 % kaikista postilähetyksistä. N äistä  oli mak- 
sunalaisia lähetyksiä  907.5 m ilj. ja  v irkalähetvksiä
41.4 m ilj. T avallisia k ir je i tä  k äs ite ltiin  179.5 milj., r is ti­
s ite itä  115.2 m ilj., p o stik o rtte ja  21.1 milj., p ak e tte ja
10.6 milj., p ik k u p ak e tte ja  1.1 m ilj. j a  fonopostlähetyksiä 
3 484 kpl.
Suhteellisesti eniten lisään ty iv ä t ris tis itee t, 22.4 % ja  
p ikkupaketit, 19.6 %. R istisite iden  kohdalla johtuu suuri 
lisäys lähinnä joukko- ja  ryhm äristisite iden  m äärän voi­
m akkaasta  kasvusta. Joukkoristisitee t, jo tk a  tu liv a t 
meillä käjritöön vuonna 1956, lisään ty iv ä t tasan  64 % 
ja  vuonna 1958 k äy ttööno te tu t ryhm äris tisitee t koko­
nais ta  132 %. Jo u k k o ris tis ite itä  käsite ltiin  6.7 milj. ja  
ryhm äris tisite itä  19.2 m ilj. N äm ä yhdessä m uodostavat 
jo y li neljäsosan k a ik is ta  ko tim aisista  ristisidelähetyk- 
sistä  (ks. taulukko 20, s. 134).
M aksunalaisista k ir je is tä  oli o sitta in  ta i  kokonaan 
m aksam attom ia 0.26 m ilj. eli 0.18 %. V astaava  p ro sen tti­
luku oli kotim aisten k irje iden  kohdalla 0.18, ulkomaille 
lähe te tty jen  0.24 ja  ulkom ailta tulleiden 0.19.
Postin  k u lje te ttav ak si jä te tty je n  sanom alehtien m äärä 
oli 577.7 milj., m ikä on 4.6 % enemmän kuin edellisenä 
vuonna. M uihin Pohjoism aihin läh e te ttiin  ns. ju lkaisijan- 
ristisite inä  — sisältyen ristisite iden  num erotietoihin — 
4.S m ilj. lehteä. Posti- ja  lennätin laitoksen  välityksellä 
suorite ttu jen  sanom alehtitilausten  m äärä oli yhteensä 
0.46 milj. ja  näiden tilaush innat 552 milj. m arkkaa.
Kirjatut lähetykset
K irja ttu ja  lähetyksiä  k äs ite ltiin  ka ikk iaan  7.6 milj., 
m ikä on 7.7 % suurem pi m äärä kuin edellisenä vuonna. 
L isäysprosentti oli m aksunalaisten  lähetysten  kohdalla 
4.3 ja  v irkalähetysten  kohdalla 13.7. M aksunalaisten pa­
kettien  m äärä, joka  on a ina  vuodesta 1951 läh tien  vuo­
sitta in  laskenut, oso itti n y t lievää, 2.8 % :n  nousua.
Vakuutetut ja määräarvoiset lähetykset
V akuu te ttu ja  ja  m ääräarvoisia lähetyksiä  käsite ltiin  
0.82 milj., jo sta  oli 94.2 % v irkalähetvksiä . K asvu edel-
POSTFÖRSÄNDELS ERNA
A nta le t behandlade postförsändelser u tg jo rde  under 
berä tte lseä re t inal'les 959.9 milj., d.v.s. ijämnt 6 % m era 
än under föregäende är. Ökningen uppgick i f ra g a  om 
tra fik e n  inom landet tili 5.8 % och i f räg a  om tra fik e n  
pä u tlande t tili 9.7 %.
T idn ingarna  u tg jorde 64.7 % av det to ta la  an ta le t 
postförsändelser, brevförsändelserna 33.8 %, paketen
1.2 % sam t post- och postförskottsförsändelserna 0.3 %. 
A n ta le t tjänstefö rsändelser uppgick under berä tte lseä re t 
tili 4.7 %  av  det sam m anlagda a n ta le t försändelser. 
M otsvarande p rocen tta l fö r föregäende ä r v a r 4.9.
' Vanliga försändelser och tidningar
V anliga försändelser behandlades t i li  e t t  an ta l av 
sam m anlagt 948.9 m ilj., v ilke t ä r 98.8 % av Samtliga 
postförsändelser. H ärav  voro 907.5 milj. po rtop lik tiga  
försändelser och 41.4 milj. tjänsteförsändelser. V anliga 
brev  behandlades tili e tt an ta l av 179.5 m ilj. och likasä
115.2 m ilj. korsband, 21.1 m ilj. postkort, 10.6 m ilj. paket 
och 1.1 m ilj. sm äpaket sam t 3 484 fonopostförsändelser.
R e la tiv t se tt ökade an ta le t korsband m est, d.v.s. med
22.4 %, och därnäst an ta le t sm äpaket som ökade med
19.6 %. Den k ra f tig a  ökningen av an ta le t korsband 
föranledes främ st av a t t  mass- oeh gruppkorsbanden 
s tä rk t ökade i antal. M asskorsbanden infördes hos oss 
ä r  1956 och deras an ta l ökade under b e rä tte lseä re t med 
jäm n t 64 %, m edan gruppkorsbanden, som infördes under 
ä r  195S, ökade i an ta l med heia 132 %. U nder ä re t post- 
behandlades 6.7 milj. masskorsband oeh 19.2 m ilj. grupp- 
korsband. Dessa bäda kategorier u tgö r tillsam m ans mer 
än en fjärdedel av sam tliga korsbandsförsändelser i, 
tra fik e n  inom landet (se tabell 20, s. 134).
A v de portop lik tiga  breven voro 0.26 milj., d.v.s. 0.18 % 
heit eller delvis obetalda. M otsvarande p rocen tta l i 
fräg a  om brev inom landet var 0.18, i fräg a  om brev  tili 
u tlande t 0.24 och i fräg a  om brev  som an län t f rä n  
u tlandet 0.19.
A n ta le t ti li postbefordran inläm nade tid n in g ar u t­
gjorde 577.7 milj. Denna s iffra  är 4.6 %. m era än m ot­
svarande an ta l under föregäende är. T ill de övriga nor- 
diska länderna sändes säsom s.k. u tg ivarkorsband  — 
inberäknade i  sifferuppg ifterna  angäende korsband —■
4.8 .milj. tidn ingar. A ntalet tidningsprenum erationer ge- 
nom förm edling av  post- och te leg rafverke t u tg jorde 
sam m anlagt 0.46 milj. och p renum erationsavgifterna för 
dem uppgingo tili 552 milj. mark.
Rekommenderade försändelser
A ntale t behandlade rekom menderade försändelser var 
sam m anlagt 7.6 milj., v ilket ä r 7.7 %  m era än under 
föregäende är. ökningen i fräga  om portop lik tiga  fö r­
sändelser var 4.3 % oeh i fräga  om tjän stefö rsändelser
13.7 %. A ntalet portopliktiga paket, som sedan är 1951 
ärligen har sjunkit, visade nu en liten  ökning med
2.8 %.
Assurerade försändelser och försändelser med angivet 
värde
.Under b erä tte lseäre t behandlades assurerade fö rsän ­
delser och försändelser med angivet värde tili e tt  an ta l
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lise s tä  vuodesta  oli 0.6 M aksunalaisten  lähetysten  
kohdalla  oli k asvup rosen tti 4.3 ja  v irk a läh e ty sten  koh­
da lla  0.4.
M aksunala is ten  läh e ty sten  vakuu tu sm äärä  oli 2.1 m il­
ja rd ia  ja  v irk a läh e ty s ten  arvom äärä  1030.4 m iljard ia  
m arkkaa . E dellinen  luku  on 5.3 %  j a  jälk im m äinen 
15.6 %  suurem pi k u in  v u o tta  aikaisem m in.
Posti- ja  postiennakko-osoitukset
Posti- ja  postiennakko-osoitusten  m äärä  oli ka ikk iaan
2.7 m ilj. j a  n iiden y h teen la sk e ttu  raham äärä  26.4 m ilja r­
d ia  m arkkaa . E dellinen  luku  on 1.6 % ja  jälk im m äinen
5.2 %  suurem pi kuin  edellisenä vuonna. K o tim ainen  l i i­
kenne kasvoi 1.3 % ja  u lkom ainen liikenne, jo k a  on edel­
leen  o llu t va in  u lkom ailta  Suomeen suun tau tuvaa , koko­
n a is ta  62.3 %.
Postiennakkolähetykset
P ostien n ak k o läh e ty sten  m äärä  2.9 m ilj. on 12.9 %  suu­
rem pi ku in  edellisenä vuonna. K aik k iaan  oli k irje lähe- 
ty k s is tä  ja  p ak e te is ta  p an tu  m akse ttavaksi postiennak ­
koa  6.4 m ilja rd ia  m ark k aa  eli 4.1 % enemmän ku in  edel­
lisenä  vuonna. L u n astam a tta  jä ä n e itä  kotim aassa p a ­
la u te ttu ja  postiennakko lähe tyksiä  oli 0.15 m ilj. j a  niiden 
y h te e n la sk e ttu  ennakkom äärä oli 0.34 m iljard ia  m arkkaa.
K un  postiin  m ak se tu t ennakkom äärä t to im ite taan  pos­
tiennakko-oso ituksena ta i  postiennakkotilillepanona, si­
sä lty v ä t ne k a ik k iin  n iih in  num erotieto ih in , jo ita  tässä  
kertom uksessa on posti- ja  postiennakko-osoituksista ta i 
tilillepano ista .
Perillesaam attom at lähetykset
P erillesaam attom ina  p a la u te tt iin  läh töpaikkaansa  k a i­
k is ta  ko tim aassa  p o s tiin jä te ty is tä  läh e ty k sis tä  yh teensä  
566 020 läh e ty s tä , m ikä luku on 8.4 %  pienem pi kuin  
edellisenä vuonna. N ä is tä  ja  o sitta in  suoraan osoitetoim i- 
pa ik o ista  sai posti- ja  lennä tinha llituksen  tiedustelu- 
jaosto  p e rille to im ite ttavakseen  70 992 lähe ty stä , jo is ta  
v ie lä  saa tiin  p e rille to im ite ttu a  31 779. N äinollen jä i  lo ­
pu llise sti p e r i lle sa a tta m a tta  39 213 lähety stä , ' m ikä on 
0.15 O/oo k a ik is ta  ko tim aassa  p o s tiin jä te ty is tä  maksun- 
a la is is ta  lähe tyksis tä .
U lkom ailta  Suomeen o so ite tu is ta  läh e ty k sis tä  p a la u te t­
t i in  perillesaam attom ina  läh töpa ikkaansa  54 483, m ikä 
on 14.6 %  vähem m än ku in  edellisenä vuonna.
av  0.82 m ilj. H ärav  var 94.2 % tjänsteförsändelser. Ök- 
ningen sedan föregäende är u tg jorde 0.6 %. I  f rä g a  om 
an ta le t po rtop lik tiga försändelser u tg jorde ökningen
4.3 % och i f räg a  om an ta le t tjänstefö rsändelser 0.4 %.
Assuransbeloppet fö r de po rtop lik tiga försändelserna
v a r  2.1 m iljarder m ark oeh d e t ang ivna  värdet fö r 
tjänsteförsändelserna u tg jo rde  1030.4 m iljarder mark. 
Den fö rra  s iffran  ä r 5.3 %  och den senare 15.6 % större 
än e tt ä r  tidigare.
Post- och postförskottsanvisningar
A ntalet post- och postfö rsko ttsanv isn ingar uppgick tili 
sam m anlagt 2.7 m ilj. och deras sam m anlagda penning- 
värde v a r 26.4 m iljarder m ark. Den förstnäm nda siffran  
ä r 1.6 °/$ och den senare 5.2 % större  än under föregäende 
är. T rafiken  inom landet ökade med 1.3 % och tra fiken  
pä  u tlandet, som a lltjäm t g ä tt endast i rik tn ing  frän  
u tlandet till Finland, visade en k rä f tig  ökning med
62.3 %.
Postförskottsförsändelser
A ntalet postförskottsförsändelser 2.9 m ilj., ä r  12.9 % 
större än under föregäende är. B revförsändelser och paket 
hade äsa tts  postförskott om inalles 6.4 m iljarder mark 
eller 4.1 % m era än under föregäende är. A n ta le t icke 
utlösfca, inom landet re tu rnerade  postförskottsförsändelser 
var 0.15 m ilj. och deras sam m anlagda postförskottsbelopp 
u tg jorde 0.34 m iljarder m ark.
Emedan de inbetalda förskottsbeloppen översändas me- 
deist postförskottsanv isn ingar eller postförskottsinbetal- 
ningskort, äro de in räknade b land alia  de sifferuppg ifter, 
v ilka i denna berä tte lse  ingä b e trä ffan d e  post- och post­
fö rsko ttsanvisn ingar eller postg iro inbetaln ingar.
Obeställbara försändelser
Till avgängsorten ätersändes säsom obeställbara av 
alia inom landet fö r postbefordran  inläm nade försändel­
ser inalles 566 020 försändelser, v ilke t an ta l ä r  8.4 % 
m indre än  under föregäende är. A v dessa och delvis 
d irek t frän  ad ressansta ltem a inkommo till post- toch 
telegrafstyrelsens reklam ationssektion  fö r fram befordran 
70 992 försändelser, av  v ilka  ännu 31 779 künde fram- 
befordras. Sälunda äterstodo 39 213 s lu tg iltig t obeställbara. 
försändelser, v ilket an ta l u tgö r 0.15 0 /00 av alia till post­
befordran  inläm nade in rikes po rtop lik tiga försändelser.
Av de frän  u tlandet ti ll F in land  adresserade försändel­
serna returnerades 54 483 säsom obeställbara, v ilket är 
14.6 % m indre än under föregäende är.
III PIKATIEDOTUSYERKKO
L E N N Ä T I N V E R K K O
L aito k sen  lennätinverkko  k ä s i t t i  kahden viim e vuo­
den a ik an a  seu raavan  m äärän  yh teysk ilom etre jä :
III TELENÄTET 
TELEGRAFNÄTET
V erkets te leg rafnä t o rn fa ttade  under de tv á  señaste 
ären fö ljande an tal förbindelsekilom eter:
ke inoyh teyksiä  —• k o nstg jo rda  fö rb indelser ......................................................................
avo joh tokan toaa lto jä rjeste lm issä  —  bärfrekvensfö rb indelser pä lu ftledn ingar . .
k aape lik an to aa lto jä rje ste lm issä  —  bärfrekvensfö rb indelser i k ab la r ...................
Yhteensä — Summa
1959 1960
10 805 l i 205
32 232 40 389
42 179 49 145
85 216 100 739
23
P U H ELIN V E R K K O
Paikallisverkot
L aitoksen puhelinverkostossa oli vuoden 1960 p ä ä t­
tyessä 1534 paikallisverkkoa. T ilaa ja joh to jen  p ituus oli 
176 883 km, johtim ien p ituus 351 768 km  ja  tilaajapylväs- 
lin jo jen  pituus 19 303 km.
T E L E F O N N Ä T E T
Lokalnäten
V erket ägde vid u tgängen av ä r 1960 inalles. 1 534 lo- 
ka lnät. A bonnentledningarnas längd v a r 176 883 km, 
träd a rn as  längd 351 768 km ooh abonnentsto lp lin jernas 
19 303 km.
Kauko- ja verkkoryhmäverkot
L aitoksen kauko- ja  verkkoryhm äverkkoihin  kuuluvien 
pylväslinjojen, kaapeleiden, käy tössä olevien johtojen  ja  
johtim ien p ituudet vuosina 1959 ja  1960 n äkyvä t seu- 
ra av as ta  asetelm asta.
Fjärr- och nätgruppsnäten
Längden av  de tili verkets f jä rr-  och nä tg ruppsnä t 
hörande sto lp lin jem a, kab lam a, de i b ruk  varande led- 
n ingarna  och ledn ingsträdarna  under ären  1959 och I960 
fram gär av fö ljande sam m anställning.
Pylväslin jo jen  ja  kaapeleiden p ituudet k uussa
S tolplinjernas och kab larnas längd i km 1959 1960
pylväslin jo ja  — sto lp lin jer ......................................................................................................... 25 479 27 634
m aakaapeleita —• jo rd k ab la r ....................................................................................................  2 144 2 616
m erikaapeleita — sjökablar ....................................................................................................  1 110 1 109
ilm akaapeleita —  lu ftk ab la r ....................................................................................................  23 3 287
rad io linkkejä  —• rad io länkar ..................................................... : ................... .........................  27 27
Y hteensä — Summa 28 993 31 673
Ä änitaajuuskäytössä olevien johtojen  ja  yhteyksien  p ituudet k m :ssä  
De i b ruk  varande, ta lfre k v en ta  ledningarnas och förbindelsernas längd i km 
kaksijoh tim isia  avo joh to ja  p3dväslin jo illa  — dubbelträd iga lu ftledn ingar pä
sto lp lin jer ............................................................ ......................................................................
yksijohtim isia avo joh to ja  pylväslin jo illa  — enkelträd iga lu ftledn ingar pä
sto lp lin jer ..................................................................................................................................
yksijohtim isia m erikaapeleita — enkelträdiga sjökab lar ..............................................
k an ta joh to ja  m aakaapeleissa —  stam ledningar i  jo rdkab la r .............................. ..
k an ta joh to ja  m erikaapeleissa —  stam ledningar i s jökab lar .........................................
kan ta joh to ja  ilm akaapeleissa —  stam ledningar i  lu f tk a b l a r .........................................
keinoyhteyksiä pylväslin jo illa  —  konstg jorda förb indelser pä sto lp lin jer ...........
keinoyhteyksiä m aakaapeleissa —  konstgjorda förbindelser i  jo rdkab la r ...........
keinoyhteyksiä m erikaapeleissa — konstgjorda förbindelser i sjökab lar ...........
keinoyhteyksiä ilm akaapeleissa — konstgjorda förb indelser . i lu f tk ab la r ...........
Yhteensä — Summa
kantoaa ltoyh teyksiä  yksinom aan kaapeleissa — bärfrekvensförb indelser enbart i
kab la r ......................................................................................... .................................................
kan toaa ltoyh teyksiä  yksinom aan ta i  ositta in  avojohdoilla — bärfrekvensfö rb in ­
delser enbart eller delvis pä lu ftledn ingar . ................................................................
kan toaa ltoyh teyksiä  radiolinkeissä — bärfrekvensförb indelser i  rad io länkar . . . .
Kaikkiaan —  Totalsumma
Johdinp ituudet km :ssä  — Trädlängden i km
K oaksiaalikaapeleissa (putkik in) — i koax ialkab lar (rörkm ) ..............................
kupariavojohdoissa — i lu ftledn ingar av koppar ..............................................................
teräskupariavojohdoissa —  i lu ftledn ingar av  stä lkoppar .....................................
rauta-avojohdoissa — i lu ftledn ingar av  jä rn  ............................................................
m aakaapeleissa — i jo rdkab lar ................................................................................................
m erikaapeleissa — i sjökab lar ................................................................................................
ilm akaapeleissa — i  lu f tk ab la r ..................... ..........................................................................















































Uusien ja  pu re ttu jen  kauko- ja  verkkoryhm äjohtojen 
p ituudet parikilom etreissä käy v ä t selville allaolevasta 
taulukosta.
■ L ängderna av  de nya och de nedm onterade f jä rr-  och 
nätgruppsledningarna, beräknade i parkilom eter, fram gär 
av  nedanstäende tablä.
Cu—3 Cu—2.5 FeCu+CaCu Fe Yhteensä
Summa
parikin — parkin
Rakennettu ja lunastettu — Byggda och inlösta ........ 1 843 2 527 1 200 2 016 7 586
Purettu —  Ne dtagna .........................................................
Muutos — Förändring ............ ...........................................
540 2 392 240 1868 5 040
1303 135 960 148 2 546




V uonna 1960 p y s ty te tti in  uusia  p jd v ä itä  ka ik k iaan  
95 S09, jo is ta  oli k y llä s te tty jä  91 130. U usien pylväslin- 
jo jen  raken tam iseen  k ä y te t ti in  58 219 py lväs tä  ja  en tis ­
ten  lin jo jen  k o rjauksiin  37 590 pjdvästä .
V uoden lopussa oli p y lv ä itä  pystyssä  kauko- ja  verk- 
ko ryhm älin jo issa  552 684 ja  pa ikallislin jo issa  384.270. 
E dellinen  luku on 4.6 % ja  jälk im m äinen  12.3 % suu­
rem pi ku in  edellisenä vuonna. K aik k iaan  oli p y lv ä itä  
pystyssä. 936 954, jo is ta  k y llä s te tty jä  714 277 eli 76.2% .
S U O R I T E T U T  TYÖT
Kaukokaapeli-, kantoaalto- ja verkkosuunnittelu- 
työt
K aukokaapelit. K aukokaapelityöm aan konttorin (K K T K ) 
to im es ta  la sk e ttiin  k aap e le ita  kertom usvuoden a ikana  
seu raav asti. V älille  Seinäjok i—V aasa la sk e ttiin  78 km 
k o ak siaa lik aap e lia  ja  K ouvola— L appeen ran ta  välisestä  
m a tk a s ta  23 km  koaksiaa likaape lia  sekä yh te isto im in ­
n assa  v a ltio n rau ta te id en  kanssa  välille  O tava—M änty- 
h a rju  48 km  p ieno iskoaksiaalikaapelia . Y hdessä va ltio n ­
ra u ta te id e n  kanssa  su o rite ttiin  edelleen 6-putkisen pie- 
no iskoaksiaa likaapelin  ja tk a m is tv ö t välillä  M ikkeli— 
P ieksäm äk i. L isäksi la sk e ttiin  Tam pereella 14 km sekä 
m uualla  yh teensä  n. 9 km  koaksiaalikaapelia . Verkko- 
ry h m äty y p p isiä  s isääno ttokaape le ita  la sk e ttiin  kaukokaa- 
pelien  yh teydessä  yh teensä  n. 30 km . E ri pa ik k ak u n n illa  
su o r ite t ti in  s isääno tto jen  jä r je s te ly tö itä , j a  omien töiden 
yh teydessä  la sk e ttiin  m uiden valtion  la ito sten  ja  H elsin ­
gin P uhe linyhd is tyksen  k aap e le ita  yh teensä n. 11 km.
K ertom usvuoden a ikana  p iti K K T K  k ah d e t koaksiaali- 
ja  p ieno iskoaksiaa likaapelien  ja tkam isku rssit, jo issa kou­
lu te tt i in  27 kaapelim iestä . K aukokaapeleiden huollon ja  
v ian k o rjau k se t su o ritti K K T K  puhelinpiirien  av u sta ­
m ana.
K ertom usvuoden  lopussa oli posti- ja  lennätin la itokscn  
verko issa  kau k o k aap e le ita  yh teensä  3 252 km, jo is ta  oli 
907 km  m erikaapeleita .
Verkköryhm äkaapelit. Kertom usvuoden aikana on las­
kettu  verkkoryhm äkaapeleita Haminassa, Hyrynsalmella, 
H y v in k ää llä , Im atrankoskella , Joensuussa, K auhajoella, 
K em issä, K itee llä , K ouvolassa, K öyliössä, L aukaassa, Lau- 
r itsa la ssa , M yllykoskella, N auvossa, P arikkalassa , P e tä jä - 
vedellä, P o rissa , Porvoossa, P udasjärvellä , Rovaniem ellä, 
S aa rijä rv e llä , Sodankylässä, Y litorniossa, Ä änekoskella ja  
useilla lentokentillä. Töiden ohessa on suorite ttu  myös 
p a ika llisverkon  kaape lo in tia . K a ik k iaa n  la sk e ttiin  verk ­
ko ryh m äk aap e le ita  89 km.
K ertom usvuoden  lopussa oli posti- j a  lennätin lartoksen  
verkossa verkboryhmäka>apeleita yhteensä 1 602 km.
K antoaaltola itteet
K oaksiaa likaape liverkon  laa jen tam inen  ja tk u i k e rto ­
m usvuonna. U usia  k o ak siaa lijä rjeste lm iä  o te ttiin  liiken ­
teeseen  v ä le illä  H elsink i—Porvoo ja  Tam pere—O rivesi. 
P ä ä te la it te id e n  asennus a lo ite ttiin  mm. Jyväsky lässä  ja  
Jäm sässä  jia johtolad tte iden  asennus välillä  O rivesi— 
.Jyväskylä.
Stolpar
Är 1960 restes sam m anlagt 95 809 ny a stolpar, därav 
91 130 im pregnerade. För uppförande av  nya sto lp lin jer 
användes 5S 219 sto lpar och fö r reparationer av äldre 
lin je r 37 590 stolpar.
Vid ärets slut om fattade fjä rr-  och nätgruppsstolplin- 
je rna  552 684 sto lpar och de lokala lin jerna  384 270 
stolpar. Den förstnäm nda av dessa siffro r ä r  4.6 % 
och den senare 12.3 % större  än under föregäende är. 
D et sam m anlagda an ta le t res ta  stolpar var 936 954. Av 
dessa var 714 277 eller 76.2%  im pregnerade.
UTFÖRDA A R B E T E N
Projektering av fjärrkablar, bärvägsanläggningar 
och telefonnät
Fjärrkablar. Under berättelseäret nedlades genom för- 
sorg av kon to re t fö r fjä rrk ab e la rb e ten  (K K T K ) kab la r 
pä  följande sträckor: pä sträckan Seinäjoki—V asa nedla­
des 78 km koaxialkabel och pä 23 km av sträckan 
mellan K ouvola och Villman.Strand nedlades likasä  koax­
ialkabel. I  sam arbete med sta ts jä rn v äg arn a  nedlades 
dessutom p ä  s träckan  O tava—M äntyharju  48 km minia- 
tyrkoaxialkabel. I  saniverkan m ed sta ts jä rn v äg arn a  
fo rtsa tte s  dessutom arbetena  p ä  en miniatyrkoa-xialkabel 
med 6 rö r pä sträckan  St. M ichel—Pieksäm äki. Dessutom 
nedlades i Tam m erfors 14 km  sam t pä annat hali sam- 
■nranlagt c. 9 km  koaxialkabel. Inalles nedlades i sam- 
band med f  järrkabliarna c. 30 km in tagskab lar av 
nätgruppstyp. In tagen  justerades pä  olika o rter och i 
sam band med de egna arbe tena  nedlades c. 11 km kabel 
som tillhörde an d ra  s ta tlig a  in rä ttn in g a r respektive H el­
singfors Telefonförening.
U nder b erä tte lseäre t ordnade k o n to re t för fjärrkabel- 
arbeten tv ä  fo rtsä ttn in g sk u rser som gällde arbeten  med 
koaxial- ooh m in iaty rkoax ialkab lar. Vid dessa kurser 
utbildades 27 kabela rbetare . Und erhäll och reparationer 
av f jä rrk ab la r sköttes av kon to re t fö r f  järrkabelarbeten  
med Instand frän  te lefondistrik ten .
Vid berä tte lseäre ts slu t om fattade post- och telegraf- 
verkets kabelnä t sam m anlagt 3 252 km fjä rrkabe l, därav 
907 km sjökabel.
Natgruppskablar. Under berättelseäret har nätgrupps- 
k ab la r lag ts ned i Borgä, B jörneborg, Fredriksham n, 
H yrynsalm i, H yvinge, Im atrankoski, Joensuu, K auhajoki, 
Kemi, K itee, K julo, Kouvola, L aukaa, L auritsa la , M ylly­
koski, Nagu, P arikkala , P e tä jävesi, Pudasjärv i, R ova­
niemi, S aa rijä rv i, Sodankylä, Ä änekoski och Övertorneä 
sam t vid fle ra  fly g fä lt. J ä m te  dessa a rbe ten  har för- 
kab lingar av  lokala  ledn ingsnät u tfö rts . Sam m anlagt 
nedlades natgruppskablar m ed en längd av inalles 89 km.
Vid berä tte lseäre ts slu t om fattade  post- och te legraf- 
verkets n ä t .sammanlagt 1 602 km  natgruppskabel.
Bärvägsanläggningar
N äte t av k  o axial kab lar u tv idgades 'alltjäm t under be­
rä tte lseäre t. N ya koaxialsystem  togs i b ruk pä sträekorna 
H elsingfors—Borgä och Tam m erfors—Orivesi. In sta lla tion  
av  term inaler päbörjades bl. a. i Jyväsky lä  och Jämsä, 




Vuoden lopussa oli koaksiaalikaapeleissa käytössä 1 OSO 
kaukojohtoa v asta ten  134158 yhteyskin, m ikä on 13.5 % 
enemmän kuin  vuo tta  aikaisem min.
Turun yhteyksien  paran tam iseksi a lo ite ttiin  kertom us­
vuonna 60-kaniavaisten ikaapelijärjestelm ien asentam inen 
välille- H elsinki—Turku.
K ertom usvuonna o te ttiin  käy ttöön  12 lisäyhtey-ttä ulko­
maille olym pialiikenteen järjestäm iseksi. 12-kanavaisia 
avojohtojärjestelin iä o te ttiin  liikenteeseen väleille: (H el­
sink i)—H äm eenlinna—Rauma, (H elsink i)—Porvoo—L o­
viisa, (H elsink i)— Tampere—Pori, Jyväsky lä—P etä jävesi 
ja  (T am pere)—Orivesi—Ruovesi. 12-käna.vainen kaapeli- 
jä rjeste lm ä asennettiin  välille  (H elsink i)—H yvinkää— 
R iihim äki. L isäksi o te ttiin  liikenteeseen 35 kp l 1-kana- 
vaisia  a vo johtolcantoaal to järjestelm iä.
V erkkosuunnittelu
Vuoden taikana verkikosuunnittelutyöt kohd istu ivat 4 
täydelliseen verkkoryhm ään ja  16 solmualueeseen. Sen 
lisäksi m äärä ttiin  puhelinkeskuksille sekä teknillisessä 
e ttä  taloudellisessa mielessä sopivim m at p a ik a t 24 keskus­
alueessa.
Puhelinlaboratorio
Posti- ja  lennätinhailituksen  puhelinlaboratorio  suoritti 
kertom usvuonna 658 erila ista  vastaanotto-, tutkim us- ja  
m ittausteh tävää . T yöt kosk ivat laitokselle h ank ittu jen  
tarv ikkeiden  ja  la itte iden  ta rk a s tu s ta  ja  m ittau s ta  (31 
ty ö tä ), joh tom ittauksia  ja  kaapelien tasaustö itä  (75), 
kan toaa lto la itte iden  korjaus- ja  m uutostöitä (407), m itta ­
la itte iden  k o rjaustö itä  (115) sekä sekalaisia korjaus- ja  
kokeilu tö itä  (30).
Keskusasennustyöt
Autom aattiset kaukokeskukset
K ertom usvuoden lopussa oli käytössä 8 au tom aattis ta  
kaukokeskusta  y h te ise ltä  k ap asitee tiltaan  2 724 kauko- 
johtoa. Vuoden kuluessa a lo ite ttiin  asennustyöt. Jy v ä s­
kylän  216, K o tkan  132 ja  Oriveden 51 sekä A lavuden 4S 
(kiauko-osa) ja  V alkeakosken 48 (kauko-osa) kaukojohdon 
keskuksessa. Täm än lisäksi on 26 paikkakunnalle t i ­
la t tu  au tom aattiset kaukokeskuslaitteet, joiden yhteinen 
k ap asitee tti on 2 777 kaukojohtoa.
Muut kaukokeskukset
Vuoden aikana  rak en n e ttiin  A lavudelle 4 pöydän, P a ­
dasjoelle 1 pöydän ja  R uukkiin 3 ¡pöydän m anuaaliset 
kaukokeskukset. Kemin kaukokeskus uusittiin  8 kauko- 
pöytää j a  4 tilauspöytää käsittäväksi. V arkauden ¡kauko­
keskuksen m ultippelia laa jen n e ttiin  100 johdolla, ja  Porin 
27 .pöydän m ultippelissa teh tiin  m uutostöitä. - L isäksi la a ­
jen n e ttiin  Forssan keskusta  3 kaukopöydällä; K ajaanin , 
Raum an ja  R iihim äen keskuksia  2 kaukopöydällä; M aa­
rianham inan ja  Y livieskan keskuksia  1 •kaukopöydällä;
V id äre ts slu t var 1 080 fjä rrledn ingar, v ilke t motsva- 
ra r  134158 förbindelsekm , i b ruk  i koaxia lkab larna . 
D e tta  ä r  13.5 % m er an e tt  ä r  tidigure.
För a t t  förbindelserna med Abo skulle fö rb ä ttra s  päbör- 
jades under berättelseäret monteringsarbetena med 60- 
kanals kabelsystem pä sträckan Helsingfors—Äfoo.
U nder berä tte lseä re t togs 12 n y a  förb indelser med 
u tlan d e t i b ruk  med tanke pä tra f ik e n  i sam band med 
de olym piska .spelen. L uftledningssystem  m ed 12 k ana le r 
togs i b ruk  pä sträckorna: (H elsingfors)— T avastehus— 
Raumo, (H elsingfors)—Borgä—Lovisa, (H elsingfors) —
Tam m erfors —  B jörneborg, Jy väsky lä  — P e tä jäv esi ooh 
(T am m erfors)—O rivesi—Ruovesi. E t t  kabelsystem  m ed 
12 kanale r m onterades upp pä  s träckan  (H elsing fo rs)— 
Hyvinge—Riihimäki. Dessutom togs 35 st 1-kanals bär- 
vägssystem i luftledningar i bruk.
Nätpro j ektering
De nätp ro jek teringsarbeten  som u tfördes under ä re t 
gällde 4 fu llständ iga  nätgrupper och 16 knutom räden. 
D ärjäm te fas ts tä lldes de säväl i  tek n isk t som i ekono- 
m iskt avseende läm pligaste p la tserna  fö r te le foncen tra le r 
inom 24 centralom räden.
Telefonlahoratoriet
Post- och telegrafsty relsens te lefonlaboratorium  u tförde 
under berä tte lseä re t 658 olika uppdrag som gällde rnottag- 
n ing av  varo r sam t undersökningar och m ätn ingar. Arbe- 
ten a  om fattade granskning  och m ätning av  förnödenheter 
•och anläggningar som inköpts (31 arbeten), m ätning av 
ledningar och balansm ätning av kablar (75), reparationer 
och ändringar av bärvägsanläggningar (407), reparationer 




Vid beräittelseärets slu t var 8 au tom atiska  f jä r rc e n tra ­
le r med en sam m anlagd k ap asite t av 2 724 f  jä rrled n in g ar 
i bruk. U nder ä re t började m onteringsarbetena i en 
Central i Jy v äsk y lä  m ed 216 fjä rrledn ingar, i  en cen tra l 
i K o tk a  med 132 fjä rrled n in g ar och i en cen tra l i O rivesi 
med 51 fjä rrled n in g ar sam t i en cen tra l i  A lavo med 48 
fjä rrled n in g ar (den del som b e tjän a r f  jä r r tra f ik e n )  och 
en cen tral i V alkeakoski med 48 f jä rrled n in g a r (den 
del som b e tjän a r f  jä r r tra f ik e n ) . Dessutom h är t i l i  26 
orter b estä llts  au tom atiska f  jä rreen tra lan läggn ingar med 
en sam m anlagd k ap asite t av 2 777 fjä rrledn ingar.
övriga fjärrcentraler
U nder ä re t in stallerades i Alavo en m anuell f  jä rrcen tra l 
med 4 bord, i Padasjoki en manuell f jä rrcen tra l med 1 
bord och i Ruukki en manuell fjä rrcen tra l med 3 bord. 
F järreen tralen  i Kemi renoverades och erliöll härvid 8 
f  jä rrbo rd  ocli 4 beställningsbord. M ultipeln i  f  jä rr- 
centralen i Varkaus utvidgades med 100 ledningar ocli 
m ultipeln med 27 bord i Björneborg ändrades. Dessutom 
utvidgades centralen i Forssa med 3 f  jä rrbord , centralerna 
i K ajaan i, Raunio ocli Riihimäki med 2 fjä rrb o rd  var,
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L oviisan  (keskusta 3 kauko- ja  2 tilauspöydällä ; H einolan 
k esk u s ta  1 kauk-o- ja  1 tilauspövdällä  sekä Im a tran  
keskusta  2 tilauspöydällä.
Y hdistetyt kauko- ja  paikalliskeskukset
L ieksan  m anuaa likeskusta  la a je n n e ttiin  3 pöydällä.
V älittäjävalin taiset kaukopuhelinyhteydet
V uoden a ik an a  a senne ttiin  v ä littim e t p u o liau to m aatti­
s ia  kaukopuhelinyh teyksiä  v a rten  yh teensä 124 johdolle.
Paikalliskeskukset
K ertom usvuoden a ik an a  o te ttiin  käy ttöön  seu raava t 
au to m aa ttik esk u k se t: L a u ritsa la  (u u sittu ) k ä s ittä en  600 
num eroa, P e tä jäv ed en  solm uryhm ä ISO num eroa sekä 
Ilo ttu la , N aa ra jä rv i, R asala  ja  U us-Lavola yh teensä 260 
num eroa. R akennustyö t a lo ite ttiin  A lavuden solmuryh- 
m än 23 keskuksessa yh teensä  2 200 num eroa sekä V alkea­
kosken solm uryhm än 7 keskuksessa yhteensä 1 920 n u ­
meroa. V uoden ku luessa la a je n n e ttiin  H angon autom aat- 
tikeskusta . 100 num erolla, Im atrankosken  200 num erolla, 
P ieksäm äen  250 num erolla ja  Ä änekosken 200 numerolla. 
L isäks i su o rite ttiin  H angossa, Im a tra lla , Jäm sässä, K uu­
sankoskella  ja  T am m isaaressa GVN- ym. m uutostöitä.
P e ru s te tu ille  puhelinasem ille asenne ttiin  4S L B -keskusta 
k ä s ittä e n  yh teensä  1 836 num eroa, 15 puoliautom aabtikes- 
k u s ta  y h teen sä  270 num eroa j a  8 autom aattikeskus-ta y h ­
teensä  445 num eroa. L isäksi lu n a s te ttiin  vuoden a ikana  
45 L B -keskusta  yh teensä 3 271 num eroa sekä 6 autom aat- 
tik e sk u s ta  yh teensä  1 070 num eroa.
E rikseen  m a in ittu jen  lisäksi au tom atiso itiin  32 käsi- 
k e sk u s ta  k a p as ite e tilta an  yh teen sä  2 640 num eroa ja  
m u u te ttiin  puo liau tom aattisik si 7 k äsik esk u sta  yhteensä 
110 num eron, 3 puo liau to m aattik esk u sta  m uu te ttiin  au to ­
m a a ttis ik s i k ä s ittä e n  yh teensä  95 num eroa. Huonon ku n ­
non ta i  p ienuuden vuoksi u u s ittiin  kokonaan 48 LB- 
k e sk u s ta  k ä s ittä e n  yh teensä  5 435 num eroa, 6 puoliauto- 
m a a ttik e sk u s ta  yh teensä  108 num eroa ja  19 au tom aatti- 
k e sk u s ta  yh teensä  855 num eroa, 7 käsik esk u sta  la a jen ­
n e tt iin  yh teen sä  450 num erolla j a  erikseen m a in ittu jen  
lisäk si 6 au tom aatti-keskusta yh teensä  480 numerolla. 
L isäk s i te h tiin  83 m uussa keskuksessa p ienehköjä k o r­
jauksia ,
T ilaajavaihteet (PBX)
V uoden a ik an a  asenne ttiin  uusia  L B -v a ih te ita  1 k ap asi­
te e t i l ta a n  3/25 num eroa, uusia  C B -vaih teita  2 yh teensä 
13/110 num eroa ja  uusia  au to m a a ttiv a ih te ita  122 yh ­
teensä  367/1 570 num eroa. K äy tö s tä  p o is te ttiin  LB-vaih- 
te i ta  2 k a p a s ite e tilta a n  yh teensä  4 /24 num eroa, CB- 
v a ih te ita  1 k ä s ittä e n  5 /30  num eroa j a  autom aaittivaih- 
te i ta  18 yh teen sä  50/239 num eroa. Huonon kunnon ta i 
li ian  p ienen  k ap asite e tin  vuoksi u u sittiin  L B -vaih te ita
eentralerna i Mariehamn och Ylivieska med 1 fjä rrbo rd  
var, centralen i Lovisa med 3 fjä rrbo rd  och 2 beställndngs- 
bord, centralen i Heinola med 1 fjärrb o rd  och 1 beställ- 
ningsbord sam t centralen i Im a tra  med 2 bestäJlningsbord.
Kombinerade fjärr- och lokalcentraler
Den m anuella centralen  i L ieksa utvidgades med 3 bord.
Fjärrtelefonförbindelser med telefonistval
Överdnag fö r halvau tom atiska  fjärrte lefon fö rb indelser 
fö r sam m anlagt 124 ledn ingar m onterades upp under äret.
Lokalcentraler
U nder b e rä tte lseä re t togs fö ljande au tom atcen tra ler i 
bruk: L au ritsa la  (renoverad) med -600 nummer, P etä jä- 
vesi knu tg rupp  med 480 numm er sam t Ilo ttu la , N a a ra ­
järv i, R asala och Uus-Lavo-la med sam m anlagt 260 num ­
mer. B yggnad-sarbetena päbörjades vi-d 23 centraler inom 
Alavo knu tg rupp  med sam m anlagt 2 200 nummer sam t 
vid 7 cen traler inom V alkeakoski knutg rupp  med sam ­
m anlagt 1 920 nummer. U nder ä re t utvidgades autom at- 
centralen i Hangö m ed 100 nummer, au tom atcentralen  i 
Im atrankosk i med 200 nummer, au tom atcentralen  i P iek ­
säm äki -med 250 nummer och au tom atcentralen  i Ä äne­
koski med 200 nummer. Dessutom u tfördes i Ekenäs, 
Hangö, Im atra , Jäm sä och K uusankoski GVN- och an-dra 
än-dringsarbeten.
Vid n y in rä ttad e  te lefonsta tioner uppm onterades 48 LB- 
cen tra ler med sam m anlagt 1 836 oiummer, 15 halvautom a­
tisk a  cen tra ler med -sammanlagt 270 numm er och 8 au to ­
m atcen traler med sam m anlagt 445 nummer. Dessutom 
inlöstes under ä re t 45 LB-centra-ler med sam m anlagt 
3 271 numm er sam t 6 autom atcentralen -med sam m anlagt 
1 070 nummer.
U-töver de här särsk ilt näm nda autom atiserades 32 
m anuella cen traler med en sam m anlagd k ap asite t av 2 640 
nummer och 7 m anuella cen tra ler med sam m anlagt 110 
nummer ändrades t i li  ha lvau tom atiska centraler. Y tterli- 
gare  ändrades 3 halvau tom atiska  centraler tili automa- 
ti-ska cen tra ler med sam m anlagt 95 nummer. Tili följd  
av a tt  de  v a r  i d ä lig t skiek eller fö r smä förnyades helt 
och halle t 48 L B -centraler med sam m anlagt 5 435 num ­
mer, 6 halvau tom atiska cen traler med sam m anlagt 108 
nummer ooh 19 -autom atcentraler med samman-lagt 855 
nummer. H ärjä in te  u tv idgades 7 m anuella cen traler med 
sam m anlagt 450 num m er och utom  de särsk-ilt näm nda 
dessutom 6 -autom atcentraler med sam m anlagt 480 num ­
mer. Dessutom gjordes m indre repara tioner i 83 andra 
centraler.
Abonnentväxlar (PBX)
Under ä re t instal-lerades 1 ny LB-växel med en kapasi­
te t  av 3/25 nummer, 2 nya CB-växlar -med inalles 13/110 
nummer och 122 n y a  autom atväx-lar-m ed inalles 367/1 570 
nummer. I  -stället togs 2 LB -växlar m ed sam m anlagt 
4/24 nummer, 1 CB-växe-1 .med 5/30 num m er och 18 auto- 
matväxl-ar m ed sam m anlagt 50/239 numm er u r bruk. 
T ili fö ljd  av ,att de v a r i dälig t skiek eller hade fö r liten  
kapasite t förnyades 1 LB-växel m ed 3/10 nummer, 8 CB-
L.
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1 k äsittäen  3/10 numeroa, C B -vaihteita 8 yhteensä 8/198 
num eroa ja  autom aatitivaih teita  12 yh teensä 66/340 n u ­
meroa.
Lennätinlaitteet
K ertom usvuoden a ik an a  o te ttiin  käy ttöön  Rovaniem en 
20 ti la a ja n  telexau tom aattikeskus. H elsingin telexauto- 
m aattik esk u sta  laa jenne ttiin  20 meno- j a  20 tuloauto- 
m aattiyh teydellä  ulkomaille. L isäksi laa jen n e ttiin  telex- 
autom aajttikeskuksia Oulussa 40 ti la a ja lla  ja  Tam pereella 
30 tilaa ja lla . Aikaisemm in vain  autom aattisen  sisäliiken- 
teen  om anneet telexkeskukset Joensuussa, K emissä, K o t­
kassa, L appeenrannassa, M aarianham inassa ja  Porissa 
k y tk e tti in  täysau tom aattisen  kaukoliikenteen piiriin . 
M anuaalisista  te lexkeskuksista  laa jen n e ttiin  Jyväsky län  
ja  K ouvolan keskuksia  1 pöydällä sekä V aasan keskusta
2 pöydällä.
K aukok irjo itin la itte iden  huollon on edelleen su o ritta ­
nu t H elsingin puhelinpiirin  huoltopaja.
Radioasematyöt
Radioasemat
Edellisenä vuonna rakennettuun  H angon radioasem a- 
rakennukseen saa tiin  lähettim ien  ja  muiden rad io la it­
teiden m uutto vanhasta  asem arakennuksesta suoritetuksi 
he ti kertom usvuoden alussa. Asema oli täysin  to im in ta ­
kunnossa 14. 1. H elsingin radioasem alla L eppävaarassa 
a lo ite ttiin  uuden lähetinrakennuksen rakennustyöt. R a­
kennuksesta, joka tulee entisen puisen asem arakennuk­
sen välittöm ään läheisyyteen tehdään  yksikerroksinen, 
tilavuudeltaan  n. 600 m3. R akennuksen valm istu ttua  tu l­
laan  siihen sijo ittam aan  H elsingin rannikkoradioasem an 
lyhy taa lto lähettim et, jo tk a  nykyään  s ija itseva t ositta in  
Santaham inassa ja  ositta in  L eppävaarassa olevassa van­
hassa puisessa asem arakennuksessa.
Lähetän- ja vastaanottolaitteet
Kertom usvuoden a ikana  on saa tu  Nummelan radioase­
m alle uusi Brown Boverin valm istam a 10 kW : n lähetin  
SO 58/10K, jo k a  on o te ttu  käy ttöön  ulkom aiseen sähkö- 
sanom aliikenteeseen. H elsingin radioasem alla S an taham i­
nassa on ositta in  vanhoista  osista va lm iste ttu  uusi lähe­
tin . L ähetin  to im ii laivojen puhejaksoluvulla 2810 kH z 
ja  sen an tenniteho on n. 2 kW . Ko. liikenteessä ollut 
vanha lähetin  toim ii nykyään  varalähettim enä. Sähkö- 
sanom aliikenteen käytössä olevaa läh e tin tä  varten  on 
saatu  uusi jäähdytysilm apuhallin , jonka lopulliset asen­
nustyöt. s iirty iv ä t seuraavan vuoden puolelle.
Radioi inkkilaitteet
Vuoden 1959 alussa käyttöö'n o te ttu  S tandard  Telepho­
nes and Cables L td :n  valm istam a 24-kanavainen linkk i 
on ja tk u v asti käy tössä ja  to im ii tyy d y ttäv äs ti. Järjes-
väx lar med sam m anlagt 8/198 numm er och 12 autom at 
väx lar med sam m anlagt 66/340 nummer.
Telegrafanläggningar
U nder berättelseäret. togs den au tom atiska  te lexeen tra- 
len fö r 20 abonnenter i Rovaniemi i bruk. Den autom atiska 
te lexcentralen  i  H elsingfors u tv idgades med 20 avgäende 
och 20 inkom m ande au tom atförbindelser med u tlandet. 
Dessutom utvidgades den au tom atiska te lexcen tra len  i 
U leäborg sä a t t  den künde b e tjän a  y tte rlig a re  40 abon­
nen ter och den au tom atiska te lexcentralen  i  Tam m erfors 
sä a t t  den künde b e tjän a  y tte rlig a re  30 abonnenter. Te- 
lexeen tra lem a i B jörneborg, Joensuu, Kemi, K o tka , Ma- 
rieham n och V illm anstrand, v ilka tid igare  hade h a f t  
endast in te rn  autom atisk  tra f ik  anslöts nu tili den hel- 
au tom atiska f jä rr tra f ik e n . De m anuella itelexcentralerna 
i Jy väsky lä  och K ouvola u tv idgades m ed 1 bord vardera  
sam t centralen  i V asa m ed 2.
U nderhället av te lexan läggn ingarna  ombesörjdes allt- 
jäm t av H elsingfors telefondistriikts repara tionsverkstad .
Radiostationsarbeten
Radiostationer
I  H angö künde sändare och and ra  rad ioanläggningar 
genast under bö rjan  av b erä tte lseäre t f ly tta s  f r  an  den 
gam la stationsbyggnaden tili den rad iostationsbyggnad  
som hade uppförts under föregäende är. S tationen  var 
d e fin itiv t i  a rbetsduglig t skick den 14 januari. V id Hel- 
singfors rad iosta tion  i A lberga bö rjade  byggnadsar- 
be tena  pâ en ny sändarbyggnad. B yggnaden, som f ä r  sin 
p lats alldeles invid  sta tionens tid ig a re  träbyggnad , upp- 
fÖres i  en väning och fä r  en volym av c. 600 . m3. N är 
byggnaden h a r b liv it fä rd ig  kom m er den a t t  bereda 
rum fö r kustrad iosta tionen  i H elsingfors kortvägssän- 
dare som fö r närvarande delvis b efinner sig  pä Sand- 
hamn oeh delvis i den gam la sta tionsbyggnaden av  tr ä  i 
A lberga.
Sändar- och mottagaranläggningar
U nder berä tte lseä re t fick  radiostationen i Nummela 
en ny 10 k W :s  sändare SO 58/10K, som h ar tillv e rk a ts  
av firm an Brown B over och har ta g its  i  b ruk  fö r a t t  
b e tjän a  te leg ram trafiken  pä u tlandet. V id H elsingfors 
rad iosta tion  pä Sandham n h a r en ny  sändare kostrue- 
ra ts , delvis av  gam la delar. Sändaren a rb e fa r pä  ta l- 
frekvens fö r fa r ty g  2810 kH z och h a r  en an ten n e ffék t 
av c. 2 kW . Den gam la sändaren som h ar använ ts fö r 
denna tr a f ik  fun g erar fö r närvarande som reservsändare. 
För den sändare som b e tjän a r te leg ram trafiken  h a r  er- 
hâllits en ny k y lf läk t fö r inpum pning av  kall lu ft. De 
slu tliga arbetena  med uppm ontering av denna fo r tsa tte  
in pä fö ljande är.
Radiolänkanläggningar
Den radiolänk med 24 kanale r som tillv e rk a ts  av 
firm an S tan d ard  Téléphonés and Cables L td , och som 
togs i b ruk  under bö rjan  av ä r 1959 användes a lltjäm t
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te lm ä on 24-kanavainen, m u tta  käy tö ssä  on 12 puheka­
n av aa . R ad io taa juus on n. 350 M Hz.
H elsing in  postita lon  radiokeskuksen  ja  Nummelan, 
S an tah am in an  sekä  H eim olan radioasem ien välinen 
lin k k i, jo n k a  rad io taa ju u s pn h iem an alle 400 M Hz on 
osaksi liiken teessä , m u tta  e rä ä t m ittau s ty ö t ovat v ielä 
kesken. T äm ä lin k k ijä rje s te lm ä  on 6-kanavainen ja  k a ­
n a v o in tila it te e t ovat tran s is to ro itu ja .
A ntennila itteet
H elsingin postitalon  radiokeskuksen ja  Nummelan, 
S an tah am in an  sekä  H eim olan radioasem ien välisen  rad io ­
lin k in  a n te n n it on s i jo ite t tu  p a ik a lla  oleviin te räsris tik - 
kom asto ih in . M aarianham inan  rannikkorad ioasem alle  on 
te h ty  uusi an tenn i la iv a rad iopuhe lin liikenne ttä  (1852 
kH z) v a rten  ja  syö ttö johdo t on u u sittu  koaksiaa likaape­
lilla ,
■USA:n sähkösanom aliikennettä  v a rten  tu levan  rombi- 
an ten n in  kolm e 40 m :n  k o rk u is ta  teräsristikkom astoa  
sa a tiin  N um m elan rad ioasem alla  valm iiksi 15. 12. Vuo­
den a ik a n a  a lo ite ttiin  myös ka ik k ien  muiden N ummelan 
rad ioasem alla  olevien an tenn im asto jen  sekä an tenn ien  ja  
syö ttö jo h to jen  täyde llinen  uusim inen, koska van h a t puu- 
m as to t a lk o iv a t olla jo täy s in  laho t. Myös H elsingin 
rad ioasem alla  S an taham inassa  on rak en n e ttu  k aksi 50 
m :n  te räsris tik k o m asto a , jo ih in  tu lee an tenn i laivaradio- 
säh k ö ty s liik en n e ttä  v a rten .
L aatutarkastukset ja  m ittaukset
K ertom usvuoden  a ik an a  su o rite ttiin  radiolaboratoriossa 
23 la a tu ta rk a s tu s ta  V H F-radiopuhelim ille, jo is ta  h y v äk ­
sy t t i in  15. L isäk s i ta rk a s te t t i in  e rä i tä  henk ilöhaku la it­
te i ta , au toa la rm v astaan o ttim ia , m ajak k a läh e ttim iä  sekä 
m uu tam ia  k au k o -oh jausla itte ita . K ahdelle  vanhalle, en­
nen  v u o tta  1956 h an k itu lle  rad iopuhelin tyypille  suori­
te t t i in  myös ta rk is tu sm ittau s . E riko isesti viim e vuoden 
a ik a n a  on m arkk ino ille  a lk an u t ilm estyä V H F-alueella 
to im iv ia  e rik o is la itte ita  k u ten  henkilöhaku- ja  kauko- 
o h ja u s la itte ita  sekä  hä ly ty sv astaan o ttim ia . Myös jo itak in  
am erik k a la is ia  ns. „C itizens B and” -la itte ita  on py rk iny t 
m arkkino ille .
R ad io labora to riossa  on edelleen su o rite ttu  myös la ito k ­
sen om assa 'käytössä olevien jdeisradiovastaanottianien  
huo ltoa  sekä  su o r ite ttu  la a tu m itta u k s ia  eräille  uusille 
y le israd iovastaano tinm alle ille , jo i ta  laitoksen  käy ttöön  
on a io ttu  ostaa. L isäksi h en k ilökun ta  on osallistunut 
erä iden  radioasem ien uudistus- ja  huolto tö ih in  sekä suo­
r i t ta n u t  m ittau k s ia  eri radio- ja  radiolinkkiasem illa.
Ilmailuviestiasematyöt
V iestitek n illiset työ t
K ertom usvuoden  a ik an a  tä y d e n n e ttiin  jo idenkin  len to ­
asem ien sekä  v ah v av ir ta -  e t tä  puhelinbaapeJiverkkoja  
siten, e ttä  Ivalossa, Jyväskylässä j a  Kuopiossa lento-
och fu n g erar tillfredsställande. System et o m fa tta r 24 
kanale r men 12 ta lk an a le r användes. R adiofrekvensen 
ä r  c. 350 MHz.
R adiolänken m ellan radiocentralen  i posthuset i  H el­
singfors sam t rad iosta tionerna  i Nummela, pä Sand- 
hamn och i K äinby  har en radiofrekvens av nägot 
under 400 M Hz och ä r delvis i b ruk , men en del 
m ätn ingsarbeten  m äste ännu slutföras. D etta  länksystem  
har 6 kanaler ooh är kanalanläggningarna transisterade.
Antennanläggningar
A ntennerna tili radio länken mellan radiocentralen  i 
posthuset i H elsingfors sam t rad iosta tionerna  i N um ­
mela, pä Sandhamn och i K äinby bäres upp av faek- 
verksmaster av stäl p ä ' respektive platser. K ustradiosta- 
tionen i  M arieham n erhöll en ny  antenn fö r radiotelefon- 
tra fik e n  t i li  fa r ty g  (1852 kH z) och m atarledningarna 
har förnyats med koaxialkablar.
De tre  40 m eter höga fackverksm asterna av stäl för 
den b livande rom bantennen som skall b e tjän a  telegram - 
tra fik en  pä USA blev fä rd ig a  vid rad iostationen  i 
Nummela den 15 december. U nder ä re t började även 
arbetena pä en fu llständ ig  förnyelse av a lla  de övriga 
an tennm asterna sam t an tennerna och m atarledn ingarna 
v id  rad iostationen  i Nummela. D etta  v a r nödvändigt, 
emedan de gam la träm aste rna  redan började v ara  full- 
s tänd ig t ru ttn a . Oeksä rad iostationen  i H elsingfors er­
höll tv ä  50 meter höga faekverksma-ster av stäl pä 
Sandhamn. De kommer a t t  b ära  upp en an tenn  för 
rad io te leg raftra fiken  ti li fa rtyg .
Kvalitetskontroll och mätningar
U nder berä tte lseä re t granskades vid rad iolaboratoriet 
i 23 fa ll kva lite ten  hos V H E-radiotelefoner och i 15 
godkändes dessa. Dessutom granskades v issa person- 
sökaranläggningar, b ilalarm m ottagare, fy rsändare  sam t 
nägra fjärrm anövreringsan läggningar. Dessutom utfördes 
kontro llm ätn ingar i fräg a  om tv ä  gamla, före ä r  1956 
anskaffade ty p er av radiotelefoner. Särsk ilt började 
under senaste ä r  olika specialanläggningar som a rb e ta r i 
VKF-om räde dyka upp pä m arknaden. B land dem mä 
näm nas personsökar- och fjärrm anövreringsan läggningars 
sam t alarm m ottagare. Även näg ra  am erikanska s.k. 
„Citizens B and” -anläggningar försökte v inna fo tfä s te  pä 
m arknaden.
R adiolaboratoriet har liksoin fö ru t skö tt Servicen även 
i fräg a  om rundrad iom ottagare som ä r i  b ruk  inom ver- 
ke t. Vid labora to rio t h a r  dessutom u tfö rts  kvalite tsm ät- 
n ingar i f rä g a  om en del nyä rundradiom ottagarm o- 
deller som det h a r v ä rit fräg a  om a tt  inköpa fö r ver- 
ke ts räkning. D ärjäm te h a r laborato rie ts personal del- 
ta g it i a rbeten  som gällde förnyelse och underhäll av 




U nder b e rä tte lseä re t kom pletterades nä ten  av  bäde 
Starkstrom s- och te lefonkab lar vid en del flygstationer, 
sä a t t  in f lygn ingsrad io fy ram a i huvudlandningsbanor-
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asemien päälask-eutumissuunnan lähestj-m isradioinajakat 
li ite tt iin  lentoasem an vahvavirtaver,kkoon, jolloin ne saa­
tiin  toim im aan myös yleisessä voim anjakeluverkossa sa t­
tuneiden v irtakatkeam ien  aikana, koska lentoasem illa on 
au tom aattisesti käynn istyvät varavoim alaitteet. R eittira- 
diomajakoi-den v irransaann in  varm istam iseksi a lo ite ttiin  
erillisten , samoin au tom aattisesti -käynnistyvien varavoi- 
malaitosten rakentaminen Jyväskylässä,, Korsossa ja  Kö- 
karissa , m u tta  n ä itä  la itoks ia  ei saatu  vielä k äy ttö k u n ­
toon kertom usvuoden aikana. K em issä saa tiin  k äy ttö k u n ­
toon lentoasem an ja  kaupungin välinen yksinom aan len­
to liiken teen  käy ttöön  ta rk o ite ttu  puhelinkaapeli, ja  len­
toasem ien sisä is tä  puhelin-kaapeliverkkoa täydenne ttiin  
Joensuussa ja  Rovaniemellä. Joensuussa ja  Vaasassa siir­
ty i ilm-ailuviestipalvelu lentoasem ien asem arakennuksissa 
uusiin laa jennettu ih in  suojiin. H elsingin lentoasem an 
valvonta-tutka v a ru s te ttiin  elektronisin  k a rtta la itte in . 
Kertom usvuoden a ikana saatiin  käyttökuntoon  lentokonee­
seen s ijo ite ttav a  p iirtävä  erikoism ittauslaite , jonka avulla 
voidaan varm uudella todeta  lentoasem illa j a  -reiteillä 
toim ivien IL S -m ittarilasku laitte iden  ja  VOR-radiomajakoi- 
den 'toiminnan luotettavuus.-
Radiomajakat
U usia radiom ajäkoita  saa tiin  to im intakuntoon H elsin­
gissä, H yvinkäällä, Jyväskylässä, Porissa ja  Tampereella. 
Rovaniem ellä s iirre ttiin  kaksi -radio-majakkaa k iito tien  
kääntäm isen ta k ia  uusiin paikkoihin. Järvenpään  radio- 
m ajakka  lopetti toimintansa..
IY PIKATIED OTUS LIIKENNE 
L E N N Ä T I N L II K E N N E
Sähkösanomaliikenne
iSähkösanoinalii-kennettä välittäviä, to im ipaikkoja  oli 
vuoden päättyessä  674. L u k u  on 2.9 % suurempi kuin 
edellisenä vuonna. K ertom usvuoden a ikana  lak k au te ttiin  
14 valtion rau ta te iden  lennätin to im ipäikkaa.
Sähkös-anomaliikenteessä ta p a h tu i kertom usvuonna kes­
kim äärin  1.3 % :n  lasku. K otim ainen liikenne lask i 0.5%  
ja  ulkom ainen liikenne 1.9 %. K otim aisten  sekä lähtevien  
ja  .tulevien ulkom aisten sähkösanomien lukum äärä oli 
kertom usvuonna yhteensä 1.58 m ilj., m inkä lisäksi k äs i­
te ltiin  kau ttak u lk ev ia  sähkösanom ia 0.22 m ilj. L ähe te ­
ty is tä  sähkösanom ista oli koru sähkösanom ia kotim aisessa 
liiken teessä 66.9%  ja  ulkom aisessa liikenteessä 4.6% .
Telexliikenne
T elexliikennettä h a rjo ittav ien  to im ipaikkojen luku­
m äärä  lisään ty i kertom usvuonna yhdellä Rovaniem en len- 
nä tin to im ipaikan  saa tua  au tom aattisen  telexkeskuksen. 
T elexkeskuksia oli kertom usvuoden päättyessä  15 ja  n ä i­
hin oli liite tty  yhteensä 575 yksityistä ja  23 puolus­
tusvoim ain ja  ra javartio la itoksen  te lex liitt3'm ää. L ii tty ­
mien lukum äärä kasvoi edellisestä vuodesta n. 31 %.
nas rik tn in g a r vid fh-gsta tionerna  i Ivalo, Jy väsky lä  
ooh Kuopio an,slots till s ta rk ström snäte t vid respektive 
flygsta tion . H ärigenom  tryggades dera-s fun k tio n  under 
tiden  fö r ström avbro tt i det allm änna eld istribu tionsnäte t. 
P lygsta tionerna  är näm ligen försedda med reservkraftgenc- 
ra to re r som au tom atisk t sä ttes  i gang vid ström avbro tt i 
e lnätet. F ö r -att tillgängen pä eiström  skulle -tryggas 
fö r linjeradiofju-arnas räkn ing  började  särsk ilda, likasä  
autom atiska, re se rv k ra ftv e rk  uppföras i  Jyväsky lä , Korso 
oc'h K ökar, m en dessa anläggningar hann in te  b li fä rd ig a  
under berä tte lseäre t. I  K em i kunde en telefonkabel som 
hade drag its  m ellan flj’gstationen och staden och var 
av-sedd enbart fö r  f l j’g tra fikens behov ta g a s  i bruk. 
I  Joensuu och Rovaniem i kom pletterades flygsta tionernas 
in te rn a  n ä t av te lefonkablar. I  Joensuu och V asa fly ttad e  
lu ftfa rtsfö rb in d e lse tjän sten  over i  113m, u tv idgade lokali- 
te ter pä respektive flygstationer. K ontrollradarn vid H el­
singfors fly g sta tio n  u trustades med en elektronisk  k a rta . 
U nder b erä tte lseäre t kunde en speeiell m ätap p ara t som 
kan plaeeras i flygp lan  och som reg istre ra r m ätnings- 
resultaten tagas i bruk. Med dess h jälp  kan tillförlitlig- 
heten hos de vid flygstationerna och längs flyg ru tterna  
placerade ILS-m strum entlandningsanlaggningarna och VOR- 
. ra d io f^ a rn a s  funktion1 med säkerhet konstateras.
Radiofyrar
rad io fy ra r kunde tagas i b ruk  i B jörneborg, H el­
singfors, H 3rvinge, Jy väsky lä  och Tam m erfors. I  R ova­
niem i fty ttad es tv ä  rad io fy rar tili tundra p la tse r pä 
grund ¡av atit st-artbanans rik tn ing  ändrades. R ad io f3rren 
i  Jä rv en p ää  .togs u r bruk.
IV TELETRAFIKEN 
T E L E G R A F T R A F IK E N
Telegramtrafiken
A n ta le t amstal-ter som förm edlar .te legram trafik  var vid 
äre ts slu t 674. Defcta an ta l ä r  2.9 % s tö rre  än m o tsva- 
rande s i f f r a  fö r föregäende är. U nder b e rä tte lseä re t 
indrogs 14 te leg ra fan s ta lte r  vid s ta ts jä rn v äg arn a .
I  te leg ram trafiken  in trä ffad e  under b e rä tte lseä re t en 
m inskning med i genom snitt 1.3 %. T rafiken  inom la n ­
det ininskade med 0.5 % och tra fik en  pä u tlande t med 
1.9 %. A n ta le t telegram  inom landet sam t an ta le t av- 
sända och an lända utlandstelegram  utg jorde under be­
rä tte lseä re t tillsam m ans 1.58 milj. Dessutom behandla- 
des 0.22 m ilj. transito telegram . Av de avsända telegram - 
men var 66.9 % tyxtelegram  i tra fik e n  inom landet och 
4.6 % h-xtelegram  i tra fik e n  pä u tlandet.
Telextrafiken
A ntale t an s ta lte r som förm edlar te lex tra fik  ökade un ­
der berä tte lseäre t med en da te leg rafan sta lten  i R ova­
niem i erhöll en antom atisk  telexcentral. " T elexcentraler- 
nas an ta l v a r vid berä tte lseäre ts slut 15. T ill dessa 
cen tra ler v a r sam m anlagt 575 p riv a ta  te lexanslu tn ingar 
och 23 te lexanslu tn ingar som tillhörde fö rsvarsväsendet 
och gränsbevakningsnw ndigheterna anslu tna. A n ta le t 
anslu tn ingar ökade med c. 31 % sedan föregäende är.
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rT am m ikuun 3 pnä  s i ir ry tt iin  Suomen ja  R uotsin  vä li­
sessä te lex liiken teessä  tila a jav a lin ta iseen  liikenteeseen. 
K ertom usvuoden  p ää tty e ssä  s a a tto i jo  82.3 % tilaa jam ää- 
r ä s tä  liikennö idä  tila a jav a lin ta ise s ti.
K ertom usvuonna . ja tk u n een  nopean au tom atisoinnin  
seu rauksena ovat k ä s iv ä litte isen  liiken teen  lu v u t jo  sel­
v ässä  laskusuunnassa. K ä s iv ä litte is te n  te lexk irjo ittam is- 
ten  lukum äärä  oli 0.43 m ilj., jo s ta  ulkom aan liikenteen 
osuus oli 0.28 m ilj. eli n. 65 %. A utom aattiliiken teessä  
sen s ijaan  on rek is te rö ity jen  e rip itu is ten  sykäysten  m äärä 
kohonnu t edellisen vuoden 1.2 m iljoonasta  14.8 m iljoo­
naan . T ä s tä  oli u lkom aan liiken teen  osuus 11.6 milj. 
eli n. 79 %. Sekä au tom aatti- e t tä  k äsivä litte isen  liik en ­
teen  huom ioonottaen vo idaan  to d e ta  ulkom aan liikenteen 
lisääntyneen 23.5 % ja  kotim aan liikenteen arviolta
n. 15— 20 %.
K irjo ittam ism ak su in a  k e r ty i ko tim aisesta  liiken teestä  
60 m ilj. m ark k aa  ja  u lkom aisesta  159 m ilj. m arkkaa  
edellisen vuoden luku jen  o ltua  v a s taav as ti 55 m ilj. ja  
130 m ilj. m arkkaa.
K ertom usvuoden  a ik an a  ju lk a is tiin  te lex tilaa ja luette lo .
P U H E L I N L I I K E N N E
Toim ipaikat
K ertom usvuoden a ik an a  ja tk e t t i in  y k sity is ten  puhe­
lin la ito s ten  lunas tam ista  va ltio lle  k a ik k iaan  30 puhelin ­
la ito k sen  s iirty essä  sen h a llin taan . N äissä  la itoksissa  oli 
53 puhe linkeskusta  ja  3 700 ti la a ja a .
P uhelin to im ipaikko jen  m äärä, puhelupaikat m ukaan­
lu e ttu in a , lisään ty i vuoden a ik an a  4.7 %  ollen vuoden 
p ä ä tty e ssä  2 493. N ä is tä  oli y h d is te tty jä  paikallis- ja  
kaukopuhelinkeskuksia  1 534, e rillis iä  kaukokeskuksia  39, 
y k s ity is ten  keskusten  yh teydessä  to im iv ia  kaukokeskuk­
sia  72 j a  puhelupaikko ja  848. P a ika lliskeskuksis ta  oli 
a u to m aa ttis ia  22.3 %, p u o liau tom aattis ia  10.4 %. ja  käsi- 
kesk u k sia  67.3 % . V altion  p u h e lin tilaa jam ääräs tä  o li l i i­
te t ty n ä  au to m aa ttis iin  keskuksiin  43.2 %, puo liau tom aat­
tis iin  1.8 % ja  käsikeskuksiin  55.0 %.
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Yleisöpuhelim et
R ahäpuhelim ia paikallis- ja  verkkoryhm äliiken teessä 
oli y leisön käy tö ssä  187, m ikä on 5.6 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna. N ä is tä  oli u lkokioskeissa 99 ja  m uissa 
paiko issa  88.
Verkkoryhmien sisäinen liikenne
P uh e lin liik en teen  au tom atiso inn in  johdosta  ei p a ik a l­
lisp u h e lu ja  enää voida erikseen tilas to ida , vaan  on ti la s ­
to in n issa  puhelu t ja e t ta v a  verkkoryhm än sisäisiin  ja  
verkkoryhm ien  välisiin  puheluih in . V erkkoryhm ien sisä i­
s is tä  puhe lu ista  oli k ä s iv ä litte is iä  puhelu ja  16.0 m ilj. 
j a  au to m a a ttis is ta  puhe lu ista  rek is te rö itiin  69.5 milj. 
m aksusykäystä .
Den 3 jan u a ri autom atiserades te lex tra fik en  mellan 
F in land  ooh Sverige. V id berä tte lseäre ts slu t kunde 
82.3 % äv  telexabonnenterna begagna abonnentval för. 
a t t  ta g a  förbindelse med an d ra  abonnenter.
P ä  grund av  a t t  autom atiseringen snabb t fo rtsk red  
under b e rä tte lseä re t m inskade siffro rna  fö r den m anuella 
tra fik e n  pä tag lig t. A n ta le t te lexsk rivn ingar i  m anuell 
tra f ik  uppgick tili 0.43 m ilj. U tlandstrafikens andel 
härav  var 0.28 m ilj., d. v. s. om kring 65 %. Inom  den 
au tom atiska tra fik e n  ä te r  steg  an ta le t reg istrerade  im- 
pulser av olika längd, som under föregäende ä r  u tg jorde 
1.2 m ilj., t i l i  14.8 m ilj. H ärav  hänförde sig 11.6 milj., 
d. v. s. ungefär 79 % , till u tlandstrafiken . Om m an beak- 
ta r  bäde den au tom atiska ooh den m anuella tra fik e n  
kan  m an k onsta te ra  a tt  tra fik e n  pä u tlande t h a r ökat 
med 23.5 % och trafiken  inom landet med uppskatt- 
ningsvis c. 15—20 %.
I  a v g if te r  fö r te lexsk rivn ingar jn flö t av tra fik en  
inom landet 60 m ilj. m ark  ooh av tra fik e n  pä u tlandet 
159 milj. m ark. M otsvarande s iffro r fö r föregäende ä r 
v a r 55 respek tive 130 m ilj. m ark.
U nder berä tte lseäre t publicerades en fö rteckning  över 
telexabonnenterna.
T E L E E O N T R A F IK E N
A nstaltem a
Staten  fo r tsa tte  under berä tte lseäre t a t t  övertaga 
p riv a ta  te le fo n in rä ttn in g är och sam m anlagt 30 telefonin- 
rä ttn in g a r övergick härigenom i dess besittn ing . De om- 
fa tta d e  53 te lefoncentraler med 3 700 abonnenter.
A n ta le t te lefonansta lter, sam talsställena inberäknade, 
ökade under ä re t med 4.7 % och uppgick v id  äre ts slut 
ti ll 2 493. H ärav  utgjordes 1 534 av kom binerade lokala 
och fjä rrte le foncen tra le r, 39 av separa ta  fjä rrcen tra le r, 
72 av fjä rrcen tra le r  i sam band med p riv a ta  cen traler 
och 848 av  sam talsställen. A v an ta le t lokala cen traler 
v a r 22.3 %  au tom atiska, 10.4 % halvau tom atiska och 
67.3 % manuella. T ill de au tom atiska cen tralerna var 
43.2 % av s ta ten s te lefonabonnenter anslutna, t i l i  de 
halvau tom atiska 1.8 % och tili de m anuella centralerna 
55.0 %.
Telefoner för allmänheten
A ntalet m ynttelefoner i lokal- och nätg ruppstrafik , 
söm stod allm änheten tili buds, v a r 187, v ilke t ä r  5.6 % 
m er än under föregäende är. Av dessa te lefoner var 
99 placerade i kiosker utom hus och 88 pä andra p latser.
Trafiken inom nätgruppema
P ä grund av telefontrafikens autom atisering kan 
S tatistik  in te  längre föras separat över lokala sam tal. 
Sam talen m äste därför i S tatistiken  delas upp i sam tal 
inom respektive nätgrupp  och sam tal m ellan nätgrup- 
perna. A v sam talen inom nätg ruppem a förm edlades 16.0 
m ilj. m anuellt och 69.5 milj. betalningsim pulser registre- 
rades fö r autom atsam tal.
L.
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Verkkoryhmien välinen liikenne eli varsinainen kauko- 
puhelinliikenne
K  ä s i v ä  1 i  t 1  e i n- e n l i i k e n n e .  Edellä m ainitun t i ­
lasto innissa tapah tuneen  muutoksen johdosta ei v e rta i­
lua puhelinliikenteen keh ittym isestä  edelliseen vuoteen 
nähden voida suorittaa . M ainittakoon, e ttä  verkkoryh­
mien välisestä puhelin liiken teestä  v ä lite ttiin  käsin  n. 
70 %.
T i l a a  j a v a l i n t a i n e n  l i i k e n n e .  A u tom aatti­
seen kaukopuhelinverkkoon li ite ttiin  4. 1. Porvoon verk ­
koryhm ästä Porvoon solmuryhm ä ja  lisäksi v iisi solmu- 
ryhm ää sen ym päristöstä. K ertom usvuoden a ikana voi­
v a t siten  tilaa jav a lin ta ises ti keskenään liikennöidä suu­
rin  osa H elsingin, H yvinkään, H äm eenlinnan, Lahden, 
Porvoon, Tam pereen ja  T oijalan  verkkoryhm ien puhelin- 
ti la a jis ta  sam oinkuin Tam m isaaren verkkoryhm ässä si­
ja itsevan  K arjaan  solmuryhm än puhelin tilaa jista . K aikk i 
edelläm ainitu t p ääs iv ä t tilaa jav a lin ta isesti lisäksi Lohjan 
ja  V ihdin verkkoryhm iin. Lohjan ja  V ihdin verkko­
ryhm ien puhe lin tilaa ja t pääsivät tilaa jav a lin ta isesti sen­
sijaan  ainoastaan H elsingin verkkoryhm än puhelintilaa- 
jille. L isäksi koko autom atisoidusta kaukopuhelinver- 
kosta  päästiin  ku ten  edellisenäkin vuonna au to m aatti­
sesti Tam m isaareen saakka, jossa pu h e lin v ä littä jä t yh ­
d is tiv ä t puhelut edelleen.
K eskuksia, jo iden p u h e lin tilaa ja t vo ivat keskenään 
saada kaukopuhelut toisilleen tilaa jav a lin ta isesti, oli k e r­
tomusvuoden lopussa 341. N oin 183 000 puhelin tilaa jaa  
eli n. 43 %  koko m aan tilaa jam äärästä  oli kertom us­
vuoden lopussa l i i te tty  au tom aattiseen kaukopuhelin­
verkkoon. T ilaa javalin ta isten  puhelujen osuus koko 
maan kaukopuhelujen lukum äärästä  verkkoryhm ien vä li­
sessä liikenteessä oli kertom usvuoden lopussa n. 30 %.
P u o l i a u t o m a a t t i n e n  l i i k e n n e .  V erkkoryh­
mien välisen puhelinliikenteen nopeuttam iseksi ja  puhe­
lujen välity styöstä  aiheutuvien kustannusten  p ienen täm i­
seksi on n iistä  toim ipaikoista, jo tk a  eivät kuulu  tilaa ja- 
valin taiseen kaukopuhelinverkkoon, jä r je s te tty  v ä littä jä - 
va lin ta is ta  eli puoliau tom aattista  puhelin liikennettä, 
jossa lähtökeskuksen p u h e lin v ä littä jä  valitsee suoraan 
osoitekoneen. K ertom usvuoden lopussa oli käytössä tä l­
laisia  puoliautom aattisia kaukoyhteyksiä  453. N iillä  v ä ­
lite ty n  liikenteen osuus käsin  v ä lite ty is tä  verkkoryh­
mien välisistä  puheluista oli 23.9% .
Y ksityiset puhelinlaitokset
Y ksityisille puhelinlaitoksille m yönnettiin  78 to im i­
lupaa, jo ista  oli uudistam isia 26, s iirto ja  toisille toimi- 
luvanhaltijo ille  24 ja  to im ilupia uusiin la itte is iin  24. 
L isäksi h y lä ttiin  4 anomusta. K ertom usvuoden lopussa 
oli to im iluvanhaltijo ita  202, m ikä on n. 23 % vähemmän 
kuin  edellisenä vuonna. Y ksity isten  puhelinlaitosten 
keskusten välisillä  johdoilla vä lite ttäv ille  puheluille vah ­
v is te ttiin  30 puhelutaksaa. N äistä  to im iluvista  ja  puhe- 
lu takso ista  k e rty i leim am aksuja 3'h teensä  0.11 milj. 
m arkkaa.
Y ksity isten  puhelin laitosten  keskuksista, jo ita  oli k a ik ­
kiaan 1 628, oli au tom atiso itu ja  865 eli 53.1 %. Auto-
Trafik mellan nätgruppema, d.v.s. egentlig  fjärrtelefon- 
trafik
M a n u e l l  t r a f i k .  Tili följd  av den förutnäm nda 
ändringen av S tatistiken kan  nägon jäm förelse m ellan 
te le fon tra fiken  under berä tte lseäre t oeh under ä re t dess- 
fö rinnan  in te  göras. D et fö r tjän a r näm nas a t t  c. 70 % 
av  te lefon trafiken  mellan nätg ruppem a förm edlades 
m anuellt.
T r a f i k  m e d  a b o n n e n t v a l .  Den 4 jan u a ri 
anslöits Borgä knu tg rupp  inom B orgä nätg rupp  sam t 
dessutom fern knu tg rupper i  stadens om givningar ti li 
det au tom atiska fjä rrte le fo n n ä te t. U nder b e rä tte lseä re t 
kunde därfö r stö rsta  delen av abonnenterna inom Borgä, 
H elsingfors, Hj^vinge, L ah ti, Tam m erfors, T avastehus 
och T o ija la  nä tg rupper sam t K aris knu tg rupp  i E kenäs 
nätg rupp  nä te le fonkon tak t sinsemellan genom abon- 
nen tval. A bonnenterna inom alla de nyssnäm nda grup- 
perna kunde dessutom genom abonnentval nä  k o n tak t med 
Lojo och V ih ti nätgrupper. A bonnenterna inom Lojo och 
V ih ti nätgrupper kunde därem ot genom abonnentval nä k o n ­
ta k t endast med abonnenter inom H elsingfors nätgrupp . 
H äru töver kunde abonnenterna inom det au tom atiserade 
f  jä rrte le fo n n ä te t liksoin under föregäende ä r  genom 
abonnentval nä  k o n tak t med centralen  i Ekenäs, där 
te lefon isterna  förenade sam talen v idare  ti li önskade ap- 
p a ra te r pä orten.
V id berä tte lseäre ts slu t v a r  an ta le t cen traler, vilkas 
abonnenter kunde erhälla  fjä rrsam ta l sinsem ellan genom 
abonnentval, 341. Omkring .183 000 te lefonabonnenter, 
d. v. s. c. 43 %  av det sam m anlagda a n ta le t abonnenter 
i hela landet, v a r v id  berä tte lseäre ts slu t anslu tna  tili 
det autom atiska fjä rrte le fo n n ä te t. A n ta le t sam tal som 
erhölls genom abonnentval var vid ärets slut c. 30 % 
av an ta le t f jä rrsam ta l i  tra fiken  m ellan n ä tg ruppem a 
i hela landet.
H a l v a u t o m a t i s k  t r a f i k .  F ö r a t t  tra fik e n  
m ellan nä tg ruppem a skall b li snabbare och kostnaderna  
fö r förm edling av sam tal m inskas h a r frän  de an s ta lte r  
som in te  ä r  anslu tna  tili fjä rrte le fo n n ä te t med abon­
nen tval ordnats tra f ik  med telefon istval, d. v. s. h a lv ­
autom atisk  te le fo n tra fik , varv id  te lefon isten  vid av- 
gängscentralen fö renar d irek t tili önskad m ottagarappa- 
ra t. Vid berä tte lseäre ts slut var 453 dy lika halvauto- 
m atiska fjä rrfö rb inde lse r i  bruk. A n ta le t sam tal som 
förm edlades över dem u tg jo rde  23.9 % av a n ta le t m a­
nuellt förm edlade sam tal mellan de olika nätg ruppem a.
Privata telefonföretag
F ör p riv a ta  te lefonfö re tag  beviljades 78 koncessioner. 
H ärav  var 26 st förnyade tid igare  koncessioner, 24 st 
överföringar av koncessioner tili and ra  innehavare och 
24 s t koncessioner fö r nya anläggningar. H ärjäm te  av- 
böjdes 4 s t ansökningar. A n ta le t innehavare av  konces­
sioner var v id  b e rä tte lseäre ts  slut 202 v ilke t ä r  c. 23 % 
m indre än under föregäende är. F ö r sam tal som förmed- 
las längs ledningar mellan p riv a ta  te le fon fö re tag  fas t- 
ställdes 30 sam talstaxor. F ö r dessa koncessioner och 
sam talstaxor in flö t sam m anlagt 0.11 m ilj. m ark  i stäm- 
pelavgifter.
A v de p riv a ta  te le fon in rä ttn ingarnas cen tra ler som 
sam m anlagt v a r 1 628 v a r 865, d. v. s. 53.1 %, autom atise-
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m aattiv e rk k o o h  l i i te t ty n ä  oli k a ik k iaan  288 592 tila a jaa  
k ä s ittä e n  85.9 %  koko tilaa jam ääräs tä .
R A D I O L I I K E N N E
K iinteä radioliikenne
K iin te ä  rad io liikenne oli edelleen H elsingin ja  N um ­
m elan  radioasem ien  hoidossa. Sähkösanom ia v ä lite ttiin  
0.40 rnilj. eli 3.0 % vähem m än ku in  vuo tta  aikaisem m in.
Siirtyvä  radioliikenne
S eu raav a  tau lukko  o so ittaa  erila isilla  rad io la itte illa  
v a ru s te ttu je n  suom alaisten  a lusten  ja  ilm a-alusten m ää­
rän  puolustusvoimain omistuksessa olevia lukuunotta­
m a tta .
rade. Sam m anlagt 288 592 abonnenter v a r anslu tna  till 
det au tom atiserade nate t. D etta  an ta l u tgor 85.9 % av 
det to ta la  an ta le t abonnenter.
R A D IO T R A F IK E N
Fast radiotrafik
Den fa s ta  rad io tra fiken  form edlades a lltjam t av radio- 
sta tionerna  i  H elsingfors och Nummela. Telegiam  fo r­
medlades till e t t  an ta l av 0.40 milj., d.v.s. 3.0 % m indre 
an  under det fdregáende áret,.
Rorlig radiotrafik
Foljande tab la  v isar an ta le t med sarsk ilda radioan- 
laggningar forsedda fin ska  fa r ty g  och lu f tfa r ty g , med 
























valtion — s ta te n s ........................................................................... 46 92 14 92
kuntien — kommunernas ............................................................. -- . 13 3 13
yksityisten — p r iv a ta .....................................■............................. 189 - 530 311 550 !)
Ilma-aluksia — Luftfartyg
valtion — s ta te n s ........................................................................... 3 5 3 5
yksityisten — privata . . . .  1......................................................... — 60 35 60
R ann ikkorad ioasem ien  liiken teessä  tap ah tu i sähkösano­
m ien lukum äärän  kohdalla  0.7 % : n  lasku, kun sensijaan  
puhe lu jen  lukum äärä  lisä ä n ty i n. 30 %.
Jaksoi ukumittaukset
K eim olan rad ioasem alla  oleva rad io liiken teen  ta rk k a i­
luosasto  on su o r itta n u t posti- ja  lennätin la itoksen  ja  
m uiden  Suomessa to im iv ien  v a ltio n  om istam ien ja  to i­
m iluvan  om aavien y k sity is ten  radioasem ien lähetysten  
ta rk k a ilu a  ja  jak so luvunm ittauksia . Posti- ja  len n ä tin ­
la ito k sen  omien radioasem ien  lähettim ien  jakso luvunm it­
ta u k s ia  on su o rite ttu  kertom usvuoden aikana  3 215. M ui­
den v a ltio n  la ito s ten  rad io lähe ttim ien  jakso luvunm ittauk- 
sia on o llu t 480 ja  suom alaisten  alusten  radioasem ien 
jak so lu v u n m ittau k sia  3 054. E rila is ten  tekn illis ten  la i t ­
te id en  jak so lu v u n m ittau k sia  on su o rite ttu  300 ja  ulko­
m aisten  asem ien jak so lu v u n m ittau k sia  660. K aikk iaan  
on kertom usvuoden a ik an a  su o rite ttu  7 709 jaksoluvun- 
m itta u s ta .
R adiotoim iluvat ja todistukset
R adio to im ilup ia  ja  n iih in  l i i t ty v iä  tod istuksia  alusten, 
m ootto ria joneuvo jen , rad ioam atöörien  ym. valtion , k u n ­
tie n  ja  y k s ity is ten  radioasem ille on anne ttu  kertom us­
vuoden a ik an a  k a ik k ia a n  1 995 k ap p a le tta . N ä is tä  lu ­
v is ta  j a  to d is tu k sis ta  k e r ty i va ltio lle  leim am aksuja y h ­
teen sä  1.8 m ilj. mk.
Inom tra fik e n  över kustrad iosta tionerna  in trä ffad e  i 
fräg a  om an ta le t telegram  en nedgäng med 0.7 % , me- 
dan därem ot an ta le t sam tal ökade med c. 30 %.
Frekvensmätningar
A vdelningen fo r kontroll av  rad io tra fiken  vid radio- 
stationen i K äinby  har u tfö rt kontro ll och m ätn ingar av 
frekvensen fö r säväl post- och te leg rafverkets egna som 
av  andra i F in land  verksam m a s ta tlig a  och med licens 
arbetande p riv a ta  radiostationer. U nder b erä tte lseäre t 
h a r 3 215 m ätn ingar av frekvenserna hos sändarna vid 
post- och te leg rafverkets egna rad io sta tioner u tförts . 
M ätn ingar av  frekvensen fö r övriga s ta tlig a  in rä tt- 
n ingars rad iosändare har u tfö rts  t i l l  e t t  an ta l av 480 och 
av  frekvensen hos fin ska  fa r tygsrad io sta tioner till e tt 
an ta l av 3 054. F rekvensm ätn ingar av  olika tekniska 
anläggningar h a r u tfö rts  i  300 fa ll och m ätn ingar av 
frekvensen fö r u tländska rad iosta tioner i 660 fall. Sam- 
m anlagt har 7 709 frekvensm ätningar u tfö rts  under be- 
rä tte lseäre t.
Radiokoncessioner och certifikat
U nder b e rä tte lseä re t h a r  u tfä rd a ts  inalles 1 995 rad io­
koncessioner och till dem hörande c e rtif ik a t fö r rad io­
sta tioner ombord pä fa rty g , i m otorfordon, fö r radio- 
am atörstationer o.a. rad iosta tioner som ägs av staten , 
kom m unerna eller p riv a ta  ägare. Dessa koncessioner och 
c e rtif ik a t inbringade sam m anlagt 1.8 m ilj. m ark  i stärn- 
pe lavg ifte r ti l l  sta ten .
l )  N ä is tä  169 a lu s ta  p itä ä  y h tey k siä  vain  omiin rannikkoasem iinsa. — Av dessa upp rä tth ä lla  169 fa r ty g  för- 
b in d e lse r endast m ed s in ä  egna k usts ta tioner.
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ILMAILXJVIESTILIIKENNE
H m ailuviestitoim ipaikkojen lukum äärä oli kertom us­
vuoden päättyessä  20. L isäksi toim i Lahdessa ja  Turussa 
V H F-radiopuhelinasem at kauko-ohjauskäyttö isinä H elsin­
gin lentoasem alta.
M arraskuun 1 pnä av a ttiin  K ruununkylän lentoasem a 
a ikatau lun  m ukaiselle kotim aiselle lentoliikenteelle. Vies- 
tiliik en n e ttä  varten  on lentoasem a v a ru s te ttu  ta rpeelli­
silla langallisilla  kaukok irjo itin - ja  sum m erilennätinlait- 
te illa  ja  rad io liikennettä  varten  racliolennätin- ja  radio­
puhelinlaitteilla.
Helsingin, Oulun ja  Turun lentoasem ien IL S-m ittari- 
lasku la ittee t o livat toim innassa yhteensä 26 352 tun tia . 
Helsingin lentoasem an valv o n ta tu tk a  oli toim innassa y h ­
teensä 6 342 tun tia .
L iikenneilm ailun suurtehoiset rad iom ajakat o livat to i­
m innassa yhteensä 222 159 tu n tia  ja  pientehoiset lähesty  - 
m isradiom ajaka‘t  j-hteensä 152 072 tu n tia  eli k a ikk i ra- 
d iosuunnistuslaitteet yh teensä 406 925 tun tia .
K ertom usvuoden aikana  H elsingin lentoasem alta linja- 
te itse  läh e te tty jä  sääk a rtto ja  v as taano te ttiin  seuraavilla 
lentoasem illa: Kuopio 724 kpl, Rovaniem i 418 kpl ja  
T urku 363 kpl eli yh teensä 1 505 kpl. R adioteitse vas­
ta an o te ttiin  ulkom ailta sääk a rtto ja  seuraavasti: H elsinki 
1 <827 kpl, Kuopio 36 kpl, Rovaniem i 2 306 kpl ja  Turku 
1 298 kpl.
L iikenneilm ailun eri asemien lähettim ien jaksolukujen 
ta rk k a ilu a  ja  m ittau s ta  suo rite ttiin  koko kertom usvuoden 
ajan  Malmin lentoasem alla. Säännöllisiä jaksoluvun 
tarkka ilum ittauksia  suo rite ttiin  4 157 ja  v irity sm ittauk- 
sia 227 eli yh teensä 4 384 m ittausta . R adiom ittauslen- 
to ja  suorite ttiin  tarpeen  m ukaan eri paikkakunnilla.
YLEISRADIO
Radiorahasto
R adiorahasto on edelleen vuonna 1960 ollut posti- ja  
lennätinhallituksen hoidossa. R adiorahastoon k erty i tu ­
loja radio- ja  televisiolupamaksuista kaikkiaan 2 310 
milj. m arkkaa. T ästä  rahastosta  posti- ja  len n ä tin h a lli-  
tus on radio- ja  televisiolupatoim innan aiheu ttam ia m e­
noja varten käy ttäny t 91 milj. markkaa. Oy Yleisradio 
Ab:He on posti- j a  lennätinhallitus suorittanut 2 219 milj. 
markkaa.
Radioluvat
Radiolupia m yönnettiin  yhteensä 1 227 559, jo ista  
1 125 672 eli 91.7 % suom enkielisiä ja  101 887 eli 8.3 % 
ruotsinkielisiä. N äistä  oli kaupungeissa ja  kauppaloissa 
588 546 eli 47.9 % ja  loput 639 013 eli 52.1 % m aaseu­
dulla. Radiolupia ir tisan o ttiin  kertom usvuoden aikana 
kaikk iaan  33 848 ja  osoitteen m uutoksia ilm oitettiin  
168 380.
Radiolupien lukum äärä kasvoi edellisestä vuodesta 
3.4 %.
L U E T E A R T S E Ö R B IN D E L S E T E A F IK E N
A nta le t lu f tfa rtsfö rb inde lseansta lte r v a r  vid berä tte l- 
seärets slut 20. Dessutom arbetade i L ah ti och Äbo 
V H F-radio telefonstationer som sköttes genom fjärrm a- 
növrering frän  H elsingfors flygstation .
Den 1 novem ber öppnades flygsta tionen  i K ronoby 
fö r tid tabellsen lig  inrikes fly g tra fik . F lygsta tionen  är 
med tanke  pä fö rb indelsetrafiken  u tru s tad  med erfor- 
derliga anläggningar för te leprin tertrafik  och summertele- 
g ra fi per trä d  isanit fö r radiotrafikens behov med anlägg- 
ningar för radiotelegrafi och radiotelefoni.
IL S-anläggningarna fö r instrum entlandning  v id  flyg- 
s ta tionerna  i H elsingfors, U leäborg och Äbo v a r  i  ar- 
bete under sammanlagt 26 352 timm ar. K ontrollradarn 
vid H elsingfors flygsta tion  var i  a rbete  sam m anlagt 
6 342 tim m ar.
De rad io fy rar med hög e ffek t som ä r avsedda a tt  
b e tjän a  tra fik f ly g e t var i a rbete  under sam m anlagt 
222 159 tim m ar och in flygn ingsfy rarna  med lag  e ffek t 
under sam m anlagt 152 072 tim m ar. Sam tliga radionavi- 
geringsanläggningar v a r m.ä.o. i  arbete  under inalles 
406 925 tim m ar.
U nder berä tte lseäre t mottogs väderlekskarto r som 
hade sänts per lin je  f rä n  H elsingfors fly g sta tio n  vid 
fö ljande flygsta tioner pä andra o rte r: . i Kuopio 724 st, 
i Rovaniem i 418 st och i Äbo 363 st, d.v.s. inalles 1 505 
st. F rän  u tlandet m ottogs per radio fö ljande an ta l v ä ­
derlekskarto r: i H elsingfors 1 827 st, i Kuopio 36 st, i 
Rovaniem i 2 306 st och i Äbo 1 298 st.
Ö vervakning och m äth ing  av frekvenserna  fö r sän- 
darna vid tra fik f ly g e ts  olika s ta tioner u tfördes under 
hela berä tte lseäre t vid flygstationen  i Malm. Regel- 
bundna kontro llm ätn ingar av frekvensta l u tfördes tili 
e tt an ta l av 4 157 och trim ningsm ätn ingar tili e tt  an ta l 
av  227, d.v.s. sam m anlagt 4 384 m ätn ingar. Radiom ät- 
n ingsflygningar u tfördes vid behov pä olika orter.
R U N D R A D IO N
Radiofonden
R adiofondens fö rvaltn ing  har under är 1960, säsom 
fö ru t, om händerhafts av post- och te leg rafsty re lsen . R a­
diofondens inkom ster fö r inbetalade a v g if te r  fö r radio- 
och televisionslicenser utg jorde sam m anlagt 2 310 m ilj. 
mark. Av fondens medel använde post- och telegrafsty- 
relsen 91 milj. mark till de u tg ifter radio- och televisions- 
licensverksamlieten föranledde. Till Oy Yleisradio Ab 
erlade post- och telegrafstyrelsen 2 219 m ilj. mark.
Radiolicenser
U nder â re t beviljades inalles 1 227 559 radiolicenser. 
H ärav  var 1 125 672 eller 91.7 %  fin sksp räk iga  och 
101 887 eller 8.3 % svenskspräkiga. A v dessa kom 
588 546 eller 47.9 % pä städernas och köpingarnas del 
och resten, 639 013 eller 52.1 % pä landsbygdens del. 
Inalles sades 33 848 radiolicenser upp och 168 380 adres­
ser ändrades under berätte lseäret.




T elevisio lupia oli voim assa vuoden p ää tty essä  91635 
eli lähes ko lm inkerta inen  m äärä  edelliseen vuoteen v e r­
ra ttu n a . N ä is tä  oli suom enkielisiä 83 847 eli 91.5 % ja  
ru o tsink ie lis iä  7 788 eli 8.5 %. T elev isio luv ista  oli kaupun­
geissa ja  kauppalo issa  64 511 eli 70.4 % ja  loput 27 124 
eli 29.6 % m aaseudulla.
T elevisio lupia ir tisa n o tt iin  kertom usvuoden aikana  
k a ik k iaan  516 ja  oso itteen  m uutoksia  ilm o ite ttiin  5 316.
V KANSAINVÄLINEN LIIKENNE
Posti- ja pikatiedotuskonferenssit ja neuvottelut
H elm ikuun 18— 20 pä iv än ä  p id e ttiin  Tukholm assa 
e lek tro ak u s tis ia  m ittau k sia  koskeva t neuvo tte lu t, jo ih in  
posti- j a  le n n ä tin h a llitu k se s ta  osa llistu ivat lennätin tek - 
n illisen  osaston to im isto insinööri H. V ehkaoja ja  te k ­
n ikko  I . Salam a.
H elsing issä  p id e ttiin  m aaliskuun 2—4 p ä ivänä  lento- 
postikonferenssi, jo ssa  v a h v is te ttiin  a ik a tau lu t Suomen 
ja  m uiden Pohjoism aiden len toposte ja  v arten  seuraavalle 
kesäliikennekaudelle . K onferenssiin  osa llistu ivat posti- 
hallinnostam me apul.osastopäällikkö T. Puolanne, liiken­
n e ta rk a s ta ja  P . T e irilä  ja  ens. ekspeditööri M. W allenius 
posti- ja  len n ä tin h a llitu k sen  u lkom aanosastosta sekä ens. 
eksped itööri U. V irtan en  ja  ekspeditööri P . Vuorio H el­
singin  po stik o n tto ris ta .
M aaliskuun  S p ä iv än ä  p id e ttiin  P ariisissa  Euroopan 
posti- ja  len n ä tin h a llin to jen  liiton  (C E PT) kokous, jossa 
v a li tt i in  C EPT : iin  kuuluv ien  m aiden yh te inen  EU- 
R O O PPA -postim erkin aihe. Suom esta osa llistu ivat ko ­
koukseen posti- ja  lenn ä tin h a llitu k sen  talousosaston jo h ­
ta ja  O iva Saloila sekä Suomen P an k in  setelipainon joh ­
ta ja  T. R issanen. Suom alaisen ta ite i li ja n  P e n tt i  R ahi­
kaisen  ehdotus Eurooppa-m erkiksi v o itti k ilpailussa.
G enevessä p id e ttiin  h u h ti—toukokuussa Euroopan 
alueen eriko iskonferenssi, jo k a  k ä s itte li taajuusalueiden  
68— 73 ja  75— 87.5 M Hz ja k o a  eri liiken teille . Suomi ei 
o sa llistunu t kyseiseen konferenssiin  m uuta kuin  to im it­
tam alla  m aatam m e koskevan  aineiston.
Jo k av u o tin en  pohjoism ainen postikonferenssi p ide ttiin  
toukokuun  2— 4 p ä iv än ä  Tukholm assa. Suomen postiha l­
lin to a  ed u stiv a t sie llä  p ä ä jo h ta ja  S. J . Ahola, jo h ta ja  
U rho  T a lv itie  ja  apul.osastopäällikkö T. Puolanne.
K ä s ite ltä v in ä  o lle ista  kysym yksis tä  m ain ittakoon  seu- 
r a a v a t :
—• V uoden 1962 m aailm anpostiikongressille te h tä v ä  eh­
dotus „ilm ojen v iidennestä  vapaudesta  postin  k a n ­
n a lta ”, ts. oikeudesta ku lje ttaa  postia vapaasti ilman 
lentoliifcennepoliittisia rajo ituksia.
—■ V astau s läh e ty k se t pohjoism aisessa postiliikenteessä.
—• E urooppa-postim erkin  ju lkaisem inen  pohjoism aissa v. 
1961.
— SA S-yhtiön 10-vuotisjuhlapostim erkin  julkaisem inen.
Televisionslicenser
Vid äre ts slut var 91 635 televisionslicenser i k ra ft. 
D e tta  a n ta l v a r 3 gänger sä s to rt som e tt ä r  tidigare* 
D ärav v a r 83 847 finsksp räk iga  eller 91.5 % och 7 788 
d.v.s. 8.5 %  av hela an ta le t, svenskspräkiga. A v tele- 
visionslicenserna inlöstes 64 511 eller 70.4%  i städer 
och köpingar och de ä terstäende 27124 eller 29.6 % pä 
landsbygden.
Inalles sades 516 televisionslicenser upp och 5 316 ad- 
resser ändrades under berä tte lseäre t.
Y DEN INTERNATIONELLA TRAFIKEN
Post- och telekommunikationskonferenser och 
-överläggningar
Den 18— 20 februari liölls i Stockholm överläggning- 
a r  som gällde elektroakustiska m ätningar. I  dessa 
överläggningar deltog frän  post- och te legrafstyrelsens 
sida by räingenjör H. V ehkaoja och tekn iker I. Salam a 
vid  te leg raftekn iska  avdelningen.
I  H elsingfors hölls den 2—4 mars en flygpost- 
konferens. Vid denna faststä lldes flygposttid tabellerna  
fö r tra fik e n  mellan F in land  och de övriga nordiska län- 
derna under den instundande sommarsäsongen. Postför- 
valtn ingen i F in land  fö reträddes v id  konferensen av 
b iträdande avdelningschefen T. Puolanne, trafik inspek- 
tö r  P . T eirilä  och fö rs ta  expeditören M. W allenius vid 
post- och telegrafsty relsens u trikesavdeln ing  sam t av 
fö rs ta  expeditören U. V irtanen  och expeditör P . Vuorio 
v id  postkontoret i H elsingfors.
Den 8 m ars hölls i P aris  e tt  sam m anträde med repre- 
sen tan ter fö r de post- och te leg raffö rv a ltn in g ar som hör 
t i li  de europeiska post- och te leg rafsty re lsernas sam arbets- 
organ (C E PT). H ärv id  valdes m otivet fö r e tt gemensamt 
EURO PA-frim ärke. V ärt land  representerades vid sam- 
m an trädet av  d irektören  fö r post- och telegrafstyrelsens 
ekonom iavdelning Oiva Saloila sam t d irektören  fö r Fin- 
lands Banks sedeltryckeri T. Rissanen. Den fin ska  konst- 
nären  P e n tt i  R ahikainens förslag  ti li E uropam ärke vann 
tävlingen.
I  Geneve hölls under april och m aj en europeisk 
specialkonferens som gällde fördelningen av  frekvensom- 
rädena 68—73 och 75—87.5 MHz pä olika slag av  tra fik . 
F in land  v a r ej fö re trä tt  v id  denna konferens, men tili 
densamma sändes inform ationsm ateria l om v ä rt land.
Den ärliga  nordiska postkonferensen hölls den 2—4 
m aj i  Stockholm. Postfö rvaltn ingen  i F in land  företräddes 
där av  generald irektör S. J . Ahola, d irek tö r Urho T alv i­
tie  och b iträdande  avdelningschefen T. Puolanne.
B land de frägo r som behandlades m ä näm nas fö ljande:
—  E tt  förslag om „luftens fem te frihe t med liänsyn 
tili post”, vilket skulle föreläggas 1962 ärs världs- 
poistkongress. F örslaget avser räbfcen aitit f r i t t  be- 
fo rd ra  post u tan  n äg ra  a v  trafikpo litd ska  skäl dikte- 
rade insk ränkn ingar i  flyg.trafiken.
—  Svarsförsändelser i  nordisk p osttra fik .
—■ Emission av e tt E uropafrim ärke i de nordiska län- 
derna under ä r  1961.
—• Emission av e tt  jubileum sfrim ärke med anledning av 
flygbolaget SAS’ lO-ärsjubileum.
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M oskovassa 16—23. 5. p idetty ih in  pikatiedotusneuvot- 
te lu ih in  osallistui posti- ja  lennätinhallituksesta  p ää ­
jo h ta ja  S. J . Ahola, jo h ta ja  U rho T alvitie , yli-insinööri P. 
H ellner ja  li ik en n e ta rk as ta ja  V. Heles.
Lontoossa 17. 5.— 16. 6. p idettyyn  ihm ishengen tu r ­
vaam ista  m erellä koskevan kansainvälisen  sopimuksen 
tark istam iseksi p id e tty y n  konferenssiin osallistui posti- 
ja  lennätinhallituksen  radiotoim iston toim istoinsinööri 
K . Ahti.
L ennätin tekn illisen  osaston toim istoinsinööri E. Buus- 
kanen ja  vanh. insinööri A. P uuperä osallistu ivat T uk­
holm assa 30. 5.—3. 6. L.M. Ericsson Ab: n  toim esta 
p ide tty ih in  täy sau tom aattis ia  puhelinverkkoja ja  ky tk in - 
sekä v ahv is tin la itte iden  huoltoon ja  käy tön tarkkailuun  
liit ty v iä  kysym yksiä 'koskeviin neuvotteluihin.
L en topostipakettien  ta r if fe is ta  SA S:n re ite illä  Pohjo is­
m aiden ja  U SA :n välisessä liikenteessä neuvoteltiin  k e ­
säkuun 10 päivänä  Tukholm assa pidetyssä kokouksessa, 
jossa Suomen postihallin toa edusti ens. ekspeditööri M. 
AVallenius.
E lokuun lopulla osallistui posti- ja  lennä tinha llituk ­
sesta  jo h ta ja  Urho T a lv itie  sekä yli-insinöörit E. Heino 
ja  P . H ellner Tukholm assa m uutam an päivän k e s tä ­
neisiin neuvottelu ih in  Suomen ja  Euotsin välisten  pika- 
tiedotusyhteyksien  lisääm isestä.
K ööpenham inassa p id e ttiin  a ikana 6—7.. 9. pohjoism ai­
nen postitilastokonferenssi, jossa pohdittiin  yh te isiä  t i ­
lastoalan  kysym yksiä mm. tilasto tie to jen  esittäm istä  
Pohjoism aiden postihallin to jen  yhteisessä julkaisussa, 
Nordisk Posttidskriftissä. Suomen postihallintoa edusti 
konferenssissa tilasto to im iston  päällikkö Jorm a K oski­
nen.
Syyskuun 26—Y8 päivänä p ide ttiin  M almössä 'konfe­
renssi, jossa neuvoteltiin  seuraavan talv iliikennekauden 
a ika tau lu is ta  Pohjoism aiden postihallintojen ja  SAS-yh- 
tiön  kesken. K onferenssiin  osallistu ivat Suomen posti- 
hallinnon edusta jina  apul. osastopäällikkö T. Puolanne, 
ens. ekspeditööri M. AVallenius ja  ekspeditööri P . Vuorio.
Euroopan posti- j a  lennätinhallin to jen  liiton  (CEPT) 
konferenssi p id e ttiin  Pariisissa  lokakuun 19—30 p ä i­
vänä. Suomea oli konferenssissa edustam assa jo h ta ja  
Urho Talvitie, apul.osastopäällikkö T. Puolanne ja  lii­
k en n e ta rk asta ja  E. A lander. C E P T :n  teh täv än ä  on sään­
nösten m ukaan siihen kuuluvien maiden välisen posti- 
ja  pikatiedotusliikenteen yhdenmukaistaminen ja  yksinker­
taistaminen.
M arraskuun 21—26 päivänä  k äv ivä t yli-insinööri P. 
H ellner ja  toim istoinsinööri P . Tenhunen L iverpoolissa 
A T E rltä  han k ittu jen  koaksiaalikan toaalto laitte iden  vas­
taanoton  yh teydessä ko. la itte id en  asennusta ja  käy ttö ä  
koskevia neuvottelu ja.
Joulukuun 7— 10 p ä ivänä  p ide ttiin  Euotsin  lennätin- 
hallinnon sekä Suomen posti- ja  lennätinhallituksen, Oy 
Y leisradio A b :n  ja  T ekniikan E distäm issäätiön edusta­
jien  keskeinen neuvottelu  Helsingissä. N euvotteluissa 
teh tiin  päätökset Suomen ja  Euotsin välille rak en n e t­
tav an  radiolinkin h an k in taa  ja  tarjouspyyn tö jä  koske­
vissa kysym yksissä sekä ta rk is te ttiin  molempien maiden 
TV-asem asuunnitelm ien v a iku tu sta  toisiinsa. M ain ittu  
suunnitelm a koski Tukholm assa vuoden 1961 keväällä 
p idettävän  Euroopan alueen yleisradiokonferenssin val-
I  telekom m unikationsöverläggningarna i M oskva den 
16— 23. 5. deltog frän  post- och te leg rafsty re lsens sida 
generald irek tör S. J . Ahola, d irek tö r U rho T alv itie , över- 
ingenjör P . H ellner och tra fik in sp ek tö r V. Heles.
I  den konferens som m ellan den 17 m aj och den 16 
ju n i hölls i London fö r ju stering  av den in te rna tione lla  
konventionen om räddning av  m änniskoliv  tili sjöss del­
tog  byräingenjör K . A h ti vid post- och te leg rafsty re lsens 
radiobyrä.
B yräingenjör E . E uuskanen och äldre ingenjören A. 
P uuperä v id  te leg raftekn iska  avdelningen deltog i de 
överläggningar som pä initiativ  av L.M. Ericsson Ab 
hölls i Stockholm under tiden  m ellan den 30 m aj och 
den 3 ju n i i frago r som gällde helau tom atiska  telefon- 
n ä t sam t underhäll av kopplings- och fö rstärkaran lägg - 
n ingar och kontrollen av  dessa anläggningars d rif t.
V id e tt  sam m anträde i Stockholm den 10 ju n i fördes 
underhandlingar om ta r iffe rn a  fö r flygpostpaket pä 
SAS’ ru tte r mellan de nordiska länderna och USA. Vid 
dessa underhandlingar representerade fö rs ta  expeditören 
M. AVallenius postförvaltn ingen  i F in land.
U nder slu te t av  augusti deltog d irek tö r U rho T a lv i­
tie  sam t överingenjörerna E. Heino och P. H ellner vid 
post- och te leg rafstyrelsen  under näg ra  dagar i  de över­
läggningar som fördes i  Stockholm om utökning  av 
telekom m unikationerna m ellan F in land  och Sverige.
De nordiska p o sts ta tis tik ern a  höll en konferens i Kö- 
penham n den 6 och 7 september. V id denna behandlades 
frag o r av gem ensam t in tresse inom s ta tis tik en s  omräde. 
Bl.a. diskuterades publicering av s ta tis tisk a  u ppg ifte r i 
de nordiska postförvaltn ingarnas gemensamm a publika- 
tion Nordisk P osttidskrift. Postförvaltningen i F inland 
företräddes vid konferensen av chefen vid s ta tistika  byrän 
Jorm a Koskinen.
Den 26— 28 septem ber hölls i Malmö en konferens där 
underhandlingar fördes m ellan de nord iska postförvalt- 
n ingarna  och SAS om flygposttid tabellerna  fö r den 
instundande vintersäsongen. I  konferensen deltog som 
fö re träd are  fö r postförvaltn ingen i F in land  b iträd an d e  
avdelningschefen T. Puolanne, fö rs ta  expeditören M. 
AVallenius och expeditör P . Vuorio.
De europeiska post- och te leg rafsty re lsernas sam ar- 
betsorgan (C EPT) höll en konferens i P aris  den 19—30 
oktober. F in land  representerades v id  konferensen av 
d irek tö r Urho T alv itie , b iträdande avdelningschefen T. 
Puolanne och tra fik in sp ek tö r E. A lander. CEPT h a r  en- 
lig t sinä .stadgar tili uppg ift a t t  fö renhetliga  och för- 
enkla post- och teletrafiken mellan medlemsländerna,
U nder tiden  m ellan den 21 och 26 novem ber räd- 
gjorde överingenjör P . H ellner och byrä ingen jö r P . T en­
hunen i Liverpool sam tid ig t som de m ottog  de koaxial- 
bärvägsan läggningar som hade köpts hos firm an  ATE 
om m onteringen och d riften  av dessa anläggningar.
Den 7— 10 december fördes i H elsingfors underhand­
lingar m ellan represen tan ter fö r Svenska telestyrelsen  
sam t post- och te legrafstyrelsen  i F in land , Oy Y leis­
radio Ab och T ekniikan E distäm issäätiö  (S tifte lsen  för 
främ jande av  teknisk  forskn ing). V id underhandlingarna 
fa ttad e s  beslu t i  frago r som rörde an sk a ffn in g  av  och 
begäran  om o ffe rte r rörande den rad iolänkförbindelse 
som skall anläggas m ellan F inland och Sverige. Sam ­
tid ig t granskades hur de bäda ländernas p laner pä a tt  
an lägga TA^-stationer päverkar varandra . D essa p laner
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m istelua. K onferenssin  puheen joh ta jana  toim i p ää jo h ta ja
S. J . A hola j a  työryhm ien  p u h een joh ta jina  jo h ta ja t  V. E. 
H av erin en  ja  E. H eino. M uina o sano tta jina  o liva t len- 
n ä tin o sa s to s ta  y li-insinööri P . H ellner, to im isto insinöörit
T. K ohonen, P . Tenhunen ja  S. W artiovaara , radio-osas­
to s ta  to im isto insinöörit K . A h ti ja  J . W iik  sekä  nuor. 
in sinööri A. K oski, u lkom aanosastosta  jo h ta ja  U rho T a l­
v it ie  ja  e s itte lijä  A. S inkkonen. Y leisradiota edustiva t 
jo h ta ja  J . R issanen, y li-insinööri K . S. Sainio ja  dipl. 
ins. P . V elander, T ek n iik an  E d istäm issää tiö tä  dipl. 
ins. T. K ytön iem i j a  a s ian tu n tijak s i oli k u tsu ttu  
p ro fesso ri J . Pohjanpalo . S ih teere inä  to im ivat dipl. ins. 
R. Forslund  ja  e s itte li jä  H . F as t.
Jou lukuun  14— 22 pä iv än ä  k ä v iv ä t vanh. insinööri K. 
Sundvall ja  li ik e n n e ta rk a s ta ja  R. A lander Saksan L ii t ­
to ta sav a llan  v iranom aisten  k an ssa  F ra n k fu rt am M ai­
n issa  neu v o tte lu ja  len n ä tin liik en teen  au tom atiso inn ista  
(g en tex ).
Jou lukuun  16 p ä iv än ä  p id e ttiin  Tukholm assa lentopos- 
tikon ferenssi, jossa neu v o te ltiin  tu levan  kesäliikennekau- 
den a ik a tau lu is ta . Suomen postiha llin toa  edusti kon­
fe renssissa  ens. eksped itööri M. W allenius.
PO ST IL IIK E N N E
Postinkuljetus
Postinkuljetus p intateitse
Suomen ja  R uotsin  vä lisillä  säännöllisillä  laivavuoro illa  
k u lje te t ti in  postia  ulkom aille k a u tta  koko vuoden. Tu­
ru s ta  oli Tukholm aan p ä iv i ttä in  la ivapostiyh teys M aa­
rianham inan  k a u tta . L isäk s i k u lje te tti in  postia  H elsin­
g is tä  suoraan T ukholm aan k u lk ev a lla  laivalla , keväällä  
ja  syksy llä  3 k e rta a , ta lv e lla  [kerran ja  kesällä  6 k e rta a  
viikossa. L a iv ay h tey d e llä  H elsink i—K ööpenham ina lähe­
te t t i in  p a k e ttip o s tia  talv iliikennefkaudella k e rran  viikossa 
ja  m uina  aiko ina  k ah d esti v iikossa  tan ska la is illa  ja  suo­
m ala is illa  la ivo illa . P a ike ttipostia  k u lje te tti in  myös suo­
r i lla  la iv ay h tey k s illä  H elsing istä  A lankom aihin, Isoon- 
B ritan n iaan , Puolaan, R anskaan  j a  Saksan L iitto ta sa ­
v a lta an . U SA rhan j a  K an ad aan  k u lje te ttiin  postia  Göte- 
p o ris ta  lä h te v illä  la iv o illa  selkä E telä-Suom esta am erik ­
k a la is illa  j a  suom alaisilla  la ivo illa . P ak e ttip o s tia  K a n a ­
daan  lä h e te tt iin  myös Ison -B ritann ian  k a u tta  eng lan ti­
la is illa  ja  suom alaisilla  laivoilla. N euvostoliittoon, samoin 
K iin an  K an san ta sav a lta an  lä h e te ttiin  postia  rau ta te itse  
H e ls in g is tä  L en ing rad in  k a u tta  p ä iv ittä in . P ak e ttip o s tia  
E te lä-A m erikkaan  lä h e te tt iin  R uotsin  k au tta , m u tta  myös 
suoraan  suom alaisilla  la ivo illa .
Pohjois-Suom esta lä h e te ttiin  po stia  rau ta te itse  R uot­
siin ja  N o rjaan  T ornion k a u tta  ark ipäiv isin . K esäliiken- 
nek au d e lla  k u lje te t ti in  V aasasta  ja  sen läh iym päristöstä  
k ir je läh e ty s- ja  sanom aleh tipostia  R uotsiin  la iv a lla  Uuma- 
ja a n /ö rn sk ö ld sv ik iin  p ä iv ittä in . Pohjois-Suom en ja  Poh- 
jo is-N orjan  v ä lillä  on o llu t to im innassa  3 p o stiy h tey ttä  
p a ika llisen  k irje läh e ty sp o stin  k u lje ttam iseksi, n im ittä in
berör förberedelserna fö r den europeiska rundradio- 
konferens som skall .hällas i Stockholm vären  1961. Ord- 
förande v id  konferensen v a r generald irek tör S. J. Ahola 
och ordförande fö r arbetsgrupperna d irek tö re rna  V. E. 
H averinen och E. Heino. Övriga deltagare  i konferensen 
var frän. te legrafavdeln ingen  överingenjör P . H ellner, 
byräingenjörerna T. Kohonen, P . Tenhunen och S. War- 
tiovaara , frän  radioavdelningen byräingenjörerna K. 
A hti och J . W iik sam t yngre ingenjören A. Koski, frän  
utrikesavdelningen d irek tö r U rho T alv itie  och föredra- 
gande A. Sinkkonen. F in lands R undradio fö reträddes av 
d irek tö r J . R issanen, överingenjör K. S. Sainio och dipl. 
ing. P . V elander, T ekniikan  E distäm issäätiö  av  dipl. 
ing. T. K ytöniem i. Dessutom hade professor J . P oh jan ­
palo kalla ts  a t t  n ä rv a ra  i egenskap av sakkunnig. Som 
sekreterare fungerade dipl. ing. R. Forslund och före- 
dragande H. Fast.
Mollan den 14 och 22 decem ber underhandlade äldre 
ingenjören K. Sundvall och tra fik in sp ek tö r R. A lander i 
F ran k fu rt am M ain med m yndigheterna i Förbundsre- 
publiken T yskland om autom atiseringen av te leg raftra- 
fiken  (gentex).
Den 16 december hölls i Stockholm en flygpostkonfe- 
rens där flygposttidt-abellerna fö r den instundande som- 
marsäsongen behandlades. Postfö rvaltn ingen  i F in land 





Med de regu ljä ra  fartygsfö rb indelserna  m ellan F inland 
och Sverige befordrades post tili u tlan d e t ä re t runt. 
Äbo hade dagligen fartygspostförb indelse  med Stockholm 
v ia  M arieham n. Dessutom befordrades post med fa r ty g  
d irek t frän  H elsingfors tili Stockholm , under vären och 
hösten tre  gänger, under v in tern  en gäng och under 
sominaren sex gänger per veeka, M ed fär.tygsförbindelsen 
H elsingfors—K öpenham n befordrades .palketpost under 
vintersäsongen en gäng per veeka och under and ra  tider 
:tvä gänger per veeka m ed danska och finSka fa rtyg . 
Palketpost befordrades även med d ire k ta  farltygsförbindel- 
ser frän  H elsingfors t i l i  F rank rike , Förbundsrepubliken 
Tyskland, N ederländerna, Polen och S torbritann ien . Tili 
USA och C anada befordrades post med fa r ty g  över 
Göteborg sam t med d irek ta  am erikanska ooh finska 
fartygsförb indelser frän  södra F inland. P aketpost be­
fordrades även t i l i  Canada v ia  S to rb ritann ien  med brit- 
tiska  och fin ska  fa rty g . Tili Sovjetunionen och via 
denna tili Folkrepublilken K in a  befordrades dagligen post 
per järnväg  frän  H elsingfors v ia  L eningrad, Tili Syd- 
am erika sändes paketpost säväl v ia  Sverige som med 
d irek ta  fin ska  fartygsförb indelser.
F rän  norra  F inland sändes varje  vardag  post per järn- 
väg ti li Sverige och Norge v ia  Torneä. U nder sommar- 
säsongen befordrades frän  V asa med omnejd dagligen 
brevförsändelser .och bidningspost tili Sverige med f a r ­
tygsförbindelserna p ä  lin je rna  V asa—Umeä ooh V asa— 
örnsköldsvilk. M ellan no rra  F in land  ooh Nordnorge har 
•tre postförbindelser upprätthäTlits fö r befordran av lo-
L.
K angasn iem i—Karasjolk, U tsjok i—-Poimak—Sirm a ja  K il­
p is järv i—Skibotn  (kesäaikana).
U usista suorista postiyh teyksis tä  (k a rttap ää tö k sis tä ) 
m ainittakoon seu raavat:
— M aaliskuun 1 pä iv äs tä  lukien läh e te ttiin  H elsingistä 
P rahaan  osoitetuissa kar.ttapäätöksissä p in ta te itse  k irje- 
lähetyksiä  A lbaniaan, B ulgariaan, Rom aniaan ja  Tsekkos- 
loväikiaan.
— Sam asta p ä iväs tä  läh tien  ry h dy ttiin  omana k a rtta -  
päätöksenä lähettäm ään  p in ta te itse  k irje lähetyksiä  H el­
singistä Budapestiin.
— Toukokuun 16 p ä iväs tä  läh tien  voitiin  k irje läh e ty k ­
siä lä h e ttä ä  p in ta te itse  omina su lje ttu ina  posteina H elsin­
gistä. Lounais-A frikkaan (G rootfontein ja  Ondongua) ja  
H elsingistä Johannesburgiin .
— Samoin läh e te ttiin  H elsing istä  ja  T u rusta  k irje lähe­
tyksiä  p in ta te itse  osoitteilla  P e rth  ja  Sydney (A ustra lia).
— L okakuusta  läh tien  voitiin  p ak e ttipos tia  läh e ttä ä  
Suomesta H am puriin muiden vuorojen lisäksi myös U nited 
Chvners Co:n laivoilla  kerran  viikossa.
Postinkuljetus lentoteitse
A lkuvuodesta len topostiliikenne ulkom aille ja tk u i sa ­
m aan tapaan  ku in  edellisenä vuonna.
K esäliikennekauden alkaessa huhtikuun  1 p ä ivänä  t a ­
pah tu i e rä itä  m uutoksia. Tällöin Aero Oy a lo itti p ä iv it­
täisen liikenteen C aravelle-koneilla re itillä  H elsinki— 
Kööpenhamina—K öln/B onn—F ran k fu rt, jo s ta  saavu te ttiin  
Sw issair yhtiön  lin ja lla  suora yhteys Ziirichin k a u tta  eri 
puolille m aailm aa. L isäksi läh e te ttiin  Sveitsiin  osoitettua 
lentopostia kesäliikennekaudella kahdesti viikossa Aeron 
lin ja lla  H elsinki—Malmö—Zürich. Sensijaan Geneve jä i 
pois Aeron re ittiv erk o sta , joten sinne ei lentopostia enää 
ohjattu . M arraskuun 1 p ä iväs tä  lu iden ei lentopostia 
enää oh ja ttu  K öln/B onniin, vaan  Ham puriin.
T ärkeät yölentopostiyhteydet o livat kertom usvuonna 
käytössä vain  kesäliikennekaudella, m ikä luonnollisesti oli 
lentopostin k u lje tu s ta  huonontava tek ijä . Aeron reitillä  
H elsinki—H am puri— Am sterdam —L ontoo /P ariisi k u lje te t­
tiin  lentopostia entiseen tapaan.
M uihin Pohjoism aihin säify ivät entiset yh teydet p ää ­
piirteissään. Lisälksi a lo itt i Aero Oy m arraskuun 2 p ä i­
vänä liikenteen re itillä  H elsinki— Tukholma—Oslo. Tällä 
re itillä  voitiin  läh e ttää  len topostia  H elsingistä sekä Tu­
ru s ta  ja  V aasasta  4 k e rta a  viikossa. Is lan tiin , johon lä ­
h e te ttiin  lentopostia p ä iv ittä in  K ööpenham inan k au tta , 
saatiin  kerran  viikossa suora yhteys toukokuun lopusta 
lukien.
Itä-E uroopan m aihin saavu te ttiin  H elsinki—P ra h a  lin ­
ja lla  sam at yh teydet ku in  edellisenä vuonna. L entopostia 
H elsinki—M oskova re itillä  läh e te ttiin  4— 7 k e rta a  ja  H el­
sinki—L eningrad re itillä  1—2 (kertaa viikossa.
Helsingin ja  New Y orkin välisillä  len to re ite illä  lähe­
te tti in  postia  p ä iv ittä in  SA S:n ta i PA A :n koneilla P oh­
jois-, Keski- ja  E telä-A m erikkaan. Ennen Los Angelesiin 
napare itillä  läh e te tty  posti o h ja ttiin  'kesäkuun alusta  
New Yorkiin. K anadaan  oli lentoposti lähe te tty  kesä-
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k a la  brevförsändelser, näm ligen K arigasn iem i—K arasjok , 
U tsjok i—Polm ak—Sirm a och .K ilp isjärvi— Skibotn  (som- 
m ar.tid ).
B land nya  d irek ta  postförbindel-ser (k a r ts lu t)  m a näm- 
nas fö ljande:
— Fr.o.m. den 1 m ars sändes frän  H elsingfors, upp- 
tag n a  p ä  k a r ts lu t som adresseras till P rag , b rev fö rsän ­
delser ytledes tili A lbanien, B ulgarien, R um änien och 
T j eckoslo vak ien .
—  Sam m a dag infördes befordran  av brevförsändelser 
y tlede’s med egna k a rts lu t frän  H elsingfors till B udapest.
— Fr.oun. den 16 m aj künde brevförsändelser sändas 
ytledes säsöm egna slu tna  poster frän  H elsingfors till 
S y d v ästa frik a  (G rootfontein och O ndongua) och frän  
H elsingfors till Johannesburg.
—• L ikasâ  sändes ytledes frän  H elsingfors och Abo 
brevförsändelser som adresserais t i l l  P e rth  och Sydney 
(i A ustralien ).
— Sedan Oktober künde paketpost f rä n  F in land  till 
H am burg utom med övriga lägenheter även en gang i 
veokan sändas med U nited Owners Co:s fa rty g .
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Postbefordran per flyg
U nder bö rjan  av ä re t fo r tsa tte  f ly g p o sttra fik en  pä 
uflandet i sainm a omfaittning som under föregäende är.
N är sommarsäsongen började den 1 ap ril skedde en del 
ändringar. D enna dag in förde Aero Oy daglig  tra f ik  
med C aravelleplan p ä  ru tten  H elsingfors—K öpenham n— 
K öln /B onn—F ran k fu rt. F rän  .sistnäm nda o rte r näddes 
genom anslu tn ing tili bolaget Sw issairs lin je r  v ia  Zürich 
d irek t k o n tak t med oMka delar av  världen. Dessutom 
sändes under sommarsäsongen itvä ganger i  veekan flyg- 
post som adresserais ti ll Schweiz irned Aeros lin je  H el­
singfors—Malmö—Zürich. DäTemoit berörde Aeros lin je r 
in te  längre Genève och flygpöst difigerades fö r den 
skull in te  m era tili denna ort. Fr.o.m . den 1 novem ber 
d irigerades in te  f lj’gposten längre tili K öln /B onn, u tan  
tili H am burg.
De vikbiga nat'tpostförbindölserna u tn y ttjad e s  under 
berä tte lseä re t endast under som marsäsongen. D etta  
b idrog na tu rlig tv is  tili a t t  försäm ra tran spo rten  av 
flygpöst. P ä  Aeros r.utt pä lin jen  H elsingfors-^H am burg  
—A m sterdam —L ondon /P aris  ' befordrades flygpöst pä 
saimma sä tt som förut.
Fö.rbindelserna med de övriga no rd iska länderna  bibe- 
hölls i s tö rt s ä tt  oförändrade. Dessutom upptog A ero Oy 
den 2 november itrafilken pä ru tten  H elsingfors—Stock­
holm—Oslo. M ed denna ru ft künde flygpöst sändas fy ra  
ganger i veekan frän  H elsingfors sam t frän  Abo och 
Vasa. Till Island  sändes flygpöst daglligen via. K öpen­
ham n och i  slu te t av m aj öppnades en d irek t förbindelse 
fö r postbefordran en gang i veekan till d e tta  land,
Med länderna i östra  Europa künde sam m a förbin- 
delser som under föregäende är u p p rä tthä llas  m ed hjälp  
av lin jen  H elsingfors—P rag . P ä  lin jen  H elsingfors— 
M oskva befordrades flygpöst 4— 7 ganger i veekan och 
pä  ru 'tten H elsingfors—L eningrad 1— 2 gänger i  veekan.
Med fly g lin jem a  mellan H elsingfors och New York 
sändes dagligen post med SAS’ elfer P A A :s maskiner 
ti li Nord-, Central- och Sydamerilka. Den post som tidi- 
gare hade sänts med po larru tten  tili Los Angeles d irige­
rades fr.o.m. början  av juni till New York. T ill Canada
J
rliik ennekaudella  osaksi N ew  Y orkin  ja  osaksi A m sterda­
m in 'k au tta . M arraskuun  1 [päivästä lukien  se o h ja ttiin  
N ew  Y orkin  sijaista L ontoon k a u tta  T rans-C anada A ir 
L inesin vuoroilla 4 kertaa  viikossa. A msterdamin kau tta  
se o h ja ttiin  K L M :n  vuoroilla  3 k e r ta a  viikossa.
L en topostin  k u lje tu sa ja t ly h en iv ä t jä lleen  vuoden a i­
kan a , ku n  k a ik illa  tä rk e im m illä  re ite illä  eri puolilla 
m aailm aa oli o te ttu  suihkukoneet käy tän töön .
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Postinvaihto
V akuutettujen kirjeiden ja pakettien vaihto
V ak uu te ttu ja  k ir je itä  j a  pak e tte ja  Suomesta ulkomaille 
voitiin  läh e ttä ä  samoihin m aihin ja  samoin ehdoin kuin 
edellisenä vuonna. V akuutettu jen  pakettien liikenne avat­
tiin  heinäkuun 1 päivänä p in ta te itse  seoraaviin maihin: 
A rgen tiina , A ustra lia , B irm a, B ulgaria, H ongkong, 
Marokko ja  Tanger, Monaco, Pakistan , Puola, Ranska, 
Romania, Tunisia j a  Y hdistynyt A rabitasavalta ja  lento­
teitse seuraaviin m aihin: A rgentiina, A ustralia, Birm a, 
B ritann ian  postitoim ipaikat Persian  lahdella, E spanja, 
Hongkong, Marokko j a  Tanger, Monaco, Puola, Ranska 
ja  Y hdistynyt A rabitasavalta.
Tavarain v ien ti ja  tuonti
T av ara in  v ienn istä  ja  tu o n n ista  aikaisem m in annetu t 
m ääräy k se t ovat olleet edelleenkin voim assa vähäisin  
m uutoksin . Samoin o liva t rah an  ja  arvopaperien v ien tiä  
k o sk ev a t m ääräy k se t m uu ttum attom ina  voim assa. U lko­
m aille  oso ite tu t k ir ja tu t  k ir je e t sa a tiin  v a s taan o ttaa  
to im ipaiko issa  su lje ttu in a  vuoden a lusta  läh tien . V akuu­
te t tu je n  k irje id en  osa lta  sen s ijaan  pysy ivat en tise t 
m ääräy k se t voimassa.
Rahaliikenne. Vastauskupongit. Frankosetelit
P ostioso itusliikenne Suom esta ulkom aille oli ja tk u v a s ti 
k eskey tyneenä, sam oinkuin postiennakkoliikennekin . K u i­
ten k in  v o itiin  Suom esta R uotsiin  lä h e ttä ä  k ir ja t tu ja  kir- 
je läh e ty k s iä  j a  v a k u u te ttu ja  ¡kirjeitä, postiennakolla  sekä 
N o rjaan  ja  m arraskuun  a lu s ta  lukien  T anskaan  edellä 
m a in ittu jen  lisäksi m yöskin p ak e tte ja . Samoin p ä ä te ttiin  
vuoden 1961 a lu s ta  lukien  sa llia  p ak e ttien  lähettäm inen  
postiennako lla  m yöskin R uotsiin . E nnakon  suurin m äärä 
oli R uotsiin  50 000 mk, T anskaan  45 000 mk ja  N orjaan  
4 400 mk.
K ansa invä lis iä  vastauskuponkeja  saa tiin  m yydä to im i­
paiko issa  ta rv it ta v a ssa  laajuudessa . F rankoseteliliikenne 
oli Suomen ja  ulkom aiden välillä  käynn issä  pakettilii- 
kenteessä.
Sanomalehtiliikerme
Sanom alehtien  j a  a ikakausju lkaisu jen  v a ih toa  postin 
v ä lity k se llä  h a r jo ite tt iin  sam ojen m aiden kanssa  kuin  
edellisenäk in  vuonna.
sändes flygpost under sommarsäsongen dels v ia  New 
Y ork och dels v ia  A m sterdam . Fr.o.m . den 1 november 
d irigerades denna post i s tä lle t fö r v ia  New Y ork fy ra  
gänger i veckan v ia  London med Trans-Canada Air 
Lines’ maskiner. Posten via Amsterdam tili Canada d iri­
gerades denna väg tre  ganger i veckan med K LM :s 
maskiner.
T ideraa fö r befordring  av flygpost förkortades igen 
under âre t pä grund av a t t  je tp lan  hade tag its  i bruk 
pä  alla  vilktigare ru tte r  i o lika delar av  världen.
Postutväxling
Utväxling av assurerade brev och paket
Assurerade brev och paket künde frän  F inland sändas 
tili samma länder och ,pä isaimma sät't som under före- 
gäende är. A ssurerade pak e t började fr.ojm. den 1 ju'li 
befordras ytledes tili fö ljande länder: A rgentina, A ust­
ralien, Birma, B ulgarien, Frarakrike, Förenade A rabrepub- 
li'ken, Hongkong, M arocko och Tanger, Monaco, P ak is­
tan , Polen, Rum änien och Tunisien. Samma dag började 
assurerade pak e t befordras per flyg  tili fö ljande länder: 
A rgentina, A ustralien, B irm a, de b ri tt isk a  postansta lterna  
vid Persiska viken, Frankriike, Förenade Arabreipubliken, 
Hongkong, Marocko och Tanger, Monaco, Polen' och 
Spanien.
Utförsel och införsel av varor
De bestäm m elser som tid ig a re  hade u tfä rd a ts  om nt- 
försel och införsel av varo r var fo r tfa ran d e  i  k ra f t  med 
sm ärre ändringar. Även bestäm m elserna om u tförsel av  
pengar oöh värdepapper v a r  i k r a f t  oförändrade. F rän  
berätteliseärets början  fä r  till u tlan d e t adresserade re- 
kominenderade brev  vid an s ta lte rn a  m o'ttagas slutna. 
I  fräg a  om assurerade brev  kvarstod  därem ot de tidigare 
bestämm elserna.
Penningrörelse. Svarskuponger. Frankosedlar
P ostanv isn ingstrafiken  f rä n  F in land  till u tlande t var 
fo rtfa rande  inställd , lik asä  postfönskottstrafiken . Som 
undantag  h ä rifrän  künde dock frän  F in land  till Sverige 
sändas rekom m enderade brevförsändelser och assurerade 
brev  mot poistförskott sam t tili N orge och frän  början 
av november även till D anm ark utöver nyssnäm nda 
försändelser även paket. B eslu t fa tta d e s  äiven Om a tt  
pake t frän  början  av ä r  1961 skulle fä  sändas mot 
postförskot't även till Sverige. Postförsikottsbeloppet ut- 
gjorde för försändelser tili Sverige 50 000 mk, till D an­
m ark 45 000 mk och t i ll  Norge  4 400 mk.
In tem atione lla  svarskuponger fick  vid an sta lte rna  säl- 
ja s  i erforderlig  om fattn ing . F rankosedeltrafik  frän  
F inland tili u tlandet förekom  i fräg ä  om postpaket.
Tidningsrörelse
Tidningar ooh tidskrifter Utväxlades genom postens 
förmedling med samma länder som under föregäende 
är.
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Kansainvälisessä postiliikenteessä käytetyt julkaisut
Elokuussa ilm estyi painosta  ruotsinkielinen laitos O tta ­
wan m äailm anpostiikongressissa v. 1957 tehdyistä  y leisistä 
kansainvälisistä  postisopim uksista.
Uudet sopimukset ja maksujen muutokset
Pohjoism aiden P o stiliitto a  koskeva uud is te ttu  sopimus 
tu li voim aan huhtikuun  1 p ä iv ä s tä  lukien. Sen johdosta 
teh tiin  m aksuihin ja  liikenteeseen seu raavat m uutokset: 
P ostitse  tila tu n  sanom alehden siirtom aksu Suomen ja  
muiden Pohjoism aiden välisessä liikenteessä tu li 1. 4. lu ­
kien  olemaan sam a kuin  kotim aassa eli 20 mk. Tiedus- 
telum aksu Suomen ja  muiden Pohjoism aiden välisessä 
liikenteessä tu li sam aksi kuin kotim aassa eli 10 m arkaksi. 
Postiennakon suurim m aksi m ääräksi tu li 50 000 mk, jo ta  
m äärää sovellettiin  Suom esta R uotsiin  läh e te ttäv iin  posti- 
ennakkolähetyksiin  (ks. koh taa  „R ahaliikenne . . . ” ).
H einäkuun 1 päivänä  nousivat U SA :n paätem aksut 
postipakettiliiken-teessä, m inkä johdosta  pakettim aksu t 
Suomesta U SA than nousivat 15 m k/kg . N iinpä 1 kg: n 
paketti, joka m aksoi aikaisem m in 200 mk, maksoi m uu­
toksen jälkeen 215 mk.
PI KATI ED OTUS LII K E N N E
Posti- ja  lennätinhallituksen  kesäkuun 16 päivänä  p itä ­
mässä istunnossa hyväksy ttiin  Suomen ja  N euvostoliiton 
välisen, 19 päivänä elokuuta 1946 tehdyn  lennätin- ja  
puhelinyhteyksiä koskevan sopimuksen pöy täk irja .
Vuoden alusta tu liv a t voim aan kansainväliseen pika- 
tiedotusyleissopim ukseen liit ty v ä  lennätdnohjesääntö ja  
puhelinohjesääntö (Genève 1958).
K ansainvälisen pikatiedotusyleissopim uksen (Genève 
1959) ra tifio im isasiak irja t on Suonien puolesta to im itettu  
U IT :n  pääsih teerille  23. 12. 60. Suomen ratifio im rspäivä 
oli 26.'11. 60. Sopimus 'tulee Suomessa voim aan 1. 1. 61.
Lennätmliikenne
Sähkösanomaliikenne
Vuoden alussa tu li voim aan Genevessä v. 1958 alle­
k ir jo ite ttu  uusi kansainvälinen  lennätinohjesääntö . Uuden 
ohjesäännön edellyttäm ien kau ttaku lkum aksu jen  alennus­
ten  johdosta a len ivat kokonaism aksut Suomesta Euroopan 
kaukäisim pim  m aihin o h ite ttu je n  sähkösanomien osalta. 
K oska to isaa lta  useim m at Euroopan m aat uuden ohje­
säännön m ääräysten no jalla  k o ro ttiv a t päätemaiksujaan, 
nousivat m aksut liikenteessä Suom esta eräisiin Euroopan 
lähim aihin. Em. m uutokset o livat ku itenk in  m äärällisesti 
pieniä. Pohjoism aiset kokonaism aksut pysy ivat ennallaan. 
M uutosten johdosta ju lkais tiin  tam m ikuussa uusi sähkö- 
sanom ataksa.
M arraskuun 22 päivänä  av a ttiin  uusi suora lennätin- 
yhteys H elsinki—Moskova, jo lla  vä lite tään  Suomen ja
Publikationer som .gäller den intem ationella posttrafiken
I  augusti utkom  en svenskspräkig  edition  av tex ten  
till de allm änna in tem ationella  postfö rd rag  som hade 
avslu ta ts vid världspostkongressen i O ttaw a ä r 1957.
Nya fördrag och ändringar av avgifter
D et nya avtalet om Nordiska Postföreningen trädde 
i k ra f t  den 1 april. Med anledning härav  gjordes föl- 
jande ändringar i av g ifte rn a  oeh i tra f ik e n : A vg iften  
fö r adressförändring  fö r tidn ing  som prenum ererats per 
post b lev fr.o.m. den 1 april i tra fik e n  m ellan F in land  
och.de öv riga  nord iska länderna den saonma som i inrikes 
tra f ik , d.v.s. 20 mk. R eklam ationsavgiften  i tra fik en  
mellan E inland och de övriga no rd iska länderna  blev 
densam m a som inom landet, d.v.s. 10 mk. Maximibelop- 
p e t fö r postfö rsko tt blev det belopp som tilläm pas för 
postförskottsförsändelser frän  P in land  tili Sverige, d.v.s. 
50 000 mk (se punkten  „P enn ingrö re lse . . .”).
Den 1 ju li steg term ina lavg ifte rna  i postipakettrafiken 
pä UlSA och pä grund härav  ihöjdes av g if te rn a  fö r päket 
frän  F in land  tili USA med 15 imk/kg. E t t  p ak e t med en 
v ik t av 1 kg, som .tidigare kostade 200 mk, kostade 
e fte r  denna ändring 215 mk.
T E L E T R A F I K E N
Vid post- och telegrafstyre'lsens plenum den 16 jun i 
godkändes Protokoll et tili den konvention om telegraf- 
ooh telefonförbindeüser som den 19 augusti 1946 hade 
in g ä tts  m ellan P in land  och Sovjetunionen.
D et te legrafregiem ente och det telefonregle,m ente (G e­
nève 1958) som anslu ter sig tili den in tem atio n e lla  
telekonventionen trädde i k ra f t  vid ä re ts  början.
R atifika tionshand linga rna  tili den in tem a tio n e lla  te le ­
konventionen (Genève 1959) har pä  F inlande vägnar 
sänt's ti li U IT :s generalsekreterare den 23 decem ber 1960. 
K onventionen ra tificerades fö r P in lands del den 26 no- 




D et nya im ternationella telegiafreglem ente som ä r 1958 
hade undertecknats i Genève trädde i k ra f t  i  bö rjan  av 
berä tte lseäre t. P ä  grund av de n edsä ttn ingar av transito - 
a v g if tem a  som fö ru tsä tte s  i det n y a  reg lem entet sjönk 
bruittoavgifterna fö r telegram  som frän  F in land  adresse^ 
ras till de avlägsnas'te länderna i  Europa. Dä â  and ra  
sidan de fllesta länderna i Europa pä  grund  av bestäm - 
m elserna i det nya reglem entet höjde sina term inal- 
av g if te r  steg  av g ifte rn a  i trafiken  frän  F in land  tili vissa 
närliggande europeiska länder. Dessa än d ringar gällde 
em ellertid sm ä belopp. B ru tto av g ifte rn a  inom Norden 
förb lev  oförändrade. T ill fö ljd  av  de berörda ändring- 
am a  utkom  under jan u ari en ny te legram taxa.
Den 22 november öppnades en ny  d irek t te leg raffö r- 
bindelse möllan H elsingfors och M oskva. Over denna
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N euvosto liiton  välisiä  sähkösanom ia. Osa m ain itu sta  l i i­
k e n te e s tä  v ä lite tä än  k u iten k in  yhteyden  H elsinki— L e­
n in g rad  k a u tta , jo k a  edelleen on toim innassa.
K ertom usvuoden a ik an a  suju i liikenne yleensä norm aa­
lis ti. E rä issä  ulkoeurooppalaisissa m aissa oli ku iten k in  
a jo itta in  voim assa k e s to a ja lta a n  ly h y itä  liik en n e ttä  r a ­
jo i t ta v ia  m ääräyksiä .
Telexliikenne
K ansainvälisessä  te lex liiken teessä  tap ah tu i kertom us­
vuoden a ik an a  h u o m a ttav aa  keh ity stä . Vuoden alusta  
s i ir ry tt iin  Suomen ja  R uotsin  välisessä liiken teessä tilaa- 
ja v a lin ta a n . P u o liau tom aattinen  to im itu s tap a  o te tti in  
k äy ttö ö n  Suomen ja  S aksan  D em okraattisen  T asavallan  
selkä Suom en ja  N euvosto liiton  välisessä liiken teessä  mo­
lem m issa suunnissa. P uo liau tom aattiseen  toim itukseen 
s i ir ry tt i in  m yös Suom esta X soon-Britanniaan su u n tau tu ­
v assa  liiken teessä . Iso s ta -B ritan n ia s ta  Suomeen saapuvan 
liik en teen  o sa lta  täm ä  to im itu s tap a  oli o te ttu  käy ttöön  
jo edellisenä vuonna.
H elsing in  ja  Lontoon välinen  18-kanavainen ään itaa- 
ju u s len n ä tin jä rje s te lm ä  la a jen n e ttiin  24Jkanavaiseksi. Vuo­
den lopu lla  va lm istu i A m sterdam in ja  H elsingin välinen 
suora 24-kanaivainen ään itaa ju u slen n ä tin jä rjes te lm ä.
L isään tyneen  yh teys ta rpeen  ty y d y ttäm isek si jä r je s te t­
ti in  uusia  y h tey k siä  seu raav asti: B erliin iin  1, L ontoo­
seen 3, M oskovaan 2, P a riis iin  2, Tukholm aan 4 ja  
W ien iin  1. Vuoden lopulla oli ulkom aan liiken teessä 
99 suoraa  telexjohtoa.
Suomen k a u tta  k u lk ev aa  te lex liik en n e ttä  v arten  jä r je s ­
te t t i in  4 te le x y h te y ttä  yh teysvälille  Lontoo—M oskova 
ja  2 te le x y h te y ttä  yh teysvälille  M oskova— Tukholma. 
K a u ttak u ik u y h tey k s ien  lu k u m äärä  oli vuoden lopulla 10.
K ertom usvuoden a ik an a  a v a tt iin  telexliikenne seuraa- 
v iin  m aih in : Is rae liin  25. 1. W ienin 'k au tta ; P ak is tan iin  
1. 4. L ontoon k a u tta ;  K an arian  saarille  1. S. H am purin 
ja  P a riis in  k a u tta  sekä U uteen Seelan tiin  1. 9., In tia an  
j a  N igeriaan  4. 10. ja  H ongkongiin 19. 10. Lontoon 
k a u tta .  Vuoden lopulla oli Suom esta te lexyhteys k a ik ­
k ia a n  56 m aahan.
K ertom usvuoden a ik an a  to im eenpantiin  erinä isiä  m uu­
to k s ia  telexm aksuissa. B ergenissä edellisenä vuonna p id e­
ty ssä  Pohjoism aiden välisessä p ikatiedotuskonferenssissa  
tehdyn  päätöksen  n o ja lla  p o is te ttiin  vähäliiken te isenä  a i­
k a n a  so v e lle tu t a lenne tu t te lexm aksut vuoden a lu s ta  lu ­
k ie n  'Suomen, N orjan , R uotsin  ja  T anskan välisessä l i i­
ken teessä . Myös v ilkasliiken te isen  a jan  m aksuissa, jo ita  
näino llen  vuoden a lu s ta  läh tien  sovelle ttiin  Pohjoism aiden 
välisessä liiken teessä  koko vuorokauden, tap ah tu i väh ä i­
siä m uutoksia . M aksu R uotsiin  v ah v is te ttiin  tilaa java lin - 
ta an  siirry ttäessä  10 m arkaksi 12 sekunnin p itu iselta  sy- 
k äy sv ä liltä , m ikä käsiv ä litte isessä  liiken teessä  v astasi 
150 m k :n  m aksua 3 m in u u tilta  (sen ¡oltua aikaisem m in 
162 mk. N orjan  liiken teessä  m uu ttu i m aksu samoin vuo­
den a lu s ta  lukien 222 m arkasta  225 markkaan, kun taas 
T anskan  liiken teessä  m aksum uutos oli toim eenpantu  jo 
edellisen  vuoden puolella tila a ja v a lin ta a n  siirtym isen y h ­
teydessä. Suomen ja  A lankom aiden välisessä liiken teessä 
so v ittiin  uudesta  m aksusta  K ansainvälisen  neuvoa-anta- 
van  len n ä tin - j a  puhelinkom itean  suosituksen P.66 poh­
ja lla , jo lloin m aksu A lankom aihin  voitiin  vuoden a lusta
fbrbindeise fom iedlades telegram  mellan F in land  och 
Sovjetunionen. En del av denna te leg ram trafik  fbrmed- 
las em ellertid over fdrbindelsen m ellan H elsingfors och 
Leningrad, som a lltjam t a r  i bruk.
U nder berattel'searet fb rlopte tra fik e n  i aillmanhet nor- 
m alt. Inom  vissa utoineuropedska lander forekom  likva'l 
tidvi's ko rtvariga  insk rankn ingar i  tra fiken .
Telextrafiken
Inom den in ternationella  te lex tra fiken  skedde en kraf- 
tig  utveckling  under berä tte lseäre t. Vid ä re ts  början 
infördes abonnentval i tra fik e n  m ellan F in land  och Sve­
rige. H alvau tom atisk  expedition infördes i tra fiken  m el­
lan F in land  och Tysika D em okratiska Republiken sam t 
mellan F in land  och Sovjetunionen. D enna expeditions- 
form användes i bäda rik tn in g a rn a  fö r dessa forbindelser. 
H alvautom atisk  expedition infördes ocksa i tra fik e n  frän  
F inland till S to rb ritann ien . I  tra fik e n  frän  S torbritan- 
nien till F in land  infördes denna expedi’tionsform  redan 
under föregäende är.
Tontelegrafsystemet. med 18 kanaler mellan Helsingfors 
och London utvidgades till a tt  om fatta  24 kanaler. Vid 
ärets slut blev e tt direkt tontelegrafsystem  med 24 kanaler 
färd ig t pä  linjen mellan Amsterdam och Helsingfors.
För a tt  det ökade behovet av telexförbindelser skulle 
kunna tillfredställas ordnades följande nya forbindelser: 
1 till Berlin, 3 till London, 2 till Moskva, 2 till Paris, 4 
till Stockholm och 1 till Wien. Vid ärets slu t var 99 di- 
rek ta  telexledningar i bruk i tra f ik e n  p ä  u tlandet.
For te lex trafiken  genom F in land  öppnades 4 te lexför­
bindelser pä lin jen  London—Mokkva och 2 te lexförb in­
delser pä lin jen  Moskva.—Stockholm. A n ta le t t.ransito- 
förbindelser v a r vid äre ts u tgäng  10.
U nder berä tte lseäre t öppnades te lex tra fik  till följande 
länder: den 25 jan u ari t i l l  Israel v ia  W ien; den 1 april 
till P ak is tan  via London; den 1 augusti till K anarieöarna 
v ia  H am burg och P aris  sam t den 1 September till N ya 
Zeel'and, den 4 oktober t i l l  Ind ien  och N igeria  och 
den 19 oktober till H ongkong v ia  London. Vid ärets slut 
hade F inland telexförbindelse med sammanlagt 56 länder.
Under berä tte lseäre t gjordes vissa ändringar i telex- 
avgifterna. Med stöd av  det beslu t som fa ttades 
vid den n-ordisba telekonferensen i  Bergen föregäende 
är avskaffades frän  bö rjan  a v  ä re t de n ed sa tta  telex- 
avgifter som under trafiksvag tid  hade tilläm pats i tr a ­
fiken mellan Finland, Danmark, Norge och Sverige. Ocksä 
i fräga  om avgifterna under trafik s tark  tid , vilka liäri- 
genom frän  ärets början  tillämpades dygnet runt i tr a f i­
ken inom Norden, skedde sm ärre ändringar. För trafiken 
tili Sverige fastställdes avgiften när abonnentvalet togs 
i bruk tili 10 mk för en im pulsintervall av 12 sekunder. 
D elta motsvarar en avgift av 150 mk fö r 3 minuter i 
manuell trafik . Sistnäm nda avgift uppgick tidigare tili 
162 mk. I  trafiken  tili Norge ändrades avgiften likasä 
frän  ärets början  frän  222 mk tili 225 mk. Avgiften i 
trafiken till Danmark ändrades redan under föregäende 
är sam tidigt som abonnentval infördes. För trafiken mel­
lan F inland och N ederländerna överenskoms om en ny 
avgift pä basen- av  rekommendationen F.66 frän  Inter- 
nationella rädgivande telegraf- och telefonkommitten. Här- 
igenom kunde avgiften . för trafiken  tili Nederländerna
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alen taa  513 m arkasta  384 m arkkaan  3 m inuutilta . Saman 
suosituksen poh ja lla  sekä o ttaen  huomioon suuntaustien 
m uutoksen sov ittiin  Suomen ja  Puolan välisestä  uudesta 
m aksusta, jolloin maksu Puolaan aleni 1. 4. lukien 576 
m arkasta 489 markkaan 3 m inuutin jaksolta. Suomen ja  
N euvostoliiton kesken sov ittiin  Suomen vyöhykejaon pois­
tam isesta  puhelin- ja  telexliikenteessä, jolloin telexmak- 
su t m uu ttu ivat 1. 7. lukien. Tällöin esim. H elsingin ja  
M oskovan välinen m aksu nousi 213 m ark asta  219 m ark ­
kaan  3 m inuutilta . Telexm aksu R anskaan aleni 1. 12. lu ­
k ien  '699 m arkasta  609 m arkkaan  3 m inuutilta . Sam an­
aikaisesti a len ivat m aksut jonk in  verran  myös R anskan 
k a u tta  suunnatussa A lgerian, Marokon, Senegalin ja  T u­
nisian  liikenteessä.. Telexm aksut a len ivat myös F ilipp ii­
neille 1. 1. lukien ja  Peruun 1. .10. lukien, kum paankin 
m aahan 3 85S m ark asta  2 89S m arkkaan  3 m inuutilta .
A ikaisemm in vuokra ttu jen  kaukokirjo itinyhteyksien  l i ­
säksi vuokra ttiin  yksity isille  k äy ttä jille  yksi H elsingin ja  
M oskovan välinen sekä  yksi H elsingin ja  Tukholm an v ä ­
linen kaukokirjo itinyh teys. Vuoden lopulla oli yksity isille  
k äy ttä jille  pysyväisesti vuok ra ttu jen  kaukokirjo itinyh- 
teyksien  lukum äärä 14, joista, kaksi oli k au ttak u lk ev aa  
yh tey ttä .
Squaw  V alleyssä, U SA :ssa 18— 28. 2. p ide tty jen  V III  
talviolym piakisojen a jaks i jä r je s te ttiin  Suomen lehdistön 
edustajille  ne ljä  te lex liittym ää Squaw V alle3rssä. Roo­
m assa 25. 8.— 11. 9. p idetty jen  X V II olym piakisojen 
a jaks i vuok ra ttiin  suom alaisille sanom alehdille kaksi 
suoraa kaukokirjo itinyhtey ttä . yhteysvälille  H elsinki— 
Rooma.
Ulkomaisen läh tevän  ja  saapuvan telexliikenteen yh- 
teen laskettu  m inuuttim äärä oli 2.42 milj. vastaavan  lu ­
vun oltua edellisenä vuonna 1.96 m ilj. L isäys oli runsaat 
23 % eli y h tä  suuri kuin edellisenä vuonna.
Kuvalennätinliikenne
Vuoden alusta  voim aan tulleen uuden kansainvälisen 
lennätinohjesäännön (Geneve 1958) m ääräysten  perus­
teella  m uu ttu iva t kuvasähkösanom ien m aksuperusteet 
ka ikk ien  tähän  liikenteeseen osallistuvien Euroopan m ai­
den välisessä liikenteessä. Muutos m erkitsi huom attavaa 
koro tusta  kuvaliikenteen m aksuissa. Suomen ja  N euvos­
to liiton  sekä Suomen ja  R anskan välisessä puhelin lii­
kenteessä toim eenpantujen m aksum uutosten perusteella 
m uuttuivat; myös puhelinm aksujen perusteella lasketu t 
kuvasähkösanom ien m aksut näih in  maihin, jolloin N eu­
vostoliittoon osoitettu jen  kuvien  m aksuissa 1. 10. lukien 
tap ah tu i vähäinen nousu, kun taas  R anskan liikenteessä 
m aksut jonkin  verran  alen ivat 1. 11. lukien.
H elsingin y leiseltä kuva-asem alta läh e te ttiin  ulko­
maille 18 kuvasähkösanomaa, jo ista  5 oli osoitettu yksi­
tyiselle kuva-asemalle. V astaanotettujen kuvien luku­
m äärä oli 95, jo is ta  12 oli lähtö isin  y k sity is iltä  ulkom ai­
s ilta  kuva-asem ilta. K aikk iaan  v ä litti H elsingin yleinen 
kuva-asem a kertom usvuoden aikana 113 kuvaa edellisen 
vuoden vastaavan  luvun o ltua 73.
frän  ärets början  sänkas frän  513 mk tili 384 mk för 
3 minuter. PS basen av samma rekomniendation sam t 
med beaktande av a t t  dirigeringsvägen hade ändrats över- 
enskoms om en ny avg ift i tra fiken  mellan F inland och 
Polen. Härigenom sjönk avgiften fö r te lex tra f ik tili 
Polen fr.o.m. den 1 april frän  576 mk tili 489 mk för 
3 minuter. Mellan Finland och Sovjetunionen överenskoms 
om a tt zonindelningen inom Finland skulle avskaffas i 
fräg a  om telefon- och telextrafiken mellan dessa länder. 
Härigenom ändrades telexavgifterna frän  den 1 ju li. Av­
giften  fö r telex trafik  mellan f.ex. H elsingfors och Moskva 
steg därför frän  213 mk tili 219 mk fö r 3 m inuter. 
Telexavgiften i tra fik  tili Frankrike sjönk den 1 deeember 
frän  699 mk tili 609 mk för 3 minuter. Sam tidigt sjönk 
avgifterna nägot även i trafiken  tili A lgeriet, Marocko, 
Senegal och Tunisien via Frankrike. T elexavgifterna sjönk 
ocksä i  trafike il t i li F ilippinerna den 1 jamuari och i t r a ­
fiken tili P eru  den 1 Oktober. I  bäda dessa fa ll rörde det 
sig om en sänkning frän  3 858 mk tili 2 898 mk för 3 
minuter.
U töver de telexförbinidelser soni tid igare  hade hy rts 
u thvrdes en ledning m ellan H elsingfors och M oskva sam t 
en ledning mellan Helsingfors och Stockholm tili enskilda 
abonnenter. Vid ärets slut var 14 telexledningar ständig t 
uthyrda tili enskilda abonnenter. Tvä av dessa ledningar 
u tg j orde transitoförbindelser.
F ö r tiden  m ellan den IS och den 28 feb ru a ri dä de 
V II I  olym piska v interspeien liölls i Squaw V alley i USA 
ordnades för pressrepresen tan terna frän  F in land  4 telex- 
anslu tn ingar i Squaw Valley. För tiden  m ellan den 25 
augusti och den 11 September, dä de X V II olym piska 
speien hölls i Rom, uthvrdes tvä d irek ta  telexförbin- 
delser pä sträckan H elsingfors—Rom ti li tidn ingar i F in ­
land.
D et sam m anlagda an ta le t m inuter i den avgäende och 
inkom m ande tra fik e n  pä u tlandet u tg jo rde  2.42 milj., 
medan m otsvarande s iffra  föregäende ä r v a r 1.96 m ilj. 
ökningen översteg 23 % och var - darined lik a  stö r soni 
under föregäende är.
Bildtelegraf trafiken
P ä  grund av bestäm m elserna i det nya in te rna tione lla  
te legrafreg iem entet (Geneve 1958), v ilke t träd d e  i k ra f t  
vid äre ts början , ändrades grunderna fö r av g if te rn a  fö r 
b ild telegram  i tra fik e n  m ellan alia  de europeiska länder 
som ta r  del i  denna form  av tra fik . Ä ndringen innebar 
on avsevärd  höjning av avg ifte rna  fö r b ild te leg rafi. P ä  
grund av de ändringar som gjordes i av g if te rn a  fö r 
te le fon tra fiken  m ellan F in land  och Sovjetunionen sam t 
mellan Finland ocli Frankrike ändrades ocksä avgif- 
terna fö r bildtelegram  tili dessa länder som beräknas 
med stöd av te lefonavg ifterna. H ärv id  sfcedde f rä n  den 
1 Oktober en lindrig ökning av avg ifterna  fö r bilder tili 
Sovjetunionen. Däremot sjönk frän  den 1 november av- 
g ifte rna  nägot fö r bilder till Frankrike.
Den allm änna b ildstationen  i H elsingfors sände sam- 
m anlagt 18 bildtelegram tili utlandet. Av dessa var 5 
adresserade tili p riva ta  bildstationer. A ntalet m ottagna 
b ilder v a r  95. Av dessa hade 12 avsän ts f rä n  p r iv a ta  
b ildsta tioner i  u tlandet. Sam m anlagt förm edlade den a ll­
m änna bildstationen  i H elsingfors under b e rä tte lseä re t 
113 bilder, m edan m otsvarande an ta l fö regäende är 
v a r 73.
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Puhelinliikenne
K ertom usvuoden a ik an a  a v a tt iin  puhelin liikenne 15. 2. 
K u teen  K aledoniaan, 1. 3. S. P ie rre  ja  M iquelon-saarille 
sekä  Togoon ja  1. 4. Tobagoon.
K an sa in v ä lis iä  puhelinyh teyksiä  lisä tti in  seu raavasti: 
R uotsin  liik en n e ttä  v a rten  4 y h te y t tä  M aarianham ina— 
T ukholm a (12. 9.) sekä 5 y h te y t tä  H elsinki—Tukholm a 
(1. 11.) sam anaikaisesti kun  aikaisem m at 3 y h te y ttä  
H elsink i— G ötepori m u u te ttiin  H elsingin  j a  Tukholm an 
v ä lis ik si y h tey k sik si; Saksan liik en n e ttä  v a rten  2 y h ­
te y t tä  H elsink i— H am puri (18. 11.); Ison-B ritann ian  l i i­
k e n n e ttä  v a rten  1 yh teys H elsink i—Lontoo (24. 11.) 
sekä  A lankom aiden liik e n n e ttä  v a rte n  1 yh teys H el­
sink i— A m sterdam  (1. 12.). H elsingin  ja  Tukholm an v ä ­
lisessä liiken teessä  oli lisäksi 16. 12. lukien  yksi t i la ­
päinen  puhelinyhteys.
Squaw  V allevssä, U SA :ssa 18— 28. 2. p id e tty jen  talv i- 
o lym piakisojen  a jak s i jä r je s te tt i in  yksi tilapä inen  puhe­
linyh teys H elsink i—Lontoo, jo ta  k ä y te tti in  mm. Squaw  
V alley s tä  läh e te tty jen  yleisradio-ohjelm ien s iirto a  varten . 
Y ksi puhelinyhteys ' H elsink i— Tukholm a v u o k ra ttiin  em. 
k iso jen  a jak s i lehd istö lle  kuvien  siirtoa  varten .
Room assa 25. 8.— 11. 9. p id e tty jen  X V II olym piakiso­
jen  a ja k s i jä r je s te tt iin  10 ti la p ä is tä  suoraa puhelinyh­
te y t tä  H elsink i—Rooma. N ä itä  jo h to ja  k ä y te tti in  y le i­
sessä puhelin liiken teessä  sekä  kuvaliiken teessä, m inkä 
lisäk si n iillä  tap ah tu i myös R oom asta lä h e te tty je n  radio- 
ohjelm ien siirto  ja  T V -lähetysten  äänensiirto . Y ksi jo h ­
do ista  v u o k ra ttiin  lehdistö lle kuv ien  s iirtoa  varten . K i­
sojen a jak s i v u o k ra ttiin  lisäksi Oy Y leisradio A b: n 
k äy ttö ö n  y k si sek ä  lehdistön  käy ttöön  kuvien  siirtoa  
v a rte n  yksi puhelinyhteys H elsink i— Tukholma.
U S A :n  p res iden tinvaa le ja  (8. 11.) ja  B rysselin  k u n in ­
k aa llis ia  h ä itä  (15. 12.) koskevien kuvien  siirtoa  varten  
v u o k ra ttiin  lehdistölle kum m assakin  tapauksessa yksi pu­
helinyh teys H elsink i—Tukholm a.
Suomen ja  R uotsin  sekä  Suomen ja  N orjan  välisessä 
puhelin liiken teessä  so v ittiin  e rä is tä  suun tausteiden  m uu­
to k sis ta . Suomen ja  Puo lan  v ä lis tä  puhelin liikennettä  
ry h d y ttiin  huh tikuun  a lu s ta  luk ien  vä littäm ään  K ööpen­
ham inan  j a  V arsovan välise llä  uudella  kaape litie llä . Ison- 
B ritan n ian , Ir lan n in  ja  eräiden m eren taka is ten  m aiden pu­
h e lu ja  v o itiin  lokakuusta  lu iden  ry h ty ä  v ä littäm ään  R uo t­
sin  ja  Ison-B ritann ian  väliseen uuteen vedenalaiseen 
kaap e liin  siirre ty illä  suorilla  johdoilla . Suomen ja  Is ra e ­
lin  vä lille  saa tiin  va ih toeh to isia  v ä lity s te itä . P uhelu t 
L en in g rad is ta  R uotsiin  ja  N o rjaan  ry h d y ttiin  1. 10. lu ­
k ien  v ä littäm ään  H elsingin  k au tta .
P uhe lin liiken teessä  eräiden m aiden kanssa vo itiin  
p an n a  toim een p ienehkö jä  m aksujen  alennuksia. N iinpä 
puhelum aksu t Puolaan, R anskaan  sekä R anskan k a u tta  v ä ­
li te t tä v i in  Euroopan ulkopuolisiin  m aihin a len iv a t k e r ­
tom usvuoden a ikana . Suomen ja  N euvostoliiton  välisessä 
puhelin liiken teessä  v ah v is te ttiin  Suomelle 1. 7. lukien  
y h ten ä in en  päätem aksu  1.35 k u lta fra n g ia .
Suomen ja  U S A :n  välisessä puhelin liiken teessä sa llit­
ti in  U S A :s ta  Suomeen t i la tu t  vastapuhe lu t 1. 3. lukien.
Telefontrafik
Den 15 feb ru a ri berä tte lseä re t öppnades te le fo n tra fik  
tili N ya Calédonien, den 1 m ars ti li öarna S. P ie rre  och 
Miquelon sam t tili Togo och den 1 april tili Tobago.
De internationella telefonförbindelserna kompletterades 
p ä  fö ljande s ä tt:  fö r .trafiken pä  Sverige erhölls (12. 9.) 
4 förbindelser m ellan M arieham n och Stockholm sam t 
(1. 11.) 5 förbindelser mellan Helsingfons och Stockholm 
■ sam tidig t som de 3 tid igare  förbindelserna m ellan Hel- 
singfors och Göteborg ändrades tili förbindelser mellan 
H elsingfors och Stockholm. F ör tra fik e n  pä T yskland 
erhölls '(18. 11.) 2 förbindelser m ellan H elsingfors och 
Hamburg. För tra fik e n  pä  S to rb ritann ien  erhölls (24.11.) 
en förbindelse pä lin jen  H elsingfors—London sam t 
(1. 12.) fö r tra fik e n  pä  N ederländerna en förbindelse 
mellan H elsingfors och A m sterdam . F ö r tra fik e n  mellan 
H elsingfors och Stockholm fanns dessutom frän  den 16 
december en tillfä llig  telefonförbindelse.
För tiden m ellan den 18 och 28 feb ruari, da de olym- 
piska v in terspeien  hölls i Squaw V alley i USA, ordnades 
en tillfä llig  telefonförbindelse mellan H elsingfors och 
London. Den användes bl.a. fö r överföring av rundrad io­
program  frän  Squaw Valley. E n telefonlin je mellan H el­
singfors och Stockholm hyrdes fö r den tid  speien pägick 
u t tili tidningspressen fö r överföring av  bilder.
För tiden mellan den 25 augusti och den 11 September, 
da de X V II olym piska speien hölls i  Rom, ordnades 10 
tillfä lliga  d irek ta  te lefonförbindelser mellan H elsingfors 
och Rom. Dessa ledningar användes i  allmän te lefon­
tra f ik  sam t fö r b ild tra f ik  och dessutom överfördes längs 
dem radioprogram  frän  Rom och ljudet ti li televi- 
sionssändningarna därifrän . E n av dessa ledningar h y r­
des u t tili tidningspressen fö r överföring av  bilder. För 
den tid  speien pägick  u thyrdes dessutom tili Oy Yleis- 
radio Ab en sam t ti li tidningspressen fö r överföring av 
bilder en telefonledning m ellan H elsingfors och S tock­
holm.
För överföring av b ilder frän  presiden tvalet i USA 
(8. 11.) och f rä n  det kungliga bröllopet i  Bryssel (15.12.) 
hyrdes i v ard era  fa lle t en telefonledning mellan H elsing­
fors och Stockholm u t ti li tidningspressen.
I  fräg a  om te le fon tra fiken  mellan F in land  och Sve­
rige sam t m ellan F in land  och Norge avtalades om vissa 
ändringar av dirigeringsvägarna, Telefontrafiken mellan 
F inland och Polen började fr.o.m . början  av april för- 
medlas över den nya kabeln mellan Köpenhamn och 
W arschau. Sam tal tili S to rb ritann ien , Ir lan d  och vissa 
transoceana länder künde sedan Oktober förmedlas över 
d irek ta  ledningar i den nya  undervattenskabeln  .mellan 
Sverige och S to rb ritann ien . F ör sam tal mellan F in ­
land och Israel erhölls a lternativa dirigeringsvägar. 
Sam tal frän  L eningrad  ti li Sverige och Norge började 
den 1 Oktober förm edlas- v ia  H elsingfors.
I  te lefon trafiken  pä vissa länder künde sm ärre ned- 
sä ttn ingar i  av g ifte rn a  ske. P ä  grund härav  künde 
avg ifte rna  fö r sam tal tili Polen och F rank rike  sam t 
fö r sam tal som v ia  F ran k rik e  förm edlas tili utomeuro- 
peiska länder sänkas under berä tte lseäre t. F ö r te lefon­
tra fik en  mellan F in land  och Sovjetunionen faststä lldes 
fö r F inlands del frän  den 1 ju li en enhetlig  term inal- 
av g ift av 1.35 guldfrancs.
I  te lefon trafiken  m ellan F in land  och USA tillä ts  
fr.o.m. den 1 mars beställn ing  av m otsam tal frän  USA
L
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Suomen !ja  Ita lian  välisessä puhelin liikenteessä sa llittiin  
Rooman olym piakisojen a ikana  tilapä isesti e rä itä  eri- 
koistoim ituksia. Suomen ja  Ison-B ritannian  välisessä pu ­
helinliikenteessä tu liv a t voim aan erikoiset luo ttoko rtit 
1. 3. lukien. Suomen ja  Is lann in  väliset vastapuhelut sal­
l i t t i in ' 1. 10. lukien.
Radioliikenne
K ysym ys ulkovaltojen lähetystö jen  oikeudesta k äy ttä ä  
radiolähettim iä oli edelleen ra tka isuaan  odottam assa u l­
koasiainm inisteriössä.
Suomen TV-asemien tehojen k o ro tuksis ta  ja  taa ju u k ­
sien , jä rje ste ly is tä  k äy tiin  k irjeenva ih toa  naapurim aiden 
k a n ssa .. Y leisradion kaukoliikenteen a ik a tau lu t . tu liva t 
voim aan syyskuun alusta. K yseiset jä r je s te ly t perus­
tu iv a t Geneven radio-ohjesääntöön 1959 ja  sen pää tök ­
seen n :o  2, jo ta  sovellettiin  käy tän töön  kaukoliikenteen 
yleisradioasem ien osalta 1.3. lukien.
S isäasiainm inisteriön käy ttöön  aikaisem m in an n e ttu ­
jen kutsum erkkien jakoa  m uu te ttiin  1.3. lukien  siten, 
e ttä  ra javartio la ito s o ikeu te ttiin  k äy ttäm ään  sa rjo ja  
OGA—OGI ja  OIA—O IF sekä poliisiasiainosasto OG.I— 
OGZ.
Kiinteä radiolennätinliikenne
K ertom usvuoden aikana  o livat toim innassa, sam at 10 
suoraa rad io lennätinyh tey ttä  kuin  edellisenäkin vuonna. 
N äiden lisäksi av a ttiin  m aaliskuun 1 päivänä  uusi suora 
radiolennätinyhteys H elsinki— Shanghai, jo lla  vä lite tään  
Suomen ja  K iinan K ansantasavallan  välisiä, sähkösano­
mia.
K iin teiden  rad iolennätinyhteyksien  k a u tta  v ä lite tty  
liikenne osoitti n. 3 % :n  laskua edellisestä vuodesta.
Kiinteä radiopuhelinliikenne
Toim innassa o livat edelleen H am purin ja  New Y orkin 
yh teydet. Edellisellä v ä lite ttiin  kertom usvuoden aikana 
yhteensä 5 699 puhelua. New Y orkin yh teydellä oli li i­
kenne- vähäistä. •
Siirtyvä meriradioliikenne
L ääkintöhallitus ilm oitti olevansa valm is siirtäm ään 
laivoille radioteitse to im ite ttav ien  lääkärinohjeiden an ­
non kunnallisille sairaaloille m aksu tta  tapah tuvaksi k u ­
ten . yleinen kansainvälinen tap a  edelly ttää. E räiden ta r ­
v ittav ien  tieto jen  puuttuessa palvelua ei kertom usvuonna 
päästy  ku itenkaan  vielä soveltam aan käytäntöön.
M aarianham inan rannikkoradioasem an liikenneaikaa 
m uute ttiin  palveluvaikeuksien vuoksi siten, e ttä  se 1.4. 
lukien hoitaa puhelin liikennettä  koko vuorokauden, m utta  
sensijaan  lennätin liikenteelle se on avoinna vain klo 
7.00—24.00.
R uotsin lennätinhallinnon kanssa sov ittiin  VHF-kana- 
van n :o  13 varaam isesta luotsito im intaan. T äten  kysei-
ti ll F inland. I  te le fon tra fiken  m ellan F in land  oeh I t a ­
lien tillâ ts  under tiden fo r de olym piska spelen i Boni 
tillfâ llig t vissa specialexpeditioner. I  te le fo n tra fik en  
m ellan F in land  och S torbritann ien  infôrdes speciella kre- 
d itk o rt fr.o.m. den 1 mars. M otsam tal m ellan F in land  
och I-sland tilla ts  fr.o.m. den 1 oktober.
Radiotraîik
F râgan  om de u tländska  beskidkningarnas r ä t t  a t t  an- 
vända rad iosändare v a r a lltjâm t under behandling  v id  
m in isterie t fö r utrikesärendena. ■ ■
I  frâ g a  om ôkning av effek ten  och reg iefing  av  
frekvenserna hos TV -stationerna i F in land  förekom  
korrespondens med grannländerna.' T id tabellerna  fö r 
rundradions f jä r r t r a f ik  trädde i k ra f t  i  bö rjan  av  Sep­
tem ber. D essa ju s te rin g a r föranleddes av  det radioregle- 
m ente som â r  1959 antogs i  Genève och b eslu te t n r  2 i  
anslu tn ing tili d e tta , v ilke t tilläm pades p& fjä r r t ra f ik e n  
i frâg a  om rundrad iostationerna f râ n  den 1 mars.
Fördelningen av  de anropssignaler som hade s tä llts  
till m in isterie ts fö r inrikesärendena förfiogande ändrades 
den 1 mars, sä a t t  gränsbevakningsväsendet b e rä ttigades 
a t t  använda serierna OGA—OGI och OIA— O IF, m edan 
avdelningen fö r polisärenden fick  disponera serierna 
OGJ—OGZ.
Fast rediotelegraftrafik
U nder berä tte lseä re t var samma 10 d irek ta  radiöte- 
leg rafförb indelser som under föregäende â r i bruk. 
Dessutom öppnades den 1 mars en ny d irek t radiotele- 
grafförb indelse  m ellan H elsingfors och Shanghai, över 
denna förm edlades telegram  mellan F in land  och Folk- 
republiken K ina.
Den tr a f ik  som förm edlades över de fa s ta  radiotele- 
g raffö rb indelserna m inskade med c. 3 %  sedan fö re ­
gäende âr.
Fast radiotelefontrafik
Förbindelserna med H am burg och New Y ork v a r a llt- 
jäm t i bruk. över den fö rra  förm edlades under b e rä tte l- 
seäret inalles 5 699 sam tal. T rafiken  pâ förbindelsen  
med New Y ork var obetydlig.
Rörlig sjöradiotrafik
M edieinalstyrelsen meddelade a t t  den v a r beredd  a t t  
överföra uppgiften  a t t  sända lä ia r r ä d  per radio  till 
fa r ty g  pâ  de kom m unala sjukhusen, som skulle ge dessa 
räd  g ratis, sasom gängse in ternationeil ku ty m  föru t- 
sä tte r . P â  grund av  a t t  vissa erforderliga u p pg ifte r 
saknas künde denna betjäningsform  dock in te  ännu 
under berä tte lseä re t tagas i  bruk.
Tiden fö r tra fik e n  pâ  kustrad iostationen  i  M arieham n 
ändrades pâ grund av betjän ingssvärigheter, sä a t t  Sta­
tionen sedan den 1 april förm edlar te le fo n tra fik  dygnet 
run t, m edan den därem ot ä r  öppen fö r te le g ra f tra f ik  
endast frän  kl. 7.00 tili kl. 24.00.
M ed Telestyrelsen i Sverige av talades a t t  V H F-kana- 
len n r 13 skall reserveras fö r lotsväsendet. H ärigenom
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nen  k an av a  tulee sam aan k äy ttö ö n  k a ik issa  Pohjo is­
m aissa.
L okakuun  a lu s ta  tu li voim aan Ison-B ritannian  lennä- 
tin h a llinnon  kanssa  te h ty  sopimus uudesta vyöhyke- 
ja o s ta  E n g lann in  rannikkoasem ien  k a u tta  v ä lite ty ssä  r a ­
diopuhe] in] ii k en teessä.
B annikkoasem ien  v ä littäm än  liiken teen  kohdalla  edel­
lisenä  vuonna a lk an u t kasvu  on ja tk u n u t edelleen. E ri­
ty ise s ti rad iopuhelin liiken teessä oli nousu varsin  m er­
k it tä v ä , nim. 29.9 %.
ULKOMAISET VIERAILIJAT
P o s t i ta rk a s ta ja  Tor Jaeobsen  N o rja s ta  tek i IS. 6.—-13.7. 
op in tom atkan  Suomeen. H än  v ie ra ili K em issä, Oulussa, 
Jy v äsk y lä ssä  ja  H elsing issä  tu tu s tu en  postinkulkuun  ja  
-kulje tukseen.
N o rja s ta  oli d is tr ik tse k re ta e r T lroralf B erg opin tom at­
k a lla  Suom essa 26 p ä iv ä s tä  e lokuu ta  alkaen noin viikon 
a jan  tu tu s tu en  eri p a ik k ak u n n illa  postihuoneisto jen  suun­
n itte lu u n  ja  sisustam iseen.
Syyskuun alkupuolella v ie ra iliv a t läp iku lkum atkalla  
■Japanin N ippon T elegraph and Telephone Public  Corpo­
ra tion in  edusta ja t K. Chishiro ja  K. Noguelii tu tustuen 
Suomen vuoden 1952 olym piakisojen jä rje ste ly ih in  silm äl­
läp itä en  Jap an in  vuoden 1964 olym piakisoja.
BCA Com m unications, In c ’in p res id en tti Thompson H. 
M itchell U S A :sta  v ie ra ili Suom essa lokakuun lopulla 
su o raa  ra d io y h te y ttä  H elsink i—N ew  Y ork koskevissa 
liikenneasio issa.
VI ERINÄISET TEHTÄVÄT
T ilasto jen  m ukaan la a d ittu je n  laskelm ien perusteella 
posti- ja  len n ä tin la ito s  on  saan u t k o rv au s ta  m uille la i­
toksille , mm. postisäästöpankille , suo rittam istaan  te h tä ­
v is tä .
P o s tis iir to teh täv is sä  oli tilillep an o ja  yh teensä 13.5 milj. 
n iiden  raham äärän  noustessa 691809 m ilj. m arkkaan , ja  
ti l i l tä o tto ja  yh teensä  8.0 m ilj. nä iden  raham äärän  ollessa 
296 072 m ilj. m arkkaa . P o stisääs tö liike teh täv issä  oli 
säästöönpano ja  k a ik k iaan  1.2 m ilj. rah am äärä ltään  yh ­
teen sä  19 621 m ilj. m arkkaa  ja  sääs tö stäo tto ja  1.7 m ilj. 
ra h am ää rä ltä än  yh teensä  21 552 m ilj. m arkkaa.
T o im ipaiko ilta  saa tu jen  tilasto ilm o itu sten  m ukaan 
m ak se ttiin  la itoksen  vä lity k se llä  lapsilisälain  . ede lly ttä ­
m iä  lap s ilisiä  2.4 m ilj. tapauksessa  yh teensä  18 759 m ilj. 
m a rk k aa  sekä  kansaneläkela in  ja  vanhuusavustuslain  
m ukaisina  suorituksina  kansaneläkeoso ituksia  3.0 milj. 
tap au k sessa  yh teensä  18 380 m ilj. m arkkaa.
L isäk s i on la itoksen  teh täv iin  kuu lunu t mm. vero- ja  
le im am erkkien  sekä pääsy lippujen  m yynti. T oim ipai­
ko issa  m y y tiin  verom erkkejä  22 263 m ilj., leim am erkkejä  
6 751 m ilj. ja  pääsy lippu ja  1278 m ilj. m arkan  arvosta.
kommer denna kanal a t t  användas pä samma sä tt i 
sam tliga nordiska länder.
Fr.o.m. början av Oktober trädde det avtal i kraft 
som hade ingätts med telegrafförvaltningen i Storbri- 
tannien om en ny zonindelning inom den radiotelefon- 
trafik som förmedlas via de engelska kuststationerna.
Den ökning av tra fik e n  över ’kustrad iosta tionerna  som 
började under föregäende ä r  fo r tsa tte  under berättelse- 
äret. Särsk ilt i fräg a  om rad io te lefon trafikeii skedde en 
m ycket pä tag lig  ökning, som uppgick tili 29.9 %.
UTLÄNDSKA GÄSTER
Postinspektör Tor Jacobsen frän  . Norge gjorde under 
tiden m ellan den 18 jun i och den 13 ju li en studieresa 
i P inland. H an be^ökte härv id  Kemi, Uleäborg, Jyväs- 
ky lä  och H elsingfors sam t sa tte  sig under dessa besök 
in  i postgängen och postbefordringen pä näm nda orter.
D istrik tsek re taer T horalf Berg frän  Norge företog 
under ungefär en veeka med början  den 26 augusti en 
studieresa i P in land  och lärde härv id  känna planeringen 
och inredningen av p o stan sta lte r pä olika orter.
U nder bö rjan  av September besöktes verket av tv ä  
rep resen tan ter fö r Nippon Telegraph and Telephone 
Public Corporation i Jap an , herra r K . Chishiro och K. 
Noguchi. De befann  sig pä genomresa och gjorde sig1 
härunder fö rtrogna  med olika arrangem ang vid  de olym- 
piska speien i P in land  ä r  1952, d e tta  med tanke pä de 
olym piska speien i Jap an  ä r 1964.
Presidenten  i BCA Communications, Inc., Thompson H. 
M itchell f rä n  USA, besökte F in land  under slu te t av 
Oktober och förhandlade härv id  i tra fikä renden  som 
rörde den direkta radioförbindelsen mellan Helsingfors 
och New York.
VI SÄRSKILDA GÖROMÄL
E nlig t u träkn ingar, uppgjorda pä basen av s ta tis tisk a  
uppgifter, h a r post- och te leg rafverke t erhällit e rsä ttn ing  
fö r göromäl, som det u tfö rt fö r andra verk, bl.a. för 
postsparbankens räkning.
I  girorörelsen u tg jorde an ta le t inbetaln ingar inalles 
13.5 m ilj. och penningbeloppet av desamma 691 809 m ilj. 
m ark sam t an ta le t u tb e ta ln in g ar inalles 8.0 m ilj. och 
penningbeloppet av desamma 296 072 m ilj. m ark. I  post- 
sparrörelsen u tg jorde an ta le t in sä ttn in g a r sam m anlagt 
1.2 milj. eller inalles 19 621 m ilj. m ark och an ta le t 
u ttag n in g ar 1.7 m ilj. eller inalles 21 552 milj. mark.
E n lig t frän  an s ta lte rn a  ingängna s ta tis tisk a  uppgifter 
u tbetalades genom verkets förm edling i lagen om barn- 
b id rag  fö ru tsa tta  barnb id rag  i 2.4 m ilj. fa ll inalles 
18 759 m ilj. m ark  och säsom u tbe ta ln ingar enligt lagen 
om folkpensionering och lagen om älderdom sunderstöd 
fo lkpensionsanvisningar i 3.0 m ilj. fa ll inalles 18 380 
m ilj. m ark.
Dessutom har bl.a. försäljn ingen  av  skatte- och stäm- 
pelm ärken sam t in träd esb ilje tte r hö rt tili verkets äliggan- 
den. Ä an sta lte rna  säldes skattem ärken  tili e tt värde av 
22 263 m ilj., stäm pelm ärken ti li e tt värde av 6 751 m ilj. 
och in träd esb ilje tte r tili e tt värde av 1 278 m ilj, m ark.
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VII HENKILÖKUNTA
Henkilökunnan lukumäärä ja muutokset
L aitoksen henkilökunta  oli kertom usvuoden päättyessä  
31 956. L isäys edellisestä vuodesta oli kokonaista  7.5 %. 
Täm ä suuri lisäys jo h tu i läh innä  yksityisoikeudellisessa 
työsuhteessa olevien työn tek ijä in  m äärän  suuresta kas­
vusta, joka  oli n. 36 %. Ilm an m ain ittu a  ryhm ää olisi' 
henkilökunnan kasvuprosen tti ollut 3.1. T ilapäisten  to i­
m ihenkilöiden m äärä lisään ty i myös huom attavas ti — 
lähes 11 %. P eruspalkkaisten  viran- ja  to im enhaltijain  
m äärässä tap ah tu i 3.6 % :n  kasvu, kun sitävasto in  y li­
m ääräisten  to im enhaltija in  m äärä lask i 0.4 %. N aisten 
osuus laitoksen koko henkilökunnasta oli 48.4 % vas­
taav an  luvun o ltua vuo tta  aikaisem m in 48.6 %. Posti- 
ja  lennätinhallituksen  henkilökunnan lukum äärä oli vuo­
den päättyessä  587 eli 5.2 % suurempi ku in  vuo tta  a i­
kaisemmin.
M uista henkilökunnan kokoonpanossa tapah tuneista  
m uutoksista m ainittakoon, e t tä  23 v irk a ilijaa  (16 m. ja  
7 n.) kuoli, 130 v irk a ilijaa  (66 m. ja  64 n.) erosi om asta 
pyynnöstään ja  v ira sta  e ro te ttiin  2 m iesv irkailijaa . V ir­
koihin ja  toim iin n im ite ttiin  684 henkilöä (384 m. ja  
300' n .), jo ista  312 (164 m. ja  148 n.) y lennettiin  ta i 
s iirre ttiin  sillo isista laitoksen viro ista  ja  to im ista  la i­
toksen m uihin v irkoihin  ja  toim iin ja  372 henkilöä (‘220 
m. ja  152 n.) sai ensimmäisen vakinaisen  v irkansa ta i 
toim ensa laitoksessa.
U usia ha rjo itte lijo ita  posti- ja  lennätinhallitus o tti 123, 
jo is ta  113 (16 m. ja  97 n.) palvelusvelvollisuuksin to is­
ta iseksi postiteh täv issä  ja  10 (6 m. ja  4 n.) lennätin-, 
radio- ja  puhelintehtävissä.
Perustetut ja lakkautetut virat ja toimet
Peruspalkkaisia  v irko ja  ta i toim ia p eru s te ttiin  253 ja  
lak k au te ttiin  15. Y lim ääräisiä toim ia taas peruste ttiin  
191 ja  lak k au te ttiin  238.
Poissaolot
Poissaolopäiviä tu li laitoksen koko henkilökunnan 
osalle 0.98 milj. eli keskim äärin  32 päivää henkeä kohti. 
N äistä  oli sairauspäiviä 5, m uita  v irkavapauspäiv iä  4 ja  
vuosilom apäiviä 23. Julkisoikeudellisessa suhteessa olevan 
henkilökunnan kohdalla  o livat v a s taav a t 'luvut 7, 6  ja  32 
eli yhteensä 'keskim äärin 45 poissaolopäivää henkeä kohti.
Ammattiopetus
K urssit. Laitoksessa jä rje s te ttiin  kertomusvuoden aikana 
12 am m ättioppikurssia, joille o tti osaa k a ik k iaan  377 op­
pilasta.
Opinto- ja  kokousmatkat. Schloss Kdeinüieubachissa Mil­
tenberg  am M ainin 'läJhellä p id e ttiin  26. 4.— 9. 5. luento- 
p ä iv ä t Saksan L iitto tasava llan  posti- ja  lennätinm iniste- 
riön jä r je s tä m ä n ä .' Suom esta osallistu ivat luentopäiville
YII PERSONALEN
Personalantal och -förändringar ,
Post- oeh te leg rafverke ts personal bestod vid berätte lse- 
äre ts slut av 31 956 personer. ökningen sedan föregäende 
ä r uppgick ti li heia 7.5 %. Denna k ännbara  ökning be- 
rodde främ st ipä a t t  an ta le t arbetare  i p r iv a trä tts lig t 
arbetsförhällande väx te  k rä f tig t, d.v.s. med c. 36% . 
Om man bortser frän  denna kategori av anställda ökade 
personalen med 3.1 %. Ocksä an ta le t tillfä llig a  funktio- 
n äre r väx te  k rä f t ig t  —  d.v.s. med inem ot 11 %. A n ta le t 
innehavare av tjä n s te r  >oeh b e fa ttn in g a r med grundlön 
ökade med 3.6 % , m edan ä te r  an ta le t ex trao rd inarie  be- 
fa ttn in g sh av are  m inskade med 0.4 %. A n ta le t kv inn liga  
anställda u tg jorde 48.4 %  av verkets heia personal. 
M otsvarande s iffra  e tt  ä r  tid igare v a r 48.6 %. Post- och 
telegrafsty relsens personal bestod v id  ä re ts  slu t av  587 
personer oeh var därm ed 5.2 % större än e tt  ä r  tid igare .
B eträ ffande  övriga fö rändringar i personalens samman- 
sä ttn in g  mä anföras, a t t  23 funk tionäre r (16 m. oeh 7 
k.) avledo, 130 fu n k tio n ä re r (66 m. och 64 k.) avgingo 
pä egen begäran  oeh 2 m anliga funk tio n äre r avskedades. 
T ill innehavare av tjä n s te r  oeh b e fa ttn in g a r utnäm ndes 
684 personer (384 m. oeh 300 k .), av  v ilka  312 (164 m. 
och 14S k.) blevo befordrade eller transporterades frän  
de tjä n s te r  oeh b e fa ttn in g a r vid verke t de d ittills  inne­
h a f t ti li andra  tjä n s te r  och b e fa ttn in g a r v id  Samara 
verk  oeh 372 personer (220 m. oeh 152 k.) ti ll träd d e  sina 
fö rs ta  o rdinarie tjä n s te r  eller b e fa ttn in g a r v id  verket.
Post- och te leg rafstyrelsen  antog 123 nya prak ti- 
kan ter, av v ilka  113 (16 m. och 97 k.) m ed tjän st- 
göringsskyldighet tillsv idare  i postgöromäl oeh 10 (6 m. 
oeh 4 k.) i telegraf-, radio- och telefongörom äl.
Inráttade och indragna tjanster och befattningar
U nder a re t in ra ttad es 253 tja n s te r  -och b e fa ttn in g a r 
med grundlon och 15 sádana indrogs. E x trao rd in arie  b e ­
fa ttn in g a r  á te r  in ra ttad es till e tt an ta l av 191 och 23S 
dylika indrogs.
Fränvaro
A n ta le t frän v aro d ag ar utgjorde fö r verkets hela  perso- 
nais vidkom m ande 0.98 m ilj. eller i  genom snitt 32 dag ar 
per person. Av dessa voro 5 sjukdom sdagar, 4 dagar fö r 
tjän stled ighe t av  anna t slag ooh 23 sem esterdagar. För 
den i o ffen tlig iträ tts lig t förhällande anstä llda  personalens 
del voro m otsvarande s iffro r  7, 6 ooh 32, d.v..s. samman- 
lag t i m edelta l 45 fränvarodagar per person.
Facklig undervisning
Kursor. Under berättelseäret anordnades vid verket 12 
fack lig a  undervisningskurser med sam m anlagt 377 elever.
Studie- och kongressresor. Post- oeli telegrafm inisteriet 
i Förbundsrepub'li'ken Ty'skland ordnade under tiden  mel- 
lan  den 26 april och den 9 maj fö re läsn ingsdagar i 
'Schloss Kdeinheubaeh n ä ra  M iltenberg am M ain. Dessa
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to im isto insinööri T. K ohonen ja  m atem aatikko  R. Ala- 
m eri. N äiden  luen topäiv ien  jä lk een  to im isto insinööri K o­
honen tek i op in tom atkan  I tä v a lta a n  9— 14 p ä ivänä  touko­
k u u ta  tu tu s tu en  mm. W ienissä koaksiaalikaukokaapeli- 
yihteyksiin ja  n iillä  k ä y te t tä v i in  k an to aa lto la itte is iin . 
M atem aatikko  A lam eri puo lestaan  tu tu s tu i 11— 12 p ä i­
v än ä  to u k o k u u ta  B onnissa Saksan L iitto ta sav a llan  posti- 
ja  lennätinm inisteriös:sä S aksan  lasken ta to im itu tk im uksiin  
sam oinkuin postaaliseen  aluejakoon.
K esäkuun  3— 6 p ä iv än ä  o liva t e s itte lijä  N. K ukkonen 
sekä  li ik e n n e ta rk a s ta ja t A. L au tsa  ja  V. H eles opinto­
m a tk a lla  L en ingrad issa  tu tu stum assa  sikäläiseen posti- ja  
le n n ä tin k o n tto r iin  ja  K eskusviestim useoon.
Elokuun 8— 11 päivänä vanh.apul. insinööri A. J . K ari 
ja  kon tto rip ää llik k ö  A. S u tin en  te k iv ä t m atkan  Tukhol­
m aan, jossa he tu tu s tu iv a t tie tokoneisiin  sekä erity isesti 
puhelum aksujen  sekä radio- ja  T V -lupam aksujen perimis- 
tapa.an re ik äk o rttijä rje s te lm än  pu itte issa .
L iik e n n e ta rk a s ta ja  T. Seppälä te k i elokuun 22 p ä iv än ä  
op in tom atkan  T ukholm aan ja  k äv i S tockholm  Ban-posti- 
k o n tto rissa  tu tu stum assa  postin  tu rvallisuusjärjeste ly ih in .
P ostim iesten  esimies P . H ie tanen  tek i elokuun S—24 
päivänä, m a tk an  Lontooseen tu tu s tu en  sie llä  postin  k ä s it­
telyn  au tom atiso in tiin  ja  m ekanisointiin .
Syyskuun 13— 18 päivänä  osa llistu i apulaisfoim istopääl- 
likkö  P . Em aus W ienissä p id e tty y n  k iin te is töasio ita  kos­
kevaan  kokoukseen.
Sosiaalinen huoltotoim inta
Posti- ja  lennätinilaitoksen henk ilökuntaan  kohd istu ­
vassa sosiaalisessa huolto to im innassa on edelleenkin nou­
d a te t tu  a ikaisem pia suuntav iivo ja .
A sun to rakennusto im in taan  on ja tk u v a s ti k iin n ite tty  
huom iota. Y leisesti on k u iten k in  to d e ttav a , e t tä  asunto­
tilan n e  laitoksem m e henkilökunnan  keskuudessa on huo­
m a tta v a s ti  p a ra n tu n u t viim e vuosien a ikana . V aikein  on 
tilan n e  edelleenkin H elsingin  kohdalla. Täm än asian tilan  
he lpo ttam iseksi on k äy ty  neu v o tte lu ja  A sun to säästä jä t 
r.y., A sun tosäätiö  sekä  R in tam am iesten  A sunto liitto  r.y. 
-nim isten asun to rakennusto im in taa  h a rjo itta v ie n  jä r je s tö ­
jen  kanssa . M erk ittäv iä  tu loksia  tä s tä  yh te isto im innasta  
on jo  täh än  m ennessä saa tu  aikaan .
H uolto to im iston  ta h o lta  on p y r i t ty  edelleenkin edesau t­
tam aan  A ra v a lta  an o ttu jen  om akotilainojen  saan tia . L i­
säksi on a u te ttu  eri raken n u sy rity k siä  ensisija isten  ja  
rak en n u sa ik a is ten  la ino jen  jä rjeste ly ssä .
Posti- j a  lennä tin la itoksen  henkilökunnan  om akotilai- 
no itusto im innan  p ä ä ty t ty ä  vuonna 1968 on posti- j a  le n ­
n ä tin la ito k sen  p iirissä  su u n tau d u ttu  henkilökunnan  asun­
tokysym ysten  jä r je s te ly ssä  varsin  vo im aperäisesti k e h it tä ­
m ään  asun tosäästäm isto im in taa , jo n k a  avulla  asianom ai­
s i lla  on m ahdollisuus m äärä ty n  säästäm isa jan  (yleensä 
2— 4 v u o tta ) jä lkeen  saada ta loudelliset edelly tykset 
oman asunnon hankkim iselle. T ähän to im in taan , jo ta  hoi-
föreläsningsdagar besöktes av byräingenjör T. Kohonen 
och m atem atiker R. A lam eri f ra n  F in land . B fte r  före- 
läsningsdagarna företog byräingenjör Kohonen en studie- 
resa tili Ö sterrike under tiden m ellan den 9 ooh 14 maj. 
H ärv id  studerade han  bl.a. i W ien k o ax ia lfjä rrk ab la r och 
de bärvägsan läggningar som användes i anslu tn ing tili 
dessa, M atem atiker A lam eri fö r  sin  del lärde under den 
11 ooh 12 m aj v id  post- ooh te leg rafm in isterie t i För- 
bundsrepubliken T yskland i Bonn kan n a  de undersöknings- 
ka lky ler som u tfö res i Tyskland sam t den pósta la  dist- 
rik tsindelningen där.
U nder tiden m ellan den 3 ooh 6 ju n i fö re tog  föredra- 
gande N. K ukkonen sam t tra fik in sp ek tö rern a  A. L au tsa  
och V. Heles en stud ieresa  t i l i  L eningrad och 'besökte 
därv id  post- ooh te leg rafk o n to re t sam t cén tra la  telekom- 
m unikationsm useet i  näm nda stad .
M ellan den 8 och 11 augusti v istades ä ld re  b iträ- 
dande ingenjören A. J . K ari och kontorschefen A. S u ti­
nen i Stockholm d ä r  de studerade databehandlingsm aski- 
ner och sä rsk ilt m etoder fö r inkassering av sam talsavgif- 
te r  sam t äv g if te r  fö r radio- oclh televisionslicenser med 
hjälp av hälkoritssystem.
T rafik inspek tö r T. Seppälä g jorde den 22 augusti en 
studieresa tili Stockholm och besökte härv id  postkontoret 
Stockholm Ban, d ä r han lärde kanna de ä tg ä rd e r som 
användes fö r tryggande t av poätens säkerhet.
Postm ansförm annen P. H ietanen  besökte under tiden 
mellan den 8 och 24 augusti London, där han stude­
rade autom atiseringen och m ekaniseringen av posfcbe- 
handlingen.
Under tiden fran  den 13 tili den 18 September deltog 
b iträdande byráchefen P . Em aus i en konferens ora fas- 
tighetsfrägor i  Wien.
Den sociala värdverksam heten
Inom den sociala värdverksam heten tili förm än för 
post- och te leg rafv erk e ts  personal har tid igare  rik tlin je r  
fo rtfa ran d e  fö ljts .
B yggandet av  ‘bostäder h a r a lltjäm t v ä rit  förem äl för 
uppmärksannhet. Det bö r likväl konsta te ras a t t  S ituatio­
nen vad bostäder b e tr ä f fa r  avsevärt h a r  fö rb ä ttra ts  
bland personalen inom v ä rt verk  under de senaste  ären. 
I  H elsingfors ä r  läget a lltjäm t värst. F ö r a t t  fö rb ä tt- 
ringar härv id lag  skall k unna  ästadkom m as h a r  underhand- 
lingar fö r ts  med fö ren ingarna  A sun tosäästä jä t r.y. och 
R intam am iesten A suntoliitto  r.y. sam t stifte lsen  A sunto­
säätiö , vHka a lla  h a r  p ä  s i t t  program  a t t  uppföra bo­
städer. A nm ärkningsvärda resu lta t ihar redan n ä tts  ge- 
nom d e tta  sam arbete.
V ärdbyrän har a lltjäm t fö rsök t frä m ja  erhällandet av 
de egnaJhemslän som ansökts hos A rava. D ärjäm te har 
b iständ  g iv its tili o lika  byggnadsföretag  vid ordnandet 
av prim ärlän  ooh Iän under byggnadstiden.
■Sedan den verksamlhet som avsäg aJtt bereda personalen 
vid post- ooh te leg rafverke t egnahemslän avslu tades är 
1958 h a r  post- och te leg rafv erk e t fö rsök t lösa personalens 
bostadsproblem  genom a t t  k rä f tig t u tveokla den s.k. bo- 
stadssparverksam heten. Genom denna h a r  in tresserade 
m öjlighet aitt sedän de sp ara t pengar under en viss tid  
(i allm änhet 2—4 är) fä  ekonom ista fö ru tsä ttn in g a r 
a t t  sk a ffa  sig egen bostad. D enna verksam het skötes i
k
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detaan  yhteisto im innassa Postisäästöpankin  kanssa, on 
kertom usvuoden loppuun mennessä liit ty n y t ¡mukaan 150 
henkilöä. H eidän säästöjensä yh teism äärä oli sano ttuna 
aikana 23 milj. markkaa.
H enkilökunnan yleinen terveyden tila  oli kertom us­
vuonna hyvä. M itään m ain ittav ia  epidem ioita ei vuoden 
aikana esiin tynyt.
L aitoksen terveyssisarten  suorittam a terveydenhoito- ja  
ensiaputoim inta ja tk u i edellisten vuosien tapaan  varsin  
v ilkkaana. S airaskäyn te jä  oli H elsingin ensiapupolikli­
n ikalla  ka ikk iaan  19612 (v. 1959 18 060), Jyväsky län  
ensiapuasem alla 1248 (986), Oulun ensiapuasem alla 1843 
(1 520), Tampereen ensiapuasem alla 3 030 (2 083), Turun 
. ensiapuasem alla 4 942 (4 890) ja  kertom usvuoden m arras­
kuussa, to im in tansa  alo ittaneella  Kuopion ensiapuasem alla 
27t2. K o tik äy n te jä  sairaiden luona su o r ittiv a t te rv ey s­
sisare t H elsingissä 333 (521), Jyväsky lässä  251 (311), 
Oulussa 198 (289), Tam pereella 236 (275), Turussa 287 
(408) ja  K uopiossa 5. Sairaslom ia ehdo ttiva t te rveys­
sisaret 3 305 (3 487) henkilölle käsittäen  8 080 (8 128) 
sairauspoissaolapäivää. Sairaslom aa saaneiden henkilöiden 
lukum äärän kohdalla oli vähennys edellisestä vuodesta 
5.:2 % ja  poissaolopäivien kohdalla 0.6 %.
H enkilökunnan terveyden tilan  toteam iseen ja. p a ra n ta ­
miseen täh tääv iä  tu tk im uksia  suo rite ttiin  kertom usvuonna 
entiseen tapaan  melko runsaasti. L aitoksen toim esta j ä r ­
jeste tty ih in  p ienoisröntgenkuvauksiin  osallistui yhteensä 
2 142 henkilöä. T arkastuksia  su o rite ttiin  Helsingissä, J y ­
väskylässä, K uopiossa ja  Turussa. T yöterveyslaitoksen to i­
m esta on suorite ttu  perusteellisia tu tk im uksia  työkyky i­
syyden selv ittäm iseksi 11 tapauksessa, soveltuvuustu tk i­
m uksia 6  tapauksessa, näkökykyisyystu tk im uksia  2 025 t a ­
pauksessa sekä edelleen joh tavassa ta i  vastuunalaisessa 
asem assa työskentelevien virkam iesten  perusteellisia te r ­
veystarkastuksia  5 tapauksessa.
A ikaisempien vuosien tapaan  jä r je s te tt iin  H elsingissä 
yhteistoim innassa Suomen Punaisen R istin  kanssa veren- 
luovutustilaisuus, johon osallistui 150 henkilöä.
Laitoksen lääk ä ri ja  terveyssisaret ovat suo rittanee t 
lukuisissa toim i- ja  työpaikoissa työpaikkahygieenisiin  
olosuhteisiin kohd istuneita  ta rkastuksia . Toimi- ja  ty ö ­
paikkojen  va la istu sta , m eluisuutta, ilm anvaih toa ym. vas­
taavan la is ia  seikkoja koskevia tu tk im u k sia  on monissa 
tapauksissa annettu  alan asian tun tijo iden  suorite ttav iksi. 
Toim ipaikkojen desinfioim istoim enpiteitä on edelleen suo­
r i te t tu  ta rv ittaessa . E nsiapukoulutusto im intaa ,on j ä r ­
je s te tty  edelleen sekä laitoksen  am m attioppikurssieh y h ­
teydessä e ttä  erillisinä kursseina. E nsiapukaappeja  lähe­
te tti in  kertom usvuonna yhteensä 54 to im ipaikkaan . L a i­
toksen lä äk ä ri on aikaisem pien vuosien tapaan  ta rk a s ta ­
nu t ja  an tan u t lausunto ja  erila isis ta  lä äk in täa laa  koske­
v is ta  kysym yksistä sekä laitoksen palvelukseen o te tta ­
vien, eläkkeelle pyrk iv ien  ja  v irk av ap au tta  anovien ym. . 
lääkä rin tod istuksista . V irkavapauden tu ek si esite ty istä  
lääkä rin tod istuksista  9 204 koski sairaus- ja  591 synny- 
tystapauksia . S airauseläkettä  koskevia  'lausuntoja anne t­
tiin  lääkärin  to im esta 25 tapauksessa. Toimi- ja  työpaik­
koihin ti la ttiin  laitoksen toim esta edelleen e rä itä  te rvey­
denhoitoalan ju lkaisu ja . N äistä  m ainittakoon T erveyden­
hoitolehti, jo ta  kertom usvuonna 'tila ttiin  205 vuosikertaa.
samarbete med Postsparbanken och vid berättelseärets 
u tgäng hade 150 personer an slu tit sig tili den. D et sam- 
m anlagda beloppet av  deras besparingar under näm nda 
tid  steg till 23 milj. mark.
D et allm änna hälsoti'llständet bland personalen v a r u n ­
der berä tte lseäre t gott. N ägra näm nvärda epidem ier 
förekom  in te  under äret.
H älsosystrarnas hälsovärds- oeh fö rstah jä lpsverksam het 
fo r tsa tte  p ä  saram a s ä t t  som under de föregäende ären 
ooh v a r  m ycket livlig. A n ta le t sjukbesök uppgick vid 
fö rstah jälppolik lin iken  i H elsingfors t i li  sam m anlagt 
19 612 (‘ä r  1959 18 060), vid förstaih jälpstationen i J y ­
väskylä till 1248 ( 986), i  Tam m erfors tili 3 030 (2 083), 
i  U leäborg till 1 S43 (1020), i Abo t i l l  4 942 ( 4 890) och 
i Kuopio dar förstaihjälpstationen började  sin  verksam het 
under november tili 272. A ntalet. hem'besök hos sjuka 
uppgiek i H elsingfors till 333 (521), i Jy v äsk y lä  till 
251 (311), i Tam m erfors till 236 (275), i  U leäborg till 
198 (289), i Abo till 287 (408) och i  K uopio till 5. 
H älsosystrarna rekom m enderade sjukledigheter om fattande 
8 080 (8128) franvarodagar fo r 3 305 (3 487) personer. 
A n ta le t personer som erhöll sjukledigheter m insbade med 
5.2 % sedan föregäende &r oCh an ta le t fränvaroda-gar 
med 0.6 %.
U ndersökningar som syf'tade till a t t  k o n sta te ra  och 
fö rb ä ttra  personalens hälso tillständ  utfördes 'liksom tid i- 
gare i re la tiv t sto r om fattn ing  ocksa under b e rä tte lse ­
äret. Genom verkets försorg skärm bildsfo tograferades 
sam m anlagt 2142 personer. D ylika undersökningar ord- 
nades i H elsingfors, Jyväskylä , Kuopio och Abo. Genom 
försorg av  In s titu te t fö r arbetshygien u tfördes g rundliga 
undersökningar fö r utrönande av arbetsförm ägan  i 11 
fa ll, läm plighetsprov i 6 fall, undersökning av  synför- 
■mägan i 2 025 fall. Dessutom h a r  i 5 fa ll g rundliga 
undersökningar av hälso tillständet hos tjän stem än  i 
ledande eller ansvarsfull stäl'lning u tfö rts .
Liksoin under tid igare  ä r  ordnades i  H elsingfors i 
sam arbete m ed F inlands Röda Kors blodgivning. A n ta le t 
blodgivare u tg jo rde  150.
V erkets läkare  och hälsosystrar har undersö'kt hygienen 
vid fie ra  an sta lte r och arbetspla tser. S akkunniga pä 
respektive om räden h a r  i  m änga fa ll an 'litats fö r u nder- 
sökningar av belysningen, bullre't, lu ftväx lingen  o.s.v. 
vid an sta lte r och arbetsp la tser. D esinfektion  av  a n s ta lte r  
h a r  a lltjäm t u tfö rts  v id  behov. U ndervisning i fö rs ta  
h jälp  har liksom tid ig a re  ordnats säväl i  sam band med 
de fack liga  undervisningskurserna fö r verkets personal 
som i form  av särsk ilda kurser. E örstahjä 'lpskäp sändes 
under b erä tte lseäre t tili {halles 54 ansta lter. V erkets 
läkare  har 'liksom under tid igare 'är g ran sk a t och av g iv it 
u tlä tanden  över olifca frag o r inom det san itä ra  omrädet. 
sam t över läk a rin ty g  angäende personer som skall anta- 
gas i  verkets tjän s t, som ansöker om pension oeh -som 
anhäller om tjänstled ighe 't o.s.v. Säsom m otivering  fö r 
tjän stled ighe t företed'des 9 204 läk arin ty g  över sjukdom s- 
fa ll och 591 över förlossningar. A n ta le t u tlä tan d en  om 
pensionering tili fö ljd  av sjukdom v a r  25. Liksom  under 
tid igare  ä r  bestäl'ldes tili fie ra  an s ta lte r och arbetsp la tser 
en del pu'blika'tioner som gällde ¡hälsovärden. B land 
dessa m'ä näm nas tid sk rif te n  Terveydenhoitolehti. U nder 
berä tte lseäre t prenum ererades 205 ärgängar av näm nda 
tid sk rif t .
J
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T yöterveysla itoksessa  p ide ty ille  V II  T yöterveyspäiville  
osa llistu i posti- ja  len n ä tin la ito k se s ta  10 henkilöä.
Y ksity iso ikeudellisessa työsuhteessa valtioon  olevien 
posti- ja  lennätin laftoksen  t 3'ö n tek ijä in  iter.veyden- ja  
sa iraanhoidon  'kohdalla ei kertom usvuonna ole tap ah tu n u t 
s a n o tta v ia  m uutoksia. L ääk ärilläk äy n tien  lukum äärä oli 
3 861 eli n. 7 % suurem pi ku in  edellisenä vuonna. Sai: 
rau s tap au k sia  oli 3 033 ja  n iis tä  jo h tu v ia  työkyvyttö- 
m yyspäiv iä  yh teensä  15 629.. E dellinen luku on n. S % 
suurem pi, m u tta  jä lk im m äinen  sitäv asto in  2 % pienem pi 
k u in  edellisenä vuonna. H oitosopim uksia oli voim assa 
118 y le is lääk ärin  ja  106 ham m aslääkärin  kanssa.
U uden työ tu rva llisuusla in  säännöksiä a le ttiin  soveltaa 
posti- j a  len n ä tin la itoksessa  kertom usvuoden a lu s ta  lu ­
k ien  k a ikkeen  posti- j a  lennä tin la itoksen  työ- ja  to im i­
pa iko issa  su o r ite tta v a a n  työhön. T yö tu rvallisuu teen  tu li 
tä llö in  kuulum aan  mm. ty ö tap a tu rm ain  estäm inen, työstä  
a ih eu tu v an  sa irauden  ennako lta  e stäv ä  to im in ta , kunnol­
lis ten  työskentelyo losuhteiden  jä rjestäm inen , henkilökoh­
ta is te n  suojeluvälineiden k äy ttäm inen , paloturvallisuus- 
to im in ta , ensiapu to im in ta  ¡jne. T yö tu rvallisuusto im in taa 
posti- j a  lennä tin la itoksessa  m ä ä rä tt iin  joh tam aan  työ- 
tu rv a llisu u sp ää llik k ö n ä  h u o lto ta rk a s ta ja . H uolhotarkasta- 
ja n  avuksi työ tu rva llisuusasia in  su unn itte lua  ja  valm is­
ta v a a  k ä s itte ly ä  v a rten  m ä ä rä tt iin  työturviallisuustoim i- 
k u n ta . T yö tu rvallisuusasio itten  h o itam is ta  v a rte n  m ää­
rä s i posti- ja  len n ä tin h a llitu s  n ä ih in  teh täv iin  kertom us­
vuoden toukokuun  1 p ä iv ä s tä  luk ien  erity isen  työ tu rval- 
lisuusinsinöörin . N y t u ude lta  p o h ja lta  a lo ite ttu  ty ö tu r­
v a llisuusto im in ta  m uodostui h e ti  ensim m äisenä to im in ta ­
vu o ten a  suurim erk itykseliiseksi ja  näk y v iä  tu loksia  tu o t­
tav ak s i. 'Sen avulla ¡on lisäksi saa tu  luo tua  ta rv it ta v a  
p e ru s ta  sekä suunta  tu leva lle  työturvallisuusto im innalle  
posti- j a  lennätin la itoksessa .
Tulo- ja  m enoarviossa v a ra ttu je n  m äärärahojen  p u it­
te issa  on h a n k ittu  v irk ap u k u ja  sekä lisäksi e rila is ia  vir- 
k ap u k u k ap p a le ita  ku ten  päällys-, kesä- ja  ty ö tak k e ja  
sekä  tu rk is- j a  k esä lak k e ja  postim iesten  esim iehiä, yli- 
postim ieh iä , postim iehiä, au to v arik o n  ja  au to n k u lje tta ­
jie n  esim iehiä, a u to n k u lje tta jia , puhelinm estare ita  ja  
-asen ta jia , v ah tim es ta re ita  sekä p o stin k an ta jia  ja  säh- 
k ö san o m an k an ta jia  v a rten . L isäksi on erillisten  m äärä­
rah o jen  pu itte issa  h a n k ittu  suo japuku ja  ja  -tak k e ja  v a ­
ra s to n  esim iehille, varastom estare ille , varastoapulaisille , 
au to n asen ta jille , siivoojille, talonm ies-läm m ittäjille , ta- 
lonm iehille  ja  korjausm iehille . K a ik k iaa n  h a n k itti in  v ir­
k ap u k u ja  n. 2 400 kpl, v irk ap u v u n  housuja 2 300 paria, 
v irk ap u v u n  ham eita  300 kpl, päällys-, kesä- ja  ty ö ta k ­
k e ja  5 300 kpl, suojapukuja 200 kpl sekä turkis-, lippu­
ja  v en e lak k e ja  4 900 kpl.
U rheilu- ja  liikun takasva tu sto im innassa  on n ouda te ttu  
sam oja to im in tam uoto ja  ku in  edellisinäkin  vuosina. Posti- 
j a  len n ä tin u rh e ilija in  keskusto im ikunnan  kokouksessa, 
jo k a  p id e tti in  ta lv iu rheilum estaruusk ilpa ilu jen  y h tey ­
dessä Joensuussa, p u n n ittiin  vuoden to im in ta  sekä la a ­
d it t i in  suunnite lm at tu lev aa  to im in ta k a u tta  varten . .
K ilp a ilu to im in n asta  on m a in it ta v a  eri u rheilupiirien  
k ilp a ilu t, jo issa  p a rh a iten  m enestyneille  k ilpa ilijo ille  on 
v a ra t tu  m ahdollisuus k ilv o itte luun  posti- j a  lennätin lai-
I  de V II  D agarna fö r arbetshygien soni höl'ls vid 
In s titu te t fö r arbetshygien  deltog 10 personer frän  post- 
odh te leg rafverket.
I  frag a  om hälso- och sjukv&rden fö r arbe'tare som är 
anställda vid post- ooh te leg rafverke t i p r iv a trä tts lig t 
arbetsförhällande tili staten  lrar nägra väsentliga änd- 
ringar inte skett under berättelseäret. A ntalet läkarbesök 
utg jorde 3 861 och var därrned c. 7 % större än under 
äre t fö ru t. U nder ä re t in trä ffa d e  3 033 sjukdom sfall och 
av dem  föranleddes sam m anlagt 15 029 d ag ar med ar- 
betsoförm aga. Den förstnäim nda av dessa s iffro r ä r  e. 
8 % s tö rre  och den senare a te r  2 % rnindre än  ebt är 
'tidigare. De värdavta 'l som hade in g ä tts  med 118 läkare  
med alhnän p ra k tik  och 106 tand läkare  var a lltjäm t 
i k ra ft.
S tadgandena i den nya  lagen om skydd i a rbete  började 
frän  början  av b erä tte lseäre t tilläm pas i f rag a  om allt 
arbeite vid post- och te leg rafverkets arbetsp la tser och 
anstalter. A rbetsskyddet om fa tta r härv id  bl.a. förebyg- 
gande av olvcksfall i a rb e te t odh sjukdom ar som föranle- 
des av arbete t, ordnande av tillfredsstä llande  arbetsför- 
hällanden, användning av personlig skyddsutrustn ing, 
brandskydd, förstaihjälpverksam het o.s.v. Socialinspektö- 
ren förordnades a t t  i egenskap av arbetssky-ddschef leda 
arbetsskyddsverksam heten inom post- ooh te leg rafverket. 
Till 'soeialinspektörens b iständ  vid planeringen och be- 
redningen av ärenden som gäller skydd i arbete tillsa ttcs  
en anbetssliyddskommissiion. Post- och telegrafstyrelsen  
förordnade fr.o.m. den fö rsta  maj en särskild  arbets- 
skyddsingenljör albt handha arbetsskyddsärendena. Den 
reorganiserade arbetsskyddsverksam heten b lev redan un­
der det fö rs ta  verksam hetsaret betydelsefull och gav 
synliga résu lta t. Genom denna verksam het har en erfor- 
derlig  grund skapats ooh rikblin jer uppdragits fö r den 
fran rtida  arbetsskyddsverksam heten inom post- och tele- 
g rafverket,
Inom ram en fö r anslagen i budgeten h a r  an skaffa ts  
tjän s ted räk te r sam t dessutom olika persedlar ti li tjän- 
stedräk te r, säsom över-, sommar- och arbebsrockar 
sam t skinn- ooh sommarmössor fö r postm ansförm än, 
överposbmän, postm än, förm än fö r b ildepäer ooh chauf- 
försförm än, ohaufförer, te lefonm ästare och -montörer, 
vak tm ästare  ¡samt postbärare  oöh telegram bud. Dessutom 
h ar inom ram en fö r särskilda anslag an sk affa ts  skydds- 
dräfcter ooh -rookar fö r förrädsförm än, fö rrädsm ästare, 
fö rrädsb iträden , bilm ontörer, städerskor, gärdskarlar-el- 
dare, gärdskarlar och reparatörer. Inal'les anskaffades 
c. 2 400 st tjän sted räk te r, 2 300 p a r -byxor tili 'tjän ste ­
d räk ter,' 300 s t k jo la r tili tjän sted räk te r, 5 300 st över-, 
sommar- och arbetsrockar, ¡200 st skj’ddsd räk ter sam t 
4 900 st skinn-, skärm- och bätmössor.
V erksaniheten pä id ro ttens ooh den fy s iska  fostrans 
oinräde har o m fa tta t samma verksam hetsform er som un­
der de föregäende ären. V id den av  postens och telegra- 
fens idro'tbsmän t i lls a tta  centralkom m itténs sam m anträde 
som hölls i  Joensuu i sam band med täv lingarna  om 
m ästerskapen i v in te rid ro tt övervägdes verksaniheten 
under ä re t ooh p laner uppgjordes fö r den kommande 
verksam hetsperioden.
I  frag a  om täv lin g a r mä näm nas täv lin g ar inom de 
olika id ro ttsd is trik ten . De b asta  de ltagarna  i dessa 
täv lingar h a r  e rhä llit m öjlighet a t t  täv la  om idrotts-
toksen urheilum estaruuksista . Talviurheilu lajien  m esta­
ruudet ra tk a is tiin  Joensuussa ja  kesäurheilu lajien  mes­
ta ruude t Toijalassa. Suunnistam ism estaruudet se lv ite ttiin  
Espoon p itä jän  P irttim äen  maastossa. Jalkapallo ilun  lop­
puottelu  p e la ttiin  T oijalassa kesäm estaruuskilpailujen 
yhteydessä. M iesten pesäpalloilun ja  na isten  len topal­
loilun m estaruudet ra tk a is tiin  Seinäjoella. V a ltion rau ta ­
teiden ja  posti- ja  lennätin laitoksen  välinen, jä r je s ty k ­
sessä viides m iesten pesäpallo-ottelu pela ttiin  tä l lä  k e r­
ta a  Turussa. Samojen la itosten  välinen jalkapallo-ottelu  
p e la ttiin  Tampereella. L isäksi m ainittakoon ne lukuisat 
eri urheilualoilla suorite tu t k ilpailu tilaisuudet, joissa 
posti- ja  lennätin laitoksen  henkilökuntaan kuu luvat u r­
h e ilija t ovat edustaneet posti- ja  lennätin la ito sta  eri li i­
kelaitosten  keskeisissä kilpailuissa.
O petusm inisteriö myönsi kertom usvuonna Suomen u r­
heilun ansiom italin  p itkäaikaisesta  ja  ansiokkaasta  
ty ö s tä  urheilutoim innan hyväksi neljälle posti- ja  lennä­
tin laitoksen  palveluksessa olevalle henkilölle.
M uusta urheiluun li it ty v ä s tä  to im innasta m ainittakoon 
vielä Posti- ja  lennätinurheilun  K annatusyhdistys r .y :n  
kertom usvuoden loppupuolella toim eenpanem a keräys la i­
toksen urheilutoim innan hyväksi.
A ikaisem pien vuosien tapaa  noudattaen varasi posti- 
ja  lennätinhallitu s laitoksen henkilökuntaa varten  kesä­
kuukausiksi täys iho itopaikkoja  seuraavien yhteisöjen  
om istam ista lom anviettopaikoista : Lom aliitto  r .y :n  P u n ­
kaharjun  ja  Suur^Saimaan lom akylistä sekä K iv ijärven , 
Illinsaaren , K ärk isaaren  ja  Länsirannan lom akodeista, 
V irkam iesliitto  r .y :n  Saim aanrannan lom akylästä, Posti- 
v irkam iesliitto  r .y :n  H eim arin lepokodista ja  L ennätin- 
v irkam iesliitto  r .y :n  Lehdesmäen lom akodista. Lom an­
viettopaikoissa oloaika, jonka posti- ja  lennätin laitos 
kustansi joko kokonaan ta i  osaksi, oli en in tään  10 vuo­
rokau tta . Täysihoidosta näissä lom anviettopaikoissa pääsi 
osalliseksi 125 henkilöä laitoksen kustannuksella ja  131 
henkilöä edelläm ainittu jen  perheenjäseniä omalla k u stan ­
nuksellaan. L aitoksen palveluksessa olevia henkilö itä v a r­
ten v a ra ttiin  yh teensä 1 '213 täysiho itovuorokautta  ja  
heidän perheenjäseniään varten  1288 täysihoitovuoro­
k au tta . E delläm ainitun  lisäksi jä r je s te ttiin  lom akurssit 
kevä tta lve lla  sekä Saariselän retkeily-keskuksessa K aunis- 
päällä e ttä  V uokatin  urheiluopistossa.
Posti- ja  lennätin laitoksen  henkilökunnalle ta rk o ite ttu , 
Eekerön S torbyssä sija itseva  lom akoti oli koko kesäkau­
den hyvin  tehokkaassa käytössä. L om anviettä jiä  oli 
kesä—elokuun aikana  yhteensä 186 ja  lom avuorokausia 
k e rty i kaikk iaan  1 860. Lomakodin voi näinollen katsoa 
vastaavan  täysin  tarko itustaan .
E ri paikkakunn illa  -on posti-, lennätin- ja  puhelinhen- 
kilökunnan keskuudessa ja tk u v as ti p y ritty  hankkim aan 
ja  y lläpitäm ään sopivia viikonlopunviettopaikkoja. T ätä  
to im in taa on huoltotoim iston taho lta  edelleenkin tu e ttu  
k äy te ttäv issä  olleiden m äärärahojen  puitteissa. P a ik a lli­
sen henkilökunnan yh te isiä  lom anviettopaikkoja oli yh ­
teensä 12. Täm än lisäksi on eri henkilökuntajärjestö illä  
ja  niiden osastoilla omia lom anviettopaikkoja.
Posti- ja  lennätinhallituksen  postiosasto luovu tti k e r­
tomusvuoden kesäkuussa huoltötoim istolle 300 vapaalip-
m ästerskap inom post- och te leg rafverke t. T äv lingarna  
om m ästerskapen L v in te rid ro tt hölls i Joensuu ooh i  
som m aridrott i  Toijala. T äv lingarna  om m äste rskape t i 
o rientering  hölls i P irttim äk ite rrän g en  i Esbo. Final- 
m atchen i fotboll spelades i T oijala i sam band med 
m ästerskapstäv lingarna  i som m aridrott. M äste rskapstäv ­
lingarna i boboll fö r herra r och w olleyboll fö r  dam er 
hölls i Seinäjoki. D e tta  är spelades fö r fein te gängen 
en m atch i boboll för h e rra r m ellan s ta ts jä rn v äg a rn a  
ooh post- och te leg rafverket. M atchen hölls denna gäng 
i Äbo. En m atch i fo tboll mellan de ny7ssnäm nda verken 
spelades i Tam m erfors. Y tte rligare  m ä näm nas de m änga 
■tävlingar inom olika id ro ttsg renar där id ro ttsm än  som 
hör tili post- och te leg rafverkets persona! h a r fö re trä t t  
v erke t vid täv lin g a r m ellan olika a ffä rs in rä ttn in g a r .
U ndervisningsm inisteriet fö rlänade P in lands id ro tts  för- 
tjänstm edalj fö r läng t och fö r tjä n s tfu llt a rbete  tili idrot- 
tens from m a ti l i  ty ra  personer i post- och te leg ra fv e r­
ke ts tjän st.
B land övrig verksanlhet i anslu tn ing tili id ro tten  mä 
y tte rlig a re  näm nas den insam ling som understödsförening- 
en Posti- ja  lennätinurheilun  K annatusyhd istys r.y. un- 
der slu te t av b erä tte lseäre t ordnade fö r a t t  främ ja  
id ro ttsa rb e te t inom verket.
Post- ooh te leg rafstyrelsen  reserverade en lig t under de 
föregäende ären v edertage t .bruk fö r som m arm änaderna 
sem esterplatser med helpension fö r verkets personal vid 
sem esterplatser som äges av fö ljande sam m anslutn ingar: 
i  de sem esterbyar oc'h -ihem som upprä tthä lles av Semes- 
te rfö rb u n d e t r.f., de fö rra  belägna p ä  P u n k ah arju  och 
vid Stor-Saim en sam t de senare i K iv ijä rv i, Jllinsaari, 
K ärk isaa ri och L änsiran ta , i sem esterbyn S aim aan ran ta  
som upprä tthä lles 'av T jänstem annafö rbundet r.f., v id  
vilohemm et H eim ari som tillhör Posttjänstem annafö rbun- 
det r.f. sam t i Lehdesm äki sem esterhem  som äges av 
T elegraftjänstem annafö rbundet r.f. V istelsen vid semes- 
te rp la tse rna  bekostades helt eller delvis av  post- och 
te leg rafverke t ooh om fa ttade  högst 10 dy-gn. V id de 
näm nda sem esterplatserna efhöll 125 personer helpension 
pä verkets bekostnad  och 131 personer pä  egen bekostnad 
i egenskap av  medlemmar av de fö rstnäm ndas fam iljer. 
Sam m anlagt reserverades 1 213 dygn med helpension fö r 
personer i verkets tjä n s t sam t 1 288 ftygn med helpension 
fö r medlemmar av deras fam iljer. Dessutom arrangerades 
feriekurser under v ä rv in te rn  säväl vid Saarise lkä  ex- 
kursionscentrumi pä K aunispää som vid V uokatti id ro tts- 
in stitu t.
Sem esterhem m et i Storby7 pä  Eckerö som är av se tt fö r 
post- ooh te leg rafverkets personal besöktes f l i t ig t  under 
hela sommaren. A ntalet sem esterfirare uppgick under 
tiden frän  ju n i t i l i  augusti tili sam m anlagt 186. A n ta le t 
sem esterdygn steg i d e tta  fa ll t i li sam m anlagt 1 860. 
Semesterhemunet k an  säledes anses m yoket vä.1 m otsvara 
s i tt ändamäl.
P ä  olika o rte r har post-, telegraf- ooh telefonpersonalen 
a lltjäm t försökt fö rv ä rv a  och upp rä tth ä lla  läm pliga p lat- 
ser fö r tillb ringande av w eekendarna. Värdby7rän har 
som fö ru t inom ram en fö r tillgäng liga  anslag g iv it denna 
verksam het s i t t  stöd. Sam m anlagt fanns under ä re t pä 
olika orter 12 gemensamma sem esterplatser fö r den lokala 
personalen. H ärjäm te  disponerar de o lika personalorga- 
n isationerna och deras avdelningar egna sem esterplatser.
Post- ooh te leg rafsty re lsens postavdelning överläm nade 
under berä tte lseäre t i ju n i tili värdby7rän 300 fr ib il je t te r
50
pua ja e tta v a k s i posti- j a  lennätin la itoksen  henkilökun­
nalle  postilin ja-au to issa  m atkustam iseen  joko vuosiloma- 
m atko jen  ta i  tä rke iden  m atko jen  ku ten  esim. lääkärissä- 
fcäynnin su o rittam ista  varten .
K erho-, v irk istys- ja  v iihdy tysto im innan  a la lla  työs­
k en n e ltiin  aikaisem pien to im in tam uoto jen  pu itte issa . 
K erho to im in taa  h a it ta s i ja tk u v a s t i ta rko itukseen  sovel­
tu v ien  kerho tilo jen  ja  sopivien jo h ta ja - ta i ohjaajavoi- 
mien puute. N äk y v in tä  oli edelleenkin laulu- ja  musiik- 
k iy h ty e id en  to im in ta , jo k a  hu ipen tu i H elsingissä 4— 6. 6. 
p id e tty ih in  pohjoism aisiin  postilau lu juh liin . N äiden ju h ­
lien p äätila isuus p id e ttiin  H elsingin  Y liopiston ju h lasa ­
lissa  4. 6. L isäksi on la itoksen  henkilökunnan m usiikki- 
y h tye iden  to im in taan  kertom usvuonna s isä lty n y t m onia 
ju lk is ia  esiin tym isiä  ja  k o n se rtte ja . P erin tee llinen  itse- 
nä is 3^ yspäivän m atinea  jä r je s te tt iin  H elsingissä 6. 12. Oh- 
je lm an su o ritta jin a  o liva t k a ik k i kolme posti- ja  lennä­
tin la ito k sen  he ls ink ilä is tä  m u s iikk iyh tye ttä .
Posti-, lennätin - ja  puhelinhenkilökunnan kristillisen  
yhd istyksen  vuosijuhla p id e ttiin  T urussa 15— 16. 10. H el­
sink ilä iselle  posti-, lennätin - ja  puhelinhenkilökunnalle 
jä r je s te tt i in  yhdessä paikallisen  seurakunnan  kanssa k irk ­
ko juh la  15. 5. H elsingin  Tuom iokirkossa.
Posti- ja  lennä tin la itoksen  te e ttäm iä  k a ita film e jä  esi­
te t t i in  eri puolilla  m aa ta  posti- ja  lennätinhenkilökuu- 
nalle  jä r je s te ty issä  tila isuuksissa . K irjasto to im in ta  oli 
ja tk u v a s t i  e r i ttä in  v ilk a s ta  ja  k irjo jen  la inaukset l i ­
sä ä n ty iv ä t lähes 5 % edelliseen vuoteen v erra ttu n a . 
K a ik k iaa n  la in a ttiin  kertom usvuoden a ikana  19 628 
teosta . O pintokerhotoim innan a la lta  m ain ittakoon  eriko i­
ses ti H elsingissä jä r je s te ty t  useam pia v ie ra ita  k ie liä  k ä ­
s i t tä v ä t k ie liku rssit. R ad io v astaan o ttim ia  ja  e rila isia  
a jan v ie te ta rv ik k e ib a  k u ten  shakki-, tikka- ja  sulkapallo- 
p e le jä  sekä p ö y tä ten n isv ä lin e itä  on ja e t tu  toim i- ja  ty ö ­
paikko ih in .
K ertom usvuoden touko-kuussa p e ru s te ttiin  P L  Kerho- 
tuki-n im inen  posti- j a  lennätinhenk ilökunnan  keskuu­
dessa to im ivien  kerho jen  kanna tu syhd isty s, jonka ta rk o i­
tu ksena  on tukea  posti- ja  lennä tin la itoksen  henkilökun­
nan opinto- ja  harrastu skerho to im in taa .
Posti- ja  lennätinhenk ilökunnalle  jä r je s te tt iin  kesällä 
ne ljä  seu ram atkaa  ulkom aille. M a tk a t suu n tau tu iv a t 
T anskaan , Saksaan, R anskaan  ja  Ita lia an .
P a riis issa  20—29. 10. Euroopan posti- j a  p ikatiedotus- 
h a llin to jen  konferenssin  yh teydessä  jä r je s te tty y n  k u v aa­
m ata ide- ja  v a lo k u vanäy tte lyyn  osallistu i Suom esta se it­
sem än posti- ja  lennä tin la itoksen  henk ilökun taan  kuulu­
vaa  henkilöä.
Posti- ja  len n ä tinha llituksen  m yöntäm ien k iito sk irjo jen  
jak o tila isu u s jä r je s te tt iin  H elsingissä 15.11. T ässä ti la i­
suudessa p ä ä jo h ta ja  S. J . A hola jak o i kiitos-kirjat eläk­
keelle siirtyneille .
Sosiaaliseen huolto to im in taan  li it ty v iä  ta rk a s tu sm a t­
k o ja  ja  neuvottelukäynt-ejä su o rite ttiin  useihin toimi- ja  
työpaikko ih in . V aikkak in  näiden  tarkastv ism atkojen  y h ­
teydessä  ilm eni v ie lä  puu ttee llisuuksia  toimi- ja  ty ö ­
paikoissa, on ku iten k in  sam alla p an tav a  m erkille, e ttä  
myös v ars in  m e rk ittäv iä  p a ran n u k s ia  on kuluneenkin  
to im in tavuoden  a ikana  tä s sä  suh teessa saa tu  aikaan.
som skulle delas u t tili personalen vid post- oeh te le­
g ra fv erk e t oeh b erä ttigade  innehavarna  ti li f r ia  resor i 
postbussar. Dessa f r ib il je t te r  v a r avsedda -att användas 
antingen fö r sem esterresor el'ler fö r v ik tig a  fä rder, sä- 
dana som t.ex. läkarbesök.
Klubb-, rekreations- oeh förströelseverksam heten fo r t­
sa tte  under samma forrner som tid igare . K lubbverksam - 
heten  försvärades a lltjäm t av bristen  p ä  läm pliga arbets- 
rum sam t ledar- oeh instruk tö rsk raü ter. Sängkörernas och 
m usikensem blernas verksam het v a r fo r tfa ran d e  den mest 
iögonenfallande. D et s tö rsta  evenem anget -under ä re t pä 
d e tta  omräde v a r postsängarnas n-ordisfca sängfest i  H el­
singfors den 4— 6 juni. H uvudfesten  höils 'här.vid i H el­
singfors U n iversite ts solennitetssal den 4 juni. Persona- 
lens m usikensem bler ordnade dessuto-m inom rarnen för 
sin verksam het fle ra  o ffen tliga  fram trä-danden och kon- 
serter. S jälvständighetsdagens trad itio n e lla  m atine ordna- 
des i H elsingfors den 6 december. F ör program m et sva- 
rade post- och telegrafpersonalens i H elsingfors sam tliga 
tre  musikensembler.
Post-, telegraf- och telefonpersonalens k ris tliga  före- 
ning höll sin ä rsfest i Äbo den 15— 16 Oktober. För 
post-, telegraf- oeh telefonpersonalen i H elsingfors ordna- 
des tillsam m ans med den lokala försam ligen en kyrko- 
högtid  i dom kyrkan i H elsingfors den 15 maj.
Sm alfilm er som post- -och te leg rafverke t lä t it  fram - 
stä lla  förevisades pä  olika häll i landet v id  evenemang 
som hade ordnats fö r post- och telegrafpersonalen. Bib- 
lioteksverksam heten var fo r tfa ran d e  synnerligen livlig  
och an ta le t boklän ökade med inem ot 5 % jäm fö rt med 
föregäende är. -Sammanlagt u tlänades under berättelse- 
ä re t 19 628 volymer. I  fräg a  om studiecirkelverksam - 
heten mä särs'kilt näm nas a t t  ku rser i fle ra  u tländska 
spräk ordnades fö r personalen i H elsingfors. R adiom ot­
tagare  och olika slag av  redskap fö r -tidsfördriv, säso-m 
schac-kspel sam t tillbe’hör fö r p ilkastn ing  och badm inton 
sam t bordtennis har delats u t tili anst-alter och arbets- 
platser.
U nder m aj grundades en understödsförening fö r de 
k lubbar som a rb e ta r inom post- och te leg rafverkets p e r­
sonal. D enna understödsförening fick  nam net PL  Kerho- 
tu-ki och h a r tili uppg ift a t t  understöd ja  verksam heten 
inom Studie- och hobbyklubbarna inom post- och te le ­
grafverkets personal.
För post- och telegrafpersonalen  ordnades under som- 
m aren fy ra  sällskapsresor tili u tlandet. Malen fö r dessa 
resor var D anm ark, T yskland, F ran k rik e  och Ita lien .
Vid den konferens som de europeiska post- och tele- 
kom m unikationsförv-altningarna höll i  P a ris  den 20— 29 
Oktober ordnades ocksä en u ts tä lln ing  av  a ls te r av bil- 
dande konst sam t fo tografier. I  denna u ts tä lln ing  deltog 
sju  anställda vid post- och te leg rafverke t i F inland.
De tacksägelsebrev som post- och' te leg rafstyrelsen  be- 
v ilja t delades u t i  H elsingfors den 15 november. H ärv id  
utdelade generald irek tör S. J . Ahola, tacksägelsebreven 
tili dem som a v g ä tt med pension.
F lera  an sta lte r och arbetsp la tser besöktes i sam band 
med inspektionsresor och konferensbesök i anslu tn ing 
t i l i  den sociala värden. E huru vid dessa inspektionsresor 
b ris te r ännu h a r kom m it i dagen vid an sta lte r och 
arbetsp la tser bör dock sam tid ig t observeras a t t  avse- 
värda  fö rb ä ttr in g a r även h a r ästadkom m its i d e tta  hän- 
seende under berä tte lseäre t.
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VIII ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHETVIII MUU LIIKETOIMINTA
Posti- ja  lennätin laitos h a rjo itta a  tieto liikenteen ohella 
myös teo llista  to im in taa. Sen konepajoja ovat vuoden 
1948 a lusta  lukien V altion  Sähköpaja L eppävaarassa; 
T urun A sennuspaja, jo s ta  kertom usvuonna valtioneuvos­
ton  päätöksellä  m uodostettiin  itsenäinen, V altion Sähkö- 
pa ja s ta  erillinen valtion  liikelaitos ja  nykyisin  Tampe­
reella to im iva K eskusautokorjaam o. L inja-autoliikenteen 
h a rjo itta ja n a  on laitos vuodesta 1952 ollut osakkaana 
Tam pereella to im ivassa autokoritehdas A jokki Oy:ssä.
Valtion. Sähköpaja
K un V altion Säbköpajaan kuulunut K otkan  korjaam o 
oli vuonna 1959 lak k au te ttu  ja  kun asennusliikkeenä 
toim iva T urun osasto tu li kertom usvuonna valtioneu­
voston an tam alla  päätöksellä  muodollisestikin itsenä i­
seksi Turun A sennuspaja-nim iseksi liikelaitokseksi, voi­
daan V altion Sähköpajan  toim innan keskittäm istoim en- 
p itee t katsoa saa te tun  päätökseen. V altion Sähköpaja 
toim ii n y t yksinom aan teollisena tuo tan to laitoksena L ep­
pävaarassa.
V altion Sähköpajan joh tokun taan  ovat kuuluneet pää­
jo h ta ja  S. J . Ahola puheenjohtajana, jo h ta ja  A. W. He- 
liö varapuheenjoh tajana, sekä m uina jäseninä toim isto­
sih teeri K. Andersson, eversti R. K are, professori Eino 
M. N iini, jo h ta ja  Y. R antala , va ltio t, m aist. P . Silvola 
ja  sähköasen taja  K . E. Turunen.
Toim itusjohtajana on edelleen ollut dipl. ins. Lauri 
Stählham m ar.
V altion Sähköpajan  tuotan toon  on kuten  aikaisem m in­
k in  kuulunut radio-, puhelin- ja  vahvavirta-alan  la itte ita . 
R adiolaitteiden valm istus k ä s itt i pääasiassa ULA-radio- 
puhelimia, m etallinilm aisim ia ja  to im ituksia puolustus- ja  
rajavartio laitokselle . P uhelin laitte iden  tuotannon pääosan 
m uodostivat erilaiset puhelinkeskuslaitteet ja  vakiojänni- 
te ta sasu u n taa ja t sekä erikoiset keskuslaitteet puolustus­
voimille ja  väestönsuojeluviranomiaisille. Vuoden lopulla 
valm istui ensimm äinen maassamme suunniteltu  ja  v a l­
m iste ttu  koord inaattiva litsijo illa  toim iva autom aattinen 
solmukeskus. Suurin osa puhelin la itte ista  on to im ite ttu  
posti- ja  lennätinlaitofcselle. V ahvavirta-alan  tuo tan to  
k ä s itti pääasiassa pienoism oottoreita erilaisine sovellu­
tuksineen kuten  tuu lettim ia, om pelukoneenm oottoreita, pö- 
lynim urinm oottoreita ja  kiertovesipum ppuja. sekä erilaisia 
sähköalan kytkim iä.
L iikevaihto  kohosi 7.3 % edelliseen vuoteen verra ttu n a  
ja  se oli ilman liikevaih toveroa 350 m ilj. m arkkaa. L ii­
kevaihto oli tähän  saakka suurin. V ienti ulkom aille ko­
hosi edelliseen vuoteen v e rra ttu n a  lähes k ak sin k e rta i­
seksi, m u tta  sen m äärä oli edelleenkin vähäinen. V altion 
Sähköpajan henkilökunnan vahvuus oli 238.
Turun Asennuspaja
K uten edellä on ke rro ttu  m uodostettiin Turun A sen­
nuspaja itsenäiseksi V altion Sähköpäjasta erillään  toimi-
Posit- och te leg rafverke t bedriver utom  m eddelelsetra- 
fiken  även industrie ll verksam het. Sedan början  av är 
1948 utgöres dess verk s täder av S ta tens E lverk s tad  i 
A lberga, Äbo Insta lla tionsverkstad  som under berättelse- 
ä re t genom sta tsräd e ts  beslu t avskildes f rä n  S ta tens 
E lverkstad  och blev e tt  sjä lv ständ ig t a ffä rsfö re tag , sam t 
C entrala b ilreparationsverkstaden  vilken num era a rb e ta r 
i Tam m erfors. I  egenskap av  idkare av  b u ss tra f ik  är 
verket sedan ä r 1952 aktion är i b ilkarosserifab riken  
A jokki Oy i Tamm erfors.
Statens Elverkstad
Sedan den verkstad  som S tatens E lverk s tad  bade 
up p rä tth ä llit i K o tka  hade ind rag its  ä r 1959 och av- 
delningen i Äbo, vilken fungerade som installa tions- 
a ffä r, genom e tt beslut av  s ta ts räd e t under berätte lse- 
ä re t även form ellt blev e tt sjä lv ständ ig t a ffä rsfö re tag  
under nam net Äbo In sta lla tionsverkstad , k an  koncentra- 
tionen av S tatens E lverkstads verksam het anses vara  
slutförd. S tatens E lverkstad  a rb e ta r num era enbart som 
en idustrie ll p roduk tionsin rä ttn ing  i A lb e rg a ..
D.irektionen för S tatens E lverkstad  bestod under be- 
rä tte lseäre t av generald irek tör S. J . Ahola, ordförande, 
d irek tö r A. W. Heliö, viceordförande sam t ledam öterna 
byräsekre terare  K. Andersson, överste R. K are, professor 
Eino M. N iini, d irek tö r Y. R antala, pol. mag. P. Silvola 
och elm ontören K . E. Turunen.
Verkställande direktör var a lltjäm t dipl, ing. Lauri 
Stählham m ar.
P roduktionen vid S tatens E lverkstad  om fattade  liksoin 
under tid igare  ä r  an läggningar inom radio-, telefon- och 
starkströmsbranschcm a. Produktionen av radioanlägg- 
ningar bestod huvudsakligen av UKV-radiotelefoner, me- 
ta llin d ik a to re r och leveranser tili fö rsvarsm akten  och 
gränsbevakningsväsendet. S törsta  delen av  de tillver- 
kade telefonanläggningarna utgjordes av  te lefoncen tra ler 
och konstan tspänn ingslik rik tare  av olika slag sam t spe- 
ciella cen traler fö r fö rsvarsm aktens och befolkningsskyd- 
dets räkning. U nder slu te t av äre t slu tfördes arbetena  pä 
den fö rs ta  i v ä r t land pro jek terade och tillverkade  auto- 
m atiska knu tcen tra l som a rb e ta r med koord inatväljare . 
S tö rsta  delen av telefonanläggningarna h a r leverera ts 
till post- och te leg rafverket. P roduktionen inom stark- 
ström sbranschen om fattade främ st m in iatyrm otorer sam t 
olika användningsform er fö r dessa, t. ex. flä k ta r , m otorer 
tili sym askiner, m otorer tili damm sugare och cirkula- 
tionspum par fö r vattenpum pning -samt elektriska kopp- 
lingar av olika slag.
Omsättningen växte med 7.3 % i jäm förelse med s iffran  
fö r föregäende ä r och uppgick, f rä n se tt yom sättnings- 
skatten , tili 350 m ilj. m ark . D enna om sättn ingssiffra  
ä r  den h ittills  största. Exporten fördubblades nästan  
sedan föregäende är, men dess belopp var a lltjäm t 
anspräkslöst. Personalen vid S ta tens E lv e rk s ta d 1 om fa t­
tade 238 personer.
Aho Installationsverkstad
Som ovan nämndes ombildades Äbo In s ta lla tio n s­
verkstad  tili en sjä lvständ ig  inrätt.ning som a rb e ta r se-
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v ak si la itokseksi, jo k a  edelleenkin kuuluu posti- ja  len- 
n ä tin la ito k sen  konepajo jen  ryhm ään.
T urun  A sennuspajan  jo h to k u n ta  on sam a ku in  em. 
V altion  S ähköpajan  jo h to k u n ta . T o im itusjoh ta jana  on 
sam oin to im inut dipl. ins. L au ri S täh lham m ar j a  k ä y ttö ­
p ää llikkönä  m aju ri evp. C.-A. Blom.
T urun  A sennuspaja on kertom usvuoden a ikana  ku ten  
edellisinä vuosinakin  su o rittan u t sähkö istäm istö itä  m aa­
seudulla  pääasiassa  sellaisille  sähköyhtym ille, jo tk a  ovat 
saan ee t v a ltion  sähkö istysavustuksia . N ä itä  tö i tä  on 
su o r ite ttu  H äm een, K ym en, Oulun, T urun ja  P o rin  ja  
V aasan  lääneissä . T aloasennuksia  on su o rite ttu  myös v a l­
tion  ja  k u n tien  rakennuksissa . L isäksi on su o rite ttu  
la ivasähkö- ja  rad ioasennustö itä .
V uoden liikevaih to  nousi 30.3 %  edelliseen vuoteen 
v e rra ttu n a  ja  se oli ilm an  liikeva ih toveroa  317 m ilj. 
m arkkaa . Nousu jo h tu u  lin ja- ja  taloasennustöiden l i ­
sään tym isestä . T urun A sennuspajan  henkilökunnan vah ­
vuus oli 112.
Keskusautokorj aamo
K eskusau tokorjaam on  jo h ta ja n a  on edelleen to im inut 
insinööri K auko T uhkanen.
E nsim m äinen to im in tavuosi uudessa s ija in tipa ikassa  
T am pereella  oli s iirty m isestä  joh tuen  vielä  ns. ylim eno­
kauden  vuosi. T ö itä  su o rite ttiin k in  vain  posti- ja  lennä- 
tin la itokse lle . M ootto re ita  tä y sk o rja tti in  alun to is ta sa ta a  
k a p p a le tta  ja  m uita  auto- ja  konekorjauksia  su o rite ttiin  
entiseen tapaan. A uton ulkorenkaita k o rja ttiin  1 000 kpl.
K eskusau tokorjaam on  tu o tan to  oso itti n. 5 0 % :n  k a s­
vua  edelliseen poikkeukselliseen vuoteen v e rra ttu n a , ja  
y lim enokaudesta  huo lim atta  oli taloudellinen tulos ta s a ­
painoinen. L iikevaihdon  suuruus oli 45 m ilj. m arkkaa.
A jokki Oy
Y htiön  hallitukseen  o v a t kuu luneet p ää jo h ta ja  S. J. 
A hola puheen joh ta jana , vuorineuvos A arne H ärkönen v a ­
rap u h een jo h ta jan a  sekä  m uina jä sen inä  p ää jo h ta ja  E rk k i 
A alto , jo h ta ja t A. W. H eliö  ja  O iva Saloila sekä isän ­
n ö its ijä  H a rry  H ie ta r in ta .
Y h tiön  to im itu s jo h ta jan a  on to im inu t jo h ta ja  Niilo 
Lomma.
A utokoriteo llisuudessa n iinku in  m uillakin teollisuuden 
a lo illa  ku lu i vuosi 1960 v ilkastuneen  tuotan to to im innan  
m erkeissä. Y htiön k an n a ttav u u s  ei k u itenkaan  kohonnut 
sam assa suhteessa, m ikä  jo h tu u  s iitä , e ttä  au tokorialalla  
v a llitsev an  ank aran  k ilpa ilun  johdosta tuo tte iden  h in ta ­
taso  ei ole seu rannu t k u stan n u sten  nousua. K u ten  a ik a i­
sem pinak in  vuosina ovat lin ja-au to jen  k o rit olleet yh ­
tiön  pääasia llisena  valm isteena. K ertom usvuoden aikana  
n ii tä  va lm istu i k a ik k iaan  118, jo is ta  tasan  puolet tu li 
posti- j a  lennätin la itokselle .
A jokk i Oy: n liikeva ih to  ilm an liikevaih toveroa oli 
291 m ilj. m arkkaa . L iik ev a ih to  on 10.9 % edellisen 
vuoden liikeva ih toa  suurem pi. Vuoden lopussa oli yhtiön  
palveluksessa 201 henkilöä.
p a ra t frän  S ta tens E lverkstad , men a lltjäm t hör tili 
post- ooh te leg rafverkets verkstadsgrupp.
D irektionen fö r Äbo In s ta lla tionsverks tad  var den- 
samma som den ovannäm nda d irektionen fö r S tatens 
E lverkstad . Dipl. ing. L auri S tählham m ar fungerade 
som verkställande d irek tö r ocksä fö r denna verkstad. 
D riftsehef var m ajoren i.a. C.-Ä. Blom.
Äbo In s ta lla tionsverkstad  u tförde liksom under tidi- 
gare ä r  e lek trifie ringsarbeten  pä  landsbygden, främ st för 
sädana elföretags räkn ing  som h a r  erhällit sta tsb id rag  
för elek trifieringsarbeten . D ylika arbeten  h a r u tfö rts  
inom Kymmene, Tavastehus, TJleäborgs, V asa oeh Äbo 
och Björneborgs Iän. In s ta lla tionsarbe ten  i fas tighe te r 
har även u tfö rts  i sta tens oeh kom m unernas byggnader. 
Dessutom har el- oeh rad io insta lla tioner u tfö rts  omboiyl 
pä fartyg .
O m sättningen ökade under ä re t med 30.3 % i jäm- 
förelse med beloppet fö r föregäende ä r ooh uppgick, 
exklusive om sättn ingsskatt, t i l i  317 m ilj. m ark, ök- 
ningen beror pä a t t  an ta le t lin jearbeten  oeh an ta le t 
in sta lla tioner i fas tig h e te r ökade. Personalen vid Äbo 
In s ta lla tionsverkstad  om fattade 112 personer.
Centrala bilreparationsverkstaden
Ingenjör K auko Tuhkanen fungerade a lltjäm t som chef 
fö r C entrala b ilreparationsverkstaden.
Det fö rsta  verksam hetsäret pä den nya arbetspla tsen  
i Tamm erfors v a r pä grund av fly ttn in g en  ännu s.a.s. e tt 
övergängsär. T ili fö ljd  härav  u tfördes arbeten  endast 
fö r post- ooh te leg rafverkets räkning. över e tthundra  
m otorer undergick to ta l reparation  vid verkstaden. 
Dessutom u tfördes andra repara tioner av b ila r oeh mo­
torer pä samma sä tt som fö ru t. B ildäck reparerades tili 
e tt an ta l av 1 000 st.
P roduktionen vid C entrala b ilreparationsverkstaden  
ökade med e. 50 % i jäm förelse med siffran  fö r det 
föregäende, exeeptionella ä re t oeh tro ts  övergängsperio- 
den befann sig det ekonomiska re su lta te t i balans. Om­
sättn ingen uppgick tili 45 m ilj. mark.
Ajokki Oy
Bolagets styrelse bestod av generald irek tör S. J . Ahola, 
ordförande, bergsrädet A arne H ärkönen, vieeordförande, 
samt ledam ötem a generald irek tör E rk k i A alto, direk- 
tö rerna  A. W. Heliö oeh O iva Saloila sam t disponent 
H arry  H ie tarin ta .
Bolagets verkställande d irek tör v a r d irek tör Niilo 
Lomma.
Inom b ilkarossindustrin  liksom inom övriga industri- 
grenar fö rflö t ä re t 1960 i teeknet av ökad produktion. 
Bolagets rän tab ilite t ökade em ellertid ej i samma propor­
tion, emedan produkternas p risn ivä tili fö ljd  av den 
härda konkurrensen inom bilkarosseribransehen in te  steg 
i ta k t med kostnadsstegringen. Liksom under tid igare  
ä r  tillverkade bolaget främ st busskarosser. U nder berä t - 
telseäret tillverkades sam m anlagt 118 dylika. H älften  av 
dem levererades tili post- oeh te leg rafverket.
A jokki O y:s om sättning uppgick, exklusive om sätt­
n ingsskatt, tili 291 m ilj. m ark . D e tta  belopp överskred 





L aitoksen om aisuuden k irjanp itoarvo  oli kertom usvuo­
den p ää tty essä  21 276 m ilj. markkaa, eli 17.4 % suurem pi 
kuin v u o tta  aikaisem m in. Suurin osa omaisuudesta, n i­
m ittä in  63 ¡4% , tulee puhelinverkon" osalle k iin teistö jen  
osuuden ollessa 22.5% . M oottoriajoneuvojen osuus ' on 
8.9 %, lennätinverkon  osuus 2.8 % ja  loput 2.5 % ja k a u tu ­
v a t rad io laitte iden  sekä posti-, työ- ja  asuntovaunujen 
osalle.
Tulot
K ertom usvuonna ja tk u i laitoksen tu lo jen  kasvu sam an­
suuruisena ku in  edellisenäkin vuonna. T ulot kohosivat 
19 975 m ilj. m arkkaan  kasvuprosentin  ollessa 11.7. Kun- 
saa t k aksi kolm asosaa tu lo jen  kasvusta  joh tu i liikenteen 
lisääntym isestä j a  vain  v a jaa  kolm annes takso jen  koro­
tuksista. P ostiliiken teen  osalle tu li tu lo is ta  11765 m ilj. 
m arkkaa eli 58.9 %, lennätin- ja  radioliikenteen osalle 
822 milj. m arkkaa  eli 4.1 % ja  puhelinliikenteen osalle 
7 388 milj. m arkkaa  eli 37.6% . Tulojen kasvu oli suu­
rin, 19J2 % lennätin liiken teen  kohdalla puhelinliikenne- 
tulojen kasvun ollessa ta san  18 % ja  postiliikennetulojen
7.6 %.
Posti- ja  lennätin laitoksen  m uille laitoksille  su o r itta ­
m ista teh täv is tä  tu lev a t korvaukset, .jo tka o livat 3 253 
milj. m arkkaa, k a lv o iv a t edellisestä vuodesta vain 1.2 %. 
Suurim m at korvaussum m at, korvaus vapaaJkirjeoikeudesta 
ja  postiralhanvapaudesta sekä  korvaus sanom alehtien k u l­
je tuksesta  a iheu tuvasta  tapp iosta  pysy ivät ennallaan. '
IX EKONOMIN
Kapitalvärdet
B okföringsvärdet hos verkets egendom uppgick vid be- 
rä tte lseä re ts  Slut till 21 276 m ilj, m ark  eller t i l i  17.4 % 
m era än e tt ä r  tid igare. S tö rsta  delen av  egendomen, 
näm ligen 63.4 %., kom m er p ä  te lefonnäte ts an d e l,' medan 
fa s tighe te rnas andel u tgör 22.5- %. M otorfordonens andel 
u tgör 8.9 %, te leg ra fn ä te ts  andel 2.8 % och aterstoden
2.5 % , fö rdelar sig pä rad ioan läggningarna sam t pöst- 
kupeerna, arbets- och bostadsvagnarna.
Inkomstema
V erkets inkom ster ökade under b e rä tte lseä re t i samma 
om fattn ing  som under föregäende är. De uppgick tili 
19 975 m ilj. m ark, ökningen u tg jorde 11.7 %. Över tv ä  
tred jed e la r av inkom stökningen berodde pä  a t t  tra fik - 
volymen hade vux it och endast en k napp  tred jedel pä 
höijda taxor. A v inkom sterna hänförde sig  11 765 m ilj. 
m ark, d.v.s. 58.9 %, tili p o sttra fiken , 822 m ilj. m ark, 
d.v.s. 4.1 % , tili telegraf- och rad io tra fiken  sam t 7 388 
m ilj. m ark , d.v.s. 37.0 %, tili te lefon trafiken . Den stö rsta  
ökningen av inkom sterna, 19.2 %, skedde i f rä g a  om te- 
leg ra ftra fik en . Inkom sterna av te le fo n tra fik en  ökade 
med jäm n t 18 % och inkom sterna av  p o sttra f ik en  med
7.6 %.
De e rsä ttn in g ar som in flö t fö r uppdrag som post- och 
te leg raf verke t hade u tfö r t fö r a n d ra ' in rä ttn in g a rs  rä'k- 
n ing uppgick ti li 3 253 m ilj. m ark  och ökade därm ed 
sedan föregäende ä r  med endast 1.2 % .. De s tö rs ta  ersä tt- 
ningsbeloppen, d.v.s. ersättn ingen  fö r f r ib re v s rä tt och 
po rto frihe t sam t ersättn ingen  fö r fö rlu ste r med anled- 
ning av  tidningstranspor.ter, v a r  desam m a som fö ru t.
Menot
; Laitoksen menot o livat 18 371 m ilj. m arkkaa eli 11.1.% 
suurem m at ku in  edellisenä vuonna. Nousu o'li henkilö- 
menojen kohdalla 8.3 % ja  asiamenojen kohdalla  16.8 %. 
Henkilöm enoissa varsinaiset palkkam enot, jo tk a  o livat 
10 397 milj. m arkkaa  k äsittäen  56.6 % ka ik is ta  m enoista, 
kohosivat. 8.4 %.
U tgiftem a
V erkets u tg if te r  u tg jorde 18 371 m ilj. m ark  .v ilke t är 
11.1 % m era än under föregäende är. ökningen u tg jorde 
fö r personalu tg ifternas vidkom m ande 8.3 % och i  fräga  
om sak u tg ifte rn a  16.8 %. B land p e rso n a lu tg ifte rn a  steg 
de egentliga löneu tg ifterna  som u tg jo rde  10 397 milj. 
m ark , d.v.s. 56.6 % av sam tliga  u tg ifte r , m ed 8.4 %.
Taloudellinen tulos
L aitoksen y lijääm ä oli kertom usvuonna 1 604 m ilj. 
m arkkaa eli lähes v iidenneksen suurempi kuin edellisenä 
vuonna. E delläm ain itusta  laitoksen pääom a-arvosta y li­
jääm ä oli 7.5 % ku ten  edellisenäkin vuonna. Postin  osalle 
tuli ylijääm ää 261 m ilj. m arkkaa vasta ten  3.7 % postilii­
kenteeseen sijo ite tu lle  pääom alle, lennättim en osalle 40 
milj. m arkkaa  v a s ta ten  5.4 % pääom alle ja  puhelimen 
osalle 1 302 milj. m arkkaa vastaten  9.6 % pääomalle.
■ Laitoksen rahaliike oli kertom usvuonna 3 533 m iljard ia  
m arkkaa eli 5.9 % suurempi kuin  edellisenä vuonna.
Lopuksi huom autettakoon, e ttä  posti- ja  lennätin la itok - 
-sen tu loihin ja  menoihin sisältyvät myös radiolennätin- 
ja  radiöpuhelinhällinnon tu lo t j a  menot. S itävasto in  n ii­
hin ei sisälly radiolupam aksuista k e rty n e itä  v aro ja  eikä
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D et ekonomiska resultatet
V erkets överskott v a r under b e rä tte lseä re t 1 604 milj. 
m ark, d.v.s. inem ot en fem tedel stö rre  . än under fö re­
gäende ä r. översko tte t u tgjorde, liksoin under föregäende 
är, 7.5 % av verkets ovannämnda kapitalvärde. Postens 
andel av  överskotte t uppgick tili 261 milj." m ark, d.v.s. 
tili 3.7 % av det k ap ita l som investera ts i p o sttra fiken . 
Telegrafen« andel utg jorde 40 milj. .mark o ller 5.4 % av 
k ap ita le t och telefonens andel 1 302 m il j . . m ark, d.v.s.
9.6 %" av kap ita le t.
V erkets penningrörelse om fattade under berä tte lseä re t 
3 533 m iljarder m ark, d.v.s. 5.9 % mera, än  under fö re ­
gäende är.
iSlutligen mä päpekas a t t  post- och te leg rafv erk e ts  in ­
kom ster och u tg if te r  även in n e fa tta r  inkom sterna och 
u tg ifte rn a  fö r radiotelègraf- "och radiotelefonväsendets 
fö rvaltn ing . D ärem ot in n e fa tta r  de in te  medel som in-
A
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rad io lupam aksujeu  kannon  a iheu ttam ia  m enoja, jo tk a  
k ir ja ta a n  radiorahastoon .
f lu ti t  i form  av rad io licensavgifter och in te  heller ut- 
g if te r som fö rorsakats genom uppbörden av radiolicens- 
avgifter. Dessa slag  av inkom ster ooh utg ifter. in n efa ttas  
i radiofondens bokföring.
X KATSAUS TALOUDELLISEN TILAN 
KEHITYKSEEN VUONNA 1960
X ÖVERBLICK ÖVER DET EKONOMISKA 
LÄGETS UTVECKLING AR 1960
T ariffitasossa nousua Tariffnivän höjdes
Vuoden 1960 a ik an a  teh d y t ta r if f ie n  m uutokset nos­
t iv a t  la itoksen  k esk im äärä is tä  ta r iff ita so a  3.1 %. Vuonna 
1959 oli nousu 0.9 %. V e rra ttaessa  eo. lu k u ja  vuosien 
1956— 1958 a ikana  tap ah tu n e is iin  ta riff im uu toksiin , jo tk a  
o liv a t kesk im äärin  12 % vuo tt»  kohti, voidaan todeta  
ta r if f ita so n  vakaan tuneen .
Ä ndringarna av ta r iffe rn a  under ä r  1960 h a r f  orani e tt 
en höjning av m edelnivan fö r verkets ta r if f e r  med 3.1 %. 
U nder ä r  1959 höjdes ta r iffn iv ä n  m ed 0.9 %. Om man 
jäm för dessa siffro r med ändringarna  av  ta r iffe rn a  
under ären 1956— 1958, v ilka i  m edeltal u tg jorde 12 % 
per är, kan man k o n sta te ra  a t t  ta r iffn iv ä n  har stabil i- 
serats.
P o stin  ta r iffe is sa  ei kertom usvuonna tap ah tu n u t m i­
tä ä n  m uutoksia.
P uhe lin liiken teen  ko tim aisten  puhelujen ta r if f e ja  koro­
te t t i in  tam m ikuun alussa ko. liiken teen  keskim ääräisen 
ta r if f ita so n  noustessa 11.4 %.  Myös au tom aattis ten  p a i­
kallispuhelu jen  ta r iffe is sa  su o rite ttiin  tam m ikuun alussa 
korotus, joka nosti näiden puhelujen tariffi-indeksiä
42.7 %. H einäkuun  alussa p o is te ttiin  vuosim aksu vapaa- 
a lueen ulkopuolella o levasta  koneesta. Em. puhelin tarif- 
f ien  m uu tosten  v a ik u tu k se s ta  nousi puhelimen yh teista- 
r iff i- in d e k si 8.7 %.
L en nätin liiken teen  u lkom aisten  sähkösanom ien ta r i f ­
f e ja  k o ro te ttiin  tam m ikuun alussa. K orotus a ih eu tti u l­
kom aisten  sähkösanom ien kesk im ääräisessä ta riff ita so ssa  
0.2 % :n  sekä  lennä ttim en  yh te is ta riffi- in d ek sissä  0.1 % :n  
nousun.
I  p o s tta r iffe m a  skedde inga  änd ringar under berät- 
telseäret.
T ariffe rn a  fö r sam tal i te le fon tra fiken  inom landet 
höjdes i början  av  jan u a ri sam tid ig t som m edeltariff- 
n ivän inom denna tra fik g ren  höjdes med 11.4 %. Ocksä 
i ta r iffe rn a  fö r lokala sam tal i au to m attra fik  skedde en 
höjning i början  av januari. Härigenom Steg tariffindex  
för dessa sam tal med 42.7 %. I  bö rjan  av ju li avskaffa- 
des ärsavg iften  fö r sam tal frän  appara t u tan fö r friom- 
räde. T ill fö ljd  av  de nyssnäm nda ändringarna i  telefon- 
ta r iffe rn a  höjdes den allm änna tariffim dexen för rikste- 
lefonen med 8.7 %.
T ariffe rn a  fö r te leg ram trafiken  pä  u tlande t höjdes i 
början  av  januari. H ärav  föranleddes en höjning av 
m edeltariffn ivän  fö r utlandstelegram m en med 0.2 % och 
av  den allm änna ta riff in d ex en  fö r te legrafen  med 0.1 %.
T elex liiken teen  ta r if f e ja  a len n e ttiin  A lankom aihin, 
R uo tsiin  ja  T anskaan  su u n tau tuvan  liiken teen  osalta  ja  
N o rjan  ko h d a lta  k o ro te ttiin . N äm ä tam m ikuun alussa 
te h d y t m uu tokset a lensivat te lex liiken teen  ta r iff ita so a  
2.2 %.
T ariffe rna  inom te lex tra fiken  t i ll  D anm ark, H olland 
och Sverige sänktes och m otsvarande ta r if fe r  fö r tra fi- 
ken pä N orge höjdes. Dessa ändringar företogs i början  
av januari och till fö ljd  av dem sjönk ta r iffn iv än  inom 
te lex trafiken  med 2.2 %.
E ri liikennehaaro jen  ta riff i- in d ek sien  vuosikeskiarvot 
o v a t kolm ena viim e vuo tena  k eh itty n ee t seu raavasti:
Ärsm edeltalen fö r ta r iff in d ex  inom olika tra fik g ren a r 
har under de tre  senaste ären  u tvecklats pä följande 
sä tt:






1958 ___ . .  1 552 1 129 1 8 8 4 1 594
1959 ------. .  1 600 1 129 2 066 1 675
1960 ___ ..  1 608 1 130 2 253 1 733 -
Tuloissa edelleen nousua
T ieto liiken teen  k y sy n tä  vuoden 1960 a ikana  k eh itty i 
edelleen suo tu isaan  suun taan  a iheu ttaen  liiken teen  vo­
lyym i-indeksin  kasvun  lähes k a ik illa  posti- ja  lennätin- 
la ito k sen  to im ialoilla. T äm än seurauksena nousivat la i­
toksen  kokonaistu lo t vuoteen 1959 v e rra ttu n a  11.7 %. 
L iik en teen  m äärä  kasvoi n. 8 % ja  ta r iff ita so n  nousu 
edellisen vuoden kesk iarvoon  v e rra ttu n a  oli n. 3 .5 % ; 
näiden  y h te isv a ik u tu k se s ta  nousivat tu lo t em. 11.7 %. 
L iik en teen  m äärän  kasvu  oli suurem pi edellisen vuoden 
v a s ta a v a a  arvoa, jo k a  oli 6.2 %.
Inkomstema ökade alltjämt
M eddelelsetrafikens volym utvecklades a lltjäm t gynn- 
sam t under ä r  1960 ooh volym index fö r tra fik e n  steg 
därför inom nastan  alla  post- och te leg rafverkets verk- 
sanrhetsomräden. T ili fö ljd  h ärav  ökade verkets to ta la  
inkom ster med 11.7 % i jäm förelse med beloppet fö r är 
1959. Trafikvolym en väx te  med c. 8 % och ta riffe rn as 
n iva steg med c. 3.5 % i jäm förelse med m edeltalet för 
föregäende är. Dessa ökningar föranledde tillsam m ans 
den ovannäannda ökningen av  inkom sterna med 11.7 %. 
T rafikvolym en växte  m era än under föregäende är, 
under v ilket ökningen u tg jorde 6.2 %.
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L iik en teen ' volyym i-indeksien kehitys viime vuosina U tvecklingen av volym index fö r tra fik é n  under de
ilmenee seu raavasta  asetelm asta: Señaste áren främ gär av  följande tab lä :






1958 . . . . 332 327 * 320 330
1959 . . . . 348. 369 355 ' . 352
1960 . . 363 449 391 379
E ri 'liikennelma.rojen volyym i-indeksien kasvua v e rta il­
taessa todetaan  m uutoksen olleen suurimman, n. 22 %, 
lennätinliikenteessä. Puhelin liikenteessä volyymi-indeksin 
kasvu oli n. 10 % ja  postiliikenteessä 4.3 ■%. L ennätinlii- 
kenteen kasvuprosen tti nousi lähes kaksinkerta iseksi, 
kun sensijaan puhelin- ja  postiliikenteen kasvuprosen tit 
hieman p ienenivät vuoden 1959 kasvuprosentteih in  v e r­
ra ttu n a . .
Nopeimmin ovat edelleen kasvaneet telexliikenne (n. 
53 %). ,  ja  ulkom ainen puhelinliikenne (n. 2 9 %) .  Ulko­
maisen sähkösanom aliikenteen. voKj-mi-indeksin kasvu 
sensijaan ' pieneni edellisestä vuodesta n. 1 9 % :s ta  
4 % : iin. K otim aisen kaukopuhelinliikenteen volyym i-in­
deksin kasvun lähes kaksinkerta istum inen  (8 .5 % :s ta  n. 
1 6 % : iin) on luu ltavas ti osaksi aiheu tunut autom atisoin­
n is ta  yleisen taloudellisen ak tiv itee tin  vilkastum isen 
ohella.
Postim aksum erkkitulojen volyym i-indeksi nousi 10.8 %.  
Sanom alehtiliikenteen volyym i-indeksi, joka kah tena  
edellisenä. vuotena oli pysynyt sam alla tasolla, kasvoi 
ny t . 15.4 %. L inja-auto liiken teessä oli , volyym i-indeksin 
kasvu pienin, n. 1 %.
V id en jäm förelse mellan ändringarna  av volym index 
fö r olika tra fik g ren a r kan  konsta teras a t t  volym en fö r 
te leg ra f tra f ik en  h a r ökat k ra f tig a s t, d.v.s. med c. 22 %. 
V olymindex fö r te le fon tra fiken  ökade med c. 10 % och 
volym index fö r posttra fiken  med 4.3 %. Ökningsprocen- 
ten  fördubblades nästan  fö r te leg raftra fik en s del i  jäm ­
förelse med föregäende är, medan m otsvarande p rocen tta l 
fö r telefon- och posttrafiken  i s tä lle t m inskade nágot i 
jäm förelse med tillväx tp rocen terna  fö r är 1959.
Den snabbaste  ökningen skedde a lltjäm t i f ra g a  om 
te lex tra fik en  (c. 53 % ) och te le fon tra fiken  pä  u tlan d e t 
(c. 29 % ). T illväx ten  av volym index fö r te leg ram trafi- 
ken  p ä  u tlande t m inskade därem ot sedan föregäende är 
frän  c. 19 % tili 4 %.  Ökningen av volym index fö r fjä rr-  
te le fo n tra fik en  inom landet fördubblades nästan  (den 
väx te  frän  8.5 % tili c. 16 % ). D e tta  berodde tro ligen 
delvis pä  autom atiseringen av  te le fon tra fiken  och delvis 
pä a t t  den ekonomiska ak tiv ite ten  överhuvudtaget tilltog.
V olymindex fö r inkom ster genom frim ärksfö rsä ljn ing  
ökade med 10.8 %. Volymindex fö r befo rd ran  av tid- 
n ingar, som under de tv ä  señaste ären oförändrad  har 
b efunn it sig pä samma nivä, tili väx te  nu med 15.4 %. 
Ökningen av volym index var m inst i fräg a  om busstra- 
fiken. Den uppgick h ä r tili c. 1 %.
Osuus kansantulosta hieman pienentynyt
Posti- ja  lennätin laitoksen kokonaistulojen suhde m ark ­
k inah in taan  laskettuun  kansantuotteeseen oli 12.9 pro­
millea. Suhde oli 0.2 prom illea pienempi kuin  vuonna 
1959,- jo ta  ennen se oli kasvussa aina vuodesta 1955 
lähtien. Seuraavassa asetelm assa on esite tty  ko. keh itys 
vuoden 1960 luvun ollessa lask e ttu n a  kansan tuo tteen  en­
nakkoarvion perusteella.
Andelen i  nationalinkomsten minskade nágot
R elationen mellan post- och te leg rafv erk e ts  b ru tto in- 
kom ster och nationalprodukten, n ä r denna beräknas en- 
lig t m arknadspris, v ar 12.9 promille. D e tta  re la tionsta l 
var 0.2 prom ille lägre än m otsvarande s iffra  fö r ár 
1959. Före sistnäm nda ä r  väx te  re la tionsta le t s tad ig t 
alltsedan ä r 1955. Följande tab la  v isar den berörda ut- 
veeklingen. R elationstalet för är 1960 h a r  här b eräkna ts  





1955 .............................. ., 11.0
1956 ................................  11.3
1957 ................................  11.8
1958 ................................  12.5
1959 ................................  13.1
1960 ................................  12.9
Menojen kasvu edelleen hitaampaa kuin tulojen
L aitoksen kokonaism enot kasvoivat- edelliseen vuoteen 
verra ttu n a  11.1 %. Henkilöm enojen kustannushintataso  
nousi edellisen vuoden keskiarvoon v e rra ttu n a  6.6 % ja  
asiamenojen 4.8 % eli yh teensä pain o te ttu n a  6.3 %.
U tg iftem a ökade alltjäm t längsammare än inkomsterna
V erkets to ta la  u tg if te r  ökade med 11.1 % sedan fö re ­
gäende är. K ostnadsnivän fö r persona lu tg ifte rna  steg, 
jäm förd  med m edelta le t för señaste är, med 6.6 %  och 
kostnadsnivän fö r sak u tg ifte rn a  med 4.8 %, d.v.s. sam- 
majilagt, e fte r vägndng med 6.3 %.
rK ustan n u sh in ta taso n  nousun vaiku tus la itoksen  koko­
naism enojen kasvuun o li h u o m attav as ti y li puo la t samoin 
ku in  vuosina 1958 j a  1959.
Seuraavansa asetelm assa on e s ite tty  k u stan n u stek ijö i­






1958   3 010
1959   3 220
1960   3 431
K ustannustek ijö iden  volyym i-indeksit nousivat henkilö­
it unbam enojen osa lta  1.8 % ja  asiam enojen osa lta  9.7 % 
eli yh teensä  paino tettuna. 4.2 % . Postiliiken teessä  oli 
k u stan n u sten  volyym i-indeksin nousu 2.5 % , jo k a  on 
suunnilleen y h tä  suuri, k u in  edellisen vuoden nousu. 
K u stan n u sten  volyym i-indeksin nousu o li suurin , 9.2 %, 
len n ä tin liiken teessä  ja  itoisaksi suu rin  puhelinliikenteessä-, 
jossa  se oli 8.1 % . L aitoksen  kokonaiskustannusten  vo­
lyym i-indeksin nousu (4.2 % ) ion se lvästi kokonaisliiken ­
teen volyym i-indeksin nousua (n. 8 % ) pienem pi.
K äyttöylijääm än kasvu hidastui hieman
K äy ttö y lijä äm ä  kasvoi edelliseen vuoteen v e rra ttu n a
18.7 %  (edellisenä vuonna 36 %)  1 604 m ilj. m arkkaan  
jak aa n tu en  eri liikennehaaro ille  seu raavasti: puhelin lii­
ken teen  y lijääm ä kasvoi 35.1 %  eli 1 302 m ilj. m arkkaan  
ja  lennä ttin ien  y lijääm ä  kasvo i lähes 2.5 ke rta isek si eli 
41 m ilj. m arkkaan , k u n  sensijaan  postin  y lijääm ä p ie ­
nen i n. 30 % eli 261 m ilj. m arkkaan . Postiliiken teen  
kustannusten  volyym in ja, kustannustason  kasvu  oli no­
peam paa k u in  liiken teen  volyym in j a  itariff.itason kasvu, 
j a  täm ä  vähensi postin  y lijääm ää, ku ten  ennnstiettiinkin 
vuoden 1959 katsauksessa. K eh ity s  postiliiken teen  osalta 
ja tk u n e e  (Samanlaisena n iinkauan  k u in  leh tien  postirnak- 
su illa  ei saad a  pe ite ty k s i sanom alehtien  k u lje tu k se s ta  ja  
ja k e lu s ta  a iheu tuv ia  kustannuksia .
Posti- ja  lennätin la itoksen  tilinpäätö s vuonna 1960 
o so itti taloudellisen  keh ityksen  ja tk u n een  odotusten m u­
k a ises ti suotuisissa m erkeissä. Vuosille 1961 ja  1962 teh ­
ty jen  ta loudellis ten  prognoosien m ukaan y lijääm än  kasvu 
todennäköisesti ja tk u u  nyky isin  ta r iffe in , m ikäli k u s ta n ­
nustaso säilyy  suunnilleen ennallaan.
H elsingissa, posti- ja  lennätinhallituksessa , kesäkuun 
21 p ä iv än ä  1961.
Okningen av kost nadsnivan inbegrep over hálfiten av 
tillvaxten av verkets b ru ttou tg ifter liksom under áren 
1958 och 1959.
N edanstaende tab la  u p p ta r prisindex fo r olika kost- 
















Volymindex fö r bostnadsfak to re rna  steg  i  f ra g a  om 
pensonalutgifberna med 1.8 % oeh i  f ra g a  om sakutgif- 
ter.il a  med 9.7 %, d.v.s. sam manlagt. efiter vägning med 
4.2 %. Inom posttrafiken ökade volymindex fö r kostna- 
derna med 2.5 %. D onna ökndng ä r  lungefär lik a  stö r 
som ökningen under föregäende ár. ökningen a v  volym­
index fö r kostnaderna  v a r k ra f t ig a s t  inom telegraf- 
trafiken , dar den u tg jo rde  9.2 % , ooh inom telefon- 
tnafiken, dar den uppgiek ti li 8.1 %. Ökningen av  vo­
lym index fö r verkets f o tahi om bostnader (4 .2% ) är 
m ärkbart m indre än  ökningen av  volym index fö r hela 
tra fiken  (c. 8 % ).
Driftsöverskottets tillväxt avtog nägot
Post- oeh te leg rafverkets d riftsöversko tt ökade med
18.7 % i jäm förelse med föregäende är (under äre t fö ru t 
36 %) och steg  till 1 604 m ilj. m ark. D etta  belopp fö r­
delade sig pä fö ljande sä tt pä de olika tra fik g ren arn a : 
överskotte t av te le fon tra fiken  ökade med 35.1 %, d.v.s. 
till 1 302 m ilj. m ark, oeh översko tte t av te leg raftra fiken  
ökade tili e t t  belopp som v ar inem ot 2.5 ganger sä stö rt 
som beloppet fö r föregäende är, d.v.s. t i li 41 m ilj. mark, 
medan översko tte t av posttra fiken  nedgiek med c. 30 % 
eller 261 milj. m ark. Volymen hos kostnadsfak torerna 
fö r posttra fiken  oeh l<ostnadsnivän tiilv äx te  snabbare 
än (triafiikvolymen och ta r iffn iv ä h  och d e tta  m inskade 
överskottet av  posttrafiken , nägot som även för.utsägs 
i över.sikten over u tveoklingen under är 1959. U tveck- 
lingen to rde  i fr&ga om p o sttra f ik en  fo rtg ä  oförändrad 
isä länge kostnaderna fö r befordran och distribution 
a y  itidningar ej k an  täoka.s genom p ostavg ifte r för tid- 
ningar.
Post- och te leg rafverkets bokslut fö r ä r  1960 visar a t t  
den ekonomiska u tvecklingen enlig t fö rvän tn ingarna  har 
fo r tsa tt i gynnsam  rik tn ing . E n lig t de ekonomiska 
prognoser som h a r uppgjorts fö r áren  1961 och 1962 
torde med de nuvarande ta r if fe rn a  överskotte t a lltjäm t 
fo r tsä tta  a t t  växa, ifa ll kostnadsn ivän  bibehälles nägot- 
sänär oförändrad.
Helsingfors, post- och telegrafstyrelsen , den 21 juni 
1961.
S. j .  Ahola.
Jorma Koskinen.
REVIEW OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT IN 1960
Tariff level rises
The ta r if f  changes made during the year 1960 caused 
the average level of ta r if f s  to rise by 3.1 %. In  1959, 
the ta r if f  level rose by  0.9 %. A comparison of the 
said figures w ith  the ta r if f  changes of 1956— 1958, 
averaging 12 % per annum , m akes ev iden t th a t  the 
ta r if f  level has been stabilized.
No changes occurred in  the ta r iff s  of postal services 
during the year under review.
A t the beginning of January , the ta r iff s  of inland 
calls were raised, which caused the average ta r if f  level 
of th is group of services to rise by 11.4 %. A t the 
beginning of January , a rise took place in th e  ta r iffs  
of autom atic local calls too. This change caused the ta r if f  
index of these calls to increase by 42.7 %. A t the 
beginning of Ju ly , the annual fee  was elim inated fo r 
calls from  apparatuses outside a  free area. In  conse­
quence of the  la t te r  changes in  th e  telephone ta r iffs , the 
general ta r if f  index of telephone services rose by 8.7 %.
A t the beginning of January , a  rise took place in the 
ta r if f s  of foreign te legraph services. This change caused 
the average ta r if f  level of foreign telegram s to rise by
0.2 %, and the general ta r if f  index of telegraph services 
rose by 0.1 %.
The ta r iff s  of te lex  services to the  N etherlands, 
Sweden and D enm ark were reduced, w hilst as to 
Norway, th e  corresponding service ta r iff s  were raised. 
These changes made a t the beginning of Jan u ary  caused 
the telex ta r if f  level to fa ll by 2.2 %.
D uring the preceding th ree years the annual averages 
fo r ta r if f  indexes of the d iffe ren t groups of services 







1958 . . . .  1 552 1 129 1 884 1594
1959 . . . . 1 600 1 129 2 066 1675
1960 . . . . 1 608 1 130 2 253 1733
The revenue continued to increase
The volume of comm unication services continued to 
develop favourab ly  during 1960, and thus the volume 
index of services rose in alm ost every branch of the 
Post and Telegraph O ffice’s ac tiv ity . Due to this, the 
to ta l revenue rose b}r 11.7 %. The volume of services 
increased by about S %, and the ta r if f  level rose by 
about 3.5 %, compared to  the average of the  preceding 
year. These increases together produced the afore­
m entioned revenue increase of 11.7 %. The rise in the 
volume of services was higher than  during the pre­
ceding year, the rise then having been 6.2 %.
The tab le  below displays the developm ent of the 
volume index of services since 1958:
Year Post Telegraph Telephone Post and Tele­
graph Office
»1938» =  100
1958 ........... 332 327 320 330
1959 ........... 348 369 355 352
1960 ...........  363 449 391 379
A comparison betw een th e  volume index changes in 
the d iffe ren t groups of services reveals th a t  the volume 
of te legraph services shows the strongest increase, viz. 
about 22 %. The volume index of telephone services 
rose by about 10 %, and th a t of. posta l' services by 
4.3 %. The ra te  of increase of te legraph  services was 
nearly  redoubled, while the corresponding ra tes  fo r the 
telephone and postal services fell slightly .
The m ost rap id  increases still occurred in the 
telex services (about 53 % ), and in  th e  foreign telephone 
services (about 29 % ). On th e  o ther hand, the increase 
in the volume index fo r foreign telegram s decreased 
from  about 1 9 %  to 4 % . The increase in the volume- 
index of domestic tru n k  calls was nearly  double ( it 
rose from  8.5 % to about 16 % ). V ery probably, this 
increase is a ttrib u tab le  p artly  to  the autom atization , 
and p a r tly  to  the increased economic a c tiv ity  in  general.
The volume index of services producing postage fee 
. revenue rose by 10.8 %. The volume index of new spaper 
tran sp o rt services, which during the two preceding years 
rem ained a t th e  same level, increased by 15.4 %. The 
postal bus service shows the least increase in the volume 
index; i t  came up to about 1% .
Comparison to national income
The proportion of the to ta l revenue of th e  P ost and 
Telegraph O ffice to th e  gross domestic product a t 
m arket prices was 12.9 per mille. This proportion  was 
0.2 per mille lower th an  th a t  of 1959. U n til the  last- 
m entioned year, th is proportion grew stead ily  since 1955. 
The tab le  below displays the developm ent concerned, 
the value fo r 1960 having been calculated  on the  basis 
of a prelim inary  figure fo r the domestic product.
Year Proportion to national
income per mille
1955     11.0
1956   11.3
1957   11.8
1958   12.5
1959   13.1
1960   12.9
r58
The expenditure continued to increase slower than the 
revenue
The to ta l expenditure  of th e  O ffice increased hy 
1T.1 %. T he price level of th e  personnel expenses, 
com pared to  th e  la s t y e a r’s average, rose by 6.6 %. The 
increase in  th e  p rice  level of o ther expenses w as 4.8 %, 
or, a f t e r  w eigh ting , 6.3 %  in  all.
The rise  in  th e  p rice  level accounted fo r m ore than, 
one h a lf of the increase in the to ta l expenditure, as 
w as also ithe case in  1 9 5 8 'and 1959.
The tab le  below shows th e  indexes of th e  d iffe ren t 













>1938» =  100
3 010 2 245 2 780
3 220 2 295 2 940
3 431 2 406 3 124
The volum e indexes of coist fa c to rs  rose by 1.8 %  fo r 
th e  personnel expenses, an d  by 9.7 % for o ther expense®, 
or, a f te r  w eighting , by 4.2 % on the average. The volume 
index of posta l serv ices .rose by  2.5 %. Compared bo 
th a t  of th e  p receding year th e  rise is  o f th e  ¡same 
m agnitude. The rises in  th e  volume index of costs were 
la rg e s t in  Ithe te leg rap h  a n d  telephone services, i.e. 9.2 % 
and 8.1 %  respectively . The rise  in th e  volume index 
of th e  to ta l expenditu re  (4.2 % ) w as considerably
sm aller than  the corresponding increase in the volume 
of all services (about 8 % ).
The rate of increase of the surplus declined slightly
The surplus of the P ost and Telegraph Office rose 
by 18.7 % (in  1959, 36 % ),  to ta lling  1604 million 
marks. This am ount is to be divided betw een the d iffe r­
ent groups of services as follows: the surplus of the 
telephone ' services increased by  35.1 %, to ta lling  M 302 
million marks, and th a t of the te legraph services reached 
an amount nearly  2.5 tim es as high as th a t of the 
previous year, i.e. 41 m illion m arks, w hereas th a t of the 
postal services decreased by about 30 %, thus am ounting 
to 261 million m arks. The volume o f the cost factors 
of postal services /and ¡the cost level grew  fa s te r  th an  
th e  volume of ¡services ¡and ithe ta r i f f  level, w ith  the 
result ¡that ¡the surplus o f th e  postal ¡services decreased, 
as an ticipated  in the Review o f 1959. The developm ent 
regarding ¡the postal services is likely  ¡to continue 
unchanged ¡as long as the cost fo r new spaper tran spo rt 
and distribution cannot be covered by the corresponding 
postal charges.
Corresponding to expectations, the balance of the 
Office for the year 1960 shows th a t the economic 
development continued in a positive direction. According 
to forecasts made fo r 1961 and 1962, and applying the 
present ta r iffs , the  increase in the  surplus is likely to 




D I A G R A M M A T — D I A G R A M  
D I A G R A M S
E S I P U H E
Seuraavista diagrammoista liittyvät n:ot 8—21, 26—33, 35-^37, 39—40 ja 
46—47 välittömästi niihin posti- ja lennätinlaitoksen taloudellista kehitystä 
koskeviin tutkimuksiin, joita on suoritettu prof. Leo Törnqvistin johdolla 
posti- ja lennätinhallituksen toimeksiannosta.
Diagrammojen logaritminen jaotus on osittain erilainen eri diagrammoissa. 
Jotta näitten keskinäinen vertailu helpottuisi, on kunkin diagramman oikeaan 
alakulmaan merkitty, minkätyyppinen se on. Samaa tyyppiä olevia diagram­
moja voidaan suoraan verrata keskenään.
F Ö R O R D
Av de följande diagrammen hänföra sig n:ris 8—21, 26—33, 35—37, 39—40 
och 46—47 direkt tili de undersökningar beträffande post- och telegrafverkets 
ekonomiska utveckling, vilka under överinseende av prof. Leo Törnqvist har 
utförts pä uppdrag av post- och telegrafstyrelsen.
Diagrammens logaritmiska indelning är delvis olikartad i de olika diagram­
men. För att underlätta jämförelsen av desamma sinsemellan har i det nedre 
högra hörnet av varje diagram angivits, av vilket slag detta är. Diagram av 
samma typ kunna direkt jämföras med varandra.
P R E F A C E
Of the following diagrams the numbers 8—21, 26—33, 35—37, 39—40, and 
46—47 are in immediate conjunction with the research of the economical de­
velopment of the Post and Telegraph Office, made under the direction of 
Ph. D., Prof. Leo Törnqvist, on commission of the General Direction of Posts 
and Telegraphs.
The logarithmic division of the diagrams varies in different diagrams. In order 
to facilitate the comparison of the different diagrams, the type of each diagram 
is indicated in the right lower corner of the respective diagram. Diagrams of 
the same type can be compared, straightway, one with another.
T »
DIAGRAMMALUETTELO — DIAGRAMFÖRTECKNING — LIST OF DIAGRAMS
Toimipaikat, postinkuljetus ja puhelinverkko  
Anstalterna, postföringen och telefonnätet 
Offices, mail service, and telephone system
1. To im ipaikat 
A nsta lterna 
Offices
2. Kotim ainen postinkuljetusverkko 
Postföringsnätet inom landet 
Inland mail conveyance net
3. Postin kotim aassa ku lkem at k ilom etrit 
Postförda k ilom eter inom landet 




5. Kaukopuhelinverkko  (1894— 1960)
Fjärrtelefonnätet (1894— 1960)
T ru n k  telephone net (1894— 1960)
6. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
Antalet lokala te lefoncentraler inom post- och te legrafverket 
Number of Post andTelegraph O ffice local telephone exchanges
7. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskuksiin liite tyt 
tilaajat
A bonnenter anslutna till post- och te legrafverkets lokala 
te lefoncentraler
Subscribers of the Post and Telegraph O ffice local te lephone 
exchanges
Maksuja — Avgifter — Charges
8. Kotim aisia keskim ääräisiä postim aksuja voim aanastumispäi- 
vittäin
A vg ifter i medeltal fö r postförsändelser inom landet per 
datum för deras ikraftträdande
Average inland postal charges according to  the dates when 
they became valid
9. Lehtien vuosikerto jen postim aksuja voim aanastum ispäivittäin 
Postavgifter fö r tidningsärgängar per datum för deras ik ra ft­
trädande
Transporta tion  and distribution fees of annual issues of 
newspapers and periodicals according to  the dates when 
they became valid
10. Ko tim aisia  lennätinm aksuja voim aanastum ispäivittäin 
A vg ifter fö r telegram  inom landet per datum för deras ik ra ft­
trädande
Inland telegraph charges according to  the dates when they 
became valid
11. Kotim aisia kaukopuhelumaksuja voim aanastumispäivittäin 
A vg ifte r fö r fjärrsam tal inom landet per datum fö r deras 
ikraftträdande
Inland tru n k  call charges according to  the dates when they 
became valid
12. U lkom aisia postim aksuja voim aanastum ispäivittäin 
A vg ifter fö r postförsändelser t il l utlandet per datum för deras 
ikraftträdande
Postal charges to  foreign countries according to  the dates 
when they became valid
13. U lkom aisia  lennätinm aksuja voim aanastum ispäivittäin 
Avg ifter fö r telegram  till utlandet per datum för deras Ik ra ft­
trädande
Telegraph charges to  some foreign countries according to 
the dates when they became valid
14. U lkom aisia  puhelum aksuja vo im aanastum ispäivittäin 
A vg ifter fö r telefonsam tal t il l utlandet per datum fö r deras 
ikraftträdande
Telephone charges to  some foreign capitals according to  the 
dates when they became valid
Hintaindeksejä — Prisindex — Price indices
15. Postitariffi-indeksit vo im aanastum ispäivittäin 
Posttariffindex per datum fö r deras ikraftträdande
Post ta riff indices according to  the dates when they became 
valid
16. Lehtien postim aksuindeksit vo im aanastum ispäivittäin 
Tidningarnas postavgiftsindex per datum fö r deras ik ra ft­
trädande
Transporta tion  and distribution fee indices of newspapers 
and periodicals according to  the dates when they became 
valid
17. Lennätintariffi-indeksit voim aanastum ispäivittäin
. Te leg rafta riffindex per datum för d e ra s 'ikraftträdande
Telegraph ta riff  indices according to  the dates when they 
became valid
18. Puhelintariffi-indeksit vo im aanastum ispäivittäin 
Te le fontariffindex per datum för deras ik ra ftträ d a n d e - 
Telephone ta riff indices according to  the dates when they 
became valid
19. Tariffi- indeksit liikennehaaro itta in  vo im aanastum ispäivittäin  
Ta riffin d e x per trafikslag  och per datum fö r deras ik ra ft­
trädande
T a riff indices of tra ffic  branches according to  the dates 
when they became valid
20. Tariffi-indeksit liikennehaaro itta in  vuosikeskia rvo ina sekä 
kokonaism enojen hintaindeksi
Ta riffin d e x per trafikslag  som ärsm edeltal sam t p ris ind ex 
fö r to ta lu tg ifte rna
T a riff indices of tra ffic  branches as annual averages and 
price index fo r to ta l expend iture
21. Erä itä hintaindeksisarjoja vuosikeskiarvoina 
Nägra p risindexserier som ärsmedeltal 
Some price indices as annual averages
Tulo- ja menotietoja — Inkomster och utgifter 
Revenues and expenditure
22. Tu lo t ja menot (1894— 1960)
Inkom sterna och utgifterna (1894— 1960)
Revenues and expend iture  (1894— 1960)
23. Postitu lot tu lo la je itta in  
Postinkom sterna enligt inkomstslag
Postal revenues according to  th e ir various species
24. Lennätin tu lo t tu lo la je itta in  
Te legrafinkom sterna enligt inkomstslag
Telegraph revenues according to th e ir  various species
25. Puhelintulot tu lo la je itta in  
Te lefoninkom sterna enligt inkomstslag
Telephone revenues according to  th e ir  various species
26. Postitu lot tu lo la je itta in  vuoden 1938 ta riffien  m ukaan 
Postinkom sterna enligt inkomstslag och 1938 ärs ta riffn ivä  
Postal revenues according to  the ta riff  level of the yea r 1938
27. Lennätintu lot tu lo la je itta in  vuoden 1938 ta riffien  mukaan 
Te legrafinkom sterna enligt inkomstslag och 1938 ärs ta riffn ivä  




28. Pu he lin tu lo t tu lo la je itta in  vuoden 1938 tariffien mukaan 
Te le fon inko m sterna en lig t inkom stslag och 1938 ärs tariffn ivä 
Te lephone revenues according to  the ta riff level of the year 
1938
29. Pu he lin tu lo t kotim aan liiken teestä  puhelua ja perusmaksua 
kohden vuoden 1938 tariffien mukaan
Inkom sterna av telefonsam tal mom landet per samtal och 
grundavgift en lig t 1938 ärs tariffn ivä
Revenues of inland calls per call and unit rate according to 
the ta riff level of the year 1938
30. M enot m enolajeittain 
U tg ifte r en lig t utgiftsslag
Exp e n d itu re  according to th e ir  various species
31. H enkilökuntam enot m enolajeittain 
Personalutg ifte r enlig t utgiftsslag
Personnel exp en d itu re  according to th e ir various species
32. Asiam enot m enolajeittain 
Sakutg ifte r en lig t utgiftsslag
O th e r  exp en d itu re  according to th e ir  various species
33. M enot ja vastaavat h in ta indeksit 
U tg ifte r och m otsvarande p ris ind ex 
Exp e n d itu re  and corresponding price indices
34. T u lo t ja m enot liikennehaaro itta in  
Inkom ster och utg ifter per trafikslag
Revenues of tra ffic  branches and th e ir exp end itu re
35. T u lo t vuoden 1938 tariffitason ja m enot vuoden 1938 kustan­
nustason mukaan liikennehaaro itta in
Inkom ster en lig t 1938 ärs ta riffn ivä  och u tg ifter enligt 1938 
ärs kostnadsnivä per trafikslag
Revenues of traffic  branches according to the ta riff level of 
the year 1938, and th e ir exp en d itu re  according to the cost 
level of the year 1938
36. K okona istu lo t ja -m enot sekä y le istariffi-indeksi ja kokonais­
m enojen hintaindeksi
To ta lin ko m ste r och -utg ifter samt generaltariffindex och 
p ris in d ex  fö r tota lutg ifterna
To ta l revenues and exp en d itu re , general ta riff in d ex , and 
price in d ex fo r total exp end itu re
37. Tu lo jen  suhteellinen osuus bruttokansantuotteesta 
Inkom sternas p roportionella  andel av bruttonationalproduk- 
ten
Revenues’ re lative  share of gross dom estic product
Luku m äärätieto ja  — Kvantitetsuppgifter 
N um b er of amounts
38. Postilähetysten lukum äärä (1894— 1960) 
An ta l postförsändelser (1894— 1960) 
N um ber of mail (1894— 1960)
LY H EN N Y K SET
Plh . . .  =  Posti- ja lennätinhallituksen  kertom ukset vuo­
silta  . . .
T  . . .  =  L iite  Posti- ja lennätinhallituksen kertom ukseen
vuodelta 1955, tau lukko  . . . .  sekä Posti- ja len­
nätinhallituksen kertom ukset vuosilta  1956— 1960
39. Tavallisten kotim aisten maksunalaisten postilähetysten kor­
jatu t kappaleluvut
K o rrig e ra t antal vanliga portop liktiga postförsändelser inom 
landet
C orrected  numbers of o rd inary  inland postal dispatches liable 
to postage
40. Tavallisten u lkom aille lähetettyjen maksunalaisten postilähe­
tysten ko rja tu t kappaleluvut
K o rrig e ra t antal vanliga portop liktiga postförsändelser tili 
utlandet
C orrected numbers of o rd inary  foreign postal dispatches liable 
to postage
41. K irja ttu jen  k irje lähetysten ja pakettien lukumäärä 
Antal rekom m enderade brevförsändelser och paket 
N um ber of registered letter-m ail and parcels
42. Vakuutettu jen k irje itten  ja pakettien lukumäärä 
Antal assurerade brev och paket
Num ber of insured letters and parcels
43. Lähetysten vakuutus- ja arvom äärät 
Försändelsernas assurans- och värdebelopp 
Values of mail
44. Postiosoitukset ja postiennakot 
Postanvisningar och 'postförskott 
Money-orders and cash on de livery mails
45. Lennätin liikenne posti- ja lennätinlaitoksen lennätinjohdoilla 
Telegraftrafiken pä post- och te legrafverkets telegrafledningar 
Telegraph traffic on Post and Telegraph O ffice telegraph 
connections
46. Kotim aiset käsivälitte iset maksunalaiset kaukopuhelut I.
Lukum äärätietoja
Avgiftsbelagda manuella fjärrsam tal Inom landet I. Kvantitets­
uppgifter
Inland chargeable manual trunk  calls I. N um ber of amounts
47. Kotim aiset käsivälitte iset maksunalaiset kaukopuhelut II.
Suhdelukuja
Avgiftsbelagda manuella fjärrsam tal inom landet II. Kvottal 
Inland chargeable manual trun k  calls II. Ratio figures
48. Kotim aiset käsivälitte iset maksunalaiset kaukopuhelut III.
Jaksojen lukum ääriä puheluryhm ittäin
Avgiftsbelagda manuella fjärrsam tal inom landet III. Antal 
perioder enligt sam talskategorier
Inland chargeable manual trunk  calls III. Num ber of periods 
according to classes of calls
49. Kotim aiset käsivälitte iset maksunalaiset kaukopuhelut IV.
Prosenttinen jakautum inen
Avgiftsbelagda manuella fjärrsam tal inom landet IV . Den 
procentuella fördelningen
Inland chargeable manual trunk  calls IV . D istribution , per 
cent
50. U lkomainen puhelin liikenne 
Den utländska telefontrafiken 
Foreign telephone service
FÖRKORTNINGAR
Pts . . .  =  Post- och telegrafstyrelsens berätte lser fö r
ären . . .
T  . . .  =  Bilaga till Post- och te legrafstyrelsens berättelse
fö r är 1955, tablä . . . .  samt Post- och telegraf­
styrelsens berätte lser fö r ären . 1956— 1960
ABBREVIA TIO N S USED
G D P T  . . .  =  Annual Reports of the General D irection  of Posts
and Telegraphs fo r the years . . .
T  . . .  =  A p pend ix to the Annual Report of the General
D irection  of Posts and Telegraphs fo r the year 
1955, table . . . ,  and Annual Reports of the 
General D irection  of Posts and Telegraphs for 
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— X . X o»4-’
/ / 5
<938 1940 1942 . 19*4 1946 1948 19 50 1952 1954 1956 1958 1950 1962
kpl — st —  number
3 1. 12. 38 3 1. 12. 43 ! 3 I . 12. 56 3 1. 12. 57 3 I . 12. 58 3 1. 12. 59 3 I . 12. 60
i . K iin te itä  to im ipaikko ja  —  Fasta anstalter —  Stationary
offices ................................................................................................................. 4 240 4 594 6 252 6 4 I  I 6 575 6 745 6 929
2. Postito im ipaikkoja —  Postanstalter —  Post offices . . . 3 532 3 629 4 295 4 343 4 375 4 4 I6 4 488
3. Lennätinto im ipaikkoja —  Telegrafanstalter —  Telegraph
offices ................................................................................................................. I 19 147 590 6 I0 624 655 674
4. Puhelinto im ipaikkoja —  Telefonanstalter — Telephone
offices ................................................................................................................. 645 9 0 1 2 033 2 144 2 276 2 406 2 493
5. L iikkuv ia  to im ipaikko ja  —  Rörliga anstalter —  Mobile
offices ................................................................................................................. 184 146 126 125 125 I I I 104
Lähde: T  42
Kalla: T  42
Source: T  42
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Kotim ainen  p o stinku lje tusve rkko  
Postföringsnätet inom  landet 
Inland mail conveyance net
1936— 1960
D I A G R .  2
X «1 0  0 Tuhatta km £
I tusenfal km
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19'58 \9**■0 194.2 19 ik4 194,6 1941-8 I9i>0 19.52 1954 I9i 6 1958 1930 19€2
km
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
l. P o stinku lje tuslin jo ja  —  Postfö ringslln jer —  M ail-trans-
po rt routes .................................................................................................. 37 280 34 662 63 124 63 831 67 373 78 I8 I 78 555
2. Postinkanto- ja m aala isk irjeenkanto lin jo ja —  Post-
utbärnings- och lantbrevbäring slin jer —  Rural de livery
se rv ice  routes ................................................................................................... 49 499 47 225 58 258 57 963 57 725 58 332 58 896
3. R autatieve rkko  —  B an n ä te t— Railway net ......................... 5 252 5 533 4 586 4616 4 568 4 432 4 384
4. V e s it ie ve rk ko  —  Sjöpostnätet —  Postal routes on sea 20 025 3 891 1 154 1 203 1 220 I 289 1 479
5. Le n to ve rkk o  —  Flygnätet —  A e ria l ne tw o rk  .................... 804 — 42 10 4 491 4 973 ■ 4 703 5 319
Lähde: T  43
Kalla: T  43
Source: T  43
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DIAGR.  3
Postin kotimaassa kulkem at k ilo m e trit 
Postförda k ilom eter inom landet 








M illio n s
5
2 0  n 2  
10 - 1
5 - 0.5  
4  - 0.4  
3  - 0 .3
2 - 0.2  
1 - 0.1
0 .5  - 0.05  
0 .4  - 0 .04
0 .3  - 0 .03  
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1938 194 0 19'12 19'\4 ' 19« 6 19«;8 iö : 0 195
u J 2
4 19: 6 1958 19Í»0 19 32
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
m ilj. km —  m illions o f kms
I. Postinku ljetuslin jo illa  —  Pä postföringslin jerna —  On
m ail-transport routes ........................................................................... 14.7 12.2 26.3 28.8 29.8 33.5 36.1
2; Postinkanto- ja m aalaiskirjeenkantolinjo illa —  Pä post-
utbärnings- och lantbrevbäringslinjerna —  On rural
delivery service routes ..................................................................... 13.4 13.2 16.2 16.4 16.2 16.3 16.7
3. Rautatieposti —  Järnvägspost —  Railway mail service 12.2 9.76 13.1 14.3 14.5 14.1 13.1
4. Laivaposti — S jö p o st—  Sea mail service .............................. 2.80 0.964 0.249 0.273 0.263 0.275 0.283
tuhatta tonn ikm  —  i tusental tonkm
thousands o f ton kilom etres
5. Lentoposti —  Flygpost —  A ir  mail service ......................... 0.153 — 154 159 313 1 261 1 857
Lähde: T  44




D I A G  R. 4
Rautatiep ostinku lje tus 
Järnvägspostföringen 
R a ilw ay  m ail se rv ice
1936— 1960
m ilj. km — m illions of kms
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
1. Yh teensä —  Summa —  To ta l ........................................................................................................................... 12.2 9.76 13.1 14.3 14.5 14.1 13.1
2. Postila itoksen vaunuissa postim iehistö llä  —  1 postverkets vagnar med post- 
manskap —  In the post-office mail-vans w ith  post-staff ..................................................... 8.20 7.49 6.73 6.38 5.64 5.25 5.15
3. Postila itoksen vaunuissa ilm an posti m iehistöä —  1 postverkets vagnar utan 
postm anskap —  In the post-office mail-vans w ith o u t post-staff .................................... — — 1.59 1.65 1.90 1.27 0.211
4. K iskoau to issa  postim ieh istö llä  —  1 rälsbussar med postmanskap —  In rail-cars
0.309 1.06 1.67 2.31 2.20
5. K iskoau to issa  ilm an postim iehistöä —  1 rälsbussar utan postmanskap —  In rail- 
cars w ith o u t post-staff .......................................................................................................................................... __ __ 0.102 0.858 1.24 1.19 1.13
6. Muissa va ltionrautate iden vaunuissa postim iehistö llä —  1 statsjärnvägarnas 
övriga vagnar med postm anskap —  In o ther vans of the State Railways w ith
1.08 0.238 1.27 1.13 1.27 1.42 1.40
7. Muissa va ltionrautate iden vaunuissa ilman postim iehistöä —  1 statsjärnvägarnas 
övriga vagnar utan postm anskap —  In o ther vans of the State Railways w ithout
2.50 1.67 3.02 3.18 2.77 2.62 3.01
8. Yksity israu ta te id en  vaunuissa —  1 privatägda järnvägars vagnar —  In privately
0.370 0.357 0.051 0.054 0.038 0.027 0.027
Lähde: T  45
Kalla: T  45





T ru n k  telephone net
1894— 1960
1 000 km
31. 12. 38 31. 12. 43 31. 12. 56 31. 12. 57 31. 12. 58 31. 12. 59 31. 12 .60
1. Pylväslinjojen pituus —  Sto lp lin jernas längd —  Length
16.3 20.7 22.0 22.8 24.4 25.5 27.6
2. Yhteyksien pituus —  Förbindelsernas längd —  Length 
of the connections ................................................................................... 148 211 372 429 519
.
573 600
m ilj. —  m illions
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
3. Puhelujaksojen ä 3 min. luku kotimaan liikenteessä — 
Antal sam talsperioder ä 3 min. i tra fiken  inom Iandet — 
N um ber of call periods ä 3 min. in inland tra ffic  . . . 27.5 39.2 76.8 76.7 78.0 83.0 83.6
A . Posti- ja lennätinlaitos —  Post- och te legrafverket —  Post and Telegraph Office




1894— 1930 ja T  SI 
1894— 1930 och T  SI 
1894— 1930 and T  51
A
68
Posti- ja  lennätin la itoksen pa ikallispuhelinkeskusten  lukum äärä 
A n ta le t lokala te le foncentra le r inom post- och te legrafverket 
N um ber o f Post and Te legraph O ffice  local te lephone exchanges
1936— 1960
D I A G R .  6
kpl — st —  number
31. 12. 38 31. 12. 43 31. 12. 56 31. 12. 57 31. 12. 58 31. 12. 59 31. 12. 60
1. Y h te e n sa —  Summa —  To ta l .............................................................. 440 631 1 053 1 167 1 283 1 415 1 534
2.
3.
K as ike sk u ks ia—  M an u e lla ce n tra le r—  Manual exchanges 
Puo liautom aattikeskuksia  —  H a lvautom atcentra ler —
433 602 805 855 916 977 1 032
4.
Sem i-autom atic exchanges ....................................................................
A u to m aattike skuksia  —  A u to m atcen tra le r —  A uto-
5 24 1 16 122 134 144 160
m atic e x c h a n g e s ............................................................................................. 2 5 132 190 233 294 342
Lähde: T .52
Källa: T  52
Source: T  52
69
Posti- ja  lennatin la itoksen paikallispuhelinkeskuksiin  liite ty t tilaajat 
Abonnenter anslutna t i l l  post- och te legrafverkets lokala te le foncentra ler 
Subscribers of the Post and Telegraph O ffice local telephone exchanges
1936— 1960
DIAGR. 7
kpl — st —  number
1 31. 12. 38 31. 12. 43 31. 12. 56 31. 12. 57 31. 12. 58 31. 12. 59 31. 12. 60
1. Y h teen sä—  Summa —  Total ............................................................. 6 538 14735 60 115 66 822 74 682 82 582 91 954
2. Käsikeskuksiin  — T ill manuella centra le r —  O f manual 
exchanges ... ............. ........................................................................................ 5 888 13 105 41 146 42614 45 393 46 572 50 554
3. Puo liautom aattikeskuksiin —  T il l  halvautom atcentraler 
—  O f semi-autom atic exchanges .................................................. 35 168 1 181 1 238 1 371 1 467 1 687
4. A utom aattikeskuksiin  —  T ill autom atcentraler —  O f 
automatic e xc h a n g e s ....................................................... ........................ 615 1 462 17 788 22 970 2791 8 34 543 39713
10 3 65 1 — 61
Lähde: T  53
Kalla: T  53
Source: T  53
A
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D I A G R .  8
I. I. 1936— 31. 12. I960
Kotimaisia keskimääräisiä postimaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter i medeltal för postförsändelser inom landet per datum för deras ikraftträdande
Average inland postal charges according to the dates when they became valid
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1936 1936 1940 m 2 1944 1946 1946 1950 1952 1954 1956 195B i960 1962
mk
1938 1943 1. 1. 1952 1. 6. 1956 1. 8. 1958
1. K ir je e t  —  B rev  —  Le tte rs  ............................................................................................................................ 2: 05 3: 56 25 : 37 30: 48 30: 48
2. P o s t ik o rt it  —  Postko rt —  Post cards ................................................................................................ 1 :25 2: — 15: — 20: — 20: —
3. R is tis ite e t —  Korsband —  Prin ted  m atter .................................................................................. 1: 12 1: 50 14 :7 6 18: 12 18: 12
4 . P ik ku p a k e tit —  Sm äpaket —  Sm all packets ............................................................................... 40 : — 50: — 75: —
5. P a ke tit —  Paket —  Parce ls .................... 1.................................................................................................. 8: 11 10: 12 48 : 31 74: 90 103: 90
6 . Postio so itukset —  Postanvisn ingar —  Money orders ......................................................... 20 : 60 27: 75 2 7 :7 5
Lähde: T  2
Kalla: T  2
Source: T  2
71
Lehtien vuosikerto jen  postim aksuja voim aanastum ispäivittäin 
Postavgifter fö r tidningsârgângar per datum fö r deras ikraftträdande
Transportation  and distribution fees of annual issues of newspapers and periodicals according to thé dates when th ey  became valid 
I. I. 1936—31. 12. I960
DIAGR .  9
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N.1936 1938 194-0 1942 194-4 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962
Num eroita vuodessa ')  
Nummer per âr 2 )  
Numbers per year 3)
Paino n u m ero lta ') 
V ik t per nummer 2) 
W eigh t per number 3)
g
mk
1938 1943 1. 1. 1951 1. 1. 1958
1 A .......................................................... 30 .............. 13: 77 18:48 204: 90 33 9 :8 6
1 B .......................................................... 352 60 .............. 16: 94 22:71 299: 94 498: 26
1 C .......................................................... 120 .............. 23: 27 31: 16 490: 02 8 1 5 :0 6
2 A .......................................................... 30 .............. 2 :0 4 2: 73 3 0 :2 7 50: 21
2 B . • • ............................................... 52 60 .............. 2: 51 3: 36 44: 31 73 :61
2 C . • ............................................... 120 .............. 3 :4 4 4 :61 72: 39 120:41
3 A .......................................................... 30 .............. 0: 47 0: 63 6: 99 11:59
3 B .......................................................... 12 60 .............. 0: 58 0: 78 10:23 16: 99
3 C .......................................................... 120 .............. 0: 79 1 :07 16:71 2 7 :7 9
')  Muutamia esimerkkejä
2) Nâgra exempel
3) Some examples
Lähde: T  8
Kalla: T  8
Source: T 8
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I. I. 1936— 31. 12. I960
D IA G R .  10
Kotimaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telegram inom landet per datum för deras ikraftträdände































1936 1938 1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962
mk
1938 1943 I. I . 1952 I .  6. 1956
I .  Tava llise t sähkösanom at sanalta —  Vanliga telegram  per ord —  O rd inary  telegrams 
per w o rd  ............................................................................................................................................................................................... - :  80 2: - I2 : — 14: -
2. Pikasähkösanom at sanalta —  llte legram  per ord —  Exp ress telegrams per word . . .
3. Lehtisähkösanom at sam oinkuin  ilma- ja ves itie tee llise t sekä jääsähkösanomat —  Press-
2: 40 4: - 24 : — 28: -
te leg ram , m eteoro log iska och hydro logiska telegram  samt istelegram per ord — 
Press, m eteoro log ical, hydro log ical, and ice telegram s per word ........... .............................. - :  40 I: - 6 : — 7: -
Lähde: T  20
Kalla: T  20
Source: T  20
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I. I. 1936—31. 12. I960
DIAGR. Il
Kotimaisia kaukopuhelumaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för fjärrsamtal inom landet per datum för deras ikraftträdande
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1936 1938 19-40 194-2 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962
Taksa-alueiden keskip iste iden suoraviivainen etäisyys Perusmaksu — Grundavgift — U n it rate
L in eärt avst&nd m ellan taxeom rädenas centra mk
The re c tilin e a r distance between the centres of ra te  regions 1938 1943 1.7 . 1957 1. 8. 1958 1. 1. I960
I . Sama taksa-alue —  Samma taxeo m räd e— W ith in  rate region ............................ .. _ 50 1: 20 15 ’ 18 __
2. V ie re ise t taksa-alueet —  Angränsande taxeom räden —  Adjacent rate regions — 75 2: — 20 — 24 —
3. —  80 km ...................................................................................................................................................... 1 30 2: 80 25 — 30 —
4. 8 I 120 »  ...................................................................................................................................................... 1 70 3 :6 0 35 — 42 —
S. 121 160 »  ..................................................................................................................................................... 2 — 4 :4 0 40 — 50 —
6. 161 200 »  ...................................................................................................................................................... 2 20 5: 20 50 — 60 —
7. 201 250 »  ..................................................................................................................................................... 2 60 6: - 55 — 67 —
8. 251 300 »  ............................................................................. ........................................................................ 3 20 6 :8 0 60 — 73 —
9. 301— 400 »  .......................................... ........................................................................................................... 3 80 7: 60 70 — 83 —
10. 401 500 »  ...................................................................................................................................................... 5 — 8: 40 75 — 90 —
I I .  501 600 »  ...................................................................................................................................................... 6 50 9 :2 0 80 — 96 —
12. 601 »  .......................................... ........................................................................................................... 8 20 10: - 80 — 96
Lähde: T  23
Kalla: T  23
Source: T  23
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I. I. 1936— 31. 12. I960
D IA G R .  12
Ulkomaisia postimaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för postförsändelser tili utlandet per datum för deras ikraftträdande
Postal charges to foreign countries according to the dates when they became valid
m k  j j 2  
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1936 1938 1940 1942 1944 1946 1948 1950 (952 (954 1956 1958 1960 1962
mk
1938 1943 1. 2. 1952 1 .6 . 1956 1. 10. 1957 1. 4. 1959 1. 9. 1959
I. K ir je e t  (enintään 20 g) —  B rev (högst 20 g) —  Lette rs 
(at m ost 20 g) .................................................................................................... 2: 50 4: 50 25: - 30: - 30: — 40: — 40: —
2. P o s tik o rt it  —  P o s tk o r t— Post cards ........................................... 1: 50 2: 50 15: - 20: - 20: — 25: — 25: —
3. R is tis itee t (enintään 50 g) —  Korsband (högst 50 g) —  
Prin ted  m atter (at most 50 g ) ............................................................
4 . P ik ku p ak e tit (alin m aksu) —  Sm äpaket (lägsta avg ift) —
50 1: - 10: - 10: - 10: — 15: — 15: —
Sm all packets (m inim um  charge) ...................................................... 8: - 40: - 50: - 50: — 75: — 75: —
5. Pake tit R uo ts iin , I kg —  P a k e t t il l Sverige, I kg —  Parcels 
to  Sw eden , 1 kg ............................................................... ; ............................
6. Pake tit U S A :h an , 1 kg —  Paket t ill U S A , 1 kg
14: - 18: - 90: - 108: - 126: — 126: — 136: —
—  Parcels to  U S A , 1 kg ................................................................. 19: - 25: - 123: - 148: - 173: — 167: — 167: —
Lähde: T  5 ja T  7
Kalla: T  S och T  7
Source: T  5 and T  7
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U lkom aisia lennätinm aksuja vo im aanastum ispäivittäin
A vg ifter fö r te legram  till utlandet per datum fö r deras ikraftträdande
Telegraph charges to some foreign countries according to the dates when they became valid 
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1936 1938 194-0 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 (956 1958 1960 1962
Tava lliset sähkösanomat —  Vanliga telegram  
O rd in a ry  telegram s
m k sanalta —  mk per ord —- m k per word
I938 1943 I .  7 . 1955 1. 10. 1957 1. 1. I960
I . Ruotsi —  Sverige —  Sweden ........................................................................ 2: 34 3: I2 14: 60 20: 50 20: 50
2. N orja —  Norge —  N orw ay ........................................................................... 3 :0 6 4 :0 8 14: 60 20: 50 20: 50
3. T a n sk a — Danm ark —  D enm ark ............................................................. 3: 06 4: 08 14: 60 20: 50 20: 50
4. N euvosto liitto  —  Sovjetunionen —  Soviet Union ................ 3 :7 8 5: 04 23 :6 0 33: 10 38: 90
5. Iso-Britannia —  Storbritann ien  —  G reat B rita in  ...................... 4: 74 6: 32 29: 60 41: 50 41: —
6. N ew Y o rk  (N . Y „  U SA ) .............................................................................. 16: 44 2 I : 92 77: 20 108: 10 109: 20
Lähde: T  21
Kalla: T  21
Source: T  21
76
I .  I .  1936— 31. 12. I960
D IA G R .  14
Ulkomaisia puhelumaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telefonsamtal tili utlandet per datum för deras ikraftträdande
Telephone charges to some foreign capitals according to the dates when they became valid
14
mk
2 0 0 0
1000
5 0 0  
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1936 (938 1940 1942 (944 1946 (948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962
Ta va llise t puhelut H elsingistä v ilkasliiken te isenä  aikana mk 3 m inuutilta  — m k per 3 m inuter
Vanliga samtal f r ln  Helsingfors under tra fik s ta rk  tid mk per 3 minutes
O rd in a ry  calls from  H e lsink i during busy hours 1938 1943 I .S .  1953 1. 10. 1957 1. 12. 1957 1 .2 . 1959
1. Tu kh o lm a  —  Stockholm  ................................................................. .................................... 54 72 270 315 315 315
2. O slo  ...................................................................................................................................................... 78 _ 104 — 405 — 447 — 447 __ 447 —
3. Kööpenham ina —  Köpenham n —  Copenhagen ............................................. 90 — 120 495 — 483 — 483 — 483 —
4. Haag —  T h e  Hague .............................................................................................................. 198 — 259 20 735 — 1 029 — 1 029 — 714 —
5. Lontoo —  London .................................................................................................................... 276 - 326 40 1 046 25 1 465 — 924 — 924 —
Lähde: T  24
Kalla: T  24
Source: T  24
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I .  I .  1936— 31. 12. I960
DIAGR. 15
Postitariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Posttariffindex per datum for deras ikrafttradande
Post tariff indices according to the dates when they became valid
” 1 9 3 8 ” = 100 15








































1936 -1938 1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 I960 1962
N
»1938» =  100
1938 1943 1. 1. 1958 1 .7 . 1958 1 .8 . 1958 1.4 . 1959 15. 5. 1959 1. 9. 1959
1. Postim aksum erkkitulo jen tariffi-indeksi — 
Ta riffind ex för inkom ster av frankeringar 
—  T a riff ind ex of revenues from  stamps 100 160 1 388 1 401 1 454 1 468 1 468 1 468
2. Lehtien postimaksut —  Postavgifter fö r tid- 
ningar —  Transportation and distribution 
fees of newspapers and periodicals .............. 100 134 2 833 2 833 2 833 2 833 2 833 2 833
3. U lkom aiset lähetykset —  Utrikesförsändel- 
se r —  Dispatches abroad ....................................... 100 133 928 928 928 926 926 1 009
4. Linja-autoliikenne —  Busstrafiken —  Bus 
tra ffic  ...................................................................................... 100 233 1 660 1 660 1 660 1 660 1 740 1 740
Lähde: T  30
Kalla: T  30
Source: T  30
11 3651— 61
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Leh tien  postim aksu indeksit vo im aanastum ispaivitta in  
T id n ing arn as postavg iftsindex per datum  fo r deras ikrafttradande
T ran sp o rta tio n  and d istribu tion  fee  ind ices of newspapers and periodicals according to  the dates when they became valid 
I .  I .  1936— 31. 12. I960
D IA G R .  16
Paino num erolta ')  —  V ik t  per nummer 2) —  W eig h t per number 3)
»1938» =  100
1938 1943 1. 1. 1951 1.1.1958
I 30 £ ....................................................................................................................................................................................................... 100 134 1 487 2 467
2 60 g . ........................................................................................................................................................................... 100 134 1 770 2 940
' 3 |2 0  g ....................  ......................................................... .. ............................................................................................................... 100 134 2 106 3 503
Indeksin kom ponentit —  Indexens kom ponenter
T h e  com ponents o f the ind ex
4. Kappalem aksuindeksi —  Styckeavg iftsindex —  Ind ex of num ber charges .................................... 100 135 1 037 1 675
5. Painom aksuindeksi —  V iktavg ifts in d ex —  Index of w eight charges ............................................... 100 133 3 000 5 000
')  M uutam ia es im erkke jä
2) N ägra exem pel
3) Som e exam p les
Lähde: T  II
Källa: T  I I
Source: T  11
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I .  I .  1936— 31. 12. I960
DIAGR. 17
Lennatintariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Telegraftariffindex per datum for deras ikrafttradande
Telegraph tariff indices according to the dates when they became valid
17





























(936 <938 1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 (956 1958 1960 1962
» 1938» =  100
1938 1943 I. 7. I95S I .  6. 1956 1. 10. 1957 1. 1. I960
i. Kotim aiset sähkösanomat —  Telegram  inpm landet —  Inland tele-
100 249 I 494 I 743 1 743 1 743
2. Sähkösanomat ulkom aille —  Telegram  t i l l  utlandet —  Telegram s
100 133 606 606 848 850
3. Kirjaam ism aksu —  Inskrivn ingsavg ift— Registration c h a r g e .............. 100 200 800 I 000 1 000 1 000
Lähde: T 30
Kalla: T  30
Source: T  30
A
80
I .  I .  1936— 31. 12. I960
D IA G R .  18
Puhelintariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Telefontariffindex per datum for deras ikrafttradande
Telephone tariff indices according to the dates when they became valid
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(936 1938 1940 1942. 1944 1946 1948 1950 1952 (954 1956 1958 1960 1962
»1938» =  100
1938 1943 1. 10. I9 5 7 |l . 12. 1957 1 .7 . 1958 1 .8 . 1958 1 .2 . 1959 1. 1. I960 1. 7. I960
K o tim a ise t kaukopuhelut —  Fjä rr- 
sam tal inom landet —  Inland tru n k  
calls ....................................................................... 100 200 1 868 1 868 1 868 2 265 2 265 2 523 2 523
Puhelut u lkom aille  —  Samtal t i l l  
u tlandet —  C alls abroad .................... 100 131 599 582 582 582 579 579 579
Paikallispuhelu t —  Lokalsam tal —  
Local calls ...................................................... 100 31.2 375 375 375 438 438 625 625
L iittym is- , vuosi- ym . m aksut —  
A nslutn ings-, ars- oa. avg ifter —  
Charges fo r ne tw o rk  connections, 
yea rly  paym ents, e tc ............................... 100 256 3 218 3 218 3 226 3 493 3 493 3 493 3 318
Lähde: T  30
Kalla: T  30
Source: T  30
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DIAGR. 19
Tariffi-indeksit liikennehaaroittain voim aanastum ispäivittäin
Ta riffind ex per trafikslag och per datum fö r deras ikraftträdande
T a riff indices of tra ffic  branches according to  the dates when they became valid
I. I. 1936—31. 12. I960
»1938» =  100
1938 1943 1. 1. 1958 1 .7 . 1958 1 .8 . 1958 1 .4 . 1959 15. 5. 1959 1. 9. 1959 1. 1. I960 1 .7 . I960
1. Yle istariffi-indeksi —  Gene- 
ra lta riffind ex —  General 
ta riff index .................................... 100 169 1 542 1 550 1 665 1 673 1 678 1 680 1 735 1 731
2. Postitariffi-indeksi —  Post- 
ta riffin d ex —  Post ta riff 
index .................................................. 100 161 1 526 1 538 1 585 1 598 1 604 1 608 1 608 1 608
3. Lennatintariffi-indeksi —  Te- 
legraftariffindex —  Te le­
graph ta riff ind ex .................... 100 181 1 129 1 129 1 129 1 129 1 129 1 129 1 130 1 130
4. Puhelintariffi-indeksi —  Te- 
le fontariffindex —  Te le­
phone ta riff i n d e x  .............. 100 187 1 754 1 755 2 066 2 066 2 066 2 066 2 261 2 245
Lähde: T  30
Kalla: T  30
Source: T  30
82
T a riff i- in d e k s it liike n n eh aaro itta in  vuosikeskiarvo ina sekä kokonaismenojen hintaindeksi
T a r iff in d e x  per tra fikslag  som ärsm edeltal sam t prisindex fö r totalutgifterna
T a r if f  ind ices of tra ffic  branches as annual averages and price in d ex for total expenditure
1936— 1960
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1938 19' 0 19- 2 1944 1946 19* 8 19 0 1952 1954 1956 19; 8 19E0 1962
» 1938» =  100
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
I .  Y le is ta r iff i- in d eksi —  G e n e ra lta r iffin d e x  —  General 
ta r if f  in d e x  ......................................................................................................... 100 169 I 294 I 439 I 594 I 675 I 733
2 . Postitariffi- ind eksi —  Po stta riff in d ex — Post ta r if f in d e x 100 I6 I I 343 I 453 I 552 I 600 1 608
3. Lennätin tariffi- ind eksi —  T e le g ra fta riffin d e x —  T e le ­
graph ta r if f  in d ex ........................................................................................ 100 I8 I 925 I 002 I 129 I 129 1 130
4. Pu he lin ta riffi- indeksi — Te le fo n ta riff in d ex  —  Telephone 
ta r if f  in d e x  ......................................................................................................... 100 187 I 3 7 1 I 593 I 884 2 066 2 253
5. Kokonaism eno jen  h inta indeksi —  P ris in d ex fö r to ta l­
u tg ifte rna  —  P rice  in d ex fo r  to ta l exp end itu re  .............. 100 207 2 4 I I 2 609 2 780 2 940 3 124
Lähde: T  41
Källa: T  41
Source: T  4i
k
S3
Erä itä  hinta indeksisarjo ja vuosikeskiarvo ina 
Nägra p ris ind exserie r som ärsmedeltal 
Some price indices as annual averages
1936— 1960
DIAGR. 21
»1938» =  .100
1938 1943 I9S6 1957 1958 1959 I960
Posti- ja lennätin iaitoksen y le istariffi-indeksi —  Post- 
och te legrafverkets generalta riffindex —  General ta riff 
ind ex of the Post and Telegraph O ffice  ............................... 100 169 1 294 1 439 1 594 1 675 ' 1 733
Valtionrautateiden siv iililiike n tee n  tariffi-indeksi —  
Ta riffin d e x fö r statsjärnvägarnas c iv iltra fik  —  T a riff 
index of c iv ilian  tra ffic  on State Railways ...................... 100 148 1 364 1 434 1 669 1 655 1 674
Tukkuhintaindeksi —  Partip risind ex —  W holesale 
prices on home m arket ..................................................................... 100 242 1 566 1 714 1 854 1 839 1 911
Lähde: T  41
Kalla: T  41
Source: T  41
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T u lo t ja m enot 
Inkom sterna och utgifterna 
Revenues and exp end itu re
1894— 1960
D IA G R .  22
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
m ilj. —  m illions
1.
2.
Ko ko n a is tu lo t —  To ta lin ko m ste rn a  —  Total revenues 
















3. T u lo t  %  m enoista —  Inkom sterna i %  av utg ifterna 
-T— Revenues in percentage to  exp end itu re  .................... 129.1 155.4 104.2 103.3 106.6 108.2 108.7
Lähde: Plh 1894— 1930 ja T  38
Kalla: Pts 1894— 1930 och T  38
Source: GDPT 1894— 1930 and T  38
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D I A G  R. 23
Postitu lo t tu lo la je itta in
Postinkom sterna enligt inkomstslag
Postal revenues according to  th e ir  various species
1936— 1960
20000  Mil j .  23  
M i l l io n s
1 0 0 0 0
5 0 0 0
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4 0 0 0
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1 9 .J8 1940 1942 19' 4 1946 19'18 19£ 0 1952 195>4 1956 '(9.j8 196 0 1962
. m ilj. —  m illions
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
1. Postitu lo t yhteensä —  Samtliga postinkom ste r—  Postal revenues in total . . . . 202.3 554.9 7 881 9 030 10 241 10 930 11 765
2. Tu lo t postim aksum erkeistä ja -leim oista —  Inkom ster av frankotecken samt 
frankostäm plar —  Revenues from  stamps and embossed stamps ..................................
3. Postimaksutulot lehdistä —  Inkom ster av postavgifter fö r t id n in g a r—  Revenues
160.9 390.3 3 870 4 459 4 937 5 549 6 167
from transportation and d istribution of newspapers and periodicals ....................
4 . Tu lo t ulkomaisista paketeista sekä posti- ja postiennakko-osoituksista ym .
13.3 20.9 565 608 958 958 1 104
—  Inkom ster av paket, post- och postförskottsanvisningar mm. i postutväx- 
lingen med u tlan d e t— Revenues from  foreign parcels, m oney-orders, C .O .D .
4.89 4.36 42.2 81.6 325 154 134
5. Tu lo t lin ja-auto liikenteestä —  Inkom ster av busstrafiken —  Revenues from  bus
tra ffic  ................................................................................................................................................................................. 14.4 38.4 723 802 882 943 968
6 .‘ Korvaukset postin-m uille  la ito ks ille  suorittam ista tehtävistä —  Ersättn ingar för
uppdrag, v ilka  av posten utföras fö r andra inrättn ingar —  Com pensation fo r 
services to o th er institu tions ............................................................................................................ .... 1.00 82.2 2 564 2 956 3 000 3 129 3 165
7.86 18.8 1 16 124 139 198 227
Lähde: T  32
Kalla: T  32
Source: T  32
12 3 651— 61
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D IA G R .  24
Len n ätin tu lo t tu lo la je itta in
Te leg ra finkom sterna  enligt inkom stslag
Te legraph  revenues according to  th e ir  various species
1936— 1960
m Ij. —  m illions
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
1. Len n ätin tu lo t yhteensä —  Sam tliga te leg ra finkom ster —
Te leg raph  revenues in to ta l ........................................................... 16.3 38.0 490 547 620 690 822
2. T u lo t  ko tim aisista  sähkösanom ista —  Inkom ster av te le-
gram  inom  la n d e t— Revenues from  inland te legram s 3.24 16.7 174 184 148 144 159
3. N e tto tu lo t u lkom aisista sähkösanom ista —  Netto-
in k o m ste r av te legram  t i l l  och frän u tla n d e t—  N et
revenues from  te legram s from  and to  foreign countries 12.3 17.9 229 209 208 248 258
4. E rin ä ise t sähkösanom am aksut —  Särskilda telegram av-
g ifte r —  Specific te legram  charges ............................................. 0.57 1.15 12.4 15.4 13.3 9.41 8.73
5. T e le x-m aksu t —  Te le x-avg ifte r —  T E L E X  charges . . . . * 35.0 92.8 200 228 330
6. M uut tu lo t —  Ö vrig a  in ko m ste r —  Remaining revenues 0.12 2.22 39.4 45.8 50.6 60.7 67.1
Lähde: T  32
Kalla: T  32
Source: T  32
L.
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DI A G  R. 25
Puhelintulot tu lo la je itta in
Te lefoninkom sterna enligt inkomstslag
Telephone revenues according to  th e ir  various species
1936— 1960
m Ij. —  millions
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
1. Puhelintulot yhteensä —  Samtliga te lefon inkom ster —  
Telephone revenues in to ta l ............................................................. 85.8 279 4 182 4 552 5 156 6 263 7 388
2. Tu lo t kotim aisista puheluista —  Inkom ster av samtal 
¡nom land et— Revenues from  inland calls ......................... 70.4 218 3 327 3 542 3 980 4811 6 202
3. N etto tu lo t ulkomaisista puheluista —  N etto inkom ster 
av samtal t ill och fran utlandet —  N et revenues from
incoming and outgoing foreign calls .......................................... 10.6 12.8 213 220 232 291 377
4. Liittym ism aksu-, vuosimaksu- ym . tu lo t —  Inkom ster 
av anslutnings-, ârs- oa. avg ifter —  Revenues from •
charges fo r ne tw o rk  connections, yearly  payments, etc. 4.65 48.0 606 747 894 1 086 729
5. Muut tu lo t —  Ö vriga inkom ster —  Remaining revenues 0.22 0.21 36.1 42.7 49.4 74.8 81.1
Lähde: T  32
Kalla: T  32
Source: T  32
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1936— 1960
D IA G R .  26
Postitulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Postinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffniva
Postal revenues according to the tariff level of the year 1938
milj —  m illions
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
1. Po stitu lo t yhteensä —  Sam tliga postinkom ster —  Postal revenues in total ............ 202 348 611 645 698 706 752
2. T u lo t  postim aksum erkeistä ja -leim oista —  Inkom ster av frankotecken samt 
fra n k o stä m p la r—  Revenues from  stamps and embossed stamps .................................... 164 251 310 326 354 374 413
3. Postim aksutulot lehd istä —  Inkom ster av postavgifter fö r t id n in g a r—  Revenues 
from  tran sp o rta tio n  and d istribution  of newspapers and periodicals ................... 13.3 15.6 33.2 35.7 33.8 33.8 39.0
4 . T u lo t  ulkom aisista paketeista sekä posti- ja postiennakko-osoituksista ym. 
—  Inko m ste r av paket, post- och postförskottsanvisningar mm. i postutväx- 
lingen med u tlan d e t— Revenues from  foreign parcels, m oney-orders, C .O .D .
4.9 3.3 5.8 10.0 35.0 16.1 13.2
5. T u lo t lin ja-auto liikenteestä —  Inkom ster av b u sstra fik en — Revenues from bus 
tra ff ic  ..................................................................................................................................... : ............................................ 14.4 16.5 51.9 52.3 53.1 55.1 55.6
6. K o rvau kse t postin m u ille  la ito ks ille  suorittam ista  tehtävistä —  Ersättningar för 
uppdrag, v ilk a  av posten utföras fö r andra in rä ttn ing ar —  Com pensation fo r 
se rv ices to  o th e r in s t itu t io n s ......................................................................................................................... 1.0 52.0 201 213 212 214 214
7. M uut tu lo t —  Ö vrig a in k o m s te r— Remaining revenues ..................................................... 4.6 10.4 9.0 8.9 9.9 13.5 17.0
Lähde: T  34
Kalla: T  34




Lennätintulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Telegrafinkomsterna enligt inkomstslag ooh 1938 ärs tariffniva
Telegraph revenues according to the tariff level of the year 1938
m ilj. —  m illions
1938 1943 1956 1957 1958* 1959 I960
1. Lennätintulot yhteensä —  Samtliga te legrafinkom ster —
Telegraph revenues in total .......................................................... 16.2 21.8 56.0 53.7 62.9 70.2 74.1
2. Tu lo t kotim aisista sähkösanomista —  Inkom ster av te le ­
gram inom landet —  Revenues from  inland telegrams 3.2 6.7 10.6 10.5 8.5 8.2 9.1
3. N etto tu lo t ulkom aisista sähkösanomista —  Netto- 
inkom ster av telegram  t i l l  och f r in  utlandet —  N et 
revenues from  telegram s from  and to  foreign countries 12.3 13.5 37.8 31.4 24.5 29.2 30.3
4. Erinäiset sähkösanomamaksut —  Särskilda telegramav- 
g ifter —  Specific telegram  charges ............................................ 0.57 0.58 1.4 1.5 1.3. 0.94 0.87
5. Te lex-m aksut —  Te lex-avg ifter —  T E L E X  charges ---- 3.8 7.7 25,7 28.4 39.0
6. Muut tu lo t —  Ö vriga in k o m ste r—  Remaining revenues 0.12 1.0 2.4 2.6 2.9 3.5 3.9
Lähde: T  34
Kalla: T  34




D IA G R .  28
Puhelintulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivä
Telephone revenues according to the tariff level of the year 1938
M ilj .  2 8  
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| - m ilj. —  m illions
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
i. Pu h e lin tu lo t yhteensä —  Samtliga te le fon inkom ster —  
Te lephone revenues in to ta l ........................................................... 85.8 145 303 285 276 309 343
2. T u lo t  ko tim aisista  puheluista —  Inkom ster av samtal 
inom  la n d e t— Revenues from  inland calls ......................... 70.4 109 224 206 196 212 246
3. N e tto tu lo t u lkom aisista puheluista —  N etto inkom ster 
av sam tal t i l l  och frân utlandet —  N et revenues from  
incom ing and outgoing fo reign  calls .......................................... 10.6 9.8 41.6 41.4 39.9 50.3 65.0
4. L iittym ism aksu-, vuosim aksu- ym . tu lo t —  Inkom ster 
av anslutn ings-, 1rs- oa. avg ifter —  Revenues from  
charges fo r  n e tw o rk  connections, yea rly  paym ents, etc. 4.6 26.1 34.5 36.0 37.4 43.2 29.0
5. M uut tu lo t  —  Ö vrig a inko m ste r —  Remaining revenues 0.22 0.11 2.5 2.5 2.4 3.3 3.2
Lähde: T  34
Kalla: T  34




Puhelintulot kotimaan liikenteestä puhelua ja perusmaksua kohden vuoden 1938 tariffien mukaan
Inkomsterna av telefonsamtal inom landet per samtal och grundavgift enligt 1938 ärs tariffnivä



















1936 1940 1942 194 4 19 46 194Ö 19 50 19 52 1954 19 56 195 8 19 60 1962
mk
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
1. T u lo t perusmaksua kohden —  Inkom st per grundavgift 
—  Revenues per unit rate ................................................................ 2 :01 2: 06 2 :0 4 1: 98 2: 02 2: 08 2:41
2. T u lo t puhelua kohden —  Inkom st per samtal —  Revenues
4: 33 4: 98 5: 50 4: 99 4: 67 4: 77 5: 45
Lähde: T  28
Källa: T  28
Source: T  28
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M enot m enolaje itta in  
U tg ifte r  en lig t utgiftsslag
E xp e n d itu re  according to  th e ir  various species 
1936— 1960
D IA G R .  30
m ilj. —  m illions
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
1. Kokonaism enot —  To ta lu tg ifte rna  —  To ta l exp end itu re
2. H enkilökun tam enot —  Personalutg ifte r —  Personnel
235.7 561.2 12 050 13 674 15 0 2 4 ' 16 532 18371
e xp e n d itu re  ...................................................................................................... 140.3 372.9 8 486 9 516 10391 11 348 12 319
3. A s iam enot —  Sakutg ifte r —  O th e r  exp end itu re  . . . .
4 . Postin  ja postivaunujen ku lje tus va ltionrauta te illä  —  
Befo rdran  av post och postvagnar pä statens järnvägar —  
T ra n sp o rt , by State Railways, of post and post-office
60.81 129.7 2818 3 281 3 580 3 795 4 323
mail-vans .............................................................................................................. 17.15 32.75 300.0 360.0 360.0 500.0 610.0
5. P o is to t —  A v s k r iv n in g a r— D epreciations ............................. 17.46 25.89 445.8 517.4 693.1 888.7 1 119
Lähde: T  35
Kalla: T  35




Personnel expenditure according to their various species 
1936— 1960
D IA GR. 31
m ilj. —  m illions
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
1. H enkilökuntam enot—  Personalutgifterna"—  Personnel 
expend iture  .................................................................................................... 140.3 372.9 8 486 9 516 10391 11 348 12 319
2. Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset —  A v lö n in g ara t 
den ord inarie  personalen —  Salaries of the ord inary staff 60.45 143.6 3 538 3 837 ' 4 224 4 522 4 862
3. Y lim ääräisen henkilökunnan pa lkkiot —  Arvoden at den 
extrao rd inarie  personalen — Salaries of the e x tra  staff 61.60 171.2 3 412 3 925 4 220 4 636 5 040
4. V iransija isten pa lkk io t —  V ikariatsarvoden —  Substi­
tu te s ’ rew ards .............................................................................................. 2.89 17.17 336.4 383.9 394.7 434.4 491.6
5. Postinkanto urakalla —  Ersättning fö r postbefordran 
—  Postal transport rem unerations ............................................... 7.96 26.53 159.7 175.7 184.6 241.6 287:5
6. E läkkeet —  P e nsio ne r— Pensions ............................................... 4 .S I 8.64 327.0 354.1 377.6 418.0 458.4
7. Muut henkilöm enot — Ö vriga personalutg ifter— O thers 2.86 5.75 713.1 839.5 990.2 1 096 1 179
Lähde: T  36
Kalla: T  36
Source: T  36
13 3651— 61
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A siam enot m enolaje itta in  
Saku tg ifte r enlig t utgiftsslag
O th e r  exp en d itu re  according to  th e ir  various species 
1936— 1960
D IA G R .  32
M¡y. 3 2
M illions
5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
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+o 39-42 19¿ 39 46 39 48 39 50 19 52 19 54 i Q l >6 1958 60 1962
mil . —  m illions
I938 I943 1956 1957 1958 1959 I960
I .  A s iam enot —  S a ku tg ifte rn a— M iscellaneous exp end itu re  ............................ 6 0 .8 1 129.7 2 8 I8 3 281 3 580 3 795 4 323
2. A u to jen  ja sähkö la itu rivaunu jen  käyttö  ja kunnossapito —  D rift  och 
underhall av au tom ob ile r, bussar och e lek tr isk a  perrongvagnar— Use 
and m aintenance o f m oto r and e lec tric  tru cks  ........................................................ 12.85 4 I.4 8 738.2 886.8 1 008 964.2 1 016
3. Lennätin-, puhelin- ja rad io la ittee t sekä -johdot —  Telegraf-, telefon- 
och radioanläggningar samt -ledningar —  Te legraph , te lephone, and 
rad io  insta lla tions and Iines ........................................................................................................ I7 .4 I 33.78 839.9 1 072 1 112 1 240 1 448
4. V u o k ra , läm m itys ym . sekä k iin te is tö jen  ho ito  —  H yra , värm e mm. 
sam t värd av fa s t ig h e te r—  Rents, heatings, a .s .o ., and maintenance of 
th e  im m ovables ..................................................................................................................................... I I.53 24.40 628.7 682.5 752.1 830.4 1 003
5. K a lu sto  —  In ve n ta rie r —  M ovables ....................................................................................... 2.27 5.93 169.2 164.4 178.8 179.2 200.0
6. Painatus ja p o stim erkk ien  valm istus —  Tryckn ing  och tillve rk n in g  av 
franko tecken  —  Prin ting  and stam p m anufacture ............................................... 3.62 I I . I9 133.9 135.7 138.0 166.5 190.4
7. M uut asiam enot —  Ö vrig a sakutg ifte r —  O th e rs .................................................. 13 .13 12.90 308.7 339.1 390.2 414.8 465.1
Lähde: T  35
Kalla: T  35
Source: T  35
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Menot ja  vastaavat h intaindeksit 
U tg ifte r och m otsvarande prisindex 
Expend itu re  and corresponding price indices
1936— 1960
DIAGR. 33
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
m lj. —  m illions
1. Kokonaism enot —  Totalutg ifterna — Total expend iture 235.7 561.2 12 050 13 674 15 024 16 532 18 371
2. H enkilökuntam enot —  Personalutgifterna —  Personnel
expend iture .................................................................................................... 140.3 372.9 8 486 9 516 10 391 11 348 12 319
3. A s ia m e n o t— Sakutgifterna —  O th er expend iture  . . . . 60.81 129.7 28 1 8 3 281 3 580 3 795 4 323
» 1938» =  100
4. Kokonaism enojen hintaindeksi —  P ris in d ex för total-
utgifterna —  Price index fo r total expend iture . . . . 100 200 2411 2 609 2 780 2 940 3 124
5. Henkilökuntam enojen kustannushintaindeksi —  Kost-
nadsprisindex fö r personalutgifterna —  P rice  ind ex fo r
personnel expend iture ........................................................................... 100 202 2 574 2 831 3010 3 220 3 431
6. Asiam enojen hintaindeksi —  Prisindex för sakutgif-
te rna —  Price ind ex fo r o th er expend iture .............. 100 195 2 030 2 090 2 245 2 295 2 406
Lähde: T  35 ja T  41
Kalla: T  35 och T 41
Source: T  35 and T  41
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T u lo t  ja  m enot liikennehaaro itta in
In ko m ste r och u tg ifte r per trafikslag
Revenues o f tra ffic  branches and th e ir  exp end itu re
1936— 1960
D IA G R .  34
m ilj. —  m illions
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
1. K o ko n a is tu lo t —  To ta lin ko m ste rn a  —  To ta l revenues 304.3 871.9 12 552 14 129 16017 17 883 19 975
2. Kokonaism enot —  To ta lu tg ifte rn a  —  To ta l exp end itu re 235.7 561.2 12 050 13 674 15 024 16 532 18371
3. P o stitu lo t —  Po stinkom ster —  Postal revenues . . . . 202.2 554.8 7 881 . 9 030 10 241 10 930 11 765
4. Postim enot —  Postu tg ifte r —  Postal exp end itu re  . .
5. Len n ätin tu lo t —  Te le g ra fin ko m ste r —  Te legraph re-
161.8 403.0 7 829 8 855 9 736 10 560 11 504
venues ....................................................................................................................
6 . Lennätinm enot —  Te leg ra fu tg ifte r —  Te legraph ex-
16.3 38.0 489.8 546.8 619.9 689.8 821.9
p end itu re  ............................................................................................................
7 . P u h e lin tu lo t —  Te le fo n in ko m ste r —  Te lephone re-
14.0 28.4 498.7 578.6 579.4 672.8 781.5
venues ....................................................................................................................
8 . Puhelinm enot —  T e le fo n u tg ifte r —  Te lephone ex-
85.8 279.1 4 182 4 552 5 156 6 263 7 388
pend itu re  ............................................................................................................. 59.9 129.8 3 723 4 241 4 708 5 299 6 086
Lähde: T  38
Kalla: T  38
Source: T  38
97 i
Tu lo t vuoden 1938 tariffitason  ja  menot vuoden 1938 kustannustason mukaan liikennehaaro itta in  
Inkom ster enligt 1938 ärs ta riffn ivä  och u tg ifter en lig t 1938 ärs kostnadsnivä per tra fikslag
Revenues of tra ffic  branches according to  th e  ta riff  leve l of th e  yea r 1938, and th e ir  exp end itu re  according to  th e  cost leve l of th e  yea r 1938 
1936— 1960 ,
DIAGR. 35
m ilj. —  m illions
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
1. Kokonaistu lo t —  Totalinkom sterna —  Total revenues 304 515 945 962 989 1 047 1 132
2. Kokonaism enot —  Totalutg ifterna —  Total expend iture 236 281 500 524 540 562 588
3. Postitu lo t —  Postinkom ster —  Postal revenues 202 345 587 621 660 683 732
4. Postim enot —  Postutgifter —  Postal exp end itu re  . .
5. Lennätintu lot —  Te legrafinkom ster —  Telegraph re-
162 202 325 339 350 359 368
venues .................................................................................................................
6. Lennätinm enot —  Te legrafutg ifter —  Telegraph ex-
16.3 . 21.0 53.0 54.6 54.9 61.1 72.7
penditure ..........................................................................................................
7 . Puhelintu lot —  Te le fon inkom ster —  Telephone re-
14.0 14.2 20.7 22.2 20.8 22.9 25.0
venues .................................................................................................................
8. Puhelinm enot —  Te le fonutg ifter —  Telephone ex-
85.8 149 305 286 274 303 328
penditure .......................................................................................................... 59.9 64.9 154 162 169 180 195
Lähde: T  40
Kalla: T  40
Source: T  40
I 98
K o ko n a is tu lo t ja  -m enot sekä y le istariffi- ind eksi ja  kokonaism enojen hintaindeksi 
T o ta lin k o m ste r och -utg ifter sam t genera lta riffind ex och prisind ex fö r to ta lu tg ifte rna 
T o ta l revenues and exp en d itu re , general ta r if f  in d e x , and price index fo r to ta l exp end itu re
1936— 1960
D I A G R .  36
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
m ilj. —  millions
1. K o ko n a is tu lo t —  To ta lin ko m ste rn a  —  To ta l revenues 304.3 871.9 12 552 14 129 16017 17 883 19 975
2. Kokonaism enot — To ta lu tg ifte rn a  —  Total exp end itu re 235.7 561.2 12 050 13 674 15 024 16 532 18 371
»1938» =  100
3. Y le is ta riffi- in d eksi —  G en e ra lta r iffin d ex  —  G enera l 
ta r if f  in d e x  ......................................................................................................... 100 169 1 294 1 439 1 594 1 675 1 733
4. Kokonaism enojen  h inta indeksi —  P ris in d ex fö r to ta lu t­
g ifte rn a  —  Price  in d ex fo r  to ta l exp end itu re  .............. 100 207 2411 2 609 2 780 2 940 3 124
Lähde: T  38 ja T  41
Källa: T  38 och T  41
Source: T  38 and T  41
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Tu lo jen suhteellinen osuus bruttokansantuotteesta 
Inkom sternas p ro p o rt io n e d  andel av bruttonationalprodukten 
Revenues’ re lative share of gross domestic product
1936— 1960
DIAGR. 37
prom illea —- prom ille — per m ille
1938 1943 1956 1957 1958 ' 1959 I960
1. Kokonaistu lot —  Totalinkom sterna —  Total revenues 8.4 10.6 11.3 1 1.8 12.5 13.1 12.9*
2. Postitu lo t —  Postinkom ster —  Postal revenues ............
3. Lennätintu lot —  Te legrafinkom ster —  Telegraph re-
5.6 6.7 7.1 7.6 8.0 8.0 7 .6*
venues .................................................................................................................
4. Puhelintu lot —  Te le fon inkom ster —  Telephone re-
0.45 0.46 0.44 0.46 0.48 0.51 0 .53*
venues ................................................................................................................. 2.4 3.4 3.8 3.8 4.0 4.6 4 .8*
* Ennakkotieto —  Pre lim inär uppg ift— Provisional figure
Lähde: T  37
Kalla: T  37
Source: T  37
100
Postilähetysten  lukum äärä 
A n ta l postförsändelser 
N um ber o f mail
D IA G R .  38
1894— 1960
mi Ij. —  m illions
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
I .  K ir je lä h e ty k s e t ')—  B rev fö rsän d e lse r2) —  Le tte r-m a il3) I 13 182 279 3 0 1 266 290 324
2. Le h d e t1) —Tid n in g ar2)— N ewspapers and period ica ls3) . 297 32I 629 647 583 602 6 2 1
3. Pake tit ’ ) —  Paket 2) —  Parcels 3) ..........................................
4 . Posti- ja postiennakko-oso itukset —  Post- och postför-
2.78 16.0 10.3' 10.4 I0 .9 I I . I 11.7
skottsanvisn ingar —  M oney-orders and C .O .D . o rders 
5. Postiennakko lähetykset 4) —  Försändelser med postför-
2.93 3.98 2.59 2.58 2.57 2.62 2.66
sk o tt s) —  Cash on d e live ry  m ails 6) .......................................... 1.39 1.4 1 2.40 2.55 2.49 2.58 2 .9 1
1) T ied o t perustuvat ns. » lokakuun tilastoon»
2) Uppgifterna basera sig pä den sk . »oktoberstatistiken»
3) Th e  figures are based on the so-called »October statistics» 
*) S isältyvät myös sarjo jen  I ja 3 lukum äärätietoihin
s) Inga även uti talen i se rie rn a  I och 3 
6) Included also in the figures o f the series I and 3
Lähde: Plh I894— 1960
Källa: Pts 1894— 1960
Source: GDPT I894— 1960
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Tavallisten kotim aisten maksunalaisten postilähetysten ko rjatu t kappaleluvut 
Ko rrlg erat antal vanllga portop llktlga postförsähdelser Inom landet 
C orrected  numbers of o rd inary  Inland postal dispatches liable to  postage
1936— 1960
DIAGR. 39
1 0 0  M ilj .  3 9
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19 38 19-* 0 2 4 19^ 6 19^ 8 1950 19i'2 1954 19.J6 1918 191 0 19 32
m ilj. —  m illions
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
1. K ir je e t — B rev —  Le tte rs  ............................................... .................. 41.56 60.00 67.08 72.17 78.03 85.46 92.51
2. Postiko rtit —  Postkö rt —  Post cards ....................................... 7.68 8.74 1 1.58 10.71 .11.53 10.49 10.66
3. R istisiteet —  Korsband —  Printed m atter ......................... 13.68 14.60 48.94 52.77 50.22 55.14 69.06
4. P lkkupaketlt —  Smäpaket —  Small p a c k e ts ......................... 0.427 0.657 0.619 0.590 0.699
5. Paketit —  Paket —  Parcels ................................................................ 1.80 6.76 5.03 5.02 6.64 6.57 6.85
14 3651— 61
Lähde: T  14
Kalla: T  14
Source: T  14
A
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DI AG R. 40
Ta va llisten  u lkom aille  lähe tetty jen  m aksunalaisten postilähetysten ko rjatu t kappaleluvut 
K o rr ig e ra t antal vanliga p o rtop liktiga  postförsändelser t i l i  utlandet 
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19 38 19 4Ü 19'\2 19^ 4 19' 6 19 48 19 0 19 32 19 4 19 56 19S6 19<pO 19 32
m Ij. —  millions
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
1. K ir je e t  —  B rev  —  Le tte rs  .................................................................... 3.15 1.51 3.98 3.91 5.26 5.10 5.54
2. P o s t ik o rt it  —  P o stko rt —  Post cards ........................................ 0.694 0.262 0.559 0.447 0.995 0.653 0.768
3. R is t is ite e t—■ Korsband —  Prin ted  m atter ............................ 1.98 0.757 3.39 3.32 4.01 4.34 5.69
4 . Pake tit ja (1942— ) p ikku p aketit —  Paket o c h (!9 4 2 —)
sm äpaket —  Parcels and (1942— ) sm all packets ' .............. 0.044 0.013 0.164 0.177 0.193 0.205 0.226
Lähde: T  14
Källa: T  14
Source: T  14
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K irja ttu jen  k irje lähetysten  ja pakettien lukumäärä 
Antal rekom m enderade brevförsändelser och paket 
Num ber o f registered letter-m ail and parcels
1936— 1960
D IA GR. 41
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Milj. 4 1















































1938 19^ *0 1942 194k4 194 6 ' 194 8 19E 0 195 2 19i54 19i 6 19 58 19 2
m Ij. —  m illions
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
I . K ir ja tu t maksunalaiset k ir je lä h e tyk se t—  Rekommende­
rade portop liktiga brevförsändelser— Registered letter- 
mail liab le to  postage ....................................... ......................................... 3.24 3.28 3.27 3.32 3 .4 1 3.58 3.75
2. K ir ja tu t v irkak irje läh e tykse t — Rekommenderade 
tjänstebrevfö rsändelser—  Registered official letter-m ail 0.664 1.83 2 .9 1 2 .4 1 2.50 2.40 2.75
3. K ir ja tu t maksunalaiset paketit —  Rekommenderade 
portop liktiga paket —  Registered parcels liable to  
postage ................................................................................................................. O.IOO 0.938 1.08 1.02 0.962 0.909 0.935
4. K ir ja tu t v irk a p a k e tit—  Rekomm enderade tjänstepaket 
—  Registered official parcels .......................................................... 0.036 0 .I8 2 O.l I6 O.l 20 0 .I3 2 O.l 22 O.l 25
Lähde: T  46
Kalla: T 46
Source: T  46
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D IA G R .  42
V akuute ttu jen  k ir je it te n  ja pakettien lukum äärä 
A n ta l assurerade brev och paket 
N um ber o f insured le tte rs  and parcels
1936— 1960
42
T u h a l T a  
1 t u s e n i a l  
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192 8 194 0 19^\Z 194 4 19416 1948 19! 0 1952 19; 4 19; 6 49.58 19i 0 19£ 2
tuhatta —  i tusental —- thousands
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
1. V aku u te tu t m aksunalaiset k ir je e t  —  Assurerade porto- 
p lik tiga  brev —  Insured le tte rs  liab le  to p o s ta g e ............ 97.3 89.3 21.7 23.4 22.0 18.1 19.9
2. M ääräarvo iset v irk a k ir je e t  —  T jän steb rev med angivet 
värdebelopp —  O ffic ia l le tte rs  o f declared value . . . . 619 825 621 677 691 702 702
3. V aku u te tu t m aksunalaiset paketit —  A ssurerade porto- 
p liktiga paket —  Insured parcels liab le to  postage . . 20.8 26.6 27.5 28.0 28.4 27.7 27.8
4. M ääräarvo iset v irkap ak e tit — Tjänstepaket med angivet 
värdebelopp —  O ffic ia l parcels of declared value . . . . 7.16 21.9 64.7 63.1 64.8 70.5 74.4
Lähde: T  47
Kalla: T  47
Source: T  47
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DI AG R. 43
Lähetysten vakuutus- ja arvom äärät 
Försändelsernas assurans- och värdebelopp 
Values of mail
1936— 1960
m iljard ia — m iljarder — m illiards
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
1. Vakuutettujen maksunalaisten k irje id en  vakuutusmäärä 
—  Assuransbeloppen ä assurerade portop liktiga brev — 
Insured values of insured le tte rs  liable to  postage . . 0.440 0.665 1.16 0.951 0.853 0.912 1.02
2. Määräarvoisten v irkak irje id en  arvom äärä —  Värde- 
beloppen ä tjänstebrev med angivet värdebelopp — 
Declared values of official le tte rs  insured ......................... 4.31 33.5 393 442 462 517 586
3. Vakuutettu jen maksunalaisten pakettien vakuutusmäärä
—  Assuransbeloppen ä assurerade portop liktiga paket
—  Insured values of insured parcels liable to  postage 0.1 18 0.382 1.01 0.989 1.06 1.09 1.09
4. M ääräarvoisten v irkapakettien  arvom äärä —  Värde- 
beloppen ä tjänstepaket med angivet värdebelopp — 
Declared values of official parcels insured ............................ 1.84 13.1 330 319 351 374 444
Lähde: T  48
Kalla: T  48
Source: T  48
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Postio so itukset ja postiennakot 
Postanvisn ingar och postfö rskott 
M oney-orders and cash on d e live ry  mails
1936— 1960
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19:$8 19^ fO 19 W2 19 4 4 19 4-6 194 8 19:SO ’ 1902 19 54 19: 6 19 58 19 50 19Ç»2
I938 I943 I956 1957 I958 1959 I960
m ilj. —  m illions
I . P o s t i- ja  postiennakko-oso itusten lukum äärä —  A n ta le t 
post- och postförskottsanvisn ingar —  N um ber o f money-
2.93 3.98 2.59 2.58 2.57 2.62 2.66
2. Postiennakko lähetysten  lukum äärä —  A n ta le t försän-
d e lse r med po stfö rsko tt —  N um ber of C .O .D . mail I.39 I.4 I 2.40 2.55 2.49 2.58 2 .9 1
m iljard ia — m iijarder — m illiards
3. P o sti- ja  postiennakko-oso itusten  rahamäärä —  Penning-
be loppet av post-och  postförskottsanvisn ingar —  Total 
sum o f m oney-orders and C .O .D . o rders ......................... 0.894 2.94 23.5 24.6 2 4 .1 25.1 26.4
4. Postiennakko lähetysten  p o stien nakkom äärä— Postför-
sko ttsb e loppet fö r fö rsändelser med postfö rskott — '
A m o unt of cash on d e liv e ry  fo r  C .O .D . mail .................... 0 .184 0.482 5.75 5.49 5.40 6.11 6.36
Lähde: T  49
Kalla: T  49
Source: T  49
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Lennätin liikenne posti- ja lennätinlaitoksen lennätinjohdoilla 
Te legraftrafiken pä post- och te legrafverkets telegrafledningar 
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19 8 191v O *2 1944 1946 194 8 19! 0 1952 19* 4 1956 ‘ IQ5 8 (9€ O 19C>2
Maksunalalset sähkösanomat —  Avglftsbelagda telegram tuhatta —  i t'usental - - thousands
Chargeable telegrams 1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
1. Yhteensä (lukuunottam atta kauttakulkusähkösanom ia) 
—  1 nai ies (utom transltotelegram ) —  Total (excepting 
transit telegrams) ......................................................................................... 953 896 1 626 1 557 1 510 . 1 599 1 578
2. Kotim aisia sähkösanomia —  Telegram  inom landet — 
Inland telegrams ............................................................................................ 288 557 695 691 664 678 675
3. U lkom aille lähetettyjä sähkösanomia —  T i l i  utlandet 
avsända telegram —  Telegram s abroad ....................................... 324 183 487 452 446 486 475
4. Ulkom ailta saapuneita sähkösanomia —  Frän utlandet 
anlända telegram — A rriv in g  foreign te le g ra m s ................. 341 156 444 415 399 435 428
5. Kauttakulkusähkösanom ia —  Transitotelegram  — Trans it 
te le g ra m s................................................................................................. .. 256 0 247 196 178 202 218
Lähde: T  50





D IA G R .  46
Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut I. Lukumäärätietoja
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet I. Kvantitetsuppgifter
Inland chargeable manual trunk calls I. Number of amounts
4 6
M ilj .













Miö 19 40 19
t L .
* 6 19 i9 *50 <9 32 19’54 1 9 :36 19 58 (9 50 19652
• m ilj. —  m illions
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
1. Puheluja —  Samtal —  C alls 16.3 21.9 40.8 41.1 41.9 44.6 45.1
2. Jakso ja ä 3 m in. —  Pe riod er ä 3 m in . —  Periods ä 3 m in. 27.4 39.0 76.1 76.0 77.2 82.2 82.8
3. Perusm aksuja —  G rund avg ifter —  U n it rates .................... 35.1 52.9 110.2 103.2 96.9 102.2 102.2
Lähde: T  28
Kalla: T  28




Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut II. Suhdelukuja
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet II. Kvottal
Inland chargeable manual trunk calls II. Ratio figures
4 7
S uhde
k V o f
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193S 1940 1942 <94 4 19 46 | J °
48 1950 19 52 1954 19:>6 1958 1960 19 32
suhde —  kvot — ratio
1938 1943 1956 1957 1958 1959 1960
i . Jaksoja ä 3 min. puhelua kohden — Perioder ä 3 min. 
per samtal —  Periods ä 3 m in. per call ............................... 1.68 1.78 1.86 1.85 1.84 1.84 1.83
2. Perusm aksuja jaksoa kohden —  G rundavgifter per 
period —  U n it rates per period ..................................................... 1.28 1.36 1.45 1.36 1.26 1.24 1.24
3. Perusm aksuja puhelua kohden —  G rundavgifter per 
samtal —  U n it rates per cal! .......................................................... 2.15 2.42 2.70 2.51 2.31 2.29 2.26
15 3651— 61
Lähde: T  28
Kalla: T  28
Source: T  28
no
1936— 1960
D IA G R .  48
Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut III. Jaksojen lukumääriä puheluryhmittäin
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet III. Antal perioder enligt samtalskategorier
Inland chargeable manual trunk calls III. Number of periods according to classes of calls
M ilj .  4 8100
1 M i l l i o n s
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o : 49 +o 19 A2 +4 19^ h6 19*1-8 19£iO 1952 19i34 49£6 49 58 49 >0 49€2 1
m ilj. jaksoa a 3 min . —  m ilj. perioder 3 min.
m illions o f periods ä 3 min.
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
1. Ka ik issa  puheluissa —  1 alla samtal —  In all the calls . . 27.4 39.0 76.1 76.0 77.2 82.2 82.8
2. Tava llis issa  puheluissa —  1 vanliga samtal —  In o rd inary
calls .......................................................................................................................... 20.6 21.6 48.7 51.5 56.5 60.8 61.9
3. P ikapuhelu issa —  1 ilsam tal —  In urgent calls .................... 3.92 1 1.7 15.7 17.2 17.2 17.6 16.8
4. E rit tä in  k iire e llis issä  puheluissa —  1 e x tra  brädskande
sam tal —  In extra-u rg en t calls ......................................................... 1.39 0.05 8.33 3.77 — — —
5. V irkap uhe lu issa  —  1 tjänstesam tal —  In se rv ice  calls 0.77 5.16 1.62 1.59 1.67 1.91 1.94
Lähde: T  54
Kalla: T  54





Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut IV. Prosenttinen jakautuminen
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet IV. Den procentuella fördelningen
Inland chargeable manual trunk calls IV. Distribution, per cent
Jaksojen lukum äärän prosenttinen jakautum inen
> Den procentuella fördelningen av perioderna
D istrib u tion of the periods, per cent
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
A — B. Tavallisissa puheluissa —  1 vanliga samtal —  In ordi-
nary calls ................................................................................................. 75.2 55.4 64.1 67.8 73.2 74.0 74.9
B— C . Pikapuheluissa —  1 ilsamtal —  In urgent calls . . . . 14.3 30.1 20.6 22.7 22.3 21.3 20.3
C — D . E rittä in  k iiree llis issä  puheluissa —  1 extra , bräds-
kande samtal — In extra-urgent calls ............................ 5.1 0.1 11.0 5.0 — —
D— E. V irkapuheluissa —  1 tjänstesamtal —  In service calls 2.8 13.3 •2.1 2.1 2.2 2.3 2.3
E— F. Muissa puheluissa —  1 övriga samtal —  In other
calls ............................................................................................................ 2.6 l . l 2.2 2.4 2.3 2.4 2.5
A — F. Yhteensä —  Summa —  Total .................................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Lähde: T  55
Kalla: T  55
Source: T  55
11 2
U lkom ainen puhelin liikenne 
Den utländska te le fontrafiken  
Foreign te lephone Service
1936— 1960
D IA G R .  50
T u h a H a  5 0  
I f u s e n t a l  
T h o u s a n d s
5 0 0 0
4 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
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(9 :5ö 19 + o i9*+2 19-*4-4 19^4-6 19^+8 1950 19E 2 195 4  | ( 9 5 6  ' 195Ö 19 50 19€>2
tuhatta m inuuttia —  tusental m inuter
thousands o f minutes
1938 1943 1956 1957 1958 1959 I960
1. Yh teensä —  Summa —  To ta l ............................................................... 1 123 960 3 435 3 750 3 726 4 309 5 037
2. M enevät p u h e lu t—  Utgäende samtal —  Outgoing calls 530 557 1 771 1 931 1 881 2 145 2 502
3. T u le va t puhelut —  Inkom m ande samtal —  Incoming calls 550 403 1 608 1 815 1 842 2 143 2 514
4 . K au ttaku lku p u h e lu t —  Transitosam tal —  T ra n s it calls 43.4 - 56.3 5.1 3.8 21.8 21.7
Lähde: T  56
Kalla: T  56
Source: T  56
T A U L U K O T  — T A B L Â E R
Tilastotaulukoissa käytetyt merkinnät: 
Beteckningarna i de statistisina tabellerna:
__ tieto ei lainkaan sovellu ao. sarakkeeseen (absoluuttinen mahdottomuus) 
— uppgiften passar icke alls i kolumnen i fräga (absolut omöjlighet)
=  tietoa ei ole saatu — uppgift saknas 
— =  luku = 0  — siffran =  0
n o \ — on pienempi kuin puolet merkitystä yksiköstä 
' j — siffran är mindre än hälften av den angivna enheten
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Taulukko 1 Tablä
Henkilökunta 31. 12. 1960 —■ Personalen den 31. 12. 1960
Julkisoikeudellisessa suhteessa — I oflentligträttsligt anställningsförhällande
Pääjohtaja— Generaldirektören ............................................................................
Johtajia — D irektörer.............................................................................................
Johtajia — D irektörer.............................................................................................
Yli-insinöörejä — Överingenjörer .........................................................................
Apulaisjohtajia — Biträdande avdelningschefer.................................................
Ilmailuviesti-insinöörejä — Luftfartsförbindelseingenjörer ..................... ..........
Piiri-insinöörejä — Distriktsingenjörer .................................................................
Toimistoinsinöörejä— Byräingenjörer .................................................................
Toimistopäällikköjä— Byrächefer .............. '........................................................
Apulaisjohtajia — Biträdande direktörer ...........................................................
Apulaisosastopäällikköjä — Biträdande avdelningschefer ................................
Toimistopäällikköjä — Byrächefer ............................................. .........................
Ylikamreereja— Överkamrerer ......................................... .................................
Ylireviisoreja — Överrevisorer ............................................. ..............................
Huoltotarkastajia — Värdinspektörer . ...............................................................
Konttorinhoitajia (Helsinki, Postikonttori)
Kontorsföreständare (Helsingfors, Postkontoret) ..............................................
Piirikonttorinhoitajla — Distriktskontorsföreständare .......................................
Postitarkastajia — Postinspektörer .....................................................................
Vanhempia insinöörejä—■ Äldre ingenjörer ..................................... .................
Apulaisasianvalvojia — Biträdande ombudsmän ...............................................
ApulaistoimistopääJIikköjä — Biträdande byrächefer.......................................
Konttorinhoitajia (Helsinki, Puhelinkonttori)
Kontorsföreständare (Helsingfors, Telefonkontoret) .........................................
Matemaatikkoja — Matematiker ...........................................................................
Opistonjohtajia — Institutföreständare ...............................................................
Konttorinhoitajia 1 1. yp. — Kontorsföreständare 1 kl. h. 1. ........................
Esittelijöitä— Föredragande .................................................................................
Kamreereja— Kamrerer .......................................................................................
Konttorinhoitajia 1 1. ap. — Kontorsföreständare 1 kl. 1. 1................................
Konttoripäällikköjä — Kontorschefer .................................................................
Nuorempia insinöörejä — Yngre ingenjörer .......................................................
Tilastoitsijoita — Statistiker .................................................................................
Vanhempia apulaisinsinöörejä yp. — Äldre biträdande ingenjörer h. 1.............
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43 i i i
37 6 — — — — — 6 . — 6
35 2 — — — — ■ — 2 2
35 5 — i — — — 6 6
33 i — — i — 2 — 2
33 — — i — — — 1 — 1
33 — 2 — — — 2 — 2
33 8 — 5 — 3 — 16 — 16
33 1 — — — — — 1 — 1
32 3 ■ — — — — — 3 3
32 — — 3 — — 3 — 3
32 — ■ — — — 1 — 1 — .1









31 1 _ _ __ ' _ • ' _ 1 1
31 — — — — 9 — 9 — " 9
31 7 — — ■ — — 7 ¡ - i _ . ■. 7
31 6 2 1 — 1 : — ' 8 • 2 ' ’■ 10
30 3 — 1 . — 3 — 7 7
30 1 — — — 2 — 3 3
30 1 — - — — — 1 — 1
30 — — 1 — — — 1 — 1
30 — — 1 — — — 1 . — 1
29 2 — ' — — — — 2 — 2
28 .9 2 4 — 2 — 15 2 17
28 1 — 1 — — — 2 — 2
28 16 — — — — — 16 — 16
28 4 — 2 ■ — i — 7 — 7
28 2 — 2 — — — 4 — 4
28 1 — — — — — 1 — 1
28 16 — 8 — 0 — 29 — 29
28 1 __ __ __ i __ 2 2
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Perus Yli- Tilapäiset Yhteensä
palkkaiset määräiset toimihenkilöt Summa
Med grund- Extra- Tillfälliga
S s lön ordinarie (extra)
■g 3 funktionärer
2 %en äo
IL2 UO tiO O u
G«sG
9x-o •G G.2 S
«s a *» ,2 i s
«a a"en .2 |:rt
e t G "en ,2 2 g «s a"en O 1
Cm <5 a s as aa aa izM M
Apulaisinsinöörejä (Ilmailu) — Biträdande ingenjörer (Luftfart) .................... 27 — — l — — — l —
Umailuviestitarkastajia — Luftfartsförbindelseinspektörer .............................. 27 — — l — — — l —
Kadioaseman hoitajia 1 pl. — Radiostationsföreständare 1 Ik.......................... 27 l — — — — — l —
Vanhempia apulaisinsinöörejä ap. — Äldre biträdande ingenjörer 1.1............. 27 2 — 5 — l — 8 —
Virastopäällikköjä — Förrädschefer...................................................................... 27 — — i — — — 1 —
Apulaisinsinöörejä — Biträdande ingenjörer ...................................................... 26 15 — 13 — 4 — 32 —
Apulaiskonttorinhoitajia yp. — Biträdande kontorsföreständare h. 1.............. 26 9 — — — — — 9 —
Autoliikennetarkastajia — Biltrafikinspektörer .................................................. 26 2 — — — — — 2 —
Ensimmäisiä teknikkoja 1 1. tai pl., yp. — Första tekniker 1 kl. eller lk., h.l. 26 2 — 1 — 10 — 13 —
Konttorinhoitajia 2 1. — Kontorsföreständare 2 kl.............................................. 26 12 1 — — . — — 12 1
Liikennetarkastajia yp. — Trafikinspektörer h. 1.................................................. 26 23 — 12 2 2 — 37 2
Linjatarkastajia — Linjeinspektörer ..................................................................... 26 22 — 6 — 2 — 30 —
Toimitsijoita — Speditörer ....................................................................................... 26 — — 1 — — — 1 —
Vanhempia työntutkijoita — Äldre arbetsstudiemän ........................................ 26 — — 1 — 1 —- 2 —
Varastonhoitajia — Förrädsförvaltare .................................................................. 26 1 — — — — — , 1 —
Radioaseman hoitajia 2 pl. — Radiostationsföreständare 2 lk......................... 25 3 — 1 — — — 4 —
Viestiasemapäällikköjä (Ilmailu) —  Radiostationschefer (Luftfart) ................ 25 — — 5 — — — 5 —
Apukamreereja —  Biträdande kamrerer ............................................................ . 24 — 1 — — — — — 1
Apulaiskonttorinhoitajia ap. —  Biträdande kontorsföreständare 1.1................ 24 45 6 2 — 1 — 48 6
Ensimmäisiä teknikkoja 1 1. tai ph, ap. —  Första tekniker 1 kl. eller lk., 1.1. 24 13 — 4 — 2 — 19 —
Konttorinhoitajia 3 1. —  Kontorsföreständare 3 kl.............................................. 24 35 2 — 1 — — 35 3
Liikennetarkastajia ap. —  Trafikinspektörer 1. 1.................................................. 24 8 1 4 — 6 ■ 1 18 2
Osastosihteerejä —  Avdelningssekreterare ............................................................ 24 7 5 1 1 — — 8 6
Reviisoreja —  Revisorer ....................................................................................... 24 4 6 2 2 — — 6 8
Tiedustelukonttorin hoitajia —  Reklamationskontorets föreständare.............. 24 1 — — — ■ — — 1 —
Työntutkijoita 1 pl. —  Arbetsstudiemän 1 lk ................................................................................. 24 1 — — — — — 1 —
Ensimmäisiä teknikkoja— Första tekniker ...................................................... 23 10 — — — — — 10 —
Ensimmäisiä teknikkoja 2 1. tai pl., yp. —  Första tekniker 2 kl. eller lk., h.l. 23 52 — 7 — 9 — 68 —
Ensimmäisiä teknikkoja 1 pl. —  Första tekniker 1 lk............................. ; .......... 23 — — 15 — 3 — 18 —
Kassanhoitajia —  K assörer....................................................................................... 23 — 1 — — — — — 1
Vanhempia autovarikon esimiehiä—  Äldre förmän vid b ildepäer................ . 23 3 — — — — — 3 —
Viestijohtajia (Ilmailu) —  Förbindelseledare (Luftfart) .................................... 23 — — 6 — — — 6 —
Autovarikon esimiehiä 1 1. yp. —  Förmän vid bildepäer 1 kl. h. 1........................ 22 4 — . — — — - -- 4 —
Ensimmäisiä ekspeditöörejä —  Första expeditörer ............................................ 22 29 28 9 2 — 1 38 31
Kontrollöörejä — Kontrollörer ............................................................................... 22 17 6 — 1 — — 17 7
Piirihuoltajia — Distriktsvärdfunktionärer .................................................. .. 22 2 — 2 — — — 4 —













































Työnjohtajia — Arbetsledare .................................................................................
Työntutkijoita 2 pl. — Aibetsstudiemän 2 Ik.....................................................
Apulaiskassanhoitajia — Biträdande kassörer ...................................................
Autovarikon esimiehiä 1 1. ap. — Förmän vid bildepäer 1 kl. 1. 1...................
Autovarikon esimiehiä 1 pl. — Förmän vid bildepäer 1 lk.................................
Ekspeditöörejä — Expeditörer .............................................................................
Ensimmäisiä teknikkoja 2 1. tai pl., ap. — Första tekniker.2 kl. eller lk., 1.1.
Ensimmäisiä teknikkoja 2 pl. — Första tekniker 2 lk .....................................
Radiosähköttäjiä 1 1. tai pl. — Radiotelegrafister 1 kl. eller lk.....................
Radiosähköttäjiä— Radiotelegrafister ...................................... .........................
Vanhempia varaston esimiehiä — Äldre förrädsförmän ..................................
Kirjaajia — Registratorer ..................................................... ...............................
Radiosähköttäjiä 2 1. tai pl. — Radiotelegrafister 2 kl. eller lk.........................
Radiosähköttäjiä — Radiotelegrafister ..............................................................
Toimistonhoitajia 2 1. — Expeditionsföreständare 2 kl....................... ......... ...
Autovarikon esimiehiä 2 pl. — Förmän vid bildepäer 2 lk.............................
Radiosähköttäjiä 3 1. (Ilmailu) — Radiotelegrafister 3 kl. (Luftfart) ..............
Teknikkoja 1 pl. — Tekniker 1 lk.................................................. .........................
Terveyssisaria — H älsosystrar................................... ...........................................
Apulaisreviisoreja — Biträdande revisorer ........................................................
Apulaisvarastonhoitajia — Biträdande förrädsförvaltare .................... .
Autonkuljettajien esimiehiä — Chaufförsförmän .............. ..................... ...........
Ensimmäisiä kirjureita — Första bokhillare .............. .......................................
Piirtäjiä — Ritare ........................................... ....................... ... . ......................
Piirtäjiä 1 pl. — Ritare 1 lk. ..................................................................................
Postimiesten esimiehiä 1 1. — Förmän för postm än! kl............................... .
Teknikkoja 2 pl. — Tekniker 2 lk............................................................................
Toimistonhoitajia 3 1. — Expeditionsföreständare 3 kl. ..................................
Konemestareita — Maskin mästare ......................................................................
Piirtäjiä — R itare .....................................................................................................
Postimiesten esimiehiä 2 1. — Förmän för postmän 2 kl.............  ................
Puhelinmestareita — Telefonmästare ...................................................................
Puhelinvalvojia — Vaktföreständare ...................................................................
Terveyssisaria — Hälsosystrar...............................................................................
Vanhempia autonasentajia — Äldre bilm ontörer...............................................
Asentajia — Montörer ................................................. ........... ...............................































































































22 — — 3 — i — 4 — ■ 4
22 2 — — — — — 2 — 2
21 — i — — — . — — i 1
21 5 — 2 — . — — 7 . . 7
21 — — 2 — — — 2 ■ — 2
21 136 180 20 20 6 . i i 162 211 '373
21 52 . — 9 — 8 — 69 — 69
21 1 — 9 — 8 — OO . — 18
21 16 3 11 — 1 ■ — 28 3 31
21 — — 1 — — — 1 — 1
21 1 — 4 — 7 — 12 . — ' 12
20 — 1 — — — — — 1 . 1
20 19 1 15 .2 — ■ — 34 3 37
20 — 5 ■ — — — 5 ■ — 5
20 19 68 — — — — 19 68 , 87
19 3 3 — — — 6 — 6
19 — — 10 — . 14 — 24 — 24
19 20 — 9 — 7 — 36 — 36
19 — — — 2 , — — — 2 ■ 2
18 2 10 — 1 ■ — i 2 12 14
18 1 — — — ■ ■— — 1 — 1
18 12 — 2 — 10 24 — 24
18 198 478 16 48 9, 10 223 536 759
18 1 3 — — — 1 3 4
18. — 1 — — 5 . — 5 1 6
18 6 — — . — i — ' 7 — 7
18 20 — 9 . — 13 42 ■ 42
18 14 95 6 15. — 3 20 113 133
17 2 — 5 — 1 . — 8. 8
17 — — — — 1 — 1 — 1
17 75 — 34 — 3 112 — 112
17 81 — 9 — 23 ' — 113 — 113
17 — 37 — 8 — — — 45 45
17 — — — 2 — — — 2 2
17 50 — 19 — .11 — 80 — 80
16 103 — 51 — 30 — 184 — 184
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16 9 8 17 17
Postimiesten esimiehiä 3 1. — Förmän för postmän 3 kl. .............................. 16 117 — — — 2 — 119 — 119
Toimistonhoitajia 4 1. — Expeditionsföreständare 4 kl...................................... 16 11 163 7 34 1 20 19 217 236
Varastomestareita 1 pl. — Förrddsmästare 1 lk.................................................. 16 4 — 2 1 16 — 22 1 23
Autonkuljettajia — Chaufförer .............................................................................. 15 346 . — 249 — 194 — 789 — 789
15 __ 86 _ _ _ __ __ 86 86
Kassanhoitajia — Kassörer ..................................................................................... 15 — 13 — 22 — 1 — 36 36
Kirjureita yp. — Bokhällare h. 1.............................................................................. 15 139 587 50 319 11 30 200 936 1136
Sähköttäviä — Telegrafister ..................................................................................... 15 34 100 10 18 _ 5 44 123 167
Varastomestareita 2 pl. — Förrddsmästare 2 lk.................................................. 15 15 — ■ 9 — — — 24 — 24
Ylipostimiehiä — Överpostmän ............................................................................ 15 1 337 — 152 2 — 1 1 489 3 1 492
Ylivahtimestareita — Övervaktmästare .............................................................. 15 1 — — — — — 1 — 1
Ensimmäisiä puhelinvälittäjiä— Första telefonister........................................ : 14 — — — 6 — — — 6 6
14 __ 185 __ __ __ __ __ . 185 185
Korjausmiehiä — R eparatö rer................................................................................. 14 — — 2 — 1 — 3 — 3
Postimiehiä — Postmän ........................................................................................... 14 231 — — — — — 231 — 231
Postimiehiä 2 pl. — Postmän 2 lk......................................................................... 14 2 — 3 — — — 5 — 5
Postimiehiä — Postmän ........................................................................................... 13 836 16 2 ■ — 2 — 840 16 856
Postimiehiä 2 pl. — Postmän 2 lk.......................................................................... 13 12 — 64 — — — 76 — 76
Postimiehiä 3 pl. — Postmän 3 lk.......................................................................... 13 3 1 1 5 — — 4 6 10
Vanhempia vahtimestareita — Äldre vaktmästare .......................................... 13 7 — 1 — — — 8 — 8
Viestittäjiä (Ilmailu) — Telegrafister (L u ftfa rt) .................................................. 13 — — — 10 — — — 10 10
Kirjureita ap. — Bokhällare 1. 1.............................................................................. 12 36 247 41 350 10 99 87 696 783
12 _ 450 58 209 4 659 62 721
Postimiehiä 3 pl. — Postmän 3 lk.......................................................................... 12 — — 28 1 7 35 1 36
Reikäkorttilävistäjiä —■ Hälkortsoperatörer ......................................................... 12 — — — 2 — — — 2 2
Talonmies-lämmittäjiä — Gärdskarlar-eldare ...................................................... 12 4 — 13 — — — 17 — 17
Toisia puhelinvälittäjiä — Andra telefonister...................................................... 12 — 601 — 8 — — — 609 609
Vahtimestareita yp. — Vaktmästare h. 1................................................................. 12 10 2 20 3 1 — 31 5 36
Varastoapulaisia — Förrädsbiträden.......................................... ' .......................... 12 6 6 33 5 1 — 40 11 51
Viestittäjiä (Ilmailu) — Telegrafister (Luftfart) .................................................. 12 — — — 30 — 18 — 48 48
Kolmansia puhelinvälittäjiä — Tredje telefonister ............................................ 11 — 392 — 18 — 1 — 411 411
Postiapulaisia — Postbiträden ................................................................................ 11 — — 8 59 — 2 8 61 69
Postimiehiä 3 pl. — Postmän 3 lk.......................................................................... 11 — — 121 60 35 9 156 69 225
11 1 39 44 45 39 84
Talonmiehiä — Gärdskarlar .................................................................................... 11 — — 7 — 1 — 8 — 8
Toimistoapulaisia — Bvräbiträden ........................................................................ 11 2 42 — — — 3 2 45 47
119
Vahtimestareita ap. — Vaktmästare 1.1. .........................................
Postiapulaisia — Postbiträden .............................................................................
Postinkantajia — Postbärare .................................................................................
Puhelinvälittäjiä — Telefonister ..................................................................... .
Toimistoapulaisia — Bvräbiträden .......................................................................
Varapostimiehiä — Reservpostmän ...................................................................
Lennätinharjoittelijoita — Telegrafpraktikanter ................................................
Postiharjoittelijoita — Postpraktikanter ................................................  ..........
Puhelinapulaisia — Telefonbiträden ................................................. ........... ..
Puhelinapulaisia 1 pl. — Telefonbiträden 1 lk....................................................
Lennätinharjoittelijoita — Telegrafpraktikanter .................................................
Postiharjoittelijoita — Postpraktikanter...............................................................
Puhelinapulaisia 2 pl. — Telefonbiträden 2 lk....................................................
Siivoojia 1 pl. — Städerskor 1 lk..........................................................................
Lennätinharjoittelijoita — Telegrafpraktikanter................................: ...............
Postiharjoittelijoita — Postpraktikanter ..............................................................
Puhelinharjoittelijoita — Telefonpraktikanter .....................................................
Siivoojia 2 pl. — Städerskor 2 lk..........................................................................
Siivoojia 3 pl. — Städerskor 3 lk..........................................................................
Postinkantajia— Postbärare .................................................................................
Postinkantajia — Postbärare .................................................................................
Postinkantajia — Postbärare .................................................................................






























































































i i 4 5 2 7 i i 7 13 20
10 — — 47 385 6 33 53 418 471
10 —- — 165 175 23 13 OO CO 188 376
10 ' — — — 778 — 65 — 843 843
10 — — — 49 — 3 — 52 52
10 — — 87 22 1 — 88 22 110
9 — - — — 2 — 2 — 2
9 — — 3 8 2 3 5 11 16
,9 — 92 — 4 — 1 — 97 97.
9 — — — 184 4 - ' — : ■188 CO CO
.
8 — — 2 1 1 1 3 2 5
8 — — 5 54 5 17 10 71 81
8 — — — 224 — 40 . — 264 264
8 — — — 57 ; — 15 . — 72 72
7 — — 3 • 2 .2 5 2 7
7 — — 11 81 14 59 . 25 • 140 165
7 — — — 3 — 8 — 11 11
7 — — — 70 — 33 — 103 103
6 . — — — 34 — 23 — 57 57
9 — — — — 7 — 7 _« 7
8 — — — — 19 17 19 17 36
7 — — — — 16 28 16 28 44
6 — — — — . 125- 185 •125 185 310
__ 4 440 3 513 2 010 3 303 988 769 7 438 7 585 15 023
Lääkäreitä — Läkare 1
Ensiapuaseman hoitajia — Föreständare för förstahjälpstationer ...................................................................................................
Toimihenkilöitä (puhelintoimipaikoissa) — Funktionärer (vid telefonanstalter) ........................ ...................................................














Työurakkasuhteessa — I ackordsarbefe
Postikonttorin haaraosaston II hoitajia — Föreständare för postkontorsfilialer II ..............................................
Postikonttorin haaraosaston III  hoitajia — Föreständare för postkontorsfilialer III  ......................................
Postikonttorin haaraosaston IV hoitajia — Föreständare för postkontorsfilialer IV .........................................
Postikonttorin haaraosaston V hoitajia — Föreständare för postkontorsfilialer V
Posti- ja lennätinkonttorin haaraosaston II hoitajia — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilialer II 














Posti- ja lennätinkonttorin haaraosaston V hoitajia — Föreständare för post- ooh telegrafkontorsfilialer V  ................
Postitoimistonhoitajia (jotka ovat rautateiden palveluksessa)
Postexpeditionsföreständare (vilka tjänstgöra vid jämvägama) ...............................................................................................
Posti- ja lennätintoimistonhoitajia (jotka ovat rautateiden palveluksessa)
Post- ooh telegrafexpeditionsföreständare (vilka tjänstgöra vid jämvägarna) .........................................................................
Postiaseman I hoitajia — Föreständare för poststationer I .............. ......................... ..................................................................
Posti- ja lennätinaseman I hoitajia
Föreständare för post- ooh telegrafstationer I ...............................................................................................................................
Postiaseman I hoitajia (samalla lennätin- ja puhelinaseman hoitajia)
Föreständare för poststationen I (samtidigt föreständare för telegraf- ooh tclefonstationer) ............................................
Postiaseman II hoitajia — Föreständare för poststationer II  .................................................................................... ................
Lennätinaseman hoitajia — Föreständare för telegrafstationer ....................................................................................................
Lennätin- ja puhelinaseman hoitajia — Föreständare för telegraf- och telefonstationer ........................................................
Puhelinaseman hoitajia — Föreständare för telefonstationer........................................................................................................
Postipysäkin hoitajia — Föreständare för posthaltpunkter............................................................................................................
Puhelinkoeaseman hoitajia — Föreständare för telefonprovstationer .........................................................................................
Puhelupaikan hoitajia — Föreständare för samtalsställen .................................................................................. .........................
Maalaiskirjeenkantajia — Lantbrevbärare ..........................................................................................................................................
Postinkuljettajia — Postförare .............................. ................................................................................................................... : .. ..
Postinvaihtajia — Postutväxlare ..........................................................................................................................................................
Radiomäjakan vartijoita — Radiofyrvakter......................................................................................................................................
Viestilaitteiden hoitajia — Personer, som sköta teleapparater .....................................................................................................
Yhteensä — Summa
Yksityisoikeudellisessa suhteessa — I privaträttsligt arbetsförhällande
Autonasentajia — Bilmontörer ............................................................................................................................................................
Autonkuljettajia — Chaufförer ............................................................................................................................................................
Kaapelityöntekijöitä — Kabelarbetare . . . .......................................................................................................................................
Keskustyöntekijöitä —‘ Centralarbetare .................... ............. . ..................■....■...........................................................................
Linjatyöntekijöitä — Linjearbetare .......................................................... .............................................. ........................................
Sanomalehdenjakajia — Tidningsutdelare .......................... •.............................................................................................................
Siivoojia — Städerskor ..........................................................................................................................................................................
Sunnuntaikantajia — Söndagsutbärare .................................................. s. ............................. ........................................... .............
Sähkösanomien kantajia — Telegrambud .................................................................... . ........... .....................................................
Varastotyöntekijöitä — Lagerarbetare ..........................................................................................................•....................................
Vikamiehiä — Felsökare .................................................................................................................................... ............... ......... .
Muita työntekijöitä —: Övriga arbetare ............................................................................................................................................
Yhteensä — Summa
Yhteenveto — Sammandrag
Julkisoikeudellisessa suhteessa — I offentligträttsligt anställningsförhällande .........................................................................
Työurakkasuhteessa — I ackordsarbete ............................................................ : ............... ................... ................. ............
Yksityisoikeudellisessa suhteessa — I privaträttsligt arbetsförhällande ................. . . . . . . : ....................... ...................... ..:





































. — 3 3
177 733 910
763 550 1 3 1 3
1 4 5
647 126 773





4 839 4 865 9 704
178 — 178
195 — 195
243 ' 1 244
156 6 162






138 ■ — • 138
365 174 539
3 811 1625 5 436
7 832 8 984 16 816
4 839 4 865 9 704
3 811 1 625 5 436
16 482 15 474 31 956
121
Henkilökunta vuosina 1956— 1960 — Personalen áren 1956— 1960
Taulukko 2 Tabla
Julkisoikeudellisessa suhteessa 






















(ex tra ) 
m. m.
arbete suhteessa 
I  p r iv a trä tts -  


































































































Personalen den 31. 12.
1956 ........ , . .......... ........................................................ 4105 3 091 1 695 3 216 993 1 774 5 120 4 369 2 268 814 14181 13 264 27 445
1957 ............. . . : ......................... ................................. 4 090 3103 1 817 3114 1199 2164 5 057 4 419 2 610 803 14 773 13 6Ö3 28 376
1958 ......................... ...................................................... 4 239 3 304 2 025 3 209 1094 2 181 4 951 4 525 2 680 882 14 989 14 101 29 090
1959 .....................r ............ ....................................... .. 4 289 3 390 2 020 3 326 1 235 2 021 4 796 4 649 2 944 1 055 15 284 14 441 29 725
1960 ............................................................................... 4 440 3 513 2 010 3 303 1382 2 168 4 839 4 865 3 811 1625 16 482 15 474 31 956
Taulukko 3 Tablä
Henkilökunta liikennehaaroittain 31. 12. 1960 — Personalen enligt rörelsegrenar den 31. 12. 1960
Julkisoikeudellisessa suhteessa 
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Posti- ja lennätinhallitus
Post- och telegrafstyrelsen ........ .................... 150 173 70 124 29 41 _ _ _ _ 249 338 587
Pääjohtaja — Generaldirektoren .......................... 1 1. — 1
Postiosasto — Postavdelningen ............................ 12 15 4 4 1 — — — — — 17 ■ 19 36
Lennätinosasto —  Telegrafavdelningen .............. 58 29 17 5 1 3 — — — — 76 37 113
Kansliaosasto — Kansliavdelningen .................... 14 13 5 3 7. 1 — — — — 26 17 43
Talousosasto — Ekonomiavdelningen .................. 20 70 4 62 2 24 — — — — 26 156 182
Hankintaosasto — Upphandlingsavdelningen . .. 14 19 8 7 2 1 — — — — 24 27 51
Ulkomaanosasto — Utrikesavdelningen .............. 2 7 4 4 3 1 — — — — 9 12 21
Järjestelyosasto — Organisationsavdelningen .. 6 12 12 7 8 3 — — — — 26 22 48
Radio-osasto — Radioavdelningen ...................... 6 3 2 2 2 4 — — — — 10 9 19
Kiinteistötoimisto — Fastighetsbyrän ................ 4 5 4 7 .1 4 — — — — 9 16 25
Vahtimestarit ja siivoojat
Vaktmästare och städerskor.................................. 13 — 10 23 2 — — — — — 25 23 48
Linjahallinto — Linjeförvaltningen ...................... 4 290 3 340 1 9 4 0 3 179 1 353 2 1 2 7 4 839 4 865 3 811 1 6 2 5 16 233 15 136 31 369
Piirikonttorit — Distriktskontor .......................... 330 84 132 86 144 43 — 3 2 191 51 2 797 267 3 064
Huoltotoimi — Värdverksamheten ...................... 4 — 4 7 2 4 — — — — 10 11 21
Posti-, lennätin- ja puhelintoimi
Post-, telegraf- och telefonverksamheten............ 3 915 3 255 1 711 3 042 1 168 2 059 4 829 4 861 1 606 1 5 6 4 13 229 14 781 28 010
Radiotoimi — Radioverksamheten ...................... 41 1 29 1 4 2 — — 14 7 88 11 99
Ilmailuviestitoimi
Luftfartsförbindelseverksamheten .................. __ __ 64 43 35 19 10 1 __ 3 109 66 175
Koko henkilökunta — Hela personalen 4 440 3 513 2 010 3 303 1382 2168 4 839 4 865 3 811 1625 16 482 15 474 31 956
1 2 2
Taulukko 4 Tablä
Virkavapaudet ja vuosilomat vuonna 1960 — Tjänstiedigheter och semestrar är 1960
Julkisoikeudellisessa suhteessa olevat henkilöt Työurakkasuhteessa olevat henkilöt
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Miehet — Män 
—24 v.—  ä r ......... 1 577 856 6 891 41 684 2 665 51 240 4.4 32.5 36 708 23.3 259 13 38 1101 185 1 324
25—34 » ......... 2 641 1 099 16 208 91 5 543 21 842 6.1 8.3 79 502 30.1 753 15 151 — 94 245
35—44 »> ......... 1 761 648 11 778 61 1 684 13 523 6.7 7.7 66 771 37.9 877 9 353 — 35 388
45—54 » ......... 1 294 458 11357 — 717 12 074 8.8 9.3 49 939 38.6 1180 21 393 — 248 641
55— » .......... 639 297 7 678 — 12 7 690 12.0 12.0 25 454 39.8 1 201 19 642 — 21 663
Yhteensä —  Summa 7 912 3 358 53 912 41 836 10 621 106 369 6.8 13.4 258 374 32.7 4 270 77 1577 1101 583 3 261
Naiset, naimisissa 
Kvinnor, gifta 
—24 v.— ä r ......... 468 252 2 799 7 248 1 211 11 258 6.0 24.1 10 537 22.5 167 21 117 589 81 787
25—34 » ......... 2 064 1059 16 394 16 922 6 136 39 452 7.9 19.1 61 686 29.9 735 56 285 1705 83 2 073
35—44 »> ......... 1691 746 12 962 4 527 2 851 20 340 7.7 12.0 60 207 35.6 1051 • 66 725 1038 162 1925
45—54 ») ......... 994 424 10 220 — 286 10 506 10.3 10.6 34 634 34.8 897 36 918 60 19 997
55— » ......... 429 213 6 124 — 83 6 207 14.3 14.5 15 516 36.2 691 23 542 — 35 577
Yhteensä — Summa 5 646 2 694 48 499 28 697 10 567 87 763 8.6 15.5 182 580 32.3 3 541 202 2 587 3 392 380 6 359
Naiset, ei naimisissa 
Kvinnor, ogifta 
— 24 v.—  ä r .......... 1 148 254 2 889 1 954 4 843 2.5 4.2 21435 18.7 304 6 39 79 118
25—34 »> ......... 769 222 3 996 — 1 781 5 777 5.2 7.5 22 062 28.7 241 9 460 — 177 637
35—44 » ......... 658 225 5 353 — 311 5 664 8.1 8.6 24 519 37.3 174 10 171 — 349 520
45—54 » ......... 398 139 3 333 — 116 3 449 8.4 8.7 16 437 41.3 135 7 132 — 7 139
55— » . . . . . 294 131 3 856 — 23 3 879 13.1 13.2 11392 38.7 134 9 460 — — 460
Yhteensä —  Summa 3 267 971 19 427 “ 4185 23 612 5.9 7.2 95 845 29.3 .988 41 1 262 — 612 1874
Kaikkiaan
Totalsumma 16 825 7 023 121 838 70 533 25 373 217 744 7.2 12.9 536 799 31.9 8 799 320 5 426 4 493 1575 11 494
123
Yksityisoikeudellisessa suhteessa olevat henkilöt 
Personer i privaträttsligt arbetsförhällande
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1520 480 2 761 14 287 343 17 391 1.8 11.4 11 900
937 511 3 544 46 318 3 908 3.8 4.2 16 588
544 325 3 322 14 401 3 737 6.1 6.9 12 556
340 221' 2 889 — 254 3143 8.5 9.2 8158
135 88 1678 — 26 1704 12.4 12.6 3 412
3 476 1625 14 194 14 347 1342 29 883 4.1 8.6 52 614
49 16 195 335 32 562 4.0 11.5 503
256 48 553 278 43 874 2.2 3.4 2 501
366 74 946 273 17 1236 2.6 3.4 3 747
303 52 791 — 62 853 2.6 2.8 3 956
161 33 533 — 23 556 3.3 3.5 2 650
1135 223 3 018 886 177 4 081 2.7 3.6 13 357
229 36 370 20 390 1.6 1.7 1901
38 3 12 — — 12 0.3 0.3 424
31 4 23 — _ _ 23 0.7 0.7 310
32 5 73 — — 73 2.3 2.3 488
36 4 210 — — 210 5.8 5.8 642
366 52 688 — 20 708 1.9 1.9 3 765
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1959 1960 1959 I960
A utonasentajakurssi — För bilmontörer ..................................................................... ............ 2 — 29 ' —
Laivaradiosähköttäjäkurssi, 1. osa — För fartygsradiotelegrafister, 1 delen .................. i l 30 34
Lennätinkurssi, 2. osa — Telegrafkurs, 2 delen ..................................................................... i ' — 35
Lennätinkurssi postivirkainiehille — Telegrafkurs för posttjänstem än ............................. i 33 —
Lennätinteknikkokurssi, 2. osa — För telegraftekniker, 2 delen ........ .................. ; .......... i — 25 —
N aistoim istovirkailijakurssi— För kvinnliga funktionärer / ................. ............................... i — 32 —
Postikurssi — Postkurs ................................................................ .. ................................................ 5 ! ■7 .200 225 .
Postiljoonikurssi — För p o s tiljo n e r............................................................................................... 3 3 113 101
V arastoalan am m attikurssi — Facklig undervisningskurs inom förrädsbranschen ......... 2 1 38 17









31. 12. 59 
Anstal-
Vuonna 1960 toimipaikkoja 
Antalet anstalter, som under är 1960
Toimi­
paikat 



























under en del av
•äret...'
Kiinteät postitoimipaikat — Fasta postanstalter
K onttorit — Kontor ................................................ 67 67
Haaraosastot — Filialer .......................................... 222 14 . +  16 . — 7 2 :. 243 3 —
Toimistot — Expeditioner ............ ......................... .512: — +  4 — 8 — 508 — —
Postiasemat I — Poststationer I ............ ............ 1 454 14 +  79 — 8 — 1 539 2 —
Postiasemat II — Poststationer II  ..................... . 806 22 +  53 —74 3 804 7 ■ . —
Postipysäkit — Posthaltpunkter ............................ 1353 42 +  1 —56 15 1325 — —
Yhteensä — Summa 4 414 S 92 +  153 —153 2« 4 486 12 • —
Liikkuvat postitoimipaikat— Rörliga postanstalter
Postivaunuja — Postkupeer
postin vaunuissa — i postens v a s n a r ............... 52
I ' ± 0
1 51 6
kiskoautoissa — i rälsbussar .............................. 17 1 — — — 18 — ' — -
Postiljoonivaunuja — Postiljonskupeer 
postin vaunuissa — i postens v a g n a r ............... 7 — — — 1 6 — ! 9
junaili] anvaunuissa — i konduktörsvagnar .. 4 — — — — ' 4 : ■ — - ■ —
kiskoautoissa — i rälsbussar ........................... 24 — — — 8 16 . ' —
Junailijanvaunukuljetuksia 
Transporter i konduktörsvagnar 
junailijanvaunuissa — i konduktörsvagnar .. 4 2 6
kiskoautoissa — i rä lsb u ssa r............................... 3 — — — — 3 — —
Yhteensä — Summa 111 3 — — 10 164 — 15
Lennätintoimipaikat — Telegrafanstalter
K onttorit — Kontor ................................................ . 65 65
Haaraosastot — Filialer .......................................... 89 — +  11 — 100 — —
Toimistot — Expeditioner ...................................... 473 — + 4 — 477 — . —
Posti- ja  lennätinasemat I
Post- ooh telegraistationer I ................................ 14 — + 3 — 17. — —
Lennätin- ja  puhelinasemat
Telegraf- ooh telelonstationer ................................ 13 — + 1 - - 14 • • ' , --
Lennätinasemat — Telegrafstationer ................... 1 — — 1 —
Yhteensä — Summa 655 — +  19 — 674 " — —
Puhelintoimipaikat — Telefonanstalter
K onttorit — Kontor ................................................ 52 52
Toimistot — Expeditioner ...................................... 6 — — — 1 — 5 — —
Lennätin- ja  puhelinasemat
Telegraf- och te lefonstationer............ ................... 13 — +  1 ■ __ — 14 __
Puhelinasemat — Telefonstationer ....................... 1383 99 +  24 — 1 3 1 502 ■ — .
Kaukopuhelintoimipaikat yksityisten keskusten 
yhteydessä
Fjärrtelefonanstalter i samband med privata 
centraler ..................................................................... 106 1 —13 22 72
Puhelupaikat — Samtalsställen .............................. 822 45 — —10 9 848 — —
Yhteensä — Summa 2 382 145 +  25 — 25 34 2 493 — —
± 0
17 3651 —  61
126
Taulukko 7 Tablä




















































































































































































Anstalterna den 31. 12.
1956 ................................................... 66 413 29 622 59 29 530 439 500 892 966 869 838 6 252
1957 ......................................... .......... 68 420 30 627 59 30 544 448 513 910 — 1 004 — 899 859 6 411
1958 ................................................... 68 427 30 644 59 30 555 464 523 928 — 1039 — 934 874 6 575
1959 ......................... ............... .......... 70 437 31 658 59 30 548 475 534 956 — 1094 — 965 888 6 745
1960 ................................................... 72 443 31 671 60 31 520 '492 530 492 468 711 494 1006 908 !) 6 929
1960
Postikonttorit — P ostkon to r........ 1 — 1 — — 1 — — — — — — — 2 — 5
Posti- ja  lennätinkonttorit
61Post- och telegrafkontor .............. 2 7 — 7 1 — 7 8 4 3 4 7 4 2 5
Lennätinkonttorit —-Telegrafkontor 1 — 1 — — 1 — — — — — — — 1 — 4
Puhelinkonttorit —■ Telefonkontor 1 — ' — — — — 1
Sanomalehtipostikonttori 
Tidningspostkontoret .................... 1 — — — — — — — — — — — — — — 1
Haaraosastot — FiLialer
I .................................................. 33 7 10 8 — 13 10 26 7 6 6 7 7 5 8 153
I I .................................................. - - - — — 1 — 1 1 — — — — — 1 — — 4
I I I ................................................... 2 — 4 3 — 5 1 1 ■ O 2 1 4 2 4 4 38
I V .................................................. 14 — 10 1 — — — — — — — — — — — 25
V .................................................. — — 4 3 — 4 2 1 3 — 1 1 1 2 1 23
lennätin — telegraf .................... 1 1
Postitoimistot — Postexpeditioner — 2 — 4 — — 3 2 — 2 1 — — 8 9 31
Posti- ja lennätintoimistot 
Post- och telegrafexpeditioner___ 7 47 — 74 1 1 54 38 34 31 21 76 31 44 18 477
Postiasemat I — Poststationer I  . 4 131 — 207 23 5 156 97 109 107 98 183 103 168 131 2) 1 522
Posti- ja lennätinasemat I
17Post- och telegrafstationer I ........ 1 1 — 6 1 — 1 — — — — 4 1 1 1
Postiasemat II — Poststationer II 1 42 1 82 5 — 89 70 78 75 54 83 44 115 65 804
Lennätinasemat—Telegrafstationer — — — 1 — 1
Lennätin- ja puhelinasemat
6 8 14Telegraf- och telefonstationer . . . . — — — — — — — — — — — — —
Puhelinasemat — Telefonstationer — 122 — 95 17 — 73 160 163 106 125 161 208 142 202 1574
Postipysäkit — Posthaltpunkter .. 3 84 — 151 8 — 123 72 119 148 140 146 71 166 94 1325
Puhelupaikat — Samtalsställen .. — — — 28 4 — — 17 8 12 17 39 21 340 362 848
J) Lisäksi on ollut toiminnassa 5 ns. palvelukohdetta, joista 4 Uudenmaan ja 1 Lapin läänissä. — Dessutom var 5 s.k. betjäningsställen i arbete. A v dem 
fanns 4 i Nylands och 1 i Lapplands län.
2) Lukuun sisältyy 2 postiaseman I  valtuuksin toimivaa autopostitoimistoa, joista toinen on Turun ja Porin ja toinen Lapin läänissä. — Dessa siffror inne- 
fattade ocksä 2 bilpostexpeditioner, som arbetade med samma befogenheter som poststationer I . Den ena av dem var i trafik inom Äbo och Björneborgs och den 




Kiinteät toimipaikat tehtäviensä mukaan vuosina 1956—1960 — De lasta anstalterna, indeiade enligt göromäl, ären 1956—1960
Toimipaikkoja, joissa yleisö voi toimittaa 
Anstalter, k  vilka allmänheten kan utföra
Yhteensä toimipaikkoja, 
joissa yleisö voi toimittaa 
Det sammanlagda antalet 
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Anstalterna den 31. 12.
1956 .............................................................. ................ 3 723 1 1939 495 17 77 6 252 - 4 295 590 2 033
1957 .............................................................................. 3 750 1 2 051 516 — 16 77 6 411 4 343 610 2 144
1958 ............................ ................................................. 3 768 1 2 183 530 — 16 77 6 575 4 375 624 2 276
1959 .............................................................................. 3 778 1 2 312 558 — 16 80 6 745 4 416 655 2 408
1960 .............................................................................. 3 831 1 2 423 576 1 17 80 6 929 4 488 674 2 521
1960
K onttorit —  Kontor ............................... ................ 6 — 1 7 — 2 5 6 ; 72 69 65 59
Haaraosastot — Filialer .......................................... 144 — — 82 — 1 17 244 243 100 18
Toimistot — Expeditioner ..................................... 31 — — 470 — — 7 508 508 477 7
Postiasemat I — Poststationer I .......................... 1 521 — — 17 1 — — 1 539 1539 17 1
Postiasemat I I  — Poststationer I I  ..................... 804 — — — — — -7 804 804 — —
Postipysäkit, lennätin- ja puhelinasemat sekä 
puhelupaikat
Posthaltpunkter, telegraf- och telefonstationer 
samt samtalsställen ........ ......................................... 1325 1 2 422 . 14 3 762 1325 . 15 2 436
Taulukko 9 Tablä
Liikkuvat toimipaikat vuosina 1956—1960 — De rörliga anstalterna ären 1956—1960
V uodet
Är




Leim asim ella v a ru s te tu t juna i- 
lijanvaunuku lje tukse t 
Med stäm pel försedda tra n s ­


























Anstalterna den 31. 12.
1956 ..................................... 65 2 33 4 14 6 2 126
1957 ...................................... 61 8 25 4 19 5 3 125
1958 . ................................. 53 14 19 4 27 5 3 ' 125
1959 ..................................... 52 17 7 4 24 4 3 111
1960 ...................................... 51 18 6 4 16 6 3 104
128













































































































































































































Lennätintoimipaikat —  Telegrafanstalter.................................................. 1 — — — — 1 — — — 2
Posti- jä lennätintoimipaikat
Post- och telegrafanstalter.............................................. ............................ 59 4 — — 476 — 17 — — 556
Lennätin- ja  puhelintoimipaikat
Telegraf- och telefonanstalter..................................................................... 3 — — — — — — 14 — 17
Sähkösanomien vastaanottopaikat
Mottagningsställen för te legram ................................ ................................ 2 94 : l ; i 1 — — — — 99
Posti- ja lennätinlaitoksen lennätintoimipaikat yhteensä
Post- ooh telegrafverkets telegrafanstalter sammanlagt ....................... 65 98 l l 477 1 17 14 — 674
Yksityiset lennätinasemat —  Privata telegrafstationer ........................ — — — — — 4 — — ■ 4
Valtionrautateiden liikennepaikat, jotka välittävät sähkösanomia 
Järnvägstrafikplatser, som förmedla telegram ...................................... — — — — — — — — 162 162
Lennätintoimipaikat kaikkiaan —  Det totala antalet telegrafanstalter 65 98 l l 477 5 17 14 162 840
Taulukko 11 Tablä
Lennätintoimipaikat välitystavan mukaan vuosina 1956—1960 — Antalet telegrafanstalter, enligt törmedlingssättet ären 1956—1960
Toimipaikat, jotka välittävät sähkösanomia 


























Toim ipaikat 31. 12.
A nstalterna den 31. 12. .
1956 .................................. ........................................................... ......................... i 51 3 ■ 535 590
1957 ................................................................................................................... .... 1 51 3 555 610
1958 ....................................................................................................................... i 52 3 568 624
1959 ....................................................................................................................... i 52 3 599 655
1960 ....................................................................................................................... — 55 — 619 674
129
Taulukko 12 Tablä
Puhelintoimipaikat vuosina 1956—1960 — Telefonanstalterna áren 1956— 1960
Yhdistetyt paikallis- ja kaukopuhelintoimipaikat 













































Anstalterna den 31. 12.
Posti- ja lennätinlaitos —  Fost- oeh telegrafverket
1956 ............................................................................................ 132 116 805 1 053 40 165 753 2 011
1957 ...................................................... ...................................... 190 122 855 1 167 40 144 770 2 121 .
1958 ........................................................................................... 233 134 916 1 283 39 131 800 2 253
1959 ............................................................................................ 294 144 977 1 415 39 106 822 2 382
1960 ........................................................................................... 342 160 1032 1 534 39 72 848 2 493
Yksityiset puhelinlaitokset — Privata telefoninrättningar
1956 ..........................................:................................................ 351 56 1 308 1 715 — — — —
1957 ............................................................................................ 477 45 1 143 1 665 — — —
1958 .................................................... ....................................... 575 56 1038 1 669 — — — —
1959 ................................................................ .......................... 706- 60 884 1 650 — — ' -- —
1 9 6 0 .. '..................................... .......... ................................. 865 66 697" 1 628 — — —
Taulukko 13 Tablä







Siirtyvän liikenteen radioasemat 








































































































































































































































1956 ....................................... 2 153 15 6 65 2 35 22 65 12 63 162 47 909 128 _ 431 3 35 97
1957 ............................................................................... 2 154 28 7 64 2 32 30 102 14 66 199 50 918 115 — 480 3 39 261
1958 ....................................... 2 154 44 7 69 2 38 30 118 19 113 317 161 1 047 149 6 476 3 42 263
1959 ....................................... 2 161 64 7 67 2 40 30 153 25 111 490 200 1 093 126 6 507 3 50 411




Stationer med anläggningar 
för radiot.elegrafi ............... 20.
Radiopuhelinlaitteilla varus­
te tu t asemat
Stationer med anläggningar 
för radiotelefoni .................................. 6 16 75 2 32 4 45 124 29 123 577 243 1 205 46 13 361 . 2 60 331
Radiosähkötys- ja  -puhelin­
laitteilla varust. asemat 
Stationer med anläggningar 
för radiotelegra.fi och radio­
telefoni ................................. 2 88 5 34 20 46 169 3
130
Postinkuljetus sekä maalaiskirjeen- ja postinkanto kotimaassa vuosina 1956—1960 































1956 ................................................... .............. 63124 4 586 1105 49 1154 4 210 ' 58 258
1957 ........... ....................................................... 63 831 4 616 1096 107 1203 4 491 57 963
1958 ..................................... ............................. 67 373 4 568 1030 190 1 220 4 973 57 725
1959 ................................................. ................. 78 181 4 432 1074 216 1289 4 703 58 332
1960 . . .............................................................. 78 555 4 384 ■ 1263 216 1479 5 319 58 896
Kuljetus- ta i kantom atka (1 000 km) 
Befordrings- eller postutbärningssträckan 
(1 000 km)
1956 .................................................................. 26 330 13 070 239 10 249
|
|  154 002 16 156
1957 .................................................................. 28 754 14 317 256 17 273 1 159 455 16 384
1958 .................................................................. 29 770 14 522 242 21 263 I  312 824 16 183
1959 .................................................................. 33 549 14 090 241 34 275 g 1 260 995 16 290
1960 .................................................................. 36 138 13 098 250 34 283 g  1 856 508 16 712
K uljetuskustannukset (1 000 mk) 
Befordringskostnader (1 000 mk)
1956 ................. ................................................ 551 005 300 155 5 076 170 5 246 9 206 1 090 487
1957 .................................................................. 629 257 360 638 5 610 200 • 5 810 10 481 1 358 692
1958 .................................................................. 699 417 • 360 720 5 712 191 5 903 23 323 1 476 541
1959 .................................................................. 817 015 500 168 5 536 133 5 669 82 831 1 582 021
1960 .................................................................. 1 214 013 610168 5 506 170 5 676 124 038 1 716151
131
Taulukko 15 Tablä
























Postivaunuissa — I postkupier ................................................................... 5 781 _ 34 _ 5 815
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupeer ................................................ 950 575 131 — 1 656
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, postimiehen saattam ana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med p o s tm a n ........................... — 699 144 — 843
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, ilman postimiestä 
I  konduktörsvagnar och -avdelningar, utan  p o s tm a n ........................... — 2 521 102 51 2 674
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ................................................................... 1 589 495 — — 2 084
Yhteensä — Summa 8 320 4 289 410 51 13 070
1957
Postivaunuissa — I postkup6er ................................................................... 5 655 14 235 __ 5904
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupeer ................................................ 730 512 416 — : .1658
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, postimiehen saattam ana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ........................... —- 604 413 — 1017
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan p o s tm a n ........................... — 2 422 858 54 3 335
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar .................................................................. 1 651 754 — — 2 404
Yhteensä — Summa 8 035 4 305 192 3 54 14 317
1958
Postivaunuissa — I postkupöer .................................................................. 5 028 13 461 __ ■' 5 502
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupeer ........... ........................................ 610 535 572 — 1 716
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, postimiehen saattam ana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ............................. — 724 638 — 1 362
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, ilman postimiestä 
I  konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman ........................... — 2 045 1238 38 3 321
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ........................................................................ 1 897 ■ 723 — — ' 2 620
Yhteensä — Summa 7 535 4 040 2 909 38 14 522
1959
Postivaunuissa — I postkupöer ........................................................................ 4 860 12 759 __ 5 631
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupeer .................................................... 392 546 690 — 1628
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, postimiehen saattam ana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ........................... — 860 857 — 1717
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman .................... — 1536 1189 27 2 752
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ........................................................ ............... 1 274 1087 — — 2 361
Yhteensä — Summa 6 526 4 042 3 495 27 14 090
1960
Postivaunuissa — I postkupöer ........................................................................ 4 909 13 793 __ 5 715
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupeer ............................... .................... 237 447 616 — 1299
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, postimiehen saattam ana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med p o s tm a n ................................ — 922 789 — 1 711
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan p o s tm a n ............................. — 1 106 1128 27 2 262
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ........................................................................ 211 1900 — ■— r 2 111
Yhteensä — Summa 5 356 4 389 3 325 27 13 098
132
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km 1 000 km 1 000 kg 1 000 kpl 
1 000 st
1956 ...................................................................................... 307 138 23 330 18 621 52 511 6 717
1957 .............................................................................................. 337 142 24 479 20 956 59 065 7 024
1958 ................: ............................................................... ............ 362 ' 150 25 720 21 813 58 953 7 398
1959 ............... .............................................................................. 363 159 27 986 22 699 58 529 7 755
1960 .............................................................................................. 344 168 29 586 23 266 60 272 8108 .
1960
Helsinki — Helsingfors............................................... ............ 28 13 3 209 2 544 11572 746
Joensuu ...................................................................................... 14 6 794 730 1521 561
Jy v ä sk y lä .................................. .............................................. 27 10 2 457 1 717 6 706 557
K a ja a n i................................................................................... 31 23 3 081 2 088 2 467 791
K em ijärv i........................................................... ................... 16 8 1325 1053 1 782 281
Kuopio .................................................................................... 27 14 2 608 2 045 5 734 954
Lappeenranta ....................................................................... 7 5 558 425 1073 180
Oulu : .......................................................................................... 51 25 3 551 3 271 5 444 983
Rovaniemi ............................................................................. 44 25 4 647 2 825 ■ •4 512 ■ . 728
Seinäjoki....................................................................... .......... 41 18 3 561 ' 2 816 8 157 1 130
T am p ere ........ ......................................................................... 20 8 1 603 1 284 4 413 566
Turku Äbo .......................................................................... 19 5 1039 , 1249 3 709 213
Vaasa — Vasa ........................................................................... 19 8 1 153 1 219 3 182 418
Taulukko 17 Tablä
Kirjelaatikot ja irtolaukut vuosina 1956— 1960 — Brevlädor och lösväskor ären 1956—1960
Kiinteät Liikkuvat kirjelaatikot Kirje- Irtolaukut
kirje- Rörliga brevlädor laatikot Lösväskor
Vuodet laatikot yhteensä
Är Pasta Total-brevlädor Junissa Laivoissa Yhteensä antalet
Pä t tg Pä bätar Summa brevlädor
1956 ............................................................................................................................ 9 413 87 19 1 0 6 . 9 519 445
1957 ............................................................................................................................ 9 578 85 18 103 9 681 447
1958 ............................................................................................................................ 9 634 . ...74 21 95 ■ 9 729 453
3959 ............................................................................................................................ 9 874 61 20 81 9 955 444
1960  ..................................................................................... ...................................... 10 142 68 20 88 10 230 428
133
Taulukko 18 Tablä




























Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ............................................................ 240 271 27.7 13 189 96.4 25 938 65.1 279 398 30.3
Paketteja — Paket ......................................................................................... 9 774 1.1 164 1.2 355 0.9 10 293 1.1
Posti- ja  postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 588 0.3 — — 5.5 0.0 2 593 0.3
Sanomalehtiä — Tidningar ........................................................................... 615 018 70.9 325 2.4 13 575 34.0 628 918 68.3
Yhteensä — Summa 867 650 100.0 13 679 100.0 39 873 100.0 921 202 100.0
1957
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ............................................................ 261 858 28.8 12 845 96.2 26 741 66.3 301 444 31.3
Paketteja — Paket ......................................................................................... 9 839 1.1 178 1.3 398 1.0 10 414 1.1
Posti- ja  postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 573 0.3 — — 6.4 0.0 2 580 0.3
Sanomalehtiä — Tidningar ........................................................................... 633 805 69.8 336 2.5 13 170 32.7 647 312 67.3
Yhteensä — Summa 908 075 100.0 13 359 100.0 40 315 100.0 961 750 100.0
1958
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser .......... ................................................. 223 307 27.7 13 943 95.6 28 373 : 69.4 265 623 30.8
Paketteja — Paket ................................................................ ........................ 10 252 1.3 193 1.3 449 1.1 10 894 1.3
Posti- ja»postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 562 0.3 — — 10 0.0 2 573 0.3
Sanomalehtiä — Tidningar .......................................................................... 570 605 70.7 448 3.1 12 062 29.5 583 114 67.6
Yhteensä — Summa 806 725 100.0 14 584 100.0 40 894 100.0 862 204 100.0
1959
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ............................................................ 249 156 29.3 13 877 95.6 26 789 68.2 289 821 32.0
Paketteja — Paket ......................................................................................... 10 387 1.2 206 1.4 554 1.4 11 147 1.2
Posti- ja  postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 605 0.3 — — 13 0.0 2 618 0.3
Sanomalehtiä — Tidningar ........................................................................... 589 347 69.2 430 3.0 11941 30.4 601718 66.5
Yhteensä — Summa 851 495 100.0 14 513 100.0 39 297 100.0 905 305 100.0
1960
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ........................... ................................. 278 247 30.9 16 405 96.0 29 460 70.3 324112 33.8
Paketteja — Paket ......................................................................................... 10 876 1.2 227 1.3 629 1.6 11 732 1.2
Posti- ja postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 639 0.3 — — 21 0.1 2 660 0.3
Sanomalehtiä — Tidningar ........................................................................... 609 138 67.6 465 2.7 11809 28.2 621 412 64.7
Yhteensä — Summa 900 901 100.0 17 097 100.0 41 919 100 959 917 100.0
Taulukko 19 Tablä





























































































































































































































































1 000 kpl 
1 000 st
1956 ........................... ’ 245 250 3 274 22 628 918 9 767 2 593 889 824 27 317 2 914 621 526 31 378 921 202
1957 ........................... 261 787 3 319 23 647 312 9 818 2 580 924 839 33 223 2 415 677 596. 36 911 961 750
1958 ................ .......... 227 063 3 407 22 583 114 10 386 2 573 826 564 31 936 2 505 691 508 35 640 862 204
1959 ........................... 242 783 3 585 18 601 718 10 474 2 618 861196 40 330 2 403 702 673 44109 905 305












































































































































































































m ilj. kpl 
m ilj. st
1956 . . . . : ........................ 126.4 21.3 0.2 92.4 3.3 0.9 0.7 8.7 628.9 882.8 23.2 3.1 1.0 0.3 27.7 910.5
1957 . . : ............................ 135.6 20.1 0.2 96.7 6.5 1.6 — 1.1 8.8 647.3 917.9 28.2 4.0 1.1 0.4 33.6 951.5
1958 .................................. 122.1 18.4 0.1 79.5 4.4 1.6 0.9 0.0 9.4 583.1 819.6 27.4 3.4 1.1 0.3 32.2 851.8
1959 .................................. 132.4 16.2 0.1 75.0 4.4 1.4 4.1 8.3 0.9 0.0 9.5 601.7 854.0 35.8 3.5 1.0 0.5 40.8 894.8
1960 .................................. 143.7 17.0 0.1 82.3 4.6 1.4 6.7 19.2 1.1 0.0 10.0 621.4 907.5 35.8 4.0 1.0 0.6 41.4 948.9
1960
Kotim aisia — Inrikes . . 123.6 14.1 0.1 60.7 4.6 1.1 6.7 19.2 0.9 0.0 9.2 609.1 849.3 35.8 4.0 1.0 0.6 41.4 890.7
Ulkomaille
Tili u tlandet ............... 7.4 1.0 0.0 7.5 0.0 0.1 — — 0.0 0.0 0.2 0.5 16.5 0.0 0.0 — — OM 16.5
Ulkomailta
F rän  u tlandet ............... 12.7 1.9 0.0 14.0 0.0 0.3 — — 0.1 0.0 0.6 11.8 41.4 0.0 0.0 0.0 — 0.0 41.4
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Kirjatut lähetykset vuosina 1956— 1960 —  Kekommenderade försändelser ären 1956— 1960
Maksunalaisia lähetyksiä Virkalähetvksiä Kaik-
Portopliktiga försändelser Tjänsteförsändelser kiaan
Total-
Kirjelähetyksiä Paket- Yh- Kirjelähetyksiä Paket- Yh- summa
Brevförsändelser teja teensä Brevförsändelser - teja teensä
Paket Summa Paket Summa
Kir- Posti- R istisiteitä Pikku- Fono- Kir- P o sti- . Risti-
je itä kortte ja Korsband paket- post jeitä kortteja siteitä
Brev Post- teja Brev Post- Kors-




1 000 kpl 
1 000 st
1956 ................................ 2 986 7.8 124 100 35 22 1 0 8 1 4 355 2 907 3.5 3.0 116 3 030 7 385
1957 ................................ 3 061 4.0 79 119 33 23 1 024 4 343 2 407 7.0 1.4 120 2 535 6 877
1958 ................................ 3 129 3.2 81 125 45 23 0.0 962 4 369 2 499 4.9 0.8 132 2 636 7 005
1959 ................................ 3 292 6.0 88 136 40 24 0.0 909 4 494 2 398 4.3 1.1 122 2 525 7 019
1960  ................................ 3 435 3.1 100 152 32 29 0.0 935 4 686 2 739 5.8 0.8 125 2 871 7 557
1960
Kotim. — Inrikes 
Ulkomaille 
Tili utlandet
I ........................................................ 281 0.2 2.2 11 ’ 0.3 0.9 — 62 357 212 1.0 0.0 11 224 582
I I .......................... 283 0.2 2.9 11 0.4 0.8 — 67 366 203 0.2 0.1 10 214 580
I I I .......................... 286 0.2 2.8 13 . 0 .4 0.9 — 78 381 211 0.2 0.1 11 222 603
I V .......................... 261 0.2 1.9 11 0.2 0.9 — 74 350 212 0.2 0.1 10 223 572
V .......................... 258 0.1 1.8 10 0.2 0.8 — 75 347 247 0.3 0.1 10 257 604
V I .......................... 236 0.2 2.0 12 0.4 0.9 — 64 316 201 0.1 0.1 10 211 528
V I I .......................... 214 0.2 1.7 11 0.1 1.0 — 51 279 188 0.2 0.1 9.1 198 477
V I I I ........................................................ 224 0.1 1.8 11 0.2 0.8 — 63 301 225 0.5 0.0 8.4 234 535
I X .......................... 241 0.2 2.2 . 13 0.2 0.9 0.0 73 330 300 0.2 0.0 10 310 640
X .......................... 250 0.6 1.8 11 0.2 0.9 — 83 348 262 0.3 0.1 12 275 623
X I .......................... 263 0.1 2.9 12 0.2 1.1 0.0 96 375 233 0.5 0.1 12 245 620
X I I .......................... 280 0.2 3.8 14 0.3 4.4 — 147 450 239 2.1 0.1 11 253 702
Kotimaisia — Inrikes 
Ulkomaille
2 770 2.3 5.1 140 2.5 13 0.0 935 3 869 2 724 5.8 0.6 125 2 856 6 724
Tili utlandet ...................... 307 0 . 1 23 0.4 0.5 0.9 — ■ ------ 331 9.3 — 0.2 — 9.5 341
Ulkomailta
Frän utlandet .................. 358 0.7 72 11 29 15 — — 486 5.7 — — — 5.7 492
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1 000 kpl 
1 000 st
1956 ......................... 21 13 0.1 0.6 0.8 14 49 621 65 686 735
1957 ......................... 23 14 0.1 0.6 0.6 14 51 677 63 740 792
1958 ......................... 21 11 0.1 0.5 0.6 17 50 691 65 756 807
1959 ......................... 17 10 0.2 0.8 0.6 16 46 702 70 773 819
1960 ......................... 19 11 0.2 0.9 0.8 16 48 702 74 776 824
1960
Kotina. — Inrikes 
Ulkomaille 
Tili utlandet
I ......................... 1.4 0.9 2.3 58 5.2 63 66
I I ......................... 1.6 1.0 2.6 59 6.0 65 67
m  ................ 1.6 1.1 2.7 59 6.0 65 68
I V ......................... 2.0 1.2 3.1 56 6.1 62 65
V ......................... 2.0 1.0 3.0 DD 6.1 61 64
V I ......................... 1.7 0.9 2.6 58' 6.2 65 67
V I I ......................... 1.5 0.7 2.3 59 5.9 65 67
V I I I ......................... 1.4 0.9 • 2.2 59 6.7 66 68
I X ......................... 1.4 1.0 2.4 57 6.2 63 66
X ......................... 1.3 0.9 2.2 59 6.2 65 67
x i : ....................... 1.5 1.1 2.6 57 6.7 64 67
X I I ......................... 1.8 1.1 2.9 65 6.9 72 75
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Posti- ja postiennakko-osoitukset sekä postiennakkolähetykset vuosina 1956—1960 
Post- och postförskottsanvisningar samt postiörskottsförsändelser ären 1956—1960
Posti- ja postiennakko-osoituksia Postiennakkolähetyksia
Post- och postförskottsanvisningar Postförskottsförsändelser
Koti- Ulkomailta Yhteensä Kotimaisia Ulkomaille Yhteensä
maisia Frán utlandet Summa Inrikes Till utlandet Summa
Inrikes
Arne- Japani Länsi- Norja Ruotsi Sveitsi Tanska Kirje- Paket- Kirje- Paket-
rikan Japan Saksa Norge Sverige Schweiz Dan- lähe- teja lähe- teja
Yhdys- Väst- mark tyksiä Paket tyksiä Paket





1 000 kpl 1 000 1 000 kpl
kpl st kpl 1 000 st
st st
1956 ......................... 2 588 2183 725 12 2 049 232 250 2 593 1 212 1186 0.8 0.0 2 398
1957 ......................... 2 573 2 104 2 957 9 2 886 234 233 2 580 1 282 1 270 1.5 — 2 553
1958 ........ ............... . 2 562 2 509 3 1688 31 5 383 280 329 2 573 1167 1319 2.0 0.0 2 488
1959 ......................... 2 605 2 257 9 2 209 181 7 474 335 467 2 618 1246 1330 2.7 — 2 579
1960 .......................... 2 639 2 522 14 3120 464 13 636 461 778 2 660 1311 1595 4.0 — 2 910
1960
I ........................... 207 444 2 154 29 672 34 42 208
I I ........................... 221 138 — 164 32 865 34 34 ' 222
I l l ........................... 226 191 • 1 295 72 1391 42 137 229
I V ........................... 211 174 1 220 37 1007 24 42 212
V ........................... 225 118 — 226 17 1030 39 32 226
V I ........................... 203 152 3 191 16 882 26 53 204
V I I ........................ . 191 103 — 230 26 1033 39 48 192
V I I I .......................... 201 131 1 259 30 1034 36 67 202
I X .........................: 208 95 2 305 58 1115 42 89 210
X ......................... 223 111 — 266 59 1 295 39 57 224
X I .......................... 247 219 2 438 41 1 405 48 86 250
X I I .......................... 277 646 2 372 47 1 907 58 91 280
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Lähetysten vakuutus-, raha-* ja ‘arvomäärät vuosina 1956—1960 — Försändelsernas assurans-, penning- oeh värdebelopp ären 1956—1960










































1956 ....................................... 1 163.8 1 008.1 23 455.8 25 627.6 393 370.0 329 620.5 722 990.5 748 618.1
1957 ....................................... 951.3 989.4 24 649.0 26 589.7 442 079.3 319 195.9 761 275.2 787 864.9
1958 ....................................... 852.9 1 064.9 24 146.3 26 064.1 462 006.6 351101.6 813 108.1 839 172.2
1959 ....................................... 912.1 1 093.6 25 056.8 27 062.5 516 939.7 374 334.7 891 274.4 918 336.9
1960 ....................................... 1 017.1 1 094.5 26 350.5 28 462.1 586 057.0 444 342.4 1 030 399.4 1 058 861.5
1960
Kotim. — Inrikes 
Ulkomaille — Tili utlandet
I ....................................... 82.9 72.8 2 059.7 2 215.5 43 500.1 28 298.9 71 799.0 74 014.5
I I ....................................... 79.0 66.8 2 125.9 2 271.7 45 436.4 34 647.1 80 083.5 82 355.2
I I I ....................................... 74.1 74.7 2 207.5 2 356.4 47 596.4 33 899.8 81 496.2 83 852.6
I V ....................................... 76.0 69.5 2 118.1 2 263.6 44 295.8 36 922.4 81218.2 83 481.8
V ....................................... 78.7 73.6 2 252.8 2 405.1 46 103.9 33 497.3 79 601.2 82 006.3
V I .............. ........................ 95.4 56.0 2 135.8 2 287.2 51 865.2 41 804.9 93 670.1 95 957.3
V I I ....................................... 70.5 41.7 2 052.7 2 164.8 46 395.1 32 943.2 79 338.2 • 81 503.1
V I I I ....................................... 85.7 68.1 2 083.5 2 237.3 50 119.4 39 077.0 89 196.4 91 433.7
I X ....................................... 88.0 80.3 2 161.7 2 330.0 46 700.4 37 524.0 84 224.4 86 554.5
X ....................................... 66.6 102.9 2 273.3 2 442.7 50 652.6 37 400.5 88 053.0 90 495.7
X I ....................................... 67.0 90.3 2 281.6 2 438.8 50 316.5 38 115.8 88 432.3 90 871.2
X I I ....................................... 98.8 72.7 2 507.7 2 679.2 63 075.3 50 211.5 113 286.8 115 966.0
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Postin kuljetettavaksi jätetyt sanomalehdet vuosina 1956—1960 — Tili postbeiordran inlämnade tidningar ären 1956—1960
Jätetty  kuljetettavaksi Sanomalehtien paino eri kuukausina 











1 000 kg 1 000 kg
1956 ............................................. 542 469 42 270 3 432 3 614 1335 3 866 3 908 3 554 3 144 3 284 3 910 4 143 4142 3 937
1957 ............................................. 576 819 45 923 3 430 3 655 4165 3 870 4129 3 687 3 133 3 493 3 836 4 382 4121 4 022
1958 ............................................. 566 517 44 366 3 382 3 460 3 985 3 760 4 083 3 554 3 214 3 370 3 771 4 243 3813 3 730
1959 ............................................. 552 234 44 594 3 254 3 406 3 693 4 033 3 721 3 311 3 418 3 132 3 915 4 088 4 235 4 389
1960 ............................................. 577 745 48 452 3 386 3 913 4 318 4 206 4 166 3 670 3 409 3 590 4 524 4 471 4 374 4 424
1960
.
Borgä — Porvoo ...................... 17 845 2 528 191 260 216 182 245 182 151 257 224 251 218 152
Joensuu ...................................... 11 404 641 46 48 55 53 53 48 47 50 59 60 58 65
Jyväskylä .................. ................ 14 477 1 128 81 94 98 91 98 90 83 88 104 106 98 99
Kuopio ....................................... 23 428 1 769 135 143 149 154 149 126 130 143 159 162 167 152
O u lu ............................................. 26 239 1 348 66 111 100 112 128 103 110 109 125 126 124 135
Sanomalehtipk. — Tidningspk. 304 493 30 296 2 086 2 427 2 762 2 740 2 591 2 312 2 104 2 125 2 852 2 800 2 705 2 792
Tampere ..................................... 23 924 2 038 140 158 173 172 177 150 147 151 203 193 196 178
Turku — Äbo ........................... 19 276 1 668 123 131 144 132 138 122 115 106 169 164 161 162
Vaasa — Vasa ........................... 25 326 1 741 134 131 148 140 154 139 126 138 154 161 153 164
Muut toimipaikat
De övriga anstalterna ............ 111 333 5 294 383 409 474 431 434 398 397 423 476 448 494 526
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Perillesaamattomat lähetykset vuonna 1960 — Obeställbara försändelser är 1960
Lähetysten1 laatu 
Försändelsernas beskaffenhet











































T a v a llis e t  lä h e ty k s e t  —  V a n lig a  fö rsän d e lser
K ir je i t ä  —  B r e v  ....................................................................... 265 330 13 533 .278 863 63 483 6 341 69 824 30 129 . 0.23 ,30 160
P o s t ik o r tte ja  —  P o s tk o r t  ............................................. 21 515 2 197 23 712 ' — — — 4 823 0.32 3 913
R is t is ite itä  —  K o r s b a n d  ................................................ 154 206 10 738 164 944 — — — 3 848 0.04 18 460
P ik k u p a k e tte ja  —  S m ä p a k e t  .................................... 468 — 468 — — — ' --- — 52
P a k e t t e ja  — P a k e t ................................................................. 62 179 481 62 660 311 — 311 180 0.02 i  196
Yhteensä — Summa 503 698 26 949 530 647 63 794 6 341 70 135 38 980 0.15 53 781
K i r ja t u t  lä h e ty k s e t
R e k o m m e n d e r a d e  fö rsän d e lser
K ir je it ä  — B r e v  ....................................................................... 28 158 455 28 613 778 — 778 166 0.05 481
P o s t ik o r tte ja  —  P o s tk o r t  ................ ................... . . . 78 26 104 — — — — — —
R is t is ite itä  —  K o r s b a n d  ................................................ 130 637 767 — — — — — 104
P ik k u p a k e tte ja  —  S m ä p a k e t  .................................... — 52 52 — — — — — —
P a k e t t e ja  —  P a k e t ................................................ ................ 3 562 — 3 562 16 — 16 6 0.01 —
Yhteensä — Summa 31 928 1170 33 098 794 — 794 172 0.04 585
V a k u u t e t u t  lä h e ty k s e t
A ssu re ra d e  försän d e lser
K ir je it ä  —  B r e v  ....................................................................... 13 — 13 — — — — — —
P a k e t t e ja  —  P a k e t ................................................................. 13 — 13 — — — ' -- — —
Yhteensä — Summa 26 — 26 — — — — — ---
P o s ti-  j a  p o s tie n n a k k o -o s o itu k s e t
P o s t-  o ch  p o s tfö rs k o tts a n v is n in g a r  ....................... 2 249 — 2 249 x) 63 — 3) 63 61 0.02 117
Kaikkiaan — Totalsumma 537 901 28 119 566 020 64 651 6 341 70 992 39 213 0.15 54 483
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Posti- ja lennätinlaitos — Post- oeh telegrafverket
1956 .. 1053 60 115 18 065 1 765 79 945 92 057 21 979 2 546 80 864 6 267 35 795 307 2)19 488 174 991 3)54 612 372 324
1957 .. 1 167 66 822 19 468 1863 88 153 111955 22 842 2 746 80 489 6 751 37 156 282 2)21130 229 602 3)53 864 429 274
1958 .. 1 283 74 682 21 224 2 002 97 908 129 743 24 365 3 252 80 187 7 444 38 006 355 2)28 416 309 896 3)54 745 519 051
1959 .. 1415 82 582 22 765 2 120 107 467 157 963 25 479 3 487 82 234 8 280 38 585 343 2)27 121 361 120 3)55 440 573 123
1960 .. 1534 91 954 24 304 2 208 118 466 176 883 27 634 4 016 83 672 9 240 38 734 290 2)28 246 383 394 3)56 190 599 766
Yksityiset puhelinlaitokset — Privata telefoninrättningar
1956 .. 1 715 301 296 113 297 1 254 415 847 567 970 17 891 — 5 823 — 36 975 879 71415 2 797 9 321 .127 210
1957 .. 1 665 312 640 122 439 1 368 436 447 550 467 16 243 — 6 822 — 38 418 492 86 046 2 258 8 869 142 905
1958 .. 1669 316 820 129 224 1386 447 430 577 946 14 818 — 8 135 — 34 489 338 101 928 4 984 10 790 160 664
1959 .. 1 650 324 811 137 803 1402 464 016 615 444 13 531 — 9 291 — 31 761 211 122 430 6 860 10 180 180 733
1960 .. 1629 336 152 150 187 1 473 487 812 643 376 13 520 — 10 003 . — 28 428 91 133 425 12 601 10 523 195 071
*) Talousosastolle —  T ili ekonom iavdelningen.
*) Äänitaajuuskäytössä olevia kaapelikantajohtoja. — Kabelstam ledningar, som användas för talfrekvens.
3) Lukuun sisältyvät myös sisäänottokaapeleissa käytössä olevien keinoyhteyksien pituudet. — I  sifferuppgiften ingar även längden av de i bruk varande 
konstgjorda förbindelser, som finnas i intagskablarna.
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1956 ....................................................................................................................... 695 487 444 1626 247
1957 ....................................................................................................................... 691 452 415 1557 196
1958 ....................................................................................................................... 664 446 399 1510 178
1959 ....................................................................................................................... 678 486 435 1599 202
1960 ....................................................................................................................... 675 475 428 1 578 218
I ....................................................................................................................... 50 33 31 114 16
II  ....................................................................................................................... 46 34 32 112 15
I I I  ....................................................................................................................... 53 37 34 124 18
IV ....................................................................................................................... 52 35 32 119 19
V ....................................................................................................................... 68 41 39 148 22
VI .................................. .................................................................................... 60 42 38 140 20
V II ....................................................................................................................... 59 38 35 132 19
V III ....................................................................................................................... 57 44 37 138 18
IX  ....................................................................................................................... 56 45 39 140 19
X ................... . ................ ................................................................................ 56 44 38 138 20
X I ....................................................................................................................... 56 43 38 137 18
X I I .................................................................. .................................................... 62 38 36 136 12
1960
Tavallisia sähkösanomia — Vanliga te leg ram ........................................... 654 388 303 1345
Pikasähkösanomia — Iltelegram .................................................................... 1.2 5.3 4.9 11
Lehtisähkösanomia — Presstelegram ........................................................... 0.0 1.4 0.5 1.9
Ilmatieteellisiä sähkösanomia — Meteorologiska telegram . . ................. 11 — — 11 —
Vesitieteellisiä sähkösanomia — Hydrologiska telegram ....................... 7.8 — — 7.8 —
Jääsähkösanom ia — Is te leg ram ......................................................................
K irjesähkösanomia ja m uita sähkösanomia
0.9 — 0.9
Brevtelegram och övriga te leg ram ............................................................... — 80 119 199
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Sähkösanomat vastaanotto- ja perilletoimitustavan mukaan vuosina 1956—1960 
Telegrammen enligt sättet för deras mottagning och frambefordran ären 1956—1960
V uodet
Är
M aksunalaisia  sähkösanom ia 








L ä h e te t­
ty jä  ja  




Sum m a 





rau ta tie liikennepaik- 
ko jen  kanssa  v ä lite t­
ty jä  sähkösanom ia 
I  sam tra fik  m ed  järn - 
v ägstrafikp la tser för- 
m edlade telegram
L ähe te ty istä  sähkö­
sanom ista oli koru- 
sähkösanom ia 
B land av sända  te le ­
gram  var a n ta le t lyx- 
telegram
L ä h e ttä jä ltä  v a s ta a n o te ttu ja  
sähkösanom ia 
A v av sän d aren  m o tta g n a  
telegram
Saajalle p e rille to im ite ttu ja  
sähkösanom ia 




p e r telefon
telexillä  
per telex
tu o tu n a  
to im i­
pa ik k aan  
in läm nade 







ta i postitse 
m ed bud  
eller per 
post
ra u ta tie ­
liikenne- 
paikoilta  
v a s ta a n ­
o te ttu ja  
m o ttag n a  
frän  jä rn - 
vägstrafik- 
p la tser
ra u ta tie ­
liikenne- 
paikoille 










i tra fiken  
inom 





i tra fiken  
p ä  u t ­
lan d e t
1 000 kpl
1 000 s t
1956 . . . . 597 150 436 186 177 775 61 2 382 20 16 429 23
1957 . . . . 587 158 398 172 186 747 59 2 306 7.4 15 439 24
1958 . . . . 582 171 358 170 178 716 51 2 224 10 9.4 454 21
1959 . . . . 620 186 358 189 191 733 53 2 329 7.9 6.4 454 22
1960 . . . . 615 189 346 190 196 717 52 2 304 6.4 5.1 451 22
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Telexliikenne vuosina 1956—1960 —  Telextrafiken áren 1956—1960






















Luku 3 min. jaksoja Luku Minuuteissa Luku Minuuteissa Sykäyksiä
Antal 3 min. perioder Antal I  minuter Antal I  minuter Impulser
1 000 kpl
1 000 st
1956 ................................. 188 808 118 624 139 629
1967 ........................................ 229 862 137 654 158 682 — — —
1968 ....................................... 274 839 163 762 192 829 — — —
1959 ....................................... 256 708 211 927 229 1031 735 460 —
1960 ....................................... 149 445 136 663 146 640 3108 5 823 5 795
1960
I  ......................................... 13 36 9.4 40 11 48 94 372 365
II  ....................................... .10 37 10 41 12 52 276 422 ■409
II I  ....................................... 11 34 11 46 13 52 171 470 471
IV ....................................... 10 31 10 44 11 47 203 439 422
V ....................................... 12 36 11 46 12 63 300 496 467
VI ................................... .. 12 36 11 45 11 . 48 314 478 482
V II ....................................... 11 36 10 44 11 52 144 553 455
V III ........................................ 13 44 12 47 12 54 295 486 507
IX  ....................................... 14 45 13 52 13 58 306 509 541
X ....................................... 14 38 13 54 14 61 293 549 546
X I ....................................... 14 37 14 56 15 62 383 549 586
X II ....................................... 14 35 12 48 12 54 330 . . 500 544
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Verkkoryhmän sisäiset Verkkoryhmien väliset puhelut Ulkomaille Ulkomailta Puheluja K aut takulke via
puhelut Samtal mellan nätgrupper Tili utlandet Frán utlandet ’ yhteensä Transiterade
Nätgruppens interna Summa
samtal samtal
Käsiväl. liikenne Autoni. Käsiväl. liikenne Autom. Puheluja
Manuel! xafik liikenne Manuell trafik liikenne yhteensä
Autom. Autom. Summa
trafik trafik samtal
Luku 3 min. Maksu- Luku 3 min. Luku Luku Luku Minuu- Luku Minuu- Luku Luku Minuu-
Antal jaksoja syk. Antal jaksoja Antal Antal Antal teissä Antal teissä Antal Antal teissä
3 min. Taxe- 3 min. I minu- I  minu- I  minu-
perioder impulser perioder ter ter ter
I 000 kpl
1 000 st
1956 ................. 34 030 41 262 76 777 302 1 931 296 1815 598 0.5 ■ 5.1
1957 ................. 39 333 41 528 76 689 295 1 881 296 1842 590 0.4 3.8
1958 ................. 43 871 42 399 77 965 1900 298 1920 312 1 938 610 1.8 20
1959 ................. 62 234 45 070 83 003 3 500 328 2 145 344 2143 671 2.4 22
1960 ................. 15 982 24 246 69 474 29 681 59 360 12 300 41 981 373 2 502 396 2 514 769 2.9 22
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Posti- ja lennätinlaitoksen keskuksien välinen käsivälitteinen puhelinliikenne kuukausittain ja puheluluokittain vuonna 1960 












































1 000 kpl 
1 000 st
i  ................................................................................................................. 3 542 6 598 27 183 28 181 3 597 0.3 2.6
i i  ................................................................................................................. 3 526 6 566 28 194 29 190 3 583 0.2 1.6
m  ............................................................................... 3 866 7 172 31 212 32 211 3 929 0.2 1.6
IV ......................................................................... .. 3 720 6 842 29 198 31 197 3 780 0.2 1.8
V ............................................................................... 4 011 7 310 32 219 35 219 4 077 0.2 1.6
VI ............................................................................... 3 745 6 688 31 203 34 211 3 811 0.2 1.5
V II ............................................................................... 3 523 6 146 30 188 33 193 3 587 0.2 1.3
V III ............................................................................... 3 937 6 984 32 207' 33 . 202 4 003 0.2 2.0
IX  ............................................................................... 3 895 7 160 32 215 33 209 3 960 0.2 1.2
X ............................................................................... 4 038 7 483 32 221 34 222 4105 0.3 2.0
X I ............................................................................... 3 984 7 440 33 228 35 231 4 053 0.3 1.8
X II ............................................................................... 3 874 7 217 34 232 38 247 3 946 0.4 3.0
M aksunalaisia puheluja — Avgiftsbelagda sam tal
H ätä- ja  voim apuheluja — Nöd- och kraftsam tal 7.4 10 — — — — 7.4 —- —
Salam apuheluja — Blixtsam tal .............................. 34 53 0.3 1.8 0.1 0.5 34 — —
E rittä in  kiireellisiä virkapuheluja
E x tra  brädskande tjä n s te sa m ta l............................ 8.0 14 — — — 8.0 — —
Virkapikapuheluja — T jän ste ilsam ta l................... 344 723 — — — — 344 — ' —
Tilauspuheluja — Abonnemangssamtal ............... 69 392 0.6 6.3 1.3 4.6 71 — —
Aikapuheluja — Tidssamtal .................................... 232 579 5.4 47 0.2 1.7 238 — —
V altionpuheluja — Statssam tal .............................. — — 1.8 11 0.8 6.1 2.6 0.0 0.0
Valtionpikapuheluja — Statsilsam tal ................... — — 0.5 3.4 0.1 0.8 0.5 0.0 0.0
Pikapuheluja — I ls a m ta l........................................... 8 268 16 821 43 305 19 130 8 330 0.0 0.1
Tavallisia puheluja — Vanliga s a m ta l ................. 34 830 61 928 319 2 076 374 2 345 35 522 2.9 21
Tavallisia virkapuheluja — Vanliga tjänstesam tal 666 1 199 — — — — 666 — —
Lehtipuheluja — P re ssam ta l.................................... 675 1038 — — — — 675 — —
Yleisradiolähetyksiä — Rundradioutsändningar . — — 0.9 31 0.3 16 ■ 1.2 0.0 0.5
K uvapuheluja — Bildsamtal .................................. — — 1.0 18 0.3 ! 9.2 1.3 0.0 0.3
Yhteensä — Summa 45 133 82 755 372 2 500 •396 2 513 45 901 2.9 22
M aksuttom ia puheluja — Avgiftsfria samtal
Posti- ja  lennätinlaitoksen omia puheluja
Post- och telegrafverkets egna sam tal ............... 529 851 0.4 1.8 0.1 0.4 530 — —
Taulukko 33 Tablä
Yksityisten puhelinlaitosten puhelinliikenne vuosina 1956—1960 — Telefontrafiken vid de privata telefoninrättningarna under ären 1956—1960
Vuodet
Är


























Luku 3 min. Luku 3 min. Luku 3 min. Luku 3 min. Luku 3 min. Luku 3 min. Luku
Antal jaksoja Antal jaksoja Antal jaksoja Antal jaksoja Antal jaksoja Antal jaksoja Antal
3 min. 3 min. 3 min. 3 min. 3 min. 3 min.
perioder perioder perioder perioder perioder perioder
1 000 kpl
1 000 st
1956 ....................................... 26 47 326 597 1 079 1942 39 967 71 940 41 398 74 526 536 086
1957 ....................................... 0.1 0.1 118 212 233 420 682 1 228 38 899 71 877 39 932 73 736 !) 229 845
1958 ....................................... 0.0 0.1 — — 2) 352 023
1959 ....................................... 0.0 0.1 15 27 — — 395 724 27 262 49 980 27 671 3) 50 731 4) 173 506
1960 ....................................... — — 17 464 32 018 5) 40 748
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3 min. jaksoja 
3 min. 
perioder
Laivoilta —  Frän fartyg
1956 ................................................................ 19 322 . 9 38 291 177 877 48 489
1957 ................................................................ 19 786 ' — 12 39 252 191 042 — 48 487
1958 ................................................................ 15 944 — 8 37 487 147 455 — 45 307
1959 ................................................................. 17 625 — 22 42 788 168 091 — 52 458
1960 ................................................................ 18 531 — 37 55 010 176 857 — 68 202
Siitä: — Härav:
Hangö —  Hanko ..................................... 1 810 — 4 3 800 18 258 — 4 579
Helsinki —  Helsingfors ........................... 12 880 — 20 . 14 655 127 226 — 19 148
Kemi .......................................................... 9 — — 306 85 — 452
K o tk a ................................... ; .................... 400 — 3 3 486 3 914 — 4 203
Mariehamn ................................................ 1 448 — 10 27 667 13 497 — 34 609
Vaasa — V a s a ............................................ 1 984 —  ■ — 5 098 13 877 5 211
Laivoihin — Tili fartyg
1956 ................................................................ 4 048 3 962 4 084 56 063 110 848 5 711
1957 ................................................................ 4 248 4190 — ■ 3 495 56 390 130 739 4 452
1958 ................................................................ 3 407 6 388 — 3 676 44 590 177 866 4 963
1959 ................................................................ 3110 5 228 * -- 3 210 41 152 185 258 4 443
1960 ................................................................ 3 128 4105 — 4 756 42 783 177 261 6 377
Siitä: — Härav:
Hangö — Hanko ..................................... 88 947 — 315 1 153 9160 397
Helsinki — Helsingfors ........................... 2 690 312 — 1 741 36 752 12 703 2 413
Kemi .......................................................... — 58 — 81 •-- 1 626 105
K o tk a .......................................................... 37 5 — 583 496 44 728
Mariehamn ................................................ 205 239 -- ' 1 727 2 682 25 268 2 330
Vaasa — V a s a ............................................ 108 2 544 — 309 1 700 128 460 404
■ ) Lisäksi 311.7 milj. automaattisen liikenteen eripituista maksusykäystä. — Därtill 311.7 miij. taxeimpulser av olika längd i automattrafik. 
s) Ml. paikallispuhelut. Lisäksi 315.4 milj. automaattisen liikenteen eripituista maksusykäystä. Teknillisistä syistä ei puheluja ole voitu luokitella. — 
luki. lokala samtal. Därtill 345.4 milj. taxeimpulser av olika längd i automattrafik. A v  tekniska skäl har ej samtalen kunnat specifieeras.
s) Lisäksi 35.7 milj. automaattisen liikenteen eripituista maksusykäystä eli muunnettuna 23.3 milj. automaattisen liikenteen 5 markan maksusykäystä. — 
Därtill 35.7 milj. taxeimpulser av olika längd i automattrafik eller förvandlat tili 23.3 milj. 5 marks taxeimpulser i automattrafik.
«) Lisäksi 369.3 milj. automaattisen liikenteen eripituista maksusykäystä eli muunnettuna 273.4 milj. automaattisen liikenteen 5 markan maksusykäystä. — 
Därtill 369.3 milj. taxeimpulser av olika längd i automattrafik eller förvandlat tili 273.4 milj. 5 marks taxeimpulser i automattrafik.
s) Lisäksi 663.3 milj. automaattisen paikallis- ja  verkkoryhmäliikenteen eripituista - maksusykäystä eli muunnettuna 510.7 milj. automaattisen liikenteen 5 





Lennätinliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1959—1960 — Telegraftrafiken pä utlandet áren 1959—1960
Maat - . ■ 











1 000 kpl 
1 000 st
1959 1 1960 1959 1960 1959 1960
Alankomaat — Nederländerna .................................................................................. 35 31 27 23 61 54
B elgia—-Belgien ........................................................................................................... 13 12 12 11- 25 23
Espanja — Spanien .........- ............................................................................................. 5.5 5.9 5.3 5.7 11 12
Iso-Britanpia — Storbritannien .................................................................................. 78 74 77 71 155 145
Italia  — I ta l i e n ........................... .................................................................................... 14 16 12 13 26 29
Itä-Saksa — Östtyskland ........................................................................................................................ 6.6 6.2 5.3 4.9 12 11
Länsi-Saksa —• Västtyskland ............................................................................................................................ 101 93 80 77 180 170
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen ................................................................................................................... 12 13 11 11 23 25
Norja —  Norge ..............................................■................................................................................................................. 9.3 10 9.0 10 18 21
P u o la— Polen .......................................................................................................................................................... .. 10 10 10 11 20. 20
Ranska —  Frankrike .....................................: ......................................................................... 25 23 . 22 21 47 43
Ruotsi — Sverige .......................................................................................................................................................... 62 64  ^ 61 65 123 129
Tanska — D a n m a rk ....................... ............................................................................... 24 23 20 20 43 43
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien .......................................... ................................. 4.8 4.7 5.1 4.6 . 10 9.3
U nkari — U n g e rn ............................................................................................................ 1.9 2.2 1.8 1.9 3.7 4.1
Muut Euroopan m aat —  Övriga länder i Europa .................................................................. 31 32 28 29 59 61
Eurooppa yhteensä —  Summa Europa 433 421 386 38« 819 801
Aasia —  A sie n ................................................................................................................................................................... 12 11 11 10 22 22
Afrikka —  Afrika .......................................................................................................................................................... 4.2 4.1 4.1 3.7 8.3 ■7.8
Australia —  Australien ........................................................................................................................................... 1.3 1.6 1.2 1.5 2.5 3.1
Etelä-Amerikka —  Sydamerika ........................................................................................ '............................ 8.9 7.3 6.8 5.1 16 12
Pohjois-Amerikka —  Nordamerika. Keski-Amerikka —  Centralamerika . . . . 27 29 26 27 53 57
Kaikkiaan —  Totalsumma 486 475 435 428 921 903
143
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Länder Minuuteissa X minuter
1959 I960 1959 I960 1959 I960
Alankomaat — N ederländerna......................... .......................................................... 74 856 96 012 75 830 99 354 150 686 195 366
Algeria — Algeriet ..................................... ................................................................. 6 12 25 79 31 91
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas Förenta S ta te r ........................................... 772 1331 1134 6 920 1 906 • 8 251
Argentiina — A rgen tina .............................................................................................. 2 306 3 196 3 026 4 027 5 332 7 223
Australia — Australien ............ ................................................................................... — 16 9 12 9 28
Belgia — Belgien .......................................................................................................... 27 706 37 793 29 659 36 422 57 365 74 215
Belgian, Kongo — Belgiskä Kongo ........................................................................... — 5 11 — 11 5
Brasilia — B rasilien ...................................................................................................... 1 700 3 482 1312 2 288 3 012 5 770
Bulgaria — Bulgarien .................................................................................................. 237 656 172 241 409 897
— 42 9 109 9 151
Danzig ............................................................................................................................. •--- 1 620 — 158 __ 1 778
Espanja — Spanien — ............................................................................................... 1 959 3 183 1893 2 484 3 852 5 667
Etelä-Afrikan Liitto — Sydafrikanska U n io n en .................................................... 22 6 37 — 59 6
Filippiinit — F ilippinerna........................................................................................... 29 36 38 25 67 61
Irlanti — Irland ............................................................................................................ 1 736 2 063 2 060 2 107 3 796 4170
Iso-Britannia — Storbritannien ................................................................................. 124 377 161 734 157 299 179 052 281 676 340 786
— 107 — 48 — 155
Italia — Italien ............................................................................................................ 1 268 2 773 1449 2 534 2 717 5 307
Itä-Saksa — Östtyskland ........................................................................................... 19 940 23 848 22 784 31562 42 724 55 410
Itävalta — Österrike ....................................................■.............................................. 4 507 5 869 4 816 6 045 9 323 ■ 11 914
Japani — J a p a n ............................................................................................................ 222 492 104 89 326 581
Jugoslavia — Jugoslav ien ........................................................................................... 612 1 222 429 1 031 1 041 2 253
Kanada Canada ............................. .......................................................................... 40 26 6 12 46 38
Kanarian saaret — K anarieöarna ............................................................................. — 22 — 20 — 42
Kolumbia — Colombia ............................................................................... ................ 3 47 — 35 3 82
Kreikka — Grekland .................................................................................................... 1 234 2 043 1196 1 779 2 430 3 822
Luxemburg .................................................................................................................... 70 57 66 77 136 134
Marokko — Marocko ................................................................................................... 97 257 173 193 270 450
Länsi-Saksa — Västtyskland .....................................................................................
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ..............................................................................
283 446 339 988 292 683 370 254 576 129 710 242
14 470 17 466 40 667 41 364 55 137 58 830
Norja — Norge .............................................................................................................. 21 788 31 932 29 251 37 524 51 039 69 456
Portugali — P o rtu g a l............................................................................ ...................... 269 404 172 210 441 614
Puola — Polen .............................................................................................................. 15 013 19 719 17 992 27 500 33 005 47 219
Ranska — Frankrike ................................................................................................... 24 015 33 909 25 023 33 921 49 038 67 830
Ranskan Länsi-Af rikka — Franska Västafrika .................................................... 21 9 9 3 30 12
Rhodesia ........................................................................................................................ — 7 — — — 7
Romania —: Rumänien ................................................................................................ 73 210 101 280 174 490
Ruotsi — Sverige ..........................................................................................................
Sveitsi — Schweiz...................................................... ...................................................
197 064 252 908 188 988 211 159 386 052 464 067
21 427 26 005 23 072 25 752 44 499 51757
Tanska — Danmark ................................................................................................... 68 324 78 673 84 610 101133 152 934 179 806
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien ........................................................................... 9 905 10 759 18 052 18 586 27 957 29 345
Tunisia — Tunisien .......................................................... ........................................... — 24 10 15 10 39
Unkari — U n g ern ......................................................................................................... 7 378 6 774 7 066 8129 14 444 14 903
Yhteensä — Summa
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926 892 1 166 737 1 031 233 1 252 533 1 958 125 2 419 270











1959 1960 1959 I960 1959 1960
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas Förenta Stater ........................................... _ ■ _ __ 7 __ 7
Iso-Britannia — Storbritannien ................................................................................. 1 — — 10 1 10
Itä-Saksa — Ö sttyskland............................................................................................. 4 / 3 1 . — 5 3Länsi-Saksa — Västt3'skland ..................................................................................... — — 4 — 4
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ............................................. ................................ 2 4 00 63 57 67
Norja — Norge .............................................................................................................. — 2 4 1 4 3
Puola — Polen .............................................................................................................. — — — 1 — 1
Ranska — Frankrike ................................................................................................... — 6 — 6 ---. 12
Ruotsi — Sverige .......................................................................................................... — 3 5 2 5 5
Tanska D an m ark ..................................................................................................... 1 — — — 1 —
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien ........................................................................... — — 7— 1 — 1
Yhteensä — Summa 8 ■ 18 65 95 73 • 113
144
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1959 1960 1959 1960 1959 I960
A lankom aat — N ederlandeina ......................................................... 32 369 . 36 639 39 111 42 624 71 480 79 263
Algeria — Algeriet ............................................................................... — 9 8 — 8 9
Amerikan Y hdysvalla t—-Amerikas Förenta S tater ................. 4 837 5 572 8 746 10 316 13 583 15 888
Argentiina — Argentina ...................................................................... 185 156 261 131 446 287
A ustralian Liittovaltio — Australiska Statsförbundet ............... 5 8 31 56 36 64
An tillit — Antillerna . ........................ : ................................................ — — — 3 — 3
Baham asaaret — Bahamaöarna ....................................................... 3 — 4 — 7 -- -
Belgia — Belgien .................................................................................. 10 286 11 624 9 669 10 351 19 955 21975
B o liv ia ...................................................................................................... 1 — — — 1 —
Brasilia — Brasilien ............................................................................ 9 120 28 22 37 142
Bulgaria — Bulgarien .......................................................................... 679 452 681 761 1360 1 213
Ceylon ....................................................................................................... 3 — — — 3 —
Egypti — Egypten .............................................................................. 87 52 28 . 23 115 75
Espanja — Spanien .............................................................................. 2 663 1 959 1 106 984 3 769 2 943
Etelä-Afrikan Liitto Svdafrikanska Unionen ......................... 11 17 26 28 37 45
Etelä-Rhodesia — Sydrhodesia ......................................................... — — — 16 — 16
Filippiinit —■ Filippinerna .................................................................. — — — 3 — 3
F ärsaaret — Färöarna ........................................................................ 9 23 42 30 . 51 53
G h a n a ........................................................................................................ — — 5 — 5 —
G ibraltar ................................................................................................ 1 — — i —
H avaijin-saaret — Ilav a jiö a rn a ......................................................... — — 3 4 3 4
Indonesia — Indonesien .................................................................... 24 — 65 14 89 14
In tia  — Indien ..................................................................................... 3 6 5 29 8 35
Iran  ........................................................................................................... 4 16 — __ 4 16
Irlanti — Irland ................................................................................... 476 472 — — 476 472
Islanti — Island ................................................................................... 285 197 243 156 528 353
Iso-B ritannia — Storbritannien ....................................................... 82 522 92 972 72 887 77 470 155 409 170 442
Israel ........................................................................................................ 152 239 655 533 807 772
Italia  —• Italien ..................................................................................... 12 529 18 774 7 268 8 769 19 797 27 543
Itä-Saksa — Östtyskland .................................................................... 7 281 7 585 15 773 11 947 23 054 19 532
Itäv a lta  —■ Österrike .......................................................................... 4 213 4 697 2 280 2 291 6 493 6 988
Japan i — Jap an  ................................................................................... 4 16 17 11 21 . 27
Jugoslavia — Jugoslavien .................................................................. 930 609 1216 775 2 146 1384
K anada — Canada ............................................................................... 570 1026 1 555 2 271 2 125 3 297
K anarian saaret —■ K an a rieö a rn a ..................................................... — 92 — — — 92
Kiina — K ina ....................................................................................... 397 515 553 743 950 1 268
Kolumbia — Colombia ...................................................................... 26 _ 6 32 _
K reikka — Grekland .......................................................................... 936 667 454 726 1 390 1393
K uuba — Cuba .................................................................................... 9 _ _ 9 _
Libanon .................................................................................................. 1 139 18 79 19 218
Luxemburg ........................................................................................... 186 255 10 55 196 310
Länsi-Saksa — V ästtyskland ............................................................ 119 686 144 252 80 945 95 621 200 631 239 873
M a la y a ....................................................................................................... 15 — 5 20 -- -
M a l t a ........................................................................................................ __ — — 11 __ 11
Marokko — Marocko .......................................................................... 25 41 9 56 34 97
Meksiko — Mexiko ............................................................................... 30 82 30 75 60 157
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ..................................................... 79 765 89 953 93 525 106 563 173 290 196 516
N ig e ria ....................................................................................................... — — 18 9 18 9
N orja — Norge ...................................................................................... 77 659 89 058 78 276 99 713 155 935 188 771
Pakistan .................................................................................................. — 1 — 9 — 10
Portugali —• Portugal .......................................................................... 63 113 47 97 100 210
Puola — Polen ................................................................................... .... 7 600 6 811 15 940 14 417 23 540 21 228
Ranska — Frankrike .......................................................................... 24 928 ■ 28 638 17 144 20 146 42 072 48 784
R anskan Länsi-Afrikka — Franska Västafrika ........................... 4 — — _ 4 —
Romania — Rumänien ........................................................................ 316 308 1030 876 1346 1 184
Ruotsi — Sverige ................................................................................. 1 624 208 1 904 106 1 675 373' 1 970 224 3 299 581 3 874 330
Singapore.................................................................................................. — — 6 3 6 3
Sveitsi — Schweiz ................................................................................. 22 244 26 818 15 111 18 442 37 355 .45 260
Syyria — S y r ie n ..................................................................................... — — 3 5 3 5
Tanger ..................................................................................................... — — 66 — 66 —
Tanska — D anm ark ............................................................................ 139 383 159 987 137 777 166 923 277 160 326 910
Trinidad .................................................................................................. 7 — — _ 7 —
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien ................................................. 5 847 3 490 15 716 13 431 21 563 16 921
Tunisia — Tunisien .............................................................................. 24 — — _ 24 ■ ------ -
Turkki — Turkiet ................................................................................ 292 180 346 482 638 662
U nkari — Ungern ................................................................................ 1047 1923 9 541 8199 10 588 10122
U ruguay .................................................................................................. — — 5 35 5 35













1 000 kpl 
1000 st S
1959 1960 1959 1960 1959 1960
A m sterdam ............................... ; ............................................. ; 38 34 34 26 73 60
Bryssel .......................................................... .......................... ■ 17 16 11 10 * 29 26
Budapest ................................. : ............................................. 3.1 3.5 3.5 3.6 6.6 7.2
Buenos A ire s ............ .............. ; ............................................. 3.0 2.5 1.7 1.1 4.6 3.6
Hampuri — H am burg............. ............................................... 102 95 77 75 179 170
Itä-Berliini — Ö stberlin ........................................................ 7.6 7.7 5.3 4.9 13 13
New Y o rk ................................................................................. 25 28 13 17 38 45
Rio de Janeiro ............................................................ .......... 3.7 2.9 1.9 1.3 5.6 4.2
Rooma — Rom ....................................................................... 33 38 18 17 51 56
S hanghai................................................................................... — 1.3 — 1.7 — 3.0
Varsova — Varschau ............................................................ 8.2 7.1 6.1 6.4 14 14
Yhteensä — Summa 242 237 171 164 413 401
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Ilmailuviestiliikenne vuonna 1960 — Luftfartsförbindelsetrafiken är 1960
R adioteitse  
P e r radio
























lähetetty — avsända ...............................
1000 kp l 
1000 st
l i 237 201 5149 21 2 5 386
vastaanotettu — em o tta g n a ................... 9 168 221 5 702 230 5 870
Yhteensä — Summa 20 405 422 10 851 442 11 256
Meteorologinen liikenne 
Meteorologisk trafik 
lähetetty — avsända ...................•........... 28 342 830 22 673 858 23 015
vastaanotettu — em o ttag n a ................... 1 19 757 32 684 758 32 703
Yhteensä — Summa 29 361 1587 55 357 1 616 55 718
Turvallisuussanomia 
Säkerhetsmeddelanden 
lähetetty — avsända ............................... 55 1 303 55 1303
vastaanotettu — em o ttag n a ................... 44 1083 44 1 083
Yhteensä — Summa 99 2 386 99 2 386
Kaikkiaan — Totalsumma 49 405 361 2 108 13 237 55 357 2157 13 642 55 718
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Kirjanpitoarvo 1. 1. 1960 
Bokföringsvärdet 1. 1. 1960 ............... 3 625 420 276 504 51 635 1 733 906 473 201 139 338 11 822 877 18122 881
Omaisuuden lisäys vv. 1957—1959 
Ökning av egendom ären 1957—1959 299 949 20 000 5 537 7 302 57 955 1 445 572 012 964 200
Omaisuuden lisäys v. 1960 
Ökning av egendom är 1960 ............ 130 854 _ 5 000 58 342 47 978 1 591 1 500 177 1 743 942
Uudistusrahasto — Förnyelsefonden .. 49 740 32 105 — 268 878 45 984 18 647 381 026 796 380
Siirto — Ö verföring............................... — —602 602 — — — —
Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö
Ministeriet för kommunikations- 
väsendet och allmänna arbetena . . . . 761 353
'
761353
Yhteensä — Summa 4 867 316 328 007 62 774 2 068 429 625 117 161 021 14 276 092 22 388 756
Kuoletus — Amortering ....................... 87 646 5 359 2 734 174194 28 299 . 17 540 797 253 1 113 024
Kirjanpitoarvo 31. 12. 1960 
Bokföringsvärdet 31. 12. 1960 .......... 4 779 670 322 648 60 040 1894 235 596 818 143 482 13 478 839 21 275 732
146
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Tulot, menot ja rahaliike vuosina 1956—1960 — Inkomster, utgifter och penningrörelse áren 1956—1960
Tulot
Inkomster
Postitulot Lennätin- ja radiotulot
Inkomster av posttrafiken Inkomster av telegraf- och radiotrafiken
Postimaksu- Sanomalehti- Postiauto- Muut posti- Postitulot Sähkösano- Muut lennätin- Lennätin- ja
, merkit ym. tulot liikenne tulot yhteensä mat ja radiotulot radiotulot
Frankotecken Inkomster av Postbuss- Andra Summa Telegram Andra yhteensä
m.m. tidningar trafiken inkomster av inkomster av inkomster av Summa




1956 ......................................... 3 870.4 1 689.8 723.0 1 506.0 7 789.2 403.0 82.9 486.0
1957 ......................................... 4 458.5 1 733.1 802.3 1 940.3 8 934.2 392.9 149.6 542.5
1958 ......................................... 4 936.6 1 959.1 882.0 2 349.2 10 126.9 355.7 260.0 615.6
1959 ......................................... 5 548.8 1 958.6 942.9 2 341.8 10 792.1 391.1 288.3 679.4
1960 ......................................... 6 166.6 2 104.5 968.2 2 374.1 11613.5 416.3 390.4 806.7
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Tulot vuosina 1956—1960 —  Inkomster áren 1956—1960
Postitulot
Inkomster av posttrafiken
Postimaksu- Sanomalehti- Postiautoliikenne Muut posti- Postitulot
merkit ym. tulot Postbusstrafiken tulot yhteensä
Frankotecken Inkomster av Andra Summa
m.m. tidningar inkomster inkomster av
Matkustaja- Rahtitulot Muut auto- Yhteensä av post- posttrafiken
tulot Inkomster tulot Summa trafiken





1956 ....................................... 3 870.4 1 689.8 677.8 22.8 22.4 723.0 1 506.0 7 789.2.
1957 ................................ .. 4 458.5 1 733.1 749.8 24.4 28.0 802.3 . 1 940.3 8 934.2 ■
1958 ...................................... 4 936.6 1 959.1 813.3 31.2 37.5 882.0 2 349.2. 10 126.9
1959 ...................................... 5 548.8 1 958.6 842.1 33.9 67.0 942.9 2 341.8 10 792.1
1960 ...................................... 6 166.6 2 104.5 861.8 36.5 69.9 968.2 2 374.1 11613.5
I ....................................... 435.5 140.2 63.6 • 2.3 1.9 67.7 142.0 785.4
I I  ....................................... 464.6 159.5 64.0 2.7 5.4 72.1 144.7 840.9
I I I  ....................................... 536.5 168.2 74.2 2.8 5.6 82.6 181.1 968.4
IV  ....................................... 503.2 177.0 71.3 2.7 5.6 79.6 198.5 958.2
V ....................................... 478.1 174.5 64.1 3.2 5.5 72.8 155.1 880.5
VI ....................................... 454.6 172.9 85.9 3.2 6.3 95.5 150.8 873.8
V II ....................................... 395.0 161.9 80.9 3.3 4.9 89.2 181.2 827.3
V III ....................................... 422.6 159.2 84.1 3.2 5.1 92.4 153.6 827.8
IX  ....................................... 542.9 162.6 61.4 3.2 5.0 69.6 178.3 953.4
X  ....................................... 533.5 179.9 66.1 3.6 5.1 74.8 164.6 952.8
X I ....................................... 580.3 177.6 73.6 2.9 6.1 82.6 171.7 1 012.2













































630.7 4171.2 106.1 12 552.5 3 714.5 8 335.5 12 050.0 502.5
777.0 4 539.3 113.1 14 129.1 4 321.8 9 352.1 13 673.9 455.2
932.3 5 144.7 129.8 16 017.1 4 804.8 10 219.1 15 023.9 993.2
1 128.7. 6 231.2 180.0 17 882.8 5 407.3 11 124.7 16 532.0 1 350.8
773.7 7 351.3 203.1 19 974.6 6 317.9 12 052.8 18 370.7 1 603.9
2 900 044.2
3 035 989.7 
3 185 505.7 
3 335 328.8 
3 533 132.6
Lennätin- ja radiotulot
















































































































































9.6 20.6 41.4 71.6 469.3 27.4 162.0 658.6 5.7 2.7 8.5 1 524.1
9.5 22.8 17.8 50.1 476.8 27.8 23.2 527.8 5.2 7.5 12.7 1 431.5
13.0 27.1 24.4 64.4 511.9 36.4 23.0 571.3 5.4 17.4 22.8 1 626.9
12.5 20.3. 44.6 77.4 546.0 30.4 153.2 729.6 5.4 4.4 9.8 1 774.9
15.0 24.4 17.4 56.8 486.8 24.6 16.6 528.0 5.2 14.6 19.9 . 1 485.2
13.7 24.4 24.7 62.8 533.9 32.3 16.6 582.9 5.2 11.8 17.0 1 536.4
13.8 7.8 38.7 60.3 415.4 20.8 150.0 586.2 5.1 8.4 13.5 1 487.3
13.4 23.2 39.8 76.4 548.9 32.2 14.2 595.3 5.0 9.5 14.5 1 513.9
13.1 22.6 32.5 68.2 532.9 33.1 14.2 580.1 5.2 8.5 13.6 1615.4
13.2 21.8 35.2 70.2 562.5 44.9 157.8 765.1 5.2 10.3 15.6 1 803.6
13.1. 23.3 29.1 65.5 503.3 38.8 19.8 561.9 5.1 15.9 21.0 1 660.6
18.9 19.4 44.7 83.0 613.5 27.9 23.0 664.4 7.4 26.9 34.3 2 514.7
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Taulukko 44 Tabid
Henkilömenot vuosina 1956— 1960 —  Personalutgifter dren 1956— 1960
V uodet
K u u k a u d e t
Är
M änader
P a lk k au k se t, vuosipalkk io t, p a lkk io t ym . 
A vlöningar, ärsarvoden , a rv o d en  m . m .
Y lityö-, yötyö- ja  
su n n u n ta ity ö ­
korvaukset 
E rsä ttn in g  för 
övertids-, n a tt-  och 
söndagsarbete
P e ruspa lkkaisten  
p a lk k au k se t 
A vlön ingar ä t 
personal m ed 
grund lön
Y lim ääräisten
to im enhaltijo iden
vuosipalkk io t
Ä rsarvoden ä t
ex trao rd inarie
personal
M uun henkilö­
kunnan  palkk io t 
ym .







m ilj. m k
1956 ................................................... 3 537.6 1 757.2 1 657.2 336.4 7 288.4 230.0
1957 ................................................... 3 837.3 2 000.7 1 927.8 ' 383.9 8 149.7 259.9
1958 ................................................... 4 223.6 2 198.8 2 024.9 394.7 8 842.0 271.2
1959 ........... ........................................ 4 521.7 2 296.8 2 342.7 434.4 9 595.7 319.8
1960 ................................................... 4 862.2 2 390.9 2 652.5 491.6 10 397.3 356.1
I .................................................... 386.0 189.3 185.4 13.3 774.0 10.2
II  .................................................... 391.7 188.7 188.1 19.7 788.3 29.2
I I I  .................................................... 391.1 190.5 190.5 . 21.2 793.4 42.7
IV .................................................... 391.1 191.9 200.0 21.8 804.7 24.1
V ................................................... 390.8 191.3 201.3 27.1 810.6 27.8
V I ................................................... 454.1 225.9 ■ 220.5 79.2 979.7 29.1
V II ................................................... 419.8 210.9 252.0 96.8 979.5 27.1
V III ................................................... 404.2 200.9 234.7 96.0 935.8 24.8
IX  ................................................... 405.4 199.6 227.9 43.6 876.5 23.1
X ................................................... 404.2 199.3 227.1 28.3 859.0 22.5
X I ................................................... 405.4 201.1 218.2 22.2 846.8 27.4
X II ................................................... 418.3 201.3 306.8 22.5 948.9 68.2
Taulukko 45 Tabld
Asiamenot vuosina 1956— 1960 —  Sakutgifter dren 1956— 1960
V arsin a ise t a siam eno t ja  k o rv au k se t v a ltio n rau ta te ille  
E gen tliga  sak u tg ifte r och e rsä ttn in g  ä t  s ta ts jä rn v äg arn a
V arsinaiset asiam enot 
E gen tliga  sak u tg ifte r
A u to jen L ennätin -, V uokra, K iin te istö jen K alusto Tarve- ja Posti- Postin-
k ä y ttö  ja puhelin- ja läm m itys, ja  huoneis- In v en ta rie r ku lu tus- vaunu jen ku lje tus
k u n nossap ito radio- va la istu s  ja to jen  kun- aineet kunnossa- ko tim aassa
Är
M änader
D rif t och la itte id en p u h ta a n a- nossapito M aterialier pito Postföring
u n d e rh ä ll av k ä y ttö  ja pito ja  hoito och för- U nderhäll inom  lande t
b ila r och kunnossap ito H y ra , v ä rm e , U nderhäll nödenheter a v  post-
bussar D rif t och lyse och och värd  av v agnar





n in g ar
m ilj. m k
1956 ...................................... 738.2 839.9 495.6 133.0 176.8 113.7 33.5 159.7
1957 ...................................... 886.8 1 072.2 552.8 129.7 172.8 96.8 34.0 175.7
1958 ...................................... 1 008.0 1112.4 618.4 133.8 186.0 110.6 43.3 184.6
1959 ...................................... 964.2 1 240.3 661.9 168.5 187.3 131.2 27.6 241.6
1960 ....................................... 1 016.4 1 448.1 761.2 241.9 210.8 146.1 45.0 287.5
I ....................................... 46.4 55.9 43.6 3.1 20.3 4.1 20.5
II  ....................................... 75.8 86.2 45.8 5.2 21.3' 6.4 — 19.8
II I  ....................................... 77.5 84.1 64.0 5.5 22.5 17.6 — 22.4
IV ....................................... 81.0 105.2 55.2 9.4 22.5 11.5 ___ 16.5
V ....................................... 75.9 105.5 54.0 8.6 19.3 12.2 '--- 29.2
VI ....................................... 75.9 119.0 71.3 8.3 13.4 7.0 7.9 22.7
VII ............. : ....................... 81.3 122.9 54.5 7.4 18.7 13.2 ____ 20.1
V III ....................................... 89.6 119.5 43.9 6.2 16.0 7.5 — 29.6
IX  ....................................... 64.8 106.5 62.3 7.7 22.8 13.6 9.7 24.6
X ....................................... 71.5 127.6 60.0 8.8 14.5 15.9 ____ 24.2
X I ....................................... 117.1 137.9 57.6 22.0 13.8 17.9 0.3 24.5
X II ....................................... < 159.6 277.9 149.1 149.6 5.8 19.2 27.1 33.4
149-
M atkakustan- K assa- A m m attiope tus T apatu rm a- H uoltom enot T erveyden- E läkkee t Lapsilisä- ja Osuus perhe- H enkilöm enot
nusten  ko rvauk ­
set ja  p ä ivära­
h a t sekä m u u t­
tokustannukse t 
R esekostnader 
och d ag trak ta - 
m enten  sam t 














V ärdu tg ifter hoito
H älsovärd
Pensioner kansaneläke­





eläkerahasto lle  





















































9.8 0.3 36.2 32.9 7.4 870.8
16.9 _ 0.5 3.2 0.0 0.0 36.1 36.1 7.2 917.5
20.6 — 0.6 1.6 0.2 0.0 36.2 36.8 7.2 939.2
17.4 0.7 1.2 0.1 0.2 36.3 36.0 7.1 927.7
21.1 _ 0.4 3.0 0.1 0.0 36.2 36.9 7.8 943.9
17.1 — 0.2 1.3 0.1 0.3 36.5 44.0 7.1 1 115.5
18.5 0.0 0.6 0.2 0.1 37.4 44.5 7.8 1115.6
17.9 _ 0.2 2.7 0.1 0.1 36.9 42.3 7.8 1068.5
17.5 — 0.3 0.6 0.4 0.0 37.4 39.5 9.3 1004.7
25.5 1.0 1.3 0.0 0.0 49.1 38.5 6.8 1 003.8
20.7 _ 0.7 3.2 0.4 0.6 39.0 38.4 8.3 985.4








U lkom ainen K ansain- P a in a tu s  ja M uut V arsinaiset
la ivapostin- välisistä posti- varsinaiset asiam enot
ku lje tus sopim uksista m erkkien asiam enot yh teensä
Sjöpost- a ih eu tu v a t valm istus A ndra Sum m a
föring tili m enot Trycknings- egentliga egentliga
och frän  
u tlan d e t







verkning  av 
frim ärken
saku tg ifte r saku tg ifte r
K orvaukse t Y hteensä
postin  ja  Sum m a
posti vau ­
nu jen  k u lje ­
tuksesta  
va ltion­
rau ta te illä  
E rsä ttn in g  
för befordran  
a v  post och 
postvagnar 
pä  sta ten s  
jä rn v äg ar
K uole tukse t
ja  tile is tä
po isto t
Am orte-

























































0.1 2.7 0.2 196.9 50.0 246.9 92.8 339.7
0.4 0.5 0.5 7.7 0.6 270.3 50.0 320.3 92.9 413.1
8.8 3.0 4.5 22.8 1.9 334.6 50.0 384.6 92.9 477.5
11.2 2.2 2.6 14.2 1.2 332.8 50.0 382.8 92.8 475.6
5.7 4.3 4.6 20.7 0.8 340.9 50.0 390.9 96.7 487.6
5.2 4.9 0.6 10.9 2.4 349.4 50.0 399.4 93.0 492.4
26.9 0.6 5.7 17.1 0.5 368.8 50.0 418.8 92.8 511.6
6.8 3.0 6.6 6.7 2.6 337.9 50.0 387.9 93.1 481.1
16.5 1.8 9.3 13.7 0.5 353.7 50.0 403.7 92.9 496.7
7.9 9.6 0.2 22.2 1.3 363.8 50.0 413.8 93.0 506.8
8.1 0.9 0.2 14.8 2.0 417.0 50.0 467.0 93.1 560.1







Tulot ja m enot vuonna 1960 — Inkomster ooh utgifter dr 1960






5 Os. IV luku 
5 Avd. IV kap.
Postitulot —• Postinkomster
Postimaksumerkit ym. — Frankotecken m.m..............................................................
Välitysmaksut sanomalehdistä — Förmedlingsavgifter för tidningar ........................
Kuljetusmaksut sanomalehdistä — Befordringsavgifter för tidningar ......................
Bruttotulot ulkomaisista paketeista, posti- ja postiennakko-osoituksista ym. 
Bruttoinkomster av paket, post- och postförskottsanvisningar m.m. i postutväxlingen 
med utlandet ..........................................................................................................................
Erinäiset postimaksut — Särskilda postavgifter ............................................................
Tulot linja-autoliikenteestä — Inkomster av postbusstrafiken....................................
Korvaukset posti- ja lennätinlaitoksen muille laitoksille suorittamista tehtävistä 
Ersättning för uppdrag, vilka post- ooh telegrafverket utför för andra inrättningar
Lennätintulot —  Telegrafinkomster
Maksut kotimaisista sähkösanomista — Avgifter för telegram inom landet ..........
Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista
Nettoinkomster av telegram tili och frin  utlandet .......................................................
Erinäiset sähkösanomamaksut — Särskilda telegram avgifter......................................
Telex-maksut — Telex-avgifter ..........................................................................................
Valtion osuus korulomakemaksuista— Statens andel i inkomsterna av lyxblanketter
Puhelintulot — Telefoninkomster
Maksut kotimaisista puheluista — Avgifter för samtal inom landet ........................
Nettotulot ulkomaisista puheluista — Nettoinkomster av samtal tili och fran utlandet 
Liittymis-, vuosi- ja vuokramaksut puhelinkoneista ym.
Anslutningsavgifter, ärsavgifter och hyror för telefonapparater m. m......................
Sekalaiset tulot — Diverse inkomster
Laskelm ien m ukaan  
Enligfc ve rkställd  fördelning
Tilinpäätöksen
m ukaan















1 000 m k
6 166 611 6 166 611
9 959 9 959
1 103 578 1 103 578
133 662 133 662
15 026 15 026 7 428 836
968 224 968 224
2 174 497 43 336 44 249 2 262 082
158 612 158 612
257 713 257 713
8 731 8 731
329 756 329 756
9 346 9 346 764158
6 201 185 6 201 185
376 505 376 505
729 074 729 074 7 306 764
1 193 212 14 426 36 885 1 244 523








18 Pl. V luku
Posti- ja  lennätinhallitus

















on 1 000 mk
Henkilömenot — Personalutgiiter
i Palkkaukset — Avlöningar ......................................................................... ............................. 146 212 23 846 102 753 272 811
2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot — E xtra  personalens arvoden ....................... 93 434 9 478 53 723 156 635
1 Viransijaisten palkk io t— Vikariatsarvoden ........................................................ .............. 5 557 244 1 536 7 337 436 784
Muut henkilömenot — Övriga personalutgiiter
3 Liiketaloudellinen tutkimuslaitos — Företagsekonomiska forskningsanstalten . . . . 615 285 2 703 3 603
5 M atkakustannukset— Resekostnader .................................................................. .............. 5 631 865 10 840 17 335
6 Vakinaiset eläkkeet sekä ennen myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Ordinarie pensioner sam t tidigare beviljade extra pensioner ...................................... 24 850 1 411 6 833 33 093
7 Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Under äret beviljade extra pensioner ................................................................................. — — — ---'
8 Ammattiopetus — Yrkesundervisning .......................: ........................................................ 4 360 1 135 227 5 722
14 Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja  kansaneläkemaksut
Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda barnbidrags- och folkpensionspremier 12 036 611 7 065 19 712 79 465
Asiamenot — Sakutgifter
9 Pääjohtajan käyttövarat — Generaldirektörens dispositionsmedel ............................. 70 70
10 Vuokra, lämmitys, valaistus ja  puhtaanapito — Hyra, värme, lyse och renhällning 10 820 805 4 327 15 952
l i Painatuskustannukset — Trvckningskostnader ................................................................. 1 595 273 919 2 787
12 Sekalaiset menot — Diverse utgifter .................................................................................. 18 577 2 416 13 512 34 505
13 Osanotto kansainvälisiin kokouksiin — Deltagande i internationella sammankomster 394 254 62 710 54 024
18 PI. VI luku
Posti- ja lennätinlaitoksen linjahallinto ja hoitomenot 
18 Ht. VI kap.
Post- och telegrafverkets linjeförvaltning oeh skötsel
Henkilömenot — Personalutgiiter
1 Palkkaukset — A vlön ingar........................................................................... ........................... 3 261 241 209 134 1 119 050 4 589 424
2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot ja  satunnaisten töiden suorittaminen 
E xtra personalens arvoden och utförande av tillfälliga arbeten .................................... 3 393 053 130 819 1 359 298 4 883 171
3 Viransijaisten palkk io t— Vikariatsarvoden ...................................................................... 236 832 14 791 232 661 484 284 9 956 879
Muut henkilömenot —  övriga personalutgiiter
4 Ylityö- ja  sunnuntaityökorvaukset — Ersättningar för övertids- och söndagsarbete 236 832 16 791 102 454 356 076
5 Matkakustannusten korvaukset ja päivärahat sekä m uuttokustannukset 
Resekostnader och dagtraktam enten sam t flyttningskostnader ................................. 113 287 2 641 94 804 210 732
6 Vakinaiset eläkkeet sekä ennen myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Ordinarie pensioner och tidigare beviljade extra pensioner.......................................... 297 630 20 608 102 899 421137
7 Vuoden kuluessa m yönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Under äret beviljade extra pensioner ................................................................................. -4 317 4 317
8 Tapaturmakorvaukset — Skadeständ för olycksfall ........................................................ 14 565 1 173 5 967 21 705
9 Henkilökunnan huoltomenot — Värdutgifter för personalen ....................................... 3 896 160 1 332 5 388
10 Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja  kansaneläkemaksut
Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda barnbidrags- och folkpensionspremier 277 385 28 450 145 336 451 171
11 Pohjois-Suomen hävitetyn alueen viran tai toimen haltijain päiväraha 
Innehavam as av tjän st eller befattning pä det härjade omrädet i norra Finland 
dagspenningar ............................................................................................................................. 5 619 217 2 510 8 346






Menot —  Utgifter
Laskelm ien m ukaan  
E n lig t ve rkställd  fördelning
Tilinpäätöksen
m ukaan





L ennätin - 










g 1 000 mk
Siirto — Transport 8 168 806 466 407 3 370 810 1 478 873 10 527 151
34 Posti- ja  lennätinlaitoksen viran ta i toimen haltijain terveydenhoito 
Hälsovärd för post- och telegrafverkets innehavare av tjän st eller befattning . . . . 1 931 128 834 2 893
35 Virkamiesten perhe-eläkkeet ja  hautausavut
Tjänstemännens familjepensioner och begravningshjälp ....................... ......................... 51643 7 816 32 720 92 178
36 Kassaerehdvsralia — Missräkningspengar ................................................................... .......... 5 730 5 730 1579 674
Asiamenot — Sakutgifter
'
12 Postinkuljetuskorvaukset — Ersättning för postbefordran ............................................ 287 517 287 517
13 Virka-autojen ja  sähkölaiturivaunujen käyttö- ja  kunnossapitokustannukset 
Drift ooh underhäll av tjänsteautomobiler och elektriska perrongvagnar ............... 180 631 10 265 217 456 408 353
14 M atkustaja-autojen käyttö- ja  kunnossapitokustannukset
Drift och underhäll av passagerarautomobiler ................................................................. 608 065 608 065
15 Korvaukset laivayhtiöille ulkomaisen postin kuljetuksesta
Ersättning ä t fartygsbolag för befordran av utrikespost .............................................. 43 661 43 661
16 Korvaukset lentopostin kuljetuksesta — Ersättning för befordran av flygpost . . . . 134 540 134 540
17 Korvaukset postin ja  postivaunujen kuljetuksesta valtionrautateillä 
Ersättning för befordran av post och postvagnar ä statsjärnvägarna ..................... 555 000 10 443 44 557
£
610 000
18 Posti- ja lennätinkiinteistöjen ja -huoneistojen kunnossapito ja  hoito 
Underhäll och värd av post- och telegraffastigheter och -lokaler ............................. 152 648 10 484 78 728 241 860
19 Lennätin- ja  puhelinjohtojen sekä lennätin- ja  puhelinlaitteiden kunnossapito- ja 
käyttökustannukset
Underhäll och drift av telegraf- och telefonledningar sam t telegraf- och telefonan- 
läggningar ................................................................................................................................... 132 716 1 194 442 1 327 158
20 Radioasemien kunnossapito- ja  käyttökustannukset
Underhäll och drift av radiostationer ......................................................................... .. 32 750 16 682 49 431
21 Virkapuhelimet ja puhelintoimipaikkojen yhdyslinjat
Tjänstetelefoner och telefonanstalternas förbindelselinjer .............................................. 18 043 8 235 25 680 51 958
22 19 511 19 511
23 Tarve- ja kulutusaineet — Materialier och förnödenheter ............................................ 120 278 7 562 10 803 138 644
24 Kaluston hankinta ja kunnossapito — Anskaffning och underhäll av inventarier . 160 513 7 817 31 654 199 983
25 Vuokra, lämmitys, valaistus ja  puhtaanapito — Hyra, värme, lyse och renhallning 529 544 23 269 192 478 745 291
26 Postivaunujen kunnossapito — Underhäll av postvagnar .............................................. 45 000 45 000
27 Postimerkkien valmistus — Tillverkning av frankotecken ............................................ 42 780 42 780
28 Painatuskustannukset — Tryckningskostnader ............................................................. 84 644 15 256 44 952 144 852
29 Vahingonkorvaukset — Skadeersättningar ......................................................................... 350 350
30 Kansainvälisistä sopimuksista aiheutuvat menot
Av intemationella konventioner föranledda utgifter .................................................................... 42 138 ■ 2 381 998 45 517
31 Arvaamattomiin tarpeisiin, ministeriön käytettäväksi
För oförutsedda behov, tili ministeriets förfogande .................................................................... 83 83 165
32 Arvaamattomiin tarpeisiin, posti- ja  lennätinhallituksen käytettäväksi
För oförutsedda behov, tili post- och telegrafstyrelsens förfogande ................................ 340 100 440
33 Kuoletukset ja tileistä poistot ■— Amorterinear och avskrivningar .......... : .................... 269 698 45 839 803 291 1 118 828 6 263 906
Yhteensä —  Summa 11503 585 781 450 6 085 695 18 370 731
Y lijääm ä— Överskott ........................................................................................................................................ !) 261184 2) 40 470 3)1 302 203 1 603 857
Yhteensä —  Summa 11 764 769 821 920 7 387 898 19 974 587
*) 3.7 % postikiinteistöihin, postivaunuihin ja moottoriajoneuvoihin sijoitetuille pääomille, joiden kirjanpitoarvo 31. 12. 1960 oli 6 996.6 'milj. markkaa. 
3.7 % pä det i postfastigheter, i postvagnar och i motorfordon placerade kapitalet, vars bokföringsvärde den 31. 12. 1960 var 6 996.6 milj. mark.
2) 5.5 %  lennätinkiinteistöihin sekä lennätin- ja radiolaitteisiin sijoitetulle pääomalle, jonka kirjanpitoarvo 31. 12. 1960 oli 740.3 mili. markkaa.
5.5 % pä det i telegraffastigheter samt i telegraf- och radioanläggningar placerade kapitalet, vars bokföringsvärde den 31. 12. 1960 var 740.3 milj. mark.
3) 9.6 % puhelinkiinteistöihin ja laitteisiin sijoitetulle pääomalle, jonka kirjanpitoarvo 31. 12. 1960 oli 13 538.9 milj. markkaa.
9.6 % pä det i telefonfastigheter och anläggningar placerade kapitalet, vars bokföringsvärde den 31. 12. 1960 var 13 53S.9 milj. mark.
1 5 4




K orvaukset posti- ja  lennätinlaitoksen muille laitoksille suorittam ista tehtävistä 




































































































































































































































































































































































































































































































































































1 9 5 6  ................. 10.0 1 1 0 0 .0 164.0 34.5 50.9 82.2 11.0 25.1 23.5 1 116.0 2 617.3
1957  ................. 12.0 1 395 .0 204.9 40.0 53.7 83.5 12.0 30.0 70.9 — 1 116.0 3 018.0
1958  ................. 12.0 1 525.0 240 .5 41.6 61.9 84.2 12.0 38.0  ‘ 65.0 4.0 991.0 3 075.2
1959 ................. — 1 600 .0 285.5 50.1 69.6 93.9 12.0 43.2 64.5 4.0 991.0 3 213.8
1960  ................. — 1 600 .0 296.4 53.0 80.3 111.3 12.0 44.6 60.4 4.0 991.0 3 253.1
Taulukko 48 Tablä
Uudistusrahaston tulot ja menot vuonna 1960 — Förnyelselondens inkomster och utgifter är 1960
1 000 mk
Tulot — Inkomster
Tulo- ja  menoarvion mukaan — Enligt statsförslaget 1 396 000
Yhteensä — Summa 1 396 OOO
Menot —  Utgifter
Puhelin- ja  lennätinlaitteiden uusimiseen — Förnyande av telefon- och telegrafanläggningar
A utojen hankintaan — Anskaffning av bilar ........................................................................................
Postivaunujen hankintaan — Anskaffning av postvagnar ...............................................................
R akennusten hankintaan ja  korjauksiin — Uppförande och reparation av byggnader............
R adiolaitteiden hankintaan — Anskaffning av radioanläggningar ................................................







Yhteensä — Summa 803 137
Tuloja yli menojen — Inkomster, större än utgifter ..................................................................................................................................................................  592.863
Yhteensä — Summa 1 396 000
Tila joulukuun 31 päivänä 1960 —  Ställning per den 31 december 1960
R ahaston va ra t — Fondens medel
S ijo ittam attom at varat — Icke placerade medel 
R ahaston velat —• Fondens skulder
Rahaston pääom a — Fondens kapital ................

















Tulot radioluvista — Inkomster av radiolicenser ........................................................................... .......... ................................. 1 822 500 1 839 833
Tulot televisioluvista — Inkomster av televisionslicenser ....................... ................................................................................. 300 000 469 770
Yhteensä — Summa 2 122 500 2 309 603
Menot — Utgilter
Radiolupatoiminnan aiheuttam at palkat — Löner föranledda av radiolicensverksamheten ........................................... 24 000 25 363
Sekalaiset menot — Diverse u tg i f te r ............................................................................................................................................... 6 000 7 631
Radiolupajaoston huoneiston vuokra — Hyra för radiolicenssektionens lokal ..................................................................... 5100 4 504
Suoranaiset perimiskustannukset — Direkta inkasseringsutgifter ........ ...................................................................................
Korvaus posti- ja lennätinlaitokselle — Post- och telegrafverket tillkommande ersättning
1500 266
radiolupamaksujen kannosta —• för uppbörd av radiolicensavgifter ......................................................................... 45 562 45 996
televisiolupamaksujen kannosta — för uppbörd av televisionslicensavgifter .......................................................... 4 500 7 046
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön käytettäväksi
Tili ministeriets för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena förfogande ............................................................ 500 46
Oy Yleisradio Ab:lle yleisradio- ja  televisiotoimintaa varten
Tili Oy Yleisradio Ab för rundradio- och televisionsverksamheten ...................................................................... . .......... 2 035 338 2 218 749
Yhteensä — Summa 2 122 500 2 309 603
Taulukko 50 Tablä

































































































































































































































































































































































milj. mk 0//o milj. mk
1956 ................................... i i 57 68 4.3 62.8 0.9 68.0 69 6 25 26.1 4.7 23.7 1.6 2.3 9.4 67.8 0.2
1957 ................................... i i 53 64 3.3 63.4 0.8 67.5 74 6 20 28.1 4.9 21.0 1.6 2.2 9.6 67.4 0.1
1958 ................................... i i 47 58 3.5 52.8 1.0 57.3 74 5 21 24.5 4.5 18.6 1.3 1.8 6.8 57.5 — 0.2
1959 ................................... 9 28 37 3.2 25.1 1.7 30.0 65 7 28 13.8 3.2 9.9 1.3 1.5 4.3 34.0 —4.0
1960 ................................... 9 31 40 0.7 43.8 0.9 45.4 100 — — 15.6 2.1 21.7 0.2 1.1 4.7 45.4 ± 0 .0
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1956 ......................................... 74 201 275 256.1 10.8 25.7 292.6 130.6 20.8 133.8 285.2 7.4 308.6
1957 ......................................... 69 184 253 248.9 20.6 23.8 293.3 132.2 20.7 132.0 284.9 8.4 341.6
1958 ................... ..................... 73 185 258 300.9 14.7 17.2 332.8 143.3 21.6 160.9 325.8 7.0 239.1
1959 ......................................... 72 174 246 291.9 19.6 23.9 335.4 145.9 22.4 158.5 326.8 8.6 333.4
1960 ......................................... 69 169 238 298.7 27.1 25.9 351.7 150.7 24.6 167.8 343.1 8.6 350.1
Taulukko 52 Tablá
Turun Asennuspaja vuosina 1956—1960 —  Ábo Installationsverkstad áren 1956—1960
Vuodet
Ár



























































































































































1956 ......................................... 28 67 95 165.7 11.8 5.2 182.7 53.9 6.6 121.6 182.1 0.6 192.4
1957 ......................................... 29 92 • 121 323.6 3.9 8.5 336.0 69.9 8.2 257.0 335.1 0.9 308.8
1958 ................. ....................... 32 115 147 356.4 1.6 8.9 366.9 91.2 11.7 261.7 364 6 2.3 373.3
1959 ......................................... 31 74 105 200.1 15.6 6.1 221.8 65.3 9.8. 145.2 220.3 1.5 243.1
1960 ......................................... 28 84 112 335.4 12.5 5.2 353.1 85.0 10.5 256.1 351.6 1.5 353.1
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Katsaus postilaitosten toimintaan erinäisissä Euroopan maissa vuonna 1959 
översikt av postverkens verksamhet i ett antal europeiska länder är 1959
Taulukko 53 Tablä
Tavallisia ja kirjattuja maksunalaisia 
kirjelähetyksiä






































































Suomi — F in la n d ............
-Alankomaat
135.7 16.4 93.4 0.9 0.0 246.4 0.7 l i . i 601.7 2.6 238.6 104.1 100.6 3.5
Nederländerna ................. 645.0 111.0 1 106.2 2.0 — 1 864.2 16.9 — 9.6 531.8 209.5 199.9 9.6
Belgia — Belgien .............
Espanja — S p a n ie n ........
567.6 84.2 1 634.6 1.8 0.0 2 288.2 0.2 10.0 477.0 3.6 350.7 174.3 238.0 —63.7
1 382.3 64.3 826.4 8.5 — 2 281.5 1.0 0.9 — 19.0 575.1 66.3 51.9 14.5
Irlan ti — Irland ............... 218.9 9.5 129.3 0.4 — 358.0 — 8.6 12.9 234.1 48.6 47.5 1.1
Islanti — I s la n d ...............
Iso-Britannia ml. Pohjois- 
Irlanti
Storbritannien med Nord-
5.5 0.2 7.9 ’ 13.6 0.0 0.2 ' 0.3 33.2 3.7 3.7 0.1
irland .................................
Itä-Saksa
6 056.0 261.0 4 250.1 10 567.2 , — 256.3 — 25.4 2 539.2 1 867.4 1 812.8 54.6
Ö sttysk land ....................... 848.8 261.4 220.8 35.1 — 1366.2 0.3 38.5 1 834.5 — —
Italia — Italien . ............... 1 928.3 299.9 2 767.6 7.6 — 5 003.4 1.6 31.2 0.4 21.4 2 302.7 607.3 607.3 —
Itävalta  —  Österrike . . . . 382.6 165.0 388.4 1.2 0.0 937.3 0.4 36.6 272.5 9.4 362.2 340.3 331.9 8.3
Jugoslavia — Jugoslavien 319.1 92.9 361.5 0.1 — 773.6 0.6 6.1 — 7.8
Kreikka — Grekland . . . . 72.9 4.0 60.7 0.1 ■— 137.7 «-- 0.9 — 2.5 172.7 33.4 27.7 5.7
Luxemburg .......................
Länsi-Saksa
21.7 3.4 35.6 0.4 — - 61.1 0.0 0.5 15.4 0.2 18.8 14.3 14.2 0.1
Västtyskland ................... 3 729.5 1 236.7 2 534.4 167.2 0.0 7 667.9 2.2 272.9 791.7 47.9 2 986.1 4 997.2 4 969.1 28.1
Norja — N o rg e ................. 298.6 20.0 84.8 0.1 — 403.5 1.0 8.8 277.8 5.4 483.7 97.8 93.4 4.4
Portugali — Portugal . . . 208.5 43.3 186.5 1.0 0.0 439.3 0.2 2.7 0.0 6.0 400.4 35.5 37.9 — 2.4
Ranska — Frankrike . . . . 3 530.4 1 005.4 5.1 — 4 540.9 31.2 0.6 270.4 82 540.4 917.7 875.5 42.2
Ruotsi — S v erig e .............
Sveitsi ml. Liechtenstein
620.6 46.4 443.3 0.4 1 110.7 0.6 25.8 348.6 12.3 1 133.3 295.9 292.1 3.8
Schweiz med Liechtenstein 
Tanska ml. Grönlanti
516.6 126.3 682.0 19.0 — 1 343.8 0.0 94.0 755.8 7.2 715.9 303.3 356.2 —52.9
Danmark med Grönland 376.2 24.2 142.1 2.4 — 544.8 0.2 24.9 289.4 7.2 367.3 193.2 181.2 12.0
Turkki — T u rk ie t............. 189.0 4.2 67.6 0.4 0.0 261.1 0.0 1.9 — 5.2 296.2 31.0 32.8 —  1.8
■)
20  ^ 3651— G0.
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Eräiden maiden lennätin- ja puhelintilastoa vuonna 1959 















































1 000 kpl 
1 000 st
Suomi — Finland .................................................................... 837 687 468 435 407 12.9
Alankomaat — Nederländerna ............................................. 2 232 2 250 1967 2 016 971 13.2
Belgia — B elg ien ...................................................................... 1423 3 354 1 222 1 359 748 11.8
Espanja — Spanien ................... ............................................ 7 160 19153 1 241 1391 1 123 5.5
Irlanti — Irland ...................................................................... 1 429 735 452 632 101 5.3
Islanti — Island ...................................................................... 352 102 88 37 21.4
Iso-Britannia — Storbritannien .......................................... 18 199 13 828 9 446 9 751 4 784 15.0
Itä-Saksa — Östtyskland ..................................................... 17 692 8 829 437 431 575 7.1
Itävalta ■— Österrike .............................................................. 2 734 2 379 1 087 1 139 396 9.3
Italia — Italien ........................................................................ 13 935 34 689 3 598 3 988 2 785 7.0
Jugoslavia — Jugoslavien ..................................................... 6194 466 494 134 1.3
K reikka — Grekland .............................................................. 7 215 4 714 592 680 156 2.2
Luxemburg ............................................................................... 507 194 86 72 33 14.5
Länsi-Saksa ■— Västtyskland ............................................... 38 220 19 527 5 366 5 139 2 958 10.0
N orja — Norge ........................................................................ 3 453 3 410 749 798 472 19.4
Portugali — Portugal .............................................................. 4 2 300 706 790 279 4.0
Ranska — Frankrike ............................................................. 37 323 9 830 4 109 4 536 2 089 9.1
Ruotsi — Sverige .................................................................... 2 898 3 665 1360 1314 2 007 34.0
Sveitsi — Schweiz .................................................................... 4 073 894 2 081 2 234 1 027 29.6
Tanska — D anm ark ................................................................ 1 180 1 675 844 933 798 22.6
Turkki — Turkiet .................................................................... 1693 36 32
Amerikan Y hdysvallat — Amerikas Förenta Stater . . . 20 092 46 273 39.5
Argentiina ■— Argentina ....................................................... 1 244 6.0
A ustralian L iittovaltio — A ustraliska Statsförbundet . . 10 503 1 443 20.4
E gypti — Egypten .................................................................. 953
Etelä-A frikan Liitto — Sydafrikanska U n io n e n ............. 3 457 551 5.7
In tia  — Indien ........................................................................ 269 0.1
Japan i — Japan  ...................................................................... 16 372 3 216 5.2
K anada — Canada .................................................................. 5 479 5140 29.5
Uusi Seelanti ■— N va Zeeland ............................................. 1 555 496 30.0
T O I M I P A I K K A T A U L U T  
T A B E L L E R  Ö V E R  A N S T A L T E R N A
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T a u l u  1 Toimipaikat ja henkilökunta 31. 12. 1960
Toimipaikan nimen edessä olevat merkit tarkoittavat seuraavaa: * toimipaikka harjoittaa yksinomaan postiliikennettä, O toimipaikka on yhdistetty posti-, 
lennätin- ja puhelintoimipaikka, 0  toimipaikka on yhdistetty lennätin- ja puhelintoimipaikka. Jos toimipaikka harjoittaa ainoastaan lennätin- tai puhelinliiken­
nettä, on siitä merkintä »lennätinkonttori» tai »puhelinkonttori». Ilm an merkkiä olevat toimipaikat ovat yhdistettyjä posti- ja lennätintoimipaikkoja.
Sarakkeen 8 lukuihin sisältyvät myös yksityisten keskusten yhteydessä toimivat valtion kaukopuhelintoimipaikat.
Vakinaista ja ylimääräistä henkilökuntaa koskevat tiedot ovat sarakkeissa 10 ja 11. Postiasemien ja postipysäkkien hoitajista ovat ilmoitukset sarakkeessa 13. 
Paitsi postiasemien ja postipysäkkien hoitajia, on sarakkeessa 13 mainittu kaikki muut tilapäisesti laitoksen palveluksessa olevat henkilöt, jotka eivät kuulu varsi­
naiseen virkakuntaan.
T a b e 11 1 Anstalter och personal den 31. 12. 1960
Tecknen framför anstaltens namn betyder följande: * anstalten utför endast poströrelse, O anstaiten är förenad, post-, telegraf- och telefonanstalt, 
0  anstalten är förenad telegraf- och telefonanstalt. Om anstalten endast utför telegraf- resp. telefonrörelse, är därom angivet »telegrafkontor» resp. »telefonkontor». 
Anstalter utan tecken äro förenade post- och telegrafanstalter.
Uppgifterna i kolumn 8 omfatta även statens fjärrtelefonanstalter, som stä i samband med privata centraler.
Ordinarie och extraordinarie personal finnas upptagna i kolumnerna 10 och 11. Uppgifterna angäende poststations- och posthaltpunktsföreständaie finnas upp- 
tagna i kolumn 13. Förutom poststations- och posthaltpunktsförest&ndare finnas i kolumn 13 upptagna alla andra vid verket tillfälligt anställda personer, vilka 
icke tillhöra den egentliga tjänstepersonalen.
1 2 | 3 
Toimipaikat
1 | 5 
— Anstalter
6 8 9 10 11 | 12 | 13
Henkilökunta — Personal
U
Posti- ja lennätinhallitus 
Linjahallinto








































































































































































































































P osti- ja lennätinhallitus — P ost- och telegrafstyrelsen 494 23 — 70 587
L injahallinto —  Linjeförvaltningen
Huoltotoiminta — Värdverksamheten........................................ 15 6 21
Varastotoiminta ym. — Förrädsverksamhet m.m................... — — — — — — — — 132 19 — 298 449
Ilmailuviestitoiminta — Luftfartsförbindelseverksamheten .. — — — — — — — — 107 - — 68 175
Piirikonttorit — Distriktskontor
Ahvenanmaan postipiirin piirikonttoriJ)
Älands postdistrikts distriktskontor x) ................................ (2) (2)
Helsingin postipiirin piirikonttori
Helsingfors postdistrikts distriktskontor . ............................ — — — — — — — — 15 — — — 15
Kouvolan postipiirin piirikonttori
Kouvola postdistrikts distriktskontor............................ — — — — — — — — 13 — — 1 14
Kuopion postipiirin piirikonttori
Kuopio postdistrikts distriktskontor.................................... — — — — — — — — 12 — — 1 13
Lapin postipiirin piirikonttori
Lapplands postdistrikts distriktskontor.............................. — — — .— — — — — 9 — — — 9
Tampereen postipiirin piirikonttori
Tammerfors postdistrikts distriktskontor........................... — — — — . . — — — — 12 — — 2 14
Turun postipiirin piirikonttori
Äbo postdistrikts distriktskontor ............. ........ .............. — •-- — — — — — — 12 — — i 13
Vaasan postipiirin piirikonttori
Vasa postdistrikts distriktskontor ...................................... — — — — — — — — 13 — — 2 15
Postivaunupiirin piirikonttori
Postkupddistriktets distriktskontor...................................... — — — — — — — — 11 — _ _ — 11
Ahvenanmaan puhelinpiirin piirikonttori
Alands telefondistrikts distriktskontor .............................. — — — — — — — — 8 — — 14 22
Helsingin puhelinpiirin piirikonttori
Helsingfors telefondistrikts distriktskontor . .  .................... 86 22 __ 485 593
*) Maarianhaminan posti- ja lennätinkonttorin kanslia — Post- och telegrafkontoret i Mariehamn kansli •
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Jyväskylän puhelinpiirin piirikonttori 
Jyväskylä telefondistrikts distriktskontor .
Kuopion puhelinpiirin piirikonttori 
Kuopio telefondistrikts distriktskontor . . . .
Mikkelin puhelinpiirin piirikonttori 
: S:t Michels telefondistrikts distriktskontor
Oulun puhelinpiirin piirikonttori 
Uleäborgs telefondistrikts distriktskontor .
Rovaniemen puhelinpiirin piirikonttori 
Rovaniemi telefondistrikts distriktskontor
Tampereen puhelinpiirin piirikonttori 
Tammerfors telefondistrikts distriktskontor
Turun puhelinpiirin piirikonttori
Äbo telefondistrikts distriktskontor ..........
Vaasan puhelinpiirin piirikonttori




Toimipaikat ja linjat — Anstalter och Iinjer
Uudenmaan lääni — Nylands Iän 
Konttorit — Kontor
oBorgä — Porvoo ......................................................................
oEkenäs — Tammisaari ............................. ..............................
oHangö — Hanko .......................................................................
* Helsinki, Postikonttori — Helsingfors, Postkontoret . .  
Helsinki, Lennätinkonttori—Helsingfors, Telegrafkontoret 





o llyv inkää ..........





Billnäs — Pinjainen .....................
Bromarf ..........................................
Espoo — Esbo ...............................
Fiskars — Fiskari .........................
Forsby säg — Koskenkylän saha
Grankulla — K aun ia inen ............
* Helsingin pitäjä — Helsinge . . .
Hindhär — Hinthaara .................
H y ry lä .............................................
Inga .............................
Jokela .........................
Jä rv en p ää ...................








2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13 14
42 9 — 258 309
55 7 ' — 273 335
87 19 — 449 555
36 7 — 155 198
48 8 — 281 337
27 4 — 111 142
— — — — — — — — 28 6 — 171 205
27 9 — 228 264
-
541 91 2 432 3 064
1 15 8 19 70 113 68 25 22 146 261
1 i — 3 2 2 17 26 32 12 12 53 109
1 ■ 2 — 1 1 — 2 7 37 16 1 28 82
1 48 __ 16 3 7 __ 75 613 1 068 10 635 2 326
1 1 — — — — — 2 227 11 — 119 357
1 — — — 1 575 9 — 93 677
1 __ __ _ __ __ __ 1 16 48 _ 11 75
1 ---' — — — — — 1 42 5 — 3 50
1 4 — — — 5 62 64 — 22 148
1 __ __ 3 2 2 26 34 45 24 6 51 126
1 — — 2 1 — 6 10 28 12 6 21 67
1 — — 4 2 1 1 9 18 14 10 26 68
1 1 7 4 1 14 43 12 9 38 102
i 3 2 1 7 2 5 8 15
— — i — — — :— i 2 — 3 3 8
— — i — — — — i 1 — 4 3 8
— — i 2 — — — 3 3 6 1 14 24
— — i i - 1 — 3 3 2 1 6 12
__ __ i 2 _ __ _ 3 2 _ 2 7 11
— —5 i 2 — — — 3 6 7 1 19 33
— — i 3 — 1 — 5 — 5 1 13 19
— — i 4 1 — — 6 2 — 6 6 14
— — i — — 4 — 5 4 — 3 11 18
_ __ i 4 __ 2 __ 7 1 __ 7 11 19
— — i 3 — 3 — 7 4 4 4 6 18
— — i 2 1 1 — 5 9 10 2 27 48
— — i 2 — 2 — 5 2 — 9 5 16
— i 1 3 9 — 14 7 9 6 31 53
__ __ i 3 2 2 __ 8 2 __ 8 16 26
— — i 1 — — — ' 2 3 — 5 5 13
— — i 2 1 — — 4 8 .13 i 22 44
— — i — — — — 1 1 . 1 — ■ 7 9
— — i — — — — 1 1 — 2 . 8 11
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T a u lu  1 Tabell 1
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Korso ............................................................................................ __ — 1 i __ __ __ 2 3 6 i 11 21
K yrkslä tt — K irkkonum m i..................................................... — — 1 4 — i — 6 2 ---- 3 9 14
Lapinjärvi — L appträsk ......................................................... — — 1 5 — — — 6 3 — 3 12 18
Leppävaara — Alberga ............................................................ — — 1 2 — — — 3 3 9 — 16 28
Lohja as. — Lojo s t................................................................... — ” 1 2 i 4 — 8 4 3 6 15 28
Malmi — Malm ........................................................................... — — 1 — — __ _ 1 8 12 __ 4 24
M atinkylä — M attby ................................ ............................... — — 1 3 — 4 — 8 3 5 1 27 36
Myrskylä — Mörskom .............................................................. —. — 1 1 2 — — 4 3 ' --- 5 4 12
M ä n tsä lä ....................................................................................... — — 1 5 2 4 — 12 6 2 12 16 36
Nickby — N ik k ilä ...................................................................... - - 1 — — 2 — 3 5 — 8 10 23
Nummela ..................................................................................... __ __ 1 i _ _ 2 3 2 4 2 11
Nummi .......................................................................................... — — 1 — 1 1 — 3 2 — 4 4 10
N urm ijärvi ................................................................................... — — 1 i 1 — — 3 3 — 5 4 12
O ja k k a la ....................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 2 — 4
O rim a ttila ..................................................................................... — — 1 8 — 6 — 15 4 4 9 30 47
O ta la m p i....................................................................................... — — 1 2 — 1 — 4 1 _ 4 10 15
Oulunkylä — Äggelby .............................................................. — — 1 — — — — 1 4 4 — 3 11
Pakila — Baggböle .................................................................... — — 1 1 — — — 2 6 7 — 6 19
Pitäjänm äki — Sockenbacka................................................... — — 1 — — — — 1 4 5 — 9 18
Puistola — P a rk s ta d .................................................................. — 1 — — — — 1 2 3 2 7
Pukinm äki — B cck sb ack a ....................................................... __ — 1 __ __ __ _ 1 3 1 __ 5 9
Pukkila .......................................................................................... — — 1 1 1 1 — 4 2 - - 5 6 13
P u s u la ............................................................................................ — — 1 — 2 3 — 6 2 — 6 7 15
R ajam äki ..................................................................................... — — 1 4 — — — 5 3 — 5 15 23
Rekola — Räckhals .................................................................. — — 1 — — — — 1 2 1 — 5 8
Savio .................................. ............................. ............................. __ __ 1 __ __ __ _ 1 2 2 __ - 6 10
Sjundeä kby — Siuntio kk......................................................... — — 1 2 — — — 3 2 2 — 6 10
Skuru — Pohjankuru ................................................................ — — 1 2 — — — 3 2 2 2 7 13
Svartä — Mustio ......................................................................... — •-- 1 — — — — 1 2 — 2 2 6
Tapanila — Mosabacka ............................................................ — — 1 — — — 1 4 5 — 6 15
Tenala — T e n h o la .................................................................... .. — — 1 — __ __ __ 1 2 __ 4 3 9
Tikkurila — Dickursby ............................................................ — — 1 1 — — — 2 6 7 — 16 29
* T äh te lä— Täkter ...................................................................... . — — 1 1 — — — 2 1 — 2 5 8
V antaa — V a n d a ........................................................................ — — 1 3 — 2 — 6 1 — 4 13 18
Vihti .............................................................................................. — — 1 1 — — — 2 5 2 2 8 17
Virkkala — Virkby .................................................................... — — 1 — — — — 1 4 5 — 10 19
Yhteensä — Summa 13 57 56 137 43 87 122 515 1983 1466 246 1 788 5 483
Turun ja  Porin lääni — Abo oeh Björneborgs Iän 
K onttorit — Kontor
O Loimaa .......................................................................................... 1 — — 5 3 3 _ 12 12 12 13 44 81
O Perniö ............................................................................................ 1 — — 4 1 1 — 7 12 4 13 14 43
O Pori ................................................................................................ 1 9 — 11 3 17 48 89 142 65 14 173 394
O Raum a .......................................................................................... 1 4 — 9 5 9 — 28 52 33 23 53 161
O Salo ................................................................................................ 1 2 — 22 3 4 — 32 39 20 43 73 175
*Turku, Postikonttori — Abo, P o s tk o n to re t....................... 1 28 __ 16 3 4 _ 52 110 259 40 218 627
0 Turku, Lennätinkonttori — Abo, Telegrafkontoret . . . . 1 — — — — — 73 74 193 4 — 92 289
O Uusikaupunki ............................................................................. 1 — — 2 2 4 1 1« 18 7 12 17 54
Vammala ............... ..................................................................... 1 1 — 5 — 3 1 11 12 7 15 24 58
Toimistot — Expeditioner
Ahlainen .............................. ......................................................... _ — 1 1 1 2 __ 5 2 __ 4' 6 12
Alastaro .................................................  .................................... — — . 1 1 — 1 _ 3 3 __ 11 6 . 20
Aura .............................................................................................. — — 1 5 — 1 — 7 3 __ 11 10 24
Björkboda ................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 _ 3 2 7
D alsbruk — Taalintehdas ....................................................... — — 1 4 1 4 — 10 3 3 10 15 31
Dragsfjärd ................................................................................... _ — 1 __ _ __ _ 1 2 __ 2 1 5
E ura .............................................................................................. — — 1 — — 2 — 3 3 1 3 4 i i
Eurajoki ............... ........................................................................ — — 1 3 — — — 4 2 — 9 11 22
* H a ja la ............................................................................................ — — 1 — — — — 1 1 — 4 2 7
H arjavalta  ................................................................................... — — 1 2 — — — 3 4 4 5 9 22
Honkajoki ................................................................................... __ _ 1 2 _ 1 _ 4 3 2 4 9
H outskär ..................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 1 __ 12 8 21
Hämeenkyrö ............................................................................... — — 1 4 1 2 — 8 2 __ 7 10 19
Ikaalinen ..................................................................................... — — 1 3 2 1 — 7 4 3 8 12 27
Jäm ijärvi ..................................................................................... — — 1 — 2 1 — 4 2 — 4 7 13
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K an k aan p ää ............................................................................... — — i 6 — 1 — 8 4 4 6 14 28
Karkku ...............:■...................................................................... — — i 1 1 — — 3 2 --- 6 11 19
Karvia ..........................................^ .......................................... — — i 5 — 3 — 9 2 — 2 11 15
K auttua ..................................................................................... — — i 1 — — — 2 3 3 3 8. . 17
Kauvatsa as................................................................................ __ _ i 2 __ 2 _ 5 2 _ 6 5 13
K ih n iö .................................................................. ................ .. — — i 1 — 3 — 5 3 — 2 6 11
K iik k a ......................................................................................... — — i — 1 2 — 4 1 — 8 6 15
Kiikoinen ................................................................................... — — i — 2 3 — 6 2 — 3 7 12
Kimito — K e m iö ...................................................................... — — i 5 2 4 — 12 3 — 9 15 27
‘ K iukainen ................................................................................... __ _ i __ 1 _ _ 2 _ _ 4 4 8
K okem äk i................................................................................... — — i 1 — 1 — 3 8 4 10 11 33
Korpo — Korppoo .................................................................. — — i 2 1 — 1 5 3 — 9 5 17
Koski as....................................................................................... — — i 2 — — — 3 2 1 3 3 9
Koski T.l...................................................................................... — — i 3 1 1 ~ 6 3 3 13 10 29
Kustavi ....................................................................................... __ _ i _ _ 2 _ 3 _ 3 5 8
Kyrö .......................................................................................... — — i 1 2 — — 4 3 — 12 10 25
K yröskosk i................................................................................. — — i 1 — 1 — 3 3 — 2 9 14
Köyliö ......................................................................................... — — i 2 — 1 — 4 2 — 12 6 20
Laitila ......................................................................................... "— — i i 5 3 — 10 4 — 7 17 28
Lappi T.l...................................................................................... — _ i i 1 1 _ 4 2 __ 6 5 13
Lauttakylä ................................................................................. — — i 2 2 2 — 7 6 7 17 12 42
L a v ia ........................................................................................... — — i 1 3 6 — 11 3 — 9 10 22
Lieto as........................................................................................ — — i 1 — — — 2 2 — 5 2 9
L itto in en ..................................................................................... — — i — — — — 1 2 3 1 6 14
L u v ia ............................. .............................................................. . __ _ i 2 _ _ _ 3 2 6 3 11
Mellilä .................................................................... .................... — — i i 2 2 — 6 2 — 7 9 : 18
Merikarvia ..................................... ........................................... — — i 4 1 6 — 12 3 — 5 13 21
Mouhijärvi .................................................................. .............. — — i 2 1 3 7 2 — 7 9 18
Mynämäki ................................................................................ — — i 3 1 3 -- - 8 4 2 11 11 28
Naantali ..................................................................................... __ _ i 4 _ 4 _ 9 6 9 11 19 45
Nagu — Nauvo ........................................................................ — — i 2 1 — — 4 3 — 16 5 24
N a k k ila ....................................................................................... — — i 2 1 — — 4 3 2 7 ' 7 19
Niinisalo .................................................. .................................. — — i 1 — 1 — 3 2 — 2 3 7
N oorm arkku............................................................................... — — ' i 1 1 2 — 5 3 3 2 8 16
Nousiainen ................................................................................. _ _ i 3 1 2 7 .  2 13 10 25
Oripää ......................................................................................... — — i 1 — 2 — 4 2 — 1 10 13
P a im io ......................................................................................... — — i 3 1 i — 6 5 1 8 11 25
Panelia ....................................................................................... — — i 1 1 — — 3 1 __ 5 6 12
Pargas — Parainen .................................................................. — — i — — 1 6 9 12 18 45
Parkano .............. ...................................................................... _ i 6 _ 4 11 5 13 21 39
Peipohja ................................. ................................................... — — i — 1 — — 2 2 1 4 6 13
Perniö as...................................................................................... — — i 3 — — — 4 3 — 5 6 14
Pihlava ....................................................................................... — — i — 1 — — 2 3 4 3 3 13
‘ Piikkiö ....................................................................................... — — i — — — — 1 2 2 3 3 10
P om arkku ................................................................................... _ _ i 1 1 1 __ 4 2 7 10 19
Punkala idun ............................................................................... — — i 4 1 2 — 8 3 — 14 11 28
‘ Raisio ......................................................................................... — — i 4 — — — 5 2 — 8 10 20
Reposaari ................................................................................... — — i — — — — 1 2 2 1 - 3 8
Sauvo ......................................................................................... — — i 1 1 1 — 4 4 ___ 8 7 19
S iika inen ..................................................................................... _ _ l. 4 1 4 _ 10 2 2 13 17
Suodenniem i............................................................................... — — i — 2 2 — 5 3 .-- 4 6 13
Suomusjärvi ............................................................................... — — i 2 2 — — 5 1 — 5 5 11
Säkylä ......................................................................................... — — i 3 1 2 — 7 3 — 10 13 26
T aivassalo......................... ......................................................... — — i — — 3 — 4 1 — 5 6 12
Tarvasjoki ................................................................................. _ — i 2 — 3 _ 6 1 __ 6 9 16
Teijo ........................................................................................... — — i 1 1 — — 3 1 — 2 3 6
Ulvila ......................................................................................... — — i — 1 — — 2 2 3 — 6 11
Vampula ............ ........................................................................ — — i 2 — _ _ — 3 2 — 10 4 16
V iljakkala ................................................................................... — — l 5 / 3 4 — 13 4 — 11 20 35
Vinkkilä ...................................................... .............................. _ _ i 4/ ! 4 2 _ 11 3 _ 11 25 39
Y lä n e ........................................................................................... — — i 1 1 1 — 4 1 — 8 6 15
Ä e ts ä ........................................................................................... — — i 1 — — 2 2 — 5 9 16
Yhteensä — Summa 9 44 78 213 83 151 124 702 794 485 686 1361 3 326
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T a u lu  1 Tabell 1
1
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland
2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14
Konttorit — Kontor
oMariehamn ............................................................................... i — — 24 5 8 21 59 38 11 66 86 201
Toimistot — Expeditioner
oDegerby-Aland ....................................................................... — — i — — — — 1 5 — 4 — 9
Yhteensä — Summa
Hämeen lääni — Tavastehus iän
i i 24 5 8 21 60 43 11 70 86 210
Konttorit — Kontor
oForssa ....................................................................................... i _ _ 1 4 4 1 11 35 13 6 33 87
oHämeenlinna ..................................................................... i 4 — 13 11 2 — 31 90 42 24 90 246
oLahti ........................................................................................ i 7 — 17 7 9 15 56 138 88 43 141 410
Nokia ....................................................................................... i 1 — — — - - — 2 12 23 — 16 51
O Riihimäki ................................................................................. i 1 - 2 2 2 — 8 44 30 6 44 124
*Tamj)ere, Postikonttori — Postkontoret .......................... i 23 _ 28 4 3 _ 59 122 253 30 217 622
0  Tampere, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret.............. i — — — — — 24 25 153 3 — 51 207
oToijala ..................................................................................... i — — 4 — 3 33 41 37 18 3 65 128
Valkeakoski ............................................................................. i 1 — 2 1 2 — 7 19 18 4 36 77
Toimistot — Expeditioner
Aitoo ......................................................................................... _ _ i _ _ _ _ 1 2 _ 4 _ 6
Halli ......................................................................................... — — i — — — — 1 2 — 1 2 5
Harviala ................................................................................... — — i — — — — 1 1 — 3 4 8
Hauho ....................................................................................... — — i — 1 2 — 4 2 — . 4 6 12
Herrala ..................................................................................... — — i — 1. 2 — 4 2 — 5 4 11
H ik iä ......................................................................................... _ _ i _ 1 _ _ 2 2 1 4 4 11
* H irsilä ....................................................................................... — — i — — — — 1 1 — 3 3 7
Humppila ................................................................................. — — i 2 2 — — 5 3 — 9 6 18
Iittala ....................................................................................... — — i — — 1 — 2 1 — 2 7 10
Jokioinen ................................................................................. — — i 2 1 — 4 4 — 8 13 25
Järvelä ..................................................................................... _ _ i 1 2 3 _ 7 4 _ 4 12 20
K angasala................................................................................. — — i 5 1 3 — 10 5 — 10 17 32
Kolho ....................................................................................... — — i — — — — 1 3 — 5 4 12
K orkeakoski............................................................................. — — i 1 1 1 — 4 2 — 5 11 18
Koski II.l................................................................................... — — i — 1 5 — 7 .2 — 6 8 16
Kuhmoinen............................................................................... _ _ i 6 2 2 _ 11 5 __ 10 13 28
Kuru ......................................................................................... —. — i 4 2 i — 8 3 — 10 11 24
K u u rila .................. i ................................................................ — — i — 1 — — 2 1 - - 2 4 7
Kylmäkoski as.......................................................................... — — i — — — — 1 2 — — 2 4
Lammi ..................................................................................... — i 4 6 5 — 16 4 — 10 22 36
Pappila ..................................................................................... _ _ i _ _ _ _ 1 1 _ 2 4 7
Lempäälä ................................................................................. — — i 4 2 3 — 10 8 3 14 - 23 48
Leppäkoski............................................................................... — — i — — — — 1 2 — 4 2 8
L o p p i......................................................................................... — — i 4 3 2 — 10 4 — 11 15 30
Luopioinen ............................................................................... — — i 2 1 i — 5 2 ““ 3 5 10
Lyly .......................................................................................... — — i 1 1 _ _ 3 2 __ 4 7 13
Länkipohja............................................................................... — — i 4 2 5 — 12 3 — 15 13 31
Läyliäinen................................................................................. — — i 1 — i — 3 1 — 3 5 9
Matku ....................................................................................... — — i 2 1 2 — 6 2 — 9 i i 22
M essukylä............................................................................ — — i — — — — 1 4 6 — i 11
Mommila ................................................................................. _ _ i _ _ _ _ 1 1 _ 2 ■ 3 6
Mänttä ..................................................................................... — — i 1 1 2 — 5 9 7 6 22 44
Oitti ......................................................................................... — — i 1 1 — ' -- 3 3 2 1 10 16
O rivesi....................................................................................... — — i 1 2 2 — 6 5 — 8 13 26
*Orivesi as.............................. ' . ................................................. — — i — 2 2 — 5 3 — 2 12 17
Padasjoki ................................................................................. _ _ i 7 _ 4 _ 12 5 _ 9 19 33
Parola ....................................................................................... — — i 1 — 1 — 3 3 _. 3 13 19
P älkäne ..................................................................................... — — i 2 i 1 — 5 3 — 5 8 16
Renko ....................................................................................... — -- - i — 3 — ' _ 4 2 _ 4 4 10
R uovesi..................................................................................... — — i 6 — 1 — 8 4 — 9 11 24
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T aulu  1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
R y tty lä ................................................................... ; ............. — — i — — — — 1 1 — i 5 7
Sahalahti................................................................................. — — i 4 — 6 — 11 3 — 4 14 21
Siuro ....................................................................................... — — i 2 i 2 — 6 3 — 7 14 24
Somerniemi ........................................................................... — — i — — 2 — 3 1 — 3 6 10
. Somero ................................................................................... — — i 5 — 6 — 12 6 4 15 15 40
Tam m ela................................................................................. _ _ i 3 i 7 — 12 3 — 8 15 26
Tervakoski ............................................................................. — — i — — — — 1 4 — 3 9 16
, T urenki................................................................................... — — i 1 5 2 — 9 5 1 6 18 30
Urjala ..................................................................................... — — i 8 3 7 — 19 5 2 21 29 57
Uusikylä ................................................................................. — — i 1 1 2 5 3 — 3 9 15
Vesilahti ................................................................................. — — i 1 2 2 — 6 2 — 5 9 16
Viiala ..................................................................................... — — i — — — — 1 5 4 2 3 14
Vilppula .................................................................................
Visu vesi .................................................................................
— — i 1 3 4 — 9 5 8 14 17 44
— — i 1 — — — 2 2 — 4 2 8
Vääksy ................................................................................... — — i 4 1 2 — 8 5 — 9 14 28
Ylöjärvi ................................................................................. — — i 2 2 1 — 6 2 — 3 8 13
Ypäjä ..................................................................................... — — i — — 1 — 2 2 — 2 6 10
*Ypäjä as.................................................................................. — — i — — 1 — 2 — — 1 5 6
Yhteensä — Summa
Kymen lääni — Kymmene Iän
9 37 58 162 89 123 73 551 825 526 446 1245 3 042
Konttorit — Kontor
O Hamina ................................................................................. 1 1 _ 9 4 7 28 50 58 17 14 103 192
O Im a tra ..................................................................................... 1 — — — — — 46 47 61 18 1 76 156
K arhula....................................... ........................................... 1 5 — 3 — — — 9 17 28 1 56 102
O Kotka ..................................................................................... 1 9 — 1 1 2 3 17 103 44 3 31 181
O Kouvola ................................................................................. 1 3- — 11 7 4 53 79 120 38 12 161 331
Kuusankoski ......................................................................... 1 4 _ _ 1 • 1 _ 7 18 37 3 . 30 88
O Lappeenranta ....................................................................... 1 5 — 12 4 7 47 76 111 54 20 150 335
Vuoksenniska ............................................................... ..
Toimistot — Expeditioner
1 1 6 2 4 14 9 10 9 34 62
E lim äk i........................................... . 1................................... — — 1 5 3 — — 9 4 — 11 12 27
Iluutotöyry ........................................................................... — — 1 — 2 1 — 4 1 — 3 4 8
* Imatra as.......................... ....................... : ..................... . — — 1 — — — '-- 1 2 — 1 4' 7
Inkeroinen ............................................................................. — — 1 4 2 --• — 7 5 7 14 22 48
Jaala ....................................................................................... -- ' — 1 1 1 3 — 6 2 — 3 8 13
Joutseno ................................................................................. _ _ 1 1 3 _ _ 5 5 6 7 14 32
Kaipiainen ............................................................................. — — 1 1 1 — — 3 2 — 6 - 4 12
Kausala ................................................................................. — — 1 7 4 4 — 16 6 5 20 25 56
Kirjavala ............................................................................... — — 1 3 2 2 — 8 2 — 1 8 i i
K lam ila................................................................................... — — 1 2 — 1 — 4 2 — 6 3 i i
K o ria ....................................................................................... _ _ 1 _ 2 3 _ 6 4 2 . 7 6 19
Kyminlinna ........................................................................... , -- — 1 — — — — 1 3 3 — 4 10
Lauritsala............................................................................... — — 1 — • 1 — — 2 4 8 — 8 20
Lemi ....................................................................................... — -- . 1 1 — — — 2 3 — 6 3 12
L uum äki................................................................................. — — 1 — — 1 — 2 3 — 7 4 14
Hankala ...................... ........................................................... _ _ 1 _ _ 3 _ 4 ._1 — 3 7 10
Miehikkälä ............................: ............................................... — — 1 2 1 2 6 2 — 5 10 17
Myllykoski ............................................................................. — — 1 1 — 2 — 4 8 6 10 16 40
Parikkala ............................................................................... — — 1 2 3 i — 7 6 1 3 14 24
Pyhtää — Pyttis ................................................................... ' -- — 1 — — — — 1 2 — 1 1 4
P yhältö ................................................................................... — — 1 — 1 i — 3 2 — 2 3 ■ 7
Raippo ......................................... ......................................... — — 1 2 3 — — 6 2 — 2 7 11
R a u h a ....................................................................... ............ — — 1 2 1 — — 4 2 1 2 5 10
Ruokolahti ................................................. ................... .. ' -- — 1 7 2 4 ' — 14 2 — 13 18 33
Savitaipale ............................................................................. — — 1 3 — 4 — 8 5 — 15 11 31
Selänpää ................................................................................. — — 1 1 — 2 — 4 2 — 4 10 16
Siltakvlä — Broby ............................................................... — — 1 2 1 — — 4 2 . 4 .. 6 12
Sim pele............................................................. : ................... — — 1 — 4 _ — 5 4 — 7 11 22
Sippola ................................................................................... — — 1 1 3 — — 5 3 — .1 5. 9
Suomenniemi .............................................................. ......... — — 1 — 1 i — 3 2 — 6 3 11
Särkisalmi............................................. ............................... _ _ 1 _ _ _ _ 1 3 1 1 3 8
Taavetti ................................................................................. — _ 1 2 2 6 _ 11 6 3 12 15 36
21 3651— 61
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T a u lu  1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 l i 12 13 14
Tainionkoski .................................. __ __ i _' __ __ — i 6 8 _ 3 17
Taipalsaari ...................................... — — i 2 2 3 ~ 8 2 — 11 7 20
U tti ................................................... — — i — 1 — — 2 1 — 4 4 9
Uukuniemi ...................................... — — i 1 1 — — 3 1 — _ 3 4
Vainikkala ...................................... — — i — — — — 1 1 — 2 2 5
V iro la h ti................. ......................... — — i — 2 1 — 4 3 — 6 5 14
*Voikoski ........................................... — — i 1 1 — — 3 1 — 2 9 12
Y lä m a a ............................................. — — i 1 1 2 — 5 2 — 3 4 9
Mikkelin lääni — S:t Miehels iän 
K onttorit — Kontor
Yhteensä — Summa 8 28 40 97 70 72 177 492 615 297 274 952 2138
oH einola ............................................. 1 2 — 7 3 7 — 20 23 14 13 42 92
oMikkeli ............................................. 1 7 — 10 11 15 67 111 109 31 32 183 355
o P iek säm äk i...................................... 1 — — 12 4 11 24 52 38 ’25 26 72 161
oSavonlinna ...................................... 1 6 — 14 10 6 80 117 77 35 17 162 291
Toimistot — Expeditioner
A nttola ............................................. __ __ 1 1 1 1 __ 4 3 _ 9 7 19
Enonkoski ...................................... — — 1 — 1 3 — 5 2 — 5 5 12
Haapakoski .................................... — — 1 — — — — i 1 — . i 4 6
H artola ............................................. — — 1 4 1 7 — 13 4 — 8 16 28
H a u k iv u o ri...................................... — — 1 1 — 6 _ 8 3 — 5 9 17
Heinävesi ........................................ _ _ 1 6 5 4 _ 16 5 _ 14 32 51
H ie ta n e n ........................................... — . --- 1 — — — — 1 1 — 4 5 10
Hirvensalmi .................................... — — 1 2 2 3 — 8 3 — 11 9 23
9H uu tokosk i...................................... — — 1 — __ __ — 1 2 __ _
Joroinen ........................................... — — 1 1 i 3 — 6 4 — 8 12 24
Ju v a  ................................................. __ __ 1 5 0 6 _ 17 5 1 21 22 49
K alvitsa . .  ....................................... — — 1 — — 2 — 3 — — 4 5 9
Kangaslampi .................................. — — 1 2 3 — — 6 2 — 5 7 14
Kangasniemi .................................. — — 1 2 6 4 — 13 6 2 17 16 41
K a n ta la ............................................. _ — 1 2 1 — — 4 3 — 4 7 14
K arvionkanava .............................. _ _ 1 5 1 5 _ 12 1 _ 8 23 32
Kerimäki ......................................... — — 1 3 1 11 — 16 3 — 13 19 35
Kolkontaipale ................................ — — 1 1 1 1 — 4 2 ■ — 7 7 16
M äntyharju .................................... — — 1 8 5 4 — 18 8 5 10 25 48
M äntyharju kk................................. — — 1 — — — — 1 2 — 1 3 6
N u oram o inen .................................. __ __ 1 _ 1 1 _ 3 i _ 3 7 11
O tava ............................................... — — 1 — 1 2 — 4 2 — 4 6 12
Pertunm aa ...................................... — — 1 2 3 2 — 8 2 — 10 8 20
Punkaharju .................................... — — 1 — — — — 1 — — 1 4 5
Punkasalmi .................................... — — 1 1 — 3 — 5 2 — 3 7 12
Pu t i k k o ............... ............................. _ _ 1 1 2 3 _ 7 2 3 8 13
P u u m a la ........................................... — ■ --- 1 1 — 1 — 3 3 — 14 4 21
R a n ta sa lm i..................... ................. — — 1 2 1 2 — 6 4 i 7 8 20
R is t i in a ............................................. — — 1 2 4 _ — 7 3 _ 9 10 22
Savonranta ...................................... __ — 1 1 — ;3 — 5 2 — 9 5 16
S u lk a v a ............................................. __ __ 1 6 2 _ _ 9 4 i 14 12 31
Sysmä ............................................... — — 1 5 ' 2 — — 8 4 3 8 13 28
Vierumäki ...................................... — — 1 1 — 1 — 3 2 __ 2 4 8
Virtasalmi ...................................... — — 1 1 — 2 — 4 2 — 7 6 15
Kuopion lääni — Kuopio iän
Yhteensä — Summa 4 15 34 109 78 119 171 530 340 118 337 794 1589
Konttorit — Kontor
O lisa lm i................................................. 1 __ __ 8 11 11 43 74 38 29 28 111 206
oK uopio ............................................... 1 7 — 16 11 22 32 89 159 119 18 173 469
Varkaus ............................................. 1 1 — 6 2 10 43 63 33 30 10 102 175
L .
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T aulu  1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Toimistot — Expeditioner
Alapitkä ..................................................................................... — — i 2 1 i — 5 2 — 7 8 17
Iisvesi .......................................................................................... — — i — 1 i — 3 2 - - 1 4 7
Ju an k o sk i................................................................................... — — i 1 — 2 — 4 6 2 3 5 16
Kaavi ......................................................................................... — — i 4 5 4 — 14 3 — 14 18 35
K arttula ..................................................................................... — — i 2 2 — 5 5 — 7 5 17
*Kauppilanmäki ......................................................................... — — i — 1 2 — 4 1 . --- 6 11 18
Keitele •....................................................................................... — . --- i 3 2 2 — 8 4 — 6 10 20
Kiuruvesi ................................................................................... — — i 9 5 13 — 28 5 3 33 38 79
Kurkimäki .............: . . : ............................................................ — — i 1 1 — — 3 1 — 3 7 11
Lapinlahti .................................................. .............................. — — i 2 1 5 — 9 5 2 10 14 31
Leppävirta ................................................................................. — — i 6 5 10 — 22 5 — 19 31 55
Maaninka ................................................ ................................... — — i 4 2 3 — 10 3 — 11 12 26
Muuruvesi ................................................................................. — — i — 3 2 — 6 2 — 7 6 15
N ils iä ............ : ...................... ...................................................... — — i 10 5 11 — 27 5 — 21 31 57
Peltosalmi ................................................................................. — — i 1 — — — 2 2 — 2 4 8
Pielavesi ....................... .............................................................. — — i 9 2 11 — 23 5 — 18 27 50
P itk ä la h t i ................................................................................... — — i — — — — 1 — — 1 4 5
Rautalampi ............................................................................... — — i 2 2 3 8 6 — 13 20 39
R autavaara ............................................................................... — — i — — 4 — 5 2 — 5 7 14
Riistavesi ................................................................................... — — i — 2 1 4 2 — 2 3 7
Runni ......................................................................................... __ _ i _ 1 2 •__ 4 1 __ 4 8 13
Siilinjärvi ................................................................................... — — i 7 — 2 — 10 4 2 9 26 41
Sonkajärvi ................................................................................. — — i 3 — 1 — 5 1 1 11 8 21
Sorsakoski ................................................................................. — — i — — — — 1 2 — 3 4 9
Sukeva ....................................................................................... — — i 1 — 1 — 3 2 — 6 6 14
Suonenjoki ................................... ............................................. — — i .2 2 8 — 13 7 6 7 13 33
Syvänniemi ......................... . ................................................... — ---■ i — — 2 — 3 2 — 1 3 6
Tervo ............................................................................... . — — i — 1 4 — 6 3 — 6 6 15
*Toivala ....................................................................................... — — i — — — — 1 l — 1 . 1 3
Tuusniemi ................................................................................. — — i 4 2 6 — 13 3 — 12 14 29
V arpaisjärv i............................................................................... — — i 1 2 2 — 6 3 — 11 6 20
V esan to ......................... .............................................................. — — i 3 ■ 2 — — 6 4 — 10 6 20
Vieremä ..................................................................................... — — i 2 1 — — 4 3 — 10 6 19
Yhteensä — Summa
Pohjois-Karjalan lääni — Norra Karelens Iän
3 8 33 107 75 148 118 492 332 194 336 758 1620
Konttorit — Kontor
Ilomantsi ................................................................................... 1 __ __ 5 3 10 __ 19 7 2 20 22 51
OJoensuu ...................: ................................................................ 1 7 — 15 2 10 91 126 115 63 28 168 374
O Lieksa ......................................................................................... 1 — — 8 3 10 16 38 30 15. 33 61 139
oNurmes .......................................................................................
Toimistot — Expeditioner
1 1 7 6 16 35 66 38 12 19 70 139
Hammaslahti ............................................................................. __ __ 1 1 2 5 _ 9 3 __ 7 10 20
Juuka ......................................................................................... — — 1 9 3 8 — 21 5 — 19 29 53
Kaltimo ..................................................................................... — — 1 . 5 4 11 — 21 5 — 18 22 45
Kesälahti ................................................................................... — — 1 — 2 4 — 7 2 — 5 8 15
Kitee ........................................................................................... — — 1 3 5 9 — 18 6 1 15 20 42
K ontio lah ti................................................................................. __ __ 1 5 2 4 __ 12 2 __ 11 16 29
Liperi ......................................................................................... — — 1 4 1 6 — 12 5 — 10 16 31
* Liperi as....................................................................................... — — 1 2 — — — 3 1 — 2 7 10
Outokumpu .............................................. ................................. — — 1 2 5 3 — 11 8 6 13 16 43
Pankakoski ............................................................................... — — 1 — — 1 — 2 2 — 5 3 10
Polvijärvi ................................................................................... __ __ 1 6 2 7 __ 16 4 — 13 17 34
Puhos ......................................................................................... — — 1 2 4 4 — 11 2 --^ 10 12 24
R as iv aa ra ................................................................................... — — 1 — — 2 — 3 1 — 4 4 9
Rääkkylä ................................................................................... — — 1 1 — 2 — 4 3 — 4 3 10
Tohmajärvi ................... ............................................................ — — 1 2 — 3 — 6 5 — 6 8 19
Tohmajärvi as............................................................................ — — 1 3 1 2 —; 7 3 — 9 12 24
Tuupovaara .............................................. ................................ — ■ -- 1 5 4 10 — 20 3 — 17 23 43
Uimaharju ................................... ............................................. — 1 5 — 4 — 10 3 — 10 18 31
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T a u lu  1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14
Uusi-Värtsilä ............................................................................... __ __ 1 2 1 2 — 6 2 — 4 8 14
Valtimo ....................................................................................... — — 1 3 3 2 — 9 2 1 12 17 32
Viekijärvi ..................................................................................... ' — — 1 — — 2 — 3 1 — 5 3 9
Viinijärvi ..................................................................................... — — 1 3 1 3 — 8 3 1 6 12 22
Yhteensä — Summa 4 8 22 98 54 110 142 468 261 101 305 605 1 272
Vaasan lääni — Vasa Iän 
K onttorit — Kontor
oJakobstad  — Pietarsaari ......................................................... 1 1 — 3 — 1 18 24 29 18 4 78 129
1 — — 3 — 2 — 6 7 8 3 25 43
oK okkola — Gamlakarleby ....................................................... 1 — — 4 i 2 56 64 74 46 10 100 230
oK ristinestad  — K ris tiinankaupunk i...................................... 1 1 — ’ 7 2 5 49 65 40 8 5 132 185
Lapua ................................................................................... .. 1 — — 6 2 2 — i i 8 7 8 21 44
o S e in ä jo k i....................................................................................... 1 __ __ 4 1 2 73 81 77 74 5 165 321
oV aasa — Vasa ............................................................................. 1 10 — 11 5 8 4 39 133 103 13 109 358
Toimistot — Expeditioner
Alajärvi ....................................................................................... _ __ 1 6 2 6 — 15 3 1 3 16 23
Alavus as........................................................................................ — — 1 2 1 — — 4 3 3 3 14 23
Alavus kk ....................................................................................... — — 1 3 1 1 — 6 4 2 8 9 23
Bennäs .......................................................................................... — — 1 3 1 2 — 7 3 — 3 7 13
E s s e ................................................................................................ — — 1 1 — — — 2 2 —- 2 1 5
E vijärvi .............................. ......................................................... — — 1 3 4 — - - 8 3 — 2 7 12
H im anka ..................................................................................... — — 1 ■ --- 1 5 — 7 2 — 6 9 17
H ärm ä .......................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — — 3 5
Ilm ajoki ....................................................................................... — — 1 — — 2 — 3 4 6 1 4 15
Inha .....................................‘........................................................ — — 1 1 — 1 — 3 2 — 2 6 10
Is o jo k i............................................................................................ — 1 4 2 5 — 12 3 — 4 12 19
Isokyrö ..........................................................................................
Jalasjärvi .....................................................................................
— — 1 1 1 3 — 6 3 — 4 5 12
— — 1 7 4 2 — 14 4 1 11 17 33
Jalasto .......................................................................................... — — 1 2 — 1 — 4 3 — 3 2 8
Jeppo — Jepua .......................................................................... — — 1 — — 1 — 2 3 — — 4 7
Ju rv a  ............................................................................................ __ — 1 4 1 3 — 9 2 — 5 13 20
K ainasto ....................................................................................... — — 1 1 — 2 — 4 1 — 4 5 10
Kannus .......................................................................................... — - - 1 2 2 8 — 13 6 6 5 15 32
Karijoki ....................................................................................... — — . 1 1 1 3 — 6 2 — 6 6 14
oK askö — Kaskinen .................................................................... — — 1 — — — — 1 5 3 1 8 17
K auhajoki as................................................................................ __ — 1 __ 2 — — 3 3 — 4 6 13
K auhajoki kk ................................. .............................................. ---. — 1 4 2 3 — 10 4 3 4 10 21
K auhava kk .............. ................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — — —
.. K a u s tin e n ..................................................................................... — — 1 1 1 4 v — 7 2 — 4 7 13
Killinkoski ................................................................................... — — 1 2 — — — 3 2 — 4 5 11
K o rsn ä s .......................................................................................... __ __ 1 4 _- ' _ __ 5 2 _ 5 6 13
K ortesjärvi ............. .................................................................... — — 1 2 1 3 — 7 3 5 7 15
Koskenkorva ............................................................................... — — 1 2 — — — 3 3 2 i 6. 12
K oura ........................................... .. ............................................. . --- — 1 — — — — 1 — i i 3 5
K ro n o b y .......................... ; ............ .............................................. — — 1 — 2 — — 3 2 2 4 2 10
K uortane ..................................................................................... __ — 1 5 1 2 — 9 3 i O 10 19
K urikka ............................................... ........................................ — — 1 7 — i — 9 5 6 5 14 30
Kvevlaks ..................................................................................... — — 1 4 3 4 — 12 2 — — 11 13
Källby ................. ....................... ........................... .................... — — 1 1 — — — 2 2 — i 4 7
Kälviä . .  .......................... : ........................................................... — — 1 1 2 4 — 8 3 2 4 9 18
. Laihia kk. ................................................................................... _ __ 1 6 _ 2 _ 9 4 3 O 16 28
Lappajärvi ................................................................................... — — 1 2 2 2 — 7 4 — 2 10 16
Lappfjärd — L apväärtti ......................................................... . --- ■ ------ 1 1 1 — — 3 3 — 4 3 10
L e h tim ä k i........................; ........................................................... — — 1 1 2 — — 4 2 — 4 4 10
L o h ta j a .......................................................................................... — — 1 1 2 — — 4 2 — 2 3 7
Malaks .......................................................................................... — __ 1 3 __ 3 — 7 2 — 4 7 13
Munsala ............... , ....................................................................... — — 1 1 1 1 — 4 2 — 7 3 12
Myllymäki ................................................................................... — — 1 3 2 1 — 7 4 — — 10 14
Nurmo .......................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — — 2 4
N ykarleby ................................................................................... — — 1 1 — 3 — 5 4 3 5 9 21
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Taulu  1 _____________  Tabell 1
X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Närpes .......................................................................................
Närpes s t......................................................................................

























Oravaisfabrik — Oravaistentehdas ................................. .... — — i 1 — — — 2 2 — 2 1 5
— — i 1 — — — 2 2 — 2 4 8

















Porto m ....................................................................................... — — i — — 4 — 5 1 — 1 6 8_ — i 1 2 5 — 9 2 — 5 8 15
i 1 . i
"
3 i 6 7
__ __ i — 2 3 — 6 2 — 2 6 10
__ __ i — — — — 1 1 -1 i 1 • 4
Teuva .........................................................................................

















_ i __ __ __ _ i 2 1 2 1 6
Törnävä ..................................................................................... — — i — — — — i 2 — — 3 5— — i 2 2 — — 5 1 — 6 6 13
Veteli ......................................................................................... — — i 5 4 7 — ' 17 - 2 — 3 16 21
V im peli....................................................................................... — — i 2 2 4 — 9 3 4 4 17 28
V irrat ......................................................................................... __ — i 6 2 2 — 11 5 5 12 18 40
Voltti ......................................................................................... — — i — 2 1 — 4 2 1 2 5 10__ — i ■ 1 — — — 2 2 — 1 1 4
Vörä — Vöyri ............................... ........................................... — — i 1 — 3 — 5 4 2 2 5 13
Ykspihlaj a — Yxpila ................... ........................................... — ' — i — — — i 2 1 5 8
Ylihärmä ................................................................................... — — i 3 1 — — 5 3 — 3 5 i i# — — i 2 — — — 3 3 — 2 3 8
Ylistaro kk............; .................................................................... — . — i 3 — — — 4 2 — 4 6 12
Y tterm ark ................................................................................. — — i — — — — 1 2 — 4 1 ■ 7
Ä h tä r i ......................................................................................... — — i 5 — 5 — 11 5 4 6 13 28— — i — 1 1 — 3 2 — 2 3 7
Yhteensä — Summa 7 12 76 187 83 146 200 711 567 329 306 1154 2 356
Keski-Suomen lääni — Mellersta Finlands Iän
Konttorit — Kontor
1 5 1 2 9 16 17 9 15 57
1 11 _ 10 2 1 155 180 199 117 17 318 651
O Jäm sä ......................................................................................... 1 — 5 3 3 19 31 25 9 5 42 81
O Äänekoski ............................................................................ • . . 1 — — 3 1 1 55 61 49 11 5 81 146
Toimistot — Expeditioner
Hankasalmi ............................................................................... ' _ _ 1 3 1 2 __ 7 4 __ 7 9 20
1 2 1 4 _ 8 4 __ 11 11 26
Joutsa ......................................................................................... _ __ 1 4 21 7 — 14 5 2 14 19 40
Jämsänkoski ................................... ......................................... — — 1 1 — — — 2 3 4 2 17 26
Karstula .............................................................. ...................... — — 1 7 2 1 — 11 5 2 6 16 29
Keuruu ....................................................................................... _ 1 4 4 3 __ 12 6 4 10 13 33
Kinnula ..................................................................................... — — 1 1 — — — 2 2 — 4 4 10
Kivijärvi ................................................................................... — — 1 — 1 2 — 4 3 — 3 5 11
Konginkangas ........................................................................... — — 1 3 — 1 — 5 2 — 3 5 10_ _ 1 3 __ 3 __ 7 3 — 9 8 20
Korpilahti ................................................................................. 1 4 _ 2 _ 7 4 __ 16 11 31
Koskenpää .......................................................... ...................... — — 1 — 1 2 — 4 2 — 3 6 11
__ __ 1 1 1 2 __ 5 1 — 4 5 10_ _ 1 6 2 5 14 6 __ 6 16 28
Leivonmäki ............................................................................... — — 1 2 2 i — 6 2 — 6 8 16
Lievestuore ............................................................................... '__ __ 1 3 2 __ _ 6 4 — 7 15 26
Multia ......................................................................................... — — 1 1 — 2 — 4 2 — 10 5 17
Muurame ................................................................................... — — 1 — — — — 1 1 — 4 7 12
P etä jävesi................................................................................... — — 1 2 4 2 — 9 5 — .12 12 29
Pihlajavesi ................................................................................. — — 1 2 — 2 — 5 2 — 5 12 19
Pihtipudas .................................................... ............................. — — 1 5 3 3 — 12 4 — 9 16 29
Pylkönmäki ............................................................................... — — 1 1 — 3 — 5 2 — 5 5 12
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T a u lu  1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Saarijärvi ..................................................................................... __ — i 8 6 3 __ 18 4 __ 15 28 47
S um ia inen ..................................................................................... — — l — 1 1 — 3 2 — 3 4 9
Suolahti ........................................................................................ — — i — 1 _ 2 5 5 3 12 25
Säynätsalo ................................................................................... — — i — — — — 1 3 4 __ 8 15
Tikkakoski ................................................................................... — — i 1 — — — 2 2 — 5 3 10
U u ra in e n ....................................................................................... — — i 3 1 1 ---. 6 2 •-- 5 7 14
Vaajakoski ................................................................................... — — i 2 — 1 — 4 5 7 4 6 22
Vihtavuori ................................................................................... — — i — — — — 1 2 — 2 3 7
Viitasaari ..................................................................................... — — i 12 3 10 — 26 5 2 18 33 58
Yhteensä — Summa 4 n 31 104 44 71 229 494 391 184 247 785 1 607
Oulun lääni — Uleäborgs Iän 
K onttorit — Kontor
o K a ja a n i ......................................................................................... 1 9 0 14 212 241 82 77 19 326 504
’ Kuusamo ..................................................................................... 1 — — 15 14 15 — 45 7 19 18 63 107
’ Oulu, Postikonttori — Postkontoret .................................... 1 i i — 3 10 12 — 37 67 152 13 132 364
0O ulu , L ennätinkontto ri— Telegrafkontoret ..................... 1 — — — — _ 276 277 130 — — 345 475
oR aahe ............................................................................................ 1 —- •—; 5 2 2 — 10 12 9 7 16 44
Toimistot — Expeditioner
Alavieska ............................................................................... __ — i _ 3 2 __ 6 3 __ 4 7 14
H aapajärvi ................................................................................... — — i 2 4 — — 7 7 3 10 18 38
H aap av es i..................................................................................... — — i 3 3 3 — 10 4 — 8 13 25
Hailuoto ....................................................................................... — — i — — — — 1 2 — 5 1 8
Haukipudas as.............................................................................. — — l 2 — — — 3 3 — 1 7 11
’ Hyrynsalm i ................................................................................ — — i 2 1 8 __ 12 3 __ 12 20 35
li .................................................................................................... — — i 3 — 4 — 8 3 3 3 11 20
*Ii as................................................................................................. — — i 2 — — — 3 2 1 6 5 14
Jylhäm ä ...................................................................................... — — i — — 1 — 2 2 — — 1 3
Kalajoki ....................................................................................... — — i 3 3 1 — 8 4 — 4 16 24
Kempele ....................................................................................... __ _ i 2. __ 1 __ 4 3 __ 1 6 10
K estilä .......................................................................................... — — i 2 1 4 — 8 2 — 4 9 15
Kontiom äki ................................................................................. — — i 2 1 1 — 5 2 1 7 8 18
Kuhmo ......................................................................................... — — i 3 5 8 ---' 17 8 3 29 23 63
Kuivaniemi as.............................................................................. — — i 2 5 — — 8 2 — 5 11 18
Kärsämäki ................................................................................... _ __ i 2 i 4 8 3 _ 9 7 19
Liminka ....................................................................................... — — i 1 i 3 _ 6 3 1 3 9 16
M artinniemi ................................................................................. — — i — — — _ 1 2 — — 3 5
Muhos ............................................................................................ — — i 3 4 1 — 9 5 — 1 16 22
Nivala ........................................................................................... — — i 5 4 — — 10 4 5 8 13 30
Oksava ......................................................................................... _ _ i 1 1 1 1 3 6
Oulainen ....................................................................................... — — i 10 3 1 — 15 5 5 10 20 40
Paavola ....................................................................................... — — i 1 1 1 — 4 2 — 5 5 12
P a h k a k o sk i................................................................................... — — i — _ 1 _ 2 — — 1 3 4
Paltam o ....................................................................................... — — i 5 1 2 — 9 4 — 18 11 33
Pateniemi ..................................................................................... _ _ i 1 2 2 2 4 8
Piippola ....................................................................................... — — i 4 — 1 — 6 2 — 4 7 13
’ Pudasjärvi ................................................................................... — — i 19 6 13 — 39 5 4 28 45 82
Pulkkila ....................................................................................... — — i 2 ____ 1 — 4 2 — 2 3 7
Puolanka ................................................................................. — — i 5 1 9 — 16 4 1 14 16 35
P y h ä jo k i....................................................................................... ____ ____ i i 2 4 _ 8 2 _ 3 8 13
P y h ä sa lm i..................................................................................... — — i 5 4 8 — 18 5 2 13 19 39
R antsila ....................................................................................... — — i i 2 3 _ 7 2 — 4 7 13
Raudaskylä ................................................................................. — — i 2 ____ — — 3 1 1 2 4 8
Reisjärvi ....................................................................................... — — i — 3 3 — 7 2 — 2 9 13
R istijärvi ............................................................................... ____ ____ i 2 1 1 _ 5 3 _ 7 8 18
R u h tin an sa lm i.......................................................................... ____ — i ____ 2 2 ____ 5 1 _ 4 5 10
Ruukki ................................................................................... — — i 1 ____ i _ 3 3 _ 5 4 12
Sievi .............................................................................................. — — i 3 i i _ 6 2 2 — 9 13
Sievi kk ..........................................i .............................................. — — i 2 — i — 4 2 1 — 3 6
S iik a jo k i........................................................................... ____ ____ i 1 _ _ __ 2 2 _ 5 1 8
’ Sotkamo ............................................................................. — — i 1 5 6 _. 13 6 2 17 15 40
’ Suomussalmi .................................................................... — — i 2 1 4 ____ 8 4 1 10 11 26
’ Taivalkoski ........................................................................ — — i 5 6 6 ____ 18 4 ____ 12 18 34
’ Tuomioja ............................................................................. — — i — — — • ------ 1 — — 6 1 7
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T aulu  1 TabeU 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tyrnävä ..................................................................................... _ __ i i 1 __ — 3 2 — 7 4 13
Utajärvi ....................................... ............................................. — — i 4 3 i — 9 2 1 10 12 25
Vaala ......................................................................................... *— — i 7 — 2 — 10 3 — 5 10 18
Vihanti ....................................................................................... — — i - - — 1 •----- 2 2 — 2 3 7
*Vuokatti ..................................................................................... — — i 3 1 2 — 7 2 — 9 11 22
Ylivieska ................................................................................... __ __ i 2 2 — — 5 5 9 4 16 34
Ämmänsaari ................................. ........................................... — — i 8 2 7 — 18 6 4 13 25 48
Yhteensä — Summa
Lapin lääni — Lapplands iän
5 n 52 169 115 166 488 1006 453 308 402 1406 2 569
Konttorit — Kontor
oKemi ........................................................................................... 1 9 __ 6 3 __ 73 92 74 57 11 133 275
o K em ijä rv i...................................................................................
o  Rovaniemi .................................................................................
1 2 — 10 4 13 92 122 38 38 8 148 232
1 1 — 12 8 5 109 136 123 108 18 186 435
oS odanky lä ................................................................................... 1 — — 10 7 6 53 77 18 6 10 88 122
oTornio ......................................................................................... 1 1 — 5 2 7 105 121 64 19 12 76 171
Toimistot — Expeditioner
* E non tek iö ............................................................ ...................... _ __ 1 1 __ 2 __ 4 1 - - 3 5 9
Inari ........................................................................................... _ _ 1 1 1 1 — 4 2 — 8 4 14
olvalo ........................................................................................... __ — 1 1 4 3 62 71 14 9 3 77 103
Juuniemi .................................................................................... — — 1 4 2 2 — 9 3 — 3 9 15
‘ Kaamanen ........ ........................................................................ — — 1 2 — 1 — 4 1 — 2 4 7
Karunki ..................................................................................... __ __ 1 3 __ 2 __ 6 2 — 4 8 14
K auliranta ................................................................................. __ — 1 — 1 1 — 3 2 — — 4 6
o K i t t i l ä ......................................................................................... __ __ 1 6 4 8 37 56 12 1 10 61 84
Koivu ......................................................................................... __ — 1 . 2 3 — ' --- 6 2 — 11 5 18
‘ Kolari ............................... ........................................ ............... — — 1 5 1 2 — 9 2 — 3 11 16
Kutsu ...................................................................................... _ _ 1 4 2 __ __ 7 2 — 2 8 12
L au rila ......................................................................................... __ S---- 1 1 — — — 2 — 1 2 4 7
oMuonio ....................................................................................... __ __ 1 4 4 2 41 52 10 7 5 65 87
‘ Patokoski ................................................................................... __ — 1 9 4 8 — 22 3 — 6 25 34
‘ Pelkosenniemi ........................................................................... — — 1 1 2 3 — 7 2 — 5 10 17
‘ Pello ........................................................................................... _ _ . 1 5 2 1 _ 9 3 2 2 11 18
Petäjäskosken V oim alaitos....................................... ............ — — 1 2 — 1 — 4 2 — 3 5 10
‘ Posio ......................................... ................................................. — — 1 5 1 7 — 14 2 — 6 16 24
Ranua ......................................................................................... __ __ 1 5 3 4 — 13 3 — 12 14 29
Salla ........................................................................................... — — 1 5 2 5 — 13 3 — 4 14 21
‘ Savukosk i................................................................................... _ _ 1 3 1 1 __ 6 2 __ 2 6 10
Sieppijärvi ................................................................................. — — 1 4 — 1 . ----- 6 2 — 6 6 14
Simo as......................................................................................... — __ 1 4 4 5 — 14 2 — 7 14 23
Tervola ....................................................................................... — — 1 3 — 1 — 5 3 1 4 5 13
‘ Turtola ....................................................................................... — — 1 1 — — - — 2 1 — 3 i 5
Utsjoki ....................................................................................... _ __ 1 1 __ — — 2 . 1 — 5 2 8
Ylitornio ..................................................................................... — — 1 7 — 2 — 10 4 1 7 15 27
Yhteensä — Summa 5 13 27 132 65 94 572 908 403 250 187 1040 1880
Postivaunupiiri — Postkupedistriktet ............  ....................... — — — — — — — — 207 361 — — 568
Y hteenveto —  S am m andrag
Posti- ja  lennätinhallitus — Post- och Telegrafstyrelsen----
Linjahallinto — Linjeförvaltningen
494 23 70 587
Huoltotoiminta — V ardverksam heten..................................... 15 — — 6 21
Varastotoiminta ym. —  Förrädsverksamhet m.m ......................................... — — — — — — — — 132 19 — 298 449
Ilmailuviestitoiminta —  Luftfartsförbindelseverksamheten 107 — — 68 175
Piirikonttorit —  Distriktskontor ........................................................ .............................................. — — — — — — — — 541 91 — 2 432 3 064
Toimipaikat ja linjat —  Anstalter och linjer
1 466 246 1 788 5 483Uudenmaan lääni —  Nylands Iän ........................................................................................ 13 57 56 137 43 87 122 515 1983
Turun ja Porin lään i—  Äbo och Björneborgs I ä n ........................ 9 44 78 213 83 151 124 702 794 485 686 1 361 3 326




Posti- ja lennätinhallitus 
Linjahallinto
Post- och telegrafstyrelsen 
Linjeiörvaltningen
2 | 3 
Toimipaikat
i  | 5 
— Anstalter
















































































































































































































































Hämeen lä ä n i— Tavastehus I ä n ........................................ 9 37 58 162 89 123 73. 551 825 526 446 1 245 3 042
Kymen » Kymmene » ........................................ 8 28 40 97 70 72 177 492 615 297 274 952 2138
Mikkelin » S:t Michels » ........................................ 4 15 34 109 78 119 171 530 340 118 337 794 1 589
Kuopion » Kuopio » ........................................ 3 8 33 107 75 148 118 492 332 194 336 758 1 620
Pohjois-Karjalan lääni —  Norra Karelens Iän ................... 4 8 22 98 54 140 142 468 261 101 305 605 1 272
Vaasan lä ä n i— Vasa Iän ....................................................... 7 12 76 187 83 146 200 711 567 329 306 1154 2 356
Keski-Suomen lääni — Mellersta Finlands I ä n ................... 4 11 31 104 44 71 229 494 391 184 247 785 1607
Oulun lääni —  Uleäborgs I ä n ........................................ 5 11 52 169 115 166 488 1 006 453 308 402 1 406 2 569
Lapin » Lapplands » ........................................ 5 13 27 132 65 94 572 908 403 250 187 1040 1 880
Postivaunupiiri — Postkupidistrik tet .................................. — — — — — — — 207 361 — — 568
Yhteensä —  Summa 72 244 508 1 539 804 1825 2 437 6 929 8 503 4 763 3 842 14 848 31 956
Vuonna 1959— Är 1959 ............. .......................................... 72 223 512 1454 806 1353 2 325 6 745 8 576 4 428 3 807 12 914 29 725
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L i i t e  1 P erustetu t, m u o d o ste tu t ja  la k k a u te tu t to im ip a ik at
Suluissa, päivämäärän jäljessä olevat merkinnät tarkoittavat, että toimipaikka ennen muodostamista on ollut: (H I) haaraosasto I ,  (H II)  haaraosasto I I ,  
(H III) haaraosasto II I , (H IV) haaraosasto IV , (H V) haaraosasto V , (pt) postitoimisto, (plt) posti- ja lennätintoimisto, (p I) postiasema I ,  (p II) postiasema I I ,  
(PP) postipysäkki, (pua) puhelinasema ja (p) puhelupaikka.
Puhelintoimipaikan nimen edessä oleva z^-merkki tarkoittaa, että toimipaikka on yksityisen puhelinlaitoksen omistaman puhelinkeskuksen yhteydessä.
B  i 1 a  g  a  1 In rättad e, om bildade o ch  in d ra g n a  ansta lter
Tecknen inom parentea efter dateringen angiva, att anstalten före ombildningen yarit: (F I) filial I ,  (F II) filial I I , (F III)  filial I I I ,  (F IV) filial IV , (F V) 
filial V , (pe) postexpedition, (pte) post- och telegrafexpedition, (p I) poststation I ,  (p II)  poststation I I ,  (ph) posthaltpunkt, (ts) telefonstation och (s) samtalsställe. 




K iin teä t p ostito im ipaikat 
F asta  p ostansta lter
Haaraosastot I — Filialer I
Helsinki 8 — Helsingfors 8 . .. 












Maunula — M änsas.....................
'Mikkeli 3 .......................................
Mäntyluoto . . .............................





Puroniemi — Bäcknäs ...............
Riihimäki 2 ...................
R u o n a la ............................... ..........
Suulisniemi ...................................
Tampere 3 ...................................
Turku 4 — Äbo 4 ...................
Turku 24 — Äbo 2 4 ...................
Turku 27 — Äbo 27 ...................
V o ik k a ...........................................
Haaraosastot IV — Filialer IV . . .
Helsinki 14 — Helsingfors 14 . ..
Haaraosastot V — Filialer V
Langinkosken Kalastusmaja
15. 5.— 15. 9..........................................
Postitoimistot — Postexpeditioner







































Postiasemat I — Poststationer I
Aapajoki ............................... .. l .  l i . (P II)
A hveninen...................................... 1. 4. (P II)
Autopostitoimisto 1 ................... 1. 2.
Autopostitoimisto.2 ................... 1. 6.
15. 3. E r ä ........ ......................................... 1. 4. (P II)
16. 9. rvj ,;i: ■
1.11. E u g m o ..........."..............: .............. 1. 11. (P II)1. 4. Finno — F in n ä ............................. 1.12. (P II)l .  l . G e rb y ...........: ................................. 1. 6. (P II)
Haanpää ........................................ 1. 9. (P II)
1. 9. (H I I I—E III) Haarajoki ...................................... 1. 4.
l .  l i .
1.12. (p I) Harjumaa . .;  ............... ................ 1. 4. (P II)1. 4. (pit—pte) H autjärvi ...................................... 1. 4. (P II)1. 4. (H II—F II) H eik inharju ..................................... 1. 4.
Heinoniemi ................................... 1. 4. (P II)
15.11. Heinävesi as................................... 1. 11. (P II) ,
l .  u . • '
l .  l i . Hirvasvaara ................................. 1.11. (P II)1. 1. (pit—pte) H irv iky lä ............................. . 1. 4. (P II)15.11. H o rm ajä rv i............................... .. 1. 9. (P II)
Horsmanaho ................................. 1.11. (P II)
1.11. (pt—pe) Iiv a n ti ira ....................................... 1.11. (P II)
1, 1. (p I)
1. 1. (H I I I—F III) Ikkeläjärvi ................................... 1. 4. (P II)
1.11. (H V —FV ) Julkula .......................................... 1. 4.
1. 5. Ju m isk o ........................... .............. 1. 4. (P II)
Kaikkonen ................................... 1. 4. (P II)
1. 6. (plt—pte) Kaleton ................................... 1. 4. (P II)
1. 4. (H I I I—F III)
1. 9. Kallo .............................................. 1.11. (P II)1. 9. K an teen m aa ................................. 1. 4. (P II)1. 4. (p I) Kantele .......................................... 1.11. (P II)
Karinkanta ................................... 1.11. (P II)
1. 12. Kasakkamäki ............................... 1.11.
1. 1. (H U I—F i l l )
1. 1. (H IV—F IV) K illo ................................................ 1.11. (P H)1. 4. (p I) Korpi .............................................. 1. 11. (P II)1. 1. (plt—pte) Kosolankvlä ................................. 1.11. (P II)
Kuloinen ....................................... 1.12.
K uorevaara ................................... 1. 4. (P II)
Kurvisenkvlä ............................... 1. 4. (P II)
1. 4. Kuusela .......................................... 1. 4. (P II)
Käla — Kela ............................... 1. 1.
L am posaari................................... 1.11. (pp—ph)
Lampsijärvi ................................. 1. 4. (P II)
Lantula .......................................... 1. 4. (P II)
1 fi Lehtikangas .................................. 1. 4. (P II)L u u p u v esi...................................... 1. 4. (P II)
Lylvkvlä ........................................ 1.11. (P II)
Länsiranta .................................... 1.11. (P II)
M aisala............................................ 1.12.
1.10. (p I) Majavesi ........................................ 1. 11. (P II)
1. 4. (p I) Mellunkylä — M ellungsby........ 1. 4.
1. 12. (p I) Menki järvi .................................... 1.11. (P II)
1. 1. (p I) M o n to la ................... ' . .................... 1. 4. (P H)
22 3G51— 61
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L iite  1 Bilaga 1
1 2 3
Muijala ........................................... 1.11. (p II)
M yllykarttu .................................. 1. 4. (p II)
Niirala. ............................................. 1.11. (p II)
Nuojua ........................................... 1. 6. (p t—pe)
Oittila ............................................. 1.11. (p II)
O term a ........................................... 1. 4. (p II)
P a a la sm a a ....................................... 1. 4. (p II)
Pahkajärven Leiri ........................ 1. 11. (p II)
Patajoki .................................. ; . . 1. 4. (p II)
Piispanristi .................................... i .  n .
Porkala — P o rk k a la ................... 1. 6. (p II)
Poussu ............................................. 1. 11. (p II)
P u ro n ta k a ....................................... 1. 4. (p II)
Pyhäsalmen Kaivos ................... 1. 6.
Päivölä — S o lb e rg ....................... 1. 11. (p II)
Raiskio ........................................... 1. 11. (p II)
Raitoo ............................................. 1. 11. (p II)
R a n ta tö y s ä .................................... 1. 4. (pp—ph)
R auhan Sairaala .......................... 1. 4.
R uuhijärvi .................................... 1. 9. (p II)
R vtinki ........................................... 1. 11. (p II)
S esiin g e ........................................... 1. 11. (p II)
Soppeenmäki ................................ 1. 4. (p II)
S ä rk im o ........................................... 1. 11. (p II)
T a sa n n e ........................................... 1. 6. (p II)
Perttilä ............................................... 1. 11. (p II)
T o h k a la ........................................... 1. 11. (p II)
T o ssav an lah ti................................ 1. 11. (p II)
Tuohittu  ......................................... 1. 4. (p II)
Urilla.................................................. 1. 11. (p II)
Y a lk eam äk i.................................... 1. 4. (p II)
V anhakartano — Gammelgärd .. 1. 11. (p p -p h )
V a n to ............................................... 1. 4.
Vatajankoski ................................ 1. 11. (p II)
Venejärvenkylä ............................ 1. 11. (p II)
Värriö ............................................. 1. 4. (p II)
Väyrylänkvlä ................................ 1. 4. (p II)
Ylikollaja ....................................... 1. 4. (p II)
Yli-Lesti ......................................... 1. 4. (p II)
Ä änekoiv isto ............................ .. 1.11. (p II)
Östersundom ................................ 1. 5. (p II)
Posti- ja lennätinasemat I
Post- och telegrafstationer I
K ilp is jä rv i....................................... 15. 1. (p I)
Raisio as............................................ 1 .12. (plt—pte)
Röykkä as........................... ............ 1.11. (plt—pte)
Postiasemat II — Poststationer II
Akonvesi ......................................... 1. 4. (pp—ph)
Armisvesi .................................... .. 1. 4. (pp—ph)
Arrankorpi .................................... 1. 11. (p p -p h )
Enonlahti ....................................... 1 .11. (p p -p h )
Bräslahti ......................................... 1. 11. (pp—ph)
G am m elbaeka................................ 1. 11. (pp—ph)
H aataja.............................................. 1. 4.
Halkokumpu ................................ 1. 4. (pp—ph)
H arja.................................................. 1. 11. (pp—ph)
H e in ä a h o ......................................... 1. 4. (pp—ph)
1 2 3
Hirvelänkylä ............................... i .  n .  (p p -p h )
H ästb ack a ...................................... 1. 4. (pp—ph)
Jo k im aa .......................................... 1. 4.
Juukoski ........................................ 1.11.
Juurikkaniemi ............................. 1. 4.
Jär v iin a a ....................................... 1. 11.
K alakangas.................................... 1. 11.
Kangosjärvi .................................. 1. 11. (pp—ph)
K en o la ............................................ 1 .11. (pp—ph)
Kettula .................................... 1. 4. (pp—ph)
K ollina ........................................... 1. 11. (pp—ph)
Kulma ............................................ 1. 4.
Kumiseva ...................................... 1. 11.
Kuoppa .......................................... 1.11. (pp—ph)
Kypäräjärvi .................................. 1. 4. (pp—ph)
Kätkänjoki .................................... 1. 4. (pp—ph)
Laanila .......................................... 1. 3.
Lakiala .......................................... 1.11. (pp—ph)
L iev iskä.......................................... 1.11. (pp—ph)
Linnantaus .................................... 1.11.
Lohiranta ...................................... 1.11.
Loukunvaara . . . . ' . ..................... 1. 4. (pp—ph)
L y ö tt i lä .......................................... 1.11. (pp—ph)
M aasilta .......................................... 1. . 6.
M a ta ra ......................... : ................ 1.11. (pp—ph)
M ujejärv i........................................ 1.11. (pp—ph)
Mämmenkvlä ............................... 1. 4.
Nuoritta ........................................ 1. 4. (pp—ph)
O hriluom a...................................... 1. 11. (pp—ph)
Oinaankylä .................................... 1.11. (pp—ph)
Olkka j ä r v i ......................................
Pajulahden Urheiluopisto ........ 1. 9.
P arkkopoh ja .................................. 1. 11.
Pikkarainen .................................. 1.11. (pp—ph)
Piojärvi .......................................... 1. 11. (p p -p h )
Poikmetsä ...................................... 1. 4. (pp—ph)
Putaja ............................................ 1.11. (pp—ph)
Puutosmäki ................................. 1. 11. (pp—ph)
Rahkionmäki ................................ 1. 4. (pp—ph)
R a ik k u ............................................ 1. 4. (pp—ph)
Riihivalkama ..................... .. 1.11. (pp—ph)
Riipi .............................................. 1.11. (pp—ph)
Rintakangas .................................. 1. 11.
Ristinummi................................... 1. 11. (pp—ph)
Riuttasenpää ............................... 1. 4. (p p -p h )
Ruokotaipale ............................... 1.11. (pp—ph)
Ruuhivaara ................................. 1 4
R ö n n i.............................................. i .  n .
Saarikoski ...................................... 1. 4. (pp—ph)




S im unankoski............................... 1.11. (p p -p h )
Smäbönders .................................. 1.11. (pp—ph)
S äp ilä ..............................................
Taapajärvi .................................... 1.11. (pp—ph)
Talus .............................................. 1. 4.
T a n tt i la .......................................... 1.11. (pp—ph)
T a rh ap ää ........................................ 1.11.





Untamoinen . . 
Untuasalmi . . .  
Vanttauskoski
Varmo .............
Yli-Koskue . . .  
Yliliäkka . . . . .
L iite  1
Postipysäkit — Posthaltpunkter
Allinen ..........................................
Askisto — A sk is .........................
Granden — K u ja la .....................
Hakko ..........................................








Ju k a jä rv i.....................................
J ä t t ö l ä ............................. ............
Kalela.............................................









K o rtep u ro ...................................
Korvua ............1.........................
K ossila ..........................................




Levi j o k i ........................................
L y s ti lä ..........................................
Mainiemi .....................................
M ete li......................... .,................




N o rrb y .........................................
P a ju lanky lä .................................
Pajuniemi ...................................
Pihkapuro ...................................
P o ro n tim a ...................................
Rokansalo ...................................
R u o h tu la .....................................














































3 4 i 2 3
1.11. (pp—ph) S torsved ..........................................
1. 4. (pp—ph) Teuroinen ...................................... 1. 4.
Tolls — T o lsa ............................... 1. 4.
1. 4. (pp—ph)
T y p p y rä .......................................... 1.11.
Untinen .......................................... 1.11.
1- 4- (PP—Ph) U usi-Sum m a.................................
1. 4. (pp—ph)
1.11. (pp—ph)
L iik k u v a t postito im ip a ik a t






1. 9. Leimasimella varustetut junailijan-
vaunukuljetukset
Med stämpel försedda transporter
i konduktörsvagn
Juna 63 — Täg 63 ..................... 29. 6.
Juna 64 — Täg 64 ..................... 29. 5.
1. 4. L e n n ä tin to im ip a ik a t
T e leg ra fan s ta lte r
Haaraosastot I — Filialer I
1 1 K a rik k o .......................................... 1. 10. (H I—F I)
Kymi .............................................. 1. 4. (plt—pte)
Lahti 8 .......................................... 1. 11.
Maunula — M änsas..................... 1. 1. (plt—pte)
Otaniemi O tn ä s ....................... 15. 1. (H I—F I)
Pori 8 ............................................ 1. 7. (H I—F I)
Porokylä ........................................ 1. 6. (plt—pte)
Puroniemi — Bäcknäs ............... 1. 10. (H I—F I)
R u o n a la .......................................... 1 .10. (H I—F I)
Vaasa 3 — Vasa 3 ....................... 1. 10. (H I—F  I)
V o ik k a ............................................ 1. 1. (plt—pte)
1. 4.
1. 11. Posti- ja lennätintoimistot
Post- och telegrafexpeditioner
Kilo ................................................ 1. 7. (pt—pe)
1. 9. Kirkniemi — G erknäs................. 15. 1. (p t—pe)
Kustavi .......................................... 1. 4. (pt—pe)
1. 11. Lappila .......................................... 1. 3. (pt—pe)
Mommila.......................................... 1. 4. (pt—pe)
1. 6. Pahkakoski ....................... ............ 1. 7. (p t—pe)
1. 4. Pitkälahti ...................................... 1. 4. (pt—pe)
1. 6. Runni ......................... 1................ 1.10. (p t—pe)
R yttylä .......................................... 1. 10. (pt—pe)
T arvasjok i...................................... 1. 7. (pt—pe)
Posti- ja lennätinasemat I
Post- och telegrafstationer I
K ilp isjärv i...................................... 15. 1. (p I)
Raisio as.......................................... 1 .12. (plt—pte)
1. 6. Röykkä as....................................... 1. 11. (plt—pte)
Lennätin- ja puhelinasemat
Telegraf- och telefonstationer
1. 1. (p II) K angasniem i................................. 1. 7. (pua—ts)







L iite  1 Bilaga 1
1
P u h e lin to im ip a ik a t
T c le fo n a n sta lter





A h o k y lä ...........................................
A h v io .................................... ..
A ittoj;irvi, Pudasjärvi ...............
Arrakoski ......................................




E lim äki ...........................................
E nonlahti ......................................
F o r s b y .............................................
H aavisto, R uotsinpyhtää —
S trö m fo rs ....................................
Harsböle ...................................... ,






I iv a n t i i r a .........................................




Itä-Peränne , . .  ............................









K a n ta la ...........................................
K a r ijo k i...........................................
Kasiniemi .......................................
Kemppilä .......................................
z \ K e r im ä k i.........................................
Kivisuo ...........................................
K oittila ...........................................
K o k e m ä k i........... ...........................
Konnunniemi ................................
Koriseva .........................................




K uninkaankylä — Kungsböle ..
K u o rsu m a a ....................................




2 3 4 1 2 3
Kyyrö ............................................ 1.10.
^L aih ia  ............................................
L akaniem i...................................... 16. 6.
Lamppi .......................................... 1. 7.
Liljendal ........................................ 1. 7.
1. 7. (pua—ts) Lohiranta ...................................... 23. 12.
L o k ak y lä ........................................ 15.11.
L u v ia .............................................. 1.10.
L ängelm äki.................................... 11. 4.
Länsi-Kalmari .............................. 15. 1.
1. 7.
22.10. (p—s) Löyä .............................................. 1. 4.
1. 7. Maakeski ........................................ 1. 9.
10. 6. (p—s) Matilanvirta .................................. 16. 6.
1. 9. Mulkoila ........................................ 1. 7.
^ M y n ä m ä k i......................................
1. 1.
9.12. (p—s) z\N aantali ........................................
1. 9. Naarajärvi .................................... 1. 12.
i .  i . ^N asto la  ..........................................
1. 7. (zs) Nerkoo, Lapinlahti ..................... 1. 7.
Neroskulma .................................. 1. 9.
23. 11. (p—s)
1. 4. Niemenkylä, L u v ia ..................... 1.10.
Niinimäki, Leppävirta ............... 1. 6.
1. 7. ¿^Nivala ............................................
26. 1. Nurmijoki ...................................... 1. 10. (p—s)
1. 10. Nvkälä .......................................... 1. 4.
1. 4. ( ^ ) Ohriluoma .................................... 1. 4.
1. 4. Ontojoki ........................................ 25. 4.
1. 7. z^Oravais-Oravainen.......................
20.12. (p—s) ä  Oulainen ........................................
15.10. Padasjoki ...................................... 1. 9. (Ä )
7.10. Pahkakoski .................................... 1. 6.
28. 1. Pajulankvlä .................................. 3.12.
24. 8. (p—s) Pallastunturi ...............................
1. 7. Pirskeri .......................................... 1.10.
1. 7. Pisa ................................................ 16. 1.
• 1 .10. Porasa ............................................ 1. 9.
1. 4. (zs) Preiskeri .......... ............................. 1.10.
1. 7. z^Pusula ............................................
16.10. z^Puukkoinen ..................................
15.12. Pärnämäki .................................... 1. 4.
1. 7. Raiskio .......................................... 1. 6.
1. 7. (zA) R a ja v a a ra ...................................... 1. 2.
1. 4. (zs) Rapattila ...................................... 1. 9. (p—s)
1. 12. Rastin järvi .................................... 2. 3.
1. 3. Ritvala .......................................... 1.11.
1. 4. (zA) Ruona, Kuortane ....................... 1. 9.
1. 4. (zs) Ruot joki ........................................ 15. 3. •
1. 9. Rutalahti, L eivonm äki............... 1. 1. (zs)
15.11. z\R ytty lä  ..........................................
1. 1. S aarikas.......................................... 22. 9.
25.11. Saarilam pi...................................... 26. 1.
1.10. Saaroinen ...................................... 1. 4.
1. 3. (plt—pte) Sampola. ........................................ 1. 10.
19,. 2. Sarkkila ........................................ 1. 7.
1. 4. Seitniemi ........................................ 1. 9.
1. 7. ^ S n a p p e r tu n a ..................................
1. 5. Soidinmäki .................................... 12. 8.
16.12. Soinlahti ........................................
29. 9. ^Som ero ...........................................
1. 4. (z^) Synsiö ............................................ 16. 1.
1. 8. Syvälahti ...................................... 1. 12.
1. 4. z^Syväsmäki .................................... 1. 4.
1. 9. (z .) Syväsmäki .................................... 1. 9. (z^)
1. 7. S ä im en ............................................ 1.10.






































Sälinkää ................. .".................... 1.12.
Särkijärvi, Muonio ..................... 9.11.
Särkimäki ...................................... 18. 5.
Tela ..................................................................... 1,12.
ÄTervajoki, Isokyrö ..................... 23. 2.
Tiensuu ............................................................ 1. 4.
Tonkopuro ................................................... 1. 9. (p—s)
Torittu ............................................................ 1. 9.
Tursa .............................................. 1. 4. (¿ 0
Urimolahti, ................................... 1. 7.
^U usikaarlepyy ............................. 1. 1.
Uva ................................................ 26.10. (p—s)
Valkeamäki ................................. 5. 9.
Valkeeniemi .................................. 1. 2.
Varpaisjärvi ................................. 1. 7.
Vastila ............................................................... 1. 7.
Vesi jako ......................................................... 1. 9.
V esikoski ......................................................... 1. 4.
Vihave .............................................................. 1. 9,
a  Viljakkala .............................. ....................... 29. 9.
Viljo] ah t i ......................................................... 1. 3.
Villikkala, Elimäki .............................. 1. 7.
Vinkiä ............................................................... 1. 7.
Virmaila .............................. .......................... 10.12.
Väli joki ............................................................ 1.10.
V ä lk k y .............................................................. 11.10.
V ääk sy ............................................................... 1. 1.
Y lik a rv ia ......................................................... 1.12.
Ylä-Köyliö ................................................... 1.10.
Puhelupaikat —  Samtalsställen
Ahvionsaari ................................................ 23. 2.
A inikkam äki................................................ 7. 7.
Akanlahti ...................................................... 23.12.
Haatajanniemi ............................. 31.10.
Hiltunen ....................................... 7. 7.
Huuhilo ................................. .. 30.11.
Häikiönniemi ............................... 29. 8.
Härkäjoki ...................................... 29. 9.
Isoräme . . . : ................................. 30.11.
Jokikylä, S im o ............................. 1959
23. 4.
Kalliomäki ................................... 25. 4.










Lampela . . . .  
Lekskär .........
Liekokylä . .. 
Livonniska .. 








Norvasalmi ..  
Nuottijärvi ..
O n n e la ...........
Pernunsaari . 
Petäikkö . . . .
Peurajärvi . . .  
Pisajärvi . . . .  
Poikajärvi . .. 
Puksala . . . . .  
Riivinsaajo ..
R iutula .........
Salovaara . .. 
Siikalainen .. 
Sivakkajoki . 
S to rsk ä r.........




Typpyrä . . . .
T y v i ..........





















































Kaunispään postiasema I I ,  joka aikaisemmin on toiminut ympäri vuoden, on kertomusvuonna alkanut toimia vain osan vuotta, nimittäin aikana 16. 2.—30. 9. 
Kauni3pää poststation I I ,  som tidigare har värit i verksamhet arot runt., arbetar friin och med berättelseäret endast under en del av äret nämligen 16. 2.—30. 9.
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L i i t e  2 T oim ipaikkojen n im enm uutokset —  B i l a g a  2 Ändringar ay nam u pä anstalter
M uu- E n tinen  nim i Muu- E n tinen  nim i
TJusi nim i 
N y tt  nam n
te t tu
Ä n d ra t
T idigare nam n U usi nim i 




P o stito im ip a ik a t
P o sta n s ta lte r
Postipysäkit — Posthaltpunkter
Honkajärvi .................................... 1. 4. Hohkijärvi•
Posti- ja lennätinkonttorit Joutenniva .................................... 1. 4. Aittoperä




Perniö ............................................. 1. 11. Perniö kk.
Haaraosastot I —  Filialer I L en n ätin to im ip a ik at
T elegrafanstalter
E telä-K aarela — Södra Kärböle 1. 11. Etelä-K aarela — Södra- 
Kärböle Posti- ja lennätinkonttorit
Helsinki-V anhakaupunki Helsinki-V anhakaupunki Post- och telegrafkontor
H elsingfors-Gam m elstaden......... 1. 11. Helsingfors-Gammelstad
O ulu -H einäpää .............................. 1. 1. Oulu 2 Perniö ............................................ 1. 11. Perniö kk.
Pohjois-Haaga — N orra Haga .. 1. 11. Pohjois-Haaga — Norra- 
Haga
HirvenluotoTurku 27 — Äbo 2 7 ................... 1. 4.
V anha-Käpylä — Gamla K ottby 1. 11. Vanha-Käpylä— Ga.nila- 
K ottbv
Haaraosastot I — Filialer I
Haaraosastot IV — Filialer IV
Etelä-Kaarela — Södra Kärböle 1.11. Etelä-Kaarela — Södra- 
Kärböle
Helsinki-Vanhakaupunki Helsinki-V anhakaupunki
Helsinki 42 — Helsingfors 42 .. 1. 1. Helsinki 29 — Helsing- Helsingfors-Gammelstaden . . . . 1. 11. Helsingfors-Gammelstad
fors 29 Pohjois-Haaga — Norra Haga .. 1. 11. Pohjois-Haaga — Norra- 
Haga
Vanha-Käpylä— Gamla-Posti- ja lennätintoimistot Vanha-Käpylä — Gamla K ottby 1. 11.
Post- och telegrafexpeditioner K ottby
Källby ............................................. 1. 4. Kolppi — Källby Posti- ja lennätintoimistot
Perniö as.......................................... 1. 11. Perniö Post- och telegrafexpeditioner
Puistola — P a r k s ta d ................... 1. 11. Puistola — Fastböle
Pukinm äki — B o ck sb ack a ......... 1. 11. Pukinmäki — Boxbacka Källby ................. ........................... 1. 4. Kolppi — Källby
T ö y s ä ............................................... 1. 4. Töysä kk. Perniö as......................................... 1.11. Perniö
>■ Puistola — Parkstad ........ .. 1.11.
Postiasemat I — Poststationer I
Pukinmäki — B ocksbacka ......... 1.11. Pukinmäki — Boxbacka
T ö y sä ........................... ................. 1. 4. Töysä kk.
Degerby-Nyland .......................... 1. 4. Degerby Nyland
Emsalö — Emäsalo ...................... 1. 11. Emsalö — Emsalö
Ilveskorpi ....................................... 1. 11. Ilveskylä P uhelin to im ipa ik at
K urjala ........................................... 1. 4. K urjalanranta T elefonanstalterL iik k a la ........................................... 1. 11. Liikkalankylä
L intuvaara — F äge lberga ........... 1. 11. H arakka Puhelinasemat — Telefonstationer
Pyhäkum pu ................................... 1. 8. Pyhäsalmen Kaivos 2. 6.Vuosaari — Nordsjö ...................









S a tta sv aa ra ................................... 28. 1. Rajala
Postiasemat II — Poststationer II
Finno — F in n ä .............................. 1. 4. Finnä Puheiupaikat — Samtalsställen
K elankylä ....................................... 1. 1. Kela
Lakiala ........................................... 1. 11. Takanen Kourulehto .................................... 29. 3. Yli-Sotkamo
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L i i t e  3 T o im ip a ik at, jo id en  to im in ta  on o llu t tila p ä ises ti k esk ey ty n een ä  













P ostito im ip a ik at —  P ostanstalter ■ - - . Postiasemat II — Poststationer II
Haaraosastot I — Filialer I ) Linnantaus ............................................................ 1. 11.—31. 12.
Olkkajärvi ............................................................... 1. 1.— 1. 4.
Helsinki 14 — Helsingfors 1 4 ............................. 16. 9.—31. 10.
Helsinki 30 — Helsingfors 3 0 ............................. 1. 7.—31. 7.
Karhula—Koivukoski .......................................... 1. 1.— 3. 1. Postipysäkit — Posthaltpunkter
Lappeenranta 3 .................................................... 1. 11.— 2. 11.
Ruonala ...................................................... ............ 1. 9.— 9. 11. Heinäsuo ........ ........................................................ 29. 5.— 1. 9.
Tampere 3 ............................................................... 1. 12.—31. 12. Kossila ..................................................................... 1. 4.—16. 4.
L o u tu leh to ............................................................... 1. 6.—31. 10.
Meteli ....................................................................... 1. 1.— 1. 11.
Muddusjärvi .......................................................... 1. 1.—31. 12.
Haaraosastot IV — Filialer IV
Siekkinen ................................................................. 1. 1.—31. 12.
Helsinki-Porthania — Helsingfors-Porthania . . 1. 9.— 4. 9. Yliliakka ....................................... ; ....................... 1. 1.—31.10.
%
Ylästö — Ö vitsbö le .............................................. 1. 1.—31, 12.
Postiasemat I — Poststationer I L cnnätintd im ipaikat —  Telcgrafanstalter
Killo ........................................................................ 1. 11.—30. 11. Haaraosastot I — Filialer I
Mellunkylä — M ellungsby................................. 1. 4.—30. 4.
Pjdiäsalmen Kaivos .............................................. 1. 6.—30. 6. Ruonala ................................................................... 1. 10.— 9. 11.
L i i t e  4  H aaraosasto t 31 . 12. 1960 —  B i 1 a g  a 4  F ilia ler  den 31 . 12. 1960
Haaraosastot Haaraosastot
Filialer Filialer
Anstalter I II III IV V lennätin Anstalter I IX III IV V lennätin
telegraf telegraf
Postikonttorit Kuopio ........................ 5 2
Postkontor Kuusankoski ............. 4 — — — — — .
Lahti .......................... 5 — 1 — 1
Helsinki — Helsingfors 33 — 2 13 — — Lappeenranta ........... 5 — — — , — —
Oulu ................. .......... 5 — 4 — 2 — Lovisa — Loviisa . . . i — — — —• —
Tampere ................... 13 1 5 — 4 —
Turku — Ä b o ........... 10 — 4 10 4 — M ikkeli........................ 3 — 2 — 2 •' —
Nokia .......................... .1 — .--- — — —
Nurmes........................ 1 — — — — —
Pori ............................. 7 1 1 — ■ --- —
Posti- ja lennätinkont. Rauma ....................... — — 2 — 2 —
Post- oeh telegrafkontor Riihimäki ................... 1 __ __ :_ __ _
Ekenäs — Tammisaari 1 _ _ __ __ __ R ovaniem i.................Salo ................... ..
Savonlinna.................
Tornio ........................
— — 1 — — —
H am ina.......................












1 1 i 
l 
l
Helsinki-Töölö — Hel- 
singfors-Tölö ............. 3 — — 1 — — Vaasa — Vasa .........Valkeakoski ...............
6
1
— 3 — 1 —
Häm eenlinna.............
Jakobstad — Pietar-








biticiil 1 — — — — —
Joensuu ...................... 5 — 1 — 1 —
Jyväskylä ................. 7 1 2 — 1 —
Karhula....................... 5 — — — — Lennätinkonttorit
Telegrafkontor
Kemi .......................... 6 — 3 --- — —
Kemijärvi................... 1 — — — 1 — Helsinki — Helsingfors — — — — — i
Kotka ....................... 8 — — — 1 —
K ouvola.....................
Kristinestad — Kris-
2 — 1 — — — Yhteensä — Summa 153 4 38 25 23 i
tiinankaupunki ......... — — 1 — — — Vuonna 1959 — Är 1959 125 5 42 27 23 i
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T a u l u  2 Postitilastoa — T a b e l l  2 Poststatistik
Taulussa on nimeltä mainittu ainoastaan konttorit ja toimistot. Mikäli tietoja on kahdella rivillä, tarkoittaa ylärivi ylitoimipaikan ja alarivi alitoimipaikko- 
jen tietoja.
Sarakkeiden 2—18 luvut koskevat toimipaikoista lähetettyjä lähetyksiä.
Postiennakkolähetykset ovat myös otetut niihin lukuihin, jotka sisältyvät sarakkeisiin 2—4, 6—8, 12 ja 14.
Kauttakulkevia lähetyksiä ei ole taulussa.
1 2 | 3 | 4
Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga försändelser
5 6 7 8 9
Kirjelähetyksiä (kirjeitä, postikortteja, 
ristisiteitä, pikkupaketteja ja fonopost) 
Brevförsändelser (brev, postkort, 


































kpl — st kpl — st 1000 mk 1000 
kpl — st
kpl — st kpl — st 1000 mk
U udenm aan lään i —  Nylands Iän
Konttorit —• Kontor
Borgä — Porvoo ...................................................................... 2101 12 592 22 879 65 1176 6 285
142 4146 2 6.6 7.9 560 13 59
Ekenäs — Tammisaari ............................................................ 487 8 523 19 1 482 24 759 15 559
22 860 — — 1.5 39 — —
Hangö — Hanko ...................................................................... 314 12 060 48 1533 36 1 466 15 268
23 288 2 31 0.3 15 1 10
Helsinki, Postikonttori — Helsingfors, Postkontoret . . 117 267 941 179 7 484 449 649 3 428 448 683 6 782 506 872
365 6 302 23 1 660 26 1336 12 124
Helsinki, Sanomalehtipk. — Helsingfors, Tidningspk. . . 4 514 — — — — — —
Helsinki - Kallio — Helsingfors - Berghäll ......................... 1938 37 934 143 3 734 133 10 776 107 ' 2 018
Helsinki - Töölö —■ Helsingfors - Tölö .............................. 1 727 47 600 354 7 776 171 17 632 101 4 009
Hyvinkää ................................................................................... 662 10 140 51 1 644 30 4 844 26 1473
28 724 2 25 1.5 98 4 43
Karis — Karjaa ...................................................................... 279 4 507 19 165 10 586 3 130
31 548 2 23 1.2 37 — —
Lohja .......................................................................................... 425 8 219 112 9 702 22 1 103 15 658
51 1 779 7 39 4.3 167 — —
Lovisa — Loviisa .................................................................... 306 7 820 191 7 8 i2 10 1 006 38 1 132
38 2 210 7 180 4.3 445 - —
Toimistot —• Expeditioner
Artjärvi ...................................................................................... 20 589 3 28 0.9 33 — —
24 756 1 10 2.5 37 — —
Billnäs — Pinjainen ................................................................ 39 272 — — 13 54 — —
Bromarf ..................................................................................... 13 519 1 20 0.7 134 — —
Espoo — Esbo .......................................................................... 95 912 — — 0.7 30 — —
14 215 1 20 1.0 47 2 20
Fiskars — Fiskari .................................................................... 27 769 8 726 4.7 46 __ __
3.1 151 — — 0.2 11 — —
Forsby säg — Koskenkylän saha ...................................... 7.5 539 — — 0.7 20 2 116
8.6 360 — --- • 0.2 15 — —
Grankulla — Kauniainen ..................................................... 89 2 374 12 329 6.3 232 — —
27 1 019 1 8.0 2.6 167 — —
Helsingin pitäjä — Helsinge 1 . 1 0 .— si. 1 2 ........................ 8.4 118 2 11 1.1 44 — --- ’
4.0 76 1 10 0.3 30 — —
Hindhdr— Hinthaara ............................................................ 19 564 — — 1.5 32 — —
28 769 2 44 2.5 38 ---' —
Hyrylä ................................................... ................................... 50 1 846 5 330 2.4 159 4 40
Inga................................................................................................ 36 942 4 226 1.5 39 1 5.0
20 592 1 12 1.1 77 1 42
Jokela .................................................................. ....................... 67 2 203 4 30 2.3 213 2 158
15 602 1 12 0.9 47 — —
Järvenpää ................................................................................. 268 5 689 34 722 16 1334 5 136
32 308 2 14 1.5 53 3 • 57
Kallbäck ................................................................................... 20 474 __ __ 0.7 15 _ __
7.9 366 — — 0.3 30 •— —
Karkkila........................................................................................ 161 3 846 16 377 14 593 4 141
18 390 — — 0.8 39 1 30
Kauklahti — Köklalcs ............................................................ 48 1 241 — — 3.0 81 — —
70 966 3 61 2.3 56 — —
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I  tabellen ha upp tag its  endast nam nen  pá  k o n to r och expeditioner. Ifa ll uppgifter angiv its pá  tv á  rad e r avse uppgifterna pá  den  ovre rad en  den  overordnade 
an sta lten  och uppgifterna p á  den  nedre raden  de underordnade an sta lte rn a .
Sifforna i kolum nerna 2— 18 galler forsándelser aom san ts  fr&n an sta lte rna . %
Postforskottsíorsandelserna aro  aven m edraknáde i de ta l,  vilka finnas upp raknade  i ko lum nerna 2— 4, 6—8, 12 och 14.
Transitoforsándelser ingá icke i tabellen.
10 11 12 | 13
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
14 • 15 16
Yhteensä
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milj. mk 1000 
kpl—st
milj. mk kpl—st milj. mk 1000 
kpl — st
milj. mk kpl — st 1000 mk 1000 
kpl — st
milj. mk 1000 
kpl—st
milj. mk
i i 137.8 76 5 988.6 1173 2 218.8 2 267 8 346.4 41 656 9 334 2 773 139.4 17 110.5
3.8 28.3 29 553.2 222 8.9 187 590.5 1300 2 394 1942 31.8 11 67.9
6.4 63.0 64 1 530.2 572 1 103.2 591 2 698.4 2 904 8 014 1124 65.1 7.1 40.5
0.6 3.6 8.8 58.7 6 0.7 84 62.9 236 701 233 3.2 1.4 8.3
6.8 65.8 59 3 861.0 324 450.4 429 4 378.9 5148 4 504 1047 . 59.5 8.4 50.7
0.4 4.8 2.3 8.4 — — 26 13.2 4 394 113 0.4 0.7 4.1
293 3 103.4 17 549 90 369.7 427 073 243 186.7 140.368 337 616.4 1 433 612 3 780 34 994 5 810.2 223 1 399.2
9.0 119.3 57 1123.3 1 725 6.4 466 1 250.8 1412 2 087 2 828 33.6 13 74.4_ _ _ 4 514 — — 195 060 — — — —
28 335.9 664 8.1 1336 115.7 2 814 465.5 39 336 352 3 826 285.2 44 296.0
34 306.6 302 2 532.8 2 918 — 2 303 2 851.1 59 544 1189 5 289 637.6 44 273.1
9.9 80.8 23 1 826.9 823 2 343.7 741 4 254.5 10 032 950 1458 95.5 12 76.5
0.8 9.4 5.5 16.4 104 — 37 25.8 268 220 476 3.4 1.5 11.8
3.4 29.7 25 981.2 533 874.1 324 1 885.4 968 3 989 901 54.8 4.1 22.6
0.5 3.7 4.0 19.5 56 0.4 37 23.6 16 536 176 0.6 1.3 7.7
6.7 55.4 68 2 718.2 624 1 889.5 533 4 673.4 9 932 914 1885 67.3 6.6 36.8
1.2 6.5 10 201.7 6 — 68 208.2 304 317 679 13.1 2.6 15.8
7.2 143.5 41 3 348.6 838 634.3 374 4135 .3 2 300 3 986 1 508 57.9 7.0 40.7
2.2 12.9 32 143.3 78 — 79 156.3 820 1658 1 024 9.5 4.8 27.7
0.5 4.-3 5.9 227.2 244 0.1 29 231.5 156 182 134 7.9 0.8 4.2
0.5 2.8 3.5 17.3 8 0.6 31 20.6 20 113 377 2.4 1.8 8.9
0.4 2.3 3.2 49.5 60 0.1 56 52.0 212 358 210 0.1 1.0 6.6
0.8 9.2 8.9 97.0 17 0.6 24 • 106.9 68 794 220 6.7 1.5 8.6
1.0 5.2 54 156.3 172 0.3 151 162.0 3 836 586 279 5.9 2.2 14.3
0.4 2.1 3.1 6.9 3 0.0 19 9.1 8 177 160 1.8 0.5 3.1
0.9 7.0 3.8 268.9 117 0.2 37 276.7 132 1180 239 1.2 1.5 9.9
0.1 0.8 1.2 8.0 — — 4.7 8.9 — — 47 0.8 0.5 3.5
0.3 3.8 3.0 66.1 1 — 12 70.0 24 470 96 1.1 1.3 7.9
0.4 1.7 1.9 19.6 _: — 11 21.3 28 513 148 1.6 '  1.5 9.1
2.3 27.5 ' 43 856.9 28 11.1 143 . 895.8 2 572 1 124 545 25.3 3.5 19.8
1.1 10.1 3.0 22.4 — — 35 32.5 128 282 328 1.3 1.9 11.3
0.2 1.1 1.4 25.8 69 1.4 11 28.3 116 144 54 2.4 0.6 3.5
0.2 1.6 0.7 8.2 _ — 5.4 9.8 8 85 46 1.7 0.2 1.3
0.4 2.8 4.5 192.7 37 2.5 26 198.0 1016 263 287 6.4 1.1 6.2
1.1 5.9 6.4 94.5 _ _ 39 100.5 196 258 482 8.6 2.0 11.2
2.6 13.8 15 161.8 62 0.1 72 176.1 132 326 682 21,5 2.3 13.3
1.0 7.2 8.2 207.1 32 0.5 48 215.1 360 1025 243 13.9 1.2 7.1
0.8 6.1 4.5 35.8 2 0.5 27 42.3 — 1 204 224 2.9 1.9 11.4
1.7 13.2 10 726.1 75 84.5 84 824.1 92 135 714 8.1 2.6 14.7
0.7 3.9 4.5 41.2 57 0.3 21 45.4 4 177 365 3.1 1.8 9.3
6.4 45.9 39 1 555.6 663 1 034.5 337 2 636.9 2 256 340 1 283 51.7 9.0 51.9
0.4 2.3 6.0 12.9 413 — 40 15.2 56 47 150 1.5 0.6 3.8
0.6 3.5 5.2 120.9 11 0.3 27 124.7 108 711 . 232 6.1 2.1 12.8
0.3 1.8 2.9 47.1 — — 12 48.9 — 687 156 1.6 1.4 8.1
4.1 32.1 21 355.0 168 512.7 205 900.2 944 257 1040 39.6 6.8 41.7
0.1 0.5 1.5 6.9 — — 21 7.4 — 50 287 0.9 0.1 0.6
1.1 7.6 8.1 946.2 42 1.3 62 955.0 496 785 306 9.8 2.8 18.5
0.8 4.3 6.1 42.4 156 — 80 46.8 232 443 350 4.7 2.3 13.9
23 3 6 5 1 — 61
1 8 2
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kellokoski ............................................................................. . 61 1432 7 65 3.6 261 4 28
17 203 •-- — 0.6 35 1 20
Kerava ................................................................................... 218 4121 16 232 7.9 1312 4 133
20 417 2 6.6 0.8 25 .-- —
Kilo 1 . 4.— 31. 1 2 .................................................................. 12 400 1 14 1.3 199 — —
Kirkniemi —■ Gerknäs ................................................. .. 24 362 — — 2.6 21 — —
Korso ...................................................................................... 74 1633 10 50 3.8 454 20 247
7.7 183 — — 0.3 27 — —
Kyrkslätt — Kirkkonummi ............................................... 30 564 1 0.8 0.2 37 1 3.0
45 1 122 — — 0.7 55 — —
Lapinjärvi — Lappträsk ..................................................... 19 642 — — 0.8 54 — —
25 1 180 — — 1.8 148 1 50
Leppävaara —• Alberga ....................................................... 126 680 5 82 3.9 67 2 81
63 889 2 40 3.4 248 — -- -
Lohja as. — Lojo st............................................................. 61 1390 5 118 6.4 74 — —
48 989 3 33 2.5 79 1 0.0
Malmi — Malm ..................................................................... 242 3 022 14 157 42 4 689 ■7 108
Matinkylä — M a ttb y ........................................................... 27 795 — — 2.8 80 — —
22 417 — — 1.7 64 2 93
Myrskylä — Mörskom ......................................................... 26 1 186 6 71 0.6 881 — —
7.5 329 — — 0.3 19 — —
M äntsä lä ................................................................................. 130 2 776 14 327 17 1060 1 3.0
61 1386 1 34 2.6 83 2 25
Nickby — Nikkilä ................................................................. 55 1 694 3 27 2.8 173 .-- _
Nummela .............. : ............................................................. 34 1117 — — 1.7 61 — —
5.8 109 — — 0.6 3 — —
Nummi ................................................................................... 39 951 1 13 1.9 98 — —
1.9 75 — — 0.2 9 — —
Nurmijärvi ............................................................................. 57 1566 22 271 2.6 61 — _
17 444 — — 1.7 47 2 34
O jak k a la ................................................................................. 17 536 4 33 0.6 29 — —
O rim attila ......................................................................... . 151 4 489 13 306 4.5 6 325 12 215
142 1517 — — 3.6 144 1 20
O talam pi................................................................................. 9.7 414 — — 0.9 66 4 26
9.2 419 2 32 0.6 9 1 10
Oulunkylä —■ Ä ggelby......................................................... 29 559 2 60 0.8 130 1 43
Pakila — Baggböle ............................................................... 45 810 4 24 3.8 319 6 152
7.4 245 12 274 1.6 92 7 136
Pitäjänmäki — Sockenbacka.............................................. 147 2 485 16 519 27 863 5 172
Puistola — Parkstad ........................................................... 20 375 2 14 1.7 123 _ _
Pukinmäki — Bocksbacka................................................... 33 625 3 114 5.3 2 454 3 oo
Pukkila .................................................................................... 14 661 1 13 0.6 70 — —
6.4 212 — — 0.3 6 — _
P u su la ..................................................................................... 23 1 240 6 50 1.6 82 2 8.0
13 161 — — 0.3 15 — —
Rajamäki ............................................................................... 20 1285 4 259 2.5 88 1 6.0
9.7 235 — — 1.0 52 — —
Rekola — Räckhals ............................................................. 18 571 •3 49 1.5 109 2 41
Röykkä as. l. i .—3i. 1 0 ...................................................... 4.0 242 1 4.5 0.2 5 — —
35 811 — — 1.6 43 — —
Savio ........................................................................................ 26 549 4 69 8.2 151 4 54
Sjundea kby — Siuntio kk................................................... 17 754 — — 1.1 44 1 35
14 390 7 37 . 0.5 27 — —
Skuru — Pohjankuru ........................................................... 27 713 1 10 1.7 71 1 10
11 236 ■-- — 0.8 25 —
Svartä — Mustio ................................................................... 18 485 — — 0.6 126 — ,--
Tapanila —• Mosabacka ....................................................... 108 2 290 16 126 15 289 5 123
Tenala — Tenhola ............................................................... 27 612 _ _ 1.8 49 _ _
Tikkurila —■ Dickursby ....................................................... 308 4172 11 204 16 547 15 440
77 308 2 63 1.0 111 1 5.0
Tähtelä —■ Täkter ................................................................. 6.4 148 1 2.0 0.2 46 — —
1.1 92 — — 0.1 — — —
Vantaa — V a n d a ................................................................... 17 378 1 73 1.1 82 __
57 1521 — — 2.7 88 _ —
Vihti ........................................................................................ 76 2 376 18 2176 5.0 246 4 43
6.3 181 — — 0.5 4 _____ ■ _____
Virkkala —■ V irk b y ................................................. . 115 1732 108 13 421 5.9 700 4 146
Yhteensä — Summa 135 201 1 203 801 8 945 508 808 4 303 518 488 7 291 520 952
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.3 8.7 4.2 187.9 26 0.6 72 197.3 192 371 408 2.5 1.4 7.6
0.3 2.2 0.6 14.1 — — 19 16.3 — 96 162 2.3 0.7 4.5
5.0 30.2 82 1 274.8 834 314.1 318 1 619.5 3 100 337 746 24.9 4.9 . 28.4
0.5 2.3 20 14.7 1 — 42 17.0 1 164 231 262 1.2 1.4 8.2
0.4 2.5 2.2 17.8 5 — 16 20.3 76 167 238 • 1.1 1.0 . 6.3
0.4 1.5 2.0 6.7 — - - 29 8.1 60 236 291 0.2 1.7 10.2
2.1 14.1 14 506.3 171 188.1 96 708.7 2 284 129 603 12.3 3.7 22.1
0.3 1.4. 1.4 4.6 — — 10 6.0 4 21 . 89 0.5 0.5 3.2
0.9 5.9 22 324.8 18 0.1 53 330.7 644 351 222 5.8 1.0 5.7
1.7 19.5 16 49,6 239 — 65 69.1 60 413 191 1.2 0.3 1.6
0.8 5.7 9.4 925.6 66 7.5 31 938.8 236 254 176 14.9 1.0 5.4
1.4 9.3 11 74.6 61 — 40 84.0 20 1 092 534 4.4 3.6 20.7
1.2 8.6 42 618.9 72 31.7 174 659.4 3 656 150 343 11.4 2 ; 4 14.9
1.7 12.0 3.8 356.7 * 5 0.0 ,74 368.8 32 59 496 7.5 1.6 9.1
1.0 6.6 5.3 1 167.5 50 39.7 76 1 213.9 168 202 534 6.5 2.7 15.4
0.7 5.0 3.4 327.0 118 — 56 332.1 208 205 485 5.3 1.9 11.6
3.2 28.4 3.0 305.7 137 406.5 299 740.9 23 744 215 585 52.2 6.6 45.6
1.2 8.1 5.5 92.1 4 _ 37 100.2 392 391 348 9.0 2.9 16.4
0.6 2.9 2.0 32.9 1 0.6 27 36.5 4 101 237 5.8 0.5 3.3
1.0 7.9 11 373.3 16 0.2 41 381.4 100 260 325 5.7 2.2 • 13.1
0.2 1.1 0.4 7.8 — — 8.7 8.8 4 94 108 1.5 0.3 1.5
2.6 24.1 31 1 230.3 253 391.0 185 1 645.7 10 412 583 874 35.2 4.4 24.8
1.3 10.7 8.9 169.2 210 0.7 76 180.8 44 446 832 10.0 4.3 24.4
2.5 14.1 23 477.8 48 59.1 85 551.0 1356 1 197 741 14.9 3.3 19.6
1.2 8.6 6.8 380.8 58 0.3 45 389.6 456 242 408 12.5 1.5 8.7
0.1 0.6 0.4 1.8 — '-- 7.0 2.5 .-- 37 66 0.5 0.3 1.4
0.8 4.5 8.0 78.0 33 3.3 51 85.8 172 149 390 11.7 1.8 11.3
— — 0.1 0.8 — — 2.2 0.8 — 66 0.3 — —
1.6 12.8 31 583.3 252 23.1 94 619.5 1 748 202 264 13.1 1.3 7.2
0.6 4.0 4.4 71.1 52 — 24 75.2 316 268 235 6.5 0.6 3.6
0.6 4.0 3.4 136.8 121 14.5 22 155.3 112 223 262 3.4 0.8 4.9
3.8 34.3 55 1 637.9 56 22.9 225 1 695.6 7 532 311 1280 37.4 4.9 28.6
2.1 10.5 6.9 94.2 3 — 157 104.7 1084 590 896 8.7 6.1 32.7
0.4 3.8 2.1 81.2 6 0.1 14 85.2 24 121 228 3.0 1.2 7.1
0.4 2.3 0.5 19.9 — — 11 22.2 184 45 189 2.2 0.4 2.0
0.7 5.5 15 26.0 9 0.1 46 31.8 252 119 232 9.6 2.0 13.4
1.4 10.8 9.5 268.3 21 2.8 61 282.1 400 82 524 42.8 3.4 22.7
0.8 3.3 1.8 12.6 60 0.2 12 16.5 52 95 439 0.7 0.6 3.4
2.8 25.2 19 230.9 365 236.5 200 493.2 3 820 190 358 41.4 3.4 22.0
0.9 5.4 4.2 180.7 265 0.2 28 186.3 96 67 268 4.9 2.1 14.3
0.6 5.4 2.6 38.7 12 0.1 45 44,4 2 064 55 279 3.9 2.3 14.7
0.8 6.5 5.8 232.2 7 2.5 22 241.3 84 93 384 7 8 1.6 9.2
0.0 0.3 2.4 6.6 104 — 9.4 6.9 — 19 147 2.2 0.0 0.1
1.2 8.1 7.3 292.1 29 6.5 34 306.7 184 162 349 10.1 3.3 19.1
— — 1.1 — — — 15 - - — 97 0.7 — —
1.6 10.6 4.6 222.7 104 _ 30 233.6 568 121 417 9.6 1.8 9.7
0.5 2.6 2.0 37.0 1 0.0 13 39.6 — 104 156 1.0 0.9 5.3
1.0 6.0 5.1 113.5 8 0.7 26 120.3 48 103 330 2.2 2.1 13.5
0.3 1.9 1.1 248.7 15 0.5 5.9 251.1 20 51 60 4.5 0.8 4.7
0.8 6.1 3.7 37.4 1 — 42 43.5 — 150 250 2.9 1.0 7.0
1.2 8.5 5.1 57.1 34 0.8 41 66.6 80 99 281 2.0 1.4 8.3
0.6 3.4 13 221.8 25 12.2 33 237.5 384 661 291 9.0 1.4 7.6
0.4 2.6 26 10.7 21 — 41 13.3 16 492 155 1.4 0.7 4.0
0.9 7.2 ' 16 352.6 91 16.4 47 376.2 340 778 282 6.0 2.0 12.1
0.6 10.4 1.4 47.7 8 0.4 14 58.6 — 335 210 0.3 0.7 4.8
0.4 2.9 6.5 108.2 1 0.0 26 111.2 — 1 001 271 2.7 2.3 14.0
2.4 21.6 8.6 374.6 9 0.0 136 396.5 848 94 242 17.8 4.3 28.3
0.6 3.9 10 93.9 17 0.3 40 98.1 160 1029 492 4.8 2.4 14.6
4.4 48.0 105 826.4 4 331 46.3 442 921.3 76 644 419 754 38.8 3.3 19.1
0.6 4.9 0.5 87.0 728 — 80 92.0 4 84 247 2.4 1.4 ’ 8.7
0.3 2.9 4.4 30.3 — — 12 33.2 40 561 153 2.1 1.2 6.3
0.0 0.1 0.3 4.7 - — 1.6 4.9 165 44 0.2 • 0.0 0.1
0.7 4.0 4.4 324.0 : 175 0.7 24 328.8 112 183 235 6.1 1 . 0 6.5
1.7 10.7 9.4 183.9 1 0 . 0 73 194.7 40 243 549 3.4 1.6 9.9
2.0 20.5 37 413.8 133 0.4 123 436.9 2 020 534 602 29.4 2.1 11.3
0.3 1.1 0.9 2.8 55 — 8.2 3.8 — 43 117 1.3 0.7 4.4
2.8 42.7 5.5 2 746.8 5 — 131 2 803.1 1192 1 243 656 18.9 2.8 17.5
534 5 352.1 20 084 141146.5 450 399 256 316.1 162 311 ‘ 403 844.4 1 772 048 272 260 95 941 8 235.5 595 3 668.3
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T a u lu  2
1 2 3 1 5 6 7 8 9
T u ru n  ja  P o r in  lä ä n i —  Ä bo och  B jö rn eb o rg s  Iän
Konttorit — Kontor
Loimaa ....................................................................................... 271 7 872 20 537 8.9 998 1 168
55 1453 5 75 2.1 91 — —
Perniö .......................................................................................... 70 2 167 4 130 2.5 242 3 40
42 1361 4 69 2.7 106 3 1 425
Pori .............................................................................................. 2 573 43 553 304 18 552 83 10 303 344 110 907
80 2 391 8 53 4.7 338 6 47
Raum a ....................................................................................... 765 16 554 226 10 604 36 3 184 57 2 295
74 2 100 1 20 5.1 224 1 80
Salo .............................................................................................. 718 12 193 46 1354 64 1 649 5 137
197 4 472 19 257 13 501 8 36
T urku, Postikonttori — Äbo, P o s tk o n to re t................... 10 798 105 376 s 480 26 748 417 46 762 345 15 752
135 2 713 9 446 20 543 11 883
T urku, Lennätinkonttori — Äbo, T elegrafkontoret___ __ . 6 773 __ __ __ — — __
Uusikaupunki .......................................................................... 186 4 650 19 603 12 695 9 86
25 835 — — 1.4 49 — —
Vammala .................................... . ............................................ 276 5 959 49 4-006 17 670 15 1 502
81 1 273 12 878 3.2 135 2 11
Toimistot — Expeditioner
Ahlainen ..................................................................................... 13 519 6 66 0.6 39 __ __
9.9 372 — — 0.5 25 — —
Alastaro ..................................................................................... 32 1 223 2 30 1.0 66 — —
5.9 190 — — 0.2 11 — —
Aura ..................................................................................... .. 23 995 3 50 0.7 53 1 5.0
45 1 253 __ — 2.4 86 1 10
Björkboda ......................... .......... ............................................ 32 455 4 81 6.2 58 — —
D alsbruk — Taalintehdas ..................................................... 40 1371 44 2 670 2.9 565 4 90
14 353 — — 1.0 74 • --- .--
Dragsfjärd ................................................................................. 30 639 _ — 2.5 349 — —
E ura ............................................................................................ 51 1 375 1 15 1.4 116 2 27
Eurajoki ..................................................................................... 25 556 __ — 1,1 96 — —
16 534 2 m 0.9 67 — —
H a ja la .......................................................................................... 11 339 — — 0.6 31 __ —
H arjavalta ............................................. : ................................. 135 3 014 24 476 4.9 251 1 10
67 1 719 6 169 2.8 134 5 225
Honkajoki ................................................................................. 27 1 148 — — 2.9 153 — —
9.9 253 — — 0.7 55 — —
H outskär ................................................................................... 13 508 — 1.5 86 — —
5.7 275 — — 0.6 38 — —
Hämeenkyrö ............................................................................. 49 1014 5 54 1.2 111 5 ■ 225
25 781 3 24 1.5 68 6 70
Ikaalinen ................................................................................... 83 2 478 16 418 4.0 341 1 20
33 1 138 4 39 1.9 211 2 46
Jäm ijärvi ................................................................................... 25 1 126 11 295 1.0 181 7 114
6.9 142 — — 0.2 5 — —
K alanti ....................................................................................... 16 473 — — 0.8 41 — —
2.3 51 — — 0.1 4 — —
K ankaanpää ............................................................................. 190 5 000 19 489 22 566 5 78
51 1011 1 2.0 3.3 101 2 15
K arkku ....................................................................................... 34 1 062 5 120 1.6 92 8 124
8.8 191 — — 0.2 8 — —
K arvia ....................................................................................... 31 1 463 4 135 1.1 102 — —
38 1 276 5 72 3.2 164 3 25
K au ttu a  ..................................................................................... 95 2 510 5 58 ' 9.8 492 1 15
76 644 ' -- — 1.7 19 , --- —
K auvatsa  as................................................................................ 18 209 — — 1.7 61 — —
25 697 — -- . 0.9 49 3 22
K ihniö............................................................................................ 25 1 281 — — 1.0 94 — —
8.2 461 1 . 101 0.6 26 1 30
K iikka ................................................................................. .. 72 894 1 17 3.4 59. 4 107
12 40 — — 0.6 5 — —
Kiikoinen ................................................................................... 16 446 1 100 1.0 21 — —
8.8 328 — — 0.4 17 — —
K im ito — K e m iö ...................................................................... 60 1 145 9 234 2.3 94 — —
54 1 409 __ — 2.8 248. — —
Tahrii 2
10 11 12 13 14 15 16
4.7 39.6 60 2 081.7 291 707.4 353
1.3 8.0 16 222.4 1 0.0 76
1.8 15.5 23 841.0 249 63.3 100
1.5 11.4 11 198.6 54 — 59
27 267.8 284 3 551.2 3 863 6 292.5 3 026
2.9 17.0 13 181.7 131 0.0 104
12 120.2 93 7 742.9 1 209 2 638.3 927
2.0 11.0 15 336.5 1 — 98
9.6 101.2 79 5 652.6 2 365 2 501.8 886
5.3 32.0 62 1 023.2 487 0.2 283
68 916.2 1991 17 783.7 15 318 10 731.9 13 442
3.7 21.2 38 350.8 331 0.0 200
___ _ _ 6.8
3.7 36.0 33 1 602.9 247 318.7 240
0.7 4.7 10 80.6 32 — 39
5.5 46.0 105 1 780.0 2 041 382.7 412
1.3 7.8 12 117.4 99
0.8 4.8 5.7 168.5 6 0.6 21
0.1 0.9 0.7 3.7 — — 12
1.0 7.2 10 171.9 35 3.0 45
0.2 0.9 0.9 1.1 52 — 7.4
0.8 4.3 8.7 648.4 17 1.4 34
1.2 6.9 19 348.3 59 — 69
0.7 5.5 2.6 117.7 70 0.2 42
1.8 16.8 7.2 442.5 69 52.5 54
0.8 6.3 8.9 25.5 54 .--- 25
0.9 6.3 10 54.5 3 — 45
1.4 9.4 21 872.0 20 0.9 76
0.9 7.0 9.1 157.9 11 1.3 37
0.9 5.4 2.8 20.5 — — 22
0.3 2.3 2.9 23.6 2 — 15
3.0 27.8 19 962.7 23 0.2 165
1.2 7.9 3.7 44.1 1 — 77
1.1 7.4 7.4 118.2 24 4.7 40
0.3 2.1 1.4 3.8 1 0.0 13
1.6 10.6 2.4 73.7 62 0.3 19
0.5 2.5 1.1 10.9 — — 8.2
1.6 12.6 23 241.3 130 0.5 76
0.9 5.7 3.6 47.1 9 2.3 32
2.3 20.2 36 814.4 57 19.5 127
1.2 9.7 2.9 51.8 2 — 41
1.3 9.9 11 259.8 5 0.0 40
_ _ 0.9 0.0 — — 8.1
0.5 3.3 8.4 108.6 ' 57 0.1 27
— — — — — — 2.4
' 4.1 34.0 37 2 764.7 84 174.7 258
1.3 8.5 5.4 30.9 14 0.3 62
1.1 7.5 9.2 117.2 24 0.5 47
0.1 0.5 0.9 5.0 2 — 10
0.7 6.2 9.9 353.6 11 3.0 45
1.5 9.2 11 35.9 342 0.1 55
2.4 38.3 5.8 1 478.4 128 2.6 Í16
0.4 3.8 1.5 153.4 — — 80
0.3 3.4 5.5 73.0 '55 — 26
0.7 4.3 • 6.4 35.0 6 — 34
1.1 11.5 10 250.8 — — 39
0.9 9.2 2.6 6.9 3 — 13
1.0 6.4 13 332.8 276 1.0 91
— -- , 0.3 0.3 1 — 12
0.8 6.1 3.4 93.0 ■ 4 — 22
__ — 0.1 1.9 — — 9.6
1.4 12.5 14 508.8 73 0.6 79
1.2 9.7 10 177.8 3 — 69
17 18 19 20 21 22 23
2 829.4 4 264 502 1 947 53.6 4.1 23.9
230.5 604 127 795 12.7 2.4 13.6
920.0 1 164 342 903 26.8 1.9 11.3
211.5 84 683 623 6.8 2.1 13.3
10 240.9 18 456 3 750 4 675 286.0 19 124.1
198.8 252 153 1175 14.4 7.2 46.0
10 514.4 4 736 1 026 2 377 145.2 8.9 52.2
347.6 332 202 1 640 19.2 3.2 19.9
8 257.1 9 244 1063 3 294 172.5 11 65.6
1 055.8 1 480 1587 3 942 46.1 15 89.5
29 474.3 128 648 25 015 13 625 1 013.9 87 535.2
373.3 916 934 3 508 25.3 9.2 55.0
1 958.3 2 400 438 1 494 32.6 4.8 27.6
85.3 104 30 407 5.1 0.7 4.3
2 214.3 2 392 511 1 715 51.9 3.0 17.7
126.1 112 193 959 8.6 2.0 12.7
174.0 184 36 162 3.9 1.3 8.4
4.6 4 8.5 87 0.3 0.8 5.4
182.1 356 168 441 12.2 1.0 6.4
2.0 16 58 223 0.7 0.7 3.6
654.2 104 68 429 6.2 0.9 5.5
355.2 916 116 726 9.0 2.6 15.0
123.4 4 401 142 1.2 0.9 5.3
514.5 196 1 102 479 3.3 3.0 18.5
31.8 48 196 135 1.1 1.4 8.1
60.8 592 386 291 8.7 1.1 7.0
882.4 300 157 605 15.4 1.0 5.6
166.1 364 130 351 8.2 0.5 3.2
25.9 40 85 561 3.7 1.3 8.3
25.8 8 122 379 3.1 1.6 9.3
991.2 872 197 993 25.7 2.0 11.7
52.4 360 277 190 1.6 1.6 11.2
130.3 72 85 526 12.1 1.1 6:7
5.9 _____ 23 78 0.2 0.3 2.0
84.5 32 456 ■ 171 3.0 2.2 14:2
13.4 4 164 75 0.2 1.0 6.1
254.7 508 251 618 14.0 2.2 13:1
55.1 24 299 346 5.8 2.8 16.6
854.6 4 272 257 435 23.3 3.1 17.4
61.6 44 206 800 2.7 2.8 17.3
270.1 112 114 436 9.3 2.1 12:2
0.0 _____ — 63 0.0 — —
112.1 76 107 291 8.2 0.6 3:9
— — — 114 0.1 — —
2 973.9 1 676 154 894 44.5 1.6 10.4
39.8 52 56 677 2.0 2.9 18.9
125.5 400 222 310 11.0 1.3 ■ -7.8
5.5 20 28 113 0.4 0.5 2.9
362.9 76 111 221 5.2 1.1 6.8
45.3 120 165 418 2.5 4.3 26.2
1 519.3 100 271 510 4.1 0.8 5.2
157.2 40 58 141 0.8 0.2 1 .1
76.4 56 62 227 3.3 1.1 6.4
39.3 196 120 311 4.6 2.0 11.5
262.3 164 94 273 4.4 1.0 6.1
16.3 — 46 92 0.3 0.9 ■ 5.7
340.4 280 250 436 13.6 2.1 12.8
0.3 _____ — 81 0.1 --- ‘ ' — '
99.2 128 64 230 5.6 1.0 5.9
1.9 — — 174 0.2 — —' ‘
522.1 — 703 516 15.8 3.0 18.4
187.6 140 796 661 9.9 3.1 19.1
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T a u lu  2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kiukainen ............................................................................. 55 1379 i 17 7.3 136 3 11
3.8 113 — — 0.3 4 _ _
Kokemäki ............................................................................. 181 3 203 20 1 186 4.9 221 7 93
37 466 2 300 2.0 29 _ _
Korpo — Korppoo ............................................................... 10 552 1 11 2.1 52 — —
13 283 2 115 0.6 20 — —
Koski as................................................................................... 10 569 _ _ 0.8 47
11 278 1 16 1.1 27 — _
Koski T. 1................................................................................. 37 1 822 11 90 0.9 177 _ _
16 492 - - — 0.6 17 1 5.0
Kustavi ................................................................................. 16 561 — — 1.0 93 — ■ —
Kyrö .......... ............................................................................ 55 1094 3 405 2.6 87 4 170
11 250 — — 0.6 5 — —
K yröskosk i............................................................................. 70 ' 2 729 25 1520 3.2 385 6 225
9.2 48 ■-- — 0.6 2 — —
Köyliö ........................................................................... ......... 23 612 3 28 0.6 50 1 10
15 499 — — 0.5 35 — —
Laitila ..................................................................................... 80 2 429 24 605 4.2 547 3 48
12 239 ■-- — 0.5 34 — —
Lappi T. 1................................................................................. 32 759 5 93 1.9 60 1 20
5.5 142 2 6.5 0.1 6 — - -
L a u tta k y lä ................................................... : ....................... 149 3 879 29 1 295 8.0 483 3 24
33 581 — ' — 1.0 48 —
Lavia ............................................... ...................................... 28 1 162 10 283 0.9 151 1 30
17 261 — — 1.0 38 — —
Lieto as..................................................................................... 29 431 1 10 0.6 50 1 10
52 150 — — 1.1 22 — —
Littoinen ............................................................................... 100 712 — 3.8 882 — —
Luvia ..................................................................................... 27 593 _ _ 1.7 76 1 3.0
7.6 288 2 110 0.4 55 — —
Mellilä ..................................................................................... 29 1 063 1 265 1.9 110 5 115
16 401 1 5.0 0.3 9 — —
Merikarvia .................... ........................................................ 69 1 735 16 490 2.9 • 220 i 6.0
26 747 3 29 1.8 150 — —
Mouhijärvi ............................................................................. 21 859 _ _ _ 1.4 76 _ _
34 518 2 56 1.9 74 — —
Mynämäki ............................................................................. 47 1633 7 49 2.8 139 — —
52 669 1 8.0 2.0 83 i 8.0
Mäntyluoto l. l.— si. 1 0 ...................................................... 65 5 060 8 62 1.0 361 57 8 157
Naantali ................................................................................. 175 3 150 25 664 10 661 10 420
22 709 _ 1.8 32 _ —
Nagu — Nauvo ..................................................................... 32 986 6 459 3.3 122 1 15
27 505 __ — 0.9 103 — —
Nakkila ................................................................................... 64 • 1543 1 20 5.4 97 2 27
14 483 — — 1.3 96 — —
Niinisalo ................................................................................. 66 883 6 44 1.8 159 2 12
5.6 134 _ _ 0.2 2 _ _
Noormarkku ......................................................................... 37 1536 __ _ 1.8 87 _ —
15 192 __ _ 0.3 20 2 30
Nousiainen ............................................................................. 37 558 3 28 1.4 71 — .--
30 466 — — 0.7 26 1 ■ 10
O rip ää ............................................................. ........................ 22 965 __ _ 0.6 40 _ _
6.7 363 — -- - 0.4 19 — —
Paimio ................................................................................... 216 1 976 — — 7.5 170 — —
54 797 _ _. 1.5 46 _ _
Panelia ................................................................................... 19 678 1 2.4 0.9 65 — —
6.8 268 — — 0.6 9 — —
Pargas — P ara in e n .................. ............................................ 159 3 560 58 676 7.1 416 20 2 503
Parkano ........................................................... ...................... 123 4 278 21 1 428 5.6 336 6 197
35 1322 _ — 1.7 158 — —
Peipohja ................................................................................. 35 1 255 --- -- - 2.0 117 — —
2.8 91 • — — 0.1 — — —
Perniö ...................................................................................... 14 405 __ _i. 1.2 18 _ _
15 301 — — 0.7 27 2 23
Pihlava ................................................................................... 29 793 4 53 2.2 85 1 3.5
2.5 20 _- — 0.5 1 _ —
Piikkiö ............................... .................................................... 45 675 2 92 3.3 88 4 18
187
Tabeil 2
10 11 12 13 14 15 16
1.0 5.9 7.6 404.8 ____ 73
_ • ____ 0.0 0.3 — — 4.2
2.4 17.8 36 901.2 166 74.6 228
0.4 2.9 9.9 3.6 425 — 51
1.1 9.3 6.9 66.4 18 0.0 21
0.6 3.8 2.7 13.5 5 — 17
0.5 7.8 3.5 76.7 162 0.1 16
0.3 2.2 2.3 22.0 — — 15
1.5 12.2 13 327.6 78 60.6 55
0.6 2.7 6.2 110.4 14 — 24
0.9 6.1 3.8 67.2 8 — 23
1.3 8.8. 31 684.9 126 9.1 91
0.2 0.9 2.4 37.6 1 — 15
2.4 18.5 12 671.3 42 26.6 90
0.1 0.9 0.2 3.4 — ' ------ 10
0.7 4.3 12 157.3 51 2.6 37
0.4 2.5 7.0 48.5 105 — 23
2.3 19.3 21 865.0 48 3.0 110
0.1 1.4 1.6 6.8 1 — 14
0.7 3.6 6.6 108.3 26 0.2 42
0.1 0.6 0.6 2.8 — — 6.5
* 2.9 27.9 33 450.2 314 483.1 198
0.4 1.7 2.3 30.7 54 — 37
1.5 12.4 17 312.0 83 __ 49
0.1 0.6 0.6 6.4 2 — 19
0.3 2.0 7.8 96.9 838 0.0 39
0.3 1.2 . 2.5 4.2 520 — 56
0.7 5.2 6.0 50.4 — — 112
0.6 3.1 7.9 101.2 63 __ 38
• 0.4 1.8 2.5 5.0 — — 11
0.9 6.7 11 110.2 1 — 44
■ 0.2 1.3 1.4 3.7 — — 19
1.6 . 12.9 18 270.0 59 — 93
0.9 6.6 6.9 85.8 520 — 37
1.1 9.0 10 266.9 270 6.6 36
0.8 6.7 3.7 38.7 — — 41
1.4 11.5 14 876.6 19 0.3 67
0.8 4.6 12 200.2 1 — 67
1.6 21.8 3.5 101.0 173 ----. 77
3.5 33.3 35 1 860.2 32 — 228
0.9 6.4 7.5 252.1 1 — 33
1.4 13.4 4.2 98.8 15 6.8 42
0.5 2.4 3.3 5.0 107 --- ; 32
1.5 7.8 12 206.5 1 — 85
0.3 1.4 1.4 18.7 — — 18
1.2 7.7 16 41.7 357 0.6 87
0.2 1.6 .2.0 4.0 — — 8.1
1.1 7.0 16 376.4 10 — 58
0.2 1.2 1.2 17.2 — — 16
0.7 3.9 5.8 471.0 3 0.0 45
0.5 2.6 6.0 74.0 3 — 38
0.7 4.4 8.8 270.9 1 0.1 33
0.4 1.4 2.0 27.1 2 — 9.8
1.3 12.0 25 1 049.0 70 — 252
0.5 2.1 6.8 7.7 — — 63
0.7 5.6 6.3 152.4 12 0.1 28
0.2 1.8 0.7 6.2 — — 8.6
3.1 30.0 22 5961.1 331 556.3 196
4.1 35.7 90 890.9 252 0.8 228
1.1 7.8 5.5 34.3 — — 45
0.9 6.6 5.1 43.9 160 — 45
— — 0.6 2.4 — 3.6
0.4 4.7 6.0 213.2 ____ — 22
0.3 1.5 2.7 3.9 1 — 19
1 . 0 7.1 1.6 292.7 4 — 35
____ — 0.3 1 . 0 — — 3.3
1 . 0 6.6 15 128.7 6 — 65
17 18 19 20 21 2 2 23
410.8 600 51 395 9.8 ,1.2 7.0
0.3 — — — 0.1 — —
994.9 1432 267 1010 39.2 2.8 16.6
6.7 20 13 285 1.4 0.9 5.9
75.8 652 419 175 2.5 1.5 8.8
17.4 — 121 58 0.2 0.4 1.8
84.7 8 215 294 . 6.4 1.5 8.6
24.2 _ 138 189 3.3 0.9 5.6
400.5 148 214 708 11.0 2.8 16.1
113.2 4 . 83 381 4.6 1.0 5.4
73.4 140 190 292 7.4 0.3 1.7
703.4 372 108 754 10.9 1.5 8.9
38.4 — 53 302 0.9 0.4 2.3
718.1 260 380 698 16.9 2.1 12.2
4.3 4 23 57 0.4 0.5 2.6
164.2 200 205 319 3.4 0.6 3.9
50.9 — 133 216 2.8 0.1 0.7
888.0 628 80 1348 33.2 2.1 13.1
8.2 _ 21 408 4.1 0.4 2.7
112.2 132 164 348 13.5 1.2 8.1
3.4 16 48 188 2.1 0.1 0.6
962.6 1108 282 1847 35.4 2.1 12.5
32.4 16 60 415 1.9 0.5 2.9
324.7 856 162 316 14.3 3.4 20.1
7.0 _ 10 269 1.0 0.4 2.1
98.9 212 85 391 1.8 0.8 4.7
5.4 — 69 381 0.2 0.7 4.4
55.6 64 126 723 3.1 2.2 13.4
104.3 120 36 320 7.0 0.4 2.8
6.9 4 17 247 0.6 1.1 6.7
117.3 80 145 710 4.0 0.9 5.1
5.0 _____ 31 . 248 0.9 0.2 1.0
283.3 392 125 288 14.3 2.7 17.8
92.4 32 33 275 2.1 1.4 8.1
282.5 68 258 382 9.9 1.3 7.8
45.4 120 181 460 3.6 1.7 10.6
888.4 1 112 172 956 27.4 1.5 8.7
204.8 132 105 616 9.7 1.0 5.4
131.1 60 38 113 2.5 0.4 2.6
1 894.6 1 488 642 1201 25.6 2.2 12.3
258.5 248 187 627 9.4 1.7 10.2
119.5 952 566 339 8.4 1.8 10.8
7.3 56 187 113 0.4 0.9 6.1
214.4 368 114 836 19.0 2.1 12.2
20.1 — 26 254 2.0 0.8 4.7
50.1 292 52 415 1.7 0.4 2.9
5.6 _ 6.5 112 2.1 0.1 0.7
383.4 408 61 437 5.8 1.1 6.9
18.4 _ 12 179 2.1 0.4 2.7
474.9 200 120 677 10.0 0.7 4.1
76.5 68 120 ■ 482 2.2 0.7 3.9
275.4 108 197 463 12.3 1.4 8.1
28.5 8 116 132 1.2 0.6 3.7
1 061.0 1 188 375 700 26.9 2.2 12.5
9.8 20 204 498 0.5 1.1 7.2
158.1 168 78 299 10.1 1.0 6.3
8.0 — 78 132 1.1 0.7 4.5
6 550.6 860 3 486 2 028 36.8 8.2 51.1
929.0 708 407 932 35.9 2.9 16.8
42.1 _ 89 750 1.9 3.1 19.4
50.5 180 29 298 6.6 1.2 7.6
2.4 — — 87 0.0 — —
217.9 24 211 301 5.1 1.1 6.9
5.5 8 112 229 3.3 0.8 4.5
299.9 76 104 578 2.2 0.6 4.1
1.0 — — 48 — — —
135.4 808 531 887 15.5 3.2 19.1
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
31 722 13 280 1 .2 46 4 60
8.7 313 4 97 0 .2 27 — —
P u n k a la id u n  ........................ 50 1 947 9 165 1 .6 118 1 7.0
26 639 1 1 0 1 .1 74 ■--- —
1 .6 70 — — 0 .2 5 1 15
19 488 — — 0.3 28 — —
208 2 567 _ __. 2.9 64 2 166
39 906 2 2 1 3.3 80 1 4.0
29 937 1 7.6 1.4 181 — —
35 1 298 __ — 2.4 128 — - --
1 1 219 1 25 0 .6 8 — —
2 2 1353 3 107 1 .2 245 __ __
2 1 853 1 1 83 1 .1 153 6 45
37 839 — — 2 .0 39 — —
1.9 80 — — 0 . 2 7 '--- —
13 584 2 9.0 0.7 17 — —
1 2 279 — — 0 .6 1 1 —
49 1234 1 30 1.7 1 0 0 1 29
18 402 1 2 2 0 0 .2 53 1 5.0
24 1 196 — — 1 .8 65 — —
13 316 --- ‘ — 0.5 38 — —
14 822 6 155 0 .8 69 — ~
1 2 506 4 27 3.3 30 1 2 .0
7.1 1 0 0 — — 0 .6 42 — —
U lv ila  ............. 91 1 526 1 50 14 1 449 — —
8 .1 60 — — — 3 — —
28 1162 8 32 0 .6 50 — —
26 369 — 1.4 36 — —
2 0 649 3 85 0.7 83 1 30
43 1363 2 13 1.7 109 1 2 2
30 632 3 25 0 .8 71 — —
65 1 1 0 0 6 388 3.3 139 6 67
24 674 2 34 1.4 60 1 2 0
37 184 — — 0 .8 18 — --■
35 1 0 0 2 __ __ 3.8 116 3 62
1 2 355 — — 1 .1 56 — —
Yhteensä — Summa 21 950 361 955 1 780 82 545 990 83 973 10 4 9 147 353
A h v e n a n m a a n  m a a k u n ta  - -  L a n d sk a p et Ä land
Konttorit — Kontor
744 9 767 35 3 669 24 3 371 25 347
135 3 817 14 498 1 1 659 7 370
Toimistot —  Expeditioner
11 . 343 2 1 0 0.9 41
Yhteensä — Summa 890 13 917 51 41 7 7 36 4 071 32 718
H ä m e e n  lä ä n i —  T a v a steh u s Iän
Konttorit — Kontor
F o r ssa  ................................ 337 9159 32 2 337 11 1341 8 449
18 298 — — 0 .8 26 — —
H ä m e e n lin n a  ................... 1898 31 801 142 4 403 65 8  970 339 14 512
195 : 3 721 8 134 8.4 224 9 175
L a h ti ................................ .. 4 453 49 583 126 6  397 194 11977 46 2 175
238 3 562 9 192 11 406 6 x 112
N o k ia  ................................ 290 4 476 23 859 23 802 1 2 294
R iih im ä k i .......................... 639 11 869 47 1 207 17 4 904 ■ 26 1188
52 1 035 — — 1 .6 99 1 1 0
T a m p ere , P o s t ik o n tto r i •— P o stk o n to r e t  ................ 14 598 123 406 549 19 595 414 38 394 165 5 701
350 5 761 28 498 19 2 193 7 240
T o ija la  ..................................... 260 6  433 38 762 31 707 1 0 160
31 1 277 3 328 1 .8 116 ■--- —
V a lk e a k o sk i ........................... 460 1 2  016 52 1690 2 1 2  205 26 9 877
27 558 1 7.6 1.9 47 — —
189
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 .  23
0.8 4.7 10 291.0 314 _ 44 296.1 152 33 409 9.2 1.8 11.3
0.2 2.8 1.0 5.3 — — 10 8.2 20 7.6 156 1.0 1.4 8.6
1.2 9.5 19 648.1 14 7.0 74 66.4.8 380 166 479 17.3 1.6 10.2
0.6 3.1 5.1 101.7 52 — 34 104.8 — 142 - 472 3.3 1.3 7.9
0.1 0.5 0.4 37.3 — — 2.3 37.8 — 64 44 0.5 0.2 1.0
0.1 0.7 0.8 21.0 — — 21 21.7 — 96 101 2.0 0.2 1.2
0.7 4.0 7.7 245.5 3 _ 222 249.7 284 76 522 1.1 1.6 9.8
0.9 5.1 6.0 117.5 — — 50 122.6 224 136 1 170 7.6 1.9 11.0
1.1 10.1 5.4 153.0 1 — 38 163.0 108 55 196 6.0 1.9 12.6
0.8 5.5 11 250.6 22 1.5 51 257.7 220 149 572 15.0 1.2 6.9
0.3 1.1 3.3 32.7 — — 16 33.8 20 60 284 3.6 0.5 3.0
0.9 6.4 13 156 19 0.4 39 162.9 160 49 220 7.5 0.2 2.1
1.0 7.2 5.9 47.1 52 — 30 54.4 32 42 157 3.0 1.5 9.0
1.0 7.5 13 219.4 1 — 54 226.8 164 79 443 7.6 2.4 13.6
_ — 0.2 0.5 — — 2.3 0.5 — — 77 0.1 — —
0.4 2.1 7.9 167.8 65 0.7 22 170.6 124 70 234 5.4 0.8 ' 4.7
0.3 1.6 2.7 27.5 — — 15 29.2 12 59 331 . 3.7 0.6 3.9
1.5 13.7 22 986.9 149 1.2 76 1 001.8 492 172 326 15.4 0.5 3.0
0.5 2.9 3.4 25.7 52 — 23 28.9 64 68 312 1.9 0.9 5.6
1.1 7.4 6.9 127.0 139 — 35 134.4 144 108 626 10.8 0.5 2.9
0.6 3.3 8.9 269.1 3 0.0 24 272.4 72 71 415 5.5 1.6 9.2
0.7 3.1 15 94.3 109 — 32 97.5 300 91 348 4.8 1.1 6.1
■ 0.4 3.7 3.0 75.6 62 0.4 19 79.7 172 116 173 1.3 1.2 7.6
0.1 0.8 1.0 2.7 — —: 9.0 3.4 4 104 132 . 0.0 0.5 3.6
1.4 7.5 17 180.6 143 — 125 188.2 808 48 235 11.0 1.7 10.0_ _ 2.7 — — — 11 — — — 134 0.0 — —
0.7 4.6 7.0 168.4 7 0.2 37 173.1 104 192 369 5.7 1.1 6.3
0.3 1.4 2.9 26.2 — — 31 27.6 24 88 221 2.3 0.8 4.6
1.0 5.8 13 246.1. 20 0.1 36 252.1 164 146 255 5.0 1.5 ' 9.0
1.9 12.7 8.6 72.2 312 — 57 85.0 24 304 681 6.7 3.7 21.0
1.3 19.5 10 329.3 25 0.1 43 348.9 156 107 488 13.5 0.3 1.4
1.5 8.3 11 89.2 158 — 82 98.0 228 237 973 9.7 1.6 9.3
1.0 8.1 12 273.7 2 0.1 38 281.9 48 122 355 7.3 0.8 4.5
0.2 0.9 1.8 2.6 . — — 40 3.5 104 35 320 1.0 0.5 2.7
1.2 23.5 7.3 660.7 8 0.2 48 684.4 256 191 352 4.7 1.2 7.4
0.6 8.3 1.4 65.4 — — 16 73.6 100 155 154 3.0 0.7 4.3
286 2 721.8 414 3 82 077.8 35 708 25 150.7 27 854 110 180.1 210 536 61 838 103 660 2 997.7 373 2 272.8
6.9 86.2 53 5 658.8 779 333.7 842 6 082.7 4124 23 560 1 027 86.2 5.0 25.4
6.1 ' 46.5 52 332.6 977 1.5 209 §81.5 480 6 291 1330 25.8 19 108.8
0.8 5.6 4.0 15.6 134 0.1 18 21.3 32 735 103 3.7 1.6 9.3
14 138.3 109 6 007.0 1 890 335.3 10 6 9 6 485.5 4 636 30 586 2 460 115.7 25 143.6
6.5 71.1 55 1 954.7 969 1 431.9 421 3 460.5 3 260 460 1852 61.8
•
11 63.9
0.3 2.8 2.5 46.1 — — 22 48.9 — — 185 0.1 0.1 0.5
25 229.4 380 2 232.2 15 048 5 631.6 2 424 8 112.1 45 952 2 478 3 359 198.8 23 141.2
3.5 48.8 32 291.5 268 2.0 243 342.5 984 771 1548 19.8 10 61.5
37 350.2 339 5 144.7 3 991 12 712.6 5 088 18 216.0 33 164 3 473 7 711 604.7 40 225.7
4.3 14.8 45 203.6 980 3.5 304 222.3 1 824 509 2 611 21.6 15 90.1
6.9 53.6 55 3 412.4 354 210.0 381 3 677.1 1356 391 2 023 32.2 7.9 . 50.2
12 102.4 118 3 153.3 1 431 1 819.2 805 5 077.3 7 472 1 296 3 109 87.9 13 81.6
0.8 4.2 7.7 75.7 364 — 64 79.8 40 143 662 3.3 2.3 12.5
82 802.0 1 512 11 737.7 18 646 9 706.9 16 787 22 271.9 65 124 7 911 13 408 966.7 71 . 439.6
8.5 71.2 81 454.9 558 0.3 467 527.2 1700 1280 4 088 33.1 19 114.4
6.2 41.9 84 2 544.8 65 304 477.3 453 3 064.9 8 784 519 1 370 39.2 4.2 25.9
1.0 12.6 4.4 63.9 107 — 40 76.8 80 154 388 3.3 1.6 9.6
11 133.2 46 4 457.8 477 1 945.5 553 6 548.0 2 916 798 2 240 67.5 9.6 58.6
0.5 2.8 9.1 5.0 7 — 39 7.8 544 111 - 306 2.1 0.6 3.7
24 3651— 61
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T a u lu  2
l 2 3 4 5 6 7 8
Toimistot — Expeditioner
36 576 2 14 2.1 71
Halli ....................................................................................... 37 1013 5 202 . 1.8 144 3
Harviala ................................................................................. 38 420 2 37 7.4 44 2
Hauho ................................................................................... 47 1588 15 709 1.3 110 5
3.3 44 __ — 0.2 10 —
Herrala ................................................................................... 17 542 3 .18 0.7 72 1
2.8 50 — — 0.1 1 —
H ik iä ....................................................................................... 20 785 1 20 0.6 74 1
2.1 25 — — — — ' ---
Hirsilä . : .................................. .............................................. 26 498 2 38 4.5 27 1
Humppila ............ ................................................................ 44 1 104 12 314 1.9 170 —
21 630 3 35 0.9 67 —
Iittala . i ........................................ ........................................ 97 1368 5 167 3.2 407 10
Jokioinen ............................................................................... 52 1 773 16 490 3.5 105 3
19 488 1 10 0.7 . 18 —
Järvelä  ....................................................................................... 50 1 422 _ — 1.9 168 _
18 433 — — 0.5 36 —
K an g asa la ................................................................................ 100 2 408 22 636 3.4 190 4
48 1 176 1 2.4 2.8 149 2
Kolho ........................ ............................................................ 59 1 280 5 169 3.6 77 1
Korkeakoski ......................................................................... 22 728 7 588 1.0 34 2
19 443 22 1048 1.1 23 —
Koski H. 1................................................................................ 33 980 7 79 1.4 43 3
3.6 93 — — 0.1 5 —
Kuhmoinen .......................................................................... 47 3 142 12 382 3.1 231 2
40 1375 5 34 1.7 114 7
K uru ....................................................................................... 43 1 406 2 21 1.5 89 _
27 1 073 7 105 1.6 140 1
K uurila ....................................................................................... 20 573 3 16 0.7 32 1
4.3 76 — — — 1 —
Kylmäkoski as........................................................................... 28 740 — — 0.5 24 ■ —
Lammi ! ..................................................................................... 113 2 063 5 57 1.8 205 2
26 821 i 25 1.4 76 1
Lappila ..................................................................................... .. 27 695 6 148 1.0 19 1
Lempäälä ................................................................................... 156 3 093 9 307 5.4 195 1
42 846 4 44 2.5 177 —
Leppäkoski .................................................•............................ 28 622 — — 1.5 63 —
Loppi ......................................................................................... 27 1132 6 78 1.6 66 _
55 1 470 9 210 1.9 172 2
Luopioinen ................................................................................. 16 724 1 10 0.5 100 —
15 856 3 50 0.4 33 —
Lyly ....................................................................................... 18 - 677 — — 0.7 49 —
. 6.4 281 — — 1.4 19 —
Länkipohja ........................................................................... 45 1544 6 84 1.6 81 1
55 1 249 4 229 2.1 102 2
Läyliäinen ............................................................................. 19 751 6 257 0.8 57 —
7.6 336 — — 0.2 99 —
Matku ..................................................................................... 26 940 2 75 1.5 68 —
13 445 — — 0.6 20 —
Messukylä ............................................................................. 25 572 10 215 11 85 1
Mommila . .  c ......................................................................... 16 449 — — 1.7 11 —
1.4 64 — — 0.1 4 —
M änttä .............................................................................. . . . . 207 5 419 15 352 8.6 1 177 13
16 417 — — 0.4 42 —
Oitti . . : ..................................................................................... 74 1500 6 100 5.1 122 5
8.2 236 — — 0.3 9 —
Orivesi ....................................................................................... 158 3 649 19 429 4.3 546 2
8.7 255 3 26 0.2 35 —
Orivesi as...................................................... ............................... 46 1 292 — — 4.5 102 1
7.3 93 — — 0.2 3 —
Padasjoki ................................................................................... 63 1 946 6 171 1.8 106 2
50 1561 3 125 11 171 2
Parola ......................................................................................... 70 1230 10 140 11 384 6
3.7 103 1 10 — 1 —
Pälkäne 1..................................................................................... 48 1318 1 100 1.5 206 —
12 379 — — . 0.7 28 —
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Tabell 2
10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ’ 23
0.7 5.1 1.9 71.9 5 0.1 41 77.1 24 166 195 7.4 1.2 - 7.7
1.3 10.7 4.1 70.9 5 0.1 45 82.0 72 114 325 3.7 1.0 6.0
0.5 3.2 3.1 19.7 — — 49 23.0 4 008 115 269 3.4 1.0 ■6.1
1.7 11.9 16 234.2 178 0.6 67 247.7 620 259 437 13.8 2.7 16.7
— ■ — 0.1 — - — 3.6 — — — 12 0.2 — --  .
0.7 4.5 5.1 28.2 _ _ 24 32.7 116 214 327 3.6 2.3 13.1_ 0.1 1.0 — --- • 2.9 1.0 — — 80 0.6 • — —
1.2 11.7 10 139.3 72 0.2 33 151.2 612 237 476 7.9 2.1 12.3_ 7.4 — — — 9.6 — — — — 0.0 — —
0.6 5.2 2.6 26.6 1 — 34 31.8 44 59 211 1.3 0.9 5.1
- 1.2 10.1 12 253.2 38 1.1 60 264.6 120 102 665 6.5 1.4 8.2
0.3 1.3 3.6 14.7 52 — 26 16.1 8 34 206 1.0 0.6 3.7
2.4 12.8 12 149.0 — — 117 162.2 672 381 630 11.7 2.6 15.3
1.2 9.1 23 473.8 348 20.5 82 503.9 284 269 717 8.5 2.9 17.0
0.5 2.3 4.3 3.5 — 25 5.9 36 67 ' 455 1.4 2.0 11.2
1.4 11.6 9.1 242.1 2 _ 64 253.7 372 214 475 14.2 2.3 13.5
0.5 2.9 4.0 29.4 1 — 23 32.3 128 77 322 2.8 1.3 7.5
2.8 . 28.7 43 759.3 77 1.3 152 790.0 1956 264 753 26.5 4.2 24.0
1.4 10.1 6.8 21.3 2 0.0 61 31.5 96 407 621 5.7 3.8 23.5
l-7 14.6 4.4 112.5 12 5.9 70 133.2 52 68 429 1.8 2.4 14.0
1.1 ■ 8.5 6.2 164.7 10 0.3 31 174.1 44 87 298 2.6 1.0 5.6
0.4 2.7 7.2 5.7 14 — 28 9.4 244 31 117 . . 2.7 0.8 4.5
1.2 9.5 10 113.9 15 0.1 46 123.7 124 179 . 509 9.7 2.5 14.4_ __ 1.0 14.5 — — 4.8 14.5 — — 40 0.2 — —
2.0 19.8 18 378.6 10 • 0.3 73 400.0 512 272 597 16.8 3.0 18.3
1.4 17.2 6.2 63.2 2 — 51 80.6 16 242 538 4.1 3.3 19.1
1.5 11.5 22 211.6 57 5.3 70 228.4 .480 107 478 8.8 2.0 11.6
0.8 4.1 5.1 39.0 55 --- ' 36 43.2 152 126 328 4.1 2.8 16.8
■ 0.7 4.6 4.0 9.3 — — 26 14.0 60 115 323 2.9 1.3 7.4
. __ 0.1 __ — — 4.4 • ------ — — 19 0.1 — —
0.4 2.6 2.3 146.1 5 0.1 32 148.8 12 174 143 2.1 0.9 5.6
2.5 19.2 25 667.4 85 26.6 144 713.3 6 612 349 718 20.7 2.9 17.6
0.7 4.1 10 15.8 52 ------ - 39 19.9 20 143 489 3.1 1.3 7.2
- 0.7 4.1 3.5 72.0 4 0.1 33 76.4 32 214 316 3.9 1.3 7.8
3.2 27.4 40 391.1 27 — 208 418.8 1856 357 982 27.0 4.1 23.1
1.5 8.1 8.6 36.9 — — 56 45.0 88 243 1027 2.3 3.3 19.0
0.7 4.1 2.4 56.7 4 0.1 33 61.0 40 141 336 1.7 1.1 6.7
1.5 10.3 23 402.6 20 0.6 54 413.5 980 287 . 300 11.0 1.8 10.1
1.1 7.5 5.9- 111.8 1 — 65 119.5 196 271 561 7.4 3.1 17.5
1.0 5.2 9.4 207.0 27 5.4 28 217.6 228 238 105 4.5 1.0 6.0
0.7 4.2 3.9 104.9 — — 21 109.2 36 178 224 5.5 1.8 11.1
1.2 6.4 8.9 17.5 786 0.1 30 24.0 12 56 299 1.0 0.9 5.2
0.2 1,1 0.9 7!3 4 — 9.2 8.4 8 11 72 1.5 0.4 2.2
1.5 13.7 21 303.2 ' 267 5.7 70 322.7 236 98 366 16.6 1.0 6.0
1.5 8.6 15 67.6 4 — 75 76.4 156 252 588 2.8 2.5 14.5
0.8 5.6 3.9 181.1 6 5.1 25 192.0 104 172 238 5.5 1.7 9.4
0.2 1.4 0.4 2.9 — — 8.8 4.4 76 64 98 0.5 • 0.6 3.8
0.7 5.5 8.9 90.7 7 0.1 •38 96.3 188 139 - 342 4.2 2.7 15.8
0.2 1.8 6.3 31.8 — — 21 33.6 36 79 206 1.7 0.9 5.3
0.8 6.7 7.4 35.6 5 _ 45 42.4 676 81 384 8.3 1.9 12.1
0.4 3.0 3.3 60.6 7 0.7 22 64.4 8 163 211 1.6 0.9 5.0
0.1 0.4 0.4 5.6 — — 2.0 6.1 4 28 39 — 0.1 0.7
6.7 49.1 35 2 780.6 140 88.8 264 2 919.3 16 940 223 1660 27.5 5.3 33.4
0.4 3.5 9.2 36.8 — — 27 40.4 — 46 210 1.0 0.7 3.9
1.7 9.7 15 561.5 84 1.7 98 573.1 1176 160 692 12.9 2.2 12.9
0.2 1.2 1.2 14.4 — — 10 15.6 — 31 136 0.9 0.3 1.8
4.4 37.4 32 610.6 1379 18.0 204 666.5 1576 307 695 30.7 1.9 11.5
0.3 3.1 2.3 7.5 1 — 12 10.6 44 35 112 0.2 0.5 2.6
1.6 10.2 12 46.5 170 0.3 65 57.0 464 118 665 4.2 3.1 17.4
— < — 1.9 3.9 — — 9.5 3.9 — — 57 0.2 — . --
1.7 20.3 16 375.6 12 0.0 85 396.2 992 244 387 10.1 1.8 10.9
2.2 14.0 10 46.4 218 — 75 60.6 6 144 454 625 7.6 5.2 30.5
1.7 11.9 23 216.7 202 0.3 108 229.1 1844 123 642 7.6 2.9 16.8
0.1 1.7 1.0 3.7 2 — 5.0 5.4 8 41 72 1.1 0.4 2.0
2.0 17.3 27 151.7 256 6.2 80 175.3 2 952 215 398 21.0 2.3 14.0
0.4 2.6 2.4 20.9 1 — 16 23.4 — 144 294 1.7 1.2 7.2
A
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T a u lu  2
1 2 3 4 . 5 6 7 8 9
Renko ......................................................................................... 22 754 3 109 0.5 51 3 95
8.1 189 - - — 0.4 18 — —
Ruovesi ..................................................................................... 101 2 072 15 378 3.4 303 12 243
33 1007 — — 2.5 86 2 10
R y tty lä  ..................................................................................... 28 744 1 8.8 1.0 80 2 100
Sahalahti ................................................................................... 34 598 6 113 1.7 73 — —
34 859 — — 1.7 91 3 30
Siuro ........................................................................................... 34 835 3 320 4.1 116 2 25
39 697 — — 3.5 72 1 20
Somerniemi .............................................................................. 7.6 532 — — 0.1 28 2 2.0
Somero ............................................... ........................... ............ 178 3 927 13 812 3.4 297 4 38
37 960 8 137 1.8 90 2 9.0
Tammela ..................................................... ............................. 24 1427 5 79 ■ 2.0 78 2 25
25 708 1 20 1.6 62 2 40
Tervakoski ................................................................................. 65 2 190 5 120 4.3 143 10 370
T u re n k i....................................................................................... 151 2 631 8 297 4.4 172 — —
29 743 — — 1.0 60 2 6.0
U rjala ......................................................................................... 58 2 241 7 97 3.6 115 2 115
87 2 659 3 70 3.7 206 1 25
Uusikylä ..................................................................................... 35 1037 2 13 1.2 157 — —
22 756 i 8.0 1.4 70 1 10
Vesilahti ..................................................................................... 58 389 3 25 0.7 69 2 25
. 37 614 1 120 1.4 60 — —
Viiala ......................................................................................... 94 2 678 10 146 5.9 277 8 415
Vilppula ..................................................................................... 189 2 434 18 284 4.0 384 16 584
38 397 1 30 0.6 41 — —
Visuvesi ..................................................................................... 24 539 1 40 0.5 36 — —
5.7 140 1 7.5 0.5 10 — —
Vääksy ............................................................................................................................................................................... 68 1 301 4 503 1.8 241 2 68
27 789 >  1 32 1.9 102 — —
Ylöjärvi .......................................................................................................................................................................... 37 538 5 89 1.4 41 1 20
23, 476 4 14 2.6 27 1 10
Y päjä ................................................................................................................................................................................... 30 949 4 71 1.8 55 1 15
Y päjä as ...................................................................................................................t ........................... 8.8 262 1 20 0.4 12 1 10
Yhteensä —  Summa 28 065 371 307 1489 50 749 1 034 83 443 831 40 123
K y m e n  lä ä n i —  K y m m en e  Iän  
Konttorit —  Kontor
H am ina ........................................................................................................................................................................... 680 10 051 53 1 111 15 1 936 16 448
66 1 841 20 397 5.2 268 3 12
I m a t r a ................................................................................................................................................................................... 412 8 883 64 2 475 16 1 418 32 1 905
K arhula .......................................................................................................................................................................... 521 9 302 31 807 27 1 214 21 4 720
26 531 1 40 0.7 37 1 32
K otka ................................................................................................................................................................................... 1 698 32 251 76 2 574 39 5 466 43 2 617
11 104 1 1.5 1.8 6 — —
Kouvola .......................................................................................................................................................................... 1 102 17 108 60 1 507 29 3 091 24 1 722
119 1 750 — — 5.2 272 1 13
Kuusankoski ......................................................................................................................................................... 444 • 8 012 43 1 047 20 1 122 27 1 875
3.9 74 — — 0.3 — —
Lappeenranta ..................................................................................................................................................... 1 890 18 672 110 4 091 53 3 612 40 3 845
131 1461 24 202 5.1 245 13 88
Vuoksenniska ..................................................................................................................................................... 247 4 527 18 463 10 1 097 2 73
44 1519 7 519 2.9 90 5 ■ 68
Toimistot —  Expeditioner
E lim ä k i ............................................................................................................................................................................... 39 808 1 13 0.9 67 3 66
58 1 428 ----- - — 3.6 124 2 14
Iluu to töyry  ............................................................................................................................................................. 6.0 379 — — 0.3 26 — —
3.7 76 ----- - — 0.3 16 — —
Im a tra  as .......................................................................................................................................................................... 32 439 3 65 1.5 89 — : —
Inkeroinen ............................................................................. .................................................................................... 160 3 076 44 968 7.9 435 9 197
45 1069 6 435 2.3 257 — —
Jaala  ....................................................................................................................................................................................... 18 593 — — 0.8 51 1 10
5.3 340 — — — 9 — —
Joutseno ...................................................................................................................................................... ... 96 1863 20 442 3.6 157 10 272
25 613 2 15 1.3 78 1 52
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16
1.1 7.9 7.8 57.5 _ _ 32_ _ 0.1 0.8 — — 8.8
2.6 21.8 27 351.2 50 20.8 136
1.6 10.1 5.1 47.5 212 0.0 44
0.8 4.8 ,2.6 236.3 1 — 33
1.0 7.6 7.9 324.7 142 36.8 45
1.1 8.7 6.7 200.5 2 — 44
1.3 9.4 7.3 388.6 683 — 49
1.0 5.5 1.7 76.2 1 — 46
0.4 3.0 3.8 78.9 3 0.1 12
2.7 31.2 30 1 477.4 113 99.5 218
0.9 6.9 7.3 65.8 — — 48
1.2 8.1 10 118.6 4 0.0 39
0.8 5.3 6.8 27.6 53 0.2 35
1.5 9.5 5.6 1 548.6 29 2.9 78
2.8 20.5 32 792.7 81 31.8 193
0.5 1.9 7.1 22.1 1 — 38
2.1 16.0 19 1 201.0 198 2.8 85
2.4 17.8 29 279.6 71 0.0 125
1.1 7.3 12 221.1 82 18.8 51
0.8 7.3 15 57.2 4 0.6 41
0.7 8.9 7.8 179.5 40 105.7 68
0.7 5.8 6.6 53.0 2 — 47
2.2 14.6 13 886.0 18 1.3 118
2.7 21.1 28 769.6 186 ,6.8 226
0.3 2.0 3.7 33.5 — — 43
0.8 6.2 3.5 109.7 _ __ 29
0.2 0.8 0.9 4.5 5 — 7.4
1.6 11.0 22 456.9 158 13.3 95
0.8 4.6 8.3 45.4 2 --- ■ 39
1.1 9.2 20 229.6 10 — 61
0.4 3.1 3.4 18.4 3 0.0 30
0.9 9.2 10 146.6 160 0.1 44
0.4 7.5 2.4 51.1 ■-- — 12
321 2 822.4 3 796 57 880.1 115 550 34 478.0 33 788
9.8 91.6 95 1 890.7 1 087 1188.4 813
2.2 16.6 13 65.1 58 — 89
11 92.5 84 1 657.1 1 307 2 905.1 533
10 85.2 73 5 267.2 577 90.4 642
0.7 3.8 4.8 86.9 2 0.2 32
22 315.2 178 4104.7 4 337 14 943.4 1980
0.1 0.7 3.0 6.3 — — 16
23 322.8 353 5 152.6 7 069 4 649.4 153 4
2.1 16.2 15 ’ 154.2 369 0.0 144
11 96.6 59 6 341.6 469 538.1 543
— — 2.4 — 468 — 7.2
21 214.5 243 6 266.5 3 334 5 348.6 2 233
2.3 19.3 31 61.4 882 1.5 172
7.0 60.2 27 1 914.2 295 445.9 297
2.0 12.9 18 223.1 8 0.1 69
1.2 9.1 21 480.3 13 0.2 62
1.5 7.3 8.3 87.6 1 — 73
0.5 4.1 1.8 31.3 — — 9.0_ _ 0.4 0.6 — — 4.5
1.0 6.3 9.4 111.7 27 8.0 45
3.9 37.9 19 2 970.7 38 1.8 194
1.5 11.1 11 139.6 172 — 61
0.9 7.1 12 65.6 11 0.0 33
0.2 1.3 1.6 32.7 — — 7.5
2.3 16.0 30 479.2 98 1.4 133
. 0.6 4.6 1.4 29.5 — — 29
17 18 19 20 21 22 23
65.6 268 102 239 10.3 3.3 17.8
0.8 — — 163 0.6 — —
394.5 984 249 530 33.4 1.7 10.4
57.7 8 181 522 6.9 3.2 18.9
241.3 316 98 344 4.0 1.6 9.0
369.2 200 197 345 9.1 1.5 8.0
209.2 168 256 347 6.2 2.6 15.0
398.4 272 113 352 6.6 1.6 9.8
81.7 20 98 333 1.4 0.5 3.2
82.0 328 47 238 3.2 0.9 5.5
1 609.0 1 736 369 1081 33.2 3.7 21.7
72.8 60 284 530 3.5 2.4 13.4
126.8 328 137 419 7.5 2.9 17.4
33.1 52 49 419 3.0 2.4 14.1
1 561.5 96 133 801 6.6 2.3 13.4
845.2 944 182 964 25.1 3.1 18.2
24.0 716 92 500 1.7 1.4 8.7
1 220.0 796 318 640 13.3 3.0 17.7
297.5 696 599 1108 19.2 6.3 37.6
247.2 60 148 493 10.0 1.9 11.2
65.1 464 109 393 4.1 2.2 11.5
294.2 192 96 153 5.2 1.0 6.0
58.9 16 100 415 3.9 1.7 10.2
902.6 288 209 1011 12.5 2.7 16.3
798.3 1 336 242 931 15.1 5.0 29.0
35.5 4 78 314 2.5 1.2 7.0
115.9 8 106 267 5.1 1.2 7.5
5.4 — 23 68 0.6 0.7 4.6
481.7 1128 97 313 16.1 1.4 8.1
50.1 532 142 514 3.6 3.4 20.6
238.9 424 256 258 11.5 2.7 í  6.7
21.5 52 114 295 2.4 1.5 8.3
155.9 240 185 568 6.4 3.1 18.4
58.6 20 100 65 1.1 1.2 6.8
95 271,3 240 548 35 885 86 335 2 870.9 420 2 498.6
3 172.3 2 600 ' 583 2 475 92.1 8.8 56.0
82.1 92 355 1 264 9.7 5.4 30.7
4 659.0 6 064 575 1623 88.8 6.5 43.5
5 448.3 2 236 1 147 . 2 473 75.0 11 66.2
91.0 16 158 397 3.7 2.6 16.2
19 368.5 5 288 3 073 3 265 249.9 21 131.4
7.0 4 51 59 0.1 0.1 0.5
10 127.9 19 092 1032 3103 134.5 12 67.9
170.5 16 171 1 249 5.9 5.3 31.0
6 979.2 1968 652 3 316 51.2 18 112.8
— — — 49 — — —
11 837.6 8 436 2 060 2 982 ' 200.2 25 153.9
82.5 120 221 1 147 3.7 6.3 35.5
2 420.8 892 352 1 154 93.9 5.2 34.1
236.6 380 163 725 7.1 4.3 25.9
489.7 984 196 508 11.6 1.4 7.7
94.9 128 432 817 7.7 3.3 17.9
35.5 28 72 64 2.0 1.2 7.2
0.6 — — 93 0 . 1 — —
126.0 96 28 167 2.1 0.7 4.7
3 011.5 564 369 1 117 15.9 3.1 17.9
151.1 156 118 917 5.4 4.5 25.9
72.8 332 257 207' 6.1 2.1 12.1
34.0 — 34 136 0.9 0.6 3.3
497.2 792 154 • 1 041- 19.6 2.6 15.8
34.1 . . --- 84 262 1.4 0.8 4.5
194
T a u lu  2
1 2 3 i 5 6 7 8 9
Kaipiainen ................................................................................ 12 293 — — 0.4 42 — —
4.9 199 — — 0.2 28 — —
Kausala ..................................................................................... 89 3 574 8 80 3.7 323 1 40
48 1 259 3 156 3.0 134 — —
K irjavala ................................................................................... 11 445 3 35 0.8 97 2 12
32 742 1 5.0 2.1 135 2 15
Klamila ..................................................................................... 20 471 2 0.8 3.2 78 _
28 378 5 18 1.0 77 4 21
K oria ......................................................................................... 75 1 227 16 243 1.7 97 4 29
4.4 80 — - - 0.2 2 — •---
Kymi l. l .— 3i. 3..................................................................... 11 375 1 7.7 0.5 19 1 20
7.4 139 — — 0.2 8 1 50
Kyminlinna ................................................... . . ....................... 13 321 7 105 1.0 77 3 16
L a u rits a la .................................................... .............................. 93 3 117 17 518 6.6 561 3 50
3.1 54 — — 0.2 — — —
Lemi ........................................................................................... 17 490 2 37 1.1 40 — '---
2.7 112 — --- . 0.2 2 —
Luumäki ..................................................................................... 25 1 127 3 16 0.7 41 _ _
4.2 108 — — 0.1 5 — —
Mankala ..................................................................................... 11 255 3 170 1.0 51 — —
Miehikkälä ................................................................................. 24 625 2 35 1.8 50 3 95
19 446 4 34 0.9 50 — —
Myllykoski ................................................................................. 144 2 394 5 317 3.9 416 2 350
5.0 163 — — 0.4 8 — —
Parikkala ....................................................... : ........................ 89 2 337 10 120 8.0 339 — —
15 531 — — 1.6 44 — —
P yhtää  — P yttis ...................................................................... 25 304 — . — 0.8 89 — —
Pyhältö ..................................................................................... 7.8 408 __ __ 0.4 25 __ __
0.8 56 — — — 2 — •--
Raippo ....................................................................................... 9.3 129 — — 0.5 10 — —
11 382 — — 0.7 29 — —
R auha ......................................................................................... 8.6 513 — — 0.9 26 — —
86 674 7 147 4.7 96 6 98
Ruokolahti ................................................................................. 31 960 3 38 1.2 63 _ _
66 1307 4 84 5.0 63 — —
Savitaipale ................................................................................ 36 1806 12 212 1.7 113 4 401
31 740 1 40 1.7 42 — —
Selänpää ..................................................................................... 29 382 3 10 1.5 45 1 3.0
17 803 1 8.0 0.9 52 — '---
Siltakylä — Broby .................................................................. 16 520 4 90 0.9 41 — —
12 437 9 12 1.5 46 3 15
Simpele ..................................................................................... 58 2 769 3 662 2.8 215 1 50
17 589 — — 3.2 132 — —
Sippola ....................................................................................... 11 438 4 586 0.7 48 2 40
8.7 ' 378 — — 0.2 26 — —
Suomenniemi ............................................................................ 15 678 _ _ 0.7 26 _ _
5.1 117 — — 0.3 16 — —
Särkisalmi ................................................................................ 23 849 14 213 4.9 77 — —
T aavetti ..................................................................................... 56 1645 6 167 1.4 146 i 25
17 433 — — 1.2 30 — —
Tainionkoski ............................................................................ 112 3 924 17 1480 7.6 554 7 287
Taipalsaari ................................................................................ 19 502 1 13 1.4 13 __ _
13 280 — — 0.6 34 — —
U tti ............................................................................................. 20 249 1 ' 6.2 0.9 22 3 17
3.9 28 — — 0.4 7 — —
Uukuniemi ................................................................................ 3.5 201 — --- ■ 0.5 15 — .--
6.6 337 7 115 0.6 80 4 36
Vainikkala ................................................................................ 34 902 _ ' _ 1.2 50 _ _
Virolahti ..................................................................................... 46 1354. 11 295 2.3 196 4 88
1.4 71 — \ 0.2 5 — —
Voikoski ..................................................................................... 11 535 — — 0.8 19 — —
7.1 357 — — 0.5 6 — —
Ylämaa ....................................................................................... 18 480 3 107 0.6 50 — - -
5.4 216 — — 0.6 23 — —




10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.6 5.4 3.2 217.7 176 0.2 17 223.3 20 39 214 2.0 0.9 . 5.8
0.2 0.9 1.3 3.5 — — 6.8 4.4 — 12 133 0.4 0.6 3.3
2.5 25.3 27 828.8 540 5.4 126 859.6 3 512 186 1 OIO 23.5 2.1 12.8
1.4 10.5 15 44.7 — — 69 55.4 708 171 1013 5.6 4.3 24.3
0.3 5.8 3.2 168.9 66 0.0 17 174.8 28 86 155 4.6 1.5 8.6
1.4 8.1 13 52.2 263 — 50 60.3 136 132 354 2.1 2.5 15.3
0.5 3.3 2.0 97.7 _ 26 101.1 36 85 239 2.7 1.9 i -  10.5
0.5 2.2 3.0 13.1 55 — 33 15.3 8 35 261 1.1 1.4 7.3
1.7 11.7 25 424.8 173. 0.4 104 437.2 644 69 736 11.3 2.2 12.1
__ _ 0.1 0.7 — — 4.7 0.7 — — 99 0.0 --- . —
0.3 1.5 1.4 38.1 2 0.0 13 39.6 36 81 124 0.7 0.7 3.9
0.2 1.1 1.2 12.6 3 0.8 9.1 14.5 24 32 95 1.3 0.5 2.9
0.7 4.6 9.0 65.8 461 25 70.5 568 78 434 4.4 1.6 9.2
2.2 18.1 31 417.0 205 113.1 137 548.7 584 110 576 17.7 5.6 37.1
__ __ 0.5 __ — — 3.8 — — — 24 — — .. ---
0.5 3.5 7.5 106.2 71 0.6 27 110.3 120 66 275 4.5 1.8 11.6
0.2 1.8 0.8 9.2 — - --- 4.0 11.0 — 18 80 0.8 0.9 5.7
1.0 7.7 5.0 73.4 3 0.0 33 81.1 96 151 353 5.2 2.4 11.8
0.1 1.0 2.1 1.6 — — 6.6 2.5 4 30 83 0.3 0.7 4.0
0.3 2.2 2.1 14.1 56 0.0 15 16.4 — 114 229 1.1 1.2 7.8
1.3 11.2 16 197.3 59 — 43 208.6 184 295 306 4.0 1.2 7.0
0.7 4.4 2:6 26.7 — — 23 31.1 — 184 260 1.3 1.2 ■' 6.6
4.4 75.9 30 1 432.8 252 254.7 185 1 764.0 1060 177 1122 15.3 3.5 21.0
0.5 2.9 0.4 5.0 52 — 6.5 7.9 4 31 115 0.7 0.9 4.7
2.8 28.8 31 764.5 478 — 134 793.4 2 588 149 559 10.9 3.6 19.9
0.6 3.0 3.9 5.1 — — 21 8.0 — 24 209 1.2 1.8 9.9
0.9 4.8 8.6 62.9 — — 35 67.7 • 388 381 418 1.4 1.6 . 10.1
0.5 2.6 0.6 80.9 _ 9.8 83.5 8 54 197 2.2 0.9 4.6_ __ 0.4 0.7 — — 1.2 0.7 — — 8.0 0.0 — --  .
0.3 1.5 2.5 44.0 7 0.1 13 45.6 — 17 222 2.3 0.5 2.6
0.3 3.4 2.5 13.5 — — 15 16.9 — 40 211 1.2 1.1 5.7
0.6 4.0 3.7 117.9 47 0.2 14 . 122.1 
48.7
36 47 224 1.5 0.8 4.2
0.9 4.8 13 43.6 — — 105 60 98 234 0.3 0.8 5.6
1.1 9.4 26 264.0 95 17.6 60 291.1 844 180 453 7.6 2.3 15.1
1.9 12.4 12 76.0 161 — 86 88.5 48 195 674 3.4 4.0 26.8
1.7 14.3 18 629.0 33 0.3 59 644.2 356 152 505 14.5 2.2 12.6
1.1 6.7 4.2 15.4 _ — 39 22.1 48 104 488 1.7 3.2 18.7
0.4 3.4 6.4 166.8 23 84.7 38 254.9 20 71 191 1.3 0.8 4.8
0.7 6.3 2.3 68.1 — — 21 74.4 16 134 178 0.5 0.7 3.9
0.6 3.3 7.7 114.8 107 26 118.2 212 199 426 6.7 1.2 6.5
0.6 2.7 1.8 54.5 — — 16 57.2 20 241 256 4.0 1.5 8.2
2.6 23.1 8.8 310.1 25 6.9 75 340.9 124 115 597 9.2 3.9 22.8
_ _ 1.2 0.4 — — 23 0.4 — — 227 0.0 — —
1.1 7.5 16 371.5 212 — 30 379.6 — 134 209 3.5 1.5 8.7
0.3 0.9 1.7 8.9 — — 11 9.8 4 28 123 1.0 0.6 3.1
0.8 3.9 4.1 61.1 20 0.1 21 65.1 32 70 212 3.5 1.4 7.7
_ __ 0.5 0.3 — __ 6.0 0.3 — — 78 0.0 — —
1.2 11.1 6.6 61.2 3 0.0 37 72.6 32 55 296 8.5 2.7 14.4
2.0 19.3 18 685.3 31 3.9 78 708.7 324 143 514 14.5 3.3 18.0
0.5 3.0 5.5 13.3 — — 25 16.3 548 35 307 1.1 1.3 7.2
3.2 33.5 21 8 137.2 168 11.6 149 8 184.1 576 180 695 50.4 5.4 37.2
0.5 3.3 4.6 64.1 10 0.3 26 67.6 228 51 296 3.1 1.9 10.7
0.3 2.0 1.4 5.6 — — 16 7.6 8. 28 135 0.4 1.6 9.2
0.5 2.6 8.5 5.1 239 — 30 7.7 20 39 253 1.1 1.1 6.3
__ __ 0.8 _ — — 5.1 — — — 38 — — --■
0.4 3.5 2.7 157.4 25 2.2 7.3 163.1 68 37 61 0.7 0.4 2.6
0.7 14.0 1.5 78.5 — — 9.8 92.6 — 18 107 1.1 1.3 8.5
0.6 6.2 7.5 588.6 •269 0.1 44 594.9 48 53 222 2.0 0.9 4.4
1.7 11.4 19 270.9 71 8.9 70 291.6 876 134 583 14.6 3.5 20.5
__ __ 0.5 1.6 — — 2.1 1.6 — — 159 0.1 — —
0.6 9.7 3.2 60.8 3 0.0 17 70.5 — 92 100 0.4 0.8 4.4
0.1 0.9 2.6 4.0 — — 11 4.9 — 3.3 68 0.7 0.3 1.7
0.8 8.7 3.9 58.1 16 0.2 24 67.2 132 68 157' 3.4 1.0 5.9
0.2 1.0 0.9 18.1 — — 7.3 19.1 20 43 112 0.3 0.4 , 2.3
192 1 988.8 1 799 55 356.0 25 102 30 634.8 12157 87 972.8 65 740 17 932 49 900 1 379.8 251 1 511.0
.J
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T a u lu  2
1
M ik k elin  lä ä n i —  S :t M ichels Iän
2 3 4 5 6 7 8 9
Konttorit — Kontor
Heinola ....................................................................................... 477 10 810 42 1 782 13 1 744 19 572
55 1048 1 40 2.1 168 1 10
Mikkeli ............................................................................. .......... 1806 20 467 143 3 678 36 7 671 73 1320
64 1 461 5 73 3.8 3 399 1 20
P iek säm äk i................................................................................. 430 7 158 42 809 21 1 402 32 1 186
133 2 632 2 105 6.3 184 6 111
Savonlinna ................................................................................. 778 19161 108 2 440 39 4 081 49 1 048
138 3 217 17 310 9.6 341 18 1 157
Toimistot — Expeditioner
A nttola ....................................................................................... 25 550 1 2.0 1.0 77 3 19
3.1 155 1 79 0.3 17 1 20
Enonkoski ................................................................................. 26 710 12 190 1.0 60 1 3.2
1.9 90 — — 0.1 3 - - —
Haapakoski ............................................................................... 17 277 — — 0.9 30 — —
H a r to la ........................................... ............................................ 57 1818 5 36 1.4 132 __ __
23 1013 — — 1.2 72 — —
H au k iv u o ri................................................................................. 38 1 231 5 55 1.5 131 — —
3.4 74 — — 0.2 9 1 15
Heinävesi ............................................. ...................................... 47 2 438 8 44 3.0 187 1 40
61 2 138 2 17 3.9 170 — —
Hietanen ................................................................................... 12 456 __ __ 1.0 33
Hirvensalmi .............................................................................. 30 915 4 63 2.3 80 — —
21 638 2 109 1.6 24 - - —
H uutokoski ............................................................................... 6.4 206 — — 0.6 29 — —
Joroinen ..................................................................................... 58 1 793 2 25 4.3 134 — —
11 . 150 — — 0.5 17 — —
Ju v a  ............................................................................................ 87 2 135 14 314 5.8 245 2 31
56 1068 — — 3.8 94 — —
K alvitsa ..................................................................................... 15. 225 — — 0.9 18 2 65
Kangaslampi ............................................................................ 18 649 1 15 1.1 65 — —
13 569 — 0.7 35 — —
Kangasniemi ............................................................................ 58 2 905 7 170 4.5 361 1 8.0
37 1 106 ■-- — 3.3 48 -- - —
K antala ..................................................................................... 4.1 395 6 55 0.2 10 1 6.5
22 264 6 73 1.1 27 6 335
K arvionkanava ........................................................................ 7.5 771 1 16 0.8 94 — —
38 1 733 4 119 4.1 216 3 60
Kerimäki ................................................................................... 32 1102 2 21 2.6 135 __ _ _
25 622 4 53 1.8 71 — —
Kolkontaipale ............................................. ............................. 21 673 — — 1.2 38 3 202
13 172 — — 1.2 8 — —
M äntyharju ............................................................................... 101 3 342 8 158 8.6 213 5 93
52 1 725 2 59 6.0 116 1 5.0
M äntyharju kk ........................................................................... 13 310 1 70 0.9 38 2 90
Nuoramoinen ............................................................................. 8.8 • 427 2 9.0 0.6 50 — —
1.9 64 — — 0.1 3 — •--
O tava ......................................................................................... 41 512 1 55 3.1 ■ 53 - - —
2.9 43 — — 0.4 5 — —
Pertunm aa ................................................................................. 15 806 3 23 0.7 66 __ _
24 755 1 27 1.5 61 1 18
Punkaharju ............................................................................... 18 388 — — 0.9 59 4 93
Punkasalmi ............................................................................... 33 792 6 130 1.6 82 1 10
3.9 116 — — 0.1 6 — —
Putikko ..................................................................................... 16 548 1 3.0 1.3 40 _ _
8.4 407 — — 0.6 20 — —
Puum ala ..................................................................................... 44 2 004 6 123 3.8 153 — —
12 90 — — 0.2 15 -- - —
Rantasalm i ............................................................................... 73 2 072 12 948 8.0 194 4 16
21 677 4 99 1.9 29 — —
Ristiina ..................................................................................... 25 879 _ __ 1.7 63 _ _
22 374 — — 1.0 33 — —
Savonranta ............................................................................... 23 1100 9 488 1.8 107 - —
8.9 237 — — 0.6 33 — —
Sulkava ..................................................................................... 59 1 795 8 97 3.9 249 — —
, 40 1 028 13 143 1.6 109 4 80
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
9.1 80.1 83 3 413.6 447 806.3 595 4302.4 4 160 1 096 1569 85.8 6.9 38.8
1.3 8.1 9.5 16.1 — — 69 24.2 212 328 602 2.0 4.9 27.7
20 215.9 498 3 057.3 6 031 4 933.7 2 394 8 211.9 20 264 1 323 3 698 190.8 20 121.2
1.6 13.1 11 30.7 58 0.2 86 44.1 3 072 35 911 6.3 3.8 22.3
9.8 83.0 87 1 228.0 910 774.9 558 2 087.9 2 556 477 2 247 80.9 9.0 54.6
3.1 23.5 28 94.2 264 — 173 118.0 164 159 1 209 10.2 7.3 44.0
17 216.4 172 5 306.8 1 538 5 591.9 1031 11118.6 7 932 727 1863 165.3 13 ' 82.4
3.6 27.4 28 124.2 326 — 183 153.0 488 152 1222 13.0 9.9 59.5
0.8 6.1 11 56.5 54 38 62.6 96 110 360 5.3 2.4 15.5
0.2 0.8 0.5 2.4 — — 4.3 3.3 20 10 115 0.5 0.9 4.3
1.2 8.2 7.0 219.2 57 — 36 227.6 156 38 350 7.6 1.4 ' 9.0_ _ 0.5 0.2 1 — 2.6 0.2 — — 16 0.0 — —
0.5 3.6 2.1 133.5 4 0.0 21 137.1 — 25 170 0.5 0.7 4.2
2.2 17.3 18 ' 547.7 64 42.3 81 607.3 652 162 564 22.1 2.5 15.6
1.2 14.0 5.9 50.6 11 1.6 33 66.2 24 216 362 2.8 2.5 14.6
2.0 24.8 17 121.8 27 0.1 60 146.7 592 56 365 6.5 2.0 12.4
0.1 0.9 0.2 /  1.4 — — 4.0 2.3 — — 57 0.6 0.4 2.9
1.8 19.7 24 397.5 . 24 5.8 79 423.1 1 256 171 238 11.7 1.7 9.7
2.2 40.9 13 28.2 181 —- 82 69.2 4 180 641 3.9 4.5 26.1
0.5 5,6 2.1 57.8 __ _ 16 63.3 16 51 254 1.7 2.2 12.6
1.4 14.7 15 268.4 . 28 0.4 50 283.6 336 168 432 9.8 2.9 17.8
0.6 4.5 4.7 38.5 54 — 29 43.1 4 92 315 2.5 1,9 12.3
. 0.3 1.7 3.0 4.0 2 — 11 5.7 80 33 118 0.4 0.7 4.3
2.1 17.9 37 543.0 223 0.6 104 561.6 504 116 668 21.1 2.1 12.0
0.2 2.5 1.7 29.9 — 13 32.3 24 19 158 0.8 0.7 4.1
2.7 22.3 34 573.6 118 0.6 132 596.8 1 516 277 1091 28.7 5.3 32.6
1.4 8.4 5.6 37.7 52 — 68 46.1 36 60 671 4.6 4.4 25.5
0.4 2.7 2.2 12.1 — — 19 14.8 20 24 116 3.0 1.2 7.4
0.7 .5.8 17 62.2 13 0.0 37 68.1 140 57 160 2.1 1.5 9.7
- 0.3 1.9 2.7 26.4 — — 18 28.3 — 27 164 0.8 1.0 5.8
3.2 36.3 25 515.0 73 33.4 94 584.8 684 161 ' 580 19.1 6.4 39.9
0.5 3.8 6.3 71.0 — — 48 74.8 — 55 365 1.3 1.6 8.5
0.5 3.5 2.3 36.8 9 0.0 7.4 40.4 — 70 123 • 0.8 1.2 6.9
0.4 3.2 1.1 12.9 — — 25 16.5 — 7.8 131 0.4 0.4 2.4
0.6 4.2 3.9 545.7 267 2.1 14 552.0 24 76 149 2.5 1.1 6.8
2.7 31.4 7.6 137.6 21 0.0 54 169.2 64 199 309 11.4 3.1 ■ 17.9
1.6 10.9 19 336.7 33 0.6 57 348.3 508 49 388 12.7 2.3 14.5
1.1 7.1 5.6 27.1 __ — 34 34.2 24 49 284 1.3 2.0 12.9
0.8 6.2 3.5 41.8 1 0.0 28 48.2 24 42 268 4.6 1.5 9.0
0.2 1.5 0.7 0.7 3 — 15 2.2 — 14 176 0.9 0.5 3.6
3.6 37.7 24 458.6 231 — 141 496.6 1 156 251 962 19.4 3.2 19.8
2.0 23.7 14 74.2 3 — 76 98.0 100 288 637 5.3 5.2 31.3
0.5 3.0 13 5.5 3 _ 28 8.6 ’ 524 67 160 1,9 1.2 7.2
0.6 2.9 2.9 48.3 3 0.0 13 51.2 24 102 227 1.9 1.0 6.2_ _ 0.2 1.4 — — 2.2 1.4 — — 45 0.1 — —
0.9 7.1 9.9 165.3 199 0.1 55 172.4 232 77 468 3.7 1.9 11.3
— 0.5 0.7 4 — 3.9 0.7 — — 46 0.0 — —
1.3 8.1 7.6 240.8 13 0.1 26 249.0 292 167 176 4.2 2.9 17.7
0.8 3.8 3.8 6.7 54 — 31 10.6 4 29 470 1.8 2.3 14.0
0.5 4.7 11 18.7 376 0.0 31 23.6 12 98 96 0.5 0.4 2.1
1.2 7.2 13 70.1 6 0.3 49 77.8 328 109 226 9.8 0.7 4.6
0.1 0.8 0.5 1.9 — — 4.8 2.7 — 12 62 0.4 0.1 0.9
1.1 34.4 5.2 113.7 55 1.7 24 149.9 24 101 255 1.7 1.2 .7.4
0.3 2.1 0.6 4.3 — — 10 6.4 — 1.9 97 2.0 0.9 5.6
2.1 14.7 20 529.8 78 3.0 72 547.6 776 117 484 12.3 2.3 . 14.5
0.1 0.9 0.2 4.1 53 — 12 5.0 — 10 45 0.3 0 .1 0.3
2.4 22,2. 34 439:0 283 ----• 120 462.1 656 200 855 15.0 2.5 .14.4
0.8 7.4 6.3 13.8 — — 31 21.4 40 143 333 2.3 1.2 7.6
1.2 7.6 9.5 86.4 7 _ 38 94.0 348 179 322 6.9 3.0 18.3
0.4 2.2 3.6 2.5 322 — 28 4.7 — 50 140 1.2 1.3 7.8
•1.4 8.6 8.9 230.2 76 5.3 37 244.6 156 111 229 8.3 1.7 10.7
0.3 1.3 0.8 2.9 — — 11 4.2 — 16 96 0.3 0.8 5.0
2.3 27.8 18 751.3 97 1.8 85 781.1 444 204 603 15.7 3.5 22.3
1.6 19.1 12 78.0 52 — 56 97.3 196 84 380 3.6 3.3 21.0
25 3651— 61
J
T a u lu  2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sysmä ..................................................................................... 87 2 490 12 302 3.7 487 17 270
32 825 — — 1.7 113 2 6.7
Vierumäki ............................................................................. 9.2 151 ' 1 26 0.6 9 — —
6.4 83 — — 0.1 11 3 . 85
Virtasalmi ............................................................................ 17 566 — — 1.7 58 — —
10 135 — — 0.4 3 — —
Yhteensä — Summa 5 597 119 736 537 13 453 248 24138 268 6 996
K uopion lä ä n i —  K uopio iän
Konttorit — Kontor
Iisalmi ................................................................................... 447 11495 75 3 577 22 1810 14 478
77 2 537 1 100 5.6 234 — —
Kuopio ........................................................... ........................ 3 733 45 118 251 15 934 207 13 777 198 36 717
137 3 685 8 66 8.1 425 8 131
Varkaus ................................................................................. 523 11984 366 11393 26 3 111 13 507
61 1574 8 158 6.0 825 2 10
Toimistot — Expeditioner
Alapitkä .................. ............................................................. 15 558 — — 1.3 36 1 20
14 437 1 26 1.6 37 — —
Iisvesi ..................................................................................... 34 3 136 7 195 2.4 165 5 135
3.4 166 — — 0.4 5 ' — —
Juankoski ............................................................................. 68 2 401 20 533 4.3 404 6 201
11 157 — — .0.5 10 — —
Kaavi . . . : ............................................................................. 33 1 250 3 190 6.8 167 1 10
35 1380 2 156 3.8 210 3 58
Karttula ............................................................................... 32 1 155 8 76 1.6 137 1 20
2.6 119 — — 0.1 9 — _
Kauppilanmäki ..................................................................... 13 271 — — 1.0 18 — —
3.5 192 — — 0.2 5 — —
Keitele ................................................................................... 55 1 554 _ _ 2.4 147 _ _
24 804 2 17 1.7 47 1 2.0
Kiuruvesi ............................................................................... 167 4 509 23 611 7.9 423 4 60
82 1 608 2 41 5.3 146 1 2.0
Kurkimäki .................... '....................................................... 4.6 174 1 50 1.3 19 1 LO
7.5 282 — — 0.4 23 —
Lapinlahti ............................................................................. 76 2 006 4 315 3.7 207 2 15
20 678 — — 2.3 80 — —
Leppävirta ...................... . .................................................... 76 2 319 15 674 4.2 338 6 165
38 1 498 2 108 1.9 164 3 10
Maaninka ............................................................................... 16 1 017 6 69 0.6 103 — —
40 1 545 6 59 5.4 159 — —
Muuruvesi ............................................................................. 28 778 _ _ 0.9 148 1 7.0
5.6 335 — — 0.6 31 — —
Nilsiä ..................................................................................... 59 2 897 1 10 3.2 404 — _
102 2 915 15 388 8.2 368 3 17
Peltosalmi ............................................................................. 12 278 — — 0.4 31 — _
4.0 57 — — 0.3 7 — —
Pielavesi ................................................................................. 44 2 443 6 536 2.5 234 2 112
89 3 336 4 22 6.0 373 1 50
Pitkälahti . ............................................................................. 48 420 3 23 1.9 159 — _
Rautalampi ............ ......................................................... . . 54 2 270 22 173 4.0 314 9 548
36 676 5 100 1.8 46 3 73
Rautavaara ........................................................................... 38 1 588 6 160 2.5 166 — —
Riistavesi .................■.............................................................. 16 562 3 972 1.3 38
3.4 110 — — 0.3 6 — —
Runni ..................................................................................... 7.0 233 — — 1.0 21 _ _
4.1 107 — — 0.3 14 — _
Siilinjärvi ............................................................................... 42 1 436 13 374 1.8 174 1 10
73 1 466 3 67 3.3 125 3 46
Sonkajärvi ............................................................................. 29 1005 7 123 1.2 123 _ _
9.0 448 — — 0.7 40 — _
Sorsakoski ............................................................................. 51 1 243 1 48 8.2 . 969 9 85
Sukeva .............. ............................................................ . . . 31 1 286 — — 1.7 74 _ _
20 641 4 40 1.2 58 6 83
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2.9 18.6 37 559.2 188 2.4 134 580.7 6 512 307 781 29.4 2.5 - 15.9
0.8 5.4 5.3 30.9 120 — 41 36.3 — 164 406 2.6 2.0 12.6
0.2 1.5 1.9 74.6 5 0.2 12 76.4 — 102 94 1.5 0.6 3.3
0.2 0.9 0.4 9.0 — — 7.2 9.9 — — 20 — 0.0 0.0
0.7 5.1 7.3 60.7 5 — 28 65.7 40 88 209 3.8 1.8 11.6
0.2 . 0.6 0.1 1.9 — — 11 2.4 — 8.0 69 0.2 0.5 2.5
131 1 279.5 1486 22 293.2 13 127 12 209.6 7 619 35 802.8 57 516 9 997 32 471 902.4 186 1127.3
9.8 98.1 86 2 619.7 1037 2 924.2 580 5 646.1 4 012 392 2 390 75.6 11 65.1
2.2 15.1 12 43.6 7 0.1 99 58.9 8 149 1197 3.2 6.3 39.3
31 354.0 1 207 9 091.4 13 278 10 181.2 5 250 19 679.3 47 516 1 577 3 538 294.4 30 180.2
4.3 22.8 31 269.3 216 — 185 292.3 276 153 1122 12.5 6.8 41.2
12 139.5 73 5 603.0 1 157 2 937.2 650 8 691.7 5 356 981 2 443 118.6 10 68. i
1.9 12.7 8.0 22.0 306 79 34.9 52 168 1037 7.2 6.3 43.4
0.6 5.0 4.9 170.5 109 0.1 22 175.6 68 59 271 2.1 1.2 .7.1
0.6 3.9 4.2 27.1 — — ¡I 31.0 — 21 172 1.0 1.5 Ï0.1
1.2 9.4 1.9 32.6 6 0.1 43 42.4 32 98 524 3.0 2.4 14.8_ 0.3 3.0 _ — 4.2 3.0 — — 36 0.0 — —
2.6 17.3 21 308.0 144 1.0 99 327.1 144 192 645 11.4 2.6 16.7
0.4 2.1 1.4 66.2 — — 13 68.3 4 13 73 .0.8 0.6 3.8
1.8 16.9 26 624.9 128 _ 68 642.0 2 460 114 230 9.2 2.2 13.7
1.4 9.9 7.1 . 67.6 2 — 49 77.7 16 52 511 2.8 3.2 19.7
2.0 13.4 18 299.7 74 — 55 243.1 412 110 343 9.8 2.0 13.2_ 0.5 1.3 ___ — 3.4 1.3 — — 68 0.7 --  . —
0.5 3.1 3.1 10.6 3 — 18 13.6 4 20 265 0.8 1.4 7.9
— 1.1 0.2 — — 5.0 0.2 --■ — 45 ' -- — —
1.9 13.2 10 436.3 24 0.1 72 449.6 156 108 297 8.9 2.9 18.7
0.5 1.7 3.5 5.4 52 — 31 7.2 — 14 240 1.0 0.8 4.7
4.4 35.7 132 1 110.4 136 132.1 316 1 278.8 2 124 188 1628 29.2 5.0 30.6
1.4 7.9 16 36.3 366 — 107 44.3 16 79 933 2.3 3.7 23.2
0.4 3.7 4.4 45.4 156 — 11 49.1 48 36 129 1.1 1.1 6.5
0.2 1.1 0.7 10.6 — — . 9.0 11.6 — — 108 0.8 0.7 4.1
2.7 21.9 31 417.1 66 0.6 115 439.8 540 128 642 15.5 5.0 31.2
0.7 4.2 4.3 29.4 105 . -- 28 33.6 20 82 276 1.2 2.1 12.5
. 2.8 24.8 48 456.6 214 0.4 134 482.7 1 520 346 .615 17.8 4.0 24.6
1.5 10.2 9.0 39.5 12 0.8 52 50.6 44 132 606 4.0 4.1 24.8
1.2 8.7 17 188.4 15 0.2 36 197.4 168 68 179 5.9 1.1 6.7
1.9 10.5 8.3 60.7 55 0.2 58 71.5 136 96 . 657 3.9 3.9 23.5
1.4 7.7 15 139.4 5 _ 47 147.1 212 130 222 7.1 1.7 10.5_ l . i 0.9 ___ • ------ 7.7 0.9 *----- — 128 1.0 — —
3.0 24.5 28 739.3 32 2.4 97 766.2 584 196 719 18.8 5.2 31.2
4.1 33.0 18 288.8 6 •------ 136 322.2 112 108 1006 7.6 7.9 48.9
0.4 1.7 8.6 8.7 215 0.0 22 10.4 40 40 282 0.6 0.9 5.7
0.1 0.3 0.7 1.5 — — 5.0 1.7 — — 59 0.2 0.3 2.1
2.9 28.1 37 609.2 72 0.3 89 , 638.3 700 189 401 14.2 2.5 15.9
3.0 18.2 15 276.8 58 — 117 . 295.1 48 103 776 7.0 5.4 33.9
L 0.4 3.0 7.8 38.6 137 — 59 41.7 188 45 224 0.4 1 . 0 5.5
2.7 19.0 20 701.5 105 3.1 84 724.3 908 142 643 11.2 3.4 19.8
1.1 6.9 4.8 76.7 52 — 44 83.8 - ------ 99 339 2.4 2.3 13.9
2.0 20.9 24 374.5 75 0.3 68 395.8 344 109 304 - 4.8 3.4 22.0
0.9 5.7 7.9 167.3 17 _ 26 174.0 92 59 153 4.7 1.3 8.1_ 0.4 ____ 2 — 4.3 ------ — — 50 0 . 1 — —
0.4 3.5 3.7 4.0 2 — 12 7.5 — 43 150 0.5 2.0 12.4_ _ _ ____ ____ 4.5 —  . — — 127 0 . 0 — —
1.9 14.0 22 615.5 20 0.6 69 630.5 552 87 528 12.6 2.9 16.8
1.9 10.0 7.5 91.7 7 0 . 0 87 101.9 344 162 581 4.2 2.7 16.6
1.3 9.3 25 241.8 30 0.5 57 251.7 372 75 304 5.3 1.9 13.0
0.5 3.2 3.4 11.7 ___ — 14 14.9 60 35 171 0.7 1.8 11.5
1.2 9.4 3.9 124.5 1 0 . 1 67 134.1 52 113 378 3.0 1.5 9.2
1.4 12.1 6.8 98.0 136 58.9 42 169.0 64 92 284 3.8 1.2 7.6
0.6 3.1 19 31.9 892 0.9 42 36.0 24 69 149 0.4 0.2 1.3
T a u lu  2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Suonenjoki ............................................................................. 198 4 060 28 833 9.3 410 3 63
13 552 — — • 1.0 62 — —
Syvänniemi ........................................................................... 11 425 — — 0.8 47 — —
Tervo ..................................................................................... 50 954 3 810 2.6 172 1 5.0
— 14 — — — 1 — —
Toivala ................................................................................... 20 220 — — 1.0 48 — —
Tuusniemi ............................................................................ 36 1 297 3 97 2.0 195 1 20
74 1 405 2 30 3.5 250 4 390
Varpaisiärvi ........................................................................... 33 1 172 6 138 1.4 139 — —
18 462 — — 1.4 83 — —
Vesanto ................................................................................... 56 1 268 4 628 2.3 149 1 30
46 1 166 2 28 3.5 126 1 5.0
Vieremä ................................................................................. 34 1 103 6 136 1.7 128 _ _
18 771 — — 1.1 54 — —
Yhteensä — Summa 7 259 147 008 958 40 082 421 29 028 319 40 087
P olijo is-K arja lan  lään i —  N orra K arelens Iän
Konttorit — Kontor
Ilomantsi ............................................................................... 71 3 527 32 1 373 4.7 490 1 10
56 1 781 2 76 6.3 281 — —
Joensuu ................................................................................... 1 946 32 932 156 4 221 37 6 721 74 2 530
178 3 660 9 93 11 545 6 103
Lieksa ..................................................................................... 252 7 127 42 605 12 1 221 24 484
78 2 648 15 851 6.6 306 8 98
Nurmes ................................................................................... 219 5 484 28 335 14 .784 27 1 668
55 1 549 1 40 5,3 114 1 10
Toimistot — Expeditioner
Hammaslahti ......................................................................... 24 910 6 394 1.5 89 2 25
28 441 — — 1.3 52 1 10
Juuka ...................................................................................... 62 2 466 9 282 4.5 302 2 30
80 2 459 4 483 8.1 289 5 74
Kaltimo ................................................................................. 36 2 059 18 221 4.3 319 5 353
42 1 634 6 70 5.0 184 1 50
Kesälahti ......................................................................... .. 21 832 3 512 2.1 91 _ _
12 166 — — 1.9 24 — —
Kitee ....................................................................................... 87 3 651 — — 5.0 401 2 60
27 834 1 14 1.8 110 — —
Kontiomäki ........................................................................... 21 449 3 124 0.9 78 1 40
80 1 448 1 15 3.0 200 ■ — —
L ip e ri....................................................................................... 114 1 392 4 131 3.2 152 . 6 256
38 855 1 70 2.7 49 1 21
Liperi as................................................................................... 19 375 5 69 0.9 40 1 14
20 852 — — 0.8 63 — —
Outokumpu ......................................................................... .. 180 4 668 19 1 506 10 736 94 14 111
38 922 1 4.2 2.4 175 1 25
Pankakoski ......................................................................... .. 23 1 166 3 88 2.2 103 2 17
Polvijärvi .............................................................................. 48 1 468 17 817 2.9 199 — —
41 1 127 3 73 3.4 154 1 0 18
Porokylä l. 1 .— si. 5............................................................ 28 883 5 141 1.9 100 2 65
2.0 58 — — 0.0 2 — —
Puhos .........................•........................................................... 9.8 461 _ _ 0.9 68 4 44
22 636 — — 2i4 124 — —
Rasivaara ................................................................................... 20 527 — — 1.8 . 52 — --- ■
Rääkkvlä ............... .................................................................... 15 777 — — 0.9 74 — —
•4.7 342 — — 0.7 37 2 9.0
Tohmajärvi ............................................................................... 46 1 326 10 276 2.7 203 2 32
18 492 4 59 1.2 120 1 3.0
Tohmajärvi as............................................................................ 24 1 156 — — 0.8 89 3 50
47 1 358 8 67 3.3 .118 1 6.0
Tuupovaara ............................................................................... 20 792 5 41 1.1 71 — —
58 1 547 4 128 5.7 353 7 121
Uimaharju ................................................................................. 25 1 119 — — 1.9 77 — —
39 1 434 28 151 3.3 323 — —
Uusi-Värtsilä ............................................................................. 15 642 1 2.6 0.9 98 — —
35 689 1 70 3.0 66 — —
Valtimo ..................................................................................... 38 1 274 13 746 3.5 162 2 107
44 1 304 1 7.0 4.3 191 3 21
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
4.1 40.2 53 1 332.3 146 63.9 269 1 437.2 1188 209 1826 40.0 4.3 25.6
0.3 3.5 4.7 17.3 1 0.0 20 20.9 — 19 230 1.2 0.6 3.2
0.5 3.3 3.4 10.3 53 0.0 16 13.6 88 102 172 0.7 1.6 10.3
1.6 9.5 18 432.6 95 13.8 73 456.7 40 130 546 4.7 1.8 10.5_ _____ — — — — 0.« — — -- ' — — — —
0.4 3.7 2.8 3.0 169 — 24 6.8 56 4.9 168 1.8 0.7 3.7
1.6 12.1 29 427.0 18 0.3 71 439.5 676 71 428 7.4 2.4 14.7
1.7 10.0 6.1 65.9 372 0.0 87 76.3 . 176 13 547 2.4 2.5 15.3
1.6 10.4 15 178.1 22 0.0 52 ' 188.7 184 91 356 8.6 3.5 22.1
0.3 1.2 2.1 9.1 — --  - 22 10.3 — 22 247 0.7 0.6 3.7
2.2 17.2 24 718.2 215 0.1 86 736.2 236 89 374 12.8 1.6 9.6
1.0 5.0 4.3 36.8 — — 56 41.8 24 76 493 3.6 1.8 10.3
1.4 10.6 18 190.8 29 6.2 56 207.7 212 128 344 7.0 1.8 12.1
0.8 5.0 2.0 28.3 — — 23 33.3 40 50 264 1.1 1.3 8.4
140 1 232.1 2 253 3# 118.9 2» 652 16 329.7 10 271 47 760.9 72 748 8 276 35 196 847.5 196 1 211.3
4.7 41.8 55 450.2 186 0.0 139 493.3 1 460 232 739 20.0 5.5 35.1
2.0 12.2 5.3 13.0 106 0.3 72 25.6 12 86 600 1.9 4.6 29.4
26 305.4 459 3 925.9 4 358 6 749.5 2 512 10 987.5 24 284 811 2 282 200.2 18 115.1
5.2 41.1 32 213.4 484 0.1 231 254.8 628 269 1525 11.1. 11 65.5
10 157.0 101 3 204.2 479 148.8 384 3 511.2 2 008 357 1620 56.9 7.9 51.5
3.9 23.4 22 120.4 214 0.0 113 144.8 160 164 1037 6.4 5.9 36.4
6.3 64.8 71 1 056.4 911 582.2 317 1 705.5 3 012 331 1 458 29.9 8.1 51.1
1.7 8.2 14 24.0 3 — 77 32.2 — 21 674 4.4 4.1 25.6
1.6 11.2 17 223.0 35 0.2 45 234.9 532 89 291 . 6.7 3.2 20.1
0.7 . 4.1 2.0 21.3 6 0.0 32 25.5 32 22 225 1.8 1.6 10.5
3.2 41.8 31 785.0 305 14.2 104 841.3 1 056 140 600 12.6 2.7 17.3
3.7 22.5 18 84.4 780 — 113 107.4 84 88 805 3.6 7.0 45.6
3.3 29.0 7.8 590.2 283 — 55 619.8 676 142 513 11.1 5.0 30.5
1.9 14.1 9.5 40.4 2 — 60 54.7 4 ' 79 441 3.5 2.6 15.9
1.7 10.3 9.6 242.0 1 _ 35 252.8 236 192 234 7.5 2.2 14.9
_ _ 0.6 0.1 _ — 15 0.1 — — 78 0.2 — —
3.6 35.8 44 488.3 99 137.2 144 661.4 1 284 270 384 33.8 4.9 30.0
0.8 4.1 4.6 4.9 4 — 35 9.1 — 41 457 0.6 3.1 19.9
1.0 7.9 16 175.6 32 47.2 39 230.9 728 39 253 4.0 1.1 7.0
1.9 11.2 15 52.6 106 4.9 101 68.7 172 118 446 2.6 2.6 17.1
1.9 14.5 34 254.6 146 0.4 154 269.9 596 69 440 8.9 1.3 8.3
0.9 5.0 6.8 23.5 56 — 49 28.6 8 55 309 2.1 1.7 9.9
0.5 5.2 3.5 48.0 111 0.0 25 53.2 4 47 147 1.0 0.7 4.4
0.8 4.4 4.7 .1.8 220 0.0 27 6.2 12 17 168 1.2 0.2 7.6
5.4 37.2 42 1 099.9 129 27.3 244 1180.0 560 233 1011 23.8 4.9 28.0
0.8 4.0 3.6 13.1 105 — ■ 46 17.1 8 20 374 1.8 2.5 14.7
1.5 12.9 2.8 38.8 1 0.0- 31 51.9 32 100 486 1.1 1.5 9.0
2.6 26.2 20 432.5 82 — 75 459.6 344 130 481 10.8 4.6 28.6
1.3 9.2 6.7 26.8 104 — 54 36.1 20 70 331 2.7 2.9 17.9
1.3 9.8 10 105.7 116 0.0 42 115.7 152 72 161 3.2 1.1 6.5
0.0 0.2 0.4 1.8 — — 2.5 2.0 — — 29 0.1 0.0 0.1
0.8 4.8 3.8 25.4 _ _ 16 30.2 12 70 147 1.3 2.5 15.2
0.5 2.6 3.3 10.2 _____ — 29 12.9 — 2.0 231 1.2 1.2 7.4
1.0 7.4 23 16.5 3 — 47 23.8 8 41 178 2.8 2.1 12.8
1.0 8.6 11 199.1 10 0.1 • 29 207.9 312 53 160 6.5 1.0 6.3
0.6 4.8 2.7 9.4 — — 9.1 14.3 32 26 168 0.9 1.2 7.3
2.2 20.4 22 393.7 153 248.9 75 663.3 548 102 409 8.7 2.6 16.0
1.1 9.1 35 41.2 _____ — 56 50.3 88 62 178 1.8 1.4 8.5
1.6 15.0 17 166.0 54 0.1 45 181.1 364 130 312 2.8 1.3 8.1
1.4 9.6 8.3 23.3 3 — 62 33.0 8 120 401 3.0 2.9 17.0
1.3 12.7 19 204.9 75 0 . 1 42 217.7 280 69 192 5.5 1.3 8.3
2.8 23.8 11 15.7 434 0 . 0 79 39.7 16 165 481 2.7 3.6 22.1
1.7 19.7 8.5 146.2 16 0 . 0 38 165.9 36 112 311 2.5 1.2 7.6
1.7 12.0 7.2 60.5 _____ — 53 72.6 4 150 348 2.5 2.7 16.2
1.2 16.0 6.4 163.2 14 0.5 25 179.7 44 82 271 1.2 1.4 8.6
0.6 4.5 4.5 29.4 _____ — 44 34.0 — 59 226 1.9 0.8 4.9
2.1 20.9 18 361.8 143 0.4 64 384.0 300 167 358 10.8 2.5 16.2
1.2 7.9 6.1 16.9 — — 57 24.8 8 146 392 0.8 2.2 13.5
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T a u lu  2
i 2 3 4 5 6 7 8 9
Viekijärvi ............................................................................... 14 753 6 ‘ 75 1.0 58 !_ _
Viini j ärvi ............................................................................... 37 1 281 4 293 2.5 153 2 50
18 543 — — 1.6 69 — —
Yhteensä — Summa 4 479 108 276 479 14 526 211 16 880 304 20 514
V aasan  lä än i —  Vasa Iän
Konttorit — Kontor
Jakobstad — Pietarsaari ..................................................... 744 9 810 27 1 251' 33 999 ‘ 14 919
37 342 — — 1.7 77 — —
Kauhava ............................................................................... 177 4 932 3 177 27 713 2 50
40 1018 5 74 3.5 306 2 54
Kokkola — Gamlakarleby ; ................................................. 1075 16 045 62 1481 57 14 192 42 1 489
26 733 1 2.3 5.5 79 4 132
Kristinestad — Kristiinankaupunki.................................. 198 3 295 7' 1095 7.2 682 4 385
49 1 777 2 578 2.6 264 1 2.5
Lapua ..................................................................................... 251 6 105 67 1 279 21 829 9 322
48 1 815 1 8.5 5.2 132 — —
Seinäjoki ............................................................................... 933 13 288 27 6 724 . 46 3 444 15 725
' 29 622 — — 2.4 55 — —
Vaasa — Vasa ....................................................................... 2 900 51 475 232 9 184 143 12 835 93 6 677
129 2 024 10 698 8.2 427 2 45
Toimistot — Expeditioner
Alajärvi ............................................................ .................... 46 1 690 10 396 4.0 160 4 290
40 1 418 — _ 3.2 130 2 40
Alavus as.................................................................................. 106 1 872 26 708 6.2 232 15 256
7.2 320 3 20 0.3 29 — —
Alavus kk................................................................................ 82 3 027 17 1 026 4.0 305 — —
18 419 — - 1.1 44 ■1 6.0
Bennäs ................................................................................... 8.2 416 3 19 1.1 604 2 30
18 619 9 12 1.1 27 — —
Esse ....................................................................................... 18 399 — — 8.0 23 — —
3.1 79 — _ 0.2 -9 — —
Evijärvi ................................................................................. 21 732 3 140 3.3' 42 — —
28 1 254 1 4.0 3.0 61 1 47
Himanka ............................................................................... 23 1 516 _ 2.1 609 1 10
3.6 51 — — 0.3 14 — —
Härmä ................................................................................... 35 1 122 3 56 2.5 61 1 10
Ilmajoki ................................................................................. 98 2 140 2 12 6.1 295 — —
Inha ....................................................................................... 15 582 3 15 0.9 35 1 7.0
11 256 — — 0.4 11 — —
Iso jok i..................................................................................... 51 1 095 _ 3.0 107 _ _
55 1 318 _ _ 2.8 240 — ---
Isokyrö ................................................................................... 45 1 001 1 12 4.2 88 2 95
7.5 242 — _ 1.5 21 1 50
Jalasjärvi ............................................................................... 60 1 732 6 208 2.8 179 2 35
80 1 787 8 37 6.5 217 2 25
Jalasto ............................................................................. . 5.0 249 2 6.5 0.4 48 5 32
29 716 — „ 4.9 340 — —
Jeppo — Jepua ..................................................................... 37 757 2 28 3.3 88 — —
2.3 68 — _ 0.2 18 — —
Jurva ..................................................................................... 84 1 929 15 386 2.1 178 — —
44 1 674 3 110 2.9 59 3 13
Kainasto ................................................................................. 33 469 _ 1.6 27 _ _
13 226 — _ 0.3 3 — —
Kannus ................................................................................... 111 2 742 25 320 5.6 365 10 79
34 602 — _ ' 2.5 31 — —
Karijoki ................................................................................. 26 1 243 _ — 1.7 83 1 12
9.3 309 — — 0.9 17 — —
Kasko — Kaskinen ............................................................... 66 1 856 3 . 36 2.8 190 3 901
Kauhajoki as................................................................. 62 1 404 2 40 4.4 233 9 158
• 5.7 91 — — 0.1 4 — —
Kauhajoki kk.......................................................................... 149 3 661 12 850 15 390 8 188
32 823 1 7.8 1.0 128 1 50
Kauhava kk............................................................................. 104 1 617 — — 8.1 . 177 — —
203
Tabell 2
10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.1 6.0 5.1 50.7 _ _ 22 56.8 136 96 311 1.8 1.5 9.4
1.6 11.0 14 226.9 290 0.6 58 238.8 640 76 474 8.5 2.2 13.6
0.7 3.4 5.2 41.2 55 0.2 27 44.8 4 30 220 1.2 1.9 11.1
127 1194 .8 13 0 « 15 963.9 10 714 7 963.3 6 253 25 157.0 40 944 6 060 24 869 543.8 160 1 003.5
8.5 82.5 44 15 338.4 565 1 698.0 840 17 121.1 4 440 9 001 1 788 85.9 9.0 60.2
0.6 7.0 5.8 19.0 312 — 46 25.9 32. 478 192 1.8 2.2 13.7
4.5 37.7 30 831.6 361 57.4 245 926.9 8 244 238 1026 17.1 1.3 6.8
1.2 7.6 6.6 20.3 3 — 53 28.0 620 134 480 1.7 2.8 15.5
16 173.9 125 9 902.2 1827 2 389.4 1 3 0 5 12 468.5 12 096 4 837 4144 151.8 9.0 55.2
’ 1.1 25.9 7.2 70.6 3 — 41 96.6 160 223 369 7.4 2.6 15.5
3.1 25.9 141 1 698.2 1084 22.1 354 1 747.7 2 232 1538 576 23.0 2.6 14.9
3.2 21.6 13 55.1 154 — 70 77.3 164 1236 734 6.4 6.4 38.2
6.1 51.7 46 1 656.5 741 1 435.4 333 3 145.2 3 664 127 1878 42.5 5.0 30.0
2.3 26.6 17 117.0 2 — 74 143.6 472 68 980 6.8 4.0 24.2
■ 14 199.2 206 5 604.9 2 228 1 580.6 121 8 7 392.1 10 528 845 2146 115.5 5.2 31.2
1.0 6.3 7.5 67.7 209 — 41 74.0 124 125 567 3.3 1.4 8.0
35 446.5 460 5 595.6 8198 10 022.2 3 611 16 080.1 44 376 18 968 3 977 297.6 25 155.1
3.5 22.0 28 122.3 190 171 145.0 444 2 291 1467 17.9 8.8 51.6
2.3 24.4 20 1 073.8 59 121.5 74 1 220.3 1 712 93 369 15.1 2.2 13.3
1.6 17.9 4.4 275.9 104 — 51 293.8 136 91 505 6.8 3.8 23.0
1.5 20.9 9.9 332.1 116 0.0 126 . 354.0 416 45 590 7.0 1.2 7.2
0.3 2.3 0.8 10.8 82 — 9.0 13.1 12 86 101 0.3 0.5 3.2
2.7 21.9 34 980.1 817 49.8 127 1 052.9 3 628 230 604 19.0 2.0 11.7
0.6 3.8 2.5 22.9 54 — 23 26.8 8 49 330 1.8 1.0 6.0
0.9 7.5 8.5 303.7 180 60.2 20 371.5 28 219 148 2.8 1.5 8.5
0.9 11.5 3.1 191.3 __ — 24 202.8 8 541 447 4.4 2.2 12.8
0.4 2.4 5.2 257.1 8 0.2 32 259.6 2 600 741 219 5.4 0.7 4.0
0.2 2.0 1.0 15.2 — — 4.6 17.2 4 121 81 0.4 0.1 0.6
1.6 12.7 16 391.1 137 0.5 43 404.5 588 129 111 4.7 1.0 5.8
1.3 12.0 4.5 30.5 — — 38 42.6 124 106 365 4.7 1.3 8.1
1.7 18.2 26 334.2 7 0.3 55 352.7 120 90 400 7.7 1.8 11.2_ __ 0.2 0.2 __ __ 4.1 0.2 — — 27 0.0 — —
1.1 6.9 18 170.3 30 0.2 58 177.5 600 46 316 7.9 0.6 3.5
2.9 20.8 32 600.5 267 4.3 141 625.6 3 756 98 985 27f.9 2.5 14.5
0.8 4.8 8.4 37.1 193 0.0 25 42.0 20 62 148 0.7 0.4 2.6
0.4 2.6 1.4 26.7 — — 14 29.3 — 6.4 124 0.3 0.7 4.2
1.5 11.0 11 239.3 14 0.0 68 250.3 608 79 304 8.8 1.3 8.1
1.5 10.7 3.8 52.6 2 — 65 63.3 16 135 534 3.4 2.9 16.7
1.6 12.9 21 452.5 84 0.1 72 465.6 812 111 315 9.2 1.5 8.5
0.3 1.7 1.3 28.4 _ — 11 30.1 — 25 137 0.8 0.3 1.7
2.0 17.2 29 1 097.6 97 16.1 96 1131.1 588 204 370 13.6 1.9 11.6
2.5 21.1 11 177.8 26 — 102 199.0 152 228 983 7.8 5.1 29.9
0.2 1.1 3.1 315.3 218 _ 9.2 316.5 20 24 116 1.7 0.6 3.3
1.4 13.0 3.0 232.7 52 — 39 245.6 1076 77 372 4.6 0.9 5.4
0.9 6.2 7.4 446.7 152 0.1 50 453.0 24 461 335 4.6 0.6 3.3
0.2 2.1 0.5 127.0 _ -— 3.4 129.1 — 54 37 0.4 0.4 2.1
1.9 13.5 13 779.9 28 0.8 103 794.7 348 113 431 16.8 0.9 5.4
2.2 11.1 3.8 161.5 69 0.9 54 173.7 3 484 170 522 5.3 2.4 14.3
0.5 3.2 4.9 132.6 _ _ 40 135.7 60 37 461 1.8 1.5 8.6
0.3 1.7 1.0 42.8 — — 15 44.5 — 3.3 107 0.7 0.1 0.7
2.9 30.5 35 • 1 389.8 502 9.7 158 1 430.5 4 076 49 973 12.1 1.3 7.7
0.8 7.0 10 30.8 4 0.0 48 37.8 — 54 301 1.4 1.5 8.4
1.3 8.2 5.4 158.3 7 0.2 35 166.7 88 89 343 7.9 1.3 7.5
0.6 2.7 0.7 26.9 109 — 12 29.6 8 45 129 0.7 0.4 2.3
1.5 12.6 4.6 394.4 57 0.0 77 407.9 304 662 288 14.1 1.4 7.9
1.5 10.7 11 226.7 65 0.6 80 238.2 1864 54 482 9.3 3.7 21.1_ _ 0.2 0.6 _ — 6.1 0.6 . --- — 116 0.1 — —
3.0 27.3 40 1125.1 145 5.8 211 1159 .2 10 104 327 997 27.6 3.5 19.9
0.8 5.0 4.1 30.0 1 — 39 35.0 16 64 372 2.0 2.5 14.9
1.5 11.2 50 191.0 151 1.0 165 203.2 1 508 119 116 5.7 0.8 4.6
204
T a u lu  2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K austinen ................................................................................. 25 1138 7 158 5.2 320 1 40
7.8 190 — - - 0.8 13 2 113
Killinkoski ............... ................................................................. 16 720 — — 7.3 50 2 28
12 403 — - - 0.7 37 — —
Korsnäs ..................................................................................... 13 680 3 35 0.8 1 012 1 12
21 496 — - - 1.4 29 — —
Kortesjärvi ................................................................................. 28 865 — — 2.4 122 — —
11 296 1 2.5 1.0 76 1 12
Koskenkorva ............................................................................ 35 1089 6 207 4.9 79 2 49
14 300 — — 0.6 21 — —
K oura ......................................................................................... 21 586 — — 1.4 39 — —
Kronoby ..................................................................................... 25 754 1 5.0 1.6 49 — —
4.3 102 — — 0.5 16 — ■-- - •
K uortane ................................................................................... 27 775 7 967 1.6 96 2 30
44 935 1 8.0 5.0 124 1 10
K urikka ................... ................................................................. 130 4 056 12 155 23 324 13 233
78 2 341 3 13 27 229 9 91
Kvevlaks ................................................................................... 5.9 229 1 50 0.5 15 — —
25 661 — — 1.7 90 — —
Källby ....................................................................................... 28 428 — 1.4 562 — —
14 68 1 134 0.2 53 — —
K ä lv iä ......................................................................................... 62 939 — — 2.5 197 — —
13 331 — — 1.4 48 — •-- -
Laihia kk ...................................................................................... 71 2 341 10 2 674 3.1 189 __ __
52 1 889 — — 2.5 6 323 1 4.0
L appajärvi ................................................................................. 31 1 466 3 82 2.1 170 4 44
50 1 219 — — 4.1 239 — —
Lappfjärd — L apväärtti ....................................................... 52 1 032 3 80 2.5 1 042 — —
9.0 344 — — 0.4 14 1 20
Lehtim äki ................................................................................. 15 629 __ _ 0.9 83 _ __
15 505 1 3.0 1.2 33 1 6.0
L o h ta j a ...................................... ............ ................................... 23 673 — — 1.1 62 — —
12 355 1 75 1.4 53 — —
Malaks ....................................................................................... 16 397 — — 2.2 1 443 — —
28 952 — — 1.9 33 — —
Munsala ..................................................................................... 15 . 460 __ _ 0.4 52 _ _
9.8 287 — — 0.7 42 — —
Myllymäki ................................................................................. 64 1 790 2 66 1.5 141 2 25
23 640 4 11 1.1 22 2 80
Nurmo ....................................................................................... 19 688 3 457 1.3 132 2 25
N ykarleby ................................................................................. 114 1807 2 . ?7 3.7 914 — ,-- -
6.1 112 — -- 0.1 15 — ■--
Närpes ....................................................................................... 68 1 707 — — 2.4 139 — —
38 564 5 16 1.8 134 1 . 150
Närpes s t...................................................................................... 29 206 — — 0.7 75 — —
Oravais — Oravainen ............................................................. 12 474 — __ 0.4 52 -- - —
21 770 — — 1.5 69 — —
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas .................................... 24 597 1 6.0 1.3 38 1 10
1.7 45 — — 0.2 27 — —
Orismala as............................................................... .................. 12 350 4 89 1.4 150 — —
4.2 158 — 0.5 3
Perho ......................................................................................... 16 1 175 3 72 0.6 147 2 44
21 819 — — 1.7 22 — —
Peräseinäjoki ............................................................................ 41 1 219 1 50 2.4 117 1 10
83 871 — — 2.2 88 — —
Päntäne ..................................................................................... 20 458 — — 1.2 78 — —
Pörtom  ................................................................ ....................... 45 618 1 10 4.0 330 _ —
Soini ................................................... ........................................ 26 1305 __ _ 1.6 63 1 8.0
10 302 — — 0.8 14 — —
Sydänm aa ................................................................................... 6.3 258 2 19 0.4 10 1 7.0
11 185 1 3.0 0.6 5 1 5.0
Terjärv ................... ................................................................... 22 963 — —■ 2.2 1 695 — —
2.8 56 — — 0.1 — — —
Tervajoki . . ................................ .............................................. 48 979 — — 3.8 84 — —
Teuva .......................................................................................... 91 1 512 9 82 5.9 670 — —
45 978 1 10 3.6 88 4 74
Toholampi ................................................................................. 46 1003 1 1.0 2.1 74 —
40 1405 1 5.0 3.2 60 4 52
Tuuri .................................................................. ....................... 13 565 1 30 1.8 63 —- —
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Tabell 2
.10 11 12 13 14 15 16
1.3 10.1 19 123.6 30 0.2 51
0.1 0.7 0.6 3.0 1 — 9.5
0.8 5.1 4.2 56.5 188 0.0 30
0.5 2.9 1.6 10.8 — — 15
0.9 8.8 8.7 510.1 20 33.1 25
1.5 8.8 4.4 66.5 111 — 29
1.4 9.8 7.6 276.2 9 0.2 40
0.7 6.7 2.3 57.4 — — 16
1.4 11.0 9.1 * 358.5 6 0.2 52
0.7 3.7 2.6 8.1 — — 18
0.6 4.4 2.1 20.5 160 0.0 26
1.1 6.9 9.9 442.0 254 0.1 39
__ __ 1.6 8.9 — — 6.5
1.0 7.0 14 438.7 22 1.3 44
1.7 13.6 4.7 273.2 — — 57
3.0 21.3 28 2 442.9 156 21.9 188
2.4 15.9 . 7.9 440.5 5 — 118
0.5 3.7 4.8 434.3 112 __ 12
0.9 6.1 4.0 257.7 5 1.2 32
0.5 5.8 4.2 148.0 116 0.1 35
0.1 0.8 1.8 10.6 — — 16
1.3 8.3 17 564.5 335 0.1 84
0.6 6.5 6,2 65.6 7 — 21
2.0 13.0 19 356.3 61 _ 98
2.0 10.6 15 61.0 64 0.0 80
1.9 11.9 46 459.4 136 1.1 82
1.4 8.3 4.4 - 43.8 . -- — 61
1.8 20.4 17 582.0 64 0.1 76
0.6 4.0 2.6 12.2 1 — 13
0.8 4.7 11 138.6 234 0.5 29
0.3 2.6 2.9 6.7 4 — 20
0.8 4.9 8.8 247.4 68 0.6 34
0.2 1.8 2.7 17.6 — — 17
0.7 5.4 12 528.0 163 0.7 33
1.6 14.0 14 339.1 4 — 46
0.6 4.2 9.7 229.0 82 _ 26
0.7 5.4 2.9 55.9 104 — 15
1.6 16.3 14 1 006.2 32 0.5 84
0.6 10.2 5.2 15.7 2 0.1 30
0.9 5.4 9.4 80.9 16 — 31
2.0 14.6 14 635.7 57 14.0 137
0.3 1.7 1.5 4.0 — --- ■ 8.1
2.1 19.3 17 761.3 85 5.7 91
0.6 4.6 5.0 14.6 52 — 46
0.5 2.7 2.7 21.2 1 — 33
0.8 6.6 17 416.5 79 13.2 31
1.3 5.1 4.5 20.7 1 — 29
0.9 5.5 1.2 132.5 10 0.1 28
0.2 2.0 0.4 99.8 --- . — 2.5
0.6 3.1 3.3 49.9 65 0.2 18
0.3 1.8 0.4 4.0 — — 5.5
1.3 11.5 11 191.7 10 0.1 30
1.5 15.8 2.9 103.7 — — 28
1.5 10.4 11 498.0 112 3.4 57
1.2 7.5 7.7 24.4 468 — 95
0.8 6.8 3.4 144.7 8 0.3 26
0.9 5.8 74 428.6 212 0 .0 125
1.6 17.4 18 408.1 22 0.2 48
0.2 3.7 1.8 3.2 — — 14
0.3 1.7 2.4 35.0 1 — 9.7
0.2 1.6 49 22.1 — — 14
0.9 7.7 6.4 158.6 5 0.7 35
— — 0.1 — — — 3.1
0.9 6.1 4.9 83.7 _ __ 59
1.9 12.9 18 666.2 113 1.2 120
1.1 7.0 6.3 80.6 52 — 57
1.6 14.5 16 401.5 50 4.6 68
2.2 19.5 7.3 70.1 2 — 54
0.6 6.6 2.2 156.9 — 0.2 18
17 18 19 20 21 22 23
134.1 328 110 351 8.4 1.3 8.2’
3.9 — 2.3 115 0.2 0.0 0.1
61.7 108 168 225 1.1 1.2 7.4
13.7 4 52 162 1.0 1.3 7:7
552.1 96 245 146 6.1 1.4 8.5
75.3 16 540 356 2.6 3.3 19.8
286.2 248 21 220 5.7 0.3 1.8
64.1 100 19 215 0.9 0.3 2.1
370.0 2 264 74 384 8.0 1.3 7.7
11.8 8 54 284 2.0 1.1 6.3
25.0 88 41 301 1.5 0.8 4.6
449.0 124 1 120 431 13.6 1.2 . : 7.6
8.9 — — 148 0.2 — —
447.9 3 084 87 197 15.5 0.4 2.6
286.8 548 151 498 5.7 2.2 12.3
2 486.5 7 932 180 979 39.7 2.4 . 14.8’
456.5 2 700 280 1 275 7.9 5.4 31.5
438.0 4 304 58 4.1 1.7 9.4
265.1 104 432 •391 2.7 2.7 16.1
153.9 68 366 183 3.3 0.9 5.7
11.5 — 195 104 2.3 0.1 0.5
572.9 664 98 481 10.9 1.3 8.0
72.1 12 16 185 0.9 0.3 2.2
371.9 2 172 139 534 19.0 1.6 9.3
71.6 5 956 160 575 5.7 3.3 19.6
472.5 808 85 362 8.4 1.4 ■: 7.9
52.1 768 37 335 2.2 2.3 14.0
602.6 976 729 341 11.4 2.8 17.1
16.1 16 167 193 1.1 0.8 4.9
143.7 68 21 208 5.8 0.8 4.7
9.4 32 13 167 0.9 0.7 4.6.
252.9 104 55 215 5.3 0.7 4.0
19.4 8 31 180 0.9 0.3 2.3
534.1 2 116 1 507 260 8.4 1.5 ’ 8.8
353.1 128 674 557 8.5 5.2 .. 30.7
233.2 1 084 524 259 6.4 1.0 5.9
61.3 28 - 180 173 2.9 0.4 2.7
1 023.2 44 35 337 3.4 1.5 8.9
26.1 4 31 151 ' 0.9 0.8 5.1
86.7 176 85 386 3.6 0.9 5.1
664.4 1 936 1650 554 20.3 2.9 17.8
5.7 — 110 143 0.1 0.3 1.6
786.3 1 920 2 025 296 20.3 2.3 13.5
19.4 4 332 319 1.8 2.4 14.8
23.9 104 571 206 1.7 1.3 7.3
436.3 116 454 102 4.6 0.2 1.2
25.8 — 523 202 2.6 1.9 11.7
138.1 112 638 185 1.4 0.9 5.7
101.9 — 55 27 0.6 0.3 1.9
53.3 60 27 211 2.6 0.9 4.6
5.8 — 24 49 0.0 0.3 1.7
203.4 128 66 181 2.4 •' 0.9 5.4
119.6 36 37 286 3.5 1.3 7.4
511.9 320 111 413 7.3 1.5 8.0
31.9 16 90 394 1.5 1.2 13.1
151.8 4 38 407 2.8 2.0 12.0
434.5 272 416 268 3.6 2.5 13.9
425.7 120 70 385 9.8 1.3 7.8
7.0 12 12 137 0.1 0.1 0.5
36.7 8 54 90 0.2 0.7 4.4
23.6 — 49 87 0.4 0.6 3.6
166.9 940 1 113 272 11.6 2.4 15.0
— — 44 — — —
89.7 1 172 102 398 3.0 1.8 10.0
680.3 1 544 93 587 22.3 2.0 11.8
87.7 108 223 785 3.3 1.6 9.1
420.5 604 37 320 7.4 1.5 8.5
89.6 56 96 395 3.2 2.2 12.8
163.7 1 292 74 239 3.7 0.6 3.5
26 3 6 5 1 — 61
T a u lu  2
X 2 3 i 5 6 7 8 9
48 1 408 1 9.0 1.6 151 5 110
29 857 1 13 2.3 43
17 599 — — 1.1 20 1 1.5
18 612 2 60 1.4 384 __ __
97 3 072 3 34 5.4 244 1 10
86 1 824 2 58 3.2 184 2 110
17 508 12 79 1.7 65 — —
121 4 313 13 539 3.2 2 620 10 158
73 1379 4 64 3.8 * 108 6 53
24 940 1 2.5 1.9 62 __ —
1.5 73 — . — 0.2 15 —
Vähäkyrö ................................................................................... 42 1 208 3 20 3.7 294 1 50
3.6 128 — — 0.2 37 — —
Vörä — Vöyri .......................................................................... 66 1 243 17 1 104 5.4 142 — —
1.1 66 — — 0.3 9 •--• —
Ykspihlaja — Yxpila ............................................................. 32 515 12 152 0.9 415 2 40
Y lihärm ä ................................................................................... 74 .1 722 9 272 7.4 140 __ __
32 778 — — 1.5 61 — —
16 678 1 2.1 4.2 39 _ __
7.8 182 0.7 32 — —
Ylistaro kk .................................................................................. 47 1 528 2 241 2.7 131 3 144
53 516 — 2.9 58 2 12
Y tterm ark ................................................................................. 13 425 _ __ 1.8 14 __ __
Ä h tä r i ......................................................................................... 85 2 976 7 328 3.6 180 2 35
23 793 2 24 1.6 56 6 73
Ö v e rm a rk ................................................................................... 34 607 — — 1.0 29 — —
2.8 76 — — 0.1 — — —
Yhteensä — Summa 11 505 243 340 799 35 658 728 65 887 367 15 118
Iie sk i-S u o m en  lä ä n i —  M ellersta  F in lan d s  Iän
Konttorit — Kontor
H aapam äki ............................................................................... 150 2 238 11 163 3.8 245 1 50
65 1 195 1 20 4.8 165 1 2.5
Jyväskylä...................................................................................... 3 150 38 558 226 9 408 109 - 8 685 146 8 645
* 178 2 695 6 128 11 961 6 66
Jäm sä ........................................... . .  . ........................................ 184 5 802 35 514 8.1 682 12 342
46 1 203 ' 3 108 23 123 2 55
Äänekoski ................................................................................. 166 5 181 41 1 082 7.6 731 3 290
13 459 2 4.2 0.5 85 1 6.0
Toimistot — Expeditioner
Hankasalm i ............................................................................... 30 1497 3 164 2.2 174 1 10
15 481 1 3.5 1.3 37 1 12
H ankasalm i as........................................................ . . .............. 39 1 202 2 30 2.3 88 1 7.0
38 897 3 324 1.7 15 __ —
Joutsa  .......................................................................................... 59 2 343 9 129 3.1 259 1 1.5
33 947 3 125 2.8 94 ~~ —
Jäm sänkoski ..................................................... ....................... 100 5 986 16 2 113 4.8 478 13 397
9.3 179 — — 0.6 21 — —
K arstula ............................................... ...................................... 131 2 242 13 113 7.4 466 1 15
29 1306 2 8.0 4.4 154 — —
Keuruu ....................................................................................... 169 3 828 10 341 30 520 5 240
30 770 2 95 1.7 38 1 8.0
K in n u la ....................................................................................... 21 1 098 16 155 . 1.7 78 1 20
9.5 297 2 55 0.8 33 1 50
K ivijärvi ................................................................................... 29 1 501 1.6 105 _ _
2.9 38 __ __ 0.2 1 — —
Konginkangas .......................................................................... 18 744 15 ■ 144 1.0 78 — —
30 791 9 215 1.8 70 — —
Konnevesi ................................................................................. 36 1 292 3 220 1.2 69 1 10
12 480 — — 0.9 23 — —
K orpilahti ................................................................................. 71 1 672 10 228 2.3 123 3 16
26 600 4 19 1.8 68 3 75
K oskenpää ................................................................................. 20 692 2 39 1.0 56 1 24
3.3 74 — — 0.2 12 — —
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.3 6.9 8.9 79.1 136 1.3 62 87.4 1332 66 250 2.9 1.0 6.1
1.0 6.6 11 413.8 20 0.0 44 420.5 1 084 62 227 5.0 0.7 4.2
0.5 2.6 3.7 10.1 — — 23 12.6 24 38 250 0.3 0.9 5.5
0.5 3.9 13 763.8 23 2.1 34 769.9 1300 49 61 2.8 0.2 1.1
3.7 23.9 26 469.8 318 0.0 136 493.8 820 213 749 9.6 2.9 17.4
2.8 22.5 26 479.9 180 3.2 121 505.8 500 211 421 17.6 1.0 6.3
0.7 7.2 4.9 14.0 52 ' --- 25 21.3 12 54 200 0.6 1.3 8.3
3.7 34.1 29 858.5 98 30.1 163 923.4 1096 379 656 23.0 2.9 17.9
1.5 11.0 11 19.2 264 — 91 30.3 16 150 663 4.0 3.2 19.2
1.3 8.4 5.7 156.5 6 0.3 34 165.2 44 125 525 2.6 1.1 6.4
— 0.0 0.3 — — 1.7 0.3 — — 34 0.0 — ' --
1.6 15.4 13 165.4 6 6.3 62 187.2 608 141 375 5.7 2.7 16.0
0.2 0.9 0.7 3.7 1 — 5.0 4.6 — 34 73 0.1 0.6 3.1
1.4 9.2 16 695.2 129 0.1 90 705.6 772 1310 533 21.7 2.3 13.6
0.2 5.1 1.5 6.6 -- - — 3.2 11.6 — 91 12 0.3 0.8 4.9
1.3 15.7 3.3 144.1 91 0.0 38 160.0 16 115 358 1.7 1.4 9.4
2.2 13.1 4.0 360.6 90 374.0 2 800 168 417 12.9 2.3 12.7
0.8 6.2 1.8 13.2 1 — 37 19.3 552 117 251 0.6 0.9 6.0
0.8 5.8 3.6 52.7 _ 26 58.5 80 51 532 1.1 1.4 8.2
0.4 3.0 2.3 13.8 158 — 12 16.9 196 32 106 0.4 0.8 4.6
1.5 8.7 19 772.6 53 26.0 72 807.8 852 69 348 7.4 0.9 5.5
1.3 8.4 3.3 18.5 — — 61 26.9 148 12 400 2.2 2.1 12.4
0.7 6.4 4.8 235.1 51 0.1 20 241.6 516 283 298 3.0 2.4 14.0
2.7 26.5 20 1 150.7 805 82.5 115 1 260.1 2 596 123 515 15.4 0.6 3.6
1.3 7.4 7.0 22.2 163 — 34 29.7 8 47 280 1.4 1.4 8.4
1.1 6.9 9.9 234.5 55 — 46 241.4 320 726 383 3.9 2.5 14.1
— — 0.1 1.3 — — 3.1 1.3 — — 41 — — —
257 2 369.1 2 481 78 003.6 26 301 17 735.4 15 307 98 158.8 186 076 68 838 65199 1 583.1 278 1 671.5
2.4 21.8 21 319.0 91 3.1 180 344.0 328 192 661 10.9 2.1 12.1
1.8 11.2 17 59.0 1 668 0.0 92 70.3 984 316 531 8.2 3.4 19.2
37 506.9 963 4 878.1 ■ 9 298 5 971.7 4 317 11 374.8 35 588 2 725 5 798 306.2 20 122.6
4.7 33.8 27 151.3 398 0.0 224 185.3 708 292 1845 6.9 8.6 52.6
5.6 52.9 65 811.5 545 539.2 270 1 404.5 3 828 271 1495 55.3 4.8 29.4
2.4 16.8 10' 83.7 66 — 63 100.6 40 164 708 4.4 2.2 13.1
6.5 72.1 91 1 377.8 701 595.8 278 2 047.0 4 840 244 1605 25.4 4.4 29.6
0.7 5.1 11 18.4 10 26 23.5 8 . -6 0 209 _ 1.2 1.1 6.7
1.8 16.0 25 297.4 133 1.5 61 315.1 552 107 413 8.6 2.3 13.6
0.8 5.2 2.1 60.5 1 — 19 65.7 16 39 233 1.7 1.7 10.2
1.9 17.6 12 361.4 135 0.3 57 379.3 220 121 563 6.2 2.8 16.3
1.0 6.0 4.9 104.8 ___ — 47 111.2 — 50 333 6.6 1.2 7.3
2.6 23.0 16 698.3 57 5.8 84 727.3 1304 262 622 21.9 3.0 19.1
1.7 9.3 9.5 61.4 1 — 48 70.9 476 95 541 . 7.9 3.7 22.6
4.3 52.5 11 775.2 68 29.1 127 859.3 508 178 1014 18.1 3.5 21.9
0.4 4.1 2.2 4.4 1 — 13 • 8.5 — 26 82 0.3 0.3 1.5
2.8 24.3 46 866.7 158 4.8 190 895.9 2 684 146 526 23.0 2.6 15.3
2.3 25.7 5.4 27.9 85 — 43 53.6 368 , 88 437 2.9 3.0 17.1
5.1 35.9 68 478.3 427 49.3 277 564.1 6 036 291 ' 1257 32.3 3.8 23.0
0.6 7.8 7.2 7.7 190 — 40 15.6 16 81 293 1.5 1.4 8.1
1.4 11.7 7.1 353.3 10 0.0 32 365.2 104 90 274 1.8 1.4 8.6
0.8 5.4 1.5 4.9 52 — 13 10.4 12 1.2 101 0.1 0.7 4.3
2.2 15.6 9.0 163.5 80 20.7 44 199.7 1236 115 269 5.2 1.2 7.5
___ ___ 0.3 2.0 ___ — 3.4 2.0 — — 31 — — —
1.1 8,3 8.5 244.3 8 0.0 29 252.8 116 44 178 3.8 1.2 8.0
1.3 11.0 7.8 97.8 212 — 42 109.0 — 83 250 2.1 1.9 11.1
1.9 11.8 9.2 233.5 46 4.2 50 249.7 276 118 418 7.4 2.0 13.6
0.8 4.5 2.4 13.5 1 — 16 18.0 — 2.9 180 0.6 1.4 8.7
2.7 24.3 -20 263.5 191 1.6 98 289.6 576 208 681 13.1 3.8 23.8
1.4 13.9 4.2 45.2 57 0 . 1 35 59.3 12 98 228 1.9 1.4 7.6
1.1 6.6 5.5 148.4 60 0.2 28 155.2 212 125 213 3.2 0.9 5.4
— — 0.2 0.3 52 — 3.8 0.3 — — 40 — — —
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T a u lu  2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K vvjärvi ................................................................................... 29 970 i 6.0 1.4 92 —
8.8 411 — — 0.7 22 — —
Laukaa........................................................................................... 40 1 364 i i 247 1.5 115 5 125
35 1 259 4 50 2.0 81 — —
Leivonmäki ............................................................................... 14 481 — — 0.9 25 — —
26 1 167 — — 1.4 64 — -- :
Lievestuore ............... ............................................................... 54 2 398 5 38 2.9 87 2 20
26 621 — — 0.7 41 1 15
M ultia ......................................................................................... 39 1 337 7 459 1.7 109 2 65
1.9 99 — — 0.1 7 1 10
Muurame ................................................................................... 15 457 8 177 0.9 247 2 49
Petäjävesi ................................................................................. 41 1 686 3 120 . 1.3 95 5 111
20 536 — — 0.6 40 — —
Pihlajavesi ................................................................................. 16 634 — — 0.8 9 — —
12 350 — — 0.3 2 — —
Pihtipudas ................................................................................. 57 2 144 30 389 2.4 240 2 34
38 2 674 8 156 4.3 202 1 20
Pylkönm äki .............................................................................. 16 813 1 2.2 2.2 57 — —
5.0 306 — — 0.3 64 — —
Saarijärvi ................................................................................... 158 3 724 11 353 5.0 383 7 109
90 3 031 10 948 5.2 175 12 217
Sumiainen ................................................................................. 20 656 6 73 0.6 98 2 18
6.1 126 — — 0.4 3 — —
Suolahti ..................................................................................... 108 2 370 8 250 4.4 424 6 404
2.5 98 — — 0.1 O — —
Säynätsalo ...........................................................................-... 55 1 679 11 283 2.0 128 1 18
Tikkakoski ................................................................................. 59 1 203 5 69 3.1 119 10 187
4.0 187 8 93 0.2 26 2 13
U u ra in e n ..................................................................................... 13 681 1 3.5 0.9 43 — —
21 683 — — 1.2 43 1 3.0
Vaajakoski ................................................................................. 88 1 443 20 1 409 5.3 230 —
23 988 2 29 0.7 44 — —
V ihtavuori ................................................................................. 16 334 7 98 0.6 111 1 25
V iitasaari ................................................................................... 135 4 613 37 1 277 5.8 450 4 32
98 4 013 15 333 8.5 268 7 114
Yhteensä — Summa 6 303 133 734 669 22 810 294 18 889 280 11 930
O ulu n  lä ä n i —  U leäborgs Iän
Konttorit —  Kontor
K a ja a n i .............................................................................................. 1 223 19 319 69 1809 31 4140 30 1 326
125 4 229 47 5 331 8.0 364 11 496
Kuusamo .......................................................................................... 228 5 473 68 2 539 12 873 6 142
75 3 908 18 497 9.5 601 6 253
Oulu, Postikonttori —  Postkontoret .................................. 4 112 44 339 232 7 624 127 12 443 169 17 780
52 2 021 2 2.4 2.8 127 2 16
Raahe ................................................................................................. 189 4 650 520 77 748 7.9 541 6 151
36 1 251 18 347 2.3 88 — —
Toimistot — Expeditioner
Alavieska ......................................................................................... 28 1 280 3 30 2.1 144 — —
1 8.4 .293 — — 0.9 17 — —
H aapajärvi ....................................................................................... 137 5 397 7 299 8.5 364 4 150
17 972 1 36 1.4 26 1 .3.0
Haapavesi ........................................................................................ 73 4 263 6 426 3.3 416 — —
36 1 248 — — 3.3 109 — —
Hailuoto ................................... ......................................................... 9.5 613 _ _ 1.4 108 _ —
H aukipudas as .................................................................................. 37 423 16 283 1.0 31 — —
10 599 — — 1.0 25 — —
Hyrynsalmi ..................................................................................... 68 3 152 6 599 3.8 425 — —
9.2 677 * --- — 1.4 32 — —
li .......................................................................................................... 41 - 2 161 5 206 2.1 142 ' 4 130
19 1 026 2 30 l .L 50 3 38
li as. ................................................................................................... 9.8 702 i 50 0.7 39 — —
23 787 2 76. 1.6 47 1 10
Jylhäm ä ..................................................................................... 13 675 30 2 884 0.8 40 1 45
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.6 17.8 4.8 115.9 23 0.9 88 134.6 40 36 222 5.0 1.4 9.2
0.5 5.8 1.1 4.7 — — 12 10.5 — 4.5 104 1.1 0.9 5.3
2.7 21.0 28 620.6 17 5.7 73 647.6 1 348 102 556 13.9 1.4 9.0
2.1 13.9 12 . 73.6 441 — 52 87.6 48 187 611 5.8 2.9 17.3
1.1 9.1 6.6 232.7 4 0.0 23 241.8 132 62 152 3.5 1.2 7.3
1.4 10.9 2.1 18.8 — — 32 29.7 48 73 248 4.3 2.4 14.8
3.1 30.9 13 481.8 790 4.3 75 517.0 1 176 104 705 23.6 2.1 12.6
0.5 2.8 8.1 18.8 104 — 36 21.6 — 26 297 0.9 1.4 8.3
1.6 11.4 14 93.3 47 5.9 57 111.1 172 137 492 8.8 2.5 .15.2
0.2 0.8 1.6 5.3 — — 4.0 6.1 — 2.7 51 1.4 0.2 1.4
0.9 6.2 15 57.8 43 0.0 32 64.3 576 107 315 2.0 1.9 11.4
2.6 27.9 14 118.3 95 __ 61 146.5 456 145 548 8.7 3.0 18.0
0.6 3.8 6.7 36.1 105 0.0 28 39.8 44 39 277 1.3 1.1 6.8
0.8 7.4 5.4 132.1 2 0.0 24 139.6 96 90 233 2.8 0.6 3.8
0.6 3.6 1.6 9.6 — — 15 13.3 — 87 123 0.6 0.2 1.0
3.2 35.5 29 894.7 113 113.2 94 1 043.8 1 400 183 379 9.6 2.0 11.0
3.6 28.6 9.8 151.6 53 — 58 180.5 60 214 643 4.4 3.6 20.3
1.2 8.7 7.6 105.8 64 0.2 28 114.7 84 113 182 3.2 1.2 7.6
0.5 5.8 1.2 23.7 1 — 7.4 29.5 4 — 75 0.2 0.6 4.0
5.6 72.7 45 847.7 627 4.7 218 925.5 4152 260 775 23.9 2.8 15.9
5.6 44.7 22 71.0 122 — 127 116.8 180 187 1015 6.0 5.1 30.9
î . i 6.6 9.1 169.2 62 — 32 175.9 116 45 249 2.7 1.5 9.2
— 0.4 0.2 — — 7.1 0.2 — — 40 0.1 — —
3.9 31.1 38 730.8 205 22.6 157 785.1 856 211 1125 12.3 4.1 23.8
0.2 1.1 1.1 0.7 39 — 4.0 1.8 8 16 53 0.4 0.2 1.3
1.8- 14.2 6.5 167.0 4 0.4 67 181.9 164 102 669 3.6 1.7 9.9
2.1 16.6 17 959.8 551 3.1 83 979.7 184 150 577 2.8 0.8 -4.6
0.3 2.4 2.2 4.2 — — 6.8 6.8 4 56 122 0.6 0.7 4.1
1.3 8.3 5.5 158.3 33 0.3 21 166.9 132 102 237 5.2 1.0 5.8
1.2 16.9 4.2 65.1 — — 28 81.9 32 21 476 5.2 0.7 ' 5.0
2.4 12.7 15 364.4 121 2.0 113 380.6 1816 101 1155 6.6 3.2 19.6
1.2 10.5 9.7 ■ 38.5 1 — 35 49.0 280 18 499 5.1 2.4 15.1
0.7 5.6 2.9 51.8 — — 21 57.5 296 57 244 0.9 0.6 3.6
5.0 50.4 37 959.6 239 1.0 188 1012.3 2 020 225 746 24.7 1.7 9.8
5.0 34.3 19 51.4 640 0.0 135 86.2 80 165 1122 7.1 5.8 32.8
168 1 640.6 1905 20 848.1 19 848 7 891.8 8 843 29 915.2 77 052 10 059 37 345 796.9 155 935.5
. 19 263.3 294 5 185.7 4 230 2 664.4 1 5 9 4 8 116.5 13 592 754 2 347 115.2 10 : .64.5
4.8 40.7 29 478.9 215 — 172 525.4 240 420 1361 10.6 5.5 33.3
7.9 90.5 56 1 523.6 997 350.0 312 1 966.8 2 828 353 1424 46.0 4.4 34.0
5.9 59.1 18 142.2 130 — 113 202.1 12 221 744 12.1 5.8 44.0
41 520.4 1 319 9 165.8 16 123 18 276.9 5 673 27 988.5 44 024 2 974 8 035 449.3 29 181.9
2.5 14.5 29 131.2 382 89 145.7 260 185 861 6.0 5.3 33.7
5.4 67.5 52 1 405.9 243 239.3 261 1 790.6 1 228 273 829 39.8 4.6 ' 27.1
1.5 8.4 12 15.5 159 — 54 24.3 180 47 525 1.6 3.7 23.4
1.5 10.2 11 125.5 22 1.3 44 137.0 112 77 455 5.0 1.5 9.5
__ 1.1 0.7 — — 11 0.7 ■ --- ---. 147 0.1 — —
3.7 32.9 47 621.7 434 446.6 202 1101 .6 3 300 185 1016 24.2 3.1 19.0
0.6 9.7 3.1 11.7 52 — 23 21.5 476 71 311 0.3 1.8 11.2
2.8 22.4 24 590.3 225 1.7 108 614.9 1 012 233 551 15.4 2.1 13.3
1.3 11.6 6.8 20.6 208 — 49 32.2 248 54 461 2.8 2.0 12.5
1.0 7.6 6.4 77.5 74 0.3 19 85.3 16 147 207 2.7 2.1 13.1
0.8 6.3 11 268.6 144 14.3 50 289.4 124 63 299 5.9 .0.9 5.2
0.8 4.7 13 25.6 172 -- : 26 30.3 560 , 80 331 1.6 1.4 9.5
3.4 31.1 24 299.1 254 3.1 103 333.9 528 325 898 12.7 2.9 20.3
0.8 5.6 1.9 3.9 — — 14 9.5 — 81 145 0.2 0.8 5.7
2.0 18.0 25 672.5 . 72 3.2 72 694.0 812 246 532 13.4 2.1 12.5
2.3 17.1 11 44.7 1 — 35 61.9 100 148 240 1.4 1.9 1¿¡.0
0.9 10.8 5.4 99.4 7 0.0 18 110.3 780 55 154 1.3 0.9 4.8
0.9 5.8 2.7 14.7 — . --- 29 20.6 4 116 165 0.3 1.0 6.3
1.1 11.2 2.1 218.9 12 0.2 18 233.3 52 45 121 1.3 0.2 ■ 1.3
A
210
T a u lu  2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kalajoki ................ ........................................ ........................ 79 2 113 5 203 5.7 452 _ _
32 1 171 1 4.0 2.5 113 2 20
Kempele . ............................................................................... 20 788 — — 0.7 58 — —
4.8 258 — — 0.4 . 85 — —
Kestilä ................................................................................... 31 1337 3 102 . 2.1 125 — ,--
20 1 236 1 55 2.1 242 — —
Kontiomäki ........................................................................... 20 570 8 730 0.7 45 2 45
12 837 — — 1.4 178 — _
Kuhmo .................... .............................................................. 97 5 622 76 1850 13 638 2 1090
35 1185 2 281 4.2 66 3 35
Kuivaniemi as....................................... .................................. 16 666 1 25 1.1 50 — —
17 818 2 31 2.1 123 1 10
Kärsämäki ...................... ...................................................... 46 2 250 19 279 6.1 79 1 130
24 495 — — 2.8 53 — —
Liminka ................................................................................. 26 1 191 3 26 6.6 120 .-- —
12 632 1 20 0.9 20 3 142
Martinniemi ........................................................................... 34 887 5 65 1.7 119 1 11
Muhos ..................................................................................... 57 2 659 n 719 8.7 350 4 59
64 1 511 40 7 485 2.4 236 6 124
Nivala . . . . ......................................................................... 107 3 282 23 727 4.5 278 3 360
65 2 233 11 92 7.0 225 3 45
Nuojua l. l.— 3i. 5................................................................ 2.3 186 — — 0.2 9 — —
6.8 347 6 105 0.5 34 1 30
Oksava ................................................................................... 13 876 5 45 1.9 33 2 40
Oulainen ................................................................................. 139 4 238 31 575 5.4 349 10 203
94 2 930 16 325 5.2 178 13 2 281
Paavola ................................................................................. 17 679 1 100 1.1 34 1 42
6.6 451 — — 0.9 14 — —
Pahkakoski ........................................................................... 27 682 3 235 1.0 38 — —
S
Paltamo ................................................................................. 63 1 681 8 47 2.8 237 1 250
32 1881 3 53 2.5 109 8 400
Pateniemi ............................................................................... 23 409 1 2.0 2.0 56 — —
11 326 8 6.2 0.8 15 2 4.8
Piippola ................................................................................. 30 792 1 21 1.0 73 — —
20 1 360 — — 1.8 64 1 8.0
Pudasjärvi ............................................................................. 209 4 275 43 2 391 5.4 320 13 582
109 5 953 29 530 10 290 3 64
Pulkkila ................................................................................. 15 686 1 100 1.2 80 — —
19 516 — — 1.5 19 — —
Puolanka ............................................................................... 46 2 334 — _ 3.6 256 — —
24 818 — • — 2.2 96 1 30
Pyhäjoki ................................................................................. 17 983 6 160 0.9 125 _ _
15 536 — _ 1.8 26 _. _
Pvhäsalmi ............................................................................. 110 5 813 16 366 4.8 485 7 200
51 2 027 2 51 3.8 176 — —
Rantsila ................................................................................. 58 1 331 2 26 2.8 108 26 44
12 462 1 250 0.7 17 — —
Raudaskylä .......................................................................... 24 547 3 78 1.8 18 3 16
8.5 482 2 84 1.7 29 3 80
R eisjä rv i................................................................................. 33 504 7 266 2.8 68 • ------ —
10 757 — — 1.3 46 — —
Ristijärvi ............................................................................... 79 1310 21 274 5.0 107 1 30
14 797 4 25 1.3 55 — —
R uhtinansalm i...................................................................... 5.9 637 5 47 0.7 39 _
5.3 185 — — 0.5 12 ____ —
Ruukki .............. .................................................................... 34 1 590 7 313 2.8 174 3 105
6.8 411 1 5.0 0.4 -26 ____ ___
Sievi ....................................................................................... 30 487 — — 1.2 48 — —
26 1015 12 353 2.0 67 3 65
Sievi kk. ......................................................................................................................................... ............................. 20 806 12 100 0.8 49 _ _
21 1103 2 33 2.7 103 — —
Siikajoki . . ; .............................................................................................................................................................. 11 548 — — 1 . 0 46 — —
3.8 109 — — 0.3 4 ___ —
Sotkamo .............................................................................................................................................................. 148 3 849 47 1 228 6.9 586 ____ —
31 630 — — 2.3 133 — —
Suomussalmi ......................................................................................................................................................... 36 2 071 14 682 3.4 184 1 40
10 589 6 71 1 . 0 46 3 25
Taivalkoski .............................................................................................................................................................. 42 2 801 27 241 2.2 115 3 25
73 2 458 4 220 4.7 260 ___ ___
Tuomioja ............................................................................... 18 210 1 10 1.2 15 1 9.0
211
10 i l 12 13 14 15 16
2.6 24.0 36 781.1 251 2.6 125
0.9 8.2 2.2 28.5 18 — 38
0.9 6.3 14 138.9 20 — 37
0.6 2.9 6.8 24.7 26 — 13
2.3 16.1 14 455.6 71 0.1 51
1.4 9.1 2.9 23.9 55 — 28
0.8 5.6 7.6 80.7 234 2.1 30
0.6 3.9 3.2 20.9 26 0.0 18
5.7 41.6 42 759.6 253 243.3 165
1.9 15.2 6.6 9.3 431 — 49
1.9 15.6 9.5 173.7 13 1.1 29
1.0 5.8 10 7.2 52 — 31
2.8 42.5 14 359.6 182 0.7 71
0.6 7.6 3.3 6.8 — — 31
1.8 12.2 17 655.8 19 0.1 53
0.7 4.6 3.1 . 78.1 — — 17
1.7 11.9 3.0 119.1 91 0.9 41
2.6 20.7 49 561.6 158 0.9 121
2.2 21.9 7.9 47.3 — — 78
3.2 25.9 43 1 035.0 320 35.4 162
2.1 28.7 9.1 56.2 104 — 86
0.2 1.2 1.4 38.5 5 0.0 4.3
0.5 3.2 4.4 14.0 20 — 13
0.6 4.6 3.3 53.2 6 0.0 20
6.9 82.7 35 1 218.7 302 106.3 191
3.3 22.7 13 196.3 118 ' 0.7 119
1.4 10.1 73 172.0 16 0.2 92
0.4 2.2 1.7 14.0 1 0.0 10
1.7 21.8 1.8 57.1 54 0.1 32
2.2 17.0 28 211.3 91 ■ -- 98
1.9 18.1 7.3 35.0 1 0.0 46
1.0 8.0 2.5 97.9 2 2.5 28
0.6 3.2 2.9 24.0 — — 16
1.7 13.4 11 286.6 69 0.1 45
2.0 11.8 12 73.3 61 — 37
5.1 80.4 124 1 030.1 1 880 277.1 349
6.7 45.9 23 70.6 251 0.3 156
1.1 9.7 25 209.9 210 0.3 43
0.8 5.0 8.5 15.4 — — 30
2.9 39.2 31 292.5 318 0.4 86
1.2 13.0 6.7 11.1 4 — 36
1.4 10.6 11 100.2 89 0.1 31
0.6 22.5 1.5 39.2 1 --  • 20
4.5 38.1 44 961.1 96 8.2 169
1.8 20.0 10 74.8 342 — 69
2.0 12.1 6.8 211.0 36 — 71
0.4 2.8 3.8 14.1 6 — 18
' 0.6 4.8 7.6 58.5 12 0.1 35
0.6 13.7 3.7 17.0 1 — 15
2.3 18.7 15 147.1 20 0.9 53_ _ 1.2 3.6 4 — 14
1.9 11.1 18 288.9 88 0.1 105
0.9 15.9 2.9 31.4 4 1.5 20
1.4 12.1 1.8 65.5 108 0.1 11
— — 0.6 0.5 157 •-- 6.7
1.8 17.4 14 362.6 406 0.5 55
0.6 5.7 3.5 42.2 5 — 12
0.7 4.1 10 135.5 23 0.2 43
1.2 12.8 11 32.1 — — 41
1.2 11.1 10 196.0 73 0.3 33
1.6 14.6 3.0 12.5 1 — 30
0.9 5.6 6.5 88.9 11 0.1 20
0.1 0.3 0.4 2.1 52 ■ -- 4.7
4.5 33.6 44 301.1 178 144.0 208
0.1 0.9 - 4.4 5.0 2 0.0 39
2.4 21.8 10 177.3 32 2.6 55
0.8 5.3 2.4 33.0 — — 15
3.3 37.5 28 426.9 169 18.7 79
2.6 26.6 11 20.8 566 — 94
0.5 4.1 5.6 30.8 1 0.0 26
Tàbell 2
17 18 19 20 21 22 23
807.8 4100 105 973 19.0 3.7 21.8
.36.8 — 29 566 2.0 2.3 13.9
145.2 568 94 290 4.5 1.4 9.1
27.6 48 121 204 1.3 1.1 6.8
471.9 100 95 310 4.3 2.2 14.5
33.1 32 161 219 1.3 1.7 10.3
89.2 12 61 192 0.4 1.2 7.9
24.8 64 118 120 0.2 1.0 6.8
1 047.4 284 299 1 825 40.1 5.0 36.6
24.9 948 83 259 0.9 1.2 9.2
190.4 88 36 274 2.4 1.3 8.7
13.1 52 45 282 0.4 1.3 7.9
403.2 84 170 569 7.7 2.3 15.1
14.4 12 66 142 0.3 0.8 5.2
668.2 3 196 74 472 12.3 1.7 10.7
82.9 56 169 319 2.9 1.5 10.1
132.0 56 288 298 3.4 2.2 13.9
584.0 4 908 153 755 11.2 3.3 20.2
76.8 1036 228 479 0.3 2.3 14.4
1 097.4 608 201 789 16.1 3.3 20.4
85.0 100 115 977 3.0 3.5 22.5
39.7 — 11 35 0.1 0.2 1.2
17.3 4 49 73 0.1 0.2 0.9
57.9 12 33 312 4.8 1.3 8.1
1 408.4 3 656 303 881 31.8 5.4 33.0
222.2 132 240 1085 3.8 6.4 41.4
182.4 400 155 223 5.2 1.7 10.6
16.3 — 25 89 0.6 1.0 6.4
79.3 8 92 82 1.2 0.4 2.5
228.7 808 244 372 22.8 1.4 8.8
53.7 4 155 367 1.7 3.0 19.9
108.4 56 107 313 2.0 2.3 14.8
27.2 — 70 302 2.7 1.4 8.7
300.0 84 76 152 4.4 1.1 6.7
85.1 28 147 309 2.5 1.6 9.6
1 390.6 1 756 155 533 16.1 1.8 11.7
117.4 28 304 . 1072 4.4 8.9 59.0
220.0 1 012 90 139 2.6 0.6 3.4
20.4 4 68 182 1.1 1.1 6.7
332.1 328 193 518 7.2 4.7 34.9
24.1 — 53 183 0.7 2.0 15.7
111.0 164 158 233 4.9 2.8 18.0
61.7 4 57 254 0.7 0.8 5.2
1 008.0 496 197 870 36.6 2.7 17.1
94.9 684 133 649 4.2 2.2 13.0
223.1 84 159 594 4.5 1.4 9.5
17.1 28 37 164 1.4 1.0 6.6
63.6 1 512 62 159 1.6 0.5 2.7
30.9 36 35 142 2.0 0.8 5.2
167.0 1 788 73 373 9.9 2.9 17.8
3.6 — — 193 0.0 — —
300.4 204 257 370 6.9 2.2 14.1
48.8 8 131 115 0.0 0.2 1.2
77.7 _ 202 73 1.3 1.4 9.8
0.5 — — 26 — — —
381.0 624 217 384 2.5 2.9 19.1
48.0 36 91 90 1.0 0.6 3.5
139.8 348 51 275 2.2 0.7 3.6
45.3 1 776 116 300 0.9 1.8 10.7
207.4 160 115 117 2.6 0.6 3.7
27.1 144 85 276 0.9 2.1 12.9
94.6 76 90 156 2.5 0.6 3.9
2.5 — 4.6 69 0.1 — —
480.0 700 291 939 32.5 2.9 17.9
5.9 — 41 210 1.7 0.2 1.4
202.5 1 420 138 470 8.4 1.2 8.8
38.4 — 72 99 0.3 1.0 ■ 7.6
483.3 364 200 475 9.4 2.6 16.5
47.6 — 157 405 1.5 3.4 25.0
35.0 32 41 128 0.5 0.8 4.6
T a u lu  2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
24 1 049 10 608 1.5 92 ____ _
10 193 — — 0.2 19 — —
33 1 908 5 281 1.4 90 1 10
25 1 359 — — 2.1 92 1 5.0
31 1 251 7 312 1.8 140 — —
36 1 731 4 22 2.0 178 4 44
23 970 3 73 2.8 29 ___ _
14 420 3 73 1.4 35 — —
24 1 196 24 465 2.1 154 — —
Ylivieska .......................................................................................  ■ 179 5 123 15 786 10 746 14 224
23 938 1 10 3.6 67 1 30
Ämmänsaari .................................................................................. 34 3 813 26 658 3.6 543 — ------
51 1931 21 728 4.3 165 1 25
Yhteensä —  Summa 9 766 229 549 1742 126 942 463 32 668 407 27 523
L ap in  lä ä n i —  L app lands Iän
Konttorit — Kontor
Kemi .............................................................................. ............. .... 1 114 18 492 84 5 230 36 3 762 55 1 768
38 1 567 4 27 2.9 140 3 106
289 6 539 43 2 462 9.5 1 326 13 5 264
45 2 704 13 354 6.7 271 3 45
1 482 27 997 163 8 936 56 9 057 84 6 775
222 5 409 35 1 993 . 14 451 4 11
105 4 677 21 560 6.3 599 1 20
64 3 545 17 200 7.2 • 240 1 10
297 9 624 69 6 840 30 4 245 14 532
42 1 418 2 16 6.1 388 2 70
Toimistot —  Expeditioner
9.4 1 203 4 350 0.9 140 1 100
3.2 441 0.7 52 6 80
Inari ......................................... ............................................................................ ... ......................... 19 1 491 12 532 2.1 194 4 342
. 4.8 260 3 511 0.5 33 — —
Ivalo ....................................................................................................................................................................................... 111 4 475 30 1 420 8.0 715 3 130
12 632 4 100 0.9 66 3 38
31 1 832 13 424 1.8 164 4 128
33 1 790 18 318 3.3 93 1 2.0
5.4 664 4 31 0.5 53 2 125
19 907 3.5 232 2 34
12 492 4 280 1.4 126 ____ ____
5.2 448 4 49 1.2 147 1 10
Kauliranta ................................................................................................................................................................. 37 826 _ ___ 3.0 262 ___ —
0.7 62 — — 0.3 31 — —
47 2 872 22 577 3.8 419 4 122
42 2 176 16 418 2.8 469 6 195
32 846 * ___ ____ 1 . 0 47 ___ ____
18 868 6 100 1.7 51 5 79
30 2 615 9 185 4.5 280 _
18 1 866 34 2 156 2.0 377 — —
8.1 786 2 46 1.2 96 ____ ____
18 1 037 2 8.6 2.1 97 — —
18 433 3 122 1.2 341 ____ ____
3.2 198 0.4 41 — —
34 2 614 16 363 3.7 549 3 38
37 1 872 9 774 4.3 352 4 182
8.2 325 ___ ___ 0.6 19 1 80
35 3 759 2 32 4.3 256 — —
25 1 694 10 182 2.3 121 2 185
. 6.0 575 — 1.6 38 — —
88 3 143 7 162 7.6 861 6 108
25 2 379 16 710 2.8 295 — —
Petäjäskosken Voimalaitos ..................................................... 20 893 2 15 1.4 130 2 34
52 1 069 — — 1.9 89 3 710
28 1 596 3 55 1.5 194 ____ —
25 1 337 1 38 2.5 192 1 12
213
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.8 11.5 8.4 ■ 314.6 77 0.8 37 327.5 176 299 341 7.1 1.8 11.2
0.2 1.2 0.4 8.6 — — 11 9.8 4 26 • 294 0.8 0.3 2.0
9 8 39.8 22 572.5 95 0.7 61 613.4 272 76 394 6.6 1.3 8.1
1.6 19.6 7.8 22.3 54 — 39 41.9 28 105 404 1.0 2.2 14.4
1.8 15.4 29 372.8 59 — 65 388.5 688 149 242 5.5 0.8 4.7
2.1 33.1 15 71.7 43 — 58 104.9 — 199 347 0.9 1.8 11.8
1.5 9.4 15 250.1 24 0.4 43 260.0 644 83 302 4.5 1.0 6.2
0 6 2.8 5.1 62.6 9 — 21 65.5 ---- 121 107 0.4 1.3 8.7
0.8 7.0 6.7 18.4 1 — 36 25.9 4 69 289 - 0.4 1.8 12.2
5 4 93.3 50 1 321.1 711 118.4 251 1 533.8 1 516 182 656 31.0 2.4 14.4
0.4 2.3 3.7 17.3 4 — 31 19.6 20 26 465 0.4 1.1 6.6
71.7 31 540.9 504 __ 80 613.2 1 396 430 552 11.8 1.6 10.8
3.3 45.6 16 72.2 390 0.2 76 118.7 — 210 255 2.3 2.8 20.3
261 2 749. B 3 224 38 214.4 34 343 22 974.6 14 012 64 092.8 110 596 17 621 52 951 1 232.2 245 1 579.7
21 230.9 177 21 137.8 1 170 5 305.6 1 371 26 681.4 7 132 1 455 2 625 162.1 14 •105.7
1.9 16.8 9.5 20.2 52 — 54 37.1 188 176 722 2.9 1.8 14.1
11 311.9 88 1 879.0 1017 1 096.4 406 3 295.1 4 644 464 1 479 39.4 2.9 22.0
86.2 9.3 91.4 156 — 70 178.1 132 196 468 5.8 3.1 25.6
28 357.2 533 2 975.0 11 568 4 547.4 2147 7 895.3 31 256 903 2 829 229.0 7.1 50.9
5.7 58.6 64 254.6 ' 1 784 0.0 314 315.2 1 596 415 984 5.8 5.5 44.9
6.5 118.5 50 1 906.1 204 37.5 173 2 062.6 1 696 234 719 28.4 1.4 11.3
5.6 93.2 12 135.5 705 — 93 228.9 160 327 534 5.3 2.7 22.5
’ 8.2 92.9 55 2 726.9 1 268 957.5 405 3 784.7 6 884 910 848 61.3 4.6 31.5
2.0 14.3 7.5 46.6 68 0.2 59 61.0 68 226 1070 4.0 2.7 21.4
1.8 53.1 8.7 51.6 30 0.1 22 105.3 112 33 85 0.6 0.8 7.4
0.6 3.5 0.5 1.3 __ — 5.5 4.9 12 7.8 35 — 0.5 4.6
2.2 17.7 7.2 64.6 17 0.1 33 83.2 188 123 106 2.0 0.3 2.9
0.6 11.5 1.0 3.5 __ — 7.1 15.5 — 44 19 0.0 0.2 2.0
8.2 89.3 41 225.0 1022 • 169.3 174 485.1 2 272 470 542 28.9 1.1 9.0
0.7 11.0 2.4 6.1 — — 17 17.3 8 25 90 0.2 0.4 3.1
3.9 37.9 6.9 334.2 179 1.5 46 374.1 48 268 269 4.6 0.1 0.8
3.1 35.3 9.9 53.9 156 — 51 89.6 32 173 178 1.9 1.6 13.5
0.7 3.6 1.8 29.6 126 0.1 9.2 33.4 8 84 23 1.1 0.2 1.5
1.7 26.6 1.3 13.6 15 — 26 40.2 28 47 60 0.4 0.7 6.2
1.1 ■ 8.0 4.9 83.0 7 0.1 20 91.4 88 86 127 3.5 0.6 4.3
0.4 1.6 1.2 10.9 — — 8.6 12.6 12 35 214 0.4 0.7 5.5
1.4 12.8 4.7 11.6 61 0.2 47 24.6 40 89 191 2.4 0.8 6.2
1.4 0.1 52 — 2.6 0.1 — — 7.3 — —: —
4.1 48.9 24 577.0 389 576.3 83 1 202.9 976 176 325 16.5 0.4 3.2
3.4 29.9 7.1 61.1 56 0.0 58 91.6 40 252 419 3.7 1.9 15.5
1.6 28.0 7.0 70.2 2 0.1 43 98.3 28 122 108 2.8 1.3 10.4
1.3 14,7 4.5 12.8 260 — 27 27.7 44 142 268 2.0 1.1 8.4
2.1 22.5 7.2 163.6 20 0.2 47 186.5 1 828 72 258 4.0 0.6 5.0
2.3 31.9 4.6 45.8 64 0.0 29 79.9 32 125 132 0.5 0.9 8.0
1.5 13.9 5.1 70.1 61 0.0 17 84.1 24 182 116 4.3 0.4 3.2
1.9 22.4 9.7 19.2 _ — 33 41.6 28 165 165 1.0 1.4 11.1
0.8 6.2 13 44.9 110 0.2 34 51.4 224 74 227 2.7 1.0 8.0
0.3 1.7 1.6 2.3 2 0.0 5.8 4.0 12 34 143 0.6 0.8 6.5
3.0 • 37.9 17 543.7 452 0.6 61 582.5 2 332 141 296 7.2 0.8 6.0
2.8 41.8 8.0 44.0 106 0.5 54 87.2 100 123 114 0.6 1.5 12.6
0.5 4.3 2.8 153.0 6 0.2 12 157.6 36 30 84 0.8 0.3 2.9
5.2 55.9 11 78.3 58 — 59 134.2 360 . 258 359 4.8 3.1 25.9
2.4 ■ 35.7 . 16 146.2 9 — 47 182.2 936 155 93 6.2 0.4 3.2
0 .8 16.2 1.1 10.5 52 — 10 26.7 — 27 84 0.5 0.3 2.4
3.9 54.3 40 . 527.0 1 116 24.6 144 606.2 1 240 139 509 14.7 1.4 11.4
1.8 20.0 6.8 43.9 52 — 39 64.6 32 63 195 0.7 1.4 11 .1
1.4 16.0 2.5 168.4 35 1.6 26 186.1 8 98 221 1.6 0.1 0 .8
1.6 11.5 3.5 22.6 _ — 60 34.8 20 208 233 0.6 2.3 19.2
3.4 39.8 23 379.7 89 16.0 57 435.6 . 672 124 231 10.9 1.1 9.7
2.3 56.1 3.9 76.9 833 0.1 36 133.2 — 128 223 3.2 1.4 11.4
27 3651— 61
T a u lu  2
1
Toim ipaikat lääneittä in  
A nstalterna länsvis
2 I 3 . | i
Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga försändelser
5 1 6 1 ^ 1 8 1 9
Kirjelähetyksiä (kirjeitä, postikortteja, 
ristisiteitä, pikkupaketteja ja  fonopost) 
Brevförsändelser (brev, postkort. 

































kpl — st kpl — st 1000 mk 1000 
kpl — st
kpl — st kpl — st • 1000 mk
Ranua ......................................................................................... ' 46 1 850 7 101 1.8 136 i 35
35 1 3 4 0 4 162 2.9 147 2 5.0
Salla ........................................................................................... 46 1 764 9 205 2.9 357 7 132
18 1 641 13 200 2.7 192 8 187
S av u k o sk i................................................................................... 6.4 620 12 129 0.4 98 6 97
11 1 2 9 4 12 405 1.0 64 3 106
Sieppijärvi .......................................................................... .. 30 2 267 12 101 1.5 274 1 10
* 10 927 7 83 1.2 224 ■--- —
Simo as. : ....................... ........................................................... 30 1 021 • 7 185 2.1 57 1 100
29 1 577 6 191 2.7 91 3 107
Tervola ....................................................................................... 66 1 277 6 ■ 138 1.8 121 1 50
11 709 1 0.7 1.2 49 2 11
Turtola ....................................................................................... 5.4 694 1 28 1.4 148 __ _
3.6 565 6 80 1.4 245 2 27
Utsjoki ....................................................................................... 8.5 703 13 288 0.7 164 — —
1.2 203 6 127 0.5 26 — —
Y lito rn io ..................................................................................... 100 2 366 13 348 4.0 521 i 20
40 4 256 11 269 5.4 560 14 99
Yhteensä —  Summa 51 1 3 157 522 853 39 617 294 31 575 296 18 321
Postivaunupiiri —  Postkupedistriktet ................... .............. 1 382 — — — 4.3 — — —
Yhteenveto —  Snmmandrag
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
Helsingin kaupunki — Helsingfors stad ........................ 121 663 1 031 000 7 890 440 933 3 831 486 056 7 022 513 523
Muu Uudenmaan lääni —  Resten av Nylands Iän . . 13 539 172 801 1 055 67 875 472 32 432 269 7 429
T urun ja Porin lääni —  Äbo och Björneborgs Iän
Turun kaupunki —  Äbo stad .............................................. 10 802 112 152 480 26 748 418 46 763 345 15 752
Muu Turun jaP orin  lääni - Resten av Äbo o. B:borgs Iän 1 1 1 4 8 249 803 1 3 0 0 55 796 572 37 210 704 131 601
Ahvenanmaan m aakunta —  Landskapet Äland ............ 890 13 917 51 4 177 36 4 071 32 718
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän
Tampereen kaupunki —  Tammerfors stad ................... 14 686 125 075 564 19 884 431 39 740 166 5 726
Muu Hämeen lääni —  Resten av Tavastehus Iän . . . 13 379 246 232 925 30 865 603 43 703 665 34 397
Kymen lääni —  Kymmene I ä n ............. 9 586 174 785 787 23 357 352 26 439 316 19 788
Mikkelin » —  S:t Michels » ............... 5 597 119 736 537 13 453 248 24 138 268 6 996
Kuopion » — Kuopio » ............. 7 259 147 008 958 40 082 421 29 028 319 40 087
Pohjois-K arjalan » —  Norra Karelens » ............... 4 479 108 276 479 14 526 2 1 1 16 880 - 304 20 514
Vaasan » — Vasa » ............. 1 1 5 0 5 243 340 799 35 658 728 65 387 367 15 113
Keski-Suomen » —  Mellersta Finlands » ............. 6 303 133 734 669 22 810 294 18 889 280 11 930
Oulun * —  Uleäborgs » ............... 9 766 229 549 1 742 126 942 463 32 668 407 27 523
Lapin » —  Lapplands » ............... 5 113 157 522 853 39 617 294 31 575 296 18 321
Postivaunupiiri —  Postkupedistriktet ................................ 1 3 8 2 ' -- — — 4.3 — — —
Yhteensä —  Summa 247 096 3 264 930 19 089 962 725 9 377 934 979 11 760 869 418
Siitä: —  Härav:
kotimaisia —  inrikes ......................................................... 231 037 2 933 586 18 882 949 282 9 1 5 1 934 979 10 901 841 878
ulkomaille lähetetty jä  — tili u tlandet avsända . . . . 16 059 331 344 207 13 442 227 859 27 540
Ulkomailta tulleita — Frän utlandet a n lä n d a ............... 2 8 9 6 5 486 109 809 54 345 613 — 16 072 225 079
Kaikkiaan — Totalsumma 276 062 3 751 039 19 898 1 017 070 9 990 934 979 27 832 1 094 497
Vuonna 1959 —  Är 1959 . . .•........................................................ 242 783 3 584 798 18 099 912 116 9 537 909 146 27 679 1 093 601
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Tabell 2
10 11 12 13
V irkalähetyksiä
T jänsteförsändelser


































sk a tte -
m ärken
22  23
K ansan e läk k ee t
Folkpensioner
P osti- ja  p o s ti­
ennakko-osoituksia 
Post- och postfor- 
sko ttsanv isn ingar
K irje lähe tyksiä
B revförsändelser
P a k e tte ja
































k p l— st
m ilj. m k 1000 
kp l—st
m ilj. m k kpl— st m ilj. m k 1000 
kpl —  st
m ilj. m k kpl — s t 1000 m k 1000 
kp l — s t
m ilj. m k 1000 
kpl— s t
m ilj. mk
2.9 67.4 108 194.1 223 51.1 161 312.7 504 218 192 4.7 0.7 5.5
2.1 18.2 7.4 30.0 52 — 49 48.3 6 8 125 238 0.9 1.3 10 . 6
3.8 41.6 36 399.3 264 32.7 91 473.9 2 192 358 244 14.3 0.9 6.5
2.9 36.1 6.1 17.5 — — 31 54.0 96 277 284 0.9 1.4 11.5
2.5 31.4 9.1 237.8 15 0.9 19 270.4 104 167 76 3.3 0.6 4.9
2.8 ■ 48.5 3.3 39.0 2 — 20 88.0 4 140 104 3.7 0.5 3.9
3.1 33.6 1 0 284.4 6 0.3 48 318.4 348 92 174 4.9 0.6 4.4
1.6 11.1 1.1 10.1
— — 15 21.3 — 108 1 1 1 0.7 0.8 6.6
1.5 26.1 8.3 127.0 1 0 0.1 43 153.5 300 1 2 0 180 7.2 0.5 4.2
1.4 11 . 2 1 1 27.4 4 — 45 38.9 284 129 237 0.5 1.4 11.4
2.0 26.0 2 1 157.8 182 0.7 93 184.6 . 544 107 299 7.4 1.1 8.4
1.2 8.2 6.9 17.4 1 — 21 25.6 24 138 2 0 0 1.1 1.6 12.5
1.1 19.7 3.8 49.9 8 0.2 12 69.8 _ 74 79 3.6 0.4 3.4
1.1 12.5 1.0 6.6 — — 7.9 19.1 . 4 61 73 0.4 0 .8 6.2
1.4 21.4 6.5 28.6 8 0.1 18 50.4 72 49 42 0 .6 0.4 3.4
0.4 11.4 0.9 5.3 13 — 3.3 16.9 — 1.7 3.7 0.2 0.2 1.6
2.6 31.9 39 1 104.2 250 0.3 148 1136 .9 1 692 103 443 19.2 1.2 9.0
4.9 63.1 17 88 . 1 65 0.3 72 151.9 60 286 512 5.8 3.7 30.2
209 2 821.4 16 1 2 38 147.8 24 532 12 823.1 7 442 53 850.2 71 872 12 187 22 522 758.0 96 757.2
— — 79 — 2 028 — 14 6 8 788
364 3 878.3 18 574 94 331.5 432 816 243 714.7 146 396 342 878.9 1 560 508 2 0 1  128 46 967 6  880.0 338 2 146.7
170 1 473.8 1  510 46 815.0 17 583 12 601.4 15 915 60 965.5 211 540 71 132 48 974 1 355.5 256 1 521.6
6 8 916.2 1 992 17 783.8 15 474 10 731.9 13 454 29 474.3 128 648 25 015 13 635 1 013.9 87 535.2
218 1 805.6 2 152 64 294.0 20 234 14 418.8 14 400 80 705.8 81 888 36 823 90 025 1 983.9 287 1 737.6
14 138.3 109 6  007.0 1 890 335.3 106 9 6 485.5 4 636 30 586 2 460 115.7 25 143.6
84 819.4 1 528 11 803.5 18 656 9 706.9 16 913 22 355.3 65 892 8142 14337 981.1 77 475.6
237 2 003.0 2 269 46 076.6 96 894 24 771.1 16 876 72 916.0 174 656 27 743 71998 1 889.8 343 2 023.0
192 1 938.8 1799 55 356.0 25 102 30 634.8 12 157 87 972.8 65 740 17 932 49 900 1 379.3 251 1 511.0
131 1 279.5 1 486 22 293.2 13 127 12 209.6 7 619 35 802.8 57 516 9 997 32 471 902.4 186 1 127.3
140 1 232.1 2 253 30 118.9 20 652 16 329.7 10 271 47 760.9 72 748 8  276 35 196 847.5 196 1 211.3
127 1 194.8 1 300 15 963.9 10 714 7 963.3 6 253 25 157.0 40 944 6  060 24 369 543.8 160 1 003.5
257 2 369.1 2 481 78 003.6 26 301 17 735.4 15 307 98 158.8 186 076 6 8  838 65 199 1 583.1 278 1 671.5
168 1 640.6 1 905 20 848.1 19 348 7 391.8 8 843 29 915.2 77 052 10 059 37 345 796.9 155 935.5
261 2 749.3 3 224 38 214.4 34 343 22 974.6 14 012 64 092.8 ■ 110 596 17 621 52 951 1 232.2 245 1 579.7
209 2 821.4 1  612 38 147.8 24 532 12 823.1 7 442 53 850.2 71 872 12 187 22 522 758.0 96 757.2
— 79' — 2  028 — 1 4 6 8 — — — 788 — — —
2 639 26 260.2 44 271 586 057.0 779 694 444 342.4 308 395 1 0 5 8  491.8 2 910 312 551 538 609 138 22 263.1 2 981 18 380.2
2 639 26 260.2 44 258 586 057.0 779 694 444 342.4 291 763 1 058 450.8 2 906 320 551 538 609138 22 263.1 2 981 18 380.2
14 — — — 16 632 41.0 3 992 — 465 — — —
2 1 90.3 8.1 — — — - 30110 369.7 — — 11809 — — —
2 660 26 350.5 44 279 586 057.0 779 694 444 342.4 338 505 1 0 5 8  861.5 2 910 312 551 538 621412 22 263.1 2 981 18 380.2
2  618 25 056.8 43 436 516 939.7 673 290 374 334.7 303 587 918 336.9 2 578 820 545 515 601 718 18 784.2 3 224 17 966.1
A
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Posti- ja postiljooni- 
vaunut







































1  000 kpl - -  st
Helsinki/Helsingfors—Savonlinna ................................ 1—2, K—S 107 0.3 2.6 _ 110 114
Helsinki/Helsingfors—Turku/Äbo ................................ 3—4 26 0.1 2.8 0.1 29 31
Helsinki/Helsingfors—Seinäjoki .................................... B—6, B3—64, H—T—S 99 - -- 4.4 — 103 12
Vaasa/Vasa— Oulu ............................................................ 7—8, S—0 —K 181 0.4 15 1.7 198 2.6
Helsinki/Helsingfors— Kuopio ...................................... 9—10 110 0.2 3.9 — 114 86
Helsinki/Helsingfors— Pori ............................................. 11— 12 71 — 2.3 .-- 73 •---
Helsinki/Helsingfors—J o e n s u u ....................................... 13—14 136 0.9 11 — 148 —
Helsinki/Helsingfors— Riihimäki— Hangö/Hanko . . . 15—16 66 0.1 3.0 0.1 69 15
Riihim äki—Tampere—T urku /Ä bo ................................ 17—18, 19—20 51 — 4.2 — 56 16
Seinäjoki—K ristinestad/K ristiinankaupunki ............. 21— 22 62 — 5.2 — 67 —
H aapam äki—S av o n lin n a ................................................. 23—24, J —H, J —P—S 64 0.4 2.7 — 67 64
Helsinki /Helsingfors—J  y väskylä .................................. 25—26, 29—30, 51—52 105 0.2 3.3 0.1 109 37
Helsinki/Helsingfors—K otka ......................................... 27—28 32 0.2 2.0 — 34 —
Pieksäm äki— Kontiomäki ............................................... 36—36, 37—38 94 ■-- 2.4 0.1 96 12
Joensuu— Oulu .................................................................. 39—40, O—N 48 0.8 4.8 — 54 127
Oulu— Rovaniemi ............................................................. 45—46 29 — 1.2 _ 30 __
Iisalm i—Ylivieska ............................................................ 47—48 31 0.3 1.8 — 33 98
Helsinki/Helsingfors— Kerava ...................................... H— K—H 8.3 — — — 8.3 —
Joensuu—Niirala .............................................................. J —K 17 0.1 0.7 — 18 28
L ahti—Heinola .................................................................. L—H 18 -- - 1.9 — 20 16
Turku/Ä bo—Uusikaupunki ........................................... T—U 18 — 1.9 — 20 91
H aapam äki—K ankaanpää ............................................. — — — — — — 3.3
K erava— Borgä/Porvoo ................................................... — — — — — — 20
Rovaniem i—Kemijärvi ................................................... — 9.1 0.5 2.0 — 12 15
Yhteensä — Summa 1382 4.3 79 2.« 1468 788
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Taul u  3 Lennätintilastoa — Tab e 11 3 Telegraistatistik
Toimipaikat
Anstalter




ländska och utländska 
telegram ToimipaikatAnstalter




ländska och utländska 
telegram
A h lain en . 













Billnäs — P in ja in e n ..................................................
Björkboda ..................................................................
Borgä — Porvoo ........................................................
Bromarf ............................... ; ....................................
Dalsbruk — Taalintelidas .......................................
Degerby - Äland ........................................................
Dragsfjärd ..................................................................






Espoo — Esbo ..........................................................
Esse .............................................................................
Eura .............................................................................
E u ra jo k i..........................................; ...........................
Evijärvi ............................. .........................................
Fiskars — F is k a r i ......................................................
Forsby säg — Koskenkylän saha .........................
F o rs sa ........ ..................................................................
Förby ...........................................................................










Hangö — Hanko ......................................................
Hangöbv — ITangonkylä ...................................
Hangö norra — Hanko pohjoinen .................
Hankasalmi ................................................................
Hankasalmi as.............................................................
H a r ja v a l ta ..................................................................
H a r to la ...................................................................... .
H a rv ia la ..................................................................
Hauho ............................................................ ............




Hki, Lennätinkonttori — Hfors, Telegrafkontoret 











126 187 Hki, Postikonttori — Hfors, Postkontoret
124 131 Etelä-Kaarela — Södra Kärböle ....................... 191 —
158 286 Helsinki 1 — Helsingfors 1 ........................... 4 179 —
51 112 i> 2 — » 2 ........................... 852
62 130 » 4 — » 4 ........................... 1057 —.
» 5 — » 5 ........................... 1 005 —
135 183
89 157 » 6 — » 6 ........................... 1 128 —
190 408 » 10 — » 10 ........................... 818 —
329 328 > 1 2 — » 12 ........................... 563 —
101 365 * 26 —■ ■ » 26 ........................... 1 471 —
» 27 — » 27 ........................... 4 147 —
156 367
202 342 Hki Eduskuntatalo — Hfors Riksdagshuset .. 298 —
70 294 Helsinki - Lento — Helsingfors - F l y g ............... 635 —
41 45 Hki - Munkkivuori — Hfors - Munkshöjden . . . 480 —
35 107 Hki - Vanhakaupunki — Hfors - Gammelstaden 163 —
Herttoniemi — H e rto n ä s ...................................... 385 —
145 105
7 167 6 389 Huopalahti — Hoplaks .................................. ■274 —
192 185 Käpylä •— K ottby ................................................ 636 —
503 513 Lauttasaari — Drumsö ....................................... 819 —
413 305 Maunula — Mänsas .............................................. 257 76
Munkkiniemi — Munksnäs ................................. 768. __222 306
3 262 2 794 Otaniemi — Otnäs 15. i .— 3i. 12........................ 39 ,_(6 — Pasila ■— Fredriksberg ...................................... 59 ' \ , —204 298 Pohjois-Haaga — Norra Haga ............................ 448 —oi 95 Roihuvuori — Kasberget .................................... 264 —
296j 143 Santaham ina — S an d h am n ................................. 86
—
65 116 Suomenlinna — Sveaborg .............i .................... 97 224
98 qq Taivaskallio — Himmelsberget ......................... 66
—
185 PA/1 Tapiola — Hagalund ............................................. 259 —Vanha-Käpylä — Gamla K o ttb y ....................... 52 —
96 375 V artiokylä— Botby ............................................ 112 —
169 177
216 199 Helsinki - Kallio — Helsingfors - Berghäll .......... 3 591 —
70 139 Helsinki - Töölö — Helsingfors - Tölö ................... 3 075 —
2 183 1 710 Helsinki 3 — Helsingfors 3 ....................... ... 4 267 —» 30 — » 30 ........................... 1 023 —
142 89 » 3 2 — »> 32 ........................... 255 —
530 1062
508 699 Herrala ......................................................................... 61 195
49 39 H ie tan e n ............ .......................................................... 37 78
358 553 H ik iä ........ .................................................................... 140 107
Himanka ..................................................................... 159 143
289 400 Hindhär — H inthaara .............................................. 106 359
62 106
187 247 H irvensalm i................................................................. 138 160
82 31 Hitis ............................................................................. 75 58
6 388 4 955 H onkajoki.................................................................... 184 226
Houtskär ..................................................................... 226 212• 96 
5 183
164
3 808 H u m p p ila ..................................................................... 176 311
50 — Huutokoski ................................................................. 48 ‘ 11139 39 Huutotöyry ................................................................. 47 41
Hyrylä ........................... ............................................. 205 572
122 354 Hyrynsalmi ................................................................. 382 .275
662 701 H y v in k ä ä ..................................................................... 3 689 .3 296
199 311
102 218 Hämeenkyrö .............................................................. 244 354
163 265 Hämeenlinna ............................................................. 10 357 8 608
H ä rm ä ........................................................................... 73 104
151 339 H ögsära ................ •...................................................... 75 94
322 232 n ....................... ........................................... 182 387
2 913 2 334
125 174 Iisalmi ......................................................................... 3 498 2 447
490 527 484 354 Iisvesi ........................................................................... 322 280
19 991 • --- Iittala ........................................................................... 197 282
218
T a u lu  3 Tdbell 3
552 842 Karis 1 — Ivar jaa 1 ............................................ 111
267 507 K ark k ila ....................................................................... 748 817
387 388 K a rk k u ......................................................................... 202 322
4 456 2 933 K a rs tu la ....................................................................... 319 474
201 176 K a r t tu la .............................................................: . . . . 166 141
324 481 Karunki ...................................................................... 97 319
114 165 K a rv ia ........................................................................... 139 266
29 52 Karvionkanava .......................................................... 98 86
547 1 153 Kasko •— K ask inen .................................................... 3 638 2 438
183 204 Kauhajoki as.................. ............................................. 173 360
Isokvrö ........................................................................... 232 260 Kauhajoki kk ............................................................... 374 451
1 583 1 002 546 850
95 149 Kauhava kk .................................... 1........................... 89 105
Jakobstad  — P ie ta rs a a r i ........................................... 8 610 6 999 Kauklahti — K ök laks............................................... 154 518
235 436 K a u lira n ta ................................................................... 117 136
79 106 K ausa la ......................................................................... 440 830
78 144 K austinen ..................................................................... 109 112
Joensuu .......................................................................... 8 673 7 434 K auttua ....................................................................... 241 236
Joensuu 1 ................................................................. 100 — K auvatsa a s . ............................................................... 106 213
» 2 .............................................................................. 33 — Keitele ......................................................................... 155 122
» 3 ................................................................................................... 13 — K ellokoski......................................................................................................... 336 291
» 6 ........................................................ ... 30 — K e m i............................................................................. 11 502 6 753
K arih aa ra ................................................................ 60 —
J o k e la ............................................................................. 248 421
Jokioinen ...................................................................... 241 444 K em ijärv i..................................................................... 2 030 1 177
Joroinen .............................. ................................................................................. 212 556 Kempele ............................................................................................................. 76 124
J o u t s a ...................................................................................................................... 226 329 Kerava ................................................................................................................ 934 1 717
Joutseno ................................................................................................................ 443 673 K erim äki ............................................................................................................ 129 338
Kestilä .......................................................................................................... 76 155
Ju a n k o sk i ............................................................................................................ 334 498
Ju rva  ......................................................................................................................... 158 244 Kesälahti .......................................................................................................... 158 191
Juuka ...................................................................................................................... 240 285 Keuruu ................................................................................................................ 621 822
J u u n ie m i .............................................. ............................................................... 320 229 K ihn iö .................................................................................................................... 128 125
Juva ................................................................................................................... 271 855 K iik k a .................................................................................................................... 151 225
Jvlhäm ä ................................................................................................................ 70 52 Kiikoinen .......................................................................................................... 77 102
J y v ä s k y lä ............................................................................................................ 16 761 13 687 Kiliinkö ski ....................................................................................................... 74 110
31 __ Kilo 1. 7.— 3 1 . 12...................................................................................... 22 123
Jyväskylä 1 ............................................................................................... 127 — Kilpisjärvi 1 5 . l . — 3 i .  12.................................................................. 68 75
K e i jo ........................................................................... 17 — Kimito — K em iö ........................................................ 554 896
T au lu m äk i................................................................. 44 44 K innu la ................................................................................................................ 91 90
T o u ru la ............................................................................................................. 32 —
Kirjavala .......................................................................................................... 61 105
Jäm ijärvi ............................................................................................................. 148 168 Kirkniemi —  Gerknäs i s .  i .— 31. 12.................................. 90 177
Jäm sä ....................................................................................................................... 1 558 1 477 Kitee ....................................................................................................................... 398 682
Jäm sän k o sk i ................................ .................................................................... 343 602 K itt i lä .................................................................................................................... 812 480
Järvelä  ................................................................................................................... 135 372 Kiuruvesi .......................................................................................................... 613 751
Järvenpää ............................................................................................................ 982 1368
K iv ijä rv i ............................................................................................................. 136 129
K a a v i ......................................................................................................................... 145 204 Klamila ............................................................................................................. 106 233
K a in a s to ................................................................................................................ 64 153 Koivu ................................................................................................................... 67 105
Kaipiainen ......................................................................................................... 62 65 K okem äki .......................................................................................................... 654 599
K a ja a n i ................................................................................................................... 5 462 4 706 Kokkola —  G am lakarleby ............................................................. 13 386 8186
Kalajoki ................................................................................................................ 392 578
Kolari ........................................................................... 132 165
K a la n t i ........................................................................... 89 129 Kolho .......................................................................... 356 442
K a llb äc k ......................................................................... 146 128 Kolkontaipale ............................................................ 31 107
K a ltim o .................................................................................................................. 153 261 Konginkangas ............................................................................................. 74 81
K alvitsa ................................................................................................................ 30 93 Konnevesi ....................................................................................................... 80 159
K angasala ......................................................................................................... 536 971
Kontiolahti .................................................................................................... 77 127
Kangaslampi ................................................................................................... 67 95 K ontiom äki ..................................................................................................... 63 78
K angasn iem i ..................................................................................................... 248 403 Koria ..................................................................................................................... 171 533
K an k aan p ää ..................................................................................................... 546 714 Korkeakoski ................................................................................................ 153 192
Kannonkoski ................................................................................................... 42 86 Korpilahti ....................................................................................................... 277 376
Kannus ................................................................................................................... 500 534
Korpo —  Korppoo ................................................................................ 170 297
K a n ta ja ................................................................................................................... 30 53 Korsnäs ............................................................................................................. 142 144
K a rh u la .................................................................................................................. 920 1 878 K o rso ............................................................................ 210 425
H a l l a ................................................................................................................... 46 56 Kortesjärvi ................................................................. 116 147
K v m i.......................................................................... 100 366 Koskenkorva ................................................................................................. 127 210
Sunila ................................................................................................................ 164 402
K oskenpää ....................................................................................................... 112 199
73 19 Koski as................................................................................................................ 111 194
Karijoki ................................................................................................................ 93 154 Koski H. 1........................................................................................................... 147 201









Ruonala l . 10.—si. 12..................
Koura ..................................................
Kouvola ..............................................
Kouvola - Tornionmäki ...............












Kustavi 1 . 4 . — 3 1 . 1 2 . . . . .
K u u rila  .......................................
K u u sa m o  ....................................
K u u sa n k o sk i .............................
K u u sa n k o sk i 1 ..................
P i l k a n m a a .............................
V oik k a  ....................................
K v e v la k s  ....................................
K y lm ä k o sk i a s ...........................
K y m in lin n a  ...............................
K y r k s lä t t  —  K irk k o n u m m i  
K yrö  ...............................................
K yröskoski.....................
K y y järv i...... ..................
Källby ...........................
K ä lv iä .............................
Kärsämäki .....................











L ap p a jä rv i.....................
Lappeenranta ..........
Kaukas .....................
Lappeenranta 1 . . . .  









L a u tta k y lä .....................
Lavia ........ ....................
Lehtimäki .....................









8 268 6 126
33 —









































































Lovisa — Loviisa . . . .
Valkoni — Valko . . 
Luopioinen...................
Luumäki .....................










Matinkylä — Mattby . . .




M iehikkälä........ : ............
Mikkeli ............................
Karikko i. 'io .—3 1 . 1 2 , 
Mikkeli 1 ....................

















Nagu — N au v o ..............
N akkila............................


















3 398 3 064
75 461
90 188
1 692 1 465
232 295






















































N u rm es.......................................................................
Porokylä ...................................... ........................
N urm ijärv i.................... . ..........................................







Orävais — O ravainen...................... ........................
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas ......................
O rim attila ..................................................................






Oulu, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret 
Oulu, Postikonttori — Postkofttoret
Karjasilta ..............................................................
T u ir a .......................................................................




Pahkakoski 1 . 7.— si. 1 2 .........................................
Paimio .......................................................................
Pakila — Baggböle ...................................................




Pargas — Parainen .................................................
Parikkala ...................................................................
Parkano .....................................................................
P a ro la .........................................................................
Pateniemi . . ; .............................................................




Perho . . .  ....................................................................
Perniö .........................................................................
Perniö as......................................................................







P ih la v a .......... ............................................................
Pihtipudas .................................................................
Piippola .....................................................................
Pitkälahti 1. 4.— 31. 12........................................................................
Pitäjänmäki — Sockenbacka .................................




» 8  1. 7. —  31 . 12.
Tohdi 3
136 212 Pudasjärvi ................................................................... 300 276
249 326 Puhos ............................................. ............................. 34 139
121 155 Puistola — Parkstad ................................................ 84 196
79 83 Pukinmäki — B ocksbacka....................................... 68 421
1 263 1021 Pukkila ....................................................................... 127 268
99 258
Pulkkila ...................................................................... 113 193
202 26 P u n k ah a rju ................................................................. 99 116
59 142 Punkalaidun .............................................................. 198 273
489 814 Punkasalmi ................................................................ 141 227
466 575 Puolanka .................................................................... 173 139
28 163
Pusula ......................................................................... 170 131
217 339 Putikko ....................................................................... 93 142
116 96 P u u m a la ....................................................................... 253 106
42 111 Pyhtää — Pvttis ....................................................... 82 144
109 118 Pyhäjoki ..................................................................... 97 145
56 123
Pyhältö ....................................................................... 57 72
743 933 Pyhäsalmi ................................................................... 434 675
76 181 Pylkönmäki ................................................................ 51 61
80 88 Pälkäne ....................................................................... 322 743
455 619 Päntäne ...................................................................... 77 114
107 156
Pörtom ......................................................................... 72 129
68 495 R a a h e ........................................................................... 3180 1981
681 1 065 Raippo ........................................................................ 50 97
24 790 18 905 Raisio as........................................................................ 89 475
Rajamäki ....................................... ............................. 201 438
104 —
233 — Rantasalmi ...............„............................................... 165 352
83
Rantsila ...................................................................... 124 97
5 Ranua ........................................................................... 191 27





Raudaskylä ................................................................ 82 187
53 6 R a u h a .......................................................... ................ 53 229





R autavaara ................................................................ 59 56
R eisjärv i....................................................................... i03 174
81 741
Rekola — Räckhals ................................................. 107 235
48 89 R e n k o ........................... ............................................... 121 197
890 1 368 Replot ......................................................................... 75 82
316 654 R eposaari.................................................................... 643 584
424 698 R iih im äk i..................................................................... 5 831 5 254
160 372
Riistavesi .................................................................... 73 86
89 225 R is tiin a ......................................................................... 122 189
45 1 1 1 Ristij ärvi .................................................................... 229 104
302 181 Rovaniemi .................................................................. 12 010 8 057
623 450 R uhtinansalm i............................................................ 101 35
16 133
Runni 1. 10.— 31. 1 2 ............................................... 3 10
149 167 R uoko lah ti....................................... .......................... 135 290
806 712 R uovesi........................................................................ 381 526
121 223 Ruukki ......................................................................... 259 249








R yttvlä 1. 10.— 31. 1 2 ............................................... 21
49
48











175 249 Sahalahti .................................................................... 140 376
374 325 Salla ............................................................................. 451 423
128 141 Salo ............................................................................... 4 081 3 459
19 57 Sauvo .......................................................................... 238 318
174 600 S a v io ............................................................................ 12 1 154
169 252 S av ita ipale .................................................................. 227 327
114 257 Savonlinna.................................................................. 6 717 4138
19 012 11 863 Pääskylahti ............................................................ 33 —
123 — Savonranta ................................................................ 163 70
60 — Savukoski.................................................................... 145 67
221









Siltakylä — Broby ....................................................
Simo as......................................................... ................
S im pele .........................................................................
Sippola .........................................................................
Siuro .............................................................................
Sjundeä kby — Siuntio kk .......................................
Skuru — P oh janku ru ................................................
Sodankylä ..................................................................
Soini ...................>.................. / ...................................
Som erniem i..................................................................














Svartä — Mustio ........................................................
Sydänmaa ...................................................................
S y sm ä ...........................................................................
Syvänniemi .................................................. ..............









Tampere, Lennätinkonttori — Telegrafkontoret 
Tampere, Postikonttori — Postkontoret
E p i lä ........................................................................
H ä rm ä lä ....................... ...........................................
Kaleva ....................................................................
L ie lah ti....................................................................
Nekala ....................................................................
Pispala ....................................................................
P yyn ikk i...............' . .................................................
Vatiala ....................................................................
Tapanila — Mosabacka ............................................
Tarvasjoki l. 7.— 3i. 12............................................
Teijo .............................................................................





T e rv o la ........................................................................
Teuva ..........................................................................
6 983 3 891 T ikkakosk i................................................................... 264 295
87 91 Tikkurila — Dickursby ............................................ 340 836
156 85 Tohmajärvi ................................................................. 287 238
80 143 Tohmajärvi as.............................................................. 203 215
94 144 Toholampi .................................................................. 143 212
125 174 T o ija la .......................................................................... 1 729 1553
49 49 T o rn io ........................................................................... .4 612 3 901
333 459 Tornio 1 ................................................................... 32 —
100 358 Turenki ....................................................................... 355 611
108 161
Turku, Lennätinkonttori—Äbo, Telegrafkontoret 59 306 45 288
271 372 Turku, Postikonttori — Äbo, Postkontoret
■ 82 69 Turku 1 — Äbo 1 ............................................ 356 __
271 296 » 2 — » 2 ............................................ 420 __
193 254 » 3 — » 3 ............ ............................... 283 . __
259 475 » 9 — » 9 ....................................... .... 140 —
941 570 » 1 5 — »> 15 ............ .*............................. 69
82 162 » 1 6 — » 16 ............................................ 124 __
53 161 » 17 — »> 17 ............................................ 42
621 720
83 83 Tuupovaara ................................................................. 121 134
Tuuri ........................................................................... 48 103
107 140 Tuusniemi ................................................................... 153 202
793 558 Tyrnävä ....................................................................... 138 161
52 65 Törnävä ....................................................................... 43 165
237 184
286 384 Töysä ........................................................................... 134 146
Uimaharju ................................................................... 122 283
86 108 Ulvila ........................................................................... 173 252
93 135 Urjala ........................................................................... 408 910
309 648 Utajärvi ....................................................................... 181 230
54 70
63 99 Utsjoki ......................................................................... 113 101
U tti ............................................................................. 52 174
323 156 Utö ............................................................................... 49 55
462 789 U ukun iem i................................................................... 35 53
117 128 Uurainen ..................................................................... 110 153
19 20
466 746 Uusikaupunki ............................................................ 2 064 211-6
U usiky lä ....................................................................... 139 341
47 101 Uusi-Värtsilä ............................................................ 96 178
336 312 Vaajakoski ................................................................... 247 609
126 184 Vaala ........................................................................... 114 188
166 308
247 523 V aasa—■ Vasa ............................................................ 21 175 21 992
Huutoniemi — Roparnäs .................................... 19 —
285 877 Palosaari •— Brändö - Vasa ................................. 121 —
104 230 Puroniemi — Bäcknäs 1. 10.— 31. 12............................ 1 —
222 148 Vaasa 3 — Vasa 3 1. 10.— 31. 12.................. 9 —
110 199
132 458 Vanha Vaasa — Gamla Vasa ............................ 639 —
Vetokannas — Dragnäsbäck ............................... 46 —
40 421 31 988 Vainikkala .................................................... ............ 91 525
105 8 Valkeakoski ................................................................. 4 920 3 899
lQ2 9 Valtimo .........■............................................................. 109 262
1 126 Vammala ..................................................................... 1 393 1 273
31 — Vampula ..................................................................... 115 155
Vantaa — V a n d a ...................................................... 38 1621 4:3 — Varkaus ...................................................................... 3 540 2 893123 7 Varpaisjärvi .............................................................. 83 101
• Vesanto ....................................................................... 20 2061 156 V esilah ti....................................................................... 82 228
245 536 Veteli .......................................................................... 178 203
37 103 Vieki j ä r v i ..................................................................... 24 30
130 286 Vieremä ...................................................................... 99 154
148 110 Vierumäki .................................................................. 20 248
251 625 Vihanti ......................................................................... 80 36
160 154 Vihtavuori .................................................................. 47 138
253 391 Vihti ............................................................................. 286 307
111 131 Viiala ........................................................................... 279 537
138 153 Viinijärvi .................................................................... 120 210
242 446 Viitasaari ..................................................................... 673 597
28 3651— 61
T a u lu  3 Tabell 3
Maksunalaisia koti- ja Maksunalaisia koti- ja
ulkomaisia sähkö- ulkomaisia sähkö-
sanomia sanomia










Lähetet- Tulleita Lähetet- Tulleita
ty jä Anlända ty jä Anlända
Avsända Avsända
Viljakkala .................................................................... 190 287 Ykspihlaja — Yxpila ................................................ 70 260
Vilppula ........................................................................ 360 456 Ylihärmä ..................................................................... 137 217
161 260 Ylistaro as..................................................................... 62 97
Vinkkilä ........................................................................ ’ 229 413 Ylistaro kk.................................................................... 195 402
Virkkala •— V irk b y ..................................................... 561 859 Ylitornio ..................................................................... 291 310
V iro la h ti........................................................................
V irrat .............................................................................




























Y tterm ark .................................................................. 80 65
Vuoksenniska .............................................................. 523 1 455 Ä e tsä ............................................................................. 226 283
Vuotso ...................................................................... .... 142 56 Ä h tä r i ........................................................................... 338 429
Vähäkyrö ...................................................................... 107 142 Ä m m änsaari................................................................ 291 202
Vääksy .......................................................................... 291 535 Ä änekoski.................................................................... 1 714 1 272
Vörä — Vöyri .............................................................. 126 166 Ö verm ark ..................................................................... 140 159
223
Taul u  4 Puhelintilastoa
Toimipaikan nimen .edessä oleva merkki tarkoittaa seuraavaa: 
x toimipaikka harjoittaa yksinomaan kaukopuhelinliikennetta
A toimipaikka on yksityisen puhelinlaitoksen omistaman puhelinkeskuksen yhteydessä 
O toimipaikan tilastotietoihin sisältyvät myös eräiden lähitoimipaikkojen tilastotiedot 




T ab e li  4 Telefonstatistik
Tecknet framför anstaltens namn betyder: 
x anstalten idkar enbart fjärrtelefontrafik
A anstalten stâr i samband med telefoncentral, som äges av privât telefonföretag
O i anstaltens statistiska uppgifter ingä även statistiska uppgifter frän särskilda närliggande anstalter 
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oBorgä — P o rv o o ........................... A 2 200 174 509 297 480
Heikinkylä — Hindersby . . . . M 100 17 737 28 655
Kankkila ................................... M 33 7 878 10 591
Kantele ...................................... M 67 13 449 19 617
Kimonkvlä — Kimoböle . . . . M 67 16 678 26 203
Kuninkaankylä —• Kungsböle M 82 17 664 27 100
O Lapinjärvi — L app träsk ......... M 173 65 642 103 863
Liljendal ................................... M 155 15 624 23 275
Lindkoski ................................. M 77 16 010 24 454
M unapirtti — Mogenpört . . . . M 37 12 089 17 415
oM yrskylä — M örskom ............. M 151 53 343 77 636
Mäntsälä ................................... A 351 123 835 211 467
Perna — P e rn a ja ..................... M 88 22 246 33 433
Pukaro — Pockar ................... M 79 22 153 33 039
Pukkila ...................................... M 132 . 38 969 60 637
Pyhtää — P v t t i s ..................... M 125 36 679 58 987
R eim ars ...................................... M 26 6171 9 947
Ruotsinkylä — Svenskby . . . . M 76 21 296 28 727
Ruotsinpyhtää — Strömfors .. M 86 17 179 25 401
oSiltakylä — B ro b y ................... M 99 54 320 80 055
Söderby, Ruotsinp3*htää — 
Ström fors................................... M 13 3 427 5 470
Torpinkylä ............................... M 48 10 159 14 693
oD eeerbv-Ä land............................. M 100 27 848 49 325
Ekenäs — T am m isaari............... A 1 294 339 387 596 625
Box ............................................ A 49 6 200 12 398
o B ro m a rf ..................................... M 90 43 210 71 598
Degerö, Snappertuna ............. A 27 2 990 5 636
Harparskog ............................. A 25 4 395 8 239-
Hui ta  .......................................... M 31 10 900 13 325
Lappokja — L a p p v ik ............. A 48 10 945 18 212
L eksvall...................................... A 24 1 880 3 946
oPrästkulla ................................. A 80 23 344 39 321
S an d n äs ..................................... A 26 3 198 5 526
Skrittskog ................................. A 26 2 863 4 743
Skäldö ....................................... A 51 4 359 9 064
ASnappertuna 1 . 1 .— 3i. 3......... M 109 3 008 4 436
oTenala. — T enho la ................... M 161 66 379 107 858
Öbv ............................................ Pa 18 843 1 282
x Forssa ............................................ A 992 273 352 524 553






































o  Hamina .......................................... A 1 217
Ahomäki ................................... M 25
H u s u la ............ .......................... M 76
Klamila ..................................... M 131
Kotoia ........................................ M 30
Lap jä r v i ..................................... M 34
L iik k a la .......... .......................... M 84
Metsäkylä, Vehkalahti .......... M 100
Miehikkälä ............................... M 111
O n k am aa ................................. .. M 54
Paijärvi ..................................... M 44
Pihlaja ....................................... M 60
P itk äk o sk i................................. M 47
Pyhältö ..................................... M 93
R u o tila ....................................... M 32
Saaramaa ................................. M 28
Salom iehikkälä......................... M 40
o  Sippola ..................................... M 155
Suurmiehikkälä ....................... M - 38
Säkäjärvi ................................. M 34
V aa lim aa ................................... M 54
Virojoki ..................................... M 210
Virolahti ................................... M 47
oHangö — Hanko ......................... A 1 270
x Heinola .......................................... A 978
x Helsinki, Puhelinkonttori
x Helsingfors, Telefonkontoret . . . — —
Alngä l. i .— 3 0 .  fi......................... A 181
APusula 1 . 1.— 2 3 .  2.................... M 148
Helsinki, Lennätinkonttori
Helsingfors, Telegrafkontoret .. — —
Lennätinas. 1 — Telegrafst. 1 — —
Helsinki, Postikonttori 
Helsingfors, Postkontoret
Helsinki 1 — Helsingfors 1 . . — —
i) 5 — » 5 .. — —
» 27 — » 27 .. — —
Helsinki - Lento
Helsingfors - Flyg ................... — —
Käpylä — K o ttb y ................... — —
Lauttasaari — D ru m sö .......... __ __
Munkkiniemi — Munksnäs . . . — ‘ —




lagd trafik inom Fin­

























338 897 593 921
7 874 11719
22 208 31 916
34 405 43 469
5 061 7 411
9 657 14 445
22 592 30 532
17 887 28 696
38 332 57 014
8 750 14 822
16 232 21 919
18 240 27 187
12 672 17 173
22 915 34 803
7 027 9 063
5 676 9 463
7 040 10 974
59 344 83 455
14 945 21 812
8 700 12 085
9 884 14 917
54 024 91 114
. 12 469 18 452
177 089 346 785
205 685 416 838
4 315 441 10 007 765
16 187 27 822
364 630
73 871 150 383
2 163 .4 550
5 421 11 870







T a u lu  4 Täbell 4
Helsinki-Kallio — Helsingfors- K ivijärvenkylä......................... M 22 8 072 11 709
B e rg h ä ll............................................... — — 7 469 15 364 Källby ....................................... M 133 44 134 65 961
L ahdenky lä ............................... M 45 20 735 29 791
Helsinki-Töölö — Ilelsingfors-Tölö — — 4 060 8 949 Lappfors ................................... M 33 10 341 14 378
Helsinki 3 — Helsingfors 3 — — 2 896 6 372 Lepplaks ......................... M 52 8 082 12 607
» 30 — » 30 — — 1 923 3 960
S ärk ikv lä ................................... M 20 10 068 14 742
O H yvinkää ...................................... A 1 812 159 903 282 485 Ytteresse ................................... M 55 18 627 27 949
O H au s jä rv i.................................... M 114 18 258 34 747
O L o p p i ........................................... M 181 93 677 149 461 xJoensuu .......................................... A 2 384 654 223 1 262 351
O A O itti ............................................. M 162 27 857 53 646 oAhmo vaara ............................... M 16 14 508 21 764
o  A R vtty lä i. i .— 28. s.................. A 99 6 721 12 973 A E n o .............................................. M 190 4 026 6 007
A Hammaslahti ........................... M 136 1889 2 445
Rävskälä .................................... M 22 7 921 11 061 Huhus ....................................... M 9 4 762 5 810
Vojakkala .................................. M 30 8 279 12 494
125 268Vähikkälä .................................. M 70 13 248 21 834 O Ilo m an tsi................................... M 226 200 494
K atajaranta ............................. M 13 5 553 7 786
x H äm een linna.................................. A 3 309 339 727 639 096 O Kitee ......................................... M 196 106172 162 985
Koli ........................................... M 22 10 368 15 687
Oxlisalmi ............................................. A 908 298 490 541 461 A Kontiolahti ............................... M 76 8 648 12 966
O K e ite le ......................................... M 117 63 175 96 995
O Lapinlahti .................................. M 185 99 705 162 162 K orkeakangas........................... M 18 9 097 11 288
o  P ielavesi....................................... M 169 97 734 143 746 Kovero, T uupovaara............... A 40 10 285 15 922
O Pyhäsalm i .................................. M 283 101 883 170 795 O L ip e r i......................................... M 135 83 611 124 457
L u h tap o h ja ............................... M 13 5 505 7 991
o S o n k a jä rv i.................................. M 99 61 317 90 269 M artonvaara ............................. M 8 6 814 9 787
oSäviä ........................................... M’ 44 28 027 44 563
V arpaisjärvi l. 7.—31. 12......... M 68 15 994 25 031 M attisenlahti............................. M 24 11 081 16 501
M 9 5 587 8 039 N a a rv a ....................................... M 22 6 800 10 104
N iem inen................................... M 30 17 074 25 699
O Im atra  ............................................. A 1 149 432 996 835 487 N iitty la h ti................................. M 56 16 952 26 578
A h o la ........................................... M 28 8 221 12 950 Oravisalo ................................... M 23 12 580 19 762
H aukilahti ................................ M 21 5 875 8 755
Im m ala ....................................... M 31 6 288 9 492 O x O utokum pu............................... A 333 62 021 120 626
M 386 95 803 154 725 O Polvijärvi ................................. M 123 90 612 129 501
P u h o s .......................................... M 47 19 856 30 231
J ä n h iä lä ....................................... M 19 5 347 8130 oR asivaara ................................. M 34 15 963 24 345
K aiturinpää .............................. M 43 9 419 15 160 Romppala ................................. M 18 5 988 8 193
Kemppilä is . n . — si. 12. . . . M 16 1085 1 986
Kuokkalampi ............................ M 39 7 801 12 017 R ääk k y lä ................................... M 65 27 995 44 032
Laikko ......................................... M 27 11 375 18 501 A Tikkala ..................................... M 41 21 996 31 250
O T o hm ajärv i............................... M 199 102 011 165 102
Leppälä, J o u ts e n o ................... M 43 9 937 15 152 O T uupovaara ............................... M 48 55 996 90 279
M iettilä ...................................... M 50 16 793 26 512 A U im aharju ................................. M 86 20 455 36 701
M ie ttu la ....................................... M 24 6 898 9 215 O a V iin ijärv i................................... M 126 27 630 44 099
N iin isaa ri.................................... M 13 6 279 9 165
M 18 3 925 5 850 x Jyväskylä ..................................... A 3 677 1 106 247 2 272 953
A rm isvesi................................... M 17 5 572 8 055
Puum ala .................................... M 179 44 765 77 283 Asunta ....................................... A 21 2 519 4 552
R a u tjä rv i.................................... M 67 19 547 29 993 Haapamäki ............................... M 191 70 041 101 992
M 11 2 579 3 951 Hankasalmi as........................... M 127 46 210 71 493
0  Ruokolahti ................................ M 133 56 906 88 833
R y h ä lä ......................................... Pa 15 5 697 8 141 Hankasalmi kk.......................... M 126 51 219 84 149
Haukimäki ............................... M 9 2 510 3 386
Sepänkylä .................................. M 14 6 407 8 429 lle ikk ilänperä ........................... M 11 4 342 6 538
Torsa ........................................... M 22 5 499 8 805 H ilm onkoski............................. M 14 4 753 6 879
T uom ala ...................................... M 29 14 120 23 509 Hirvikangas ............................. M 10 3 102 4 414
V irm u tjok i.................................. M 58 21 692 31 678
5 673A Äitsaari ...................................... M 23 6 660 9 738 Hirvimäki ................................. M 14 3 479
Hoho .......................................... M 15 5 888 8 360
0  I v a lo ................................................. M 192 72 132 121 051 Huikko ..................................... M 12 4 251 6 358
O I n a r i ............................................. M 48 44 822 69 907 H u m p p i..................................... A 16 5 093 7 908








































x  Jakobstad  — P ie ta rsaa ri............. A 1 602 246 371 498 200 Juko j ä r v i ................................... M 25 7 081 10 627
Bäckby ....................................... M 25 4 687 6 688 Kalmari ..................................... M 57 21 517 33 278
Esse ............................................. M 123 31 025 44 168 K angashäkki........ ■................... M 24 5 662 7 855
E v i jä rv i ....................................... M 103 46 650 70 409 Kankainen ............................... M 14 5 132 7 173
Forsby 1. 4.— 31. 12.................. M 81 9 677 13 511 Kannon järvi ............................. M 12 7 715 11 152
G u n n a r ................................ M 37 2 904 5 123 K annonkoski............................. M 65 23 193 37 644
H a a p ik y lä .................................. M 11 6 595 8 611 Kannonsaha ............................. M 22 12 363 19 816
Ina ............................................... M 18 6 150 8 655 Karhila ..................................... A 9 1 466 2 750
O.Ieppo — J e p u a ....................... M 208 55 063 88 733 Karhunkylä ............................. m: 16 4'571 6 487
Jokela, E v i jä rv i ....................... A 44 3 481 5 443 Karstula ................................... M 222 71 930 118 811
225
T aulu  4
Keuruu .......................................................... M 367 117 596 210 792
Kiminki, K a rs tu la ................... M 35 18 011 26 759
Kinnula ..................................... M 58 19 316 28 046
Kintaus ................... ................. A 50 11 340 18 490
Kivijärvi ..................... .............. M 82 37 649 65 311
Kivisuo 2 5 . 11.—  81. 12.................. Pa 14 478 655
Kokinmäki ............................... Pa 9 3 198 4 582
K o lh o ......................................... M 126 41 371 69 189
K olkan lah ti............................... A 38 3 764 6 370
Konttimäki, S aarijä rv i ................ ■M 20 5 972 9 252
Korpiaho ...................................................... M 15 3 773 5 433
Korpilahti ................................. M 183 64 505 103 272
Koskenkylä, K a lm a r i ................... A 35 3 130 5 422
Kuivasmäki, P e tä jäv es i ............. M 18 5 882 8 060
Kukko ............................................................. M 16 5 291 8 064
K u m p u la ....................................................... M 13 5 671 9 316
K u u sa ................................................................ A 37 9 985 16 193
Kyyjärvi ................................... M 72 23 809 34 606
K yynäm öinen .......................................... M 19 9 136 12 791
K ärk in en ...................................................... Pa 11 4 179 5 738
Lakomäki ............ ..................... M 15 8 174 12 683
L an k am aa ................................................... M 20 5 683 8 420
Lannevesi ................................................... M 94 25 113 36 067
Lapinperä ............................. ...... M 11 4 282 6 494
L au k aa .........................; ............ M 170 76 267 121 593
Laukkavirta ............................. A 27 6 203 10 385
Lavikko ............................................. M 20 5 242 7 158
L eino la ............................................................ A 17 2 820 4 781
A  Leivonmäki ............................................. M 40 13 597 20 410
Leppäaho ...................................................... M 12 3 610 5 330
Liesjärvi, Keuruu ............................. Pa 14 6 269 8 799
A Lievestuore ................................................ M 167 39 434 61 586
L ih jam o ......................................................... A 14 611 1 062
L in n a ................................................................ A ' 2 2 2 390 3 740
Lokakylä i s .  n . — 31. 12. . . . M 13 632 1 052
Länsi-Kalmari 16. 1.—  31. 12. m : 14 5 563 8 161
Mahlu . . .  . ................................................... M 33 16 693 25 284
M etsäkulm a ................................................ A 18 2 870 3 752
Moksi ................................................................ M 21 5 359 8 790
M uhola ............................................................ M 13 12 192 15 740
M ultia ................................................................ M 133 36 234 58 063
Murtanen ................................................... A 17 2 305 3 438
Mäkiaho ...................................................... A 32 2 700 4 691
Niemisjärvi ................................................ A 76 6 710 11 249
Nikara ............................................................ M 17 2 850 4 910
Nisula ......................................................... : M 19 4 740 8 135
Nurmijoki 1. 10.— 31. 12............... M 9 938 1 355
O ittila ................................................................ M 17 3 873 6 000
P a a ja la ............................................................ Pa 9 4 010 6 024
Pajupuro ...................................................... M- 39 8 947 12 537
Palsankvlä ................................................ M 22 7 092 10 194
Peiponsalmi ............................................. M 33 7 309 11 725
Pengerjoki ................................................... A 20 1 169 1 969
Petäjävesi ................................................... A i69 j 32 960 55 019
Peura linna ................................................... M 7 2 883 3 635
Pien-Vastinki .......................................... M 14 6 756 8 491
Pihlajavesi as ............................................. ivr 42 15 230 22 845
Pihlajavesi kk ........................................ M 15 4 905 7 784
Pohjoisjä.ivi ............................................. M 35 13 209 20 495
Pvlkönmäki ............................................. M 59 17 271 28 931
Päiväkunta. ................................................ M 15 4 041 5 899
Pärnämäki 1. 4.— 31. 12............... M 25 4 581 6 278
Pää järvi ...................................................... M 27 10 219 15 575
Poikki ............................................................. M 7 3 216 4 827
R anta.kvlä .................................................... M 26 7 386 9 708
Tabell 4
Riiho .......................................................... ...... A 29 3 569 5 773
Ristimäki ................................. M 30 11 990 17 924
Ruokola ................................... A 19 1 443 2 689
Rutakoski ................................. M 12 2 512 3 720
A R u ta lah ti................................... M 39 13 946 18 599
Ruuhimäki ............................... M 24 7 232 11 441
Saakoski..................................... M 35 12 574 18 968
Saarijärvi ................................... M 398 125 020 220 533
Saarilampi 20. 1.— 31. 12. . . . M 20 6 576 9 703
Sahrajärvi ................................................... M 20 7 329 12 351
Saunakylä ................................................... M 12 4 775 7 207
Säuvam äki ................................................... M 22 7 494 11588
Sim unankoski .......................................... M 16 5 490 8 594
Soidinmäki 12. 8 .— 31. 12. . . . Pa 11 1 701 2 371
Som pala .......................................................... M 8 5 993 8 562
S äk inm äk i ................................................... A 32 6 347' 10 261
Särkijoki ................................... M 22 5 008 7 723
Särkimäki 18. 5.— 31. 12............... M 9 2 156 3 221
P a k k a la ...................................... M 10 4 717 6 701
Arfa m m ijä rv i............................... M 70 18 009 26 397
Tarvaala ................................... M 43 11 432 15 736
Tikkala, K orp ilah ti................. M 31 6 864 10 203
Tiusala ....................................... A 26 1 581 2 969
T o iv ak k a ................................... M 91 28 893 50 902
Töysänperä ............................... M 14 3 657 5 459
Uurainen ................................... M 84 27 608 42 547
Vahanka ................................... M 20 8 950 12 408
Valkeajärvi ............................... A 9 2 315 3 737
Valkeeniemi 1. 2.— 31. 12. . . . Pa 13 2 388 3 088
Valkola .......................................................... M 28 10 632 14 881
Y as tin k i ......................................................... A 12 2 012 3139
Vatia ................................................................ A 20 5 758 ,8 576
Venekoski ................................................... M 26 9 803 14 027
Vihtalahti ................................................... M 27 6 236 9168
Vuoskoski ................................................... M 20 7 640 11 074
Välkky 11. 10.— 31. 12................... M 10 668 945
Ylä-Kintaus ............................................. M 18 3 921 5 556
Ylä-Kolkki . . . . ' . ................................ M 15 3 775 6 024
Ä ijä lä ................................................................ M 66 12 447 19 499
o J ä m s ä ...................................................................... A 577 202 963 386 342
Arvaja ............................................................. M 36 5 790 8 332
Haavisto ...................................................... M 21. 5 486 7 923
H a l l i ................................................................... M 105 37 407 63 674
Juokslahti ................................................... M 40 13 158 19 443
Juuva 1. 7.— 31. 12............................ M 41 3 162 4 236
Kalmavirta ................................................ Pa 10 4511 6 722
Kauhkiala ................................................... A 9 2 412 4 025
Koskenpää ................................................... M 69 22 646 38 518
A Kuorevesi ................................................... M 36 6 296 8 662
Sahloinen ................................................... M 10 2 829 3 900
Turkki ............................................................. M 22 4 550 6 126
T y r y ................................................................... M 9 2 491 3 746
Valkealuomi ............................................. A 16 1 314 2 169
oxK ajaani ............................. .................................. A 1 302 447 428 821 806
A la-K aterm a ............................................. M 15 5 658 8 620
Alavuokkj ................................................... M 20 11 387 15 058
H iis ijä rv i ...................................................... M 10 2 174 3 534
H vrynsalm i............................... M 151 69 746 113 129
Iivantiira, 7. 10.— 31. 12................ M 11 1 312 2 134
Jouko kylä ................................................... M 10 7 592 11 226
Juurikkalahti .............................' . .  . . M 9 7 904 11 636
Karjalan vaara ...................................... M 15 5 862 7 561
Kerälä ............................................................. M 6 2 795 3 844
226
T a u lu  4
K e t r ä ................................................................... M 7 1 524 1 857
K iannann iem i............................ M 13 9 318 14 153
Kirnukoski ................................ M 9 4 792 7 974
K iv e s jä rv i.................................. M 9 3 525 5 709
K okkovaara .............................. M 18 3175 5 013
O K o n tio m äk i................................ M 19 19 784 32 109
Koskenmäki .............................. M 9 5 538 8 026
Koutaniem i i e .  12.— s i .  12. . . M 12 88 136
O K u h m o ......................................... M 300 81 323 139 966
K uhm oniem i.............................. M 12 5 352 6 922
K uusiranta ................................ M 8 2 175 2 903
Laaja .................................................................. M 9 5 700 8 695
Lamm asperä ............................. M 12 5 462 8 062
Lentiira ............................................................ M 19 12 974 18 752
o M e la la h t i .................... .................................... M 19 • 15 350 24 244
Murtomäki .................................................. M 14 6 115 9 856
M äntymäki ................................ M 11 3 597 5 449
N aapurivaara ........................................... M 19 7 483 10 101
Ontojoki 25. 4.— 31. 12.................... M 8 1 866 2 894
O P a lta m o ....................................... M 116 46 297 74 831
P iisp a jä rv i.................................. M 14 7 320 11 418
P u o la n k a .................................... M 118 42 739 67 577
Pyhännänkylä .......................... M 9 3 595 4 970
R astinjärvi 2. 3.— 31. 12............... M 13 3 872 5 475
R is t i jä rv i.................................... M 81 34 348 57 279
Ruhtinansalm i .......................... M 28 16 080 24 843
Saaresmäki ................................ M 6 2 401 4 200
o S o tk am o ....................................... M 302 94 775 139 937
S uom ussalm i .............................................. M 101 45 885 70 512
T ip aso ja ............................................................ M 20 5 909 8 901
T u h k a la ........................................................... M 15 7 385 10 340
T ö rm än m äk i .............................................. M 7 6 685 9 025
U u r a ...................................................................... M 12 5 254 7 616
Uva 26. 10.— 3 1 . 12............................. M 11 914 1 276
Vaarankylä ................................................. M 6 1 777 2 339
Vaaranniva ................................................. M 8 5 065 6 813
o V ie k s i .................................................................. M 11 6 884 8 451
Vuolijoki ........................................................ M 49 19 731 31 411
V uottolahti ................................ M 13 8156 11 992
Y lin ä ljä n k ä ................................ M 13 9 812 13 590
Ämmänsaari .............................. M 156 79 720 124 544
x K a rh u la ........................................... A 1 427 1 191 2 008
Sunila ......................................... — — 58 99
oxK aris — K arjaa .......................... A 719 159 859 279 689
Kuovila — Skogböle ............. . M 19 4 136 5 625
oP o jo  — P o h ja ............................ M 2 0 1 64 511 96 904
K arkkila ......................................... — — 3 467 4 982
Kasko — Kaskinen ..................... A 208 30 221 57 295
O Kemi ............................................... A 1 719 382 131 749 636
oA lapaakkola .............................. M 41 23 151 32 869
K o iv u ........................................... A 45 4 382 6 665
K uukasjärvi .............................. M 1 1 14 573 23 372
L o u e ............................................. M 26 17 805 25 578
M ustavaara, R a n u a ................. M 1 0 14 887 22 214
O R anua ......................................... M 1 0 2 53 025 93 086
Rovastinaho .............................. M 9 23 309 33 789
o S im o ............................................. M 71 40 281 67 165
S im on iem i.................................. M 38 15 621 24 554
S ääsk ilah ti.................................. M 1 1 10 745 18 104
O Tervola ...................................... M 1 0 2 64 664 96 797
Y likärppä .................................. M 13 9 062 15 143
Y lipaakko la ................................ M 25 14 312 21 901
Tabell 4
0 Kemijärvi ...................................... M 505 187 397 356 652
H au ta jä rv i................................. M 14 11 614 16 634
o Jo u ts ijä rv i................................. M 17 16 088 21 815
Juu jä r v i ...................................... M 25 21396 33 276
Kotalank}9ä 1. s.— 31. 12. . . . M 14 7 449 11 877
Kuosku ..................................... M 15 9 621 13 811
o K u rs u .......................................... M 29 32 406 47 328
o L u u su a ........................................ M 29 22 357 34 952
M aaninkavaara...............'......... M 7 3 803 5 253
M a rtti.......................................... M 17 10 512 16 990
oPelkosenniemi ......................... M 64 52 229 82 212
Rytilehtola ............................... M 9 5 776 8 640
S a ija ..................................... .. M 16 12 861 17 917
S a h a ............................................ M 124 61 434 96159
Salmivaara ............................... M 14 15 132 20 754
0 Savukoski ................................. M 48 27 421 42 165
Suomulahti ............................... M 8 6 954 10 414
oTapionniemi ............................. M 19 23 072 34 531
Tonkopuro 1. 9.— 31. 12........... M 11 6 492 9 992
Kittilä ............................................ M 169 65 374 115 368
Alakylä ..................................... M 20 14192 19 672
Hanhimaa ................................. M 9 6 300 9 078
Kallo .......................................... M 9 6 618 9311
Kaukonen ................................. M 18 12 704 18 541
Kiistala ..................................... M 14 6 237 9 933
Kuivasalmi ............................... M 15 7 537 11 669
K öngäs....................................... M 16 6 937 10 015
Pokka .......................................... M 4 2 756 3 871
S irkka......................................... M 30 13 309 18 290
Tepasto ..................................... M 10 7 249 10 861
Tepsa .......................................... M 6 8 070 11 745
x Kokkola — Gamlakarleby ......... A 1 980 416 494 918 535
Haisua ....................................... M 51 24198 33 755
Jänkä .......................................... Pa 8 5 209 6 503
K a n a la ....................................... Pa 7 4 785 6 296
K arvonen ................................... M 21 11 117 16 213
A Kronobv ................................... M 178 13 050 25 135
A Kälviä ....................................... M 153 6 423 13 910
Lestijärvi ................................. M 38 16 800 24 225
M öttönen ................................... M 38 16 660 21 697
ANedervetil ................................. M 167 6 582 12 050
Oksakoski ................................. A 15 9 449 13 128
Perho .......................................... M 58 28 705 41 113
Polso .............: ........................... M 17 4 034 5 149
P u ro n tak a ................................. M 17 7 711 11 204
A Sievi kk....................................... M 51 3 080 4 395
Sykäräinen ............................. '. M 30 16 268 21 679
ATerjärv ..................................... M 135 11 463 19 711
A Toholam pi................................. M 80 12 945 18 997
A V e te li.......................................... M 145 44 052 70 052
AViiperi ....................................... A 21 1 852 2 590
Yli-Lesti ................................... M 14 6 523 9159
A Ylivieska ................................... M 321 95 758 178 932
x K o tk a .............................................. A 3 053 742 270 1 456 379
Ahvio 1. 7.— 31. 12................... M 44 6 114 9 527
Haavisto, Ruotsinpyhtää — 
Strömfors 1. 7.— 31. 12............. M. 26 1840 3 086
Vastila 1. 7.— 31. 12.................. M 78 6 816 10 494
O K ouvo la ......................................... A 2 417 784 418 1 419186
Anjala ....................................... M 177 57 952 78 394
Elimäki ..................................... M 140 37 289 62 457
Enäjärvi ................................... M 43 9 611 16 068
Hiisiö ................................. .. M 26 8 624 13 523
227
T aulu  4 Tabell 4
Huhdasjärvi ............................. M 31 11 226 16 589 O x Kuopio .......................................... A 4 895 883 735 1 861 738
Hurukselä i . i.— 3i. 12............ M 44 5 214 7 217 O Juankoski ................................. M 174 80 454 133 709
Inkerilä ..................................... M 25 6 299 9 337 0  K a a v i .......................................... •M 107 59 681 89124
Inkeroinen ............................... M 271 115 106 166 953 Luikonlahti ......................... M 20 12 092 18 090
Jaala ......................................... M 82 24 022 42 732 Maarianvaara ........................... M 26 7 554 11804



















M 333 114 533 177 899 0  Riistavesi ................................. M 80 56 944 92 836


































21 226 AVesanto ..................................... M 160 37 310 65 018
Lyöttilä ................................... M 52 14 839 20 023 ox L a h t i ............................................. A 5 841 604 021 1 137 642
■24 6 019 9 148
A Koski H. 1.................................: M 204 7 679 14 826
Mankala ................................... M A K uhm oinen ............................... M 214 46 063 66 823
M ultam äki................................. M 45 12 326 19 245 A Orimattila ................................. M 425 80 347 149 689
Niinimäki, Elimäki ................. M 62 12 379 18 365 Padasjoki ................................ A 165 38 338 67 023
Perheniemi ............................... M 61 11 755 16 006
Ratula ....................................... M 33 10 846 16 220 APuukkoinen 1. 1.— 7. 7............. M 32 1 381 2 342
•* A Uusikylä 1 . 1 .— ie. 5................ A 101 1 267 1867
R aussila ..................................... M 65 10 660 16 468
Saittara ..................................... M 13 4180 4 944 O Lappeenranta ............................... A 2 743 636 162 1 257 757
Savero ............ .......................... M 45 11 271 17 380 Eilola ......................................... M 21 6 732 10 897
oSelänpää ................................... M 82 34 082 52 812 Haapajärvi, Lappee ..............
Heituinlahti .............................
M 26 5 371 8 735
S iik av a ....................................... M 17 0 515 8 411 M 34 18 078 26 024
H u ja k k a la ............ .................... M . 46 7 201 11 116
Sääskjärvi ................................. M 66 14 910 19 705
Taasia ....................................... M 68 13 115 18 811 Iitiä ............................................ M 37 13 419 22 199
T a k a m a a ................................... M 50 10 284 15 823 K aitjärid ................................... M 18 9 023 12145
Tapola .......................................
Tirva .........................................
M 22 8 158 11092 Kalliokoski ................................... M 25 4 336 5 924
. A 41 . 2 257 3 495 K asukkala ................... .............. M 48 9 270 14 487
Kauria ....................................... M 24 10 782 16 570
Toikkala ................................... M 29 6 463 10 382
T uohikotti......... ........................ M 77 17 542 25 160 Korkea-aho ............................... M. 43 7 534 . 12 253
Uimila ....................................... M 13 8 760 14 938 Kurvila .......................................................... M 14 3 509 4 861
U tti ................................................................... M 64 22 501 33 282 Kytölä ............................................................. M 25 8 694 12 559
Valkeala'.......................................•................ M 66 30 016 49 376 oLemi ................................................................ M 88 30 642 48 132
Levänen ....................................................... M 35 10 267 16 207
Verla ................................................................ M 27 8 022 10 959
Villikkala,Elimäki 1. 7.—  31.12 . M 36 3 024 4 913 Luumäki ...................................................... M 113 32 909 54 609
V o ik k a ............................................................. M 361 85 445 124 438 N u ijam aa ....................................................... M 54 14 180 21948
Vuohiiärvi ................................................ M 51 21 265 35 348 M 19 7 146 11 564
P a r ta la ....................................... ■ M 58 9 694 14 588
oKristinestad — Kristiinankaup. M 394 128160 216 812 Pulsa .......................................... M 28 9 630 14125
oBöle ........................................... M . 83 23 154 32 597
ADagsmark ................................. M 102 6 744 9 870 Rapattiin 1. 9.—  31. 12.................... M 36 2 349 3 575
Harjankylä ................................................ M 57 17 894 23 584 Rikkilä .......................................................... M .  22 4 105 6 383
Hyyppä .......................................................... M 29 20 588 25 426 A 23 10 336 15 728
Savitaipale ................................................ M 200 63 771 110 392
H ärkm eri ....................................................... M 71 14 775 21 154 Simola ............................................................. M 50 14 362 21 303
A Isojoki ............................................................. M 75 32 431 43 966
Kainasto, K au h a jo k i ....................... M 66 23 901 31 070 S o lk e i ................................................................ M 18 8 595 . 12 701
K arijok i .......................................................... M 122 25 463 36 549 Suoanttila ................................. M 41 11 929 17 437
Kauhajoen A ronkv lä ............... M 122 35 504 54 656 Suomenniemi ........................... M 57 20 768 33 088
Taavetti ' . ................................. M 222 61 351 101 798
K auhajok i................................. M 303 115 376 170 249 Taipalsaari ............................... M 101 25 919 40 306
oLappfjärd —  Lap väärtti . . . . M 307 70 454 101 342
Myrkky . .................................... M 56 13 733 18 749 Tani ............................................ M 23 7 221 11 070
Norinkylä ................................. M 38 15 198 20 931 Uus-Lavola.................................................... A 87 1 061 1733
oNärpes ....................................... M 458 176 760 256 197 Vainikkala ............................... M 49 19 834 37 899
Vehkataipale ........................... M 25 7 377 11 283
Perähyyppä ............................. M 16 6 971 9 304 Välijoki 1. 10.—  31. 12..................... M 50 3 227 5 097
Pielaks ....................................... M 117 20 983 31 380
P a n ta n e ...................................... M 115 28 138 36 837 Yli järvi .......................................................... M 29 7 505 11 805
• Skaftung ................................... M 75 24 811 37 551 Ylämaa ..................................... M 63 20 464 34 002
OTeuva .......................................... M 233 110 923 167 639
oLieksa ............................................ M 626 202 205 372 953
Y tte rm ark ................................. M 144 32 290 40 814 IJa tu n k y lä ......................... .. M 33 17 324 28 446
OÄystö 1. 1.— 3i. 5. .......................... M 43 5 572 7 553 Jongunjoki ................................................ M 29 14 010 20 123
AÖmossa —  M etsälä ................... M 69 18 312 27 224 K v län lah ti ................................................... M 21 9158 13 680
Öster-Yttermark ..................... M 96 7 490 11 606 V iekki........ ................................. M 37 19 478 29 450
Övermark ................................. M 168 39 943 55 157 Viensuu ..................................... M 16 4 442 '6  088
T a u lu  4 Tabell 4
O xLohja ............................................. A 1 183 97 212 189
A K arjalohja ................................ M 102 3 201 6
x Loimaa............................................... A 632 179 466 328
OxLovisa — Loviisa ........................ A 1 061 221 313 421
x  Ma ri eli am n .................................... A 1 860 167 521 353
A sterholma ................................ M 8 920 1
O.Brä,ndö-Äland .......................... M 24 6 341 10
Enklinge .................................... M 27 2 375 3
Fiskö ........................................... M 20 3 129 6
Jurm o-Ä land ............................ M 24 3 572 5
Korso ......................................... M 11 1 264 2
O Kumiin ge .................................. M 80 11 734 20
oK ökar ......................................... M 33 15 186 26
Lappoby-Ä land ....................... M 21 4109 7
Seglinge ....................................... M 31 3 783 7
oS ottunga .................................... M 56 11 519 21
Torsholma ................................ M 23 5 420 9
Äva ............................................. M 25 3 432 6
OxMikkeli ........................................... A 2 314 599 145 1 191
O A nttola ....................................... M 102 32 001 51
Halmeniemi .............................. M 31 8 541 13
A H arjum aa ................................... M 23 5 518 ' 7
H atsola ....................................... M 41 15 177 22
H aukivuori ................................ M 135' 26 089 43
H im alan p o h ja ............................ M 20 6 297 10
H irvensalm i l .  4 .— 3 1 . 12. . . . M 100 23 218 37
H okka ......................................... M 18 5 401 7
Hurissalo .................................... M 24 8 896 13
H yötyy 15. 10.— 31. 12................... M 13 1 164 1
H ä r k ä lä ............................................................ M 26 9 072 13
o lko lanm äk i ................................................. M 23 11 775 18
0.1 u v a ...................................................................... M 217 76 896 127
K a ih la m ä k i ................................................. M 20 6 375 8
K alvitsa ........................................................ m: 30 9 725 15
Kangasniemi ........................................... M 231 76 264 129
K arankam äki ............................ M 29 7 838 12
Kinni .................................................................. M 24 5 108 7
Hoikkala ........................................................ M. 68 13 829 21
K o ira k iv i ........................................................ M 19 5 506 7
K oittila 1. 10.—  31. 12. ................. M 22 1 524 2
K uortti ....................................... M 46 15 583 23
Kuosmala .................................. M 25 7 344 12
K utem ajärvi 1. 4.— 31.' 12. . . M 35 4 850 7
Kyyrö 1. 10.— s i. 12......................... m: 16 1 289 1
K äävänkvlä .............................. m: 28 7 222 11
L ih a v a n p ä ä .................................................. M 35 9 896 14
Liiansaari ..................................................... M 16 3 590 5
Läsäkoski ..................................................... m: 20 9 067 15
Maivala. Juva ............................................... M 33 5 324 7
Majavesi . . : .............................................. M 22 8 945 14
M ansikkamäki ........................................ M 33 13 909 21
Mouhu ............................................................... M 36 14 705 23
M vnttilä ........................................................ M 26 10 229 16
o M ä n ty lia r ju .................................................. m: 269 93 143 153
M äntyharju kk .......................................... M 76 12 207 19
N iro n k y lä ........................................................ M 22 5 732 8
N ykälä 1. 4.— 31. 12............................ M 10 3 931 6
Ollila, Puum ala ....................... M 12 3 298 4
Pakinm aa .................................. M 12 3 375 4
Pertunm aa ................................ M 69 27 100 44
O Ristiina ....................................... M 151 54 076 87
Risulahti .................................... M 25 6 323 9
R-uorasmäki ............................................... M 29 8 193 12
Someenjärvi ............................. M 18 5 623 10 002
Sunrlahti ................................... M 21 3 242 5138
Synsiö 10. 1.— 31. 12................. M 16 4 204 5 948
Syväsmäki 1. 4.— 31. 12........... M 7 319 398
Tuhkala, J u v a ........................... M 37 13 420 22 137
T uusta ipale ............................... M 50 19 720 28119
Unnukkala ............................... M 22 6 383 9 972
V arpanen ................................... M 28 8 759 14 015
Vihave 1. 9.— 31. 12.................. M 12 1 210 1 550
V irransalm i............................... M 20 5 101 7 518
V u o ja lah ti......................... .. M 17 7 421 10 793
oVuorenmaa, Juva ................... M 23 12 088 19 063
O Muonio .......................................... M 141 55 542 87 692
Enontekiö ................................. M 40 16 672 26 293
Karesuvanto ............................. M 21 15 097 20 742
K ilp isjärv i................................. M 6 4 966 6 933
Kätkäsuvanto ......................... M 7 5 071 6 878
Leppäjärvi ................................ M 5 5 472 7 680
Palojoensuu ............................. M 12 8 471 11 927
Peltovuoma ............................. M 6 8123 11 722
Raattam a .................................. M 8 3 207 5 322
Ylimuonio ................................. M 18 8 289 11 167
Nokia ................................... . A 731 1 688 3 348
oNurmes .......................................... M 538 150 825 262 108
Alaluosta ................................... M 11 3 673 5 663
H ö ljä k k ä .................................... M 25 7 593 12 103
O Juuka ........................................ M 181 65 900 110 989
Kajoo ........................................ M 13 5 384 7 200
Lipinlahti ................................. M 24 9 759 14 476
Nunnanlahti ............................. M 13 7 472 10 749
R au tav aa ra ............................... M 74 35 222 58 446
Särkivaara, Nurmes ............... M 17 8 157 11 632
0 Valtimo ..................................... M 120 78 499 116 835
Ylikylä, Nurmes ..................... M 33 11 904 15 605
OxOulu lk.—tk .................................. A 6 285 932 935 1 909 155
Ahokvlä 22. 10.— 31. 12...........
Aittojärvi, Pudasjärvi 10. 6.—
M 9 562 824
31. 12............................................ M. 11 3 175 5 235
Alajoki, K ärsäm äk i................. M 13 4 775 6 650
Enonlahti 23. 11 .— 31. 12. . . . M 10 390 577
Haapajärvi 0 .1 .......................... M 340 89 946 149 716
Haapala, Pudasjärvi ............ Pa 9 8 398 13 187
Hailuoto ................................... M 36 14 892 24 206
Hailuoto kk................................ M 41 10 002 15 897
Harjula ...................................... M 8 4 926 7 008
H eikkilänniem i......................... M 9 8 253 11 719
H e te jä rv i................................... M 10 6 955 11457
Hirvaskoski ............................. M 13 10 720 18 014
H u ttu k v lä ................................. Pa 10 4 612 6 844
Hyry ......................................... M 15 9 294 15 681
Hvvölänranta 20. 12.— 31. 12. Pa 11 123 178
l i .................................................. M 298 74 105 128 254
Iinattijärvi ............................... M 10 8 817 14 700
Ikosenniemi ............................. M 8 9 043 14 243
Inget 24. 8.— 31. 12.................. M 9 2 709 4 157
Jaalanka ................................... M 12 9 183 16 231
Ja k k u k y lä ................................. M 23 11 642 17 965
Jau rak k a jä rv i........................... M 10 5 602 9 251
Jokikokko ................................. A 7 7 137 10 906
Junnu  ....................................... M 10 5 438 8 083
Jäälinkylä ................................. M 15 4 290 5 869
K angaskylä ............................... M 11 6 729 7 386
Karvoskylä ............................... A 41 12 612 17 781
K e s ti lä ............................... .. M 76 23 973 40 357
































































T aulu  4
Kiiskilampi ............................... M 14 8 394 13 466
Kipinä ....................................... M 6 8 056 12 824
Kontio ....................................... M 15 5 059 7 456
K uivan iem i............................... M 87 31 431 50 638
Kuoliovaara ............................. M 11 8 615 13 371
Kuona ........................................ Pa 9 4125 5 676
Kurvinen ................................. M 7 3 955 5 897
Kuusamo ................................. M 305 122 446 197 668
Kärpänkylä ............................. M 11 5 034 8 296
K ärsäm äk i................................. M 85 37 285 54 297
Käylä ....................................... M 18 25 775 38 206
Leskelä ..................................... Pa 9 5 901 8 515
Levonperä ............................... Pa 7 4 389 5 767
Livo ............................................ M 6 6 109 11 055
Lämsä ....................................... M 5 '8  228 11 708
Mannila, Ylikiiminki . . . . . . . M 9 6 645 10 503
Metsäkylä, T aivalkosk i.......... M 8 4 798 7 245
A Muhos ....................................... M 198 12 569 25 251
Murtovaara ............................. M 9 5 824 9 416
M äättälänvaara ....................... M 10 8 395 13 671
N eittävä ................................... M 9 3 509 5 169
Oijärvi ....................................... M 12 5 869 8 757
Oksava ..................................... M 25 14 082 19 395
Olhava ..................................... M 30 13 834 19 998
Oterma ..................................... M 4 4 075 6 562
Pahkakoski l. 6.— 3i. 12. . . . M 13 7 528 13 000
Parkkila ................................... M 24 12 990 16 149
O Piippola ................................... M 63 19 546 33 607
Pintamo ................................... Pa 8 9 248 18 170
P o iju la ....................................... M 5 4 071 6 385
Poussu ....................................... M 9 4 941 7 521
Pudasjärvi ............................... M 190 74 949 132 949
A Pulkkila ................................... M 66 12 727 19 194
Pyhäntä ................................... M 21 10 567 16 457
Pärjänsuo ................................. M 14 8 655 13 810
Reisjärvi ................................... M 97 26 383 39 577
Ruohola ................................... M 6 5 210 7 509
A Ruukki ..................................... M 104 9 581 19 444
Sanginjoki................................. M 8 3 919 6 052
Sarajärvi ................................... M 12 13 072 21 948
Saviselkä ................................... M 11 7 536 11 355
Säräisniemi ............................... M 30 14 281 21 268
Taivalkoski ............................... M 132 50 788 82 075
Tannila ..................................... Pa 8 6 076 9 388
T av astk en k ä ............................. M 21 7158 10 231
Tiirola ....................................... M 8 10 623 19181
Toivola, Reisjärvi ................... M 19 13 708 18 415
T y rä jä rv i................................... M 8 7 201 10 435
A Vaala ......................................... M 77 23 336 40 892
Vasaraperä ............................... M 12 5 694 8 728
Veneheitto ............................... M 29 17 519 28 126
Venetpalo ................................. M 12 6 830 10 750
V e p sä ........................... .............. Pa 13 6 492 8 889
V o rn a ......................................... M 10 '5  628 8 903
V u o tu n k i................................... M 24 10 645 15 985
Väli-Olhava ............................. M 20 12 973 19 892
oY li-Ii ......................................... M 58 19 829 34 004
Ylikiiminki ............................... M 52 18 453 29 243
x Perniö ........................................... M 279 94 192 166 060
0 Pieksämäki ................................... A 979 234 391 424 066
Heinämäki, Jäppilä ............... M 12 3 975 6 236
Hurskaala ................................. M 23 3-764 5 526
Huumala ................................... M 17 6 234 9 989
0 Jäppilä ..................................... M 74 25 739 44 592
29 365 1 — 61
22.9
Tohtii 4
K antala ...................................... M 21 13 560 19 587
K ie k k a ........................................ M 18 5 955 8 694
Kotamäki ................................. M 14 4 851 7 600
Maavesi ...................................... M 33 12 197 18 165
Nenonpelto ............................... M 10 4 314 6 489
Paitanen .................................... M 17 5 910 8 796
Partaharju ............................... M 12 3 427 4 956
Peipusjärvi ............................... M 13 3 952 5 933
P orsaskosk i............................... M 20 9 450 14 803
R u m m u k k a ............................... M 17 5 675 8 017
S urnu inm äk i............................. M 32 14 885 25 154
Syvänsi 1. 1.— 31. 1.................. Pa 12 233 345
Tihusniemi ............................... M 16 5 095 7 375
Venetmäki ............................... M 18 5 039 7 576
V ilh u la ........................................ M 17 6 870 10 746
x Pori ................................................ A 6 072 916 895 1 885 854
Ahlainen 1. 7.— 31. 12.............. M 91 31038 49 652
A Eura .......................................... M 311 7 833 10 702
E te lä m a a ................................... M 38 13 827 25 183
Harvala 1. 10.— 31. 12............. M 19 468 629
Hirvijärvi, Siikainen .............. M 34 9 466 11 776
Honkajärvi ............................... M 8 2 551 3 205
Häyhtiönmaa ........................... M 32 8 189 12 739
Jalonoja ................................... M 57 18 707 27 067
A x K an k aan p ää ............................. A 457 122 425 236 912
A K auttua ................................... A 72 24 054 47 167
Kauvatsa ................................. M 100 38 332 55 521
Kiikoinen ....................... '......... M 150 30 644 40 819
O Kokemäki ................................. A 436 207 828 347 491
Kulkkila ................................... M 26 7 262 9 426
Kullaa ....................................... M 98 24 138 36101
Kuorsumaa 1. 8.— 31. 12. . . . M 23 2 247 2 968
Kuvaskangas ........................... M 37 8 635 12 241
K ynsikangas............................. M 24 7 293 10 484
Kövliö ....................................... M 81 26 746 39 923
Lamppi 1. 7.— 31. 12................ M 28 3 863 4 821
A Lauttakylä ............................... A 495 68 642 122 018
Lauttijärvi ............................... M 17 3 944 5 222
A Lavia .......................................... M 109 11 575 18 882
Leppi j ä r v i ................................. M 17 3 489 4 441
Leväsjoki ................................. M 41 10 914 14 579
L u v ia .......................................... M 245 10 426 15 569
Merikarvia ............................... M 200 49 305 77 445
Niemenkylä, Luvia 1. 10.—31.12. M 53 4 047 5 809
Otamo ....................................... M 18 8 087 11581
Rautu ....................................... M 26 6 657 8 449
Sammi ....................................... M 30 8 896 12 723
Siikainen ................................... M 77 26 992 40 324
Tuiskula ................................... M 89 15 089 21617
T u o rila ........................................ M 44 20 148 29 401
Ylikarvia 1. 12.— 31. 12........... M 20 287 402
Ylä-Köyliö 1. 10.— 31. 12. . . . M 67 2 364 3 620
Y t t i l ä .......................................... M 84 20 614 28 081
x R a a h e .............................................. M 429 33 260 62 736
x R a u m a ............................................ A 2 106 431 549 868 470
ASäkylä 1. 1.— 29. 9.................... M 256 33 352 60173
x Riihimäki ...................................... A 1 641 378 069 696 686
O Rovaniemi .................................... A 2 764 616 472 1 239 875
Auttinköngäs 9 . 12.— 31. 12. . . M 7 400 538
Juotasniemi ............................. A 18 7 387 10 999
Jääskö ....................................... M 1 1 5 145 8104
Kinisjärvi ................................. M 5 7 482 9 981
T a u lu  4 Tabell 4
Kulöharju ..................................................... M 6 20 528 30
Körkkö ..................................... M 7 1450 2
Lehtiniemi .............................. M 10 15 904 20
Lohiniva ................................... M 18 15 064 21
Lohiranta 23. 12.— 31. 12. . . . M 7 131
o M arrasjä rv i.............................. M 6 12 798 18
Meltaus ..................................... M 22 16 856 26
Misi ........ .................................. M 17 15157 24
oMuurola .................................. M 53 41 528 66
oPatokoski ................................ A 19 14 082 20
0  P e k k a la ..................................... M 26 41 324 63
Piittis järvi .............................. M 9 13 014 20
O Posio .................................................................. M 90 56 442 97
Raanu järvi .............................................. ... M 18 9 390 11
Saarikämä .................................................. M 6 5 156 6
oViiri ..................................................................... M 45 30 262 43
Vika ........................................... M 5 1756 2
Ylinampa ................................. M 14 11 177 17
x Salo ............................................... A 1 525 345 888 663
x Savonlinna ................................... A 1 440 399 780 771
Auvila ....................................... M 19 6 760 10
E nonkosk i ..................................................... M 77 27 803 45
H alttula ........................................................ M 17 5 987 8
Hanhikylä ............ ................... M 24 4 503 6
Hiltula .................. ................... M 14 6 291 9
Hiukkajoki .............................. M 27 8 411 10
Ihamaniemi ............................ M 25 8 070 10
Intsilä ....................................... M 17 4 217 5
Juvola ............................................................... M 14 7 529 10
Kaartila ........................................................ M 13 4 892 7
K ala jä rv i ........................................................ M 13 5 708 7
K allis lah ti ..................................................... M 57 15 319 21
Kannas ............................................................ M 32 8 945 11
Karjula ........................................................... M 12 2 712 3
Karvila ........................................................... M 18 7 681 11
Kesälahti ..................................................... M 80 36 360 53
Kirjavala .................................................... M 54 17 728 25
Kiviapaja ..................................................... M 36 8 639 14
Kokonsaari .................................................. M 7 1 353 2
Kolkonpää ................................................. M 16 5 753 8
Kolkontaipale ........................ M 51 15 057 19
Kosolankylä ............................ M 13 3 216 4
Kulennoinen ............................ M 42 12 876 17
Kupiala ..................................... Pa 11 3 418 4
Lohikoski ................................. M 48 13 551 21
Maironiemi .............................. M 36 14 131 21
oMelkoniemi .............................. M 24 9 551 12
Moinsalmi ................................ M 23 6 277 10
N iu k k a la ........................................................ M 22 13 651 19
Oravi .................................................................. M 24 10 956 17
Parikkala ..................................................... M 236 61189 98
Parkumäki ................................................. M 36 16 632 26
Pihlajälähti .............................................. M 33 11 412 18
Pitkälä ............................................................ M 19 4 346 ■ 7
o P u n k asa lm i .............................................. ... M 86 48 612 71
oPutikko ............................................................ M 53 20 600 28
Rajavaara 1. 2.— 31. 12.................. M 10 4 015 5
0  Rantasalmi .................................................. M 179 54 817 83
Rantasalmi as............................ M 38 14 040 18
Rasti ......................................... M 12 4 101 5
Rautalahti .............................. M 28 9 754 14
Ritosaari .................................. M 12 3 165 4
Ruhvana .................................. M 23 7 198 10
0  S aari ......................................... M 26 12 200 17
Saukonsaari ............................. M 19 4 500 6 971
Savikumpu ............................... M 8 2 476 3 451
oSavonranta ............................... M 67 29 967 50 872
O Sulkava ...................................... M 200 67 489 111 636
Sainien 1. 10.—31. 12............... M 18 2 773 4 409
Särkisalmi ................................. M 82 35 790 55 668
Tarnala ...................................... M 23 7 123 10 133
Telataipale ............................... M 14 5104 8 201
Torasalo .................................... M 17 4 878 6 703
T otkunn iem i............................. M 12 5 734 7 706
Tuusmäki ................................. M 42 13 239 19 285
Uukuniemi ............................... M 20 7 717 10 994
Vaahersalo ............................... M 13 5 531 7 141
V a a ra .......................................... M 23 5 283 8 037
Varmo ........................................ M 20 7 026 9 745
V arparanta ....................... .. M 16 5 933 9 767
V e k a ra ........................................ M 10 3 277 4 789
AVillala ........................................ M 20 5 946 8 787
Vuoriniemi ............................... M 34 14 356 23 226
x Seinäjoki ........................................ A 1571 367 143 703 831
A Alajärvi ..................................... M 146 69 306 104 741
O Alavus kk.................................... ' M 226 183 247 303 537
Karvala .................................... M 33 15 805 20 953
oKillinkoski ............................... M 73 42 497 66 986
O Kontiainen ............................... M 21 11 756 16 935
Kuortane ................................. M 128 39 546 57 477
ALaihia 1. 1.— 23. 2..................... M 341 1 416 2 859
oLappajärvi ............................... M 113 57 962 87 844
O Lehtimäki ......................... .. M 84 44 817 71 142
M yllym äki................................. M 93 60 683 124 334
oM äyry ........................................ M 108 56 552 90 426
AMöksy ........................................ M 24 4 659 5 756
Ruona, Kuortane 1. 9.— 31. 12. M 86 6 857 10 790
Rämälä ..................................... A 15 1 610 2 329
oSoini .......................................... M 71 59 309 85 067
Sääksvesi ................................. M 18 9 268 13 241
Taipale, Alavus ....................... M 44 11 605 17 648
ATervajoki, Isokyrö 1. 1.— 23. 2. M 213 1 905 3 668
Tuhkio ...................................... M 9 3 262 4 204
o T ö y s ä ........ ................................. M 81 27 294 40 927
oVimpeli ...................................... M 135 57 818 81 739
A Voltti .......................................... M 126 8 723 13 751
Väätäiskylä ............................. M 14 4 961 7 473
O Ähtäri ........................................ M 213 104 055 162 928
O Sodankylä ...................................... M 260 124 914 206 451
oAska .......................................... M 11 12 866 19 352
Jeesiö ........................................ M 8 5 053 8 609
Kelujärvi .................................. M 14 6 516 9 652
Korvanen ................................. M 15 11 267 17 934
Moskuvaara ............................. M 8 2 260 3 537
R au d an jo k i............................... M 8 8 813 12 941
S a tta sv aa ra ............................... M 10 4 462 6 787
Syväjärvi ................................. M 18 10 486 16 120
Tanhua ..................................... M 5 4 894 7 374
Torvinen .................................... M 10 7 716 11 680
oU narin -L uusua......................... M 13 19 075 27 538
Vuojärvi .................................... M 7 4188 6 548
Vuotso ........................................ M 20 21 051 33 947
Tampere pk.
Härmälä .................................... — — 422 779
Kaleva ........................................ — — 7 794 17 712
Nekala ........................................ — — 267 470


































































T aulu  4
x Tampere lk.—tk ............................ A 10 854 1 023 050 2139 425 Turtola , ...................................... M 32 17 944
M 111 39 077 54 649 oV aatto järv i ............................... M 12 11 489
A Ik a a lin e n .................................... A 230 21 960 40 944 V äy länpää .................................. M 5 3 403
Korpi, Längelmäki ................. A 30 762 1 259 oY litornio ................................... M 158 85 657
Kuivanen ................................. M 18 1 257 1 792 Äkäsjoki .................................... M 17 8 839
L ev äslah ti.................................. M 25 1436 2 000
Ä käslom polo............................. M 19 9 508
A Lyly ............................................ M 46 13 924 23 105 oxTurku lk. — Äbo tk . ............... A 18 098 1 594 450
Längelmäki ................................ M 33 4 045 5 930 A Aura .......................................... M 174 8 753
Länkipohja ............................... M 135 75 349 117 082 Bockholm ................................. M 13 1355
Mulkoila l. 7.— ai. 12.............. Pa 11 701 1 012 oD alsbruk — Taalintehdas . . . M 251 63 625
A  Orivesi ....................................... A 453 61 095 115 798
A D ragsfjä rd .................................. M 159 13 793
O uninpoh ja ............................... M 23 1 405 1 879 Hangslaks .................................. M 62 25 973
Pajulankylä 3. 12.— 31. 12. .. Pa 9 165 2 2 2 M 38 7 649
x  P a rk a n o ...................................... A 306 96 331 184 585 A H o u tsk ä r.................................... M- 155 20 783
Piittala ..................................... M ö Ö 4 250 6  5 2 6 o H ö g sä ra ...................................... M 31 12 561
Puharila ................................... M 46 15 509 22 818 o ln i ö .............................................. M . 8 8 13 356







2 405 Innamo ...................................... M 8 1 735
M 199 70 788 138 981 x  Kimito —  K em iö ..................... M 317 103 175







A  Suodenniem i............................. M 72 14 570 25 745 AKyrö 1 .  1 . — 2 3 . 2 ..................................... M 188 1 798
AÜotsola ............................................................ M 73 12 592 20 626
Vihasjärvi ............................... M 48 3 662 5 207 A  Mynämäki 1 . 1 . — 1 7 . 3 ...................... A 327 4 305
AViljakkala 1 . 1 . — 29. 9.............. M 56 9 905 16 667 Nagu — Nauvo ....................... M 125 30 162
A  Vilppula ................................... A 205 133 457 257 345 o N o rrsk a ta '................................. M 40 7 204
Vinkiä 1. 7 . — 31. 12............................. Pa 10 700 1 123 N a to ....................................................................... M 11 1 592
Nötö ....................................................................... M 19 5 437
0 T o ija la ...................................................................... A 681 46 278 73 556
M 23 2 252 3 075 A P a im io ................. .............................................. M 391 37 800
Kokko ................................................................ M 30 9 870 14 007 R is is ...................................................................... M 56 12 645
M 59 16 247 26 525 Rosala ................................................................ M 12 7 078
M 64 34 176 49 487 ASauvo ................................................................... M 185 —  16 173
ASomero 1. 1 . —  1. 9.................................. A 429 52 491
0  Kylmäkoski kk........................ ... M 49 28 095 40 180
M 113 156 114 232 080 AVehmaa ...................................... M 258 8 766
Paino .......................................... M 19 4 091 5 891 Aselholm ..................... .............. M 12 1 705
P u n k ala id u n ............................. M 193 5 683 6 922 Ävensar — Ahvensaari ......... M 17 2 791
Pyörönmaa .................................................. M 29 4 471 5 731
x  Uusikaupunki ................................................... A 671 104 664
Rantoo ............................................................ M 25 4141 5 984 A  Laitila ............................................ ................... M 351 75 748
Sääksmäki .................................................. M 44 21406 29 852
Tursa ................................................................... M 72 16 803 23 665 x  Vaasa —  Vasa . . , ..................................... A 5 232 673 972
Valajärvi ..................................................... M 29 7 046 10 285 A  Öravais—Oravainen 1. 1. — 31. 1. M 176 750
oValkeakoski ............................................... A 1 102 259 755 503 585 APörtom ............................................................ M 152 40 863
M 310 93 683 143 490 A  V am m ala ................................................................ A 670 174 920
Viranmaa ................................. M 28 6 904 9 397
o a  Varkaus ........................................ A 1867 291 566
O Tornio ............................................ M 751 239 890 434 637 0  Heinävesi .................................. M 133 82 354
Aapajoki ................................... M 16 7 741 11 842 O Joroinen ......................... ......... . . M , 201 66 497
A avasaksa ..................................................... A 46 11 763 14 756 Kaitainen ...................................................... M 33 9 300
Arpela ............................................................... M 33 23 050 34 291 Kangaslampi 1. 12.— 31. 12. . . M 37 1302
Juoksenki ..................................................... M 36 14 920 22 733
oK arvio ................................................................ M 34 41 379
Kantomaanpää ................................. ... M 10 10 451 13 682 Katajamäki, Joroinen ................. M 16 4 565
Kapusta ......................................................... M 15 8 554 12 655 K erisa lo ............................................................. M 21 10 848
K a ru n k i ............................................................ M 54 20 952 31 676 Lahnalabti ................................ M 18 4 744
oK auliranta ............................... M 61 64 797 118 108 oLeppävirta ............................... M 208 131 918
Kolari ....................................... M 47 31 803 48 433
Malkkila ................................... M 28 15 086
K onttajärvi ............................. M 8 6 082 8 015 Niinimäki, Leppävirta 1. 6 . —
M 20 6 018 8 175 3 1 .  1 2 ..................................................................... M 17 2 829
Kukkola ................................... M 16 6 145 8 898 Palokki ...................................... M 23 16 380
Kurtakko ................................. M 13 •6 914 10 370 P alv ia inen ................................. M 23 5 550
Kyläjoki ........................... .. M 43 19 912 29 959 Sarvikumpu ............................. M 18 8 353
M 15 15 050 21 175 S avun iem i............................... : M 21 5 211
Lappea ..................................... M ■ 11 5 761 7 725 Sorsakoski .................................. M 111 34 802
oLohijärvi ................................... M 24 18 235 27 215 Teemassaari ............................. M 19 5 526
M 23 11 413 17 333 V ih ta r i ........................................ M 30 17 965
Palovaara ................................. M 6 1 704 2 573 Viljolahti 1 . 3 .— 81. 12............. M 33 11 094
0 Pello' .......................................... M 186 89 765 146 156 O Äänekoski ...................................... A 589 131 660
M 7 2 260 3 285 Alvajärvi ................................. M 22 11 955
M 14 11 871 18 042 Haarala ...................................... M 16 7 144
Ruokojärvi ............................... M 6 3 616 5 504 H arm aalanranta ..................... M 1 1 4 237
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H uopanankoski ........................ M 25 9 873 15 174 Löytänä ...................................... M 27 15 950 25 010
H y t ö l ä ......................................... M 21 10 515 15 428 M atilanvirta 16. o.— 31. 12. .. M 17 2 936 4 543
H änniskylä ................................ M 15 4 176 6 448 Muurasjärvi ............................. M 35 16 825 27 764
Istunm äki ................. ................. M 29 9 377 13 726
K alaniem i .............................. M 19 9 048 12 923 Parantala ................................. M 27 13 271 18 996
Peninki ...................................... M 27 15 510 23 085
K eih ärin k o sk i............................ M 32 13 529 21 308 Permonen .................................. M 11 4 924 6 845
K e ite le p o h ja .............................. M 28 13 488 21 172 Pihtipudas ............................... M 187 57 531 102 101
Keila ........................................... M 11 3 672 5 531 P u k a ra ........................................ M 13 4 565 6 344
Koivisto .................................... M 26 7 903 12 315
Kojola ......................................... M 15 7 278 11 028 Pyhälahti ................................. M 18 8 885 13 087
Saarikas 22. 9.— 31. 12............. M 15 1 870 2 837
Kolima ....................................... M 27 10 385 16 336 Sirkkamäki ............................... M 27 9 072 13 527
Kolkku ....................................... M 18 3 625 5 784 Soliskylä ................................... M 29 4 718 6 730
Konginkangas .......................... M 78 31 494 50 779 Sumiainen ................................. M 48 28125 42 177
o  K o n n e v e s i.................................. M 129 43 142 68 304
K o rh o la ...................................... M 41 11 744 17 732 S u o lah ti...................................... . M 275 94 950 158 768
Suovan lah ti............................... M 25 7 922 11 706
K o rp p in e n .................................. M 24 10 482 15 240 Syvälahti 1 . 12.— 31. 12........... M 15 664 1 052
K um pum äki .............................. M 20 6 966 10 280 T ainio .......................................... M 12 8 344 12 393
Kymönkoski .............................. M 31 14 132 20 626 T oulaus....................................... M 19 4 644 7 008
K ä rv ä s k y lä ................................ M 11 5 477 8 380
Lahnanen .................................. M 23 5 533 8 510 V alkeisjärvi............................... M 16 4 553 6 903
oViitasaari ................................. M 19 113 399 188 371
L iim a t ta la .................................. M 34 15 773 24 115 Vuorilahti ................................. A 23 3 089 4 666
Liitonjoki .................................. M 16 4 848 6 703 Välimäki ................................... M 11 6 017 8 301
233



























































1  000 mk
Konttorit — Kontor
Borgä — Porvoo ............................. 53 152 5 670 48 597 24 368 107 811 2 858 177 091 287 760 90 380
Ekenäs — Tammisaari ................... 14 603 870 3 353 12 257 19 094 818 58 353 78 265 45 146
Forssa ................................................ 12  606 522 3 320 19 10 16 478 516 30  987 47 981 36 446
Haapamäki ........................................ 2 902 1 8 0 2 47 15 87 4 852 61 — 4 914 26 515
Hamina .............................................. 19 016 3 240 2 760 28 130 25 173 1 440 85 214 111 828 71342
Hangö — Hanko ............................. 15 284 454 1 1 2 — 365 16 215 1 449 36 120 53 784 42 091
Heinola .............................................. 15 261 1 554 1 3 3 0 — 27 18 172 642 23 343 42157 30 598
Helsinki, Postikonttori
Helsingfors, Postkontoret ............. 2 074 135 8 674 33 79 239 25 835 2 187 916 5 798 2 023 2195 737 1 402 984
Helsinki, Lennätinkonttori 
Helsingfors, Telegrafkontoret . . . . 174 180 — — 1 340 1 694 470 223 15 393 487 311 244 968
Helsinki, Puhelinkonttori
Helsingfors, T elefönkontoret......... — — — — — — 80 008 1 732 779 1 812 787 410 553
Helsinki, Sanomalehtipostikonttori 
Helsingfors, Tidningspostkontoret . 18 973 46 868 738 992 738 992 5104821 321 — 651 830 — —
Helsinki - Kallio
Helsingfors - Berghäll .................... 44 669 — 0.1 — 95 44 764 965 1 399 47 129 36 273
Helsinki - Töölö
Helsingfors - Tölö ........................... 97 707 — — — 475 98 182 2 274 1 672 102129 100 416
Hyvinkää .......................................... 2 1 3 1 9 1  128 1 205 __ 223 23 875 3 100 145 638 172 613 55 639
Hämeenlinna ................................... 59 872 5 651 8 1 7 7 373 942 75 015 2 579 89 271 166 865 127 147
Iisalmi ......................................... 17 140 2 909 3 005 7 389 137 30 580 709 81 795 113 084 67 159
Ilomantsi ..................................... .. 3 616 1 905 — 4.4 94 5 619 76 — 5 695 12 095
Im atra ............................................... 15 740 — 1 164 1 1 286 17 202 1 0 3 5 129 770 148 007 58 303
Jakobstad — Pietarsaari ............... 24 252 698 1 139 17 88 26 194 2 994 67 015 96 203 49120
Joensuu .............................................. 5 0 1 7 5 4 634 15 646 30 802 572 101 830 16 932 144 466 263 229 160 815
Jyväskylä . : ..................................... 92 112 4 961 27 065 59 535 2 933 186 606 12 961 293 303 492 871 310 677
Jäm sä ............................. 7 507 1 999 886 27 539 10 959 806 44 372 56 138 31015
Kajaani .............................................. 28 312 4 530 5 489 85 565 4 925 128 820 1 395 119 565 249 781 163 592
K a rh u la .............................................. 17 098 990 10 1 __ 65 18 254 269 190 18 713 28 207
Karis — K arjaa ............................... 7 047 865 12 — 10 1 8 024 532 34  297 42 853 28 841
Kauhava ............................................ 8 737 1 1 7 9 127 3.0 68 1 0 1 1 4 1 1 1 — 10 225 13 581
Kemi ................................................. 33 872 1 580 7 580 16 274 2 969 62 276 6 006 115 796 184 078 121104
Kemijärvi ............................................... 9 745 2 816 92 36 574 713 49 940 469 51 924 102 333 „ 7ö 667
Kokkola —  Gamlakarleby .............. 41 334 1 797 9 026 24 790 807 77 753 13 045 103 742 194 541 106 343
Kotka .......... .......................................... 48 104 212 3 527 451 831 53 126 15 871 1 0 0 1 8 0 169 177 116 212
Kouvola ......................................... .. 33 346 3 285 4 090 — 793 41 515 6 887 214 137 262 539 150 845
Kristinestad — Kristiinankaupunki 5 299 2 716 510 1 462 166 10 153 634 88 553 99 340 65 261
Kuopio .............................................. 8 6 1 3 3 5 834 ' 39 963 78 442 1 415 211 787 9 706 181 360 402 853 278 847
K uusam o ................................. .. 7 998 3 1 1 8 402 34 411 162 46 090 _ 46 090 39 941
K uusankoski..................................... 17 778 62 902 — 97 18 839 300 69 19 207 41114
L a h t i ................................................... 128 929 6 623 14 836 8 047 424 158 860 5 540 182 090 346 489 199 816
Lappeenranta ................................... 43 077 2 765 10 777 12 293 960 69 872 5 162 182 812 257 845 160 637
Lapua ............................................. .. 9 781 2 471 36 — 108 12 394 ' 152 — 12 546 14 377
Lieksa ................................................ 10 870 3 095 1 1 267 80 14 323 465 38 223 55 011 39 154
Lohja ..................................................
Loimaa ..............................................
16 264 2 404 1 141 — 79 19 889 1 0 0 1 37 198 58 087 27 923
9 577 2 086 1 3 6 0 — 65 13 089 345 18 601 32 035 26 879
Lovisa — L o v iisa ............................. 1 1 0 9 8 2 151 1 552 0.7 275 15 077 272 4 1 0 7 19 455 41 901
Mariehamn ............................. •.------ 21 859 8 1 8 4 1 0 9 3 1 729 832 33 698 6 773 31 990 72 462 57 326
234
Taulu 5 Tabell 5
1 2 3 4 5 6 7 8 • 9 10 11
M ik k e li................................................. 42 991 2 972 7 114 230 471 53 779 1932 134 536 190 247 119 951
N o k ia .................................................... . 11783 — 103 — 5.3 11 891 . 425 284 12 600 22 993
Nurmes ............................................... 7 461 2 490 328 25 146 10 450 251 42 092 52 793 40 568
Oulu, Postikonttori — Postkontoret 108 871 2 608 36 346 99 692 4 398 251 915 65 — 251 980 249 317
Oulu, L ennätinkonttori — 
Telegrafkontoret .............................. 1 381 — — . — — 1381 18 628 303 522 323 530 111 831
Perniö ................................................. 2 628 1 8 1 6 ' 21 __ 0.9 4 466 192 6 414 11 072 14 850
Pieksämäki ......................................... 13 725 3 950 1 187 28 793 19 683 477 45 948 66 108 55 924
Pori ...................................................... 81 712 3 799 12 947 1 910 4257 104 624 14 990 206 344 325 959 181 022
Raahe ................................................. 7 337 1326 339 — 41 9 043 208 269 9 519 18 880
R a u m a ................................................. 29 015 3145 1 204 26 28 33 419 3 184 66 245 102 848 64 926
Riihim äki ........................................... 22 607 928 1 209 __ 279 25 024 314 1 726 27 064 57 129
R o v an iem i........................................... 46 407 3 736 4 832 89 879 6 225 151 079 5 578 181 452 338 109 256 337
S a lo ....................................................... 22 305 7 884 4196 — 272 34 657 925 32 811 68 393 60 929
S av o n lin n a .......................................... 29 176 4 053 4 001 3 200 102 40 533 1410 100 354 142 296 99 373
Seinäjoki ............................................. 32 234 1392 1 753 53 499 2 035 90 914 1 350 131 104 225 368 163 387
S o d a n k y lä ........................................... 4 945 2 124 44 8 495 847 16 456 386 24 410 41 252 29 561
Tam pere, Postikonttori — 





26 917 373 956 400 872 128 967
12 953 1013 76 — 2 514 16 557 ■ 471 100 680 117 708 97 641
14 962 1 733 53 61 133 16 942 ' 1 330 88 253 106 525 73 696
Turku, Postikonttori
Äbo, Postkontoret .......................... 260 403 5 790 37 163 38 910 3 724 345 990 286 — 346 276 360 330
Turku, Lennätinkonttori
Äbo, Telegrafkontoret ................... 4 819 92 4 910 36 393 366 653 407 956 145 057
U u sik au p u n k i.................................... 7 013 974 1356 — 16 9 359 524 16 806 26 688 21 545
Vaasa — V a s a .................................... 100 394 3 937 39 961 46 493 2 169 192 955 10 879 148 623 352 457 219 884
Valkeakoski ....................................... 20 081 814 421 7.5 894 22 217 2 940 1 041 26 199 30 875
V a m m a la ............................................. 12 514 1 827 4 897 __ 189 19 427 272 16 474 36 173 23 407
V a rk a u s ............................................... 20 404 2 574 1 161 18 468 24 624 1000 80 259 105 882 67 546
Vuoksenniska .................................... 9 850 1 902 63 — 132 11 947 104 — 12 051 18 487
Äänekoski ........................................... 7 703 566 266 6.4 947 9 487 397 82 383 92 267 49 012
Toimistot — Expeditioner
Ahlainen ............. ................................ 629 325 __ __ 91 1 045 25 __ 1071 2 928
A ito o ..................................................... 974 — — — 46 1020 22 — 1042 2 394
Alajärvi ............................................... 2 517 1955 — — 54 4 525 30 — 4 555 5 971
A la p itk ä ............................................... 599 553 — — 56 1 208 10 — 1218 2 695
Alastaro ............................................... 1 507 294 — — 73 1874 26 — 1900 5 485
Alavieska .......................................... 1 198 466 0.6 _ 77 1 741 17 __ 1 759 3 030
Alavus as........................................ 2 413 463 ' --- — 69 2 944 33 — 2 977 5 004
Alavus k k ............................................. 4 160 822 203 — 73 5 258 66 — 5 324 7 470
A nttola ............................................... 1013 261 — — 61 1335 21 — 1356 4 706
A r t j ä r v i ............................................... 583 987 — — 74 1645 29 — 1 6 7 4 3 991
A u r a ..................................................... 1145 1 706 __ __ 74 2 925 40 _ 2 964 7 457
B e n n ä s ................................................. 669 981 — — 1.9 1652 15 — 166 8 2 324
Billnäs — Pinjainen ........................ 1108 — — — 48 1156 6.7 — 1 1 6 2 194 5
Björkboda ........................................... 1500 — — — 65 1565 34 — 15 9 9 1 788
Bromarf ............................................. 789 — — “ 68 857 41 — 897 2 659
Dalsbruk — Taalintehdas ............... 1 960 495 18 128 61 2 662 147 '  __ 2 809 811 5
Degerby - A la n d ................................ 766 — — — — 766 90 7 290 8 1 4 6 6 783
D ra g sfjä rd ........................................... 920 — — — 50 970 52 — 1 0 2 2 2 306
Elim äki ............................................... 1599 1 741 '--- — 82 3 422 37 — 3 459 7 502
E n o n k o sk i........................................... 936 223 — — — 1 159 14 — 11 7 3 2 266
Enontekiö ........................................... 701 259 __ 2.5 43 1006 __ __ 1 0 0 6 192 6
Espoo — E s b o .................................... 2 671 512 3.8 — 174 3 361 16 — 3 377 6 393
Esse ...................................................... 1 458 187 — - - - 73 1 718 25 — 1 743 1 741
E u r a ...................................................... 1899 74 — — 73 2 047 34 — 2 081 4 063
Eurajoki ............................................. 1 192 688 — — 58 1938 17 — 1955 4 888
E v ijä rv i .............................. ................. 1 226 1 395 __ __ 73 2 694 37 __ 2 731 2 943
Fiskars — Fiskari .............................. 1559 327 — — 95 1981 42 — 2 022 3 884
Forsby säg — Koskenkylän saha . 346 396 — — 11 754 15 — 769 2 446
Grankulla — K auniainen ............... 3 886 1145 18 — 80 5129 120 — 5 249 11490
H aapajärvi ......................................... 5 532 621 270 6.2 — 6 429 97 — 6 526 8 919
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636 __ 1.0 637 11 __ 647 1158
H aapavesi.......................................... 3 227 1395 24 66 58 4 770 57 — 4 827 6 449
Hailuoto ........................................... 694 — — — 61 755 10 — 766 2164
484 — — — — 484 — — 484 1753
Halli .................................................. 1582 — 0.2 — 67 1 649 39 — 1689 2 437
Hammaslahti ................................... 1 114 893 _ __ 0.2 2 008 17 — 2 026 4160
Hankasalmi ..................................... 1 775 714 25 — 73 2 588 35 — 2 622 5 675
Hankasalmi as................................... 1501 1014 19 — 93 2 627 25 — 2 652 5 789
H arjavalta . . . . ................................. 4 794 2 565 28 — 74 7 460 135 — 7 596 8 303
Hartola ............................................. 2 139 <-1242 14 — 72 3 466 37 — 3 503 6 530
H a rv ia la ............................................. 1884 _ _ __ __ 1884 26 .-- 1910 1645
Hauho ................................................ 1867 120 — — 73 2 061 29 — 2 090 3 347
Haukipudas as................................... 971 915 24 — 49 1 960 28 — 1987 4 050
Haukivuori ........................................ 1728 343 — — 1.6 2 073 48 — 2121 4 156
Heinävesi .......................................... 2 028 1 783 — — 4.9 3 817 23 — 3 840 7 897
Helsingin p itäjä — Helsinge
1. 10. 31. 12....................... .............. 456 314 770 770 1386
H e rra la ............................................... 616 182 2.6 — — 801 12 — 814 2 220
Hietanen ........ ................................... 520 9.5 — — 1.1 531 6.6 — 537 1479
Hikiä .................................................. 1011 92 — — 56 1159 24 — 1183 4 092
Himanka ............................................ 1491 303 4.4 — 73 1 871 31 — 1902 2 911
Hindhär — Hinthaara ................... 985 1037 _ __ 56 2 078 20 — 2 098 4 970
Hirsilä ................................................ 1052 — — — 3.8 1055 — ' --- 1 055 1129
Hirvensalmi . .................................. 1352 678 — — 110 2 140 23 — 2162 5 994
H onkajok i.......................................... 1572 413 — — 78 2 062 33 — 2 096 3 286
H o u tsk ä r ............................................ 806 330 — — 69 1 205 55 — 1260 4 509
Humppila ......................... ................ 1666 530 __ __ __ 2 196 33 — 2 229 4 909
H uu tokosk i....................................... 513 ---—--- -------_---- - -  -5 .0 518 7.8 --  ’ 526 1 388
Iluutotöyry ...................................... .. 322 181 — . --- 73 577 7.5 — 584 1609
H y ry lä ___: ....................................... 2 819 121 9.2 — 121 3 071 36 — 3107 5 672
H yrynsalm i....................................... 2 600 595 30 4 388 359 7 971 — — 7 971 7 818
H äm eenkvrö ..................................... 1641 1082 0.0 __ 66 2 789 46 —: 2 835 5 514
H ä rm ä ............ ................................... 1482 __ -- ' — 73 1555 15 — 1570 2 579
li ........................................................ . 2 052 1 053 3.6 --- . 39 3 148 36 '— 3184 5 942
li as...................................................... 608 398 - - — — 1 006 — — 1006 3 681
Iisvesi ................................................ 1 456 177 — . --- — 1 633 49 — 1682 2 348
Iittala ................................................ 2 723 44 __ __ 0.5 2 768 55 — 2 823 3 159
Ik aa lin en ............................................ 3 442 1 285 23 — 81 4 832 92 — 4 924 9 430
Ilmajoki ............................................ 4 218 118 425 — 19 4 779 56 — 4 835 6 480
Im atra as............................................ 1 277 — 7.4 — — 1 284 — — 1284 2 660
I n a r i .................................................... 1 283 160 — 6.7 95 1544 46 — 1590 3 810
Inga .................................................... 1 065 660 __ __ 56 1 781 72 __ 1852 5 352
Inha .................................................... 700 329 — — ' 4.5 1033 18 — 1052 2 846
Inkeroinen.......................................... 6 082 1 848 76 — 140 8146 109 — 8 255 12 352
Isojoki ................................................ 1403 1 456 — — 56 2 915 38 ■ — 2 952 3 969
Isokyrö ............................................. 2 125 510 — — 73 2 708 53 • — 2 761 3 490
Ivalo .................................................. 4 613 635 _ 10 058 672 15 977 380 18 959 35 316 23 098
Jaala .................................................. 679 519 — 39 56 1 293 18 — 1310 2 481
Ja la s jä rv i........................................... 2 678 2 770 — — 74 5 522 45 — 5 567 8 235
Jalasto ............................................ 653 1 234 — __ 73 1 960 18 — 1978 2 604
Jeppo — Jepua ............................... 1051 146 — — — 1 197 17 --- • 1215 3129
Jokela ................................................ 2 753 659 23 __ 103 3 538 43 — 3 581 8 084
Jok io inen ............................................ 2 761 582 15 — 92 3 450 48 — 3 497 8 974
Joroinen ............................................ 2 184 554 — — 136 2 874 43 — 2 917 7 016
Joutsa ................................................ 2 680 1 789 27 20 0.5 4 516 45 — 4 561 8 274
Joutseno ............................................ 3 266 1 104 47 - — 4 418 93 4 511 8 345
Juankoski ......................., ........... 2 340 319 __ __ 173 2 832 49 __ 2 882 6 396
Jurva .................................................. 3 787 2 149 — — 74 6 010 35 — 6 046 6 238
Juuka ................................................ 3 013 3 131 — 1.2 49 6 195 45 — 6 240 10 788
Juuniemi .......................................... 1 792 1 179 — — 93 3 064 65 .--- 3129 3 820
Juva .................................................. 3 214 1 618 19 - 73 4 924 53 — 4 976 9 642
Jvlhämä ......................... .................. 663 37 __ 38 738 13 — 752 1434
Jäm ijärvi .......................................... 1 283 204 0.3 — 56 1 543 26 — 1 569 3 314
Jäm sänkosk i..................................... 5 090 195 76 — 108 5 469 65 — 5 534 7 661
Järvelä .............................................. 2 012 624 432 — 76 2 755 35 — 2 789 5 489
Järvenpää ........................... .............. 11849 717 58 — 340 12 964 209 — 13 172 16 243
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K aam anen ......................................... 334 494 __ 741 89 1657 _ __ 1657 2 484
K a a v i ................................ . ................ 1 925 1590 — 6.9 163 3 685 26 — 3 712 6 648
Kainasto ............................................. 871 331 — — --• 1202 17 — 1219 2167
Kaipiainen .........................................
K a la jo k i...............................................
489 223 — — — 712 11 — 723 3114
3 839 1103 l i — 54 5 008 81 — 5 088 6 710
K alanti ............................................... 651 83 __ __ 56 790 15 _ 805 2173
Kallbäck ............................................. 695 434 .— — 73 1 203 32 — 1235 4 512
Kaltimo ............................................. 2 550 1732 — — 0.4 4 283 29 — 4 312 7 710
K alvitsa ............................................. 346 60 — — — 406 6.2 — 412 1574
K a n g a sa la ........................................... 3 812 2 151 700 — 106 6 769 101 6 870 9 501
K angaslam p i....................................... 565 427 — — 59 1050 11 __ 1061 2 889
K angasn iem i....................................... 3 226 987 11 — 65 4 289 52 4 341 7 727
K a n k a a n p ä ä ....................................... 9 079 1 411 359 — 87 10 935 112 — 11 047 10 338
K annus ............................................... 4 003 1 077 — 4.6 2.3 5 087 95 — 5182 8 530
K a n ta la ................... '........................... 523 507 — — 50 1080 5.3 — 1086 2 650
K arijoki . ............................................. 1 244 724 __ — _ 1968 17 __ 1984 3 258
K arkkila ............................................ 7 765 653 98 — 75 8 591 149 342 9 081 14 227
K arkku .............................................. 1655 298 — — 73 2 026 40 — 2 067 4192
K a rs tu la .............................................. 3 333 1421 22 120 60 4 957 65 — 5 021 9 250
K a r t tu la ............................................... 1513 219 0.7 — 70 1 802 31 — 1833 4 471
K arunki .............................................. 643 496 __ __ 102 1240 18 _ 1258 3 461
K a r v ia ................................................. 1 245 1 582 — — 1.2 2 827 30 — 2 857 4 847
K arvionkanava ................................ 338 1666 — — 0.1 2 004 19 — 2 024 4140
Kasko — Kaskinen .......................... 2 471 — 270 — 11 2 751 1 025 6 674 10 450 7 057
K auhajoki as....................................... 2 359 294 4.5 1.4 14 2 672 32 -- . 2 704 3 648
K auhajoki k k ...................................... 6101 1408 __ 0.1 127 7 636 79 __ 7 715 7 095
K auhava kk ......................................... 1973 — 4.5 — — 1978 18 ■a-- 1995 1 619
K auklahti — K ö k la k s .........: .......... 2 403 1071 5.7 — 79 3 559 32 — 3 591 6 677
K a u lir a n ta .......... : ............................. 997 107 — 7.6 89 1201 22 — 1223 1641
K au p p ilan m äk i.................................. 390 167 — — 20 576 — -- - 576 1851
K a u s a la ............................................... 4 048 2 093 76 — 79 6 295 84 _, 6 379 10 895
K austinen ........................................... 1661 441 1.7 31 87 2 222 23 — 2 245 2 810
K au ttua  . . .................................... .. 4 417 1 306 77 — 71 5 871 50 -- . 5 921 5 000
K auvatsa as......................................... 459 969 — — 0.4 1429 21 — 1450 3195
Keitele ................................................. 1636 778 — 36 73 2 524 28 — 2 552 4 302
K ellokosk i........................................... 2 501 287 8.5 __ 68 2 865 104 2 969 4 231
K em p e le ............................................... 1 126 320 — — 70 1517 13 — 1530 3 639
K erava ............................................... 7 635 1029 2 021 — 267 Iti 952 208 — 11160 18 586
Kerim äki ............................................. 1601 1 207 4.4 242 93 3 147 22 — 3168 5152
K estilä ................................................. 1 209 869 — 23 42 2 142 13 — 2155 3 492
K e sä la h t i............................................. 1 173 347 __ __ 76 1595 27 1623 2 488
K euruu ............................................... 8 542 956 500 — 74 10 071 112 — 10 183 10 808
Kihniö ................................................. 1 248 641 — 84 1 972 19 — 1991 3 422
K iikka ................................................. 1 441 115 0.2 — 73 1 630 28 •-- - 1657 3 675
Kiikoinen ............................................. 565 502 — — 46 1113 14 — 1127 2 420
Killinkoski ......................................... 1373 385 _ __ 41 1 799 14 _ 1814 3 301
Kilo 1. i .— 31. 12............................... 895 — 0.2 — 0.1 895 4.7 .-- 900 2 096
Kimito — Kemiö .............................. 1 911 1 913 -- - — 2.5 3 826 119 •-- 3 945 6 464
K innula ............................................... 1 068 332 — 69 56 1525 17 -- - 1542 2130
K ir ja v a la ............................................. 515 1319 — — — 1833 12 — 1845 2 874
Kirkniemi — Gerknäs ..................... 790 __ . 4.8 __ 0.9 796 18 _ 815 2 075
Kitee ................................................... 3 921 1 155 7.0 3.0 345 5 431 75 — 5 506 7 984
K ittilä  ................................................. 2 730 1 667 — 35 839 5 271 148 15 209 20 627 15 084
K iu k a in e n ................... ....................... 2 180 122 -- • . --- 0.7 2 303 — — 2 303 2 023
Kiuruvesi .......................................:. 6 003 2 386 5.5 32 80 8 505 103 — 8 608 12 971
K ivijärvi ............................................. 1546 143 __ _ 74 1 763 25 __ 1788 3 051
K lamila .............................. ................. 803 548 — — 74 1 425 21 — 1446 3 740
K o iv u .................................. ................. 655 711 — — 85 1451 12 — 1463 3 778
Kokemäki ........................................... 4 969 425 6 290 — 46 11730 131 7 670 19 531 14 930
K o la r i ................................................... 1 235 1 023 — 2.2 443 2 703 — — 2 703 4199
K o lh o ................................................... 2 369 __ __ 77 2 445 218 __ 2 663 4 570
K olkontaipale .................................. 576 494 — — 53 1123 5.3 — 1129 3 310
Konginkangas ............................ 827 841 — — 58 1726 12 — 1738 3 261
Konnevesi ......................................... 1699 596 — — 69 2 364 14 -- - 2 379 4 578
K o n tio la h ti ......................................... 858 2 601 — - 60 3 519 15 — 3 534 5 702
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Kontiomäki ..................................... 648 388 __ __ __ 1 037 9.4 — 1046 4 470
K o r ia .................................................. 2 817 180 54 — 68 3120 31 — 3150 5 988
Korkeakoski ..................................... 1010 468 — — — 1 477 19 — 1497 3126
Korpilahti .......................................... 2 484 994 27 — 0.2 3 505 57 — 3 562 7 627
Korpo — Korppoo ......................... 919 425 — — 61 1406 54 - - 1460 4 384
Korsnäs .............................................. 938 1 203 __ _ __ 2 142 47 — 2189 3131
K o rso .................................................. 3 470 256 36 — 17 3 780 42 — 3 822 7 641
Kortesjärvi ....................................... 1133 508 — — — 1 642 21 — 1663 3 327
Koskenkorva ................................... 2 188 783 .• 1.4 — 74 3 046 26 3 072 4 395
Koskenpää ....................................... 791 154 — — 67 1 012 22 — 1 034 2191
Koski as.............................................. 605 383 0.0 __ __ 988 20 __ 1009 2 606
Koski H. 1........................................... 1025 253 — — - - 1 279 27 — 1306 3 333
Koski T. 1............................................ 1558 682 25 — 1.6 2 265 46 — 2 312 7 633
Koura ............................................... 697 — — — 0.3 697 6.0 — 703 1783
Kronoby ............................................ 1 444 350 — — 58 1 852 44 — 1896 3 394
Kuhmo .............................................. 5 732 1335 _ 80 126 7 273 89 __ 7 363 14 341
K uhm oinen ....................................... 2 600 1390 1.9 — 43 4 035 72 4106 6 939
Kuivaniemi as.................................... 884 618 — — 76 1578 16 — 1594 4 048
Kuortane ............................. ............. 1875 1561 — — 70 3 507 34 3 540 5 665
K u rik k a ............................................. 8 124 4 962 — — 0.8 13 086 62 -- - 13149 11 396
Kurkimäki ....................................... 342 277 __ __ __ 618 4.2 — 623 2131
Kursu ................................................ 536 747 — 0.2 461 1 744 8.7 — 1752 3 588
Kuru .................................................. 1 776 983 — — 90 2 849 28 — 2 878 6 361
Kustavi ............................................. 836 35 — — 73 944 6.6 — 951 2 423
Kuurila ............................................. 658 64 — — — 722 11 — 733 1974
K v ev lak s........................................... 547 1168 _ __ 83 1 799 17 1815 3 051
Kylmäkoski as................................... 1 072 — — — — 1072 9.0 — 1081 1544
Kymi l. l.— 31. 3.............................. 375 139 24 -- - 11 549 4.7 — 553 1496
Kyminlinna ........ .............................
K yrkslätt — K irkkonum m i..........
926 — 23 87 1 036 16 — 1051 2 899
866 1315 — . -- - 0.1 2 182 28 — 2 209 3 554
Kyrö .................................................. 2 037 340 559 _ 58 2 994 48 __ 3 042 5 325
Kyröskoski .......................................
Kyyjärvi ........ ...................................
3 561 190 15 — 30 3 795 49 — 3 843 4 802
1 032 414 — — 56 1501 24 — 1526 2 818
Källby ................................................ 832 261 — — — 1 094 44 — 1137 2 043
Kälviä ................................................ 1 867 594 0.8 — — 2 462 41 — 2 503 4 771
Kärsämäki ....................................... 1853 566 _ 127 2 546 22 __ 2 568 4088
Köyliö ................................................ 794 627 — — 61 1483 23 — 1505 3187
Laihia kk ............................................ 2 974 3 290 — — 165 6 430 86 — 6 516 7 999
Laitila .................................................. 3 486 535 28 — 73 4123 68 — 4191 6 409
L a m m i................................................ 3 249 1 220 132 — 38 4 638 74 ' — 4 712 7 805
Lapinjärvi — Lappträsk ............... 982 1 396 _ __ 61 2 440 52 — 2 492 4 770
Lapinlahti .......................................
Lappajärvi .......................................
2 879 791 — — 0.3 3 670 56 — 3 726 7 682
2 147 1 111 — — 94 3 351 25 — 3 376 4 311
Lappfiärd — L a p v ä ä rtti................. 1895 662 — — 73 2 631 42 — 2 673 3 252
Lappi T. 1............................................ 1 026 276 — — 0.1 1302 23 — 1 324 3 104
Lappila .............................................. 974 __ __ _ 60 1034 11 — 1045 2 778
Laukaa .............................................. 1985 1970 15 — 74 4 045 37 — 4 081 7 937
Laurila ............................................. 767 284 — — — 1 051 7.1 — 1058 3 175
Lauritsala ......................................... 3 831 42 28 — ■3.0 3 903 81 — 3 984 8 256
Lauttakylä ....................................... 5 083 711 18 — 74 5 886 95 — 5 981 13 828
Lavia .................................................. 1927 581 0.5 __ 46 2 555 41 — 2 595 3 978
Lehtimäki ......................................... 781 591 — — 70 1 442 15 — 1457 3 245
Leivonm äki........................................ 565 955 — — 58 1579 7.4 - 1586 3169
Lemi .................................................. 747 184 — — 77 1008 15 — 1023 2 791
Lempäälä ......................................... 5 257 1 657 63 — 59 7 036 127 — 7 163 13 571
Leppäkoski ....................................... 1 044 __ 0.2 __ 0.5 1044 23 — 1068 2 039
Leppävaara — A lb erg a ................... 2 385 2 130 52 — 0.5 4 566 20 — 4 587 9 922
Leppävirta ....................................... 2 951 1 865 — — 74 4 890 79 — 4 969 10 426
Lieto as............................................... 774 273 1.7 — 0.5 1 050 14 — 1064 2 890
Lievestuore ....................................... 2 643 597 115 — 2.5 3 357 45 — 3 402 6 391
Liminka ..  ..................................... 1 964 791 30 __ 65 2 850 42 __ 2 892 3 843
L ip e r i..................................................
Liperi as..............................................
Littoinen .................... ......................
1 914 956 — — 88 2 959 42 — 3 001 7 778
664 1 095 — — — •1 759 — 1 759 2 054
1 691 — 31 — — 1722 15 — 1738 3 441
Lohja as. — Lojo st. ..................... 2 266 1479 9.7 — 81 3 836 12 - 3 849 8 373
30 3651— 61
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Lohtaja ............................................... 927 564 __ __ 76 1568 15 __ 1583 2 570
L o p p i ...................................................
Luopioinen .........................................
1400 1493 — — 71 ' 2 964 41 __ 3 004 6 821
709 667 — — 76 1452 29 — 1482 2 845
Luumäki ............................................. 941 156 — •— 58 1155 54 — 1209 4 049
L u v ia ................................................... 695 434 — — 56 1185 18 1203 3 200
L y ly '...................................................... 786 375 __ __ 3.0 1164 16 __ 1179 2 443
Länkipohja .........................................
Läyliäinen ...........................................
1430 1636 — — 74 3141 44 — 3185 7 078
831 212 — — 56 1099 17 1116 2 564
Maaninka ........................................... 952 1850 — — 81 2 883 29 — 2 912 6 777
M a la k s ................................................. 1 144 1 787 — — 73 3 004 41 — 3 045 4 589
Malmi — Malm ................................ 10 164 __ 0.1 __ 538 10 702 65 _ _ 10 767 14 292
Mankala ............................................. 287 83 — — — 370 7.2 — 377 1528
M artinniemi ...................................... 1441 — 0.8 — 72 1 514 30 , --- 1 544 2 250
M atinkylä — M attbv ..................... 1 440 951 29 — 174 2 594 20 — 2 614 9 950
Matku ................................................. 880 508 — — — 1 388 17 — 1404 3596
Mellilä ................................................. ' 1106 388 __ __ 6.1 1500 21 _ _ 1521 3 717
M erikarv ia .................................. .. 1983 987 7.9 12 81 3 070 48 — 3118 5 732
Messukylä ........................................... 1 796 — 7.0 — 74 1876 21 — 1898 6 409
Miehikkälä ......................................... 897 603 — — 71 1 571 18 — 1 589 4 486
Mommila ............................................. 602 70 — — 6.1 679 8.0 - - 687 2 076
Mouhijärvi .........................................
Muhos .................................................
1006 1145 __ __ 73 2 224 26 __ 2 250 4 678
3 543 2 143 40 — 129 5 855 56 — 5 911 6 294
Multia ................................................. 1 418 181 — — 67 1666 27 — 1693 4 882
M u n sa la ............................................... 769 714 — — — 1 482 35 — 1518 3 040
Muonio ............................................... 2 453 2 082 — 6 759 834 12128 169 13 113 25 410 22 432
Muurame ........................................... 858 __ 36 __ 67 961 16 __ 976 2 371
Muuruvesi ........................................... 861 372 — — 73 1306 20 — 1326 2 463
Mvllykoski .........................................
M yllym äk i...........................................
M v n am äk i................... ...................
6 327 321 870 — 291 7 809 120 71 8 001 12189
1 815 618 — 20 72 2 525 35 — 2 560 4 692
2 164 1354 — ---. 56 3 573 44 — 3 618 7 529
Myrskylä — M örskom ..................... 1 429 301 __ — 76 1806 31 — 1837 3 475
M äntsälä ............................................. 5 206 1 800 14 — 75 7 095 108 — 7 203 10 555
11336 575 840 •-- 143 12 894 175 — 13 068 13 058
M äntyharju ...................................... 4 386 2 474 25 — 101 6 985 79 — 7 064 11 811
M äntyharju k k .................................... 587 — 6.9 — 49 643 9:9 — 653 1982
M äntyluoto l. l .— 3i. 10.................. 3 603 __ 0.2 __ __ 3 604 __ ._- 3 604 1 757
N aantali ............................................. 7 768 1 208 165 — 157 9 298 221 — 9 520 14 299
Nagu — Nauvo ................................ 1150 383 — — 69 1 601 54 — 1656 6 154
N akkila ............................................... 2 339 618 — — ' — 2 956 29 — 2 985 4 966
Nickby — Nikkilä ............................ 2 970 5.1 4.1 — 75 3 054 63 — 3117 5 589
Niinisalo ............................................. 2 379 100 __ __ 3.4 2 482 31 __ 2 514 3 097
Nilsiä ................................................... 2 674 3 468 0.9 14 98 6 255 58 — 6 312 11726
Nivala ................................................. 3 651 2 301 0.9 — 14 5 967 74 6 041 9 480
Noormarkku ....................................... 1726 420 11 — 58 2 215 36 — 2 251 4 611
Nousiainen ......................................... 791 679 — — 58 1529 25 1554 6 112
Nummela ........................................... 1914 179 __ __ 66 2 159 49 __ 2 208 4 565
Nummi ............................................... 1156 101 — — 56 1 313 25 — 1338 2 754
Nuojua l. l .— 3i. 5............................ 122 213 — -- - — 334 — — 334 559
Nuoramoinen .................................... 506 82 — — 56 643 16 — 659 2 295
N urm ijärvi ......................................... 2 106 678 ‘ — - - 36 2 820 34 — 2 854 3 344
Nurmo ................................................. 1028 __ __ __ __ 1 028 9.9 __ 1038 1987
N y k a rle b y ............. ........................... .. 3 835 321 86 — 91 4 333 102 — 4 435 7 566
Närpes ................................................. 3 006 1146 — — 0.2 4152 130 — 4 283 4 500
Närpes s t .............................................. 756 — — — 46 802 8.3 — 810 1216
O i t t i ...................................................... 2 496 285 ■ 12 — 58 2 851 39 — 2 890 4 888
Ojakkala ............................................. 873 __ — — 873 22 — 895 1522
Oksava ............................................... 742 — — — 56 798 . 7.9 — 805 2 039
Oravais — Oravainen ..................... 793 996 — — — 1 790 27 — 1817 3 752
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas 1 029 133 — — — 1 162 14 — 1176 1 790
O rim a tt i la ........................................... 8 060 1 744 90 — 74 9 969 152 — 10122 13 333
Oripää ................................................. 981 391 __ __ 73 1 445 13 __ 1458 3 729
Orismala as.......................................... 764 291 — — - - 1 055 16- — 1071 1829
O riv e s i................................................. 4 681 674 76 — 113 5 545 82 — 5 626 7 398
Orivesi as.............................................. 1803 290 78 — 1.5 2 172 — — 2172 3 720
O ta la m p i.................................... i . . . 441 449 — — — 890 20 — 910 2 656
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Otava .................................................. 1316 74 _ _ 0.6 1391 12 — 1403 3100
Oulainen ............................................ 6 120 3 769 59 426 5.7 10 379 148 — 10 527 12 469
Oulunkylä — Äggelby ................... 1 200 — — — 117 1318 20 — 1338 5 588
Outokumpu ..................................... 6 487 1254 47 — 509 8 296 116 — 8 412 11 361
Paavola .............................................. 853 409 — — 0.2 1 261 13 — 1 274 2 245
Padasjoki 1....................................... 2 067 2 756 __ __ 75 4 898 62 — 4 961 9 280
Pahkakoski ....................................... 611 26 — — 1.1 639 8.7 — 647 924
Paimio ................................................ 4 405 1 233 85 — 97 5 821 87 — 5 908 7 099
Pakila — Baggböle ......................... 2 610 605 — — 129 3 344 31 — 3 375 12 714
Paltamo ........................................... 1 701 1 215 — 1.5 62 2 979 24 — 3 004 6 846
Panelia ............................................... 866 286 _ _ 70 1 222 14 — 1 236 2 654
Pankakoski ....................................... 1 698 15 — — 46 1 759 8.0 — 1 767 2 231
Pargas — Parainen ........................ 7 550 — 38 — 107 7 695 195 — 7 890 14 960
Parikkala ......................................... 3 132 602 0.1 — 3.1 3 738 59 — 3 797 7 421
P a rk a n o ....................................... .. 4 894 1 539 261 0.8 209 6 904 85 — 6 990 9 972
Parola ................................................ 3 716 142 71 __ 88 4 018 29 — 4 047 5 028
Pateniemi ......................................... 1 074 511 40 — 56 1 681 16 — 1 697 2 885
Patokoski ......................................... 283 2 184 — 40 123 2 630 — — 2 630 5 655
Peipohja ...........................................
Pelkosenniemi .................................
1 371 112 — — 73 1 557 7.7 — 1 564 3 692
1 169 396 — — 1.2 1 ööb — — 1 566 2 521
Pello .................................................. 3 455 1 092 8.1 1 049 5 604 S — 5 604 6 460
Peltosalmi . . . . .  1............................. 554 87 .-- — 0.3 641 2.9 — 644 1689
Perho .......... ....................................... 835 1047 — — 108 1 990 20 — 2 011 2 719
Perniö as.............................................. 670 477 — 6.0 2.0 1 154 21 — 1175 3 825
Pertunmaa ........................................ 924 885 — — 76 1 884 15 — 1899 3 814
Peräseinäjoki ................................... 1 773 1 192 __ __ 73 3 038 30 — 3 068 5 605
Petäjäskosken Voimalaitos ..........
Petäjävesi ..........................................
1 023 1 463 3.2 — 78 2 568 25 — 2 593 3 097
2 061 647 0.2 — 73 2 781 27 — 2 808 6 445
Pielavesi . ......................................... 2 730 2 922 — — 82 5 734 70 — 5 804 10 308
Pihlajavesi ....................................... 649 459 0.0 — — 1 108 16 — 1124 4 902
Pihlava ........ ..................................... 1531 63 4.5 __ __ 1599 40 — 1639 4 835
Pihtipudas ....................................... 2 780 2 172 — — 73 5 025 61 — 5 086 7 352
P iik k iö ................................................ 2 021 — 0.1 — 0.2 2 021 — — 2 021 3 587
Piippola ......................... .................. 842 1 073 -- - . --- 73 1 988 25 — 2 013 3 908
Pitkälahti ....................... .................. 439 — — — — 439 3.2 — 442 1 269
Pitäjänm äki — Sockenbacka........
Polvijärvi .........................................
11 418 __ 7.1 __ 87 . 11512 36 — 11549 8 968
2 041 1 783 — — 69 3 893 ' 34 — 3 927 6 818
Pomarkku ......................................... 1 201 326 — — 49 1 576 .21 — 1597 4 950
Porokvlä l. l.— 3i. 5........................ 1 114 44 — — 39 1 197 7.5 — 1 205 2 468
Posio .................................................. 1 726 1035 , -- 25 117 2 903 — — 2 903 5130
P udasjä rv i......................................... 3 788 3 930 11 2 155 378 10 262 __ — 10 262 16 919
P u h o s .................................................. 530 918 — 19 73 1540 5.7 — 1546 3 776
Puistola — Parkstad ..................... 1019 — — ■ _ 83 1 102 15 — 1117 3 398
Pukinmäki — Boclcsbacka............... 2 120 — — — — 2 120 12 — 2132 3 664
Pukkila ............................................. 818 314 — — 56 1 187 25 — 1212 2 441
Pulkkila ............................................ 961 403 __ __ 2.8 1 366.. 22 __ 1388 2 303
Punkaharju ..................................... 927 — — r— 46 973 18 — 991 1330
Punkalaidun ..................................... 1 949 1029 0.2 — 73 3 052 36 — 3 087 6 987
P unkasa lm i....................................... 1 148 224 — — —: 1 373 27 — 1400 2 281
P u o lan k a ............................................ 2 490 969 — 4 933 100 8 492 25 — 8 517 7 207
Pusula ......................................... .. 1050 278 _ __ 19 1 348 33 ■_• 1381 3115
Putikko ............................................. 736 416 — — — 1 152 15 — 1167 2 005
Puumala ........................................... 2 213 92 — — 70 2 376 39 - - 2 415 6 055
Pyhtää — Pyttis ............................. 820 — — — 65 885 16 — 901 1877
Pyhäjoki ........................................... 924 1005 — — 61 1 991 16 — 2 007 2 783
Pyliältö ............................................. 415 70 __ __ 49 534 11 — 545 1 746
Pyhäsalmi ......................................... 4 051 1887 — 88 6.9 6 033 85 — 6119 8 334
Pylkönmäki ..................................... 837 448 — — 56 1 341 9.0 — 1350 3 453
Pälkäne ............................................. 2 034 556 — — 75 2 665 ■ 59 — 2 724 5 794
Päntäne . .  .•....................................... 997 64 — — 0.5 1 061 . 14 — 1075 2 745
Pörtom ............................................. 1240 126 _ __ 80 1 446 16 __ 1462 1801
R a ip p o ................................................ 270 415 — — — 685 8.0 — 693 2125
Raisio 1. 12.— 31. 12........................ 730 551 — — — 1 281 2.5 — 1 284 785
Raisio as. i . i .— 30.11..................... 5 574 1593 — — — 7 168 14 — 7 182 6 060
Rajamäki .......................................... * 2 252 472 19 — 0.4 2 743 38 — 2 781 5 441
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Taulu 5 Tabell 5
1 2 3 4 5 6 7 . 8 9 10 u
Rantasalm i ......................................... 2 457 821 ___ ___ 61 3 339 31 — 3 370 6 588
R a n ts i la ............................................... 1 359 535 — — 63 1957 25 — 1 982 3150
R anua ................................................. 1 630 1062 — 262 — 2 954 32 — 2 986 5 302
R asivaara .......................................... 793 47 — — 32 872 3.1 — 876 2 296
R a u d a sk y lä .................................... .... 1 020 500 — — 0.8 1 521 14 — 1534 2 224
R auha ................................................. 810 2 003 _ __ ___ 1.2 2 814 8.8 ___ 2 823 2 912
R a u ta la m p i......................................... 2 790 1 106 2.4 — 61 3 960 48 — 4 007 7 426
R a u ta v a a ra ......................................... 1 480 83 •--■ — 73 1 637 10 — 1647 3 254
Reisjärvi ............................................. 1 925 606 — — 153 2 684 19 — 2 703 2 600
Rekola — R ä c k h a ls .......................... 1 197 — 31 — — 1227 20 — 1248 3 760
Renko .............................................■. . 1 011 214 _ _ ___ 58 1 282 24 ___ 1306 3158
Reposaari ...........................................
R iistavesi ...........................................
1 428 — 21 — 93 1542 151 — 1694 4189
709 166 — — 73 948 13 — 961 2 146
R istiina ............................................... 1 192 491 ■-- — 59 1 742 23 — 1765 4 282
Risti järv i ........................................... 1 443 487 — — 142 2 072 23 — 2 095 4 585
Ruhtinansalm i ..................... ............ 395 193 ___ 180 70 838 8.9 ___ 847 1699
R u n n i ................................................... 401 169 — — — 570 0.5 — 570 1828
Ruokolahti .............................................................................. 1 623 1 401 — — 152 3 176 26 — 3 201 8 671
Ruovesi .......................................................................................... 2 949 1398 23 — 74 4 444 69 — 4 513 8 443
Ruukki .......................................................................................... 1 618 406 0.0 — 62 2 086 40 — 2126 3 251
R y tty lä  .......................................................................................... ' 1222 _ __ ___ ___ 1.1 1 223 3.6 ___ 1227 2 378
R ääkkylä .................................................................................. 967 431 — — 62 1 459 16 — 1475 3 310
Röykkä as. i .  i . — 3 1 .  1 0 ...................................
Saarijärvi ..................................................................................
211 1003 — — — 1214 26 — 1240 1966
6 463 3 153 244 — 60 9 920 93 — 10 013 11 754
Sahalahti .................................................................................. 1 624 1 188 0.3 — 75 2 887 25 — 2 912 5 880
Salla ............... ......................................................................... 2 173 1 267 _ __ 126 _ 3 567 72 __ _ 3 639 4 428
Sauvo .................................................................................................. 1 460 462 — — 77 1 999 46 — 2 045 6 931
Savio ................................................... 1 746 — 25 — — 1 771 23 — 1794 3 315
Savitaipale .............................................................................. 1 862 1 124 1.5 — — 2 987 42 — 3 029 8 502
Savonranta .............................................................................. 1 181 282 3.9 — 61 1528 21 — 1549 3 328




421 955 3.2 — 0.4 1380 16 — 1396 2 595
1 305 531 — 168 150 2 153 29 — 2183 3 532
762 1 081 — — • 145 1989 13 — . 2 002 3 840
Sievi k k ................................................. 837 1 060 — 23 53 1972 18 — 1990 2 775
Siikainen ............................................. 970 1 273 ___ 15 87 2 345 23 ___ 2 368 4 471
Siikajoki ............................................. 606 175 — — 73 854 8.6 — 863 2 250
Siilinjärvi ........................................... 2 324 2 865 0.1 — 90 5 279 62 — 5 341 7 459
Siltakylä — B r o b y ............................ 752 511 — — 50 1313 20 — 1333 4 016
Simo as.................................................. 948 1 125 — 13 85 2171 18 — 2189 4 488
Simpele ............................................... 2 948 411 ___ _ 58 3 417 56 ___ 3 473 6 840
Sippola .............................. ! ............... 952 333 — — 29 1314 16 — 1330 2 614
Siuro .............................. ..................... 2 022 994 32 — 77 3125 52 — 3177 5 915
Sjundeä kby  •— Siuntio kk............... 795 421 2.6 — 73 1 292 37 — 1329 3163
Skuru — Pohjankuru ..................... 1204 570 — — 1 775 54 — 1829 3 208
Soini .................................................... 1 269 566 ___ ___ 78 1913 16 __ . 1928 3117
S o m ern iem i......................................... 458 133 — . ----- — 591 8.9 — 600 1 885
Somero .......................................................................................... 4 986 1 297 — — 73 6 369 121 — 6 489 11910
Sonkajärvi .............................................................................. 1185 606 — — 50 1841 16 — 1857 4 865
Sorsakoski .............................................................................. 2 748 — — — 73 2 821 19 — 2 841 3 516
Sotkamo ...................................................................................... 4 662 698 ___ 8.0 48 5 417 ‘ ___ ___ 5 417 8 969
Sukeva .......................................................................................... 1032 802 - ---- — 50 1884 35 — 1 919 3 466
Sulkava .......................................................................................... 2 658 1 125 5.5 — 167 3 956 50 — 4 006 8 281
Sumiainen ........................................... 842 143 — — 56 1 041 15 — 1056 2 690
S uo d en n iem i....................................... 856 303. — — 73 1232 17 — 1249 3 121
S u o la h t i ............................................... 4 602 190 148 ___ 77 5 016 59 ___ 5 075 7 603
Suomenniemi .................................... 642 157 — — 50 849 10 — ■ 859 2 639
S u o m u s jä rv i....................................... 535 494 — — 0.2 1029 11 — 1040 2 802
S uom ussalm i....................................... 2 048 431 17 3 097 406 5 999 — — 5 999 7 059
Suonenjoki ......................................... 5 858 768 4.6 — 61 6 691 83 — 6 774 10 905
Svartä — Mustio .............................. 659 ___ ___ 0.2 659 27 ___ 686 1717
S y d ä n m a a ........................................... 233 335 — — — 568 • 3.2 — 571 1543
Sysmä ................................................. 4 315 931 11 — 69 5 325 91 — 5 417 8 424
S y v än n iem i......................................... 414 86 — — 46 546 8.2 — 554 2 021
Säkylä ................................................. 1 855 667 2.8 — 69 2 594 ■77 — 2 671 6 395
Taulu 5
1 2 3 1 *
S ärk isa lm i........ ................................. 1 025 — —
Säynätsa lo ......................................... 2 711 — 140
Taavetti ........................................... 2 403 704 9.
T ain ionkosk i..................................... 5 589 — 41
Taipalsaari ....................................... 669 447
T aiva lkosk i....................................... 2 134 1 695 —
Taivassalo ......................................... 1 242 58 27
Tammela ........................................... 1 140 1 206 —
Tapanila — M osabacka................... 6 171 — —
T arv asjo k i......................................... 507 1 080
T e ijo .................................................... 961 204 —
Tenala — Tenhola ........................... 1 029 — —
T e rjä rv ................................................ 1 658 285 —
Tervajoki ............................................ 1 621 —
T ervakoski......................................... 3 795 70
Tervo .................................................. 1340 262 i.
T erv o la ............................................... 1 421 662 —
Teuva .................................................. 4 308 1 849 —
T ikkakoski......................................... 2 478 212 103
Tikkurila — D icku rsby ................... 12 786 975 28






T oholam pi...............: ........................ 1 554 1 715 3.
Toivala ............................... .............. 401
T uom io ja ........................................... 306
Turenki .............................................. 4 818 987 90
Turtola ............................................. 505 384 —
Tuupovaara ..................................... 687 2 037 —
Tuuri .................................................. 1 031 1 524Tuusniemi ......................................... , 1 530
T y rn äv ä ............................................. 1307 266 —
Tähtelä — Täkter ........................... 320 69 —
T ö rn äv ä .............................................. 1909 — 4
Töysä .................................................. 1268 616 —
U im aharju ......................................... 1 236 1 149
U lv ila .................................................. 3 275 163 —
Urjala ................................................ 2 408 3 564 —
U ta jä rv i.............................................. 1 783 793 —
U ts jo k i................................................ 607 190 —
U tti .................................................... 538 73
Uukuniemi ....................................... 227 456 —
Uurainen ........................................... 769 968 —
Uusikylä ............................................ 1 246 1 145 —
Uusi-Värtsilä ................................... 847 722 —
Vaajakoski ....................................... 4 531 1 088 84
Vaala .................................................. 1 254 1365 —
Vainikkala ....................................... 1 040 — —
Valtimo .............................................. 1 494 1 111 —
Vampula ........................................... 1023 392 —
Vantaa — V a n d a ............................ 920 1 218 —
Varpaisjärvi ................................... 1 504 592 —
Vesanto .............................................. 1 821 973 —
Vesilahti ........................................... 670 872 -
Veteli .................................................. 792 3 115 —
V iekijärvi........................................... 643 99 —
V ierem ä.............................................. 1502 742 —
V ierum äk i......................................... 250 360 —
V ihan ti............................................... 1 106 42 —
V ihtavuori......................................... 867 — 49
V ih ti.................................................... 2 876 193 481
V iia la .................................................. 4 105 __ 346
V iin ijärv i........................................... 1 436 710 0.
V iitasaari........................................... 4 458 3 341 46
Viljakkala ......................................... 866 1 662
38Vilppula.............................................. 3 546 738
5 6 7 S 9 10
56 1 081 23 ____ 1104
__ 73 2 924 32 — 2 956
____ 73 3 190 44 — 3 234
_ 161 5 791 53 — 5 844
— 66 1182 21 — 1203
268 131 4 228 ____ ____ 4 228
_ 77 1 404 20 — 1424
_ 74 2 420 24 — 2 444
_ 142 6 313 61 — 6 374
71 1 658 7.4 — 1666
50 1 214 47 ____ 1261
___ 88 1 117 55 — 1172
___ 0.3 1943 33 — 1977
_ 2.1 1 623 27 — 1 651
— 74 3 940 47 — 3 987
71 1 674 19 ___ 1 693
_ 61 2 143 27 ' --- 2171
83 83 6 324 52 — 6 375
__ 58 2 851 146 — 2 997
— 76 13 866 69 — 13 934
80 2 818 42 ____ 2 860
_ — 2 314 37 — 2 351
_ 68 3 340 30 — 3 369
_ 0.7 402 — — 402
— — 306 — — 306
_ 5 895 69 ___ 5 963
_ — 889 — — 889
_ 71 2 795 24 — 2 819
__ 69 1100 8.8 — 1 1 0 8
— 77 3 131 28 — 31 5 9
62 1 634 24 __ 1 658
____ __ 389 — — 389
_ 77 1 991 7.6 — 19 9 8
_ 102 1 986 23 — 2 009
— — 2 385 27 — 2 412
0.1 3 438 31 ____ 3 470
__ . 102 6 075 82 — 6 157
__ 61 2 637 36 — 2 673
270 116 1 183 22 — 1 205
— — 611 8.4 — 620
58 741 6.2 ____ 747
0.8 7.4 1 745 20 — 1 766
___ 76 2 468 25 — 2 493
___ _ __ 1568 18 — 15 8 6
— 89 5 792 44 — 5 836
11 71 2 700 21 ___ 2 721
___ 144 1 184 15 - 1 200
___ 0.0 2 606 18 — 2 624
___ 56 1 471 23 — 1 4 9 4
— 1.0 2 139 7.6 — 214 7
83 2 179 15 _ _ 2195
___ 58 2 853 40 — 2 893
____ 46 1 588 14 — 1 602
___ 58 3 965 68 — 4 034
— 65 807 4.6 — 811
46 68 2 358 18 ___ 2 376
___ 67 678 3.3 — 681
___ 13 1 161 16 — 1 177
___ ___ 916 8.1 — 924
— 75 3 625 54 — 3 679
73 4 524 57 ____ 4 582
___ 93 2 239 20 — 2 259
123 — 7 968 136 — 8 104
____ 66 2 594 37 — 2 631





































































Taulu 5 Tabell 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vimpeli ............................................... 2 194 778 __ 6 405 81 9 458 38 __ 9 496 10 579
V inkk ilä ............................................... 1 158 1650 — — 74 2 883 51 — 2 934 7 665
Virkkala — Virkby .......................... 4 632 — 19 — 59 4 710 126 — 4 836 6 775
Virolahti ............................................. 1972 184 — — 74 2 230 54 — 2 284 4 040
V ir r a t .................................................... 5 196 1 744 41 2.0 76 7 059 72 — 7130 13 027
Virtasalmi ........................................... 695 337 __ __ 65 1097 7.2 __ 1104 2 629
V isu v es i............................................... 824 183 — — 73 1080 68 — 1148 3 917
Voikoski ............................................. 567 248 :— — — 815 — — 815 1642
Voltti ................................................... 1100 356 — — 67 1524 13 — 1537 3141
V uokatti ............................................. 691 563 1.7 — — 1 255 — — 1255 3169
Vähäkyrö ........................................... 2 233 191 __ __ 69 2 492 23 __ 2 516 2 089
Vääksy ............................................... 2 234 1 015 53 — 100 3 402 56 — 3 457 6 782
Vörä — Vöyri .................................. 2 239 384 — - 73 2 697 28 — 2 726 4 658
Ykspihlaja — Yxpila ..................... 1 803 — 4.8 — 0.0 1807 14 — 1822 3 074
Ylihärmä ........................................... 3 398 1350 0.1 -- - 62 4 810 25 — 4 835 3158
Ylistaro as............................................ 1 000 486 __ __ 76 1562 12 __ 1574 3 777
Ylistaro k k ........................................... 2 101 1186 — — 73 3 359 36 — 3 396 4 719
Ylitornio . , ......................................... 3 273 2 385 33 5.6 2.9 5 700 53 — 5 753 8127
Y liv ie sk a ............................................. 6 445 542 632 — 32 7 652 118 — 7 770 12 738
Y läm aa ............................................... 620 228 — --' 38 885 12 — 897 2 510
Yläne ................................................... 1 163 377 _ 74 1 614 , 39 _ 1653 4 469
Y lö jä rv i............................................... 1 110 709 — — 67 1 886 25 —. 1912 3 358
Y p ä jä ................................................... 1302 28 — - - 70 1 400 26 — 1427 3 325
Y päjä as................................................ 303 57 — — — 360 — — 360 840
Y tte rm a rk ........................................... 997 — — — 56 1 052 27 — 1079 1977
Äetsä ................................................... 1 755 489 11 __ 40 2 296 51 2 348 3 668
Ä htäri ................................................. 3 235 1 128 — — 76 4 440 65 — 4 505 9 679
Ä m m än saa ri....................................... 3 521 1 413 7.2 7 944 449 13 335 57 — 13 393 13 532




Älands td:s distriktskontor ........... — — — — __ / — 2.1 2.1 9177
Helsingin pp:n piirikonttori
Helsingfors td :s distriktskontor . . . — — ’--- 2.2 46 48 — 1 976 2 024 290 051
Jyväskylän pp:n piirikonttori
Jyväskylä td:s distriktskontor . . . . — — — — 175 175 — 1 049 1225 131 827
Kuopion pp:n piirikonttori
Kuopio td :s d is tr ik tsk o n to r ........... — — --- , — — — — 1249 1 249 145 055
Mikkelin pp:n piirikonttori
S :t Micheis td:s distriktskontor . .. — — — — 38 38 — 2 331 2 369 244 128
Oulun pp:n piirikonttori
Uleäborgs td:s distriktskontor . . . . — ' --1 1-- — — — — 399 399 108 626
Rovaniemen pp:n piirikonttori
Rovaniemi td:s distriktskontor . . — — — __ 198 198 — 3 554 3 752 174 522
Tampereen pp:n piirikonttori
Tammerfors td :s distriktskontor — — — — 93 93 — 1 211 1 303 63 686
T urun pp:n piirikonttori
Äbo td :s distriktskontor ............... — — — — 151 151 — 871 1022 95 698
Vaasan pp:n piirikonttori
Vasa td :s distriktskontor ............... •--- — — 6.2 6.2 — 842 849 109 640
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Kontoret för fjärrkabelarbeten ... — — —  . — — — — — 32195
Postivaunupiiri
Postkupödistriktet ...................... — . — — —  ■ — — — — — 439 619
Puhelinlaboratorio 
Telefonlaboratoriet .................... — — — — — — — — 26 380
Yhteensä —  Summa 5 449 741 545 095 1 095 400 936 002 170 221 8 196 459 835 729 7 301 894 16 334 081 12 866 343
5 994 836
Valtion osuus SPR:n postimerkeistä
y m •
Statens andel i FRK:s frimärken 
m. m ...................................................... 37 694 — — — 37 694 — — 37 694 —
Valtion osuus korulomakkeista 
Statens andel i. lyxblanketterna . . — — — — — 9 346 — 9 346 —
Posti- ja  lennätinhallituksen pää­
kassa
Post- oeh telegrafstyrelsens huvud- 
kassa ....................................................................... 134 081 18 137 32 222 3 346175 3 530 616 — 23 154 86 005 3 593 466 5 504 388
Kaikkiaan —  Totalsumma 6 166 611 1113 537 968 224 3 516 396 11 764 769 821 920 7 387 898 19 974 587 18 370 731
Vuonna 1959 —  Ar 1959 .............. 5 548 820 999 918 942 867 3 438 610 10 930 215 689 758 6 262 790 17 882 763 16 531 990
À
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T a u l u  6 Postisäästöpankin postisiirto- ja postisäästöliiketehtävät
Taulussa on nimeltä m ainittu ainoastaan konttorit ja  toimistot. Mikäli tietoja on kahdella rivillä, tarkoittaa ylärivi ylitoimipaikan ja alarivi alitoimi- 
paikkojen tietoja.
T a b e 11 6 Postsparbankens postgiro- och postsparrörelsegöromäl
I  tabellen ha upptagits endast namnen pä kontor och expeditioner. Ifall uppgifter angivits pä tvä rader avse ugpgifterna pä. den Övre raden den över- 



























milj. mk 1 000 
kpl-st
milj. mk 1 000 
kpl-st
milj. mk 1 000 
kpl-st
milj. mk
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän 
Konttorit —  Kontor
Borgä — Porvoo ...................................................................... 72 9 168.6 43 2 906.4 13 85.1 3.3 74.6 4.9 80.8
52 737.1 19 382.6 5.5 41.0 1.9 28.4 1.6 27.0
Ekenäs — Tammisaari ......................................................... . 37 2 816.9 24 1 680.5 5.0 33.0 1.9 38.0 4.0 54.7
4.5 81.9 3.3 65.2 0.8 4.9 0.1 1.6 0.1 0.6
Hangö — Hanko ...................................................................... 35 4 721.4 25 1 477.5 4.8 30.9 4.1 65.3 4.3 60.0
2.1 31.7 1.5 19.1 0.3 2.1 0.2 3.7 0.2 4.5
Helsinki, Postikonttori — Helsingfors, Postkontoret .. 1320 86 806.5 707 12 358.1 138 873.8 183 3 050.7 362 4 085.6
88 1 070.4 45 560.2 12 82.9 12 156.6 11 127.4
Helsinki-Kallio — Helsingfors-Berghäll ........................... 90 6 274.2 76 834.3 26 145.3 12 181.4 19 215.8
Helsinki-Töölö — Helsingfors-Tölö .................................... 219 4 213.3 121 4 967.8 21 130.1 41 676.1 . 64 776.5
H yvinkää ................................................................................... 56 4 638.2 42 2 565.2 14 103.9 6.1 105.5 10 130.6
5.2 32.1 3.6 57.5 1.0 7.6 0.5 7.9 0.5 5.4
Karis — K arjaa ................................................. ..................... 27 2 129.2 16 1017.9 3.9 25.9 1.6 27.6 2.4 35.7
2.9 29.9 1.1 16.9 0.2 1.1 0.4 8.7 0.4 5.4
Lohja .......................................................................................... 39 5 041.4 21 1 622.1 6.5 44.6 3.8 72.9 4.8 70.3
9.7 155.1 4.7 173.7 1.6 13.1 0.5 9.3 0.6 8.5
Lovisa — Loviisa .................................................................... 49 3 963.3 20 1 678.6 4.4 29.7 2.5 48.4 2.5 34.7
21 180.6 9.0 239.7 2.6 18.5 1.1 18.2 0.6 15.7
Toimistot —  Expeditioner
A rtjärvi ..................................................................................... 5.2 207.9 2.2 168.1 0.9 6.8 0.3 5.6 0.2 3.2
5.1 32.6 1.5 19.1 0.5 3.8 0.2 4.3 0.2 3.1
Billnäs — Pinjainen ................................................................ 3.0 55.7 2.3 19.2 0.7 4.9 0.3 4.2 0.3 3.9
Bromarf ..................................................................................... 4.9 112.2 2.2 67.8 0.6 4.2 0.3 4.7. 0.2 4.1
Espoo — Esbo .......................................................................... 9.0 175.8 5.2 79.4 1.7 11.5 0.9 14.1 0.9 13.4
3.7 21.1 2.2 27.1 0.4 2.7 0.6 7.8 0.5 5.3
Fiskars — Fiskari ..................... .............................................. 5.5 264.1 2.8 786.0 0.8 5.4 1.1 18.3 0.6 9.9
1.2 13.6 0.9 7.4 0.2 1.1 0.1 2.3 0.0 1.0
Forsby säg — Koskenkylän saha ................... .................. 2.8 19.4 1.4 74.9 0.4 2.8 0.3 4.3 0.2 3.8
5.5 37.1 2.2 42.5 0.5 3.0 0.5 5.6 0.4 4.6
Grankulla — K au n ia in en ....................................................... 21 924.5 11 180.5 2.8 18.6 2.6 45.2 3.0 39.4
10 73.2 7.2 73.8 1.5 10.3 1.9 23.5 1.9 20.7
Helsingin p itä jä  — Helsinge 1. 10.— s i. 12................................. 2.3 14.3 1.4 15.0 0.3 2.4 0.3 4.2 0.3 4.0
1.9 14.1 1.0 11.7 0.3 2.2 0.2 3.7 0.2 2.9
Ilindhär — H inthaara . ......................................................... 5.8 62.5 2.5 81.9 0.4 3.1 0.4 7.3 0.5 6.5
12 132.8 4.5 113.1 1.6 12.0 0.7 9.2 0.7 9.9
H vrylä ....................................................................................... 15 294.7 8.8 313.4 2.7 21.2 1.5 21.6 3.1 42.4
I n g a .............................................................................................. 5.9 182.1 3.0 101.4 0.8 5.7 0.2 3.6 0.3 5.2
5.8 64.6 2.5 41.9 0.6 4.3 0.4 5.7 0.4 7.3
Jokela .......................................................................................... 11 818.4 6.7 301.0 2.4 18.7 1.2 16.3 1.2 15.0
7.7 69.9 3.7 52.8 1.3 10.7 0.8 13.7 0.6 9.7
Järvenpää ...............................................................................■. 42 2 984.3 27 1 142.3 8.0 58.2 4.9 84.2 6.6 92.7
2.7 27.5 1.7 30.9 0.2 1.4 0.3 4.8 0.3 3.8
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T aulu  6 Tabell 6
1 2 3 4 5- 6 7 S . 9 10 11
Kallbäck ................................................................................. 6.9 103.2 3.5 40.9 1.4 10.2 0.5 9.8 0.5 9.0
4.2 70.1 1.9 27.2 0.5 3.8 0.3 3.4 0.2 2.6
K a rk k ila ................................................................................... 28 1 000.5 18 829.1 5.4 39.2 2.1 42.5 2.8 39.9
0.6 7.3 0.3 4.2 0.1 0.7 0.0 0.4 0.0 0.5
Kauklahti — Köklaks .......................................................... 13 987.0 6.8 121.9 2.1 14.2 1.4 20.1 1 .6 18.9
9.1 82.2 3.7 63.9 1.2 8.8 0.5 6.9 0.4 6.5
Kellokoski ............................................................................... ■ 8.4 200.7 3.9 187.7 1.3 9.9 1.6 21.7 1.2 16.5
3.1 28.6 1.4 23.3 0.4 3.1 0.2 3.0 0.1 2.1
Kerava .................................................... ................................. 30 1 908.3 20 481.9 5.8 41.1 4.2 65.9- 6.4 84.6
4.8 32.8 2.3 30.7 0.6 4.3 0.7 9.2 0.7 9.0
Kilo 1. 4.— 31. 12................................................................. .................... 4.6 57.2 2.9 45.0 0.9 6.2 0.5 7.6 0.5 6.7
Kirkniemi — Gerknäs .......................................................... 3.1 27.9 2.2 34.0 0.6 4.3 0.3 3.0 0.5 7.5
Korso ....................................................................................... 20 792.8 12 212.0 3.5 25.3 3.2 49.9 3.4 47.0
3.2 14.7 1:8 24.4 0.5 4.3 0.5 6.5 ■0.5 4.5
K yrkslätt — Kirkkonummi ................................................ 6.4 131.6 3.0 118.9 1.0 8.0 0.6 6.8 0.7 8.7
5.8 98.4 4.0 204.9 0.4 3.1 0.9 10.9 3.5 36.6
Lapinjärvi — Lappträsk .................................................... . 7.9 850.6 2.1 462.7 0.5 3.3 0.2 4.4 0.3 5.4
16 114.7 5.7 99.8 1.8 12.9 0.9 12.9 0.6 •8.6
Leppävaara — Alberga ........................................................ 11 355.8 7.7 204.9 1.9 13.0 2.2 22.6 1.8 22.5'
20 415.8 9.9 107.0 3.2 20.5 2.6. 37.5 2.5 27.4
Lohja as. — Lojo st................................................................ 9.7 770.6 5.5 80.1 1.9 13.7 0.8' ' 12.5 0.8 11.4
6.0 372.7 2.9 212.2 0.9 7.4 0.5 7.5 0.4 6.6
Malmi — Malm ................................... ................................... 29 875.2 17 946.6 5.4 36.0 4.7 71.6 5.6 72.5
Matinkylä — Mattby .......................................... : ................ 13' 125.7 14 143.2 3.3 22.1 1.4 24.8 1.9 24.2
5.9 60.3 3.6 39.9 0.8 .5.9 1.0 12.5 0.8 9.0
Myrskylä — Mörskom .......................................................... 12 413.8 4.0 173.7 1.2 9.6 0.4 5.0 0.3 4.7
. 1.5 12.2 0.3 4.9 0.1 0.9 0.1 1.2 0.1 1.3
Mäntsälä ................................................................................. 23 1 286.7 8.9 413.1 2.8 22.1 1.1 23.3 .1.2 20.2
13 211.1 6.4 203.9 2.0 15.5 1.0 13.4 0.7 9.6
Nickby Nikkilä ................................................................ 21 630.4 7.5 327.8 2.4 16.3 0.8 12.6 ' 1.0 14.7
Nummela ............................... ................................................. 8.7 395.0 3.9 88.4 1.0 7.8 0.7 12.0 0.9 11.7
' 1.4 6.8 0.8 15.6 0.2 1.6 0.2 3.4 0.1 1.6
Nummi ..................................................................................... 6.9 106.1 3.1 58.6 1.1 9.2 0.4 6.7 0.3 5.3
N u rm ijä rv i............................................................................... . 11 521.3 4.8 245.3 1.5 12.4 0.7 10.5 0.8 9.6
5.9 91.4 2.7 61.3 .0.8 6.1 0.4 5.9 0.2 2.9
Ojakkala ............................................................... .................. 5.8 191.6 2.8 52.7 0.7 5.2 0.7 6.4 0.6 7.4
27 1 647.1 12 937.4 3.6 27.5 1.4 31.3 1.8 32.9
20 196.9 7.6 137.9 2.6 20.0 1.4 24.0 1.1 16.3
Otalampi ................................................................................. 5.5 74.9 2.4 29.8 0.7 5.8 0.6 13.4 0.6 10.0
5.0 33.2 1.4 21.3 0.4 3.3 0.2 2.9 0.2 3.0
Oulunkylä — Äggelby .......................................................... 7.4 52.4 4.7 56.7 1.2 7.8 1.6 18.5 2.1 21.5
Pakila — Baggböle . ................ •.......................................... .- 14 257.3 11 128.2 4.4 28.4 3.0 42.6 2.7 35.5
7.6 36.8 4.5 41.4 1.0 5.7 1.4 17.9 1.3 13.3
Pitäjänm äki — Sockenbaeka .............................................. 24 543.4 14 431.6 4.3 25.8 2.8 51.1 3.5 49.2
Puistola — P a rk s ta d .......... ?............................................... 8.9 244.2 5.9 60.0 2.2 14.0 1.0 22.1 1.6 21.7
Pukinmäki — B ocksbacka.................................................... 7.0 94.6 4.6 48.1 1.3 8.2 1.3 15.7 1.4 17.1
P u k k ila .................................................................... ................ 13. 263.9 3.2 283.8 1.2 9.2 0.3 6.2 0.2 3.4
5.0 2.6 0.1 1.5 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.1
Pusula ..................................................................................... 11 345.2 5.0 203.1 1.8. 13.9 0.4 6.9 0.3 5.6
Rajamäki . .•............................................................................. 13 288.7 10 334.3 2.0 15.3 1.2 25.9 1.6 26.1
2.8 46.9 1.9 39.1 0.5 4.0 0.4 6.5 0.9 10.3
Rekola — Räckhals .............................................................. 14 201.3 6.6 70.9 2.2 14.9 2.4 37.1 2.6 36.1
Röykkä as. i . i .—si. i o . ' .................................................... 2.9 181.8 1.6 100.6 0.4 3.0 0.3 4.1 0.3 4.8
5.0 56.2 2.3 35.1 0.4 3.6 0.9 15.2 2.4 33.0
Savio .................... .................................................................. 8.0 140.4 4.9 289.5 1.4 10.0 2.2 30.8 1.8 24.3
Sjundeä kby — Siuntio kk.................................................... 5.8 222.6 3.0 135.6 0.9 6.5 0.4 9.4 0.4 5.5
3.9 29.5 1.5 27.5 0.3 2.1 0.3 4.4 0.4 4.9
Skuru — Pohjankuru ......................................................". . . 6.1 348.4 3.6 66.4 1.0 7.0 0.3 4.2 0.5 8.0
3.7 51.6 2.2 18.2 0.9 4.4 0.3 4.1 0.2 3.0
Svartä — Mustio .................................................................... 5.5 153.0 2.9 54.3 0.8 5.4 0.3 4.4 0.2 4.6
Tapanila — Mosabacka ........................................................ 19 519.9 11 416.4 3.8 24.0 2.0 31.1 2.6 29.6
Tenala — Tenhola ................................................................ 0.0 159.3 4.0 76.5 1.1 8.0 0.1 1.7 0.1 1.8
Tikkurila — Dickursby ........................................................ 33 961.1 18 1 007.0 5.0 35.1 4.0 62.1 5.0 72.5
9.7 167.8 4.5 48.0 1.3 9.2 0.9 12.6 1.3 17.5
Tähtelä — Täkter .................................................................. 3.2 27.1 1.6 30.3 0.4 2.7 0.1 2.8 0.4 4.3
0.2 1.1 0,1 2.1 — — 0.0 0.0 0.0 0.1
Vantaa — V a n d a .................................................................. 7.3 91.8 4.4 61.6 1.4 10.8 1.0 15.4 0.8 11.4
13 240.1 7.0 114.2 2.2 16.9 2.5 21.6 1.5 16.2
r •
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Vihti ............................................................................................ 13 433.5 6.5 358.3 2.1 15.2 0.9 14.5 1.2 16.5
1.8 8.1 0.9 9.9 0.3 2.4 0.2 2.2 0.1 1.3
Virkkala —1 Virkbv .................................................................. 11 2 762.6 6.8 767.7 2.3 15.6 1.1 22.5 0.9 15.2
Yhteensä —  Summa 3 038 162 929.8 1670 49 210.6 404 2 702.2 371 6 «48.7 602 7 205.2
Turun ja Porin lääni —  Äbo och Björneborgs Iän
Konttorit —  Kontor
Loim aa ............................................. .......................................... 28 2 891.3 18 1 023.1 5.1 39.3 1.1 22.5 2.1 29.6
9.3 253.9 6.3 121.4 2.5 20.9 0.2 3.5 0.3 3.6
Perniö .......................................................................................... 11 637.7 6.5 491.9 2.0 15.2 0.4 9.9 0.5 7.4
8.1 232.8 4.5 147.1 1.4 9.6 0.6 8.7 0.5 5.7
Pori ............................................................................................ 146 7 384.7 101 1 265.8 31 211.2 8.4 150.8 17 204.5
35 273.7 20 273.2 6.6 45.4 1.8 21.3 1.7 18.1
Raum a ........................................................................................ 60 11 654.6 49 5 527.1 17 118.5 4.8 96.4 7.3 99.2
19 391.5 9.6 226.3 3.3 25.3 0.6 9.1 0.5 8.0
Salo ......................................................................................... 53 8 013.2 31 3 124.5 9.2 60.4 3.8 76.9 5.6 82.6
51 1 122.5 27 517.4 11 78.5 2.7 42.4 2.6 36.2
Turku, Postikonttori — Abo, Postkontoret ................... 314 16 789.0 253 3 925.1 73 453.3 33 575.8 57 697.3
43 539.3 25 372.8 9.6 68.7 2.8 44.0 2.6 34.5
Uusikaupunki .......................................................................... 23 2 122.7 16 744.1 3.9 27.2 1.2 22.6 1.9 26.9
5.5 91.5 4.0 97.8 1.6 13.0 0.1 1.6 0.1 1.7
Vammala ................................................................................... 27 2 051.5 18 1 446.2 5.7 45.1 1.4 24.4 2.2 30.5
8.5 171.4 6.1 170.9 2.6 20.9 0.4 3.9 0.5 5.2
Toimistot —  Expeditioner
Ahlainen ................................................................................... 4.2 179.3 3.2 130.7 1.4 10.3 0.3 4.9 0.3 4.6
1.6 8.3 0.7 11.0 0.2 1.7 0.3 3.8 0.3 3.1
Alastaro ..................................................................................... 6.8 168.8 3.9 189.7 1.8 15.5 0.2 4.0 0.3 3.4
1.8 7.5 1.0 10.3 0.3 2.8 0.1 1.2 0.1 1.2
Aura ................................................... ........................................ 7.0 291.8 3.3 ■ 51.7 1.3 10.3 0.3 4.0 0.3 4.6
14 409.4 5.9 129.5 2.2 17.7 0.5 6.4 0.5 7.2
Björkboda ............................................... ............................... . 3.4 118.7 1.3 77.7 0.5 3.6 0.4 6.9 0.4 5.0
Dalsbrulc —  Taalintehdas ..................................................... 8.6 480.9 4.7 441.5 1.5 9.9 1.6 26.3 1.1 19.3
3.3 48.9 3.0 46.4 0.3 2.4 0.4 7.4 0.3 5.9
Dragsfjärd ................................................................................. 5.2 62.4 2.1 36.4 0.7 4.9 0.1 2.3 0.1 2.9
E ura ............................................................................................ 8.2 909.4 5.4 373.1 2.1 15.3 0.3 5.1 0.3 3.5
Eurajoki ..................................................................................... 5.0 156.2 3.4 52.0 2.0 14.8 0.1 3.1 0.3 3.4
6.1 41.7 2.9 34.8 1.0 7.6 0.3 5.9 0.5 4.7
H ajala ....................................................................................... 3.2 42.5 2.0 31.5 0.8 5.6 ■ 0.3 2.9 0.3 3.1
H arjavalta  ................................................................................. 16 925.8 10 382.7 3.9 • 28.6 1.2 26.7 1.1 19.8
4.5 44.1 2.5 35.4 0.4 2.9 0.7 14.6 0.8 9.5
Plonkajoki ................................................................................. 6.6 140.9 3.9 100.4 1.7 15.3 0.2 4.2 0.2 3.6
1.9 6.1 0.8 11.4 0.3 2.6 0.1 1.6 0.1 1.5
H outskär ................................................................................... 6.0 103.4 4.1 74.0 0.5 3.2 0.3 8.6 0.3 5.2
2.4 39.2 2.0 29.3 0.2 1.4 0.1 6.6 0.1 2.8
Hämeenkyrö ............................................................................. 8.7 207.0 5.2 186.1 2.1 17.3 0.4 8.3 0.5 5.6
7.0 75.6 3.1 52.7 1.0 7.6 0.7 13.2 0.7 10.5
Ikaalinen ........................................... ........................................ 12 765.5 6.1 279.8 2.0 15.0 0.6 11.1 0.8 9.6
8.0 94.1 4.4 106.4 1.5 12.0 0.3 4.6 0.3 3.8
Jäm ijärv i ................................................................................... 7.8 304.9 4.6 125.3 2.0 16.1 0.3 5.5 0.4 5.5
K alanti ....................................................................................... 5.4 123.0 2.7 66.0 1.1 8.6 0.2 2.1 0.2 2.0
K ankaanpää ............................................................................. 21 3 018.8 12 256.6 5.9 50.7 0.7 13.2 1.1 13.9
8.5 66.8 3.6 52.3 - 0.4 2.8 0.3 3.8 0.4 4.1
K a r k k u .......................... ............................................................. 5.1 139.0 3.3 63.3 0.9 7.2 0.3 4.2 0.5 6.5
1 .1 6.5 0.8 12.5 0.3 1.8 0.1 0.6 0.1 1.0
K arvia ....................................................................................... 5.1 306.1 2.0 90.7 0.9 7.6 0.2 3.0 0.2 2.1
13 66.1 4.6 67.6 1.8 15.9 0.6 6.6 0.5 6.6
K au ttua  ..................................................................................... 7.1 1 321.1 4.5 366.3 1.7 12.6 0.7 11.4 0.8 10.0
2.5 149.6 0.7 .14.0 0.2 1.7 0.2 5.6 0.3 3.8
K auvatsa as................................................................................ 2.6 37.5 1.6 35.0 0.5 3.8 0.3 4.0 0.4 6.1
4.8 68.7 3.2 47.0 1.0 7.8 0.2 3.5 0.2 3.6
Kihniö ........................................................................................ 7.3 262.5 3.9 105.6 1.4 13.8 0.2 5.7 0.3 4.0
3.4 13.9 1.8 32.8 0.7 6.2 0.3 3.8 0.4 4.3
Kiilcka ....................................................................................... 7.1 399.8 4.2 66.9 1.6 12.4 0.2 3.3 0.4 4.2
Kiikoinen ................... . ............................................................. 4.7 125.1 36 59.8 1.3 11.2 0.2 3.7 0.2 2.3
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Ivimito — Kemiö ............................... ................................... 13 389.5 5.6 156.2 1.7 11.6 0.4 7.2 0.4 8.8
12 223.6 4.2 94.8 1.4 10.3 0.4 6.8 0.4 5.8
Kiukainen ............................................................................. • 5.4 435.2 3.8 89.4 1.4 11.0 0.2 2.7 0.4 5.7
Kokemäki ............................ .................................................. 14 1 137.1 12 516.0 4.3 33.4 0.6 9.7 0.8 9.1
2.8 26.4 1.8 56.3 0.2 1.9 0.2 2.3 0.2 4.0
Korpo — Korppoo ................................................................ 5.4 106.9 4.2 97.4 0.5 3.4 0.3 5.7 0.4 6.9
1.6 52.0 2.1 33.2 0.1 1.0 0.3 7.3 0.4 8.4
Koski as. ................................................................................. 3.4 39.6 2.0 27.9 0.5 3.7 0.4 8.6 0.3 5.6
2.9 29.6 1.3 20.9 0.5 3.9 0.3 4.7 0.2 2:8
Koski T.l................................................................................... 13 246.8 5.0 306.9 2.0 14.9 0.4 6.3 0.4 . 5.6
5.2 126.3 2.0 118.3 0.9 6.3 0.1 1.1 0.2 2.2
K u s ta v i..................................................................................... 4.7 86.7 3.3 50.4 1.0 7.8 0.2 2.4 0.2 2.8
Kyrö ......................................................................................... 10 707.1 5.0 114.8 1.6 12.5 0.4 6.8 0.7 8.7
2.4 33.6 1.0 17.2 0.4 2.9 0.2 0.7 0.2 1.7
Kvröskoski ............................................................................. 13 711.0 6.0 721.9 2.3 17.4 1.1 18.4 1.2 14.7
0.9 6.8 0.4 8.4 0.2 1.2 0.0 0.1 0.0 0.1
Köyliö ..................................................................................... 3.9 79.6 2.1 73.4 0.8 5.9 0.3 6.1 0.3 4.5.
3.2 63.9 1.6 54.5 0.6 4.4 0.1 1.3 0.1 ' 1.0
L a it i la ................................................................................... •. 18 987.0 . 12 261.9 4.5 34.5 0.3 5.6 ' 0.5 5.0
1.2 5.9 0.6 8.2 0.2 2.0 0.1 0.8 0.1 0.8
Lappi T.l............................................................................... .. ■ 5.6 108.0 3.8 56.8 1.8 13.6 0.2 2.8 0.2 2.6
0.9 4.4 0.3 6.6 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.3
Lauttakylä ............................................................................... 17 1148.0 13 388.5 4.6 36.9 0.6 11.2 0.8 11.7
2.5 40.7 2.3 29.7 0.9 7.4 0.0 0.3 0.1 1.3
Lavia ....................................................................................... 11 361.3 7.1 278.9 2.6 21.6 0.5 6.1 0.4 4.7
1.1 5.0 0.3 3.0 0.1 0.7 0.1 1.8 0.1 1.0
Lieto as.................................... .................................................................. 3.7 93.1 2.3 30.6 1.0 8.3 0.2 2.6 0.2 2.5
3.1 22.4 2.4 30.8 1.2 8.8 0.1 1.6 0.1 1.1
Littoinen ............................... ................................................. 7.5 98.7 4.9 50.5 2.3 15.3 0.8 9.7 0.7 9.6
Luvia ....................................................................................... 4.1 119.6 2.8 74.8 1.2 9.4 0.1 2.1 0.2 2.3
3.5 15.2 1.4 14.9 0.5 3.6 0.1 1.7 0.2 1.3
M ellilä ........................... . ..................................................... ... 8.8 134.5 4.0 198.5 1.6 12.8 0.4 5.1 1.3 12.3
1.5 7.9 1.1 13.9 0.6 4.6 0.0 0.5 0.0 0.1
Merikarvia ............................................................................... 7.3 236.1 6.7 127.6 2.1 17.9 0.5 6.5 0.5 6.9
5.3 113.1 2.9 41.5 1.1 9.5 0.3 3.0 0.3 2.2
Mouhijärvi ............................................................................... 5.2 278.9 3.4 93.2 1.4 11.2 0.3 7.0 0.5 5.5
4.8 82.0 3.1 65.2 1.0 7.4 0.3 4.3 0.2 2.4
Mynämäki ............................................................................... 12 736.1 7.5 255.8 2.8 22.5 0.3 6.3 0.4 7.8
8.0 230.5 3.4 57.9 1.4 10.7 0.4 4.0 0.3 3.5
Mäntyluoto l. l.—3i. 10..................................... .................. 3.9 94.2 2.2 481.5 0.6 4.0 0.4 8.8 0.4 5.4
Naantali ................................................................................... 18 1 781.3 11 1 041.6 3.4 24.8 1.9 33.5 2.5 32.9
7.3 276.0 4.5 80.1 1.8 13.5 0.2 2.9 0.3 3.7
Nagu — Nauvo ...................................................................... 7.0 138.8 4.3 88.0 0.8 6.0 0.4 6.6 0.4 4.8
2.1 19.9 1.5 21.5 0.2 1.5 0.2 5.0 0.1 1.9
Nakkila ................................................................................... 9.5 238.5 6.8 145.3 2.9 22.0 0.3 5.5 0.4 4.1
2.1 27.1 1.7 23.9 0.6 4.3 0.1 0.8 0.1 2.1
Niinisalo ................................................................................. 6.2 64.3 3.5 112.5 1.2 9.8 0.3 5.5 1.5 19.0
1.3 5.9 0.4 5.4 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.1
Noormarkku ........................................................................... 7.0 397.8 5.3 196.8 1.8 13.5 0.3 5.3 0.3 3.6
1.5 26.4 1.4 17.0 0.6 5.0 0.0 0.5 0.0 0.3
Nousiainen ............................................................................... 6.8 406.4 3.6 123.6 1.6 12.1 0.2 2.9 0.1 2.1
4.5 83.9 2.7 35.9 1.3 8.7 0.2 2.2 0.1 1.1
Oripää ..................................................................................... 6.5 271.1 3.5 84.5 1.1 8.4 0.2 3.4 0.2 2.7
2.4 36.9 1.0 10.3 0.5 4.2 0.1 1.1 0.1 0.8
Paimio .................................................................... ' ............... 11 1 087.2 7.7 227.7 3.2 23.6 0.6 10.7 0.8 9.8
3.4 25.7 1.6 28.9 0.1 1.0 0.4 8.5 0.5 6.4
Panelia .................................................................. . ................ 3.9 151.8 2.8 46.4 1.1 8.9 0.1 1.5 0.2 2.0
2.2 13.7 1.3 14.5 0.5 3.7 0.2 2.3 0.2 1.9
Pargas — Parainen ....................... ....................................... 28 6 757.0 18 1 310.5 5.6 37.7 1.1 23.1 1.4 22.7
Parkano ................................................................................... 21 937.4 11 583.1 3.9 34.4 0.6 10.5 1.1 14.0
11 63.0 4.6 94.8 1.7 14.5 0.4 5.9 0.7 7.9
P e ip o h ja ................................................................................... 5.3 72.7 3.5 120.4 1.1 8.1 0.1 2.8 0.3 3.1
Perniö as.................................................................................... 3.2 171.3 2.6 46.6 0.7 5.5 0.2 2.0 0.4 3.9
2.3 9.9 1.3 23.6 0.4 2.5 0.2 2.4 0.2 1.6
Pihlava ..................................................................................... 5.3 318.8 5.2 48.7 2.3 16.3 0.5 7.3 0.5 6.4
Piikkiö ..................................................................................... 10 195.7 6.3 102.4 2.5 18.1 0.8 11.7 0.8 11.5
Pomarkku ............................................................................... 8.0 320.2 4.8 93.6 1.8 15.5 0.3 4.6 0.7 6.5
2.5 12.0 1.3 18.9 0.4 3.6 0.2 2.9 0.2 2.7
32 3 6 5 1 — 61
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Punkalaidun .............................................................. 8.6 573.5 5.3 245.1 2.0 15.9 0.3 5.4 0.4 5.5
5.8 122.6 3.0 61.2 1.1 9.4 0.3 3.6 0.3 2.6
0.6 17.1 0.3 4.6 — — 0.0 0.2 0.0 0.4
1.5 28.8 1.0 13.1 — — 0.1 1.1 0.1 1.6
5.9 89.0 4.4 53.6 2.4 16.7 0.6 5.8 0.4 6.3
11 192.9 7.0 101.5 3.3 23.1 0.5 7.5 0.6 7.0
Reposaari . . ................................................................
Sauvo ...........................................................................
6.3 207.0 4.4 84.0 1.3 9.1 0.9 16.8 0.7 9.9
8.5 254.0 5.1 284.3 1.6 11.7 0.3 5.0 0.5 7.1
2.8 41.2 1.5 17.7 0.7 5.4 0.1 1.0 0.1 0.6
Siikainen ............................................... ..................... 4.0 80.1 3.1 65.3 1.4 12.2 0.2 2.5 0.2 1.7
7.1 81.5 4.0 73.7 1.3 11.5 0.4 3.8 0.3 2.1
Suodenniemi .............................................................. 5.6 245.8 3.6 53.2 1.5 12.5 0.3 5.1 0.3 4.8
Suom usjärv i................................................................. 3.5 137.4 1.8 36.2 0.7 4.6 0.2 3.2 0.2 2.2
3.6 17.0 1.1 29.6 0.4 3.0 0.2 4.1 0.3 4.0
S ä k y lä ........................................................................... 8.9 992.2 4.4 286.2 1.6 12.7 0.4 7.6 0.4 6.4
3.6 41.6 2.2 36.3 1.0 7.1 0.2 5.1 0.2 2.4
Taivassalo .................................. ....................... • ■ ■ • 7.1 162.9 4.1 70.1 1.5 11.3 0.2 5.6 0.1 3.1
Tarvasjoki .................................................................. 6.4 163.4 3.0 88.2 1.1 9.3 0.1 2.1 0.2 2.6
7.1 136.0 2.8 72.0 1.0 7.9 0.6 12.9 0.8 10.7
Teijo ............................................................................. 2.4 77.2 1.7 13.3 0.5 3.8 0.6 9.0 0.3 6.3
0.9 3.1 0.7 5.7 0.3 1.7 0.4 3.6 0.2 2.2
Ulvila ........................................................................... 8.2 251.0 6.8 118.0 2.3 17.6 0.3 5.1 0.3 4.7
Vampula .................................................................... 5.2 148.2 2.9 219.1 1.1 8.1 0.3 4.8 0.3 3.8
2.5 32.5 1.5 23.8 0.8 6.5 0.2 1.2 0.1 1.1
Viljakkala .................................................................. 5.1 78.4 2.3 147.9 0.8 5.9 0.4 9.1 0.3 6.6
13 129.3 5.4 155.6 2.0 15.0 0.7 13.1 0.6 10.0
Vinkkilä ...................................................................... 6.5 162.3 3.6 78.3 1.3 9.3 0.1 3.7 0.2 4.0
11 149.1 6.2 133.8 2.4 17.2 0.2 2.9 0.5 5.2
Yläne ........................................................................... 7.3 291.9 3.4 52.9 1.6 12.8 0.2 2.5 0.4 3.2
2.2 12.0 1.3 17.0 0.5 4.4 Ö.l 0.7 0.1 0.9
Äetsä ........................................................................... 5.1 683.0 3.8 237.7 1.0 7.5 0.2 5.6 0.3 6.1
3.0 89.5 1.9 31.1 0.8 6.5 0.1 1.5 0.1 0.9
Yhteensä — Summa 1732 95 384.3 1115 36 595.8 373 2 704.6 110 1 900.6 156 2 019.1
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Äland
Konttorit —  Kontor
M arieh am n .................................................................. 39 5 605.5 18 864.6 4.7 31.3 3.0 32.1 3.6 52.5
60 534.3 20 465.2 6.2 43.2 1.6 15.9 0.9 12.6
Toimistot —  Expeditioner
Degerby-Äland ................................................. 5.3 37.9 2.2 38.1 0.6 4.1 0.4 4.3 0.2 3.0
Yhteensä —Summa 104 6 177.8 40 1 367.9 11 78.6 5.0 52.3 4.7 68.1
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän
Konttorit —  Kontor
F o r s s a .......................................................................... 45 3 555.9 23 1423.5 7.8 54.7 2.5 48.4 3.7 46.7
1.0 48.7 1.0 6.9 — — 0.0 0.4 0.0 0.2
Hämeenlinna ....................................................... . . . 118 3 676.1 68 1194.6 20 145.6 16 263.6 28 353.9
24 325.2 18 295.8 4.0 31.7 3.2 38.3 2.5 28.0
L a h t i ............................................................................. 158 8 248.0 75 1 384.2 — — 17 319.6 31 372.9
35 418.0 23 368.4 7.5 58.4 3.0 39.7 2.8 33.3
Nokia ........................................................................... 47 3 952.0 24 1 211.9 9.3 63.9 4.3 74.7 5.0 70.1
Riihimäki .................................................................... 78 5 766.6 43 2 857.8 13 90.8 7.4 132.7 15 194.7
8.3 97.6 3.2 48.9 1.1 7.8 0.7 9.9 0.7 10.2
Tampere, Postikonttori — Postkontoret ........... 400 12 835.9 186 3131.1 66 425.9 39 671.0 65 783.5
70 583.1 40 627.4 15 112.0 7.1 86.2 7.9 89.7
Toijala ......................................................................... 25 3 139.5 18 1100.5 5.0 ■38.2 1.9 34.1 3.2 38.6
6.8 87.2 3.8 67.5 1.0 8.1 0.3 4.2 0.3 4.6
Valkeakoski ................................................................ 50 6 566.6 33 2 944.7 11 77.3 5.2 97.6 5.7 87.5
3.0 19.4 2.2 41.6 0.4 3.4 0.3 3.4 0.5 4.5
Taulu  6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Toimistot — Expeditioner
Aitoo ......................................................................................... 3.5 90.4 1.7 101.4 0.6 4.3 0.2 3.1 0.3 3.5
Halli ......................................................................................... 5.8 93.9 3.0 • 149.4 1.0 8.0 0.8 14.4 0.6 9.7
H a rv ia la ............................................................................... . 3.3 37.2 1.9 39.4 0.7 4.8 0.4 7.3 0.4 6.8
9.1 267.7 4.7 249.5 1.6 11.9 0.8 12.9 0.9 13.2
H e r ra la ..................................................................................... 4.8 72.6 3.4 69.0 1.1 8.7 0.4 4.5 0.6 6.8
Hikiä ....................................................................................... 8.0 185.3 3.5 243.2 1.1 8.7 0.3 4.9 0.4 6.3
Hirsilä ..................................................................................... 3.6 49.7 1.5 28.5 0.5 4.2 0.3 5.4 0.3 .3.2
H u m p p ila ................................................................................. 11 282.8 5.0 245.3 1.7 . 13.2 0.4 9.5 0.6 9.3
3.0 20.0 1.6 19.8 0.7 5.6 0.0 0.7 0.0 0.5
Iitta la  ....................................................................................... 9.3 213.9 5.1 342.0 1.7 13.0 0.8 12.0 0.8 12.6
Jokioinen ................................................................................. 11 527.2 6.2 253.5 2.0 14.6 0.6 10.1 0.6 7.0
4.4 23.5 3.3 67.3 1.2 9.4 0.2 2.1 0.2 2.3
Järvelä ..................................................................................... 8.5 201.1 4.6 387.7 1.8 13.6 0.5 10.2 0.5 . 8.0
3.0 40.6 1.5 55.6 0.6 4.4 0.2 3.4 0.2 2.7
Kangasala ............................................................ .................. 14 863.5 11 344.7 3.5 28.5 0.9 14.2 1.3 17.7
8.3 52.0 5.5 73.8 1.6 9.3 0.7 11.3 1.0 10.2
Kolho ....................................................................................... 5.8 165.5 4.2 231.1 1.4 11.8 0.7 11.7 0.7 9.3
Korkeakoski ........................................................................... 5.0 102.6 2.5 67.2 0.7 5.6 0.6 10.8 0.6 9.8
2.4 12.2 1.5 93.2 • 0.6 4.7 0.1 1.3 0.0 1.0
Koski H J. ............................................................................... 9.3 141.4 4.1 145.4 1.5 12.3 0.3 7.1 0.4 6.0
Kuhmoinen ............................................................................. 11 320.6 5.3 346.7 1.8 15.0 0.6 13.3 0.7 12.3
9.1 86.5 4.0 66.0 1.3 10.9 0.7 11.6 0.7 9.5
Kuru ......................................................................................... '  8.9 214.2 5.5 186.0 1.5 12.2 0.4 8.2 0.7 8.6
6.3 72.8 3.9 51.4 1.0 8.7 0.4 6.7 0.3 5.3
Kuurila ................................................................................... 3.8 31.2 2.7 55.4 0.9 6.4 0.3 3.4 0.3 3.6
Kylmäkoski as.........................................................................
Lammi .....................................................................................
3.2 159.1 1.6 42.0 0.6 4.8 0.3 4.0 0.3 4.0
15 .659.6 7.2 556.0 ■ 2.9 23.5 0.8 15.4 0.9 15.5
4.6 19.4 2.2 72.7 0.6 5.5 0.3 6.9 0.3 4.6
Lappila .....................................................................................
Lempäälä ............................................................■....................
5.4 97.5 2.4 45.6 1.0 7.2 0.5 9.0 0.6 9.6
16 441.2 11 306.9 3.5 27.7 1.2 21.2 1.6 22.3
9.4 91.7 7.6 93.3 2.6 21.4 1.1 16.2 1.2 11.5
Leppäkoski ..................................................................................................................
Loppi .......................................................................................
4.8 82.0 2.7 49.0 0.7 5.4 0.4 6.6 0.5 5.6
12 318.4 4.3 208.8 1.3 10.9 0.6 10.8 0.5 7.9
12 153.2 4.4 58.0 1.5 11.8 0;8 18.4 0.7 13.7
L uopioinen....................................... : ..................................... 3.5 67.4 1.8 72.5 0.6 4.8 0.3 4.0 0.3 3.6
5.2 111.9 2.2 60.7 0.9 6.9 0.3 6.3 0.2 3.9
Lyly . ....................... ................................................................... 5.1 29.0 2.7 63.0 0.5 4.2 0.6 8.4 1.5 23.3
i . i 12.1 0.4 4.9 0.1 1.0 0.1 2.8 0.2 2.3
Länkipohja .............................................................. ............ . 6.9 186.0 5.1 304.7 1.4 10.6 2.0 8.4 0.7 7.6
7.8 101.5 4.7 124.7 1.6 12.6 0.5 7.8 0.5 7.5
Läyliäinen .................................................................... .. 7.6 220.2 2.9 66.9 1.0 8.0 0.5 8.9 0.8 10.8
1.1 10.2 0.7 10.0 0.2 1.5 0.1 3.0 0.1 1.7
Matku ....................................................................................... 7.2 77.8 3.0 43.0 1.2 8.7 0.4 6.1 0.4 5.1^
1.9 31.3 1.1 25.1 0.4 3.6 0.1 1.3 0.0 i . i
Messukylä ............................................................................... 7.6 61.3 5.9 61.5 2.9 19.4 0.6 9.5 0.7 8.8
Mommila ............ .................................................................. 3.7 63.1 1.7 34.2 0.4 3.2 0.4 8.8 0.6 8.7
0.7 8.1 0.2 3.2 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.2
M änttä ..................................................................................... 27 2 922.1 13 794.9 5.0 38.7 2.3 40.6 2.3 33.4
2.3 45.7 1.3 15.6 0.6 5.1 0.1 1.8 0.1 1.5
Oitti .................................................................. ...................... 12 612.8 6.2 206.2 1.7 14.2 0.6 9.9 0.8 10.5
1.5 22.1 .0.6 9.8 0.1 1.3 0.1 1.0 0.0 0.9
Orivesi ..................................................................................... 16 661.4 8.4 409.1 2.3 18.3 4.2 25.4 2.0 20.2
1.1 .6.1 0.9 17.8 0.2 1.5 0.1 2.7 0.2 2.1
Orivesi as................................................................................... 9.0 95.0 6.6 143.6 1.5 11.0 1.0 15.8 1.5 19.8
Padasjoki .......................................................... ...................... 8.4 281.1 3.8 337.5 1.0 8.7 0.7 17.9 0.9 13.8
13 108.9 6.8 123.8 2.1 19.2 1.2 21.1 1.0 14.4
P a ro la ....................................................................................... 9.1 278.1 6.6 112.0 2.0 15.9 1.0 16.4 2.1 30.2
0.9 11.0 0.6 22.3 . 0.1 1.0 0.1 0.9 0.1 0.7
Pälkäne ................................................................................... 9.2 180.5 7.8 168.4 1.7 13.4 0.4 8.4 0.5 7.2
3.5 33.8 1.6 22.5 0.5 4.4 0.1 1.5 0.2 1.4
Kenko ................................... ............ ...................................... 8.5 97.9 4.3 103.0 1.6 13.0 0.7 9.3 0.5 ■5.7
Ruovesi ................................................................................... 9.7 271.1 4.7 ' 429.9 1.5 11.8 0.7 13.3 0.8 11.1
8.9 77.3 4.4 63.1 1.6 13.4 0.5 10.9 0.5 6.9
R y t ty lä ..................................................................................... 6.3 264.7 2.7 76.8 1 . 0 7.8 0.9 10.0 0.9 9.9
Sahalahti ................................................................................. 5.9 145.0 3.2 85.8 1.1 8.5 0.4 6.0 0.4 5.8
8.0 240.7 4.3 89.8 1.1 9.1 0.6 9.2 0.5 8.7
r250
T a u lu  6 Tabell 6
1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11
Siuro ............................................................................................ 7.2 344.5 4.2 252.8 1.4 10.8 0.7 9.6 0.7 7.8
3.8 85.6 1.9 23.3 1.0 7.3 0.6 8.1 0.7 7.6
Somerniemi ............................................................................... 4.0 104.3 2.2 24.2 1.0 7.1 0.2 2.6 0.2 3.0
Somero ....................................................................................... 27 1 751.9 11 798.8 4.5 35.4 0.8 16.0 1.2 16.7
10 109.9 4.1 60.9 1.7 12.1 0.5 5.8 0.3 5.4
Tammela ................................................................................... 7.1 68.5 5.4 128.0 1.6 12.8 0.3 6.0 0.3 5.8
6.1 56.6 3.3 63.2 1.0 7.8 0.3 4.8 0.4 4.7
Tervakoski ................................................................................. 9.7 1 580.3 5.8 77.1 2.1 15.3 1.4 27.8 0.8 16.0
Turenki ..................................................................................... 16 873.8 10 466.1 3.6 27.8 0.9 15.7 1.2 15.5
3.0 16.9 2.6 43.8 0.7 5.4 0.3 3.3 0.3 2.6
U rjala ................................................. ........................................ 14 800.3 6.3 323.9 2.0 17.3 0.5 11.9 0.8 13.1
20 316.4 9.5 314.6 3.5 28.3 1.5 21.8 1.4 21.7
U u s ik y lä ..................................................................................... 8.0 161.6 4.2 127.5 1.3 10.7 0.8 12.0 1.6 28.2
7.4 111.8 3.4 126.6 1.2 9.4 0.5 5.4 0.6 10.8
Vesilahti ..................................................................................... 3.1 92.1 1.7 55.9 0.7 5.0 0.2 1.9 0.1 1.3
4.2 73.9 2.8 180.0 1.1 10.1 0.1 1.2 0.1 1.0
Viiala .......................................................................................... 15 963.7 8.2 259.8 3.3 25.5 1.1 18.4 1.3 17.3
Vilppula ..................................................................................... 17 870.5 9.2 205.7 2.8 22.3 1.1 18.2 2.2 26.2
2.6 14.5 1.2 19.1 0.5 4.0 0.1 2.4 0.2 2.0
Visuvesi ..................................................................................... 4.7 110.5 2.1 31.7 0.8 6.1 0.3 4.0 0.3 4.1
1.3 9.1 0.7 5.7 0.3 2.2 0.2 2.4 0.1 1.9
Vääksy ....................................................................................... 8.0 430.6 4.3 389.4 1.5 11.9 0.9 9.6 0.8 9.0
6.5 61.8 3.4 48.8 1.2 9.5 0.4 7.0 0.3 5.5
Ylöjärvi ..................................................................................... 6.6 240.9 6.2 69.1 2.7 22.6 0.6 8.4 0.5 4.4
3.8 28.3 1.9 22.8 0.7 5.3 0.2 4.4 0.2 2.2
Y päjä .......................................................................................... 9.7 193.5 5.2 212.1 1.9 14.7 0.3 4.9 0.6 5.0
Y päjä as....................................................................................... 2.6 58.6 1.4 25.5 0.5 4.2 0.2 4.1 0.5 4.3
Yhteensä —  Summa 1808 76 255.3 963 31 643.1 296 2 179.8 165 2 724.5 234 2 986.2
Kymen lääni —  Kymmene Iän
Konttorit —  Kontor
H am ina ..................................................................................... 44 3 334.4 37 1 945.2 10 77.5 3.5 61.3 6.4 69.5
18 131.7 8.5 146.2 2.4 19.4 0.8 11.3 1.0 11.4
Im atra  ....................................................................................... 42 4 645.0 31 1 777.2 11 78.2 7.3 140.4 11 144.3
K arhula ..................................................................................... 53 5 749.7 30 2 424.9 12 81.2 7.4 123.0 7.7 109.7
7.2 122.3 3.6 37.5 1.3 8.5 1.4 18.2 1.1 13.4
K otka .......................................................................................... 83 5 111.7 64 1 380.7 18 120.7 14 239.2 19 232.4
0.4 10.3 0.5 11.0 0.1 0.4 0.1 1.2 0.1 0.6
Kouvola ...................................................... ............................... 78 10 211.1 59 3 410.2 14 98.1 8.2 154.4 19 247.5
17 241.1 10 166.2 3.2 26.5 1.2 19.1 1.2 17.1
Kuusankoski ............................................................................. 54 6 462.9 38 2 921.4 12 89.6 7.6 136.1 7.0 104.0
Lappeenranta . .................................................................... 101 11 998.5 67 5 678.5 19 136.2 14 236.8 22 273.7
18 116.3 11 216.3 3.6 28.7 2.7 39.1 3.1 40.1
Vuoksenniska ........................................................................... 29 1 874.7 18 749.6 6.2 42.2 5.4 106.2 6.7 93.6
13 280.7 6.2 153.2 1.9 14.8 2.0 27.1 2.6 29.0
Toimistot —  Expeditioner
Elim äki ..................................................................................... 8.0 329.4 4.5 390.8 1.7 12.9 0.4 9.2 0.3 5.4
12 159.2 5.3 120.0 1.6 15.2 0.8 12.8 0.4 9.4
H uutotöyry  ............................................................................... 3.9 41.9 1.6 88.5 0.5 4.1 0.3 5.9 0.2 3.5
Im a tra  as .............................. .............. .................................... 4.2 142.6 1.8 25.6 0.5 3.9 0.7 9.4 1.3 15.7
Inkeroinen ................................................................................. 22 2 927.8 11 217.7 3.2 25.2 2.4 47.4 2.0 34.6
16 206.1 7.0 114.0 2.6 20.6 1.1 18.9 0.7 ■ 12.8
Jaa la  ............................................................................................ ' 4.8 44.4 3.5 147.5 0.9 8.0 0.5 7.0 0.4 5.2
2.0 43.4 0.9 17.2 0.2 1.7 0.1 4.4 0.2 3.6
Joutseno ................................................................................... 16 515.0 11 741.2 3.3 26.1 1.3 21.4 1.3 18.1
4.6 34.0 2.1 20.5 0.6 4.4 1.0 13.6 0.8 10.6
K aipiainen ................................................................................. 4.1 224.5 2.6 105.3 0.8 6.6 0.4 6.5 0.5 5.3
1.6 17.2 1.1 24.4 0.3 2.2 0.2 3.2 0.2 3.2
K ausala ...................................................................................... 15 842.3 8.0 383.6 2.7 21.2 0.8 13.8 1.1 17.5
15 88.5 6.1 130.3 2.0 16.1 0.9 14.7 0.8 11.7
K irjavala ................................................................................... 3.4 115.9 2.6 158.6 1.0 9.3 0.2 4.7 0.2 2.8
5.8 96.7 3.8 61.9 1.2 11.8 0.9 15.2 1.1 14.9
K lam ila ............................................... : .................................... 3.1 ■ 75.0 2.5 34.8 0.7 5.6 0.3 4.8 0.3 3.4
' 3.2 23.8 1:5 25.5 0.5 2.7 0.3 4.3 0.2 2.3
K
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T aulu  6 Tahel1 6
1 2 3 4 5 6 7 8 , 9 10 11
n 501.8 8.3 274.3 2.7 20.6 0.8 15.4 1.5 20.9
Kymi l. l .— 3i. 3............................................. ...................... 1.8 15.6 1.7 15.9 0.6 3.7 0.4 6.7 0.3 3.5
1.5 19.0 1.0 8.5 0.2 1.7 0.3 3.2 0.2 2.1
Kyminlinna ...................................................... ......................
Lauritsala ...............................................................................
5.1 115.1 4.3 79.4 1.4 9.6 0.9 13.0 0.9 12.4
15 668.6 14 273.5 4.1 30.9 2.6 35.8 2.4 32.6
Lemi ......................................................................................... 4.2 120.2 3.2 78.8 0.9 7.9 0.3 4.7 0.3 3.8
2.2 23.3 1.0 14.2 0.3 2.9 0.2 2.8 0.2 2.1
Luumäki ................................................................................. 6.7 88.4 3.9 73.2 0.9 7.6 0.6 7.5 0.5 6.2
1.5 10.2 1.0 26.4 0.3 1.8 0.1 1.8 0.4 3.6
Hankala ................................................................................... 2.6 20.0 1.4 21.7 0.4 3.5 0.3 4:9 0.5 6.1
Miehikkälä ............................................................................... 5.8 168.6 3.4 213.1 1.2 9.6 0.3 3.4 0.6 7.6
6.0 45.4 2.0 28.0 0.6 5.8 0.2 3.5 0.4 4.6
Myllykoski.................................................................................. 19 1 743.7 13 1 460.5 4.5 35.6 1.7 36.3 1.8 27.6
2.9 20.8 2.2 80.4 0.5 3.9 0.2 2.9 0.2 2.3
Parikkala ................................................................................. 12 835.0 8.3 305.3 1.8 15.1 1.3 22.8 2.2 30.5
3.4 19.2 2.1 22.3 0.6 4.9 0.3 3.9 0.4 3:9
Pyhtää — Pyttis ..................................................................
Pyhältö ...................................................................................
Raippo ...................................................................................
5.6 89.0 2.7 147.6 1.0 7.2 0.6 8.2 0.4 4.9
4.0 83.1 1.6 18.5 0.6 4.8 0.1 1.9 0.1 0.9
2.4 17.0 1.2 16.0 0.3 2.8 0.2 2.5 0.5 7.0
2.4 22.9 1.4 30.8 0.4 3.2 0.3 6.3 0.5 7.7
Rauha ..................................................................................... 4.6 29.0 2.4 29.1 0.5 3.3 0.5 7.0 0.4 5.3
2.4 72.4 5.4 70.1 0.1 0.7 1.1 17.9 3.0 10.9
Ruokolahti ............................................................................. 7.2 170.9 4.0 59.9 ■ 1.2 9.1 0.9 16.7 0.9 12.2
14 134.3 6.9 85.9 1.8 15.2 1.1 18.6 0.7 12.9
Savitaipale ................................... ......................................... 9.4 532.1 6.1 171.7 1.8 15.1 0.9 14.5 1.1 12.3
8.7 46.9 5.6 162.0 1.8 15.4 0.5 7.9 0.4 6.1
Selänpää ................................................................................. 3.0 94.1 2.0 116.3 0.5 4.2 0.5 8.5 0.6 8.5
3.0 84.1 1.9 108.0 0.6 4.8 0.5 8.0 0.5 5.5
Siltakylä — Broby .............................................................. . 6.3 53.0 2.6 33.8 0.9 7.4 0.2 4.2 0.2 2.7
6.7 77.9 1.9 29.8 0.8 6.1 0.3 3.0 0.3 3.0
Simpele ...................................................................................
Sippola .....................................................................................
9.5 330.4 7.3 381.2 2.6 20.4 1.1 17.2 1.0 16.1
7.1 405.8 3.7 140.2 1.2 8.9 0.4 6.5 0.4 5.7
1.9 13.4 1.0 31.5 0.1 2.7 0.2 3.5 0.1 1.5
Suomenniemi ............................. ............................................. 4.6 71.6 3.0 72.8 0.9 7.3 0.2 2.8 0.2 3.3
Särkisalmi ............................................................................... 6.1 108.5 3.8 101.5 1.2 10.9 1.0 14.5 1.4 20.5
Taavetti ................................................................................... 14 720.6 7.2 463.4 2.0 16.9 0.8 13.0 1.0 14.2
4.9 27.7 2.0 50.6 0.6 4.6 • 0.3 5.2 0.3 4.2
Tainionkoski ........................................................................... 19 8 118.8 11 2 839.4 3.0 19.5 3.3 58.1 2.7 38.5
T aipalsaari............................................................................... 3.9 60.2 2.8 70.5 0.8 7.2 0.3 4.1 0.3 4.4
2.8 17.5 1.9 27.1 0.5 4.4 0.3 6.5 0.4 7.4
U tti .......................................................... ................................. 3.7 ■ 28.0 2.9 37.8 0.7 6.0 0.4 4.7 0.7 9.5
Uukuniemi ............................................................................... 1.1 22.1 0.8 10.8 0.2 1.4 0.2 4.6 0.3 5.1
1.7 82.3 1.6 69.7 0.6 5.1 0.3 4.7 0.4 6.4
Vainikkala ............................................................................... 3.4 645.1 2.2 61.3 0.7 5.5 0.5 7.2 2.1 22.9
V iro lah ti................................................................................... 9.8 338.3 6.9 386.7 1.9 15.0 0.3 7.6 0.8 10.7
V oikosk i................................................................................... 3.2 65.4 1.8 51.6 0.4 2.9 0.6 7.0 0.4 5.6
0.9 7.7 0.5 8.9 0.2 1.2 0.2 1.7 0.3 2.7
Ylämaa ................................................................................... 4.1 61.0 1.9 76.0 0.9 7.6 0.3 4.9 0.4 5.2
1.4 19.2 0.7 7.0 0.2 1.4 0.1 1.9 0.2 2.1
Yhteensä —  Summa 986 73 283.1 641 32 768.2 197 1 433.0 117 1 990.9 155 2 022.0
Mikkelin lääni —  S:t Micheis iän
Konttorit —  Kontor
Heinola ................................................................................... 49 4 256.4 27 1 824.9 7.5 57.4 6.3 108.2 7.6 96.4
9.5 46.9 6.9 86.0 2.0 16.8 0.9 13.5 0.8 9.9
Mikkeli ..................................................................................... 102 2 670.6 60 1 312.8 17 132.5 11 158.2 17 197.1
11 105.8 •8.7 151.1 1.7 16.1 0.7 12.2 0.8 9.3
Pieksämäki ............................................................................. 39 2 388.7 32 1 503.3 8.8 69.6 3.4 60.6 7.7 93.2
18 257.6 12 251.1 3.5 29.5 1.0 18.9 2.5 31.6
S avon linna ............................................................................... 70 7 176.0 44 2 865.9 13 105.7 10 180.8 15 187.2
25 . 237.8 . 17 . . 311.0 . 4.5 ... 39.4 2.6 45.4 2.3 42.1
252
T a u lu  6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i
Toimistot — Expeditioner
Anttola ..................................................................................... 4.6 66.1 5.0 70.0 1.5 12.7 0.3 5.4 0.4 6.1
1.5 7.1 1.4 17.0 0.4 3.3 0.1 1.3 0.0 0.5
Enonkoski ................................................................................. 5.7 243.4 4.4 93.8 1.5 14.2 0.3 3.9 0.3 3.4
Haapakoski ............................................................................... 2.5 143.1 1.1 16.2 0.4 3.2 0.4 6.1 0.5 6.6
H artola ..................................................................................... 9.8 521.2 6.2 286.9 1.8 15.1 0.4 9.2 0.6 9.8
6.8 83.8 4.1 111.6 1.2 10.7 0.7 13.1 0.7 10.6
H aukivuori ............................................................................... 8.1 158.5 6.5 151.5 2.2 18.0 0.4 6.0 0.8 8.2
1.0 7.0 0.5 10.1 0.1 1.0 0.0 0.3 0.0 0.5
Heinävesi ................................................................................... 9.3 239.4 4.8 249.3 1.3 11.6 0.6 11.0 0.7 8.9
13 123.4 8.3 257.3 2.2 20.8 0.9 10.7 0.8 11.6
H ietanen .................................... .............................................. 4.8 94.4 3.4 62.2 0.8 6.0 0.3 6.1 0.4 5.7
Hirvensalmi ............................................................................... 7.5 252.1 5.6 236.6 1.6 13.8 0.5 . 11.5 0.6 8.4
5.4 62.1 2.7 36.0 0.8 7.4 0.4 5.8 0.3 4.0
H uutokoski ............................................................................... 1.8 19.2 1.2 25.4 0.3 2.1 0.2 3.4 0.8 10.2
Joroinen ..................................................................................... 9.2 591.6 7.1 283.7 2.3 19.6 0.8 12.0 0.9 10.2
2.0 41.9 0.9 11.3 0.3 3.2 0.1 1.7 0.1 0.9
Ju v a  ............................................................................................ 14 573.3 11 243.7 3.8 35.6 0.7 15.6 0.8 10.2
8.6 66.8 6.2 126.0 2.0 19.0 0.2 3.7 0.2 2.8
K alvitsa ..................................................................................... 3.0 29.3 2.2 37.5 0.7 5.9 0.1 2.2 0.3 3.9
Kangaslam pi ............... ; . ....................................................... 3.5 66.2 2.4 ■75.4 0.9 8.9 0.4 4.9 0.4 6.1
2.9 29.3 1.4 11.1 0.8 3.8 0.2 3.1 0.1 2.9
Kangasniemi ........................................................................ .... 17 646.1 12 508.1 3.9 33.8 0.6 12.2 0.9 11.7
3.6 60.2 2.2 49.8 0.9 8.1 0.3 5.2 0.3 3.8
K antala ..................................................................................... 3.3 46.2 2.0 38.7 0.7 5.4 0.5 7.7 0.5 7.0
2.3 17.6 0.9 9.8 0.3 2.8 0.2 2.6 0.2 2.6
K arvionkanava ........................................................................ 3.4 62.7 2.0 70.8 0.6 5.3 0.4 7.5 0.2 3.9
9.8 183.0 .5.7 374.1 1.5 12.8 1.1 19.9 0.9 14.0
Kerimäki ................................................................................... 10 353.7 7.0 140.4 2.3 21.4 0.5 6.4 0.6 8.2
6.7 58.8 3.4 44.1 1.0 8.7 0.5 10.7 0.5 7.0
Kolkontaipale .......................................................................... 4.2 43.7 3.2 55.3 1.0 9.3 0.2 4.1 0.1 2.1
1.3 6.2 1.1 14.3 0.3 2.3 0.4 8.0 0.4 6.2
M äntyharju ............................................................................... 17 515.9 10 560.1 3.2 28.1 0.6 15.4 1.0 15.0
13 111.1 7.9 121.0 1.8 15.8 1.1 17.8 1.5 20.3
M äntyharju kk ........................................................................... 3.0 16.5 2.2 32.5 0.4 3.2 0.2 2.5 0.2 2.2
N u oram o inen ............................................................................. 2.8 67.8 2.2 64.9 0.7 6.0 0.2 2.8 0.1 2.6
O tava .......................................................................................... 5.3 231.9 4.9 104.6 1.2 10.5 0.5 7.1 0.8 8.9
Pertunm aa .................................................................. : ............ 7.3 235.7 4.3 218.3 1.4 12.0 0.3 6.1 0.2 4.7
4.7 22.0 2.8 66.3 0.9 7.5 0.3 6.7 0.3 4.4
Punkaharju ............................................................................... 2.8 35.7 1,6 51.0 0.2 1.6 0.4 8.3 1.0 10.8
Punkasalmi . .  . ...................................................................... 5.2 91.2 3.9 83.3 1.3 12.8 0.3 4.5 0.7 7.9
0.8 4.1 0.4 4.7 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4
Putikko ..................................................................................... 4.4 64.9 2.6 40.7 0.8 7.3 0.4 7.7 0.5 8.0
2.2 11.7 1.3 45.3 0.5 4.6 0.3 3.0 0.2 2.7
P u u m a la ..................................................................................... 9.3 587.9 7.2 251.1 2.5 24.0 0.4 7.6 0.5 6.6
0.6 7.7 0.2 2.7 — — 0.1 0.3 0.0 0.2
R antasalm i ............................................................................... 11 479.9 6.4 308.1 2.2 20.5 0.4 6.9 0.6 7.4
4.4 38.7 3.3 56.3 0.9 7.9 0.3 3.8 0.5 6.1
R istiina ..................................................................................... 6.6 122.7 6.8 128.3 1.6 13.6 0.8 11.5 0.6 7.7
2.8 10.9 2.2 27.4 0.5 4.8 0.3 4.6 0.3 3.5
Savonranta ............................................................................... 4.5 ■288.0 3.5 109.8 1.4 13.0 0.3 3.7 0.3 3.5
1.6 17.4 1.1 15.1 0.3 2.5 0.1 1.5 0.1 1.0
Sulkava ..................................................................................... 11 683.9 7.7 265.8 2.7 23.6 0.6 14.2 0.9 13.0
8.8 114.9 4.7 78.9 ' 1.3 10.6 0.6 7.4 0.5 7.0
Sysmä .......................................................................................... 13 614.6 8.1 482.1 2.8 23.9 0.5 7.3 0.8 11.9
5.2 57.2 2.9 41.0 0.9 8.2 0.2 5.6 0.3 4.5
Vierumäki ................................................................................. 2.7 72.3 0.9 11.1 0.3 2.3 0.3 3.4 0.3 4.3
0.5 11.6 0.2 2.4 0.0 0.2 0.1 1.5 0.2 1.4
Virtasalm i ................................................................................. 3.8 71.8 2.6 46.1 0.9 7.6 0.3 5.7 0.4 4.2
1.1 6.9 0.8 12.4 0.2 1.9 0.1 1.0 0.0 0.4
Yhteensä — Summa 664 26 632.3 435 15 255.1 128 1 087.2 58 987.1 82 1 035.2
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T aulu  6 ___________________ Tabell 6
1 2 3 i 5 6 7 8 . 9 10 11
Kuopion lääni —  Kuopio iän
Konttorit — Kontor
Iisalmi ..................................................................................... 51 5 182.4 34 1 792.1 8.6 75.4 3.0 56.5 5.8 70.4
13 102.6 11 156.2 3.2 30.4 1.2 13.4 1.1 13.4
Kuopio ..................................................................................... 88 3 585.3 56 880.4 1.9 16.2 9.5 171.3 22 242.9
29 417.2 18 406.7 9.2 47.3 1.8 29.6 1.5 17.7
Varkaus ................................................................................... 53 8 643.6 30 3 623.1 12 88.2 6.9 111.9 9.1 112.8
13 105.1 9.6 156.4 3.4 25.9 2.0 36.4 2.0 32.0
Toimistot — Expeditioner
Alapitkä ................................................................................... 3.6 155.8 2.5 185.0 0.7 6.1 0.3 6.3 0.3 4.4
4.0 56.7 2.3 31.3 0.6 5.9 0.2 3.8 0.2 4.1
7.2 51.3 4.5 46.7 1.2 9.7 1.0 12.1 0.8 9.0
Juankoski ............................................................................... 8.2 308.1 6.6 295.5 1.9 17.2 1.0 17.7 0.8 12.9
1.9 68.8 1.0 19.4 0.4 4.1 0.2 2.9 0.1 2.2
Kaavi ....................................................................................... 8.7 461.4 5.1 182.4 1.7 16.1 0.4 9.8 0.6 8.1
7.9 108.1 5.9 150.5 1.8 16.9 0.6 9.7 0.5 7.2
8.0 280.0 4.5 151.4 1.5 13.7 0.4 5.5 0.5 5.9
Kauppilanmäki .......... ............................................................
Keitele .....................................................................................
3.6 40.4 2.9 45.8 0.9 8.4 0.3 3.8 0.5 4.8
9.8 493.1 5.7 126.4 2.2 21.7 0.4 8.0 0.4 6.2
3.2 13.7 1.2 15.1 0.3 2.6 0.1 0.7 O-1 0.6
Kiuruvesi ............................................................................... 26 1 345.4 18 879.2 7.3 69.7 0.9 16.4 1.5 20.6
9.2 66.3 7.5 79.7 1.8 17.2 0.3 6.4 0.5 7.4
Kurkimäki ............................. . ............................................... 3.2 66.4 1.9 38.1 0.6 5.0 0.3 3.6 0.5 5.4
1.4 17.9 1.0 15.7 0.2 2.0 0.0 0.6 0.1 1.6
Lapinlahti .............................................................. . .............. 14 489.7 8.8 523.6 2.9 28.2 0.7 13.1 1.0 13.6
4.3 53.6 2.9 43.4 0.9 " 8.3 0.4 6.1 0.6 7.4
Leppävirta ................................... ........................................... 16 482.6 10 378.0 3.4 30.8 0.9 18.7 1.0 13.1
11 77.6 4.9 86.1 1.7 17.3 1.0 16.1 0.6 9.3
Maaninka ................................................................ ................ 4.2 87.2 2.3 195.9 0.8 8.0 0.3 3.5 0.2 2.4
10 126.9 5.4 99.3 1.8 17.9 0.8 -12.3 0.7 8.8
Muuruvesi ..................................... ......................................... 5.7 178.4 4.6 153.8 1.7 16.4 0.4 6.2 0.3 4.6
Nilsiä ....................................................................................... 15 471.8 10 590.8 3.3 32.9 0.9 15.1 0.9 11.5
24 400.4 13 232.6 4.3 41.9 1.3 15.3 0.9 11.3
Peltosalmi ..................................... ......................................... 2.7 13.2 2.5 40.3 0.7 5.6 0.2 2.0 0.4 3.3
1.0 3.7 0.4 5.1 0.2 2.1 0.0 0.0 0.0 0.4
Pielavesi ................................................•............. .................... 12 248.0 7.7 304.9 2.4 22.6 0.7 14.1 0.8 13.3
18 332.0 9.9 253.2 3.9 36.9 0.9 13.0 0.8 9.2
P itk ä la h t i................................................................................. 2.4 34.6 1.8 23.9 0.7 5.0 0.6 10.5 0.4 7.6
Rautalampi ............................................................................. 12 704.0 7.6 234.3 2.6 23.9 0.7 13.1 0.8 12.1
6.4 108.1 3.6 46.5 1.2 10.8 0.3 3.1 0.2 1.7
Rautavaara ............................................................................ 11 434.6 7.5 318.6 2.2 23.9 0.6 8.9 0.5 7.9
Riistavesi ............................................................................ .. 5.3 207.1 3.5 101.9 1.5 14.2 0.2 2.9 0.2 2.4
Runni ....................... ...................................................... .. 3.3 15.5 2.7 36.2 0.8 7.6 0.3 2.8 0.4 5.2
12 617.2 7.4 350.6 2.4 20.4 0.7 11.5 0.9 12.0
9.9 137.5 6.9 85.8 1.4 13.4 0.9 12.8 1.3 15.2
Sonkajärvi .............................................................................. 7.2 234.1 5.0 218.2 1.5 15.2 0.3 6.9 0.3 4.5
4.3 44.7 3.2 82.4 1.0 9.8 0.2 2.4 0.2 1.6
Sorsakoski ............................................................................... 6.1 135.5 3.4 329.5 1.41- 10.8 1.7 23.8 0.8 14.3
Sukeva ................................................................ .................... 5.4 129.6 4.2 144.9 1.3 11.6 0:3 3.5 0.5 7.0
2.6 39.3 1.4 77.4 0.4 3.5 0.4 6.5 0.3 4.3
Suonenjok i........ ...................................................................... 25 1 496.9 18 971.9 4.8 39.6 1.4 25.8 2.3 26.4
1.9 18.2 1.5 117.1 0.4 3.3 0.3 5.5 0.3 5.7
Syvänniemi ............................................................................. 4.0 28.2 2.2 26.6 0.7 6.9 0.4 5.7 0.3 4.4
Tervo ....................................................................................... 6.6 501.4 4.2 125.1 1.5 14.5 0.3 . 42 0.3_> 3.4
Toivala ..................................................................................... 2.8 27.3 2.2 45.2 0.5 4.0 0.2 2.4 0.4 5.8
Tuusniemi ............................................................................... 9.1 330.3 4.7 220.7 1.7 16.6 0.5 8.9 0.5 8.1
8.3 114.5 5.6 118.4 2.0 18.8 0.9 13.2 0.6 9.3
V arpais järv i............................................................................. 8.1 193.6 6.3 168.8 2.6 24.3 0.4 5.1 0.4 4.7
1.6 13.1 1.3 28.5 0.5 4.5 0.1 1.7 0.1 0.9
Vesanto ...........: ............................................. ........................ 9.3 710.3 4.1 355.6 1.7 15.3 0.4 6.3 0.4 5.1
5.5 54.2 3.1 31.2 1.2 10.7 0.4 3.2 0.2 2.6
Vieremä ................................................................................... 7.6 188.1 5.1 333.8 2.1 21.3 0.3 6.8 0.5 5.5
4.6 61.9 2.9 48.6 1.0 10.4 0.4 5.8 0.3 4.3
Yhteensä — Summa 628 31114.1 431 16 826.1 128 1128.7 52 865.1 71 879.5
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T a u lu  6 Tabell 6
1 ' 2 3 i 5 6 1 8 9 1 0 11
Pohjois-,Karjalan lään i —  Norra K arelens Iän
Konttorit — Kontor
Ilomantsi ................................................................................... 24 572.2 14 584.2 4.0 41.9 1.5 28.3 2.0 23.9
11 70.8 7.9 116.9 2.1 22.0 0.8 14.3 0.6 11.8
Joensuu ....................................................................................... 108 3 071.9 74 1 420.2 16 130.3 19 326.8 32 435.9
33 337.0 24 348.4 6.3 60.9 3.9 53.0 3.6 40.2
Lieksa ......................................................................................... 43 3 380.5 29 2 116.3 8.0 70.2 4.1 75.2 5.6 75.6
20 248.7 15 353.8 3.8 37.6 1.5 20.5 1.7 18.9
Nurmes ....................................................................................... 29 1 692.0 17 998.4 4.1 35.6 1.9 40.4 3.3 50.0
11 57.9 6.2 82.1 1.9 18.1 0.3 4.2 0.5 5.8
Toimistot — Expeditioner
H am m aslahti ............................................................................ 11 240.7 6.3 151.6 2.1 21.9 0.9 12.9 1.1 13.7
5.0 43.1 2.6 37.4 0.7 7.0 0.7 8.2 0.5 7.0
Juuka ......................................................................................... •14 756.0 10 406.9 3.1 33.0 0.6 11.1 1.0 11.9
19 203.4 13 204.4 3.8 36.2 1.1 17.2 1.1 12.6
K a ltim o ........................................................... ........................... 18 542.5 12 448.7 3.8 38.7 1.5 25.4 1.7 22.4
9.4 68.0 5.9 151.2 1.4 13.7 1.2 19.8 0.9 15.6
K esälahti ................................................................ . ................ 6.7 303.8 5.0 167.7 1.8 17.3 0.2 4.5 0.3 3.9
Kitee . . . .  ä ................................................................................. 20 796.4 11 661.0 4.0 35.1 1.1 21.1 1.4 20.1
■ 5.8 26.5 4.1 47.9 1.4 11.7 0.3 4.2 0.3 3.2
K o n tio lah ti................................................................................. 5.0 92.6 3.4 53.5 1.2 12.9 0.3 5.0 0.6 6.8
9.4 104.5 6.0 140.5 1.6 15.8 1.5 25.6 4.2 57.1
L ip e r i....................... ................................................................... 10 274.4 5.3 99.6 2.0 17.9 0.6 9.8 0.7 8.1
6.6 51.1 3.9 41.6 1.1 9.8 0.5 8.1 0.4 4.9
Liperi as. ................................................................................... 2.8 23.7 1.2 25.4 0.4 3.3 0.3 6.6 0.3 6.8
4.9 47.2 3.2 47.7 1.0 9.2 0.4 4.5 1.3 ' 18.5
Outokumpu .............................................................................. 28 1 292.1 17 1 028.5 5.6 51.4 3.1 54.2 3.4 39.9
5.7 50.2 5.2 60.9 1.4 12.9 0.9 11.7 0.6 6.5
P an k ak o sk i................................................................................. 5.8 47.2 4.6 50.3 1.5 12.6 1.2 19.0 0.7 8.8
Polvijärvi ................................................................................... 16 441.1 9.1 224.4 3.2 33.2 1.3 24.4 1.2 17.6
11 58.5 4.8 80.8 1.7 18.1 0.7 10.6 0.5 7.1
Porokylä 1. 1.— 31. 5................................................................ 5.1 134.0 2.7 275.9 0.7 5.8 0.4 5.3 0.4 4.9
0.5 2.0 0.1 1.2 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0 0.2
P u h o s ....................................................................................... .... 5.1 26.5 3.5 43.3 1.2 10.6 0.5 6.6 0.4 6.1
2.8 23.9 1.5 21.0 0.5 4.6 0.2 2.5 0.1 1.7
Rasivaara ................................................................................... 6.8 40.7 4.1 56.3 1.4 14.5 0.6 9.1 0.5 7.4
Rääkkylä ................................................................................... 6.7 193.6 3.2 173.9 0.8 7.5 0.3 7.0 0.4 6.2
4.5 28.9 2.2 30.2 0.6 5.7 0.4 5.4 0.2 2.5
T ohm ajärv i................................................................................. 12 629.3 6.5 287.3 1.6 14.7 0.6 9.3 0.8 10.2
5.4 65.8 3.5 60.5 0.8 8.1 0.5 8.1 0.4 5.0
Tohmajärvi as............................................................................ 8.0 153.0 4.6 60.5 1.1 11.0 0.7 12.1 0.7 11.1
9.9 67.7 5.6 80.8 1.4 13.2 0.8 9.4 0.8 10.4
Tuupovaara ..................................................... . ....................... 5.9 134.0 3.1 218.3 1.0 11.0 0.4 5.4 0.4 3.9
12 48.8 7.0 97.8 2.0 20.1 1.4 17.9 1.1 13.2
U im aharju ................................................................................. 7.9 112.3 3.9 116.1 1.3 12.2 1.2 17.9 1.1 16.0
10 143.8 5.3 83.8 1.7 17.1 1.4 25.8 1.2 20.5
Uusi-Värtsilä ............................................................................. 6.1 98.8 3.0 72.5 0.9 8.1 0.7 9.5 0.6 7.7
2.7 38.7 2.5 40.0 0.4 3.8 0.3 3.7 0.3 3.1
V a ltim o ....................................................................................... 11 345.7 6.0 214.3 2.4 25.5 0.6 13.6 0.8 12.4
6.9 47.5 3.3 99.3 1.1 10.1 0.5 11.1 0.6 9.3
Viekijärvi ................................................................................... 6.3 74.3 3.8 96.8 1.2 12.8 0.3 5.1 0.2 3.8
V iin ijärv i..................................................................................... 9.3 224.4 5.7 199.4 1.6 13.9 0.9 13.6 1.3 16.6
4.2 73.7 3.3 44.2 0.9 7.8 0.5 7.0 0.6 6.1
Yhteensä — Summa 641 17 601.6 405 12 523.1 114 1 066.8 64 1 072.7 84 1183.0
V aasan lään i —  Vasa Iän
Konttorit — Kontor
Jakobstad  — Pietarsaari ....................................................... 54 18 312.4 32 2 946.6 9.4 64.4 1.9 39.3- 2.5 42.9
7.0 43.4 4.1 71.1 1.4 12.4 0.4 5.0 0.2 4.1
K auhava ................................................................ .................. 15 966.0 9.1 351.0 2.4 20.3 0.5 11.5 1.1 14.0
10 50.3 4.9 92.5 1.8 14.5 0.6 7.3 0.5 4.9
Kokkola — Gamlakarleby ................................................... 64 14 762.0 48 3 063.7 12 92.3 4.1 76.5 6.3 96.8
9.6 81.6 4.7 156.6 1.8 13.7 0.2 2.7 0.2 2.7
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Jeppo — Jepua . . .  
Jurva .....................

















2 3 4 5 6 1 8 9 10. 11
14 1 598.9 8.1 474.2 1.5 11.6 0.7 10.2 1.3 15.8
22 119.4 7.7 140.4 2.5 20.2 0.4 4.8 0.7 10.7
32 2 355.6 18 1 002.2 5.5 46.2 0.6 12.5 1.2 17.5
21 179.5 9.0 314.9 3.7 31.6 0.2 3.1 0.3 3.9
54 7 844.3 35 2 208.8 7.5 58.8 . 3.1 61.5 8.8 126.9
10 105.7 5.1 80.8 2.2 19.3 0.3 4.0 0.4 5.5
139 6 552.4 93 4 386.0 27 185.0 8.6 153.2 14 184.2
29 251.8 17 258.3 4.8 33.7 0.8 15.0 0.7 11.9
12 778.6 6.5 285.3 2.3 20.8 0.7 8.8 0.5 9.0
12 393.1 8.4 415.8 3.2 30.0 0.8 9.2 0.4 6.4
8.2 368.5 4.8 186.8 '  1.6 13.7 0.3 7.8 0.7 7.8
2.2 22.9 1.1 14.7 0.3 2.8 0.1 3.6 0.2 , 4.9
14 1 076.3 8.5 381.8 3.2 27.1 0.5 13.0 1.1 16.3
4.0 36.5 2.6 33.8 0.9 8.2 0.1 1.7 0.1 . 1.7
6.8 69.8 2.8 50.5 1.0 6.9 0.1 1.8 0.2 3.4
9.4 207.7 3.1 166.3 1.2 9.3 0.1 2.3 0.2 3.6
3.9 260.2 1.8 101.5 0.7 5.2 0.1 0.8 0.1 1.4
1.4 21.0 0.7 12.0 0.2 2.1 0.0 0.0 0.0 0.3
7.3 416.5 4.2 203.4 1.3 11.3 0.3 4.1 0.4 4.7
6.3 52.5 2.8 58.6 1.0 9.5 0.3 3.3 0.2 2.7
8.8 359.2 4.7 240.6 1.8 17.8 0.3 6.7 0.3 2.8
6.8 214.7 4.0 88.0 1.3 9.9 0.1 2.1 0.2 2.3
18 711.0 9.2 390.0 3.4 29.5 0.5 9.3 0.9 13.2
3.3 24.2 1.7 53.8 0.3 2.1 0.3 5.4 0.8 12.6
1.8 34.8 1.0 9.0 0.4 2.6 0.2 2.9 0:1 1.5
7.8 232.2 3.6 71.0 1.4 12.5 0.1 2.9 0.2 2.7
9.9 77.3 3.6 43.2 1.4 12.1 0.4 6.1 0.4 5.4
9.4 484.2 5.2 297.7 1.8 15.6 0.2 3.9 0.4 5.2
2.0 33.4 0.8 9.6 0.4 3.1 0.0 0.4 0.0 0.3
11 1 010.2 5.6 526.6 2.5 21.3 0.3 6.8 0.6 6.2
17 160.6 8.5 120.4 3.3 27.6 0.5 5.4 0.4 4.2
2.1 14.0 0.7 13.3 0.3 2.2 0.2 1.9 0.2 1.8
6.4 256.4 3.9 83.0 1.3 10.6 0.1 2.0 0.1 1.2
5.7 403.2 2.4 95.5 0.9 6.6 0.1 2.5 0.3 3.8
1.7 43.4 0.4 22.8 0.2 1.1 0.0 0.1 0.0 0.1
10 701.2 4.7 180.8 1.7 14.1 0.2 2.2 0.2 2.2
11 234.5 5.2 83.8 2.3 17.6 0.3 3.2 0.2 2.8
4.9 84.6 2.3 66.2 1.0 8.4 0.1 1.6 0.2 2.5
2.4 55.3 1.0 34.5 0.6 4.1 0.1 0.4 0.0 0.7
16 1 441.3 9.3 541.4 2.9 26.1 0.5 12.4 0.7 10.6
5.6 50.6 3.0 78.2 0.9 7.9 0.4 6.7 0.7 9.2
8.0 151.2 3.6 149.3 1.4 11.8 0.2 2.7 0.2 2.7
2.5 37.9 1.4 19.0 0.4 3.4 0.1 0.6 0.1 1.3
7.4 451.3 3.7 294.1 0.9 6.2 0.4 7.7 0.4 5.9
10 289.2 5.6 147.8 2.1 17.7 0.3 7.0 0.4 7.1
18 1158.1 8.4 477.9 3.3 28.7 0.3 9.4 0.8 13.1
' 7.2 54.8 3.5 50.4 1.5 ' 13.4 0.2 1.9 0.2 2.3
8.2 235.0 4.4 260.2 1.3 10.7 0.3 5.4 0.4 4.7
7.0 163.5 5.1 246.9 2.0 18.7 0.2 4.6 0.2 2.5
0.9 4.9 0.5 9.0 0.2 1.9 0.0 0.2 0.0 0.0
3.9 43.8 1.9 30.6 0.6 5.2 0.4 5.8 0.5 6.4
2.4 21.4 1.4 17.8 0.6 4.8 0.1 2.4 0.2 2.3
5.6 396.3 1.7 78.5 0.6 3.9 0.1 2.2 0.1 1.1
9.5 90.3 3.2 153.3 1.2 8.1 0.1 1.4 0.1 . 1.2
4.5 183.5 2.7 152.1 1.3 11.0 0.1 2.0 0.2 3.2
3.1 71.0 1.9 63.9 0.9 7.3 0.1 0.9 0.1 0.6
8.8 386.6 4.3 70.1 2.1 17.7 0.2 4.7 0.3 3.6
5.5 22.6 1.8 25.9 0.7 6.1 0.1 1.1 0.1 0.6
3.8 30.8 2.7 53.9 . 1.0 8.3 0.1 1.9 0.2 2.1
10 477.0 5.3 250.1 1.9 14.3 0.1 2.6 0.2 3.8
4.7 224.1 2.1 273.9 0.7 5.4 0.2 3.9 0.4 4.6
9.3 257.8 6.6 109.7 2.7 22.5 0.2 3.3 0.3 4.0
19 2 151.4 8.1 887.1 3.3 29.5 0.4 7.6 0.7 8.7
22 521.2 9.3 128.9 3.8 30.9 0.5 7.0 0.6 8.0
5.9 259.8 2.3 81.1 1.1 7.7 0.1 1.0 0.1 1.0
8.5 231.9 2.9 77.0 1.0 7.3 0.1 0.8 0.1 1.5
33 3651— 61
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T au lu  6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Källbv .......................................................................................... 4.0 145.9 1.7 31.1 0.6 4.7 0.1 1.4 0.2 2.9
1.6 16.1 0.8 14.4 0.4 3.5 0.0 0.1 0.0 0.4
K ä lv iä ......................................................................................... 9.2 475.1 5.1 250.0 1.9 18.3 0.2 2.7 0.3 3.3
3.5 79.9 1.9 112.1 0.8 8.7 0.0 0.7 0.0 0.6
Laihia kk ..................................................................................... 10 325.0 4.6 233.4 1.8 15.0 0.3 7.6 0.4 6.1
14 125.5 6.4 108.8 2.6 25.0 0.4 4.6 0.8 9.3
Lappajärvi ................................................................................. 5.9 446.6 4.1 137.3 1.3 12.7 0.3 4.8 0.4 4.2
4.8 83.2 3.9 57.5 1.7 16.8 0.1 1.3 0.2 2.4
Lappfjärd — L apväärtti ...............................’....................... 11 623.1 4.2. 116.4 1.6 11.5 0.2 3.7 0.3 4.7
3.2 17.3 1.0 12.8 0.4 3.1 0.1 1.3 0.1 0.9
Lehtimäki .......................................................................... .. 5.0 143.4 3.8 114.8 1.4 12.5 0.1 1.6 0.1 2.0
2.4 15.4 1.4 22.6 0.4 3.1 0.1 1.8 0.2 2.1
Lohtaja ..................................................................................... 5.6 256.0 3.3 150.3 1.3 11.6 0.1 2.1 0.2 2.1
1 ' 1.9 24.8 1.0 21.1 0.4 3.9 0.1 0.9 0.1 0.6
Malaks : ....................................................................................... 5.3 148.1 2.4 35.3 0.7 4.4 0.1 1.5 0.1 1.3
14 425.4 6.7 142.7 2.2 16.0 0.1 2.3 0.1 1.7
Munsala ..................................................................................... 5.3 175.2 1.9 99.8 0.7 5.4 0.2 3.8 0.2 4.1
4.3 67.2 1.4 34.0 0.5 3.5 0.0 0.2 0.0 0.2
Myllymäki ................................................................................. 7.0 1 030.2 3.5 106.5 0.9 7.2 0.4 7.4 0.6 ■ -8.5
3.1 21.1 1.5 21.6 0.2 2.0 0.3 3.5 0.2 3.5
Nurmo ........................................................................................ 6.7 123.5 3.8 186.2 1.4 11.4 0.2 3.1 0.2 3.0
Nykarleby ................................................................................. 15 697.6 6.8 320.8 1.5 11.1 0.3 7.3 0.5 5.9
2.5 10.4 0.9 9.4 0.3 2.2 0.0 0.4 0.1 1.4
Närpes ....................................................................................... 14 748.3 4.3 168.8 1.4 10.1 0.2 2.8 0.6 8.3
5.9 37.2 1.8 28.7 0.7 4.9 0.1 0.9 0.1 2.1
Närpes s t...................................................... ............................... 5.3 40.2 1.4 33.0 0.4 2.9 0.0 1.5 0.1 2.1
Oravais — Oravainen ........................................................... 4.3 386.0 1.3 125.2 0.4 3.3 0.1 1.7 0.1 1.3
; 5.4 31.5 2.5 48.7 1.0 8.1 0.0 0.3 0.0 0.5
Oravaisfabrik — O ravais ten tehdas................................ 4.0 90.4 1.2 25.8 0.5 2.8 0.2 2.6 0.2 1.7
1.5 34.4 0.4 22.3 0.2 1.1 0.0 0.2 0.0 0.0
Orismala as.................................................................................. 4.7 58.6 2.6 49.1 0.8 6.4 0.2 2.9 0.4 5.3
1.4 13.9 0.5 24.5 0.2 1.3 0.1 1.6 0.1 1.7
Perho . ......................................................................................... 7.8 55.2 2.9 103.5 0.9 9.3 0.2 4.5 0.2 2.5
9.1 116.6 3.4 76.3 1.3 13.5 0.2 1.6 0.1 1.1
Peräseinäjoki ............................................................................ 8.5 489.2 4.5 305.1 1.6 13.6 0.2 3.1 0.3 3.4
7.6 44.5 4.7 55.8 1.9 16.7 0.2 3.4 0.3 2.9
Pantane' ..................................................................................... 6.3 173.1 3.0 135.1 1.4 12.9 0.1 4.3 0.4 5.7
Pörtorn ' . ..................................................................................... 8.9 471.1 3.4 263.4 1.1 7.6 0.1 1.1 0.0 0.8
Soini ............................................................................................ 7.4 467.2 6.2 138.7 2.3 22.5 0.2 3.2 0.3 3.6
1.2 4.5 0.8 8.3 0.3 2.9 0.1 0.3 0.0 0.1
S y d än m aa ................................................................................... 1.8 10.8 1.1 19.4 0.3 2.2 0.2 2.2 0.4 4.4
1.6 36.4 1.0 2.3 0.3 3.0 0.1 1.1 0.1 1.0
Terjärv ;....................................................................................... 11 216.9 4.0 265.9 1.5 11.9 0.1 3.4 0.1 0.2
Tervajoki ................................................................................... 8.2 131.1 3.7 62.7 1.1 8.5 0.3 3.6 0.3 4.4
Teuva .......................................................................................... 13 669.0 6.9 317.1 2.4 19.7 0.4 5.0 0.6 8.1
9.5 125.5 4.8 92.4 2.2 18.1 0.2 2.2 0.2 3.2
Toholampi ................................................................................. 7.9 309.6 4.0 238.4 1.4 13.2 0.2 4.9 0.2 4.3
11 132.1 5.4 127.1 1.8 19.2 0.5 8.7 0.4 5.3
Tuuri ............................................................................................ 4.1 172.8 2.0 60.6 0.7 5.7 0.1 1.9 0.2 2.6
Törnävä ..................................................................................... 5.3 87.5 4.2 70.8 1.6 12.4 0.4 6.0 0.7 9.7
Tövsä ......................................................................................... 5.2 408.4 2.6 213.4 1.0 8.0 0.2 4.4 0.3 4.6
5.6 31.0 2.7 35.7 0.8 6.4 0.3 4.4 0.5 5.2
Veteli ..................................................................................... .... 1.9 26.1 0.7 20.7 0.2 1.1 0.2 4.2 0.2 3.1
17 602.5 9.7 378.3 3.6 37.3 0.4 6.2 0.4 4.8
V im p e li....................................................................................... 9.7 485.4 4.8 263.1 2.0 16.9 0.3 6.8 0.5 4.8
4.8 33.9 2.3 39.2 0.7 7.5 0.3 1.5 0.2 1.5
V irrat .............................................................. ..........  . . . . 17 941.7 8.7 484.2 3.1 25.8 0.6 13.3 1.2 15.5
8.3 41.0 5.3 68.7 1.9 15.1 0.3 4.1 0.3 4.6
V o ltt i ....................................................................  . . . . 9.3 199.6 4.5 289.0 1.9 15.0 0.2 3.9 0.3 3.9
Vähäkvrö .............................................................. . . . . 9.2 199.1 4.1 91.0 1.8 13.9 0.1 2.3 0.1 2.3
2.6 8.5 0.7 11.2 0.3 1.9 0.2 2.7 0.2 2.1
Vörä — Vöyri .......................................................................... 13 743.6 4.8 423.5 1.8 11.8 0.1 1.3 0.1 0.9
1.6 7.0 0.5 3.7 0.2 1.4 0.0 1.3 0.0 0.7
Ykspihlaja —■ Y x p ila .............................................................. 6.8 138.5 4.6 68.4 1.4 10.2 1.2 18.2 0.9 10.9
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Taulu  6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13 425.1 8.5 154.9 2.0 15.2 0.3 6.1 0.4. 4.6
3.9 26.6 1.4 27.9 0.3 2.6 0.4 8.1 1.1 13.4
Ylistaro as................................................................................. B.8 39.3 2.6 56.7 0.9 6.7 0.3 3.5 0.7 \  8.9
4.1 25.5 1.4 24.1 0.4 3.4 0.3 5.1 0.3 \  3.6
Ylistaro kk................................................................................ 8.0 822.7 3.8 174.4 1.4 13.5 0.2 4.7 0.5 1 6.0
8.8 41.8 3.4 45.4 1.4 10.3 0.1 1.4 0.2 1.1
6.3 256.9 1.7 96.4 0.7 5.6 0.1 0.7 0.2 2.2
10 1 271.2 6.5 515.3 2.5 21.0 0.5 8.6 0.8 10.0
7.6 42.1 3.3 52.7 0.8 6.5 0.4 6.8 0.7 8.2
överraark ................................................................................. 10 247.9 2.9 76.1 1.0 7.3 0.1 3.1 0.3 4.3
Yhteensä — Summa 1440 89 163.8 763 33 437.6 254 2 057.9 51 897.9 78 1 075.6
Keski-Suomen lääni •—  Mellersta Finlands Iän
Konttorit — Kontor
H aapam äki............................................................................... 13 306.8 8.0 155.2 2.2 18.8 0.8 11.6 3.4 42.0
8.5 95.4 5.3 75.6 1.4 11.1 0.4 7.6 0.5 5.6
119 4 535.0 80 1 994.0 28 206.8 16 302.7 33 414.6
28 225.2 20 383.8 5.4 40.7 3.7 56.9 4.0 43.4
26 1 428.9 15 1 068.5 5.3 43.1 ■ 1.5 27.9 2.3 35.5
8.0 85.0 4.7 79.9 1.5 12.2 1.7 11.2 0.8 9.5
23 2 091.7 16 757.6 5.0 40.8 2.8 48.9 3.0 38.2
4.1 28.5 2.9 47.7 0.6 4.'8 0.6 7.3 0.6 6.2
Toimistot — Expeditioner
Hankasalmi ............................................................................. 8.0 239.2 5.4 188.2 1.7 15.4 0.4 8.6 0.7 9.4
5.0 81.0 2.9 67.7 1.0 8.5 0.4 6.8 0.4 4.5
Hankasalmi as............................ ............................................. 9.5 227.1 6.0 186.5 1.7 14.5 0.6 9.0 ■ 0.9 12.8
5.3 95.6 3.7 86.8 1.3 11.1 0.2 2.7 0.2 3.4
J o u t s a ................................. ..................................................... 13 625.9 7.3 377.9 2.5 22.5 0.4 6.3 0.7 • <7.7
8.0 100.4 5.2 97.5 1.6 13.2 0.3 4.7 0.3 5.4
Jäm sänkoski............................................................................ 14 784.1 9.0 904.3 3.7 28.2 0.6 12.6 0.7 10.0
1.2 7.8 0.6 6.8 0.1 0.4 0.0 0.4 0.1 1.3
Karstula ................................................................................... 14 907.8 6.7 371.7 2.3 19.2 0.7 11.4 0.8 9.1
11 47.3 5.5 72.5 1.7 16.0 0.4 4.3 0.3 3.2
Keuruu ................................... ................................................. 19 577.1 13 507.2 3.7 31.8 1.5 25.9 2.3 29.9
3.8 25.5 2.2 34.6 0.5 4.1 0.2 3.5 0.5 6.2
K in n u la ................................. ................................................... 7.5 401.9 3.7 133.5 1.3 14.4 0.4 7.5 0.4 4.8
2.9 12.8 1.7 18.5 0.5 5.8 0.1 1.0 0.1 1.3
K iv ijä rv i................................................................................... 8.2 247.7 5.2 167.1 1.8 17.4 0.2 2.9 0.3 4.4
Konginkangas ........................................................................ 4.6 180.4 3.1 204.9 0.9 8.7 0.4 8.7 0.4 5.7
6.0 70.6 3.6 64.2 0.9 8.0 0.7 10.9 0.5 7.7
K onnevesi............................................... ................................. 9.2 287.7 5.3 167.9 1.8 15.1 0.4 5.1 0.4 4.4
4.5 28.7 1.9 21.7 0.5 3.8 0.2 3.4 0.2 1.9
K orp ilah ti................................................................................. 11 281.1 8.4 256.4 2.6 22.1 -0.7 8.1 1.1 13.1
4.9 47.2 3.5 47.0 0.8 7.3 1.2 6.9 0.5 7.1
Koskenpää ............................... ............................................... 4.6 163.0 2.6 87.1 1.1 10.1 0.1 1.2 0.1 2.1
Ky v jä r v i ......................................... . ....................................... 5.9 122.2 3.3 92.7 1.3 12.8 0.1 1.8 0.2 3.6
3.3 14.7 1.4 • 19.5 0.5 5.1 0.0 0.7 0.1 0.5
Laukaa .......... .......................................................................... 11 607.0 6.8 217.9 2.3 21.8 0.5 9.2 0.8 11.0
11 127.2 7.3 116.8 1.6 13.8 1.1 19.4 1.1 14.9
Leivonmäki ............................................................................ 4.0 170.3 . 1.9 34.1 0.7 6.4 0.2 3.2 0.2 3.0
6.3 38.2 3.3 59.3 0.9 7.9 0.5 7.6 0.5 6.0
Lievestuore............................................................................... 13 475.2 7.1 157.3 2.4 20.5 0.9 15.7 0.9 12.9
3.4 22.4 2.2 26.9 0.5 4:6 0.2 3.4 0.3 5.4
Multia ....................................................................................... 8.0 133.8 5.7 157.0 2.0 17.7 0.3 6.9 0.3 4.6
1.2 10.0 0.6 10.6 0.1 1.0 0.0 0.3 0.0 0.2
Muurame ................................................................................. 5.0 100.8 3.8 104.7 1.0 8.2 0.6 7.8 0.5 6.1
P e tä jäv es i................................................................................. 10 140.0 7.2 177.9 2.2 19.9 0.7 10.2 1.0 13.2
3.8 70.1 2.9 35.6 0.9 7.3 0.4 6.8 0.9 13.8
Pihlajavesi ............................................................................... 3.8 • 136.3 2.4 74.0 0.6 5.3 0.1 1.4 0.6 6.1
2.4 19.7 1.3 17.3 0.5 4.1 0.1 1.8 0.4 4.1
Pihtipudas ..................................... (........................................ 13 951.0 8.6 443.3 2.3 20.9 0.6 10.7 0.9 12.2
17 202.5 9.8 148.2 2.7 26.9 0.8 12.5 0.7 10.4
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Pylkönm äki .................................... ! ........................................ 4.9 110.6 3.1 94.3 1.2 10.9 0.2 2.6 0.3 2.7
2.6 32.4 1.1 14.4 0.4 3.1 0.0 0.1 0.0 0.2
Saarijärvi ................................................................................... 21 924.0 12 418.6 4.0 36.5 0.7 15.4 1.2 16.2
21 205.4 13 241.5 3.8 33.8 0.9 11.3 1.0 11.8
S u m ia in en ................................................................................... 5.2 191.9 4.0 129.6 1.3 11.8 0.2 4.0 0.4 3.9
Suolahti ..................................................................................... 17 927.7 11 494.2 3.3 26.8 1.9 26.1 2.0 23.8
0.8 36.8 0.7 11.7 0.1 0.9 0.1 1.7 0.1 1.6
Säynätsalo ................................................................................. 7.6 204.0 6.0 60.8 2.0 14.6 0.9 14.5 0.7 9.2
Tikkakoski ................................................................................. 11 1 011.0 6.4 99.7 2.1 15.4 0.9 12.1 1.8 23.2
2.2 . 14.5 1.2 19.9 0.3 2.6 0.2 1.6 0.1 1.3
U u ra in e n ..................................................................................... 5.3 73.7 4.0 66.2 1.4 12.1 0.2 2.9 0.3 2.7
6.3 68.5 3.1 74.9 1.3 11.1 0.1 1.6 0.2 2.1
Vaajakoski ................................................................................. 12 382.2 11 537.1 3.7 28.0 1.4 21.5 1.5 19.1
7.5 81.7 4.7 80.7 1.4 11.6 0.3 6.9 0.3 5.2
V ihtavuori ................................................................................. 3.8 61.3 2.1 32.0 0.6 4.7 0.8 12.9 0.7 8.8
V iitasaari ................................................................................... 18 1 102.9 11 520.4 3.6 34.6 0.8 19.4 1.4 17.4
26 159.2 15 236.4 3.4 29.4 1.0 17.1 0.9 10.4
Yhteensä —  Summa 697 23 165.4 443 13 657.8 140 1167.8 55 917.4 82 1 «38.1
Oulun lääni —  Ule&borgs Iän
Konttorit —  Kontor
K ajaani ............................................... ...................................... 64 9 043.0 56 3 288.7 14 116.0 4.2 83.9 7.8 107.8
26 651.5 16 321.7 5.1 47.4 2.0 30.3 2.2 29.4
Kuusamo ................................................................................... 31 1 686.4 20 1 235.4 5.2 56.3 1.2 27.0 1.8 24.4
22 199.0 14 209.5 4.9 61.2 1.0 16.4 0.7 12.0
Oulu, Postikonttori — P o s tk o n to re t.................................. 106 4 160.8 74 1 245.4 21 162.7 10 168.8 18 213.9
14 274.2 11 415.0 3.6 40.4 0.5 5.2 0.4 4.7
Raahe .......................................................................................... 32 2 183.5 14 1 228.5 4.3 38.2 1.8 35.4 2.9 36.6
13 68.4 5.9 122.4 1.9 17.4 0.6 5.9 0.6 6.1
Toimistot —  Expeditioner
Alavieska ................................................................................... 7.5 155.0 4.7 174.4 2.1 20.5 0.2 5.5 0.3 4.0
H a a p a jä rv i ................................................................................. 25 1 202.4 11 700.2 3.3 31.5 0.7 13.6 1.2 16.5
3.7 24.5 2.9 31.5 1.0 9.6 0.1 3.8 0.1 3.2
H aapavesi ................................................................................. 15 659.6 9.1 478.0 2.9 29.5 0.4 7.9 0.5 6.4
6.8 50.5 5.7 73.6 1.8 18.7 0.2 2.6 0.1 2.1
Hailuoto ..................................................................................... 5.5 98.0 2.5 78.1 0.7 6.5 0.4 8.5 0.2 3.2
H aukipudas as............................................................................ 6.1 239.1 3.4 111.4 1.2 12.3 0.3 5.7 0.6 6.9
6.8 54.6 3.5 70.3 1.1 8.7 0.5 5.8 0.4 4.8
Hyrynsalm i ............................................................................... 16 430.2 9.5 435.7 2.9 30.0 1.1 21.6 1.2 16.8
2.9 17.7 2.2 36.1 0.5 6.5 0.2 1.2 0.1 0.9
li  .................................................................................................. 11 600.8 7.2 289.8 2.0 18.9 0.7 12.8 0.7 9.6
9.1 78.1 4.6 149.8 1.5 17.9 0.8 9.6 0.4 6.6
li as.......................................... ..................................................... 4.8 75.1 1.9 48.8 0.6 5.7 0.5 9.4 0.6 8.8
5.3 33.6 2.7 65.9 0.9 8.5 0.5 5.8 0.5 6.0
Jvlhäm ä ..................................................................................... 3.1 217.2 1.3 685.2 0.6 4.2 0.9 17.5 0.4 8.0
K alajoki ..................................................................................... 14 820.5 8.5 509.2 3.1 29.4 0.5 11.4 0.6 8.8
7.4 43.8 3.5 107.5 1.5 15.0 0.3 3.9 0.2 2.7
Kempele ..................................................................................... 6.9 123.0 4.1 77.1 1.5 14.2 0.4 5.6 0.5 5.6
3.9 42.1 2.0 56.5 0.9 9.2 0.4 3.0 0.2 1.5
K estilä ........................................................................................ 8.8 408.0 5.3 136.6 1.9 19.7 0.3 8.2 0.3 4.9
5.8 67.2 4.0 135.3 1.1 10.6 0.4 6.0 0.3 4.2
K ontiom äki ............................................................................... 4.9 67.1 3.1 94.7 1.0 8.4 0.5 7.1 3.4 43.4
3.0 44.2 1.8 61.0 0.5 4.8 0.2 3.7 0.6 7.0
Kuhmo ........................................................................................ 27 1 054.3 20 997.7 7.1 74.4 0.7 15.8 1.0 13.5
3.8 24.2 4.0 121.0 0.8 9.2 0.7 5.0 0.2 2.3
Kuivaniem i as............................................................................ 6.6 143.4 4.3 106.4 1.1 12.4 0.2 3.7 0.2 4.1
4.0 20.4 3.0 52.0 0.9 9.4 0.4 4.9 0.2 3.1
K ärsäm äki ................................................................................. 11 395.1 5.9 286.8 2.2 23.9 0.3 6.6 0.4 5.0
3.2 12.0 1.1 15.1 0.4 4.0 0.3 3.9 0.2 1.7
Liminka ...................................................................................... 9.6 625.6 5.8 444.4 1.8 17.6 0.5 10.6 0.8 10.4
5.1 101.5 2.5 60.3 1.0 10.8 0.1 1.9 0.2 1.5
M artinniemi ............................................................................... 11 144.8 5.1 74.7 1.8 15.2 1.7 29.2 1.4 17.8
Muhos .......................................................................................... 14 597.0 9.4 559.2 3.4 31.5 1.4 28.2 1.4 23.3
7.9 68.3 5.4 79.7 1.2 10.8 1.6 33.1 1.2 18.9
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N iv a la ....................................................................................... 16 1 086.4 n 911.0 4.1 37.9 0.6 11.3 0.9 12.2
12 81.7 6.4 147.3 2.7 27.7 0.4 6.2 0.3 2.8
Nuojua l. i .— 3i. 5........................ ......................................... 0.9 17.5 0.5 11.6 0.1 1.1 0.1 2.4 0.1 2.4
1.8 22.8 1.6 28.8 0.3 3.4 0.3 4.7 0.1 2.1
Oksava ............................... .............. ....................................... 5.3 70.0 2.7 35.8 . 1.0 9.5 0.2 3.1 0.3 3.5
O u la inen ................................................................................... 18 1 510.9 12 1 067.2 3.7 33.2 0.8 18.1 1.2- 17.9
21 213.1 11 192.4 4.0 39.4 1.5 19.7 1.3 15.7
Paavola ................................................................................... 5.5 163.2 3.0 249.6 1.1 11.9 0.3 5.5 0.3 6.5
3.4 21.8 1.2 54.5 0.5 5.5 0.1 2.5 0.1 1.4
Pahkakoski ............................................................................. 3.4 45.9 1.2 241.7 0.3 3.9 0.7 14.5 0.5 6.5
Paltamo ................................................................................... 9.4 187.7 5.5 186.9 1.7 16.4 0.3 6.7 0.4 6.5
9.5 95.1 6.0 108.6 1.6 15.8 0.3 4.4 0.4 4.5
Pateniemi ................................................................................. 8.8 75.2 6.3 75.3 2.4 20.3 1.3 ' 20.6 1.1 17.3
6.2 52.3 4.2 60.0 1.5 15.1 0.4 5.6 0.4 6.5
Piippola ................................................................................... 4.5 184.5 3.0 173.3 0.9 9.5 0.2 3.3 0.2 3.2
7.6 114.3 4.2 110.2 1.3 13.9 0.4 5.2 0.3 5.6
Pudasjärvi ............................................................................... 10 843.8 8.6 552.5 2.8 32.2 0.6 13.0 0.8 17.2
30 198.9 21 • 515.3 5.6 65.3 1.9 21.9 1.3 15.9
Pulkkila ................................................................ .................. 4.4 242.4 3.3 191.5 0.9 8.7 0.1 1.5 0.1 2.3
3.8 32.7 2.0 77.4 0.5 5.1 0.3 2.9 0.2 2.4
Puolanka ................................................................................. 14 302.7 8.3 364.6 2.6 25.4 0.6 12.3 0.6 10.9
5.4 42.9 3.7 75.2 1.1 11.6 0.4 5.2 0.2 2.4
Pvhäjoki ................................................................................. 8.8 111.0 4.9 201.3 1.8 15.5 0.2 2.6 0.2 2.2
3.3 38.2 1.4 19.2 0.5 4.6 0.1 1.1 0.1 1.2
Pyhäsalmi ............................................................................... 18 928.8 11 503.7 4.1 40.0 0.6 11.9 0.8 14.5
8.2 74.4 4.9 128.3 1.2 11.8 0.6 7.0 0.5 5.3
Rantsila ................................................................................... 7.2 225.4 5.3 197.0 2.0 20.8 0.3 4.3 0.2 2.7
2.3 24.4 1.3 51.2 0.5 4.8 0.3 3.6 0.2 2.9
Raudaskvlä ............................................................................. 2.7 37.8 2.1 42.2 0.8 8.7 . 0.1 1.9 0.2 2.4
2.7 13.8 1.4 21.6 0.5 4.5 0.2 1.3 0.4 3.8
Reisjärvi ................. ................................................................ 11 201.9 7.7 205.0 2.7 26.8 0.4 9.0 0.5 9.7
Ristijärvi ................................................................................. 8.3 266.9 6.7 144.1 1.7 16.7 0.4 6.4 0.5 5.5
2.8 37.1 0.8 75.3 0.2 1.7 0.7 13.4 0.3 3.4
Ruhtinansalmi ...................................................................... 5.8 98.9 4.3 116.8 0.9 9.3 0.4 5.6 0.2 2.6
Ruukki ................................. ................................................... 8.4 383.4 4.3 141.7 1.3 12.5 0.9 14.7 1.2 18.4
2.9 50.7 l i i 25.0 0.5 5.1 0.2 3.0 0.1 2.3
Sievi ......................................................................................... 3.7 32i7 1.6 35.2 0.5 5.1 0.3 4.2 0.3 4.7
6.5 49.7 2.8 86.7 1.1 10.5 0.4 4.1 0.4 4.7
Sievi kk...................................................... ............................. 4.1 175.2 2.4 239.5 1.2 12.8 0.2 5.0 , 0.2 3.8
6.6 28.5 3.1 54.2 1.1 9.5 0.4 5.6 0.3 3.3
Siikajoki ................................................................................... 6.9 131.2 2.4 69.4 0.9 8.0 0.2 3.6 0.2 2i7
0.5 2.3 0.1 1.1 0.1 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0
Sotkamo ................................................................................... 20 678.6 16 701.4 5.9 58.3 0.6 12.7 1.0 12.6
1.2 10.8 0.6 7.8 0.1 0.7 0.1 1.1 0.1 0.8
Suomussalmi. ........................................................................... 8.3 194.6 5.7 315.3 0.7 6.4 0.4 6.9 0.6 5.6
3.0 44.6 3.0 48.1 0.8 8.2 0.3 2.8 0.2 1.6
Taivalkoski ............................................................................ 15 476.0 7.9 529.0 1.7 16.9 0.6 14.4 0.8 11.9
11 63.1 7.7 135.5 2.2 26.0 0.6 8.3 0.4 5.4
Tuomioja ................................................................................. 3.1 45.0 1.0 22.5 0.4 3.6 0.3 3.1 0.6 8.2
Tyrnävä ................................................................................... 7.9 345.4 4.4 250.5 2.1 21.2 0.4 5.7 0.3 3.5
2.1 14.9 0.7 9.0 0.3 3.0 0.1 1.4 0.1 1.3
Utajärvi ................................................................................... 9.2 557.8 4.9 241.2 1.7 18.3 0.6 12.9 0.9 12.3
7.7 57.0 3.8 74.4 1.4 14.7 0.4 7.2 0.3 7.0
Vaala ....................................................................................... 5.9 322.8 3.6 196.1 0.9 8.5 0.5 8.9 0.7 12.3
8.3 96.6 6.6 111.1 1.2 11.9 0.9 12.6 0.8 11.7
Vihanti ..................................................................................... 7.5 280.9 3.5 182.8 1.2 10.8 0.2 5.3 0.4 7.8
Vuokatti ................................................................................... 3.5 62.5 2.5 110.5 0.6 5.5 0.2 4.1 0.5 4.7
4.1 50.2 2.4 51.7 0.5 4.5 0.1 1.2 0.3 5.3
Ylivieska ................................................................................. 19 1 664.5 14 845.7 3.9 39.8 0.7 15.5 1.5 20.1
2.9 13.1 2.6 28.3 0.9 8.0 0.1 0.8 0.2 2.2
Ämmänsaari .......................................................................... 15 445.4 9.4 371.3 1.5 13.7 1.5 31.4 1.5 23.5
12 153.9 8.8 203.7 1.8 18.0 1.1 16.1 0.9 14.9
Yhteensä —  Summa 1080 41101.4 689 27 695.9 210 2 «39.0 68 1167.2 85 1151.2
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1
Lapin lääni —  Lapplands Iän
2 3 4: 5 6 7 8 9 10 11
Konttorit — Kontor
Kemi ........................................................................................... 88 24 698.3 64 5 895.2 19 145.4 13 231.9 15 222.2
11 64.0 5.9 86.2 1.2 11.0 0.8 13.4 i . i 13.3
Kemijärvi ................................................................................. 33 3 498.7 18 1 572.0 4.9 48.2 2.0 40.3 4.1 49.9
18 114.8 11 145.5 3.6 37.2 0.9 13.7 0.8 10.0
Rovaniemi ................................................................................ 84 9 228.8 63 7 622.6 17 147.2 6.8 133.9 13 193.1
28 159.7 17 266.0 3.9 40.7 1.3 16.5 1.0 13.4
S o d an k y lä ....................... . ......................................................... 23 690.8 11 1 044.1 3.2 33.2 0.9 18.6 1.5 20.7
17 135.4 8.1 126.1 2.2 24.9 1.1 21.2 0.9 15.4
Tornio ......................................................................................... 34 3 884.9 20 1 331.2 5.3 47.0 2.9 . 67.5 5.6 69.7
14 95.3 6.8 121.7 2.2 22.8 0.7 9.1 0.7 9.5
Toimistot —  Expeditioner
Enontekiö ........................................ ........................................ 3.2 28.5 2.2 38.0 0.5 5.6 0.2 4.0 0.3 3.7
1.6 5.5 1.1 12.2 0.2 2.4 0.1 1.0 0.0 0.4
Inari ........................................................................................... 3.8 64.9 2.2 59.0 0.7 7.1 0.3 6.0 0.4 4.8
0.6 2.0 0.8 6.1 0.2 2.3 0.1 0.7 0.1 0.9
Ivalo ........................................................................................... 16 597.9 7.8 704.8 2.4 24.6 1.0 20.5 1.3 22.3
1.5 15.5 1.2 10.5 0.2 2.3 0.1 1.1 0.1 1.1
Juuniem i ................................................................................... 10 214.0 3.6 63.3 1.2 9.7 2.3 52.5 1.5 27.9
l i 79.5 5.4 83.9 1.7 19.0 0.7 9.4 0.5 6.2
Kaamanen ................................................................................ 1.2 12.2 0.7 6.3 0.2 1.4 0.1 1.6 0.2 1.9
2.3 14.5 1.8 22.2 0.4 4.4 0.3 4.7 0.3 3.9
K arunki ..................................................................................... 4.6 76.0 2.9 154.1 1.0 11.3 0.2 3.1 0.2 3.4
3.3 22.6 1.2 15.0 0.4 3.4 0.2 1.8 0.1 1.9
K auliranta ................................................................................. 3.9 36.1 2.5 58.0 0.6 6.2 0.6 8.4 0.4 5.9
K i t t i l ä ......................................................................................... 12 361.6 6.9 635.5 2.5 . 25.2 0.3 6.3 0.5 7.1
13 66.8 5.9 70.7 1.3 11.9 0.6 11.3 0.5 7.4
Koivu .................................. ....................................................... 5.8 42.1 3.7 51.3 1.2 12.5 0.6 12.6 0.6 8.9
6.3 30.7 3.2 45.6 1.1 9.9 0.5 7.0 0.5 7.6
Kolari ......................................................................................... 5.8 77.7 2.5 58.1 0.6 5.7 0.3 5.9 0.3 3.9
* 6.3 40.6 2.4 67.8 0.6 7.7 0.5 6.4 0.4 5.8
K ursu ......................................................................................... 4.4 20.3 2.1 52.2 0.6 6.2 0.4 7.0 0.3 5.4
6.5 38.7 3.5 61.9 1.2 12.1 0.4 6.5 0.3 4.9
Laurila ....................................................................................... 3.7 41.1 3.1 •76.2 1.1 10.8 0.4 5.8 0.4 4.9
3.6 14.2 1.7 15.6 0.6 5.0 0.2 2.1 0.1 1.6
Muonio ....................................................................................... 8.6 338.0 5.0 274.1 1.1 12.1 0.5 8.9 0.6 9.2
5.7 49.8 3.9 ' 52.4 0.7 8.3 0.7 15.5 0.7 9.5
Patokoski ................................................................................... 2.3 22.1 1.2 39.0 0.4 4.1 0.1 1.7 0.1 1.2
19 109.8 8.6 124.5 2.6 26.9 0.8 11.1 0.6 7.4
Pelkosenniemi .......................................................................... 6.1 143.0 3.4 162.3 1.0 10.0 0.1 4.8 0.2 2.7
1.9 6.9 1.2 15.6 0.4 4.7 0.1 0.9 0.1 0 .8
Pello ........................................................................................... 11 608.3 6.7 550.3 1.6 16.9 0.4 6.5 0.4 5.8
7.7 46.6 3.6 44.7 1.2 13.2 0.4 5.9 0.3 5.1
Petäjäskosken Voimalaitos ................................................... 5.4 105.5 1.9 29.4 0.8 7.1 1.2 27.3 0.7 15.4
6.3 52.5 3.2 57.3 0.6 5.1 0 .8 19.2 0.9 14.6
Posio ........................................................................................... 9.1 320.9 5.2 355.9 1.5 16.7 0.4 8.1 0.3 5.2
7.3 63.1 3.8 57.2 1.2 14.4 0.6 9.8 0.5 6.3
R anua ......................................................................................... 7.5 178.7 4.0 478.6 1.5 18.8 0.2 2.9 0.2 3.9
8.1 53.7 3.9 57.1 1.3 16.4 0.3 4.0 0.2 2.4
Salla ........................................................................................... 10 475.9 5.2 521.8 1.8 22.4 0.7 13.0 0.8 11.6
9.8 37.6 6.2 80.7 1.7 18.2 0.6 8.1 0.4 4.8
Savukoski ................................................................................. 4.6 140.4 2.0 74.8 0.6 6.4 0.4 7.5 0.3 5.0
4.3 18.9 2.1 104.1 0.5 4.3 0.4 7.0 0.4 4.6
Sieppijärvi ................................................................................. 7.2 293.1 2.8 239.8 1.0 10.2 0.2 2.6 0.2 2.2
4.9 20.9 1.6 20.3 0.6 6.8 0.2 2.1 0.1 1.7
Simo as......................................................................................... 6.8 94.6 3.8 159.9 1.0 9.6 0.3 5.6 0.4 5.9
7.2 56.8 4.5 62.8 1.3 13.3 0.5 6.2 0.4 5.5
Tervola ....................................................................................... 7.2 137.9 4.0 241.0 1.2 13.1 0.4 7.8 0.4 5.9
7.0 36.3 3.3 48.1 1.0 10.4 0.6 13.2 0.5 8.9
Turtola ....................................................................................... 3.1 34.9 1.4 50.5 0.4 3.8 0.1 2.0 0.2 2.1
3.8 21.7 2.0 38.5 0.4 4.3 0.3 5.3 0.2 2.3
Utsjoki ....................................................................................... 2.2 21.9 1.2 29.5 0.2 2.2 0.3 7.2 0.3 6.3
0.5 1.9 0.5 5.7 0.1 0.6 0.1 0.9 0.0 0.4
Ylitornio ..................................................................................... 11 924.9 6.5 364.7 2.1 23.7 0.4 7.7 0.6 8.2
18 110.0 8.3 170.7 2.3 25.3 1.5 22.3 1.0 15.3
Yhteensä —  Summa 692 49 000.2 403 25 090.4 115 1113.5 54 996.9 65 939.2
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Uudenmaan lääni — Nylands Iän
Helsingin kaupunki — Helsingfors s ta d ...................... 1 728 99 189.8 966 20 141.2 207 1 283.2 250 4 133.0 460 5 279.3
Muu Uudenmaan lääni — Resten av Nylands Iän .. 1310 63 740.0 704 29 069.4 198 1 418.9 121 1 915.7 145 1 925.9
Turun ja Porin lääni — Äbo och Bjömeborgs Iän
Turun kaupunki — Äbo stad ..................................... 314 16 789.0 253 3 925.1 73 453.3 33 575.8 57 697.3
Muu Turun ja Porin lääni - Resten av Äbo o. B:borgs Iän 1 417 78 595.3 863 32 670.6 300 2 251.2 76 1 324.8 99 1321.9
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland .......... 104 6 177.8 40 1 367.9 11 78.6 5.0 52.3 4.7 68.1
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
Tampereen kaupunki —  Tammerfors stad ............... 426 12 965.8 202 3 311.8 73 473.5 41 698.8 67 814.6
Muu Hämeen lääni — Resten av Tavastehus Iän .. 1 383 63 289.5 761 28 331.3 223 1 706.3 124 2 025.6 166 2 171.6
Kymen lääni — Kymmene I ä n ............ 986 73 283.1 641 32 768.2 197 1 433.0 117 1 990.9 155 2 022.0
Mikkelin , » — S:t Michels' » ............ 664 26 632.3 435 15 255.1 128 1087.2 58 987.1 82 1 035.2
Kuopion » — Kuopio * ............ 628 31 114.1 431 16 826.1 128 1128.7 52 865.1 71 879.5
Pohjois-Karjalan » — Norra Karelens » ............ 641 17 601.6 405 12 523.1 114 1 066.8 64 1 072.7 84 1 133.0
Vaasan » — Vasa » ............ 1 440 89 163.8 763 33 437.6 254 2 057.9 51 897.9 78 1 075.6
Keski-Suomen » — Mellersta Finlands » ............ 697 23 165.4 443 13 657.8 140 1167.8 55 917.4 82 1 038.1
Oulun » — Uleäborgs » ............ 1083 41 101.4 689 27 695.9 210 2 039.0 68 1 167.2 85 1 151.2
Lapin * — Lapplands » ............ 692 49 000.2 403 25 090.4 115 1113.5 54 996.9 65 939.2
Yhteensä —  Summa 13 514 691 809.1 7 998 296 071.9 2 370 18 759.1 1171 19 621.4 1700 21 552.3
Vuonna 1959 — Är 1959 .................................................... 12 459 606 620.9 8 704 273 389.8 2 367 19 086.4 1 175 18 910.3 1 632 19 502.3
\
